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VORBEMERKUNG AVERTISSEMENT 
Die « Monatsstatistik des Außenhandels » d ient der möglichst 
schnellen Berichterstattung über die kurzfr ist ige Entwicklung 
des Außenhandels der EWG-Länder und der assoziierten Über­
seegebiete sowie über den Stand der EWG im Handel der D r i t t ­
länder, verglichen zu anderen wicht igen Handelspartnern. Die 
vorliegende Veröffentl ichung bringt daher in erster Linie Ver­
gleiche aufeinanderfolgender Zei t räume für verschiedene A r ten 
von Insgesamtangaben entweder nach Ursprungs- und Bestim­
mungsländern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego­
r ien. Für ins einzelne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Ländern sei der Leser auf die viertel jährl iche Veröffentl ichung 
« Analytische Übersichten des Außenhandels » verwiesen. 
Im allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels ge­
bracht, mi t cif-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Für die EWG-
Länder ist der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Länder sind gemäß dem « Einheitl ichen Länderverzeichnis 
der EWG » nach Erdteilen und ihrer geographischen Lage 
nach annähernd in der Reihenfolge West-Ost , Nord-Süd 
ausgewiesen. Der vollständige Text dieses Verzeichnisses erschei nt 
einmal jährl ich als Beilage zu dieser Veröffentl ichung in den vier 
Sprachen der Gemeinschaft. 
Die Waren sind gemäß dem « Internationalen Warenverzeich­
nis für den Außenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage zu den 
« Analytischen Übersichten » in den vier Sprachen der Gemein­
schaft erschienen ¡st. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland schließen das 
Gebiet von West-Ber l in und, ab 6. Juli 1959, das Saarland e in ; 
letzteres war vorher im französischen Erhebungsgebiet einge­
schlossen; der Handel mi t den Währungsgebieten der DM-Ost 
ist in den Außenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutsch­
land nicht erfaßt. 
La « Statistique Mensuelle du Commerce Extér ieur » a pour but 
de fourn i r dans les plus courts délais des données concernant 
l 'évolut ion à cour t te rme du Commerce Extér ieur des pays de la 
CEE et des Associés d 'Out re-Mer , ainsi que la posit ion de la CEE 
vis-à-vis de ses concurrents dans le commerce des pays t iers. 
L'accent est donc mis, dans cette publ icat ion, sur la comparaison 
entre périodes successives, pour divers types de données globa­
les, soit par pays d'or igine et de destination, soit par produi ts, soit 
par zones et par catégories de produits. Pour l 'observation très 
détail lée, par produits et par pays, le lecteur se référera à la pu­
blication t r imest r ie l le « Tableaux analytiques du Commerce 
Extér ieur ». 
En règle générale, les données concernent le commerce spécial 
en valeurs, importat ions « caf » , exportat ions « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l 'or est exclu. 
Les pays sont classés d'après le « code géographique commun des 
pays de la CEE », par continents et en suivant approximat ivement 
leur posit ion géographique dans le.sens ouest-est, nord-sud. Le 
tex te complet de ce code est publié une fois par an, en supplé­
ment à cette publ icat ion, dans les quatre langues communautai­
res. 
Les produits sont classés selon la Classification Statistique et 
Tarifaire, éditée séparément en supplément aux Tableaux Ana­
lytiques, dans les quatre langues communautaires. 
Les statistiques du Commerce Extér ieur de la République Fédé­
rale d'Allemagne couvrent le te r r i t o i re de Berl in-Ouest et, 
depuis le 6 ju i l le t 1959, le t e r r i t o i re de la Sarre, inclus auparavant 
dans le t e r r i t o i re statistique de la France; elles ne comprennent 
pas le cammerce avec la zone du D-Mark-Est. 
ZEICHEN U N D A B K Ü R Z U N G E N ABRÉVIATIONS ET SIGNES EMPLOYÉS 
Nul l (nichts) — 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hälfte der 0 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 0 
Vom Statistischen A m t der Europäischen Gemeinschaften 
vorgenommene Schätzung 
Metrische Tonne t 
Mil l ion Mio 
Dollar $ 
Nicht getrennt ausgewiesen N D 
Anderwei t ig nicht genannt A N G - N D A 
Ohne Aussagewert NS 
Berichtigte Angabe(n) R 
Geheim S 
Generalhandel G 
Ausfuhr heimischer Waren N 
(free on board): W e r t e ohne Transport- und Versicherungs- fob 
kosten zwischen Versendungs- und Einfuhrland 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG-CEE 
(European Free Trade Association): Europäische Freihandels- EFTA-
vereinigung AELE 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagascar EAMA 
Überseeische Departements der EWG-Mitgl iedstaaten . . . D O M 
Assoziierte überseeische Gebiete der EW G T O M 
Insgesamt EAMA, D O M , T O M und Algerien A O M 
B L W U — Belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion . . . BELG.-LUX. 
SAEG — Statistisches A m t der Europäischen Gemeinschaften OSCE 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) CST 
neant 
donnée très faible (généralement inférieure à la moi t ié de la 
dernière unité ou décimale des nombres mentionnés sous 
la rubr ique) 
donnée non disponible 
moyenne mensuelle 
estimation faite par l'Office Statistique des Communautés 
Européennes 
tonne métr ique 
mil l ion 
dollar 
non distingués 





exportat ions de produits nationaux 
(free on board): valeurs non compris les coûts de t ransport 
et d'assurance entre expéditeur et pays impor ta teur 
Communauté Economique Européenne 
Association Européenne de Libre Echange 
Etats africains et malgache associés 
Départements d 'Outre-Mer des États membres de la CEE 
Terr i to i res d 'Out re-Mer associés à la CEE 
Ensemble de: EAMA, D O M , T O M et Algérie 
Union Économique Belgo-Luxembourgeoise 
Office Statistique des Communautés Européennes 
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Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andor ra ; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln und 
sowj. Verw. ; s. 001 ; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM-Ost 
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C o m m u n a u t é 
Économique Européenne 




ALLEMAGNE RF ( i nd . Berl in 
(Ouest), Sarre à part i r du 
6/7/59) 
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GIBRALTAR 





EUROPE N D A (pour la France 
= Ando r re ; pour l 'Al lema­
gne = te r r . allem, sous ad­
min, polon, et soviet. ;cf 001 ; 
004; 056; 060) 
URSS (cf 054) 
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AFR N O R D ESPAGN (Cana­







S O U D A N 
. MAURITANIE 
. MALI 
. HAUTE VOLTA 
. NIGER 
. T C H A D 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE PORTUG (incl. îles 
du Cap Ver t , St. Thomas, 








Niger ia (einschl. ehem. 
Br i t . -Nord kamerun) 







. Kongo (Brazzaville) 
. Kongo, Demokr . Rep. 
















. Réunion, Komoren 
Sambia (ehem. No rd ­
rhodesien) 
Südrhodesien 






















. Französische Ant i l len 
Jamaika 
West indien 
Trinidad und Tobago 












































































































. COTE IVOIRE 
G H A N A 
. T O G O 
. DAHOMEY 
NIGERIA FED (y compris le 
Cameroun septentrional 
anciennement br i tanni­
que) 
. C A M E R O U N (y compris le 
Cameroun méridional an­
ciennement britannique) 
. REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
. G A B O N 
. C O N G O B R A Z Z A 
. C O N G O (RD) 
. R W A N D A 
. BURUNDI 
A N G O L A 
ETHIOPIE et Erytrée, Féd. de 
. COTE FR SOMALI 
. SOMALIE REP 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E (Tanganyika, Zan­
zibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles (incl. 
îles Amirandes), Ste Hélène 




. REUNION C O M O R 
ZAMBIE (anc. Rhodésle du 
Nord) 
RHODESIE D U SUD 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
REP AFRIQUE SUD 
(incl. Sud-Ouest Afr icain, 
Swaziland), Lesotho, Bot­
swana 
A m é r i q u e 
ÉTATS-UNIS (¡nel. Porto-Rico) 
C A N A D A 
. ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
H O N D U R A S BRIT, îles Baha­
mas, îles Bermudes 
H O N D U R A S REP 
SALVADOR 
N I C A R A G U A 
COSTA RICA 
P A N A M A REP 
C A N A L P A N A M A 
CUBA 
HAITI 
DOMIN ICAINE REP 
. ANTILLES FR 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID 
T R I N I D A D T O B A G O 
. ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 

























Maskat und Oman, Be­
friedetes Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden und 
Protektorat) 
Pakistan 
















































































GUYANE (anc. brit.), îles Falk­
land 
. SURINAM 






















MASC OMAN TR OM 
YEMEN 
ARABIE DU SUD (Aden, Pro­
tectorat) 
PAKISTAN 

































Ozeanien, Britisch­ (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, 
s. 816) 
. Neue Hebriden (nur für 

































































TIMOR Ρ MACAO (Timor 
portugais, Macao) 
MONGOLIE R POP 











DEP USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT (pour la Fran­
ce sauf les Nouvelles­Hébri­
des, cf 816) 
. NOUV HEBRIDES (pour la 
France uniquement, cf 812) 
. OCEANIE FRANC 
Divers 
SOUT. PROV. BORD 





(Die nachstehenden Kenn­Zi f fern im « Einheit l ichen­Länderver­
zeichnis » weisen die Zugehör igke i t der Länder zu den e in­
zelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . 
Mitgl iedstaaten der E W G (Mut te r länder ) 
Insgesamt ausschl. der EWG­Mu t te r l ände r 
Länder der Klasse 1 ( Industr ia l is ier te west l iche Dr i t t l änder ) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vere in ig te Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Austral ischer Bund, Neuseeland . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, D O M , T O M und Alger ien 
Assozi ierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG­Mi tg l iedstaaten . . . . 
Assozi ierte überseeische Gebiete der E W G (einschl. Surinam 
und Niederländische An t i l l en vom 1.1.63 an ; ohne Wes t ­
Neuguinea vom 1.1.63) ' 
A lger ien '. 
Ma rokko , Tunesien, L ibyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder M i t t e l ­ und Südamerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 ' 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 




























AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 











AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
Z O N E S É C O N O M I Q U E S 
(Le code­repère ci­dessous ident i f ie dans le « Code géogra­
phique commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Tota l général des pays d 'or ig ine ou de dest inat ion 
États Membres de la CEE (Métropoles) . 
Tota l général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays t iers industrialisés occidentaux). 
Pays de l 'Association Européenne de L ibre Échange. 
Aut res pays de l 'Europe occidentale 
États­Unis et Canada. 
Rép. d 'A f r ique du Sud, Japon, Aust ra l ie , Nel le Zelande. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) . 
Ensemble de : EAMA, D O M , T O M et A lgér ie 
États africains et malgache associés. 
Départements d 'Ou t re ­Mer des États Membres de la CEE. 
Ter r i to i res d 'Ou t re ­Mer associés à la CEE. (y compris Su­
r inam et Ant i l les néerlandaises depuis le 1­1­63; non c o m p r i * 
Nouvel le Guinée occidentale depuis le 1­1­63). 
A lgér ie . 
Maroc, Tunis ie , L ibye, Egypte. 
Au t res pays d 'A f r ique . 
Pays d 'Amér ique Latine nda. 
Pays d'Asie occidentale. 
Aut res pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Pays europ. du bloc soviét ique, y compr is l'URSS. 
Chine cont inenta le, Vietnam N o r d , Mongol ie R.P.,Corée N o r d 
Divers nda. 
Milliarden Dollar 
Milliards de dollars WELTHANDEL · COMMERCE MONDIAL 
m vH des Welthandels 1966 
en % du commerce mondial 1966 
il 
mi HANDEL EXTRA­EWG COMMERCE EXTRA­CEE 
II II 
K A N A D A ­ C A N A D A 
II H 2,0 
1965 0 1966 I965 | I966 | 1967 




BIN NEN AUSTAUSCH 
ECHANGES INTERNES 





JAPAN · JAPON 
i m p o r t e x p o r t 
^ Saisonbereinigte Angaben 
Chiffres corrigés des variations saisonnières i m p o r t β™ — ™« e x p o r t 
HANDEL DER EWG - INDICES DES VOLUMENS 
COMMERCE DE LA CEE - INDICES DE VOLUME 
I960 - 100 
Saisonbereinigte Angaben 
Chif fres corr igés des var iat ions saisonnières 
BELG.-LUXEMB 
1965 1966 1967 
^ Gesamthandel i m p o r t ^ ■■ wmi e x p o r t Φ Commerce totat 
I960 = 100 
HANDEL DER EWG ­ INDICES DER DURCHSCHNITTSWERTE 








< ^ ^ ^ _ 
DEUTSCHLAND (BR) 
* " * ­ . * • 
110 
100 « ­ — ^ » » . , « » — 
115 
^»"™ ~" *■· ­<. _ . ­ . — **"" ^ %_ — — „. « S — _ _ _ . · 
_ _ * » ™ " ~~"LZ£ 
NEDERLAND 
' ­ ^ J ­ — *~ "" *" 
BELG.­LUXEMBOURG 
1965 1966 1967 
impor t — — —« e x p o r t 
HANDEL INTRA­ U N D EXTRA EWG ­ TATSACHLICHE WERTE 
M i o $ 
Saisonbereinigte Angaben 
1965 1966 1967 
Import — ■■ » export 
IO 
Mio $ 
Chiffres corrigés des variations saisonnières 
















J * N _Λ ν* *^£ 
INTRA 
^ ^ * * « * y 
* * * * « _ * ' ^ — 
^ ^ ^ — *­■ ™ « 
m. » · — * " " "™ 
^ ^ « * 
»^5^^^^^^^^^^ 
. — — * . · 
~> ' * " * **_^ 
' ^ " 
. e , « ­ ­ ­ * " 
à à DEUTSCHLAND (BR) I 
"X_.'^''X 
Λ . 
> ' ^ ' ' Λ 
1965 1966 1967 
i m p o r t en ■■■ ■■ e x p o r t 
II 
EWG-HANDEL N A C H URSPRUNG U N D BESTIMMUNG 
Mio S 
1 
Europäische Freihandelsvereinigung Association Européenre de Libre Echange 
lil 
Osteuropa Europe Orientale 
lil 
Vereinigte Staaten Etats-Unis 
hli 
Mittel- und Südamerika Amérique Centrale et Sud 







600 —^X -* ' \ * ^ » w . . . * 
%**»->»„ 
1965 0 1966 I965 I966 1967 
i - P - r t H l e x p o r t Ausfuhrüberschuss 11 excédent d'exportation i m p o r t e x p o r t 
Mio $ 








« ^ H 
A 
/ s ^ · ^ · V ­> « . ­ * V 











lil ■ ■ ■ 80 
III 
hl 
1965 0 1966 
; — ^ ^ ¡ ' * w ' Ν. 7 V ν—j^^Ng ■** 
1965 1966 1967 
i m p o r t e x p o r t Ausfuhrüberschuss excédent d'exportation i m p o r t e x p o r t 
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■ 1 : NAHRUNGSMITTEL, GETRÄNKE UND TABAK PRODUITS ALIMENTAIRES. BOISSONS ET TA 
. ­^ V +* **#* 
­ ^^T­
■ » _ _ • 
Ss S f 
■ — Q » 
» 
V 
^ r r v ^ 







-4: ROHSTOFFE MATIÈRES PREMIÈRES I 
ιυν — 
m* 
* * " 
— — m*** 
X " 
* * ■ _ * " " * " 
1965 
\ .­""V * *» 
■ 
u ­ ¿ 
­v Λ v 
* — ­ * ■ * " 
Ν 
­ ­ . 
> 
/ v.­ ' ' 
^ ­ « ** 
­ * ' * 
V 
^ ^ * " 
— 
\ 
\ , ­ ^ N 














■ " " · ■ ­ ­ " " " 
■£»»r. 
■ - - * ' ' ' 
^m "™ β ^ ™ 
1966 | 1967 
i m p o r t 1NTRA­EWG I m p o r t EXTRA­EWG e x p o r t EXTRA­EWG 
Mio S 
COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
400 
300 
S: CHEMISCHE ERZEUGNISSE PRODUITS CHIMIQUES 
t A 
\ / 















7: MASCHINEN UND FAHRZEUGE 




\ / V' 
* * * * * 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 





Λ # 'ν 
­
V V '­
\ / V 
/ * · 
­ . . / 
y 
400 
* \ • 
V 
Λ / 
\ / V 
­ . f" V 
,\ 'Ν*Λ ^ ' 




\ 1 w 
Λ. 
* 
N — / 
6 ­ 8 : ANDERE BEARBEITETE WAREN AUTRES PRODUITS MANUFACTURÉS 







" " " ­ v *** 
*» 
v^ / "­'/S 
*%* 
^ ^* 
* * ­ w ^ 
* 
1965 1966 1967 
Impor t INTRA­CEE I m p o r t EXTRA­CEE _ _ — e x p o r t EXTRA­CEE 
15 
EWG U N D W E L T H A N D E L TAB. 1 














































Einfuhr nach Warenkla 
Lebensmit te l , 1964 





Bearbeitete Waren 1964 
1965 
da run te r : A u s r ü s t u n g e n 964 
1965 




















































d e l ) 






















































Total i In t ra ­
| E W G 

















































































































E W G 




































































































































































































































































































































































































































































































1) Ohne den Handel des Ostb locks. 
16 
TAB. 1 
e x p o r t 
CEE ET COMMERCE M O N D I A L LI 
Période 
1 9 6 5 : % 











































Ausfuhr nach W a r e 
Al imenta t ion , 1964 
boissons, tabac 1965 
Énergie, lubrif iants 1964 
1965 
Matières premières 1964 
1965 
Produits manufact. 1964 
1965 
dont : Biens 1964 
d'équipement 1965 
Ze i t raum 
Monde 
Bloc 






































































































































E W G 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































T A B . 2 
I m p o r t M I O * 
Ursp rung 
I N S G E S A M T 
I N T R A ­ E W G 
E X T R A ­ E W G 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA 
Ande re westeurop . Länder 
No rdamer i ka 
Ande re Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M 
EAMA 
D O M ' 
T O M 
Alger ien 
A f r i k . Mi t te lmeer länder , a.n.g. 
Ande re Länder Afr ikas 
M i t t e l ­ u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 ( 1 ) 
Osteuropa (1) 
Ande re Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 
W i c h t i g s t e Länder : 

























Kongo (Demokr . Rep.) 
Madagaskar 
Republ ik Südafrika 














Republ ik Indien, Sikk lm 
Malaysia 
Vo lksrepub l ik China, T ibe t 
Japan 
Hongkong 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) A l le Angaben dieser Veröf fent l ichung, auch die der obenstehenden Tabel le, über den Handel der BR. Deutschland und der E W G enthal ten nicht den 




T A B . 2 
i m p o r t 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Or ig ine 
T O T A L G É N É R A L 
I N T R A ­ C E E 
E X T R A ­ C E E 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Aut res pays europ. occident. 
Amér ique du N o r d 
Au t res pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
T O M 
Algér ie 
Pays afr. médi t , n.d.a. 
Aut res pays africains 
Amér ique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Au t res pays de la classe 2 
Classe 3 (1) 
Europe or ientale (1) 
Au t res pays de la classe 3 
Divers non classés 




























Rép. d 'A f r ique du Sud 














Union Indienne, Slkk im 
Malaysia 





Commerce inter­zones (1) 
E 
(1) Le commerce de Γ Al t emagne (RF) avec la zone monétaire du DM­Est figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de cette publ icat ion re la t i ­





e x p o r t MIO» 
Best immung 
I N S G E S A M T 
E X T R A - E W G 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop . Länder 
No rdamer i ka 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
T O M 
Alger ien 
A f r i k . Mi t te lmeer länder , a.n.g. 
Andere Länder Afr ikas 
M i t t e l - u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (1) 
Osteuropa (1) 
Andere Länder de r Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 
W i c h t i g s t e Länder : 

























Kongo (Demokr . Rep.) 
Madagaskar 
Republ ik Südafrika 














Republ ik Indien, S ikk im 
Malaysia 
Vo lksrepub l ik China, T ibet 
Japan 
Hongkong 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Alle Angaben dieser Veröffentlichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der B.R. Deutschland und der EWG enthalten nicht den in dieser 




e x p o r t 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dest inat ion 
T O T A L G É N É R A L 
. E X T R A - C E E 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Amér ique du N o r d 
Aut res pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
T O M 
Algér ie 
Pays afr. médi t , n.d.a. 
Aut res pays africains 
Amér ique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Aut res pays de la classe 2 
Classe 3 (1) 
Europe or ientale (1) 
Aut res pays de la classe 3 
Divers non classés 




























Rép. d 'A f r ique du Sud 












Arab le Saoudite 
Pakistan 
Union Indienne, Slkk lm 
Malaysia 
Chine, Rép. Pop. 
Japon 
Hong-Kong 
Austra l ie 
Nouvel le-Zélande 
Commerce inter-zones (1) 
H 
Le commerce de l'Allemagne (RF) avec la zone monétaire du DM-Est figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de cette publication relati-





E I N F U H R / A U S F U H R ­ ÜBERSCHUSS 
­f­ = Ausfuhrüberschuß M I O * 
E X T R A ­ E W G 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamer i ka 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
T O M 
Alger ien 
A f r i k . M i t te lmeer länder , a.n.g. 
Andere Länder Afr ikas 
M i t t e l ­ u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (1) 
Osteuropa (1) 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 
W i c h t i g s t e Länder : 

























Kongo (Demokr . Rep.) 
Madagaskar 
Republ ik Südafrika 














Republ ik Indien S ikk lm 
Malaysia 
Vo lksrepub l ik China T ibet 
Japan 
Hongkong 




+ + 1 4 
— 1 
— 


































































































— — + + 4­













— + + 4­









— — — — 
— 4­
— + 4­












































































— 1 716 
4­ 77 
4­ 1 995 
4­ 555 
— 2 152 
— 323 
— 1 971 
— 417 
— 264 













































































— — — 4­
— 
— — + 4­
— — — — + + 
— 4­


















































































— 2 677 ­
4­ 171 4­
4­2 258 4 
+ 839 4 —2 71 
_ 
+ + 










































































































































































































































































— — + + — — — — — + 
— 4­
4­









+ — + — — — — — 4­
4­
— — — 4­
— — — — 
— + — — + 
















































































— — + 4­





















— — — — — 4 
+ 
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+ + — 4 
— — 4 
4 














— + 4 
4 
4 
— — + — — — — — 4 
+ 
— + — + — — — — 
— 4­






















































































































































(1) A l le Angaben dieser Veröf fent l ichung, auch die der obenstchenden Tabel le, über den Handel der ER. Deutschland und der E W G enthal ten nicht den in dieser 
Tabelle aufgeführten Interzonenhandel , d .h . den Handel der BR. Deutschland m i t den Währungsgebieten der DM­Os t . 
22 
M I O S 
T A B . 2 
BALANCE COMMERCIALE 
-(- = excédent d'exportations 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E X T R A - C E E 
dont par zones: 
Classe 1 
AELE 
Aut res pays europ. occident. 
Amér ique du No rd 
Aut res pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
T O M 
Algér ie 
Pays afr. médi t , n.d.a. 
Au t res pays africains 
Amér ique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Aut res pays de la classe 2 
Classe 3 (1) 
Europe or ientale (1) 
Aut res pays de la classe 3 
Divers non classés 




























Rép. d 'A f r ique du Sud 














Union Indienne, Slkklm 
Malaysia 





Commerce inter-zones (1) 
E 
(1) Le commerce de l 'Al lemagne (RF) avec la zone monétaire du DM-Est, f igurane au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de cet te publ icat ion 
relatives au commerce de l 'Allemagne (R.F) et de la CEE, mdme celles du présent tableau. 
23 
Z U S A M M E N F A S S U N G DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
T A B . 3 
I m p o r t MIO$ 
CST-
W a r e n -
klasse 
Te i l oder 
A b s c h n i t t 
1) 
0 — 9 






































































E I N F U H R I N T R A - E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
N a h r u n g s m i t t e l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Get re ide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucke r und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und W a r e n daraus 
Fu t te rm i t t e l , ausgen. ungemahlenes Getre ide 
Verschiedene Nahrungsmi t te lzubere i tungen 
G e t r ä n k e und T a b a k 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Br iket ts 
Erdöl und Erdöldesti l lat ionserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektr ischer S t rom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. minera l ische Brennstof fe 
Häute. Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ö l f rüch te 
Rohkautschuk, na tur i . , synthet . oder regener ier t 
Holz und Kork 
Zel ls tof f und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfäl le von Spinnstoffen 
Natür l i che Düngemi t te l u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tier ische und pflanzliche Fe t te und Ö l e 
Tierische Fette und Ö le 
Pflanzliche Ö le 
Öle und Fette, verarbe i te t und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichte lek t r ische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstof fe und Verb indungen 
Mineral teere und Desti l lat ionserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemi t te l 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zel lu lose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb . W a r e n nach Beschaffenheit geg l ieder t 
Leder, Lederwaren und zuger ichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren , ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Tex t i lwaren 
W a r e n aus mineral ischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metal le 
Metal lwaren 
Verschiedene b e a r b e i t e t e W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zen t ra lh . , Beleucht. 
Möbel 
Reiseart ikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Felnmech.. optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete W a r e n , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 






















































































































































































































1963 1964 1965 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I m p o r t 
RÉSUMÉ D U COMMERCE 
de la CEE par catégories de produits 
1966 1967 
M J 





D Œ 1 968 1 852 1 696 1 960 2 013 1 975 2 009 
248 236 246 252 256 247 240 
225 5 42 31 7 29 80 7 8 11 5 
23 16 7 
84 
47 35 2 0 
141 8 1 7 10 4 40 19 43 10 
8 2 3 3 
245 117 182 
166 55 1 14 12 12 10 1 38 21 
587 15 19 12 30 153 53 173 77 55 
171 9 16 3 47 11 31 55 
18 




42 37 2 0 
225 11 51 28 7 25 77 5 7 10 4 
21 11 10 
80 
38 39 2 0 




48 38 2 0 
232 13 44 32 10 27 72 7 11 12 4 
24 15 9 
85 
45 38 2 1 
222 12 41 35 10 28 66 
5 10 12 4 
25 16 9 
47 41 2 0 
118 7 1 6 7 3 29 16 40 9 
7 2 3 2 
114 6 1 4 7 3 29 16 34 13 
8 3 3 2 
142 7 2 6 8 3 34 19 35 28 
9 3 4 3 
140 8 2 7 7 3 34 18 38 24 
9 3 3 3 
128 7 2 6 7 3 31 17 36 19 
9 3 3 3 
235 118 156 
207 99 127 
224 117 154 
235 121 176 
237 126 181 
158 52 1 13 11 11 11 1 38 20 
541 13 18 10 26 131 51 166 75 51 
144 49 1 11 10 10 11 1 33 17 
463 10 15 9 25 121 45 130 61 46 
187 193 
14 2 57 17 31 57 
15 
12 3 70 22 26 53 
17 
166 54 1 12 12 12 13 1 39 21 
559 13 17 11 30 143 59 163 70 54 
231 10 16 3 85 21 31 64 
169 54 1 13 12 14 12 1 40 22 
563 13 19 12 30 147 57 161 66 56 
230 11 17 4 80 18 32 69 
19 29 
170 56 1 14 13 11 11 1 41 22 
545 13 19 12 29 142 53 157 62 57 
202 11 17 3 59 13 32 68 
38 




149 125 121 151 149 138 141 
132 7 1 6 6 3 31 16 39 22 
9 3 4 3 
545 509 432 495 532 544 585 
261 129 194 
924 886 800 956 961 918 912 
168 59 1 13 12 11 12 1 40 20 
558 12 18 11 29 141 53 169 72 55 
186 10 19 2 45 13 33 64 
27 
1 933 1 858 2 142 2 002 1 970 2 099 
227 212 254 238 269 
208 10 34 34 9 34 56 5 10 13 4 
19 12 6 
108 
47 59 2 0 
135 
126 8 2 6 
5 4 30 14 37 20 
8 2 3 3 
239 121 159 
181 62 1 12 14 13 14 1 39 24 
546 11 17 10 31 141 44 170 70 50 
190 8 16 
2 55 20 32 57 
28 
193 8 28 32 9 33 53 5 9 12 4 
229 10 34 39 9 39 67 6 9 12 5 
20 24 12 15 8 9 
217 10 32 31 8 37 68 6 9 11 4 
21 14 7 
40 42 3 0 
41 43 3 0 
131 149 
124 7 2 6 6 3 29 14 38 20 
7 2 2 3 
140 8 2 6 7 4 31 18 42 23 
9 2 3 3 
41 40 3 0 
135 
126 8 1 6 8 4 29 17 38 16 
9 2 4 3 
229 266 112 129 148 203 
248 128 194 
180 59 1 12 15 13 17 1 39 23 
513 11 16 11 29 126 47 159 66 49 
219 8 16 3 72 26 34 59 
29 
195 63 1 14 16 15 16 1 43 25 
586 13 19 12 33 138 56 183 72 60 
248 9 19 4 85 26 38 66 
25 
181 59 2 14 14 14 10 1 44 23 
557 11 19 12 30 
129 54 186 62 55 
206 9 17 3 60 17 36 62 
29 
248 14 40 33 8 40 79 8 10 10 5 
21 14 7 
44 43 4 0 
128 6 1 6 8 4 27 19 39 17 
8 2 4 3 
243 119 193 
917 911 1 029 944 891 
175 58 1 14 13 14 8 1 44 22 
539 11 19 11 29 128 52 177 60 54 
177 9 17 3 43 12 34 59 
28 
257 
234 14 35 33 7 29 82 8 10 11 5 
23 14 9 
85 87 84 92 102 
136 141 
132 8 2 7 9 4 30 22 40 11 
9 2 3 3 
519 489 598 571 555 590 
273 128 189 
975 
190 61 2 15 15 14 11 1 47 24 
602 13 20 13 33 139 59 
192 71 61 
183 10 18 2 42 11 36 63 
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IMPORTATIONS INTRA-CEE T O T A L 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, ceufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais: déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Matières premières autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bols et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textile set déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles animales ou végétales 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire animale ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et articles, pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc.. 
Articles en matières minérales saufen métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientifiques, photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS N O N CLASSÉS 
AILLEURS 
0 — 9 
0 4 1 
0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
1 11 12 
32 33 34 35 
2 4 4 
2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
4 41 42 43 
71 72 73 
5,6, 8 
5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 
8 81 82 83 84 85 86 89 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielle 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
TAB. 3 














































































E I N F U H R EXTRA­EWG INSGESAMT 
N A H R U N G S ­ U N D GENUSSMITTEL 
Nahrungsmittel 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee. Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Futtermittel, ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereltungen 
Getränke und Tabak 
Getranke 
Tabak und Tabakwaren 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
ROHSTOFFE 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, naturi., synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürliche Düngemittel u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfalle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Öle 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D FAHRZEUGE 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb­ und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz­, Wasch­ u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. Waren nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Textilwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE­Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbeitete Waren 
San. u. hyg. Art., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Felnmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren, a.n.g. 




















































































































































































































24 «53 2Í 841 28566 
5 214 5 673 6 220 
4 «73 5 044 5 640 
235 276 335 
403 574 602 
203 193 200 
246 259 299 
1 040 1 022 1 232 
1 096 1 109 1 358 
252 261 145 
767 918 920 
406 429 533 
20 22 16 
541 609 581 
245 299 265 
295 311 315 
3 905 4 252 4 510 
520 485 428 
3 336 3 735 4 058 
1 0 4 
13 19 17 
6 011 «714 6 784 
5 596 « 325 6 348 
361 378 397 
589 649 688 
305 300 289 
876 1 008 1 001 
436 505 509 
1 591 1 668 1 432 
370 447 500 
840 1 138 1 288 
205 222 244 
415 389 437 
76 92 115 
325 282 306 
13 14 16 
3 151 3 352 3 454 
1 845 1 946 1 937 
689 736 775 
609 668 764 
5 505 « 251 6 906 
1 070 1 208 1 349 
444 511 591 
15 16 16 
90 101 98 
127 138 167 
68 74 83 
19 23 21 
4 4 6 
142 169 184 
157 170 186 
3 «00 4 028 4 364 
105 112 116 
88 101 99 
70 83 97 
470 531 587 
529 580 606 
371 450 488 
601 561 504 
130 345 1 587 
230 256 279 
835 1 015 1 193 
31 40 44 
35 48 59 
8 8 10 
175 218 269 
33 39 42 
270 332 381 
282 329 390 



















































































































































































































7 320 7 97« 

























































































































































































































































































i m p o r t 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénominat ion des produi ts 
I M P O R T A T I O N S E X T R A - C E E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produi ts a l i m e n t a i r e s 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits lait iers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produi ts à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé , cacao, éplces et produi ts dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets al imentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons e t tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électr ique 
M A T I È R E S P R E M I È R E S 
M a t i è r e s p r e m i è r e s autres que les combus. m i n é r a u x 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, no ix , amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc b ru t , nature l , synthét ique et régénéré 
Bols et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres text i les et déchets d'art icles text i les 
Produits minéraux non métal l i fères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses e t huiles an imales ou végétales 
Corps gras, graisses et huiles d 'or ig ine animale 
Huiles d 'or ig ine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire animale ou végétale 
M A C H I N E S E T M A T É R I E L D E T R A N S P O R T 
Machines non électr iques 
Machines et appareils électr iques 
Matériel de t ranspor t 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produi ts ch imiques 
éléments et composés chimiques 
Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts de combust. 
Matières colorantes et produi ts tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produi ts de to i le t te et d 'ent re t ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Matières plastiques, cellulose régénérée, résines art i f . 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par mat iè res 
Cuirs et peaux tannés et art icles, pelleteries apprêtées 
Ar t ic les en caoutchouc, n.d.a. 
Ar t ic les en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton e t articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
Ar t ic les en matières minérales saufen métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non fer reux 
Ar t ic les manufacturés en métal 
Ar t ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, ar t . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Art ic les de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App . scientif iques, photocinéma, opt ique, hor loger ie 
Ar t ic les manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S E T T R A N S A C T I O N S N O N C L A S S É S 






0 — 9 






































































1) Los totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentiel les. 
27 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
TAB. 3 
e x p o r t MIO! 
CST-
W a r e n -
klasse 
Te i l oder 
A b s c h n i t t 
D 
0 — 9 





































































Waren benenn un g 
A U S F U H R E X T R A - E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
N a h r u n g s m i t t e l 
Lebende T iere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Get re ide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und W a r e n daraus 
Fu t te rm i t t e l , ausgen. ungemahlenes Get re ide 
Verschiedene Nahrungsmi t te lzubere i tungen 
G e t r ä n k e und T a b a k 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Br iket ts 
Erdöl und Erdöldesti l lat ionserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektr ischer S t rom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. minera l ische Brennstof fe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ö l f rüch te 
Rohkautschuk, na tur i . , synthet . oder regener ier t 
Holz und Kork 
Zel ls tof f und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfäl le von Spinnstoffen 
Natür l iche Düngemi t te l u. minera l Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tier ische und pf lanzl iche F e t t e und Ö l e 
Tierische Fette und Ö le 
Pflanzliche Ö le 
Ö le und Fette, verarbe i te t und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichte lekt r ische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstof fe und Verb indungen 
Minera l teere und Desti l lat ionserzeugnisse 
Farb- und Gerbstof fe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Relnigungsm. 
Chemische Düngemi t te l 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zel lu lose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb . W a r e n nach Beschaffenheit geg l ieder t 
Leder, Lederwaren und zuger ichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Ko rkwaren , ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und W a r e n daraus 
Garne, Gewebe und Tex t i lwaren 
W a r e n aus mineral ischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metal le 
Metal lwaren 
Verschiedene b e a r b e i t e t e W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zen t ra lh . , Beleucht. 
Möbel 
Reiseart ikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Felnmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete W a r e n , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
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MIO$ 
T A B . 3 
e x p o r t 
RÉSUMÉ D U COMMERCE 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénominat ion des produi ts 
E X P O R T A T I O N S E X T R A ­ C E E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produi ts a l i m e n t a i r e s 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits lait iers, œufs 
Poissons et préparat ions de poissons 
Céréales et produi ts à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparat ions à base de sucre 
Café, thé , cacao, épices et produi ts dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie é lect r ique 
M A T I È R E S P R E M I È R E S 
M a t i è r e s p r e m i è r e s aut res que les combus. m i n é r a u x 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc b ru t , nature l , synthét ique et régénéré 
Bois e t liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres text i les et déchets d'art icles text i les 
Produits minéraux non métall i fères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses e t huiles animales ou végétales 
Corps gras, graisses et huiles d 'or ig ine animale 
Huiles d 'or ig ine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire animale ou végétale 
M A C H I N E S E T M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électr iques 
Matériel de t ranspor t 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produi ts chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts de combust. 
Matières colorantes et produi ts tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produi ts de to i le t te et d 'ent re t ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Matières plastiques, cellulose régénérée, résines art l f . 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par mat iè res 
Cuirs et peaux tannés et articles, pelleteries apprêtées 
Art ic les en caoutchouc, n.d.a. 
Ar t ic les en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
Ar t ic les en matières minérales saufen métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non fer reux 
Ar t ic les manufacturés en métal 
Ar t ic les manufacturés divers 
App . sanitaires, ar t . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Ar t ic les de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App . scientif iques, photocinéma, opt ique, hor loger ie 
Art ic les manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S N O N C L A S S É S 
A I L L E U R S 
Classe, 
sect ion, 
d iv is ion­
CST 
D 
0 — 9 






































































1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
29 
INDICES des Volumen TAB. 4 INDICES devolum 
A — Nicht saisonbereinigte Angaben 
Β — Saisonbereinigte Angaben 
A — Chiffres non corrigés des variations saisonnière! 
Β — Chiffras corrigis des variations saisonnières 
Zei l raum 
Période 































































































































E W G -
Intra 
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1) Neue Reihe von 1962 an. 
30 
(1) A partir de 1962, nouvelle série. 
INDICES der Durchschnittswerte, 
der Austausch- und Volumenverhältnisse 
(Gesamthandel) 
TAB. 4 INDICES de la valeur moyenne, 
des termes de l'échange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
Ze i t raum 
Période 






































































































































































































































































TERMS OF TRADE 
























































































































































































































































































































































































































e x p o r t : I m p o r t 
VERHÄLTNIS DER VOLUMEN 






























































































































































85 90 102 
(1) Auf basis der Do l la rwer te errechnete Indices der Durchschn i t tswer te ; 
Abweichungen von Indices, die auf nationalen Währungen basieren, 
sind durch Änderungen der Umrechnungskurse bedingt. 
(2) Neue Reihe von 1962 an. 
(1) Indices de la valeur moyenne en termes de dol lars; ces indices di f fèrent 
des indices en termes de monnaie nationale par suite de modifications 
des taux de change. 
(2) A par t i r de 1962, nouvelle séria. 
31 
INDICES DER WELTMARKTPREISE 
für Rohstoffe und landwirtschaftliche Erzeugnisse 
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R o u t e r ' s 
I n d e x 
a) Angaben ohne Kommascelle haben vorlauf igen Charak ter . 
(1) Brennstoffe (25,0 vH) : Ste inkohle (12.2 v H ) , E rdö l ­M i t t l e re r Osten 
(70,2 v H ) , Erdöl­andere Dr i t t l ände r (17,6 vH) . 
(2) Erze und Metal le (19,0 v H ) : Eisenerz (25,6 v H ) . Schrot t (4,6 v H ) , Roheisen 
(2,7 v H ) , Stahl (6,3 vH ) , Kupfer (39,0 vH) . N icke l (5,2 v H ) , A l u m i n i u m 
(9,2 vH ) , Blei (2,1 vH ) , Z i nk (1.2 v H ) , Z i n n (4.1 vH) . 
(3) Erzeugnisse landwir tschaft l ichen Ursprungs, e ingeführ t aus den asso­
z i ier ten Oberseegebieten (6,9 v [4) : Reis (0.7 v H ) , Bananen (12,8 v H ) , 
Zucker (10,5 vH) . Kaffee (19,0 v H ) , Kakao (9.8 v H ) , Ö lkuchen (2,0 vH ) , 
Erdnüsse (10,4 v H ) , Kopra (1,8 vH ) , Holz (14,5 vH ) , Baumwol le (6,8 vH ) , 
Erdnußöl (6,9 v H ) , Palmöl (4,8 vH) . 
(4) Erzeugnisse landwir tschaft l ichen Ursprungs, e ingeführ t aus D r i t t l ä n d e r n : 
Nahrungsmittel (19,4 v H ) : Gefr ierf leisch (5,3 v H ) , Fleisch In Konserven 
(1,5 v H ) . Butter­europäische D r i t t l ände r (0,7 vH ) , But ter­andere 
Dr i t t l ände r (1,4 vH ) , Eier (4,8 vH ) , Weizen (13.5 vH) . Reis (1,8 vH ) . 
Gerste (7,1 v H ) , Mais (14.7 vH ) , Z u c k e r (3,4 v H ) , Kaffee (21,2 vH ) , 
Kakao­amerikanische Dr i t t l änder (1,5 vH ) , Kakao­ afrikanische D r i t t ­
länder (5.6 vH ) , Ö lkuchen (6,0 v H ) , Schweineschmalz (0,5 v H ) , Tabak 
(11,0 vH) . 
(5) Erzeugnisse landwir tschaft l ichen Ursprungs, e ingeführt aus D r i t t l ä n d e r n : 
Andere als Nahrungsmittel (29,7 v H ) : Rindshäute (2,6 vH ) , Erdnüsse 
(2,2 vH ) , Kopra (3,8 v H ) , Sojabohnen (6 ,2vH) , Naturkautschuk (11,3 vH ) , 
Holz (14,6 vH ) , Zel lstof f (13,2 v H ) , W o l l e (18,9 v H ) , Baumwol le ­ amer i ­
kanisch (16,4 v H ) , Baumwol le ­ andere Dr i t t l änder (8,3 vH ) , fute (2,5 vH) . 
a) Les chiffres sans decimales sont provisoires. 
(1) Énergie (25,0 % ) : Houi l le (12,2 % ) . pét ro le Moyen­Or ien t (70,2 % ) , 
pé t ro le autres Pays t iers (17,6 % ) . 
(2) Minerais et métaux (19,0 % ) : Minerais de fer (25,6 % ) . ferrai l le (4,6 % ) , 
fonte (2,7 % ) , acier (6,3 % ) , cu ivre (39,0 % ) . nickel (5,2 % ) , a lumin ium 
(9,2 % ) . p lomb (2,1 % ) , zinc (1.2 % ) , étain (4,1 % ) . 
(3) Produi ts d 'o r ig ine agricole en provenance des Associés d 'Ou t ro ­Mer 
(6,9 % ) : Riz (0,7 % ) , bananes (12,8 % ) , sucre (10,5 % ) , café (19,0 % ) , 
cacao (9,8 % ) , tou r teaux (2,0 %\, arachides (10,4 % ) , coprah (1,8 % ) , 
bois (14,5 % ) , co ton (6,8 % ) , hui le d'arachides (6,9 % ) , hui le de palme 
(4,8 % ) . 
(4) Produits d 'or ig ine agr icole, a l imenta i re , en provenance des Pays t iers 
(19,4 % ) : viande congelée (5,3 % ) , viande en conserve (1,5 % ) , beur re 
Pays t iers européens (0,7 % ) , beur re autres Pays t iers (1,4 % ) , œufs 
(4,8 % ) , f romen t (13.5 % ) , r iz (1,8 % ) , orge (7,1 % ) . mais (14,7 % ) . 
sucre (3,4 % ) . café (21,2 % ) , cacao Pays t iers américains (1,5 % ) , cacao 
Pays t iers africains (5,6 % ) , tou r teaux (6,0), saindoux (0,5 % ) , tabac 
( 1 1 , 0 % ) . 
(5) Produi ts d 'or ig ine agr icole, non al imentaires, en provenance des Pays 
t iers (29,7 % ) : peaux de bovins (2,6 % ) . arachides (2,2 % ) , coprah 
(3,8 % ) , soja (6,2 % ) , caoutchouc naturel (11,3 % ) , bois (14,6 % ) , pâtes 
a papier (13,2 % ) , laine (18,9 % ) , co ton américain (16,4 % ) , co ton 
autres Pay» tiere (8,3 % ) , ¡ute (2,5 %). 
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Ze i tchar ter index 














































































































































































































(a) Neue Reihe von 1961 an. 
(b) 1959 - 100 
(a) A par t i r de 1961, nouvelle série. 
(b) 1959 - 100 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA­ UND EXTRA­EWG 
T A B . 7 
(tatsächliche Werte) 






























































i m p o r t 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 



















































































































































































































































































































































































e x p o r t 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 























































































































































































































































































































































































É V O L U T I O N D U COMMERCE 
INTRA­ ET EXTRA­CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes) 
Ze i t raum 
Période 
i m p o r t 
EWG/CEE France Belg./Lux. 


































































































































































































































































































































e x p o r t 
EWG/CEE France Belg./Lux. 




























































































































































































































































































































































































a) A partir de mars 1961, nouveaux taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (R.F.). 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA­ UND EXTRA­EWG 
(tatsächliche W e r t e in Mi l l ionen Dol lar) 
TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE 
INTRA­ ET EXTRA­CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes en mi l l ions de dollars) 














































































E I N F U I 
EWG/CEE 
U B E R S C H L 
β ALAN ri~ 
France Belg.­Lux. 
A U S T A U S C H I N T R A ­ E W G 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungskurs für die Nieder lande und Deutschland (BR). 
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T A B . 8 
M I O » 
É V O L U T I O N D U COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
(valeurs courantes) 
































































I m p o r t 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
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a) A par t i r de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays­Bas et l 'Al lemagne (R.F.). 
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i m p o r t 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
(valeurs courantes) 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) A par t i r da mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l 'Al lemagne (R.F.) 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
(tatsachliche Werte) 
T A B . 8 
MIO J 


































































I m p o r t 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
M I T T E L - U N D S Ü D A M E R I K A 
1 647,0 




































































































































































































































































































































































































e x p 
Belg.-Lux. 
a r t 
Neder land 
a) 


































































































































































































































































































































































































a) A b März 1961 : neuer Umrechnungskurs zum Dol lar für díe Nieder lande und Deutschland (BR). 
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T A B . 8 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
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a) A par t i r de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l 'Al lemagne (R.F.). 
b) Vo i r note 1 du tableau 1. 
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HANDELSNETZ DER EWG T A B . 9 
We r te : Tausend Dollar 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = I M 




. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 7 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
n o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 ? 
o?4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 Π 4 
2 0 8 
? 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
2 2 4 
? 2 8 
2 3 ? 
? 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 ? 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
? 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 L 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 ? 8 
3 3 0 
3 3 4 
33 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
38 2 
3 8 6 
3 9 0 
1967 





A F I E 
AUT EUR n C C i n 
AH FR I 0 U E NORO 






. A L G E R I E 
AFR M E D I T NDA 
AUT AFRÏOUE 
AMERIOUE C SUD 
AS I F CICCIOFNT 
AUT CLASSE 2 
CLASSF 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 





















T U P O U I E 
EUROPE NDA 
U R S S 




» n u H A N I F 
B U L G A R I ­
ALBANIE 
A F R . N O R D . F S P A G N . 
MAPnr 
. A L G E R I E 
T I I N I S I F 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N I E 







GUINFE R E P . 
S IFRRA LEONE 
L I B E R I A 




N I G E R I A F F D . 
.CAMEROUN 








E T H I O P I E 
.COTE.FR .SOMAL I S 
. S P M A L I E R F P . 
KFNYA 
OUGANDA 





T A M 8 I F 
RHODES I F OU SUO 
MALAWI 
R F P . A F R I O U E DU SUD 
EWG ­ CEE(1) 
1000 $ Indices 
France 
1000 $ 
7 3 2 5 . 5 8 6 
3 1 5 1 . 0 1 6 
4 1 7 4 . 5 7 0 
? 0 R ? . 6 4 5 
8 7 5 . 7 2 0 
2 2 9 . 6 2 0 
8 3 3 . 4 4 3 
1 9 3 . 8 6 ? 
1 8 5 5 . 9 7 7 
7 8 8 . 4 9 6 
3 7 4 . 7 6 1 
8 1 . 5 9 2 
3 0 . 0 1 6 
3 0 2 . 1 2 7 
2 6 1 . 4 3 3 
1 1 4 . 8 2 3 
2 4 5 . 5 2 6 
3 3 7 . 3 3 7 
1 0 8 . 3 6 2 
2 3 5 . 2 " 4 
2 0 6 . 2 9 0 
2 8 . 9 9 4 
6 6 4 
6 B 3 . 6 6 4 
3 5 5 . 8 7 0 
14 7 3 . 7 9 ? 
6 3 7 . 6 9 0 
3 6 7 . 5 7 4 
1 . 4 1 7 
1 6 . 6 6 0 
3 1 . 1 7 9 
1 5 2 . 9 1 3 
4 6 . 1 3 6 
4 2 . 9 6 0 
1 8 4 . 5 4 3 
2 6 . 9 5 5 
1 9 . 6 4 6 
1 0 7 . 6 0 1 
1 3 
6 9 
1 6 . 0 6 8 
2 2 . 7 0 8 
1 8 . 6 7 4 
? 7 4 
1 0 2 . 5 6 1 
1 5 . 8 1 6 
2 7 . 4 1 5 
1 6 . 0 3 4 
1 3 . 5 8 9 
2 3 . 4 2 ? 
7 . 4 0 3 
5 0 
6 . 4 1 9 
1 3 9 . 9 1 3 
3 0 2 . 1 2 7 
3 4 . 1 2 8 
7 5 . 1 5 1 
1 ? . ' 4 1 
7 . 9 4 8 
1 0 . 8 7 6 
8 1 5 
1 . 6 4 ? 
2 3 . 5 4 1 
6 . 9 1 6 
6 7 . 5 9 3 
4 ? 
1 6 7 
1 . 0 1 8 
6 9 3 
6 . 7 8 8 
8 7 . 7 6 0 
? . 0 3 ? 
1 0 . 2 1 4 
5 . ? 7 3 
4 9 . 1 5 4 
4 5 . 3 4 3 
5 . 6 7 4 
? 6 
3 8 . 8 1 6 
4 . 8 8 8 
3 9 . 3 2 3 
1 0 3 
? 5 4 
2 . 0 3 0 
2 . 8 8 5 
5 ? 
? 5 
2 . 0 0 0 
1 . 4 2 7 
2 . 8 1 0 
1 8 8 
2 . 7 5 6 
2 5 . 6 5 5 
2 4 . 9 5 9 
7 6 . 5 0 9 
4 7 4 
2 5 7 
4 0 . 1 1 3 
Indices 
1 0 6 
1 1 3 
1 0 1 
1 0 4 
1 0 8 
1 0 6 




1 0 1 
8 8 




1 0 4 
9 8 
8 2 
1 0 3 
1 0 6 
8 4 
1 0 5 
1 12 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 7 
1 0 9 
6 6 
1 2 7 
9 4 
1 0 2 
1 0 3 
9 8 
1 1 6 
1 1 2 
1 0 5 
9 9 
3 2 5 
3 0 0 
9 6 
1 9 5 
9 5 
7 7 
1 0 8 
1 1 6 
1 2 3 
9 7 




1 0 5 
9 0 
9 6 
1 1 5 
1 0 7 
1 19 
1 0 8 
1 1 5 
1 2 3 
9 8 












1 3 2 
1 1 0 
7 B 
1 6 
1 1 4 
1 3 0 
1 3 1 
7 6 
2 7 3 
1 2 1 
1 0 3 
5 2 0 
2 6 
8 6 
1 8 3 
1 0 2 
7 8 
1 4 5 






Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
4 0 7 2 . 0 1 1 
2 2 5 9 . 3 3 8 
1 8 1 7 . 6 7 3 
1 1 0 6 . 5 7 0 
5 2 5 . 0 2 7 
7 4 . 6 4 1 
3 8 4 . 2 5 4 
1 2 2 . 6 4 8 
6 1 8 . 4 6 6 
1 6 7 . 2 7 6 
1 5 2 . 7 7 9 
1 7 7 
2 . 0 5 3 
7 . 2 6 7 
4 4 . 6 2 6 
5 2 . 7 7 7 
1 7 4 . 6 4 7 
1 1 3 . 9 9 6 
7 0 . 1 4 4 
8 3 . 9 6 3 
7 4 . 7 4 7 
9 . 2 1 6 
3 . 6 7 3 
6 0 7 . 7 5 1 
6 1 1 . 5 0 6 
8 5 4 . 3 5 8 
1 B 5 . 7 2 3 
3 0 4 . 1 2 9 
1 . 4 2 6 
1 3 . 5 0 6 
1 8 . 5 6 6 
8 6 . 3 3 3 
2 2 . 1 9 0 
2 9 . 8 1 0 
5 4 . 0 7 4 
1 0 . 6 7 8 
2 1 . 4 8 7 
1 6 . 7 33 
5 6 
2 3 6 
5 . 0 9 1 
7 . 6 5 2 
7 . 7 5 1 
2 9 . 2 ? 4 
1 6 . 0 7 1 
9 . 2 3 4 
8 . 6 5 5 
5 . 1 8 1 
4 . 4 4 0 
1 . 9 4 0 
? 
1 . 0 8 9 
1 0 . 3 3 3 
7 . 2 6 7 
4 . 6 6 4 
2 4 . 9 3 6 
4 . 6 9 3 
2 . 3 1 9 
5 . 1 2 8 
1 0 
1 7 5 
1 
9 7 2 
2 6 0 
9 19 
1 2 
1 3 2 
? 5 3 
9 . 7 5 0 
4 . 0 7 5 
7 . 7 0 4 
1 . 4 9 9 
3 9 
6 . 7 0 0 
3 . 0 0 2 
? 1 
6 2 5 
7 4 4 
1 3 3 . 8 6 5 
1 . 6 8 8 
5 5 6 
2 . 1 7 1 
5 5 9 
1 
1 . 3 7 6 
2 8 ? 
4 . 1 2 5 
? 7 5 
5 . 4 3 6 
1 1 9 
5 0 
1 3 . 8 8 ? 
1 . 3 7 0 
4 1 8 
4 6 . 5 10 
Indices 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 1 






1 2 5 
1 8 1 
1 0 6 
1 ? 3 
1 2 2 
8 7 
9 8 
1 0 3 
1 0 6 
R 2 
1 5 2 
9 3 
1 0 4 
1 1 0 
1 1 3 
1 0 1 
7 7 
1 8 1 
1 0 0 
1 0 0 
8 9 
1 5 2 
9 3 
7 9 




1 0 6 
2 4 4 
7 0 
1 0 5 
1 1 4 
1 3 0 
8 5 
9 1 
1 3 0 
9 3 
? 9 
1 2 7 
9 6 
1 8 1 
7 7 
1 2 1 
9 9 
1 0 1 




1 8 2 
1 3 5 
N S 
1 7 1 
4 7 
5 1 6 
8 9 





1 1 7 
1 1 
9 3 
1 2 3 
7 1 
9 2 
1 0 0 
l o o 
8 0 
1 1 
2 9 8 
1 8 
7 7 
1 6 9 
3 5 7 
2 3 
1 7 5 
N S 
6 7 
1 7 9 
1 0 4 
Nederland 
1 000 $ 
4 8 0 8 . 5 9 5 
2 6 0 7 . 9 3 9 
2 2 0 0 . 6 5 6 
1 3 1 4 . 7 4 4 
5 7 2 . 3 4 2 
1 0 9 . 9 2 7 
5 5 8 . 8 8 9 
7 3 . 5 * 6 
7 8 1 . 5 3 ? 
5 4 . 3 1 5 
3 6 . 9 9 ? 
1 6 1 
1 5 . 1 3 0 
7 . 0 3 2 
5 1 . 0 0 3 
1 0 7 . 5 4 2 
2 1 5 . 9 8 6 
2 2 4 . 4 5 ? 
1 2 8 . 2 3 4 
1 0 4 . 1 5 4 
8 4 . 7 6 4 
1 9 . 3 9 0 
2 7 5 
3 0 2 . 6 2 3 
9 0 1 . 1 2 0 
1 1 9 6 . 2 4 4 
2 0 7 . 9 5 2 
2 7 9 . 0 6 3 
9 9 1 
8 . 2 3 ? 
2 8 . 0 8 5 
1 1 4 . 4 7 9 
4 8 . 6 0 1 
3 4 . 1 1 7 
7 1 . 0 1 6 
3 7 . 3 2 1 
8 . 3 1 1 
2 0 . 3 7 1 
6 
5 1 7 
7 . 4 6 3 
7 . 0 7 7 
7 . 6 6 9 
7 5 . 6 ? 5 
1 9 . 0 3 9 
1 0 . 5 4 0 
1 5 . 4 6 1 
6 . 7 7 2 
5 . 9 0 4 
1 . 4 2 3 
2 . 0 1 7 
9 . 1 4 ? 
2 . 0 3 ? 
3 . 4 9 3 
3 2 . 8 3 8 
5 . 5 3 0 
4 . 0 4 4 
7 0 9 
1 0 ? 
2 
9 
5 8 1 
5 . 0 2 5 
1 . 0 9 3 
5 6 5 . 0 5 8 
4 . 9 8 5 
6 . 1 3 2 
5 . 6 6 6 
3 . 3 4 0 
6 0 
3 7 . 5 3 8 
1 5 . 4 9 4 
1 . 1 5 7 
1 . 7 9 9 
1 . 2 2 9 
7 . 0 7 9 
1 
1 
1 4 . 5 8 4 
8 4 0 
5 
1 
7 . 2 0 2 
6 . 0 9 3 
3 . 9 2 2 
1 7 8 
2 . 9 4 ? 
5 P 3 
1 5 8 
1 . 8 7 1 
7 . 0 6 8 
1 . 2 0 3 
1 4 . 4 7 8 
Indices 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 ? 
9 9 
9 7 
1 0 9 
9 8 
1 1 4 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 2 
1 2 9 
1 1 6 
4 5 
8 3 
1 ? 3 
1 3 4 
9 4 
1 0 4 
9 7 
9 6 
1 0 ? 
B 6 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 5 




1 0 0 
9 6 
1 0 8 
1 0 6 
9 6 
9 7 
1 0 9 
1 2 5 
6 7 
7 2 
1 1 2 
1 0 5 
1 0 5 
8 3 
1 0 8 
1 0 6 
9 3 
9 2 
2 0 7 
5 8 
1 8 2 




1 5 9 





3 7 7 
N S 








1 5 ? 
1 7 6 
3 1 3 
1 1 0 
7 6 







3 7 7 
1 1 1 
8 1 






1 4 2 
Deutschland 
(BR) (1) 
1 000 $ Indices 
9 7 8 9 . 9 6 1 93 
3 9 0 1 . 9 6 1 96 
5 9 8 8 . 0 0 0 9? 
3 5 3 0 . 9 5 7 9 0 
1 5 0 0 . 9 9 0 B7 
3 5 1 . 5 7 9 84 
1 3 7 5 . 6 8 3 9 7 
3 0 2 . 7 0 5 86 
1 9 5 2 . 0 3 8 94 
1 8 7 . 5 57 1 0 4 
1 0 6 . 8 1 3 102 
7 9 4 1 5 1 
1 4 . 6 6 0 63 
6 5 . 7 9 0 1 7 5 
2 3 5 . 8 3 4 82 
2 6 6 . 9 8 9 96 
6 4 4 . 3 1 6 95 
3 4 4 . 0 9 6 1 0 0 
2 7 3 . 7 4 6 86 
3 9 1 . 4 7 6 97 
3 4 6 . 7 6 4 9 8 
4 4 . 6 6 2 86 
1 3 . 5 7 9 99 
1 2 2 1 . 7 6 6 94 
7 7 0 . 3 9 5 93 
1 0 0 4 . 9 3 3 10? 
9 0 4 . 8 6 7 94 
4 0 1 . R 2 R 88 
4 . 3 9 0 52 
1 4 . 1 0 3 66 
1 3 0 . 3 7 8 1 0 1 
2 9 9 . 1 5 1 85 
8 5 . 4 1 6 87 
1 6 3 . 5 9 5 81 
2 7 7 . 8 1 2 8 9 
2 0 7 . 0 1 5 81 
2 6 . 2 1 1 92 
9 8 . 4 3 9 9 0 
7 6 6 7 
3 9 1 83 
6 4 . 5 6 6 84 
5 0 . 5 7 7 88 
3 3 . 6 7 1 75 
1 4 5 . 0 4 9 1 0 6 
5 8 . 0 0 4 94 
4 4 . 5 3 ? 93 
3 4 . 2 7 9 84 
4 0 . 3 7 6 94 
7 4 . 0 0 4 1 1 0 
7 0 14 
6 . 8 6 1 99 
2 6 . 3 9 0 9 0 
6 5 . 2 9 0 1 2 5 
1 1 . 7 6 6 2 9 8 
1 7 3 . 8 9 0 75 
2 3 . 7 B B 9 9 
1 9 . 1 3 7 1 1 4 
1 1 . 9 2 1 1 2 2 
1 1 0 0 
6 19 
2 6 9 8 0 
3 . 0 6 4 92 
4 44 
1 . 0 8 3 3 2 4 2 . 7 9 3 122 
1 2 . 7 4 5 142 
4 4 . 2 9 2 101 
3 0 . 0 9 5 10? 
1 5 . 5 4 2 86 
3 . 6 82 1 2 0 
1 . 0 7 2 54 
7 8 . 1 2 2 1 2 7 
1 3 . 5 4 2 143 
3 4 9 2 3 0 
14 2 8 
9 . 9 5 7 84 
7 . 9 4 9 7 8 
7 7 . 7 1 9 1 0 6 
1 7 1 48 
3 1 6 131 8 . 5 3 Q 9 0 
4 . 4 7 ? 8 1 
4? NS 
5 0 6 0 
1 3 . 7 8 4 93 
9 . 1 0 2 1 0 8 
8 . 0 4 8 7 9 
1 2 9 75 
4 . 7 3 2 2 5 3 
2 . 1 5 0 72 
3 ? 5 SB 
7 7 . 5 0 6 57 
9 . 4 93 4 5 
1 . 0 9 1 2 4 1 
9 5 . 6 8 5 104 
Italia 
1 000 S Indices 
(1) Siehe Fußnote 1, Tab. 2. 
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TAB. 9 RÉSEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
i m p o r t Valeurs : millier de dollars ' Indices: même période de l'année précédente = 100 
JAN.­JULI JAN.­JUIL. 
1967 
Code Ursprung ­ Origine 
4 0 0 FTATS­UN IS 
4 0 4 CANAPA 
4 0 8 . S T ­ O I E ' R F FT MIOU 
4 1 ? ΜΓ­ytoUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 ? 0 H0N0UPA5 90 I T 
4 7 4 HPNniJDAS " F­D 
478 S Al VAPOR 
43? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA P I C A 
4 4 0 ΠΑΝΑΜΑ ΡΕ° 
4 4 4 CANAL PANAMA 
4 4 9 CUPA 
4 5 2 " A I T I 
4 5 6 RER.PPMIN 1C« INE 
« 6 0 . A N T I L L E S F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
46P INDES n c r i O F N T 
47? T R I N I D A D TOBAGO 
4 7 6 . A N T I L L E S N F F R L . 
4 9 0 r O L H M P t c 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 Γ­υΥΑΝΓ ( A N C . B R . 1 
4 9 ? .SURINAM 
496 .GUYANE FR. 
5 0 0 F0UATF1JO 
5 0 4 °EROU 
5P3 PPESIL 
5 1 2 C H | L i 5 1 6 501 IV IE 
5 2 0 »ARAGUAY 
5 7 4 URUGUAY 
5 2 8 APGFNT1NE 
6 0 0 CHY°RF 
6 0 4 L I B A N 
6 0 9 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 0 AFGHANISTAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARA" IE SEDU01TF 
6 3 6 KOWFIT 
6 4 0 BAHRFIN 
6 4 4 CATJR 
64R MASC.OMAN.TR.nMAN 
65 2 YEMFN 
6 5 6 ARABI F DU SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 UNION I N D I F N N F 6 6 8 CFYLAN.MALOIVFS 
6 7 ? NFPAL.BHOUTAN 
6 7 6 U N I O N BIRMANE 
6 8 0 THAILANDF 
6 8 4 LAOS 
6 8 8 VIETNAM ΝΠ90 
6 9 ? VIETNAM SUD 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONFSIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 1 2 TTiiriR DOPT. .MACAO 
7 1 6 MONCHI i r R F P . P Q P . 
7 2 0 CHINE R F P . P O P . 
7 2 4 COREF NORD 
7?8 COPFF SUO 
7 3 ? JAPON 
7 3 6 EORMDSF ( T A I W A N ) 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
80 4 NOUVELLE Ζ FL ANDE 
BOP OEP.USA OCFANIF 
8 1 ? nCFANlE B R I T . 
8 1 6 ­NniJV.HFBP IDFS 
8 ? 0 ­ n C F A N I E FRANC. 
9 5 0 S P I I T . P R O V . BORO 
9 5 4 r I V c R S NOA 
95 8 NON S R F C I F I C S 
9 6 ? P0RT5 FRANCS 
9 7 7 S FCO ET 
99 1 FURORE 
9 8 2 AFRIOUF 
° 9 3 AMfOIOUF 
0 9 4 AS1F 
9 8 5 OCEANIE 
EWG ­ CEE (1) 
1 000 $ Indices 
France 
1 000 $ 
7 7 ' . I " 7 
6 1 . 7 4 6 
I D O 
2 3 . 9 6 8 
1 . 7 5 7 
7 6 
3 9 4 
7 3 
7 2 ? 
1 . 1 6 0 
» I Q 
6 0 
7 . 5B7 
3 . 7 7 ? 
91 0 
5 6 . 3 0 5 
? 0 1 
4 3 2 
6 1 4 
7 . 9 9 9 
5 . 6 4 7 
7 9 . 0 0 4 
8 6 1 
1 . ' . 0 6 
3 7 8 
3 . 7 3 9 
1 4 . 0 8 0 
5 3 . 1 3 6 
3 2 . 0 8 1 
1 3 2 
7 8 ? 
4 . 8 6 9 
6 0 . 155 
1 . 4 5 7 
7 . 7 3 3 
O . 0 1 3 
7 7 . P P 6 
5 5 . 7 4 5 
? 0 7 
1 5 . 9 7 0 
3 9 
4 0 . 6 0 8 
9 9 . 1 7 0 
1 8 
1 4 . 0 7 0 
2 9 . 839 
3 7 ? 
5 7 3 
1 5 . 1 2 2 
1 8 . 8 4 4 
3 . 1 5 2 
1 4 8 
5 4 9 
7 . 8 6 2 
7 9 
4 9 ? 
5 . 4 9 0 
3 . 6 6 7 
1 5 . 181 
2 7 . 3 6 9 
3 . ^67 
7 1 4 
3 B 8 
7 7 . 0 0 1 
2 1 3 
?. 17? 
5 I . 7 0 4 
3 6 5 
3 . 5 1 5 
7 4 . 7 7 7 
2 7 . 3 1 8 
2 3 
7 3 6 
3 . 7 6 0 
2 1 . 7 0 9 
6 6 4 
4 4 1 2 . 6 4 6 
1 1 1 f l . ' 6 9 
1 1 4 0 . 0 9 7 
5 2 6 . 1 3 9 
1 ' 7 . 7 7 3 
Indices 










1 4 6 
9 1 




1 0 3 
1 1 6 
9 ' 
PR 
1 5 4 
1 0 4 
6 3 




1 0 2 




1 1 ? 
9 7 
9 6 




1 3 7 
7 0 5 
1 3 4 
1 0 6 
N S 
8 3 
1 0 9 
6 1 
1 0 5 
7 2 
9 3 
1 0 0 
1 5 9 
7 0 


















1 0 5 
5 2 
1 0 4 
1 4 6 
1 0 5 
1 11 
9 8 
1 0 6 
9 5 
7 4 
Belg. ­ Lux. 
1 000 Î 
3 3 7 . 7 9 4 
4 6 . 4 6 0 
1 7 . 6 7 4 
1 . 6 6 0 
2 8 
2 6 8 
1 4 ? 
1 . 0 0 5 
1 . 1 1 8 
2 3 1 
3 3 
1 . 3 4 ? 
? . 0 ? 4 
1 . 3 9 7 
5 ? 
1 2 6 
7 1 4 
2 . 3 4 ? 
1 . 4 6 3 
P . 3 7 5 
1 4 . 9 6 ? 
2 0 5 
5 6 5 
7 5 
4 . 4 9 6 
1 6 . 6 4 7 
I P . 7 4 4 
1 4 . 5 6 4 
8 4 0 
7 9 3 
4 . 5 1 9 
5 9 . 0 7 9 
4 3 6 
7 4 3 
1 . 0 7 5 
1 4 . 6 0 0 
3 4 . 9 0 0 
7 
1 7 . 8 1 4 
? 
7 . 0 9 4 
3 1 . 0 6 6 
7 6 ? 
7 . 1 3 5 
2 
3 . 3 6 7 
1 7 . 3 4 6 
1 6 . 6 7 8 
3 7 4 
1 . 1 5 6 
8 1 0 





9 . 5 5 9 
4 . 0 3 1 
3 . 7 6 7 
7 6 5 
3 1 ? 
P . 6 9 8 
1 9 9 
4 9 6 
3 4 . 4 3 1 
1 . 3 1 2 
1 2 . 9 7 9 
31 . 3 5 3 





3 . 5 7 ? 
2 9 3 3 . 7 5 3 
3 0 4 . 0 1 0 
5 6 1 . 0 5 6 
7 7 7 . 3 P 0 
4 7 . 1 3 9 
Indices 
1 P 7 
1 1 ? 











1 ? 3 
2 6 
8 8 
1 ? ? 
6 7 
1 0 6 
1 1 9 
1 1 5 
4 5 
? 6 7 
N S 
1 0 7 
1 7 3 
aa 1 1 4 
5 7 
9 4 
1 ? 0 
1 3 1 













3 9 2 
6 0 
1 2 ? 
6 9 
7 3 6 
6 7 
1 7 1 
7 5 
1 5 9 
5 9 
3 3 
1 0 1 







1 7 ? 
1 0 0 
1 2 9 
1 0 5 
4 8 




1 5 2 
I D 4 
8 9 




1 000 $ 
5 7 1 . 1 9 0 
3 7 . 6 0 9 
1 
1 7 . 6 4 7 
2 . 7 1 9 
4 . 6 7 0 
7 6 6 
1 . 8 8 5 
1 . 8 0 6 
1 . 9 4 1 
4 6 7 
4 
7 . 8 3 5 
1 3 7 
3 6 ? 
1 
1 9 0 
9 3 
2 . 9 7 9 
9 . 7 7 3 
1 2 . 6 5 9 
1 7 . 4 7 ? 
7 4 5 
5 . 8 5 1 
? 
3 . 3 0 6 
1 7 . 7 9 1 
4 6 . 0 5 8 
6 . 4 3 7 
1 . 5 1 1 
1 . 1 7 1 
4 . 5 0 8 
6 7 . 3 3 8 
1 .4 .26 
8 . 8 9 1 
2 3 . 0 ? 7 
1 3 . 7 7 2 
2 1 . 4 6 4 
8 5 7 
1 7 . 8 6 6 
B 
5 3 . 3 5 9 
6 0 . 1 0 7 
7 . 5 5 6 
1 1 . 8 0 3 
5 . 6 8 4 
1 
5 4 8 
6 . 3 0 ? 
8 . 6 6 0 
2 . 7 7 3 
3 5 
1 . 2 4 3 
1 1 . 0 0 0 
6 7 
2 0 6 
54 7 
5 7 . 1 5 3 
1 0 . 8 3 6 
1 3 . 7 9 1 
3 9 3 
I P . 4 3 9 
8 8 4 
8 5 9 
4 7 . 5 9 3 
7 . 6 9 0 
1 1 . 0 3 8 
9 . 0 7 6 
7 . 5 3 9 
3 
7 5 8 
5 
7 7 0 
3 3 7 4 . 9 7 2 
2 1 2 . 1 6 0 
7 9 0 . 0 0 3 
4 1 4 . 4 0 B 




i n o 
N S 
3 7 1 
1 1 0 
l o o 
5 ? 
1 7 9 
1 0 4 
8 1 
1 5 5 
N S 






1 1 4 
1 0 7 
1 0 4 
11 4 
5 6 
1 3 4 
3 3 
7 5 1 
1 2 8 
1 5 1 
1 0 5 
1 6 3 
9 1 
5 5 




1 4 1 
5 7 
4 5 8 
1 4 5 
1 0 
9 4 
1 1 0 
? 7 5 
1 0 3 
N S 
N S 
1 7 1 
1 0 7 
9 4 
1 2 1 
N S 
8 6 
1 2 8 
1 4 0 
1 0 4 
1 7 3 
9 7 
1 5 6 
P 2 
1 3 1 
1 0 ? 
1 0 3 
6 8 
1 0 4 
7 7 6 
1 1 0 
1 7 0 
1 ? 7 
5 0 
N S 
5 0 0 
P 4 
1 0 ? 
1 0 8 
1 0 6 
9 8 
1 2 5 
Deutschland 
(BR) (1) 
1 000 $ Indices 
1 2 5 6 . 6 0 0 97 
1 1 8 . 9 9 3 0 0 
3 0 . 4 1 6 6 0 
1 6 . 0 0 1 75 
6 6 1 1 1 4 
7 8 . 4 6 3 16? 
3 3 . 2 9 0 111 
1 6 . 4 6 4 7? 
o . l 61 9 0 
3 . 4 8 ? 141 
1 0 8 
9 6 9 2 7 5 
6 3 3 91 
8 2 7 51 
4 6 9 3 0 3 
6 P 1 3 6 
3 72 87 
6 . 0 1 3 7 0 7 
5 . 3 5 4 3 9 
4 0 . 0 0 3 99 
5 2 . 1 7 2 1 0 4 
8 80 7 1 
6 . 1 0 7 1 7 8 
3 1 . 4 7 7 88 
5 7 . 7 9 7 88 
1 1 3 . 1 7 7 97 
8 7 . 0 5 5 113 
7 . 7 2 9 1 6 5 
1 . 3 7 D 5 1 
5 . 9 6 5 39 
9 7 . 5 6 8 92 
9 . 5 3 4 54 
7 . 1 9 1 58 
5 . 4 P 3 7 8 
1 4 . 3 4 2 35 
9 5 . 0 5 6 93 
5 . 9 1 3 48 
3 7 . 6 2 1 9 2 
7 9 7 7 
9 7 . 0 8 5 1 1 7 
7 0 . 4 8 3 1 2 8 
8 5 6 89 
1 5 . 0 0 1 NS 
5 0 . 8 9 1 142 
18 1 0 
4 5 6 2 1 
1 9 . 0 7 0 99 
7 8 . 4 0 4 84 
5 . 7 1 5 88 
5 5 4 NS 
3 . 2 76 52 
2 4 . 1 9 9 95 
96 175 
1 . 3 4 8 6 7 
5 7 8 1 4 5 
4 1 . 4 9 5 83 
2 9 . 6 0 6 85 
3 4 . 9 3 3 85 
7 . 7 7 1 1 3 6 
55 4 6 
4 4 . 1 0 4 87 
4 0 7 4 0 
7 ­ 9 9 1 85 
1 7 8 . 4 1 3 83 
7 6 . 7 1 8 1 3 4 
4 5 . 8 1 6 82 
6 0 . 5 P 7 79 
1 8 . 0 7 0 64 
? NS 
4 6 7 32 
3 . 1 5 7 7 0 
1 3 . 5 67 09 
I ? NS 
6 1 0 1 . 7 9 4 93 
7 7 0 . 9 7 8 04 
7 0 3 1 . 9 7 9 96 
7 8 9 . 9 4 8 91 
8 ? . 2 3 3 74 
Italia 
1 000 $ Indices 
(1) Voir note 1 du Tab. 2. 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte : Tausend Dollar 




. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 ? 
. 1 5 
. 19 
. 2 
. 7 0 
. 2 1 
. ? ? 
. 7 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 7 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 1 
. 3 1 
. 3 7 
. 9 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 P 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 26 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 O 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
06 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 f t 4 
0 6 6 
Π 6 Ρ 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
7 7 0 
2 7 4 
2 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 8 
7 5 2 
' 5 6 
' 6 0 
2 6 4 
7 6 8 
? 7 ? 
2 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 P 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 ? 4 
3 7 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
7 5 0 
3 6 ? 
3 6 ? 
9 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 9 
3 P 2 
3 » 6 




INTPA C C F 
EXTRA CEE 
Π ASSF 1 
AELF 
AUT EUR n C C I D 
AMFRicii iF NORD 






. A L G E R I E 
A F 0 MFDTT NDA 
AUT AFRIQUE 
A«FR!OI )F C SUD 
AS IE OCCIDENT 
AUT CL AS SR ? 
r L A S S F 3 
FUROPF DR IFNT 
AUT CLASSF 1 




» ILEMAGNF RF 
ITAI I F 
ROYAUME U N I 
ISLANDE 





S I I I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 




GR FC F 
TUROUIF 
FUROPE NDA 
H R S S 





9U1 GAP I E 
At R » N I F 
A F R . N P P O . F S P AGN. 
MAROC 
. A L C F R I F 
T U N I S I E 
L I P Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N I E 
.MAI. I 
.HAUTE VOLTA 





GUINEE O E P . 
S IEPRA LEON F 
1 I 8 F R I A 
­ C P T F ­ n · I V 0 1 0 F 
GHANA 
.TOC," 
. π * HP* FY 
N I CFP IA E F O . 
.CAMEROUN 








E T H I O P I E 
. r O T E . F R .SPMAL I S 




ILFS " A D R I C E 
"07 A " R T O U c 
.MADAGASCAR 
­ R F U N I O N , rOMORFS 
7 A » 9 1 F 
p p n n c i l F otj SUD 
"ALAW1 
R E P . A F P I O I I F PU SUD 
EWG ­ CEE (1) 
1 000 $ Indices 
France 
1 000 $ 
6 6 4 8 . 7 6 t 
7 7 2 5 . 7 4 0 
3 9 2 3 . o ? l 
' 0 7 6 . 1 4 5 
1 0 0 7 . 9 6 8 
4 5 0 . 9 1 2 
4 4 1 . 5 5 0 
1 7 5 . 7 1 5 
1 5 2 1 . 8 1 7 
7 6 7 . 9 3 3 
3 5 5 . 3 6 5 
1 3 2 . 9 8 5 
4 7 . 8 1 3 
2 3 6 . 6 7 5 
2 0 0 . 9 1 3 
7 9 . 5 5 4 
1 9 6 . O04 
1 4 ? . 4 0 5 
1 3 5 . 1 0 3 
3 2 0 . 7 5 9 
2 5 9 . 7 5 9 
6 1 . 0 0 0 
4 . 7 0 7 
6 4 4 . 4 7 ? 
3 1 0 . 0 5 8 
1 1 5 9 . ? ' 8 
6 1 1 . 9 8 ? 
3 3 5 . 0 6 1 
l . ? 0 5 
1 1 . 7 5 4 
4 0 . Q 4 T 
1 1 1 . 5 8 0 
3 8 . 3 7 7 
6 8 . 7 0 5 
3 4 3 . 6 8 0 
5 4 . 5 3 7 
4 5 . 3 5 8 
2 5 0 . 5 B 0 
6 7 0 
1 . 3 8 7 
5 1 . 6 85 
6 4 . 4 7 8 
1 8 . 0 4 9 
1 2 . 6 8 7 
9 8 . 6 5 0 
2 0 . 5 4 4 
3 0 . 8 49 
2 7 . 0 4 0 
1 4 . 6 5 ? 
5 7 . 9 1 7 
1 9 . 5 8 5 
5 7 3 
9 . 5 6 1 
1 1 3 . 5 9 6 
7 3 6 . 6 7 5 
5 0 . 8 4 6 
1 8 . 0 7 7 
1 8 . 3 9 4 
3 . 7 0 7 
1 1 . 3 9 3 
5 . B 2 9 
7 . 3 ? 3 
9 . 7 7 5 
6 . 6 5 4 
5 3 . 6 6 4 
7 3 7 
1 . 5 4 2 
6 . 3 4 3 
7 . 8 6 8 
3 . 0 5 ? 
7 7 . 4 7 4 
4 . 7 0 S 6 . 6 4 0 
1 0 . 5 7 6 
1 4 . 0 0 8 
5 3 . 1 3 0 
1 1 . 9 7 2 
2 5 8 
7 0 . 5 2 4 
2 2 . 3 2 1 
1 0 . 4 8 9 
? 9 7 
1 . 0 0 9 
5 . 9 1 0 
7 . 6 9 ? 
4 . 4 4 9 
? a ? 
6 . 7 8 9 
1 . 9 2 4 
7 . 7 9 3 
1 . 8 2 6 
5 . 3 o n 
4 6 . 1 6 3 
4 0 . 9 0 6 
3 . 7 6 7 
2 . 4 4 ' 
3 6 9 
6 1 . 1 0 4 
Indices 
1 0 3 
1 0 0 




1 0 2 
1 19 
1 0 4 
1 0 3 
1 08 
1 1 3 
9 6 
9 4 
1 0 4 
1 05 
1 0 4 
1 1 1 
1 0 6 
1 0 5 
1 1 0 
8 9 
1 4 9 
9 9 




1 0 6 
1 3 7 
1 3 6 
1 0 6 
8 9 
1 1 5 
1 0 ? 
9 4 
9 5 
1 0 1 
7 7 
9 0 
2 0 7 
1 18 
8 2 
1 1 2 





7 1 7 
5 0 
1 0 ? 
9 9 
1 1 4 
9 4 
9 8 
1 8 1 
7 1 
l i a 
1 7 5 
1 2 5 




1 4 9 





1 2 7 
9 6 
1 0 9 
9 7 
1 7 5 
1 ? 6 
9 6 
1 0 8 
9 3 
1 0 3 
7 0 
1 6 9 
1 7 1 
1 0 9 
4 8 
' n o 
1 10 
1 1 1 
1 1 9 
9 7 
1 6 7 
1 0 7 
1 1 7 
7 4 1 
I 7 0 
1 1 3 
1 7 5 
Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
4 0 9 6 . 7 0 6 
2 5 7 0 . 1 1 ? 
1 5 2 6 . 5 9 4 
1 0 6 7 . 3 7 0 
4 7 5 . 3 9 4 
1 4 7 . 3 3 1 
3 6 8 . 0 1 ° 
7 1 . 5 8 6 
3 3 4 . 7 7 0 
5 8 . 0 3 3 
4 9 . 7 8 ? 
1 . 4 4 4 
7 . 8 3 7 
3 . 7 7 0 
1 5 . 7 5 1 
3 3 . 7 0 3 
8 4 . 8 9 4 
5 7 . 7 8 0 
8 5 . 5 1 9 
1 0 7 . 3 4 7 
8 4 . 4 2 9 
1 7 . 9 1 8 
2 7 . 1 5 1 
7 4 6 . 5 9 6 
8 7 1 . 1 4 9 
7 8 1 . ' 3 3 
1 7 2 . 1 3 4 
1 9 3 . 9 6 5 
1 . 9 7 7 
1 1 . 0 1 1 
3 4 . 1 7 8 
6 1 . 7 3 0 
7 1 . 2 2 3 
4 9 . 7 0 8 
8 6 . 7 3 8 
? l . o ? 7 
7 8 . 1 4 8 
4 7 . 6 6 1 
7 7 7 
B 6 5 
3 0 . 5 6 0 
7 9 . 0 1 6 
9 . 7 9 1 
7 6 . 0 1 1 
1 2 . 0 3 0 
1 0 . 6 6 ? 
9 . R i a 
6 . 0 8 ? 
1 3 ­ 7 0 4 
6 . 1 0 7 
1 5 
5 . 3 2 4 
4 . 0 0 2 
3 . 7 7 0 
2 . 0 2 7 
5 . 7 8 1 
3 . 8 6 1 
I . 7 0 ? 
4 9 6 
3 7 
3 4 6 
3 9 ? 
3 3 3 
2 . 2 5 3 
6 3 
1 5 7 
3 7 1 
4 9 9 
9 6 ? 
3 . 1 7 0 
1 . 1 1 1 
2 5 2 
8 48 
4 . 4 7 2 
3 . 4 9 4 
? 6 Θ 
6 6 0 
4 7 4 
7 4 1 
3 1 . 1 7 3 
7 . 3 7 8 
I . 9 7 8 
4 . 7 1 6 
1 . 1 I 4 
7 4 6 
Ρ 1 
4 . 7 6 6 
7 5 5 
9 0 ? 
6 0 0 
7 . 5 ? ? 
1 . 0 7 8 
3 9 3 
1 . 7 4 5 
1 . 0 5 1 
1 3 ? 
1 8 . 3 7 5 
Indices 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 3 
1 2 3 
I D ? 
1 3 8 
1 0 4 
9 8 
9 2 
1 6 6 
1 5 3 
1 5 ? 
1 1 3 
9 6 
1 1 2 
8 5 
1 ? 0 
1 4 3 
1 3 3 
? 1 6 
1 0 ? 
1 1 7 
9 9 
9 8 
1 3 7 
1 0 2 
8 ? 
1 3 4 
1 0 9 
8 4 
1 0 7 
1 1 2 
1 0 9 
9 5 
1 3 7 
9 0 
7 9 
1 2 9 
3 5 2 
1 2 5 
1 0 5 
1 7 0 
1 1 1 
1 ? 6 
7 « 
9 1 
3 7 7 
1 1 6 
1 7 5 
1 0 2 
1 0 3 
1 5 2 
1 1 8 
1 5 6 
8 7 
7 8 
6 ' 8 
5 2 9 
6 5 
1 8 2 
5 3 
1 1 ? 
7 0 3 
1 7 8 
1 1 8 
1 0 4 
7 8 
1 0 4 
? ? 5 
7 4 
1 6 5 
9 2 
1 3 4 
1 7 0 
1 7 1 
9 9 
1 3 6 
8 2 
1 2 1 
9 ? 
1 5 4 
7 1 
2 4 8 
1 3 5 
1 0 3 
1 1 5 
1 1 7 
1 3 3 
9 6 
7 1 0 
1 5 7 
1 3 5 
4 6 
7 5 
1 1 6 
N e d e r l a n 
1 000 $ 
4 0 9 0 . 6 0 4 
7 2 3 9 . 0 1 7 
1 8 5 1 . 5 B 7 
1 7 1 7 . 7 7 7 
7 7 4 . 4 6 8 
1 6 7 . 3 1 1 
7 1 6 . 5 7 4 
1 1 5 . 4 2 4 
4 6 3 . 2 1 8 
6 2 . 8 6 6 
2 7 . 3 1 3 
3 . 7 1 8 
2 8 . 5 1 0 
3 . 8 ? 5 
7 2 . 2 3 6 
6 5 . 7 3 7 
1 1 0 . 5 5 3 
8 0 . 3 7 7 
1 7 2 . O 0 4 
1 1 4 . 0 5 8 
1 0 7 . 1 2 4 
6 . 9 7 4 
6 6 . 5 3 5 
3 6 6 . 9 8 7 
6 D 6 . 9 6 ? 
1 0 6 4 . 8 8 7 
2 0 0 . 1 8 6 
3 4 0 . 1 8 5 
6 . 7 7 6 
1 4 . 6 6 0 
5 7 . 5 5 9 
1 0 8 . 1 1 0 
2 5 . 8 4 4 
6 0 . 1 0 2 
8 8 . 8 5 1 
4 6 . 3 9 4 
1 9 . 2 6 7 
6 7 . 3 1 8 
9 7 5 
3 . 1 7 ? 
1 4 . 4 5 6 
2 3 . 7 7 2 
1 0 . 4 3 9 
3 8 . 3 6 0 
7 7 . 8 9 9 
1 0 . 0 6 1 
1 2 . 0 B 4 
6 . 2 0 ? 
6 . 1 9 6 
6 . 7 3 8 
8 4 
1 0 . 7 0 0 
6 . 2 6 1 
3 . 8 7 5 
3 . 9 6 6 
6 . 6 6 9 
5 . 3 6 0 
3 . 9 3 ? 
4 9 1 
5 0 
3 1 7 
1 . 0 6 2 
2 8 3 
3 . O D I 
2 9 0 
4 3 9 
3 0 0 
1 . 9 3 1 
2 . 1 6 2 
6 . 4 6 9 
7 . 5 8 8 
9 4 8 
1 . 5 0 0 
1 3 . 6 6 9 
2 . 4 6 2 
5 9 4 
3 6 9 
7 9 9 
1 . 7 9 3 
5 . 0 2 2 
4 2 1 
1 6 3 
3 . 0 1 1 
7 . 6 0 4 
7 7 3 
1 0 1 
4 . 6 4 5 
7 1 1 
3 . 7 0 7 
1 . 0 6 ? 
2 . 3 7 ? 
1 . 7 5 7 
8 0 1 
2 . 9 3 6 
2 . 7 P 3 
4 3 4 
4 0 . 2 6 3 
d 
Indices 
1 0 7 
1 0 5 
1 1 0 
loa 
1 0 4 
1 1 1 
1 1 2 
1 3 ? 
1 0 7 
1 3 5 
1 ? 6 
1 3 7 
1 4 6 
l ? a 
8 7 
9 6 
1 0 4 
1 1 1 
1 1 0 
1 3 9 
1 4 6 
7 8 
1 3 0 
1 0 9 
1 0 6 
1 0 1 
1 2 1 
1 0 6 
1 4 8 
1 0 6 
1 0 4 
9 6 
1 0 9 
8 7 
1 1 5 
1 0 8 
1 1 ? 
1 0 1 
1 7 4 
1 1 6 
1 4 0 
1 1 5 
1 3 0 
2 0 4 
2 1 1 
1 4 4 
1 1 3 
7 8 




1 0 4 
1 2 8 
1 6 6 
1 7 0 
4 0 
1 0 8 
8 3 2 
? 6 
1 1 9 
7 0 ? 
6 5 
7 6 
1 9 7 




1 9 1 
9 4 
1 5 1 
7 3 3 
1 1 5 
1 0 7 
9 7 
1 2 1 
7 1 
1 7 9 
i t o 
1 5 4 
1 0 3 
1 7 8 
3 0 
9 1 
1 1 9 
1 0 1 
1 0 8 
7 6 
1 2 9 
9 9 
1 1 5 
1 5 4 




1 000 $ Indices 
1 7 3 8 4 . 0 3 1 109 
4 6 0 7 . 6 6 0 110 
7 7 8 2 . 3 7 1 1 0 9 
64 7 4 . 5 7 3 1 0 6 
2 9 5 R . 7 1 4 10? 
8 6 4 . 8 3 4 1 0 9 
1 1 6 8 , 3 6 3 1 0 7 
4 8 3 . 1 6 7 131 
1 6 4 7 . 8 6 4 105 
7 9 . 9 6 6 1 1 5 
5 7 . 4 3 9 1 1 3 
4 . 0 7 5 9 0 
1 7 . 1 3 8 1 0 8 
1 1 . 3 1 3 1 6 8 
8 6 . 8 3 1 86 
1 9 2 . 6 4 5 173 
6 5 7 . 0 6 8 108 
7 9 1 . 0 7 6 95 
4 3 5 . 4 7 9 107 
6 7 8 . 9 7 4 1 4 9 
5 0 3 . 4 3 8 14? 
1 2 5 . 5 3 6 1 8 9 
3 4 . 0 6 0 96 
1 4 7 4 . 7 1 9 111 
9 1 1 . 8 0 6 101 
1 1 9 9 . 3 7 5 1 0 4 
1 0 1 9 . 1 6 1 1 7 9 
5 0 0 . 7 7 1 1 0 4 
1 2 . 6 4 3 1 0 9 
3 6 . 4 6 5 H I 
2 1 9 . 1 9 4 101 
5 0 6 . 7 9 6 99 
1 5 7 . 7 6 1 98 
3 4 4 . 7 8 1 108 
7 7 3 . 1 0 8 106 
5 7 5 . 4 1 7 97 
8 9 . 1 4 7 91 
7 6 8 . 3 7 7 93 
5 8 0 173 
7 . 3 0 6 1 0 0 
1 5 9 . 5 6 7 1 6 6 
1 3 0 . 5 3 4 111 
9 6 . 6 6 1 1 7 6 
l ? 0 . ? 5 6 1 6 5 
7 D . 7 P 4 1 4 6 
6 9 . 6 4 6 121 
6 0 . 3 7 7 1 0 7 
1 3 4 . 3 5 1 2 0 6 
4 7 . 3 P 9 89 
6 3 6 1 1 5 
1 8 . 3 C 8 1 0 7 
7 0 . 8 9 1 1 2 9 
1 1 . 3 1 3 1 5 8 
1 0 . 1 6 2 173 
2 3 . 0 9 3 1 0 0 
3 7 . 6 8 5 61 
7 . 4 58 82 
6 7 1 178 
3 2 4 114 
5 3 3 1 1 5 
5 9 7 3 04 
7 3 8 52 
5 . 3 4 0 1?4 
7 7 9 153 
2 7 1 7? 
3 . 5 5 2 1 7 1 
7 . 0 6 0 4 0 
1 7 . 9 3 6 1 8 0 
8 . 1 3 8 1 0 9 
1 4 . 0 4 2 1 0 8 
l . o o o 83 
9 6 4 1 0 1 
3 8 . 9 8 9 98 
5 . 4 * 3 1 3 4 
I . 7 9 5 161 
5 9 0 96 
1 . 7 3 1 73 
4 . 9 0 1 1 9 9 
1 2 . 4 6 5 1 0 6 
6 5 3 9 0 
6 9 0 113 
2 3 . 7 3 0 2 2 1 
1 1 . 5 6 3 1 1 6 
7 9 4 7 0 
1 . 5 7 7 14? 
1 7 . 7 0 6 139 
5 . 6 6 6 1 1 9 
6 . 7 0 3 1 1 8 
7 . 1 9 6 1 1 4 
P . 4 7 0 1 4 0 
3 . 4 3 0 86 
1 . 0 7 3 116 
8 . 6 4 7 7 1 7 
7 . 3 7 7 124 
9P3 133 
1 8 1 . 7 7 6 1 3 6 
Italia 
1 000 $ Indices 
(1) Siehe Fulînote 1, Tab. 2. 
44 
TAB. 9 RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
e x p o r t Valeurs : millier de dollars Indices ; même période de l'année précédente — 100 
JAN.­jULI JAN.­JUIL 
I967 EWG ­ CEE (1) France Belg. Nederland 
Deutschland 
(BR) (1) 
Code Bestimmung ­ Destination 1 000 $ 1 000 $ 
4 0 0 
4 ^ 4 
40 9 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 P 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
46 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 P 4 
4 8 B 
4 0 2 
4 0 6 
6 Q 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 0 0 
4 0 4 
6 0 9 
6 1 ? 
M 6 
6 ? 0 
6 2 4 
6 ? P 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
4 4 9 
6 5 2 
6 6 6 
6 6 Q 
6 6 4 
66 Ρ 
6 7 ? 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 P 9 
6 9 2 
40 f , 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 2 4 
7 ? 9 
' 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
P 0 4 
POP 
P 1 2 
9 1 6 
» 2 0 
9 5 0 
0 6 4 
9 6 8 
0 6 ? 
9 7 7 
9 9 1 
OB ? 
O S ? 
0 8 4 
0 8 6 
ETATS­UN IS 
CANADA 
. S T ­ ° I F O R E ET " I Q 
MFY IQLIE 
GUATEM st 1 




COSTA Ρ Ι Γ Α 
PANAMA REO 
CANAL PANAMA 
n j P « 
HATT I 
R F P . 0 P M I N I C A INF 
. A N T I L L E S F R . 
JAMAIOUE 
1NQE5 OCCIOENT 
T D I M i n j p TOBAGO 
. A N T I L L E S NEFRL . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ΠΙΥΑΝΕ C A N E . p . 0 . ) 
. 5 I I O I N A " 
.GUYANE p p . 
FOU AT FUP 
PFOni l 
" P E S I I 
C H U 1 









AFGHAN 1ST A*' 
ISRAEL 
JORDANIE 




" A S C . O M A N . T P . 0 9 AN 
YFMFM 
APA81E c u SUP 
PAK ISTAN 
U N I n N I N 0 I E N N F 
CFYl A N , M A L D I V E S 
NEOiL ,BHOUTAN 
UNION 91RMANF 
T H A I L A N D E 
LAOS 
VIETNAM NQOO 
V I F T N A " SUD 
CAMPnOGF 
I N P Q N F S Í F 
"AL AYS IA 
P H I L 1 P P I N F S 
T IMPP OQRT..MACAO 
" n N G P L I E P E P . o o D . 




FORMPSF I TAIWAN 1 
HPNG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE T E L Ä M O E 
O F P . U S Í DCFANIF 
" r F A N l F P P T T . 
. N O ' I V . H F B " IDFS 
. P C F A N I F FRANC. 
SPUT.PROV.BORO 
DIVERS NDA 
NO" S P E C 1 F I F 5 
PPPTS FRANCS 
'EGRET 
r ( i P " P F 
A F R l o i l F 
Λ " Ε ° IQUF 
ASI F 
Τ FAN I F 
3 78 
6 3 . 
















i n o 












l o P 
1 
7 7 6 
1 7 4 
0 7 ? 
7 0 ? 
4 4 4 
5 7 0 
7 5 9 
3 8 0 
7 7 P 
4 0 0 
? 0 6 
P B 3 
9 1 3 
O Q l 
4 6 6 
7 6 0 
3 1 4 
6 6 4 
3 2 4 
' 1 3 
6 4 ? 
1 53 
5 6 1 
5 6 P 
6 7 0 
1 3 7 
' 6 5 
1 pa 
9 3 0 
1 1 7 
3 9 6 
6 3 1 
1 9 ? 
2 6 1 
6 Ο 8 
n ? 4 
9 9 5 
7 1 9 
5 7 8 
7 9 9 
1 6 ? 
O 6 6 
9 4 9 
0 6 1 

























4 P 1 
4 7 9 
9 3 4 
3 7 7 
5 5 9 
7 9 
0 7 2 
3 9 5 
9 9 ? 
4 5 5 
3 7 0 
4 5 0 
P P 4 
1 6 7 
7 1 9 
Ρ 
1 5 6 9 
0 7 6 
1 P I 
1 5 0 
7 3 0 
3 64 
7 3 2 
. 7 7 9 
0 7 5 
4 8 0 
3 06 
ρ 05 
1 0 0 
ι u 1 19 
6 8 
1 0 7 
P I 





1 6 7 
4 2 5 
9 5 
1 0 7 
1 0 9 
8 8 
4 6 
i o ? 
1 2 P 
3 9 
1 QO 0 0 
0 6 
1 6 ? 




1 7 7 
? O R 
1 5 4 
7 6 
1 0 2 
1 0 ' 
9 1 
1 5 0 
I S O 
1 7 7 
1 0 3 
5 5 
7 5 
1 6 2 
1 0 5 
1 4 5 
3 5 0 
I no 
7 6 
3 7 4 
7 7 
1 96 
? 7 9 
9 5 




1 0 3 
3 6 
1 08 
1 4 4 
? 4 
5 0 PO 
1 1 " 
4 6 
1 4 4 
1 6 ? 
1 1 9 
1 0 3 
1 14 
? ? ? 
1 7 8 
I S » 






























































0 4 0 
3 0 
6 6 4 
7 6 7 
4 6 P 
8 7 1 
1 3 8 
0 9 4 
0 9 0 
6 9 ? 
7 8 9 
7 5 1 
O 5 0 
1 4 9 
6 9 4 
1 2 0 
8 4 6 
2 0 6 
7 4 1 
3 4 1 
9 ? 6 
9 0 0 
I D ? 
4 7 1 
1 0 3 
0 5 0 
7 6 3 
7 3 9 
5 3 6 
6 0 7 
6 5 8 
1 5 7 
7 4 6 
' 4 6 
0 3 1 
4 6 1 
6 6 
? 6 7 
6 0 6 
6 4 ? 
. 3 7 6 
7 4 8 
6 9 4 
0 3 5 
8 ] 
4 0 ? 
. 6 7 ? 
8 2 5 
. 0 7 2 
6 
. 9 7 3 
. 1 3 6 
6 
. 4 6 1 
3 4 4 
. 4 1 9 
. 3 1 4 
. 8 7 0 
6 
. 8 46 
' 2 
' 7 ? 
0 1 9 
. 6 1 6 
. 2 9 9 
. 5 3 9 
. 7 0 6 
1 ? 6 
9 9 
5 4 6 
. 1 6 1 
1 0 ? 
1 0 1 
9 7 5 
1 7 6 
7 4 
1 7 1 
9 4 
1 0 1 
9 7 
0 9 
1 2 4 
7 1 ? 
1 4 9 
0 ? 
1 4 0 
7 5 
1 9 1 
9 7 




1 7 4 
2 8 3 
1 4 8 
9 6 
1 4 1 
1 1 1 
1 ?4 
1 4 1 
1 4 1 
1 1 5 





1 6 5 
8 2 
7 8 
1 0 ? 
1 4 0 
7 1 
1 88 
1 6 0 
2 5 3 
6 1 
1 1 8 
1 4 6 
8 5 
N S 
1 9 7 
1 7 ? 
7 9 
6 3 
1 3 7 
1 7 5 
1 0 8 
1 4 4 
N S 
7 1 8 
5 1 4 
1 4 1 
1 4 4 
1 6 0 
9 8 
1 6 1 
1 2 4 
NS 
1 6 1 
1 4 1 
1 0 2 
3777.266 106 
1 2 1 . 0 6 0 100 
4 6 6 . ' O P 104 
1 0 7 . 0 1 ? 114 
1 8 . 0 1 2 155 






3 4 4 
2 7 0 
9 4 
6 3 4 
7 5 7 
5 7 0 
















































9 3 5 
9 6 0 
7 3 0 
74 1 
7 4 9 
. D 6 7 
4 7 0 
4 8 6 
7 7 1 
7 8 2 
7 3 3 
3 9 5 
3 2 4 
. 1 7 0 
6 8 9 
. 9 4 1 
0 5 8 
1 4 6 
6 7 1 
. 9 6 9 
9 7 6 
9 8 2 
2 1 5 
7 8 ? 
0 0 0 
. 7 6 8 
. 5 0 7 
8 3 0 
6 P 1 
4 5 3 
6 2 2 
8 7 ? 
6 7 7 
. 4 7 ? 
3 R D 
. 0 8 1 
. 4 4 9 
8 6 7 
. 9 3 1 
? 1 6 
. 1 6 2 
. 4 3 6 
5 7 ? 
. 6 0 4 
1 5 0 
4 0 3 
. 7 6 4 
7 7 7 
I P ? 
. 3 ? ? 
8 7 9 
. 3 0 8 
. 5 4 0 
. 8 4 8 
7 0 
. 0 8 7 
6 6 5 
. IPO 
. 9 2 3 
. 8 0 1 
. 4 8 0 
. 9 7 5 
. 3 7 3 
3 6 1 
3 2 Q 
. 2 6 1 
. 5 2 4 
1 1 
11 1 
1 1 6 
1 6 4 
1 4 7 
1 0 1 










1 ? 9 
1 1 2 
9 8 
1 1 0 
1 6 3 
7 6 
1 0 P 
1 0 0 
1 2 9 
2 0 9 
1 0 0 
I ' ? 
9 ? 




1 4 0 
1 0 5 
9 ? 
6 1 
1 4 7 
1 6 4 
1 0 8 
1 0 4 
1 1 7 
9 0 
1 2 3 





1 3 7 
7 0 
1 1 6 
1 3 
2 3 
1 0 5 
4 9 6 
1 2 0 
9 3 
1 0 ? 
1 6 1 
7 0 
1 ' 6 




1 6 ? 
1 1 3 
1 2 ? 
1 7 9 
1 1 7 
1 0 1 
9 6 
l i t 
1 3 ? 
? 
3 2 3 ? 
1 6 0 
7 6 5 
2 4 9 
3 6 
9 2 0 
4 3 3 
0 2 0 
5 0 7 
ion 
1 0 6 
1 0 3 
1 1 1 
1 1 5 
1 7 5 
1 0 4 ? 
1 7 5 . 
9 1 
1 1 
7 5 5 
6 0 9 
3 7 
0 3 9 
3 9 7 
2 . ? P 9 
3 . P 4 6 












6 0 . 
7 0 7 
4 9 9 
6 7 7 
1 2 6 
4 3 6 
8 2 5 
3 1 1 
6 1 1 
6 3 1 
0 5 1 
3 9 2 
1 3 6 
0 4 4 
3 5 0 








9 7 5 
4 4 1 
7 4 3 
5 7 7 
3 6 9 
01 1 
0 6 1 
7 9 3 
1 0 . 5 0 8 

























1 2 7 
? 
I P 
1 7 7 
1 4 
3 4 




P 9 7 9 
5 2 6 
1 ' 3 P 
1 0 2 9 
1 ? 7 
9 6 1 
7 7 6 
3 3 9 
1 7 5 
4 4 ? 
3 1 6 
6 7 3 
3 1 9 
5 1 4 
3 7 6 
9 7 9 
4 3 P 
7 7 6 
1 2 9 
7 7 1 
1 3 7 
' 9 5 
9 3 9 
5 7 6 
4 ? 5 
0 9 7 
4 0 7 
7 1 3 
9 R 0 
0 7 ? 
o q n 
7 4 9 
. 9 1 3 
5 6 
1 1 3 
4 3 9 
7 ' 1 
9 6 3 
7 4 4 
6 1 9 
3 5 2 
3 3 3 
9 0 9 
3 7 4 
3 4 6 
7 3 7 
9 6 9 
? 
. 0 4 6 
. 3 2 1 
. 4 9 0 
6 1 6 
. 6 0 P 
1 0 9 
1 C ? 
I O O 
11 1 
1 1 0 





1 4 5 
1 4 0 




1 0 5 
7 ? 
1 1 6 
1 1 3 
5 9 
9 0 
7 1 0 
8 7 
1 5 4 
1 4 5 
9 1 
1 7 0 
1 3 2 
9 9 
9 8 
1 2 3 
1 1 2 







1 3 6 
1 1 9 
1 4 7 
1 ? 0 
1 3 8 
7 5 7 
5 9 
5 9 
1 0 0 
9 6 
1 4 5 
1 8 7 
7 1 8 
1 3 9 
7 4 
1 1 6 
7 ? 
1 ? ? 
8 9 
1 1 5 
1 7 ? 
7 1 
1 3 3 
1 9 6 
N S 
1 4 6 
1 5 6 
9 ? 
1 ? 3 
9 8 
1 4 1 
7 4 
1 1 9 
1 4 0 
9 6 
N S 
1 0 9 
1 1 8 
1 0 7 
1 1 6 
1 0 4 
E 
(1) Voir noie 1 du Tab. 2. 
45. 
HANDELSNETZ DEK EWG TAB. 9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 




. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 7 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
28 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 * 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
1967 






AUT FUR OCCID 
AMEOIOUE NORD 






. A L G E R I E 
AFR M E D I T NDA 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUO 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 























U R S S 







A F R . N O R D . F S P A G N . 
MAROC 
- A L G F R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTF 
SOUDAN 
. M A U R I T A N I E 
. M A L I 
.HAUTE VOLTA 





GUINEE R E P . 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 




N I G E R I A F E C . 
.CAMEROUN 








E T H I O P I E 
. C O T E . F R . S O M A L I S 









RHODESIE OU SUD 
MALAWI 
P F P . A F R I Q U E DU SUD 
EWG - CEE (1) 
1 000 $ 
2 7 3 4 8 . 7 0 8 
1 2 0 0 8 . 9 6 7 
1 5 3 3 9 . 7 4 1 
8 5 5 4 . 9 0 6 
3 5 8 7 . 7 1 1 
9 0 5 . 5 6 7 
3 3 3 1 . 0 6 0 
7 3 0 . 5 6 8 
5 7 2 9 . 4 9 3 
1 1 4 6 . 0 0 7 
6 8 0 . 3 7 9 
7 6 . 1 6 2 
5 7 . 7 1 2 
3 3 1 . 7 5 4 
6 7 2 . 4 5 6 
5 7 1 . 8 3 8 
1 4 1 6 . 7 0 3 
1 3 1 4 . 2 1 6 
6 0 8 . 2 7 3 
1 0 3 0 . 0 6 0 
9 0 3 . 9 2 4 
1 2 6 . 1 3 6 
2 5 . 2 7 4 
2 3 5 4 . 7 7 9 
2 2 0 0 . 5 2 0 
1 8 8 9 . 9 1 9 
3 9 0 7 . 3 1 2 
1 6 5 6 . 4 3 7 
1 4 0 9 . 7 5 5 
a . 6 1 1 
4 6 . 4 0 6 
2 0 7 . 8 2 1 
6 5 1 . 3 8 0 
2 0 4 . 0 7 e 
7 8 4 . 2 1 0 
6 1 8 . 9 9 0 
3 3 9 . 0 7 8 
7 6 . 4 7 7 
2 6 3 . 1 5 9 
1 1 3 
1 . 8 7 4 
2 0 4 . 1 2 7 
8 6 . 4 9 7 
9 0 . 4 8 9 
2 1 3 
3 6 3 . 1 0 6 
6 1 . 3 5 0 
1 2 7 . 2 9 7 
9 6 . 7 3 5 
8 6 . 9 8 2 
1 0 9 . 0 8 9 
5 8 . 9 2 3 
1 . 4 4 2 
1 6 . 3 4 7 
1 9 1 . 9 2 6 
3 3 1 . 7 5 4 
5 8 . 8 0 9 
3 6 9 . 7 8 1 
6 2 . 9 4 0 
4 3 . 9 2 2 
3 4 . 1 0 7 
9 2 5 
1 . 9 2 2 
2 1 . 5 5 9 
7 . 6 3 0 
6 1 . 7 2 3 
5 . 0 3 5 
2 . 0 2 0 
3 . 5 2 7 
1 7 . 3 3 8 
6 9 . 0 3 3 
1 3 7 . 6 6 7 
2 8 . 2 6 6 
1 7 . 4 0 0 
5 . 9 8 9 
1 6 3 . 9 9 6 
7 4 . 6 0 8 
6 . 1 3 5 
1 . 1 1 5 
4 5 . 9 7 5 
1 3 . 8 3 8 
2 1 1 . 7 1 4 
2 . 0 0 9 
1 . 2 3 7 
2 8 . 6 3 9 
1 3 . 2 4 6 
8 1 
9 . 8 9 8 
2 4 . 7 4 2 
1 7 . 9 4 0 
2 0 . 5 7 6 
9 7 1 
1 5 . 3 9 9 
7 6 . 0 4 3 
2 4 . 9 2 5 
8 8 . 1 2 8 
1 1 . 9 2 3 
2 . 7 8 5 
1 9 9 . 3 0 6 
Indices 
102 
1 0 6 




1 0 0 
38 




1 0 3 
95 
1 0 0 
1 0 5 








1 0 4 
1 0 6 
1 1 4 
1 0 5 
1 0 1 
55 
1 0 4 
1 0 3 
9 6 
1 0 0 
94 
1 0 1 
9 3 








1 0 8 
122 
1 0 7 
9 8 
1 0 3 






1 1 5 
102 
1 0 7 
1 1 4 
1 2 9 
1 4 8 
1 2 9 
1 2 4 
9 8 
85 
5 * 3 
1 6 9 
7 4 
123 
1 0 6 
102 
78 
1 0 2 
7 0 
1 2 6 
1 1 7 
8 9 
2 3 5 




1 1 8 
9 7 
ae 
2 1 9 
9 5 
1 2 7 
1 5 7 
9 8 
138 
1 8 4 




1 1 3 
102 
France 
1 000 $ 
6 3 9 9 . 0 8 1 
2 7 3 5 . 2 4 8 
3 6 6 3 . 8 3 3 
1 8 2 4 . 2 8 2 
7 2 1 . 0 1 8 
7 0 6 . 0 6 2 
7 3 2 . 0 1 7 
1 6 5 . 1 8 5 
1 6 3 3 . 0 2 2 
6 8 4 . 7 3 1 
3 2 6 . 4 4 4 
7 3 . 9 6 6 
2 5 . 4 6 2 
2 5 8 . 8 5 9 
2 4 3 . 2 7 2 
9 9 . 9 7 6 
2 1 7 . 5 6 9 
2 9 0 . 0 1 6 
9 7 . 4 5 8 
2 0 5 . 8 8 5 
1 7 8 . 0 1 2 
2 7 . 3 7 3 
6 4 3 
6 0 0 . 0 0 6 
3 0 6 . 3 5 9 
1 2 7 5 . 9 3 1 
5 5 2 . 9 5 2 
3 2 2 . 0 9 0 
1 . 4 0 5 
1 3 . 3 6 1 
2 7 . 0 9 0 
1 3 4 . 3 1 1 
4 0 . 1 6 4 
3 8 . 5 4 ? 
1 5 8 . 3 5 5 
2 3 . 5 7 2 
1 7 . 0 5 8 
9 9 . 0 8 7 
13 
65 
1 4 . 3 4 4 
2 0 . 5 8 7 
1 6 . 8 2 3 
2 1 3 
8 6 . 9 2 0 
1 3 . 8 7 0 
2 4 . 3 0 9 
1 3 . 8 9 8 
1 1 . 2 8 9 
2 0 . 8 3 1 
6 . 9 0 1 
44 
6 . 4 0 9 
1 3 0 . 7 8 5 
2 5 8 . 8 5 9 
3 1 . 0 1 3 
6 9 . 9 8 5 
1 1 . 4 8 9 
7 . 7 3 9 
9 . 9 6 6 
6 4 7 
1 . 5 6 1 
2 0 . 1 6 0 
6 . 0 0 6 
5 5 . 4 7 4 
3 7 
1 4 7 
9 7 5 
5 9 8 
5 . 2 9 9 
7 8 . 8 2 5 
1 . 8 9 5 
8 . 7 6 7 
4 . 5 4 8 
4 3 . 7 1 3 
4 1 . 0 7 8 
5 . 0 8 6 
2 6 
3 4 . 8 5 3 
3 . 9 0 1 
3 3 . 0 1 4 
8 1 
2 2 2 
1 . 9 5 6 
2 . 7 4 8 
4 9 
7 5 
1 . 7 7 0 
1 . 3 0 1 
2 . 5 5 8 
183 
1 . 7 50 
2 7 . 1 8 0 
2 4 . 3 7 3 
2 0 . 2 5 8 
3 7 1 
2 46 
3 1 . 7 8 5 
Indices 
1 0 7 
1 1 4 
10? 
1 0 5 








1 3 5 
9 3 
107 
1 0 1 
1 0 6 
9 6 
8 5 
1 0 4 
1 0 7 
8 9 
1 0 2 
1 1 4 
1 1 2 
113 
1 1 9 
110 
6 9 
1 1 5 
9 7 
1 0 5 
1 0 5 
100 
1 1 5 
1 1 5 
1 0 3 
9 8 
3 2 5 
2 8 3 
I D O 
2 1 5 
9 5 
7 2 
1 0 8 
1 1 9 
1 2 1 
9 6 
1 0 1 
1 0 2 
S3 
15 
1 0 5 
9 1 
9 3 
1 2 0 
1 1 9 
1 1 4 
1 1 1 
1 1 9 
1 1 3 
1 1 9 










1 0 5 
7 6 
1 4 8 
1 1 4 
84 
2 4 
1 1 4 
1 1 6 
1 4 2 
6 2 
2 4 1 
1 4 6 
1 0 7 
6 1 3 
3 0 
85 
1 9 9 
1 0 8 
8 0 
1 3 2 






Belg. - Lux. 
1 000 $ 
3 6 0 7 . 4 1 9 
1 9 9 2 . 5 6 2 
1 6 1 4 . 9 5 7 
9 7 3 . 6 2 8 
4 6 5 . 9 1 3 
6 6 . 4 7 7 
3 3 0 . 9 3 0 
1 1 0 . 3 0 8 
5 6 4 . 0 9 1 
1 4 9 . 3 3 2 
1 4 2 . 7 0 9 
147 
1 . 6 9 0 
4 . 7 8 6 
4 3 . 5 4 7 
4 9 . 7 1 7 
1 5 0 . 0 9 3 
1 0 6 . 4 1 1 
6 5 . 0 0 1 
7 3 . 6 9 0 
6 4 . 8 4 3 
8 . 8 4 7 
3 . 4 46 
5 3 2 . 6 5 2 
5 4 8 . 2 6 3 
7 4 9 . 8 6 9 
1 6 1 . 7 7 8 
2 6 8 . 3 2 8 
1 . 1 5 8 
1 1 . 7 1 6 
1 6 . 5 1 9 
7 7 . 2 9 3 
1 9 . 2 2 4 
2 6 . 7 0 0 
4 7 . 4 3 1 
9 . 3 5 7 
2 0 . 2 8 5 
1 5 . 3 9 2 
45 
2 1 1 
4 . 4 9 0 
6 . 7 6 8 
7 . 4 7 3 
2 4 . 7 4 2 
1 4 . 0 3 6 
8 . 3 3 4 
7 . 7 5 2 
4 . 1 3 6 
4 . 0 4 4 
1 . 7 9 7 
2 
1 . 0 8 6 
9 . 4 6 1 
4 . 7 8 6 
4 . 6 5 5 
2 4 . 9 3 5 
4 . 4 9 6 
2 . 1 0 1 
4 . 9 5 4 
8 
1 7 5 
1 
9 39 
2 4 4 
9 1 9 
12 
98 
2 2 5 
8 . 4 8 5 
3 . 6 1 7 
2 . 4 5 6 
1 . 3 2 4 
6 
5 . 7 3 8 
2 . 9 0 4 
2 0 
6 1 5 
4 0 6 
1 2 5 . 1 3 9 
1 . 6 8 8 
5 5 3 
1 . 6 9 4 
5 ? 5 
1 
1 . 1 6 3 
2 7 5 
3 . 8 4 3 
2 7 5 
5 . 3 3 6 
117 
3 0 
1 3 . 8 7 7 
1 . 2 0 4 
4 0 5 
4 3 . 0 7 8 
Indices 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 5 
102 
1 0 9 
1 0 4 







1 3 4 
1 2 4 
9 4 
1 0 1 
1 0 7 




1 0 4 
1 1 1 
1 1 6 
1 0 1 
6 5 
1 8 3 
1 0 7 
1 0 2 
9 2 
1 5 3 
9 4 
7 9 




1 0 7 
2 5 0 
75 
1 1 6 
1 1 4 
1 3 2 
8 8 
85 
1 2 4 
9 1 
2 9 
1 2 9 
1 0 0 
1 3 8 
9 1 
1 4 5 
102 
9 6 
1 3 7 
2 6 7 
NS 
NS 
1 7 9 











1 4 4 
11 

















1 9 0 
118 
Nederland 
1 000 $ 
4 1 5 8 . 6 9 4 
2 2 5 3 . 8 3 4 
1 9 0 4 . 8 6 0 
1 1 2 9 . 7 0 9 
4 9 5 . 9 4 1 
9 5 . 8 9 2 
4 7 4 . 6 0 3 
6 3 . 2 7 3 
6 8 6 . 1 2 0 
4 7 . 2 9 6 
3 2 . 6 0 9 
1 5 9 
1 2 . 8 8 2 
1 . 6 4 6 
4 6 . 1 9 1 
9 3 . 9 2 8 
1 8 4 . 0 5 7 
1 9 9 . 6 1 0 
1 1 5 . 0 3 8 
8 8 . 8 6 6 
7 0 . 8 6 3 
1 8 . 0 0 3 
1 6 1 
2 6 0 . 4 9 3 
7 8 1 . 4 5 5 
1 0 3 4 . 4 5 8 
1 7 7 . 4 2 8 
2 4 1 . 7 0 3 
9 1 3 
7 . 6 1 8 
2 4 . 5 8 8 
9 7 . 9 6 4 
4 2 . 0 5 9 
3 0 . 0 4 2 
6 1 . 9 3 1 
3 2 . 6 9 1 
7 . 0 3 2 
2 6 . 4 6 4 
& 5 0 3 
6 . 5 1 4 
6 . 0 9 8 
5 . 7 1 7 
2 0 . 0 5 2 
1 6 . 3 2 0 
9 . 1 0 6 
1 3 . 4 6 3 
5 . 8 5 1 
4 . 8 8 1 
1 . 1 9 0 
2 . 0 1 0 
7 . 8 5 1 
1 . 6 4 6 
3 . 0 0 7 
3 0 . 1 4 8 
5 . 1 8 5 
3 . 8 7 8 




3 8 8 
3 . 1 9 8 
1 . 0 1 4 
5 1 
4 . 4 6 5 
4 . 1 0 6 
5 . 3 9 3 
4 . 7 0 1 
2 . 7 3 R 
5 9 
3 2 . 5 1 8 
1 4 . 3 1 9 
1 . 0 7 3 
1 . 7 1 8 
9 7 7 
5 . 8 1 1 
1 
1 
1 2 . 9 9 8 
7 7 4 
4 
6 . 9 1 9 
6 . 9 0 8 
3 . 5 5 4 
1 4 0 
2 . 4 4 6 
4 1 5 
1 5 8 
1 . 5 9 8 
1 . 7 2 4 
8 5 3 
1 1 . 4 7 1 
Indices 





1 1 1 
95 
113 
1 0 9 
1 0 2 
110 
1 8 1 






1 0 6 
9 9 
97 
1 0 9 
74 
103 













1 2 4 
3 0 0 
7 5 
1 1 8 




1 0 8 
9 8 
9 4 
2 2 2 
57 
1 9 0 







9 8 6 
N3 
56 






1 0 5 
6 7 
9 0 
1 3 4 
1 5 0 
128 









2 9 4 
4 0 5 
1 1 4 
101 






1 2 7 
Deutschlaod 
(BR) (1) 
1 000 s 
84 0 2 . 7 5 4 
3 3 3 0 . 2 5 6 
5 0 7 2 . 4 9 8 
3 0 3 4 . 2 9 5 
1 2 9 0 . 7 8 8 
3 0 0 . 3 3 3 
1 1 8 9 . 6 1 2 
2 5 3 . 5 6 2 
1 6 9 6 . 2 5 4 
1 5 7 . 3 9 0 
9 3 . 1 0 6 
7 1 5 
1 2 . 7 9 0 
5 1 . 2 7 9 
2 2 5 . 5 7 3 
2 3 0 . 3 1 5 
5 4 0 . 2 9 7 
2 9 5 . 7 8 6 
2 4 6 . 8 9 3 
3 3 0 . 5 4 4 
2 8 8 . 9 9 1 
4 1 . 5 5 3 
1 1 . 4 0 5 
1 0 3 6 . 3 8 1 
6 6 4 . 5 1 3 
8 6 5 . 0 8 3 
7 6 4 . 2 7 9 
3 4 8 . 8 9 3 
4 . 0 4 0 
1 2 . 1 0 7 
1 1 2 . 9 8 7 
? 5 ? . 8 8 4 
7 3 . 7 8 3 
1 4 4 . 5 2 4 
2 3 9 . 4 6 9 
1 6 9 . 1 5 6 
2 2 . 8 7 5 
8 8 . 4 6 5 
2 5 
3 3 2 
5 4 . 9 7 4 
3 8 . 8 86 
2 7 . 7 2 1 
1 2 4 . 2 1 3 
4 6 . 3 0 7 
3 6 . 2 7 8 
7 8 . 0 8 8 
3 2 . 8 4 9 
2 1 . 1 9 3 
6 3 
6 . 6 6 a 
2 4 . 4 3 6 
5 1 . 2 7 9 
9 . 6 2 0 
1 7 1 . 1 1 9 
2 0 . 3 9 8 
1 7 . 2 3 8 
1 1 . 4 6 4 
6 
2 3 9 
2 . 6 3 1 
4 
8 0 7 
2 . 0 8 6 
9 . 9 9 3 
3 8 . 5 5 9 
2 6 . 5 3 5 
1 3 . 8 1 4 
3 . 0 0 0 
9 7 1 
6 5 . 1 4 5 
1 1 . 8 4 5 
3 2 5 
3 
7 . 7 5 1 
6 . 8 2 0 
1 9 . 1 0 9 
1 7 1 
2 6 2 
7 . 3 8 8 
4 . 1 3 3 
2 
48 
1 2 . 3 9 5 
7 . 8 2 7 
7 . 6 4 2 
1 1 3 
4 . 3 9 1 
1 . 9 2 9 
3 0 5 
2 2 . 7 6 1 
8 . 3 7 4 
9 7 4 












1 0 4 





































1 0 9 
13 






1 2 3 
1 5 0 
19 
91 
1 0 4 
67 
2 7 0 
1 0 4 
148 
1 0 1 
1 0 4 
86 
1 1 0 
52 
1 2 0 
138 






1 1 3 
9 1 
94 
1 0 0 
6 2 
9 6 
1 0 7 
83 
1 0 0 





2 2 5 
105 
Italia 
1 000 $ 
4 7 8 0 . 7 6 0 
1 6 9 7 . 0 6 7 
3 0 8 3 . 6 9 3 
1 5 9 2 . 9 9 2 
6 1 4 . 0 5 1 
2 3 6 . 8 0 3 
6 0 3 . 8 9 8 
1 3 8 . 2 4 0 
1 1 5 0 . 0 0 6 
1 0 7 . 2 5 8 
8 5 . 5 1 1 
1 . 1 7 5 
5 . 3 8 8 
1 5 . 1 8 4 
1 1 3 . 8 7 3 
9 7 . 9 0 2 
3 2 4 . 6 9 7 
4 2 2 . 3 9 3 
8 3 . 8 8 3 
3 3 1 . 0 7 5 
3 0 1 . 2 1 5 
2 9 . 8 6 0 
9 . 6 1 9 
5 2 5 . 2 5 3 
1 5 4 . 5 4 6 
1 7 0 . 2 14 
8 4 7 . 0 5 4 
2 2 8 . 7 4 1 
1 . 0 9 5 
1 . 6 0 4 
2 6 . 6 3 7 
8 9 . 9 3 8 
2 8 . 8 4 8 
4 4 . 4 0 2 
1 1 1 . 8 0 4 
1 0 4 . 3 0 2 
9 . 2 2 7 
3 3 . 7 5 1 
2 4 
7 6 3 
1 2 3 . 8 0 5 
1 4 . 1 5 8 
3 2 . 7 5 5 
1 0 7 . 1 7 9 
1 7 . 1 7 4 
3 9 . 2 4 1 
2 5 . 3 4 4 
3 6 . 6 1 8 
4 6 . 4 8 4 
2 7 . 8 4 2 
1 . 3 3 3 
1 7 4 
9 . 3 9 3 
1 5 . 1 8 4 
1 0 . 5 1 4 
7 2 . 5 9 4 
2 1 . 3 7 2 
1 2 . 9 6 6 
7 . 0 1 4 
2 0 1 
184 
1 . 3 9 2 
4 3 7 
2 . 9 8 6 
8 7 7 
40 
3 1 7 
2 . 0 5 7 
1 2 . 5 8 4 
2 3 . 2 9 7 
5 . 4 0 0 
1 . 5 7 1 
4 0 5 
1 6 . 7 7 2 
4 . 4 6 2 
7 0 4 
13 
1 . 0 3 8 
1 . 7 3 4 
2 8 . 6 4 2 
68 
199 
1 . 6 0 3 
5 . 0 6 9 
25 
9 . 7 7 5 
2 . 4 9 5 
2 . 6 2 9 
2 . 9 7 9 
2 6 0 
1 . 4 7 6 
1 . 4 0 2 
59 
2 9 . 6 3 4 
2 5 0 
3 0 7 










1 0 4 
108 









I I B 
117 





1 3 1 




1 1 7 
115 
1 1 1 
1 1 9 
1 2 6 
8 5 
1 1 5 
5 0 
1 1 6 
153 
119 














1 0 7 
1 0 7 
139 
4 9 0 
9 9 
1 9 4 
2 9 9 





2 3 4 
115 
8 2 





2 1 7 
1 7 1 
56 
1 3 4 
4 9 
1 2 0 
6 9 
88 
8 3 3 
9 6 
1 4 5 
2 8 6 
1 8 5 




1 2 8 
4 
1 5 2 
9 7 
(1) Siehe Fußnote 1. Tab. 2. 
46 
TAB. 9 RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
i m p o r t Valeurs : millier de dollars Indices: même période de l'année précédente = 100 
JAN.­JUNI JAN.­JUIN 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 « 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
428 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6S6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 84 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 28 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 5 8 
9 6 2 
9 7 7 
98 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 4 
9 8 5 
1967 
U r s p r u n g ­ Origine 
ETATS—UN I S CANADA 












R E P . D O M I N I C A I N E 
­ A N T I L L E S F R . 
JAMAÏQUE 
INOES OCCIDENT 
T R I N I D A D TOBAGO 
. A N T I L L E S NFERL. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE I A N C . B R ­ 1 
• SURINAM 




C H I l I 
















ARABIE CU SUO 
ΡΑΚΙ STAN 









INDONES I E 
MALA"SIA 
P H I L I P P I N E S 
TIMOR PORT. .MACAO 
MONGOLIE R E P . P O P . 









OCEANIE B R I T . 










AS I F 
OCEANIE 
EWG ­ CEE (1) 
1 000 $ 
3 0 4 6 . 3 6 7 
2 B 4 . 6 9 3 
143 
1 0 2 . 4 6 3 2 5 . 4 3 4 
5 . 4 5 6 
3 0 . 6 6 7 
3 1 . 8 9 1 
1 8 . 2 8 2 
1 2 . 7 3 1 
5 . 2 5 4 
1 6 8 
1 5 . 0 2 9 
7 . 4 4 6 
4 . 3 0 9 
5 0 . 8 6 7 
1 . 1 4 3 
8 9 0 
1 1 . 4 5 5 
1 7 . 9 7 7 
6 1 . 6 6 7 
1 0 0 . 3 9 8 
2 . 2 1 8 
1 4 . 3 8 0 
3 7 0 
4 5 . 4 1 1 
1 0 0 . 0 7 2 
2 5 2 . 8 8 9 
1 5 4 . 2 7 4 
9 . 5 6 9 
3 . 9 4 0 
2 3 . 6 3 7 
3 9 0 . 0 1 0 
1 4 . 4 9 7 
1 5 . 7 7 1 
3 6 . 6 3 7 
1 5 7 . 3 9 6 
2 3 2 . 3 3 4 
6 . 8 9 0 
8 4 . 7 8 2 
1 . 6 3 8 
2 8 8 . 2 4 9 
3 5 5 . 1 2 0 
3 . 8 2 2 
4 5 . 8 5 0 
7 6 . 5 4 9 
7 3 2 
5 . 7 8 9 
5 7 . 1 0 5 
7 8 . 7 8 0 
1 4 . 0 5 4 
1 . 7 0 5 
6 . 3 7 5 5 2 . 5 6 1 
28 713 
7 . 725 
6 . 6 1 3 
1 1 9 . 0 6 4 
8 8 . 9 3 0 
5 7 . 3 0 5 
4 . 8 9 1 
7 2 9 
1 2 3 . 0 6 1 
1 . 6 2 7 
6 . 4 8 C 
2 5 5 . 9 4 C 
3 1 . 6 7 3 
6 8 . 1 5 8 
2 0 5 . 7 4 2 









































1 1 0 
1 8 0 
105 
1 0 6 
1 4 0 
1 7 9 
131 
42 
1 0 5 
86 
102 
1 0 6 
5 3 0 








1 3 0 
3 8 
1 0 0 
8 0 
88 





8 8 6 6 8 
3 . 2 4 1 1 2 6 
2 1 . 8 9 0 1 2 9 
1 1 . 3 9 3 
5 . 8 1 1 
1 0 1 
1 0 6 
8 . 0 7 0 9 7 
1 7 4 0 6 . 1 6 9 105 
2 4 8 0 . 7 3 9 1 0 0 
4 8 3 1 . 5 0 0 1 0 1 
2 3 0 3 . 6 1 9 9 7 
3 0 1 . 3 9 9 78 
France 
1 000 $ 
6 7 9 . 9 3 6 
5 2 . 0 8 1 
95 
2 2 . 7 4 6 
1 . 1 1 5 
75 
3 4 7 
7 1 
6 86 
1 . 0 6 8 
8 7 5 
6 0 
7 . 3 0 7 
2 . 8 6 2 
7 3 6 
4 9 . 3 1 8 
1 6 6 
4 1 4 
5 5 5 
2 . 7 0 5 
5 . 1 1 1 
2 3 . 5 9 1 
7 1 1 
1 . 1 7 2 
2 75 
3 . 0 6 8 1 1 . 4 7 1 
4 6 . 6 5 2 
2 9 . 5 5 3 
1 2 4 
7 1 0 
4 . 4 1 6 
5 3 . 0 7 9 
1 . 2 1 9 
1 . 9 9 2 
8 . 4 1 0 
5 3 . 5 6 6 
5 2 . 9 9 9 
2 0 1 
1 5 . 2 2 2 
3 9 
3 4 . 1 8 5 
8 1 . 3 3 9 
18 
1 4 . 0 7 0 
7 6 . 0 7 3 
3 1 1 
5 7 3 
1 3 . 8 4 0 
1 7 . 2 7 8 
2 . 8 9 5 
1 3 2 
5 4 5 
7 . 2 0 0 
27 
4 8 5 
5 . 1 6 2 
3 . 1 2 4 
1 3 . 1 9 9 
2 3 . 8 6 7 
3 . 7 3 9 
6 1 3 
3 7 7 
2 6 . 8 8 6 
1 2 5 
2 . 0 0 2 
4 5 . 1 5 0 
2 8 9 
3 . 1 2 6 
6 3 . 0 5 8 
2 5 . 1 9 2 
16 
2 0 3 
3 . 2 4 1 
1 8 . 2 0 0 
6 4 3 
3 8 4 0 . 3 4 0 
9 8 4 . 7 5 8 
1 0 03 . 1 5 1 
4 6 0 . 2 7 8 
1 0 9 . 9 1 0 
Indices 










1 3 9 
9 1 
2 7 3 
97 
1 0 7 
9 4 
97 
1 2 5 
82 
1 0 7 
1 6 4 
102 
6 0 





2 1 2 











2 1 7 





65 1 1 1 
77 
l o o 104 
1 5 0 
23 
1 0 7 
135 
23 






1 2 1 
93 









1 2 6 







Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
2 9 2 . 4 7 9 
3 8 . 4 5 1 
1 5 . 6 4 2 
1 . 4 7 7 2 9 
2 5 6 
140 
9 6 3 
9 7 8 177 
33 
1 . 3 0 6 1 . 8 3 4 
1 . 2 6 2 
43 
1 0 6 1 6 4 
1 . 9 8 1 
1 . 2 0 2 
8 . 0 1 6 
1 1 . 0 3 7 
2 0 5 
4 6 3 7 4 3 . 9 9 2 
1 5 . 7 7 1 
1 6 . 4 7 2 
1 1 . 5 9 1 
8 1 3 
6 9 6 
4 . 2 4 8 
5 0 . 8 9 4 
4 3 4 
6 4 1 
1 . 0 8 3 
1 4 . 6 0 0 
3 1 . 7 0 3 
7 
1 6 . 6 8 2 
2 
6 . 4 0 6 
2 9 . 3 7 5 
6 3 4 
2 . 1 3 5 
2 
2 . 7 1 4 
1 1 . 8 3 9 
1 5 . 5 4 5 
3 3 0 
1 . 0 6 6 
6 3 2 
5 . 7 5 3 
1 2 6 
5β 
83 
8 . 9 1 7 
3 . 5 6 3 
3 . 5 9 7 
2 5 4 
312 
8 . 3 2 0 
1 8 9 
4 6 4 
3 0 . 3 8 1 
1 . 2 0 7 
1 1 . 6 5 5 
2 7 . 3 2 2 




3 . 4 4 6 
2 5 8 9 . 7 9 5 
2 8 3 . 8 6 8 
4 8 7 . 7 9 5 
2 1 0 . 6 1 0 




5 3 8 

















2 4 5 NS 
H O 




















3 3 0 
6 4 
1 2 4 
7 1 






























1 000 $ 
4 4 1 . 7 3 6 
3 2 . 8 6 7 1 1 3 . 6 4 9 
2 . 5 0 ? 4 . 0 8 6 
207 
1 . 8 3 0 
1 . 5 9 9 
1 . 6 4 2 
3 6 6 
4 
2 . 1 6 B 
125 
3 0 3 
1 
169 64 
2 . 6 3 5 
8 . 0 0 4 
1 1 . 3 8 9 
1 4 . 9 0 8 
2 2 8 
4 . 8 7 3 
2 . 9 3 9 
1 4 . 0 9 3 
3 8 . 9 0 1 
5 . 7 6 2 
1 . 4 1 8 
1 . 0 1 3 
4 . 0 9 6 
5 7 . 9 6 1 
1 . 1 8 4 
8 . 8 0 2 
1 8 . 1 9 1 
1 3 . 7 0 5 
1 8 . 5 5 5 
8 5 7 
1 1 . 9 1 6 
t) 
4 8 . 8 1 4 
6 0 . 0 8 4 
2 . 2 6 8 
9 . 8 7 6 5 . 6 6 8 
1 
5 3 8 
5 . 7 9 0 
8 . 1 9 2 
2 . 4 3 5 
35 
1 . 1 1 7 
9 . 1 2 4 
6 1 
1 5 4 
4 8 4 
5 1 . 5 6 0 
9 . 7 2 8 
1 2 . 3 0 5 
3 1 4 
1 7 . 0 5 2 
8 9 0 
6 9 1 
3 8 . 2 9 9 
2 . 4 2 3 
9 . 7 2 2 
6 . 4 3 5 
7 . 0 6 8 
3 
1 0 4 
5 
1 5 6 
2 9 1 6 . 5 3 0 
1 8 6 . 0 0 7 
6 7 1 . 5 3 9 
3 7 0 . 8 4 3 





3 3 1 
122 1 1 4 
4 2 
1 4 5 
1 0 2 9 7 
1 2 2 NS 




33 6 8 
1 1 8 
97 
1 0 4 
1 1 2 
5 9 
1 3 3 
8 3 7 
1 2 4 
1 5 9 
1 0 8 
153 
1 0 1 
54 




1 4 1 
55 
4 7 3 
1 4 7 
1 1 4 
9 4 
106 
3 5 9 
1 4 1 NS 
NS 
1 7 9 
1 1 2 
108 
1 2 7 
NS 
85 
1 1 3 






1 1 4 
108 
1 1 6 
66 
1 0 9 
2 4 8 
1 1 5 
9 9 
1 3 5 
5 0 
NS 
5 0 0 
7 2 
103 
1 1 0 
103 
9 9 
1 1 6 
Deutschland 
(BR) (1) 
1 000 $ 
1 0 9 3 . 3 1 0 
9 6 . 3 0 2 
2 7 . 5 7 2 
1 4 . 9 7 0 6 3 6 
2 4 . 0 7 3 
2 9 . 7 1 8 
1 3 . 8 3 8 7 . 8 9 2 
2 . 8 7 7 10 
7 5 2 
5 5 5 
7 4 3 
4 1 0 
5 8 0 
2 29 
5 . 6 1 9 3 . 8 2 7 
3 4 . 0 9 0 
3 5 . 8 6 7 
702 
5 . 4 7 3 
2 5 . 1 7 5 
4 7 . 2 2 4 
9 5 . 6 5 2 
7 8 . 4 0 0 
7 . 1 2 7 
1 . 1 2 6 
5 . 0 1 8 
7 9 . 8 5 2 
8 . 9 2 6 
1 . 9 3 7 
5 . 0 1 7 
1 4 . 3 2 8 
8 2 . 6 8 0 
5 . 3 0 5 
3 5 . 3 0 9 
4 7 
7 8 . 6 0 5 
1 4 . 6 3 7 
8 5 0 
1 3 . 4 9 9 3 9 . 7 1 7 
10 
2 2 4 
1 7 . 8 0 8 
2 6 . 0 0 6 
4 . 5 2 6 
4 7 2 
3 . 0 2 9 
2 1 . 7 2 8 
87 
1 . 3 0 5 
5 6 5 
3 7 . 9 2 8 
2 6 . 3 0 5 
3 3 . 3 2 0 
1 . 9 3 5 
4 0 
4 1 . 0 1 9 
4 0 7 
2 . 7 0 ? 
1 1 1 . 3 4 3 
2 4 . 6 7 1 
3 8 . 8 1 9 
4 7 . 2 9 0 
1 5 . 7 7 2 
2 
4 6 7 
2 . 9 88 
1 1 . 3 9 3 
12 
5 2 1 0 . 3 6 8 
6 7 9 . 7 3 7 
1 7 3 9 . 6 1 9 
6 9 5 . 1 0 6 





74 1 4 8 
168 
111 7 1 79 




2 6 5 
4 0 
6 9 
2 2 5 
2 9 
1 0 0 
83 
7 0 





















1 6 7 
1? 






1 8 9 
6B 

























1 000 $ 
5 3 8 . 9 0 6 
6 4 . 9 9 2 
47 
2 2 . 8 5 4 
5 . 3 7 0 6 3 0 
5 . 7 8 4 
132 1 . 1 9 6 
1 . 1 6 1 
9 5 9 6 1 
3 . 4 9 6 
2 . 0 7 0 1 . 2 6 5 
1 . 0 9 5 
122 19 
6 6 5 
2 . 2 3 9 
3 . 0 6 1 
1 4 . 9 9 5 
3 7 2 2 . 3 9 9 
2 1 
1 0 . 2 3 7 
1 1 . 5 1 3 
5 5 . 2 1 2 
2 8 . 9 6 8 
87 
3 9 5 
5 . Θ 5 9 
1 4 8 . 2 2 4 
2 . 7 3 4 
2 . 3 9 9 
3 . 9 3 6 
5 6 . 1 9 7 
4 6 . 3 9 7 
5 2 0 
5 . 6 5 3 
1 . 5 9 2 
1 2 0 . 2 3 9 
1 6 9 . 6 8 5 
52 
8 . 4 0 5 
2 . 9 5 6 
4 0 8 1 . 7 4 0 
7 . 8 2 8 
1 1 . 7 5 9 
3 . 8 6 8 
1 . 0 5 2 
8 . 7 5 6 
54 
1 . 0 4 6 
1 . 3 5 7 
7 . 4 6 0 
2 5 . 4 6 7 
4 . 3 4 4 
1 . 7 6 5 
2 9 . 7 9 0 
16 
6 2 1 
3 0 . 7 6 7 
3 . 0 8 3 
4 * 8 3 6 
6 1 . 6 3 7 
1 2 . 0 2 1 
27 
9 4 
6 7 8 
5 . 163 
4 . 4 5 6 
2 8 4 9 . 1 3 6 
3 4 6 . 3 6 9 
9 3 4 . 3 9 6 
5 6 6 . 7 8 2 




3 6 2 
59 
9 0 2 9 9 




85 2 3 5 
56 









































1 9 9 
1 2 1 
11 
1 1 7 
9 4 






2 1 3 
1 0 6 
75 
1 2 5 





(1) Voir note 1 du Tab. 2. 
47 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte : Tausend Dollar 




. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 52 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
31R 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
1967 






AUT EUR 0CC1D 
AMERIQUE NORD 






. A L G E R I E 
AFR MEDIT NDA 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
AS IE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 























U R S S 







A F R . N O R D . E S P A G N . 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N I E 
. M A L I 
.HAUTE VOLTA 





GUINEE R E P . 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 




N I G E R I A F E D . 
.CAMEROUN 








E T H I O P I E 
. C O T E . F R . S O M A L I S 









RHOCESIE DU SUD 
MALAWI 
R E P . A F R I O U E DU SUD 
EWG - CEE (1) 
1 000 $ 
2 7 7 8 8 . 3 7 8 
1 2 1 3 1 . 4 5 9 
1 5 6 5 6 . 9 1 9 
1 0 1 0 2 . 3 4 2 
5 1 8 1 . 3 6 7 
1 7 6 4 . 0 6 7 
2 3 3 1 . 4 1 1 
8 2 5 . 4 9 7 
4 1 0 2 . 4 1 B 
8 9 5 . 7 1 2 
4 4 9 . 2 6 0 
1 2 4 . 4 4 6 
7 9 . 3 0 6 
2 4 2 . 7 0 0 
3 8 9 . 9 3 5 
4 0 1 . 7 6 2 
9 8 7 . 6 8 8 
6 3 2 . 4 2 7 
7 9 4 . 8 9 4 
1 2 8 7 . 2 8 8 
1 0 5 7 . 8 5 2 
2 2 9 . 4 3 6 
1 6 4 . 8 6 9 
2 7 7 9 . 2 8 7 
2 0 7 9 . 6 2 4 
2 2 5 8 . 6 0 3 
3 3 C 3 . 5 5 7 
1 7 1 0 . 3 8 8 
1 3 9 7 . 7 4 3 
2 0 . 8 3 2 
6 9 . 7 4 1 
3 4 8 . 7 9 8 
7 5 2 . 1 6 7 
2 3 3 . 7 7 4 
5 1 7 . 4 5 0 
1 2 7 8 . 9 4 3 
6 9 5 . 3 8 9 
1 9 0 . 8 7 7 
6 5 0 . 9 3 0 
2 . 6 4 6 
1 4 . 4 0 8 
3 2 2 . 1 4 3 
2 8 4 . 1 8 1 
1 5 4 . 9 4 4 
1 0 . 4 6 6 
2 9 9 . 8 2 3 
6 6 . 4 7 3 
1 4 0 . 9 2 3 
1 2 4 . 9 0 1 
9 7 . 4 1 6 
2 2 1 . 5 5 3 
1 0 3 . 5 0 5 
3 . 2 5 8 
4 8 . 5 0 8 
1 3 7 . 1 3 9 
2 4 2 . 7 0 0 
6 2 . 4 0 1 
1 1 7 . 9 6 9 
7 2 . 4 2 6 
1 7 . 3 0 8 
1 2 . 2 2 4 
5 . 6 0 0 
7 . 8 5 0 
1 0 . 4 2 9 
7 . 2 9 2 
5 9 . 5 5 3 
8 5 0 
2 . 4 6 0 
9 . 8 6 7 
7 . 9 3 5 
1 8 . 7 9 1 
8 5 . 0 1 6 
2 5 . 7 7 7 
a . 5 2 9 
1 3 . 7 8 2 
7 5 . 4 1 6 
5 6 . 6 5 0 
1 2 . 5 5 4 
1 . 8 0 4 
2 0 . 5 5 0 
2 6 . 9 5 2 
6 2 . 3 6 5 
3 . 5 4 1 
3 . 2 9 7 
3 6 . 2 4 7 
2 9 . 8 6 9 
5 . 1 5 1 
7 . 3 4 6 
3 5 . 8 7 8 
9 . 4 3 7 
1 3 . 7 5 6 
5 . 1 6 2 
2 0 . 4 6 6 
4 5 . 7 3 0 
3 8 . 0 8 2 
2 7 . 6 0 4 
1 2 . 5 5 5 
2 . 1 2 2 
3 0 9 . 6 1 5 
Indices 
1 0 8 
1 0 6 
1 1 0 
1 0 9 
1 0 5 
1 1 0 
1 1 0 
1 3 0 
1 0 8 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 5 
123 
102 
1 0 1 
112 
1 0 9 
102 
1 0 9 
1 3 5 
1 3 2 
153 
103 
1 1 4 
1 0 3 
1 0 3 
9 5 
1 2 9 
1 0 9 
1 1 4 
1 1 8 
1 1 0 
98 
1 0 0 
111 
1 0 6 




1 1 3 
1 5 9 
1 1 1 
1 1 9 
1 1 5 
1 8 0 
86 
114 
1 0 2 
1 0 3 
2 0 9 
98 
4 4 
1 1 2 
1 1 9 
102 
8 9 
1 3 1 
6 5 
84 
2 3 3 
1 2 0 
1 2 2 
1 2 4 
84 
101 
1 7 0 
1 2 5 
1 0 5 
76 
9 3 





1 2 2 
134 














1 4 0 
1 0 8 
1 1 7 
2 3 9 
9 5 
1 2 5 
1 3 6 
France 
1 000 $ 
5 6 9 2 . 6 3 1 
2 3 3 1 . 0 6 2 
3 3 6 1 . 5 6 9 
1 7 6 2 . 7 7 8 
8 6 B . 6 8 1 
3 8 2 . 6 8 0 
3 7 1 . 2 4 7 
1 4 0 . 1 7 0 
1 3 1 5 . B 2 2 
6 6 8 . 7 1 1 
3 0 2 . 4 4 9 
1 1 4 . 2 7 7 
3 6 . 6 9 8 
2 1 5 . 2 8 7 
1 7 4 . 3 3 4 
6 7 . 4 8 9 
1 6 6 . 6 2 6 
1 2 3 . 6 3 2 
1 1 5 . 0 3 0 
7 7 8 . 8 6 7 
2 7 5 . 6 9 1 
6 3 . 1 7 6 
4 . 1 0 2 
5 6 0 . 7 9 5 
2 6 6 . 2 4 8 
9 8 0 . 5 8 7 
5 2 3 . 4 3 2 
2 9 1 . 4 3 1 
1 . 1 6 4 
9 . 9 1 6 
4 4 . 4 5 6 
B 9 . 3 6 4 
3 4 . 0 2 4 
5 9 . 8 0 5 
2 9 6 . 7 0 1 
4 8 . 1 9 4 
3 8 . 7 3 0 
2 1 0 . 6 8 1 
5 9 9 
1 . 1 6 1 
4 3 . 7 9 7 
5 5 . 0 5 0 
1 5 . 8 2 0 
1 0 . 4 6 3 
8 4 . 9 8 5 
1 7 . 8 1 1 
2 7 . 7 0 0 
1 9 . 5 1 6 
1 2 . 3 6 7 
4 4 . 8 4 1 
1 8 . 0 2 4 
4 4 7 
8 . 2 4 4 
1 0 0 . 8 1 7 
2 1 5 . 2 8 7 
4 1 . 4 0 4 
1 6 . 6 0 8 
1 5 . 5 0 5 
1 . 9 6 8 
9 . 9 3 9 
5 . 2 0 3 
6 . 1 0 8 
8 . 1 7 9 
5 . 7 1 3 
4 6 . 8 7 9 
2 1 2 
1 . 4 7 2 
4 . 5 7 6 
2 . 5 1 4 
2 . 7 3 0 
6 6 . 1 7 3 
4 . 4 8 5 
5 . 5 2 1 
8 . 7 0 2 
1 2 . 7 7 4 
4 4 . 5 9 3 
1 0 . 3 6 2 
7 3 4 
1 7 . 5 5 9 
1 8 . 8 6 4 
8 . 8 7 4 
2 6 7 
9 3 5 
5 . 0 4 5 
2 . 0 6 4 
3 . 7 7 3 
2 3 8 
5 . 9 1 7 
1 . 6 9 8 
1 . 8 5 2 
1 . 4 1 0 
4 . 7 0 9 
3 8 . 3 9 0 
3 5 . 7 3 8 
3 . 1 2 4 
2 . 139 
3 2 2 
5 0 . 9 6 4 
Indices 
1 0 4 
99 
107 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 5 
103 
1 1 1 
1 0 7 
1 0 7 
! 10 
1 15 
1 0 7 
9 9 
1 0 5 
105 
1 0 7 
1 1 6 
1 0 5 
1 0 8 
1 1 0 
102 
1 5 8 
9 8 
1 0 2 
9 0 
12? 
1 1 7 
1 1 3 











7 1 0 
114 
8 4 
1 1 5 





2 2 1 
6 4 
9 1 
1 0 5 
1 1 9 
9 9 
83 
1 9 0 
6 8 
7 4 
2 1 6 
1 3 9 
1 1 7 
1 0 9 
9 0 
1 0 0 
1 4 5 




1 1 0 
1 3 8 
9 5 
1 0 6 
9 3 
1 2 5 
1 3 6 
1 0 4 
1 0 8 
9 0 
1 0 1 
7 2 
1 7 7 
1 7 7 
1 0 4 
9 0 
2 0 ? 
1 1 8 
1 2 0 
1 1 1 
83 
1 6 1 
1 0 9 
1 1 5 
2 4 6 
1 2 9 
1 1 5 
1 2 3 
Belg. - Lux. 
1 ooo s 
3 5 6 5 . 5 0 2 
2 2 3 3 . 0 6 3 
1 3 3 2 . 4 3 9 
9 2 6 . 6 0 3 
4 1 7 . 7 1 9 
1 2 6 . 9 6 6 
3 1 8 . 6 8 0 
6 3 . 2 3 8 
2 9 4 . 7 9 9 
4 9 . 8 4 1 
4 2 . 5 3 9 
1 . 4 4 2 
2 . 5 0 1 
3 . 3 5 9 
1 3 . 5 5 7 
2 9 . 7 7 9 
7 4 . 5 0 2 
5 0 . 4 3 3 
7 6 . 6 8 7 
B 7 . 0 5 7 
7 1 . 1 1 1 
1 5 . 9 4 6 
2 3 . 9 8 0 
6 4 7 . 8 4 1 
7 6 3 . 3 6 9 
6 7 1 . 3 6 2 
1 5 0 . 4 9 1 
1 7 0 . 1 4 3 
1 . 7 4 9 
9 . 7 5 9 
3 0 . 3 3 0 
5 5 . 1 0 0 
1 8 . 7 8 2 
4 3 . 5 5 4 
7 3 . 4 5 4 
1 9 . 3 1 4 
2 5 . 8 2 4 
3 7 . 4 9 4 
2 2 4 
7 4 1 
2 5 . 1 4 7 
2 4 . 5 6 3 
8 . 5 0 8 
2 1 . 7 5 5 
1 0 . 7 7 2 
8 . 8 5 3 
9 . 0 9 4 
5 . 4 2 0 
1 0 . 4 2 1 
4 . 7 8 1 
15 
4 . 8 6 1 
3 . 7 9 0 
3 . 3 5 9 
1 . 5 9 6 
4 . 9 2 9 
3 . 2 4 2 
1 . 6 6 6 
4 1 5 
15 
3 4 1 
2 8 8 
3 1 ? 
2 . 0 7 9 
55 
1 4 8 
3 4 2 
4 6 8 
6 0 7 
2 . 9 2 4 
7 2 4 
2 1 5 
7 3 4 
4 . 0 3 4 
3 . 0 6 9 
2 53 
6 2 5 
4 2 9 
6 87 
2 6 . 0 4 0 
2 . 2 3 0 
1 . 4 5 8 
4 . 3 6 9 
1 . 0 4 6 
2 3 0 
74 
3 . 9 6 4 
6 4 5 
7 6 7 
5 2 9 
2 . 2 0 3 
9 7 6 
3 39 
1 . 6 4 9 
9 59 
1 1 8 





1 0 7 
103 
1 2 2 
102 
1 4 0 
1 0 5 
9 4 
88 
1 7 1 
1 5 9 
1 5 4 
1 1 6 
9 7 
1 1 7 
8 4 
1 2 3 
140 
1 2 9 
2 2 6 
1 0 3 
1 1 9 
1 0 0 
9 6 




1 0 9 
33 
1 1 0 
1 1 4 
1 0 3 
9 7 
1 4 9 
8 9 
6 7 
1 3 3 
3 4 3 
1 2 8 
1 0 9 
1 6 3 
1 1 2 
1 2 1 
8 4 
9 1 
3 2 4 
9 6 
1 5 0 
1 1 5 
1 1 1 
1 5 4 
1 0 4 
1 6 0 
88 
8 4 
7 2 8 




1 1 3 
2 2 9 
1 8 0 
1 3 1 
1 2 2 
19 
113 
1 5 9 
73 
1 6 0 
101 
1 4 0 
132 
124 
1 1 1 




1 5 4 
7 0 
3 0 3 
135 




1 0 0 





1 1 9 
Nederland 
1 000 $ 
3 5 5 5 . 0 2 0 
1 9 4 2 . 7 5 6 
1 6 1 2 . 2 6 4 
1 0 6 5 . 0 0 9 
6 3 2 . 4 6 6 
1 4 3 . 1 3 1 
1 B 8 . 9 2 1 
1 0 0 . 4 9 1 
4 0 2 . 9 6 0 
5 5 . 0 6 0 
2 3 . 2 3 8 
7 . 5 8 2 
? 5 . 6 5 6 
3 . 5 8 4 
1 8 . 5 9 7 
5 6 . 9 7 0 
9 6 . 0 8 7 
6 8 . 8 6 3 
1 0 7 . 3 8 3 
9 7 . 4 5 1 
9 0 . 9 0 8 
6 . 5 4 3 
4 6 . 8 4 1 
3 1 6 . 8 2 3 
5 3 7 . 5 3 6 
9 1 7 . 3 4 5 
1 7 1 . 0 5 2 
3 0 1 . 3 4 0 
5 . 9 9 8 
1 2 . 7 5 2 
4 5 . 7 1 4 
9 5 . 2 0 2 
2 2 . 8 1 2 
5 3 . 7 7 2 
7 8 . 5 1 7 
4 0 . 6 2 8 
1 7 . 2 9 3 
5 5 . 3 2 2 
7 0 9 
2 . 5 9 7 
1 3 . 2 0 7 
7 0 . 3 B O 
9 . 3 5 4 
2 8 . 5 7 8 
2 6 . 6 7 8 
9 . 0 1 5 
1 0 . 7 3 9 
5 . 4 8 9 
5 . 2 6 4 
5 . 1 1 1 
8 4 
9 . 0 5 8 
5 . 1 1 7 
3 . 5 84 
3 . 3 8 0 
5 . 9 6 1 
4 . 1 3 9 
3 . 5 9 5 
3 1 1 
49 
2 9 1 
9 4 3 
? 5 3 
2 . 6 7 3 
2 8 0 
4 0 1 
3 0 3 
1 . 6 6 7 
1 . 8 2 7 
5 . 4 8 9 
6 . 6 2 8 
8 0 9 
1 . 3 7 4 
1 2 . 6 0 2 
1 . 9 8 4 
4 5 9 
3 1 0 
5 9 5 
1 . 5 7 6 
4 . 3 5 1 
4 0 4 
146 
2 . 8 1 5 
2 . 1 8 4 
6 9 ? 
7 4 
4 . 2 4 2 
6 7 2 
2 . 5 5 4 
8 3 4 
2 . 0 4 5 
1 . 4 5 7 
6 2 8 
2 . 5 4 4 
2 . 1 4 6 
3 1 3 
3 5 . 3 7 1 
Indices 
1 0 9 
1 0 6 
11? 
111 
1 0 5 
1 1 2 
1 1 6 
1 4 3 
1 0 8 
1 3 6 
1 2 2 
1 2 9 
1 5 4 
1 3 2 
8 2 
9 7 
1 0 6 
1 0 6 




1 2 4 
1 1 1 
1 0 7 
10? 
1 2 6 
108 
1 4 6 
1 0 7 




1 2 0 





1 4 8 
114 
134 
1 9 6 
2 2 1 









1 6 0 
1 3 2 
3 7 
1 1 5 
5 9 8 
26 
1 1 7 
1 9 4 
6 0 
7 7 
2 1 5 
1 0 6 
4 9 
9 0 
1 1 1 
1 9 1 
102 
1 4 8 
23 5 





1 7 9 
109 












1 2 3 
1 5 9 
97 




1 000 $ 
1 0 6 5 9 . 6 1 7 
3 9 6 8 . 7 1 6 
6 6 9 0 . 9 0 1 
4 7 0 6 . 1 6 8 
2 5 5 2 . 7 6 » 
7 4 3 . 1 1 8 
1 0 0 2 . 7 4 4 
4 0 7 . 5 3 8 
1 4 1 0 . 3 2 3 
6 8 . 4 3 1 
4 4 . 8 2 6 
3 . 4 7 3 
9 . 7 7 0 
1 0 . 3 6 2 
7 4 . 5 8 8 
1 6 7 . 4 3 8 
4 7 0 . 7 6 4 
2 5 4 . 4 5 5 
3 7 4 . 6 4 7 
5 4 4 . 9 9 5 
4 3 6 . 5 0 9 
1 0 8 . 4 8 6 
2 9 . 4 1 5 
1 2 7 3 . 1 2 4 
7 9 2 . 9 1 3 
1 0 3 7 . 2 6 6 
8 6 5 . 4 1 3 
4 2 7 . 3 1 4 
1 0 . 9 4 2 
3 1 . 0 8 8 
1 9 4 . 5 6 9 
4 3 7 . 5 0 9 
1 3 8 . 1 7 4 
3 0 3 . 6 4 9 
6 2 0 . 6 0 2 
4 9 2 . 9 8 6 
7 6 . 1 3 9 
2 3 2 . 6 B 4 
5 1 6 
1 . 9 6 7 
1 3 3 . 1 9 5 
1 1 2 . 5 7 9 
8 1 . 9 7 3 
1 0 3 . 2 3 7 
6 1 . 0 0 0 
6 0 . 8 4 3 
5 2 . 2 4 0 
1 1 5 . 8 3 4 
4 2 . 7 9 5 
5 6 0 
1 5 . 9 1 4 
1 7 . 9 1 7 
1 0 . 3 62 
8 . 3 9 7 
2 1 . 2 5 7 
2 7 . 0 1 7 
5 . 9 38 
6 0 9 
3 0 4 
4 3 4 
8 1 9 
6 4 5 
4 . 4 9 7 
2 6 ? 
2 3 3 
3 . 3 7 7 
1 . 8 0 5 
1 2 . 7 6 6 
6 . 8 7 1 
1 1 . 4 8 3 
1 . 6 1 5 
6 9 9 
3 4 . 0 3 2 
4 . 5 9 9 
1 . 2 6 4 
5 1 1 
1 . 5 1 3 
4 . 3 6 2 
1 0 . 9 3 7 
5 4 7 
5 84 
2 1 . 4 0 0 
1 0 . 1 8 0 
2 6 7 
1 . 3 9 7 
1 5 . 1 0 5 
4 . 7 7 6 
5 . 7 9 ? 
1 . B 9 2 
7 . 2 8 5 
3 . 1 3 0 
8 6 5 
7 . 4 3 0 
6 . 4 0 5 
8 6 2 






1 0 3 
1 1 0 
u i 1 3 1 




1 0 6 
1 6 7 
84 
1 2 7 
1 0 7 
9 7 
1 0 8 
153 
1 4 7 




1 0 5 
132 
1 0 7 
1 0 7 
112 
ι ο i 
9 9 
1 0 0 
112 








1 2 6 
1 6 4 
143 
1 2 5 
111 




1 3 1 
1 6 7 




1 6 8 
113 








2 0 3 





1 3 0 
1 6 7 
87 
73 
2 1 7 
1 0 9 
9 0 
1 0 8 
2 5 2 
1 1 8 
73 
1 3 7 
141 
1 2 1 
137 
1 1 8 
1 4 5 
8 0 
1 1 5 
2 4 0 
1 3 9 
1 3 5 
1 4 0 
Italia 
1 000 $ 
4 3 1 5 . 6 0 8 
1 6 5 6 . 8 6 2 
2 6 5 9 . 7 4 6 
1 6 4 1 . 7 8 4 
7 0 9 . 7 3 3 
3 6 8 . 1 7 2 
4 4 9 . 8 1 9 
1 1 4 . 0 6 0 
6 7 8 . 5 1 4 
5 3 . 6 6 9 
3 6 . 2 0 B 
2 . 6 7 2 
4 . 6 8 1 
1 0 . 1 0 8 
1 0 8 . B 5 9 
8 0 . 0 8 6 
1 7 9 . 7 0 9 
1 3 5 . 0 4 4 
1 2 1 . 1 4 7 
2 7 8 . 9 1 8 
2 7 3 . 6 3 3 
4 5 . 2 8 5 
6 0 . 5 3 1 
5 4 1 . 4 9 9 
1 8 8 . 3 8 0 
1 9 1 . 7 2 0 
7 3 4 . 2 6 3 
2 0 7 . 5 1 5 
9 7 9 
6 . 2 27 
3 3 . 7 7 9 
7 4 . 9 9 2 
1 9 . 9 8 2 
5 6 . 6 7 0 
7 0 9 . 6 6 9 
9 4 . 2 6 7 
3 2 . 8 9 1 
1 1 4 . 7 4 9 
5 9 8 
7 . 9 4 2 
1 0 6 . 7 9 7 
7 1 . 6 0 9 
3 9 . 2 8 9 
6 1 . 7 6 8 
1 1 . 2 6 2 
3 4 . 3 5 5 
2 4 . 7 0 9 
7 1 . 9 0 0 
4 5 . 1 9 3 
3 2 . 7 9 4 
2 . 1 5 2 
1 0 . 4 3 1 
9 . 4 9 8 
1 0 . 1 0 8 
7 . 6 2 4 
6 9 . 2 1 4 
2 2 . 5 2 3 
4 . 1 4 1 
9 5 0 
29 
6 7 6 
7 0 0 
3 6 9 
3 . 4 2 5 
4 1 
2 0 6 
1 . 2 6 9 
1 . 4 3 1 
8 7 1 
3 . 5 5 9 
2 . 4 0 7 
3 6 9 
2 . 2 7 3 
1 1 . 9 7 4 
7 . 4 0 5 
2 1 6 
1 7 4 
4 5 4 
1 . 4 6 3 
1 2 . 2 1 3 
93 
174 
2 . 6 1 8 
1 4 . 3 9 5 
1 89 
5 . 5 6 3 
6 . 6 5 0 
1 . 6 9 6 
2 . 7 9 1 
4 9 7 
4 . 2 7 4 
1 . 7 7 7 
1 . 1 1 2 
1 2 . 8 5 7 
9 0 6 
5 0 7 





1 1 4 
1 1 0 
113 
1 1 7 
135 
1 1 2 
136 
142 
1 4 2 
185 
1 0 5 
111 
1 1 0 
1 1 4 
1 0 7 
1 0 8 
1 3 5 
128 







1 0 0 
132 
1 7 0 





1 0 4 
1 0 4 
9 1 
1 2 7 
133 
101 













1 3 0 
88 
81 
5 1 4 
7 
6 5 0 
28? 
3 3 9 
1 1 4 
1 4 1 
6 9 
1 2 2 
1 0 6 
23 
1 7 9 
95 
1 2 3 




1 5 9 





i o ? 
1 0 7 
7 8 
1 0 6 
1 1 6 
1 4 6 
1 4 8 
5 0 
1 8 0 
1 5 0 
1 8 7 
7 9 4 
3 6 
105 
1 4 7 
(1) Siehe FuBnote 1, Tab. 2. 
48 
TAB. 9 RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
e x p o r t Valeurs ; millier de dollars Indices : même période de l'année précédente = 100 
JAN.-JUNI JAN-JUIN 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 




5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 3 8 
692 
6 9 6 





7 2 0 
724 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 




9 5 0 
9 5 4 
9 5 8 
9 6 2 
9 7 7 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 4 
985 
1967 
Best immung - Destination 
E T A T S - U N I S 
CANACA 











H A I T I 
R E P . D O M I N I C A I N E 
. A N T I L L E S F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENT 
T R I N I D A D TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE I A N C . B R . I 
.SURINAM 




C H I L I 


















ARABIE DU SUO 
PAKISTAN 











P H I L I P P I N E S 
TIMOR PORT. .MACAO 
MCNGCLIE R E P . P O P . 









CCEANIE B R I T . 
•NOUV.HEBRIDES 
. O C E A N I E FRANC. 
SOUT.PROV.BORO 
DIVERS NOA 






A S I E 
OCEANIE 
EWG - CEE (1) 
1 000 $ 
2 0 7 3 . 6 5 9 
2 5 7 . 7 5 2 
1 . 0 9 5 
1 3 1 . 5 5 3 
1 5 . 3 2 8 
8 . 0 0 3 
6 . 5 3 9 
1 5 . 3 6 4 
1 2 . 6 4 7 
1 0 . 1 2 7 
2 8 . 0 3 5 
1 . 4 6 6 
5 3 . 9 6 3 
3 . 0 0 4 
1 2 . 1 3 2 
7 4 . 4 8 8 
1 0 . 6 9 2 
5 . 7 5 9 
6 . 7 5 1 
2 7 . 3 1 4 
3 2 . 4 8 6 
1 2 0 . 3 1 2 
8 . 0 0 9 
1 1 . 4 2 0 
1 1 . 8 7 6 
3 0 . 1 9 9 
8 5 . 5 6 5 
1 4 1 . 7 3 7 
7 8 . 2 7 5 
1 0 . 5 9 8 
1 0 . 1 6 2 
1 6 . 3 5 3 
1 3 2 . 1 2 9 
1 9 . 6 2 8 
7 8 . 9 8 7 
3 9 . 5 6 2 
4 9 . 3 7 2 
1 8 5 . 7 0 9 
5 . 6 8 9 
8 7 . 3 0 8 
2 1 . 5 1 8 
6 4 . 0 3 8 
5 1 . 6 5 2 
6 . 1 1 1 
4 . 4 8 0 
1 1 . 8 5 1 
1 . 6 7 5 
1 0 . 5 3 6 
1 0 2 . 9 7 8 
1 8 2 . 8 6 3 
3 5 . 8 7 8 
7 3 1 
1 1 . 0 3 6 
6 9 . 8 7 4 
2 . 3 3 5 
1 . 0 9 5 
2 2 . 8 1 6 
1 3 . 2 4 3 
7 4 . 2 8 3 
8 0 . 5 8 0 
5 8 . 7 2 4 
130 
113 
2 1 6 . 7 9 6 
1 1 . 4 3 2 
2 6 . 0 3 6 
2 7 8 . 1 5 0 
2 0 . 8 8 7 
3 3 . 6 0 0 
2 0 1 . 1 1 1 
3 6 . 6 2 1 
1 . 9 1 6 
1 . 2 9 5 
1 . 2 0 0 
3 3 . 1 2 6 
1 5 3 . 6 2 8 
4 . 1 1 2 
2 
7 . 1 2 7 
2 0 1 3 4 . 7 4 5 
1 8 3 6 . 5 0 5 
3 4 4 5 . 2 9 2 
1 9 3 1 . 6 9 6 
2 7 5 . 2 6 9 
Indices 
110 
1 1 0 
1 3 8 
1 0 4 
1 0 7 
1 0 0 






2 2 7 
1 0 9 




1 0 7 
1 5 7 
6 2 
94 
1 5 0 
1 2 7 
1 4 9 
1 9 5 




1 3 5 
1 2 9 
100 
1 0 5 
9 0 
1 1 8 
87 
1 1 1 
7 2 
84 
1 0 4 
1 0 7 
143 
1 3 0 
1 0 1 
1 0 6 
133 
80 






1 3 4 
68 
81 
1 1 8 
84 
102 




2 1 6 
94 
1 5 0 
1 1 6 
118 
1 0 3 









1 0 7 
111 
1 1 0 
1 1 5 
1 0 7 
France 
1 000 $ 
3 1 9 . 3 8 8 
5 1 . 8 5 9 
9 1 1 
2 5 . 4 0 2 
1 . 3 1 5 
2 . 2 8 1 
6 8 4 
1 . 3 1 3 
5 7 6 
1 . 4 4 3 
5 . 8 2 5 
8 1 6 
2 7 . 7 8 1 
7 52 
1 . 2 1 3 
6 7 . 8 8 0 
1 . 9 2 3 
1 . 2 82 
1 . 1 7 8 
1 . 5 5 7 
2 . 3 7 9 
2 2 . 7 6 5 
4 6 7 
4 7 1 
1 1 . 1 5 9 
9 . 7 7 0 
8 . 0 4 8 
1 8 . 3 0 1 
9 . 1 1 5 
9 8 9 
1 . 8 4 0 
2 . 3 3 5 
1 6 . 8 2 8 
3 . 6 1 5 
2 3 . 2 6 4 
1 1 . 1 1 0 
6 . 7 4 7 
2 4 . 9 6 2 
8 0 5 
2 6 . 5 0 5 
2 . 9 8 1 
9 . 0 2 6 
8 . 0 6 7 
9 8 5 
9 1 2 
3 . 6 3 9 
4 9 0 
1 . 3 2 9 
1 7 . 5 9 6 
2 3 . 9 9 7 
7 . 8 4 6 
73 
1 . 7 6 0 
6 . 5 1 7 
1 . 4 8 7 
4 3 6 
6 . 0 9 5 
1 0 . 0 0 4 
3 . 5 B 5 
1 1 . 0 4 2 
8 . 5 6 5 
7 
l 
4 4 . 9 7 4 
7 . 7 6 5 
3 . 3 5 8 
3 8 . 6 2 5 
2 . 4 4 0 
8 . 6 9 0 
4 7 . 0 3 3 
3 . 5 4 3 
1 . 0 3 5 
4 2 8 
1 . 7 0 0 
2 8 . 7 8 6 
4 . 1 0 2 
3 8 0 8 . 1 1 4 
8 4 9 . 5 3 4 
6 1 9 . 8 5 1 
3 2 9 . 0 0 0 
8 2 . 0 3 0 
Indices 
10? 
1 1 1 
1 3 1 
7 0 
1 0 9 
78 
1 2 8 
1 2 1 
7 1 
8 1 
1 3 3 
1 7 5 






1 0 6 
1 3 8 
4 1 
1 1 2 
95 
86 
1 4 8 




1 9 9 
2 7 5 
1 7 2 
7 0 
96 
1 0 4 
15? 
155 





1 7 0 
1 2 3 
165 
3 9 0 
192 
82 
2 7 9 
8 0 
1 8 9 
3 4 8 
1 0 0 




1 1 9 
37 
1 0 4 
1 6 4 
23 
1 0 0 
98 
1 5 6 
4 1 
1 4 8 
1 7 5 
1 1 9 
84 
120 
2 8 3 






1 0 6 
1 12 
94 
Belg. - Lux. 
1 000 $ 
2 9 3 . 9 0 0 
2 4 . 7 8 0 
14 
9 . 9 8 4 
1 . 6 1 3 
5 9 7 
7 7 8 
1 . 7 7 0 
9 7 4 
9 9 0 
1 . 5 3 7 
3 . 6 9 1 
7 0 4 
1 . 7 1 4 
1 . 0 0 6 
1 . 4 9 5 
8 6 4 
7 4 8 
1 . 0 4 0 
2 . 0 8 7 
9 . 3 3 4 
7 9 1 
7 3 7 
98 
3 . 1 8 2 
6 . 1 3 8 
1 2 . 2 7 9 
6 . 1 0 2 
1 . 2 9 6 
4 5 7 
1 . 5 6 9 
3 . 8 0 8 
1 . 9 1 0 
6 . 0 2 9 
1 . 9 5 2 
5 . 0 5 8 
9 . 2 3 9 
6 2 
1 1 . 5 1 4 
1 . 5 9 7 
7 . 2 5 6 
3 . 7 1 2 
2 2 7 
6 5 0 
866 
81 
3 4 2 
6 . 6 3 5 
2 1 . 0 5 3 
1 . 8 0 1 
6 
1 . 9 0 4 
4 . 5 0 3 
2 
1 . 3 6 2 
3 2 7 
2 . 7 6 8 
8 . 0 1 6 
6 . 7 0 0 
2 
1 5 . 9 4 6 
2 0 6 
3 1 . 5 5 9 
1 . 5 2 0 
2 0 . 5 7 5 
1 3 . 0 8 3 
7 . 3 2 3 
101 
9 4 
4 8 0 
2 3 . 9 8 0 
2 8 4 8 . 8 5 9 
1 0 6 . 0 7 6 
3 9 6 . 0 7 6 
1 7 4 . 4 3 0 




4 6 7 
1 2 8 
7 6 
1 7 0 
9 8 
95 
1 1 4 
107 
1 5 1 











1 4 0 

























1 5 6 
8 0 
NS 
2 0 0 








2 2 6 
1 2 2 
144 
1 9 1 
9 9 
173 
1 1 6 
NS 
1 6 5 
136 
103 




1 6 1 
Neder lan 
1 000 $ 
1 6 1 . 4 4 2 
2 7 . 4 7 9 
9 4 
8 . 6 0 9 
1 . 6 4 3 
2 . 2 3 2 
1 . 1 2 2 
2 . 4 3 8 
B68 
1 . 0 6 4 
5 . 1 9 7 
1 9 9 
5 . 5 3 4 
4 1 0 
3 . 0 5 7 
1 . 9 5 6 
2 . 0 3 8 
2 . 4 3 8 
2 . 0 6 4 
1 6 . 6 2 1 
5 . 9 1 7 
1 0 . 9 8 2 
1 . 6 9 4 
7 . 1 6 9 
98 
1 . 3 8 6 
9 . 3 6 7 
9 . 1 1 2 
5 . 8 6 8 
1 . O U 
2 6 0 
8 9 6 
1 0 . 6 3 1 
2 . 0 4 4 
6 . 0 9 0 
1 . 5 5 9 
5 . 9 0 3 
1 6 . 1 1 3 
7 5 5 
1 1 . 0 8 0 
2 . 3 1 3 
9 . 0 5 4 
5 . 1 0 4 
2 . 2 6 7 
7 5 9 
2 . 4 2 8 
2 0 2 
3 . 9 4 7 
8 . 9 8 3 
1 3 . 6 7 7 
4 . 3 1 1 
1 4 2 
3 3 6 
1 0 . 4 2 0 
2 5 7 
182 
1 . 2 1 3 
6 6 6 
7 3 . 7 1 ? 
1 5 . 8 3 0 
8 . 5 1 9 
59 
5 . 6 9 6 
6 6 5 
6 . 1 4 7 
3 5 . 0 3 0 
1 . 5 6 6 
1 0 . 1 5 9 
2 4 . 4 8 6 
5 . 6 0 4 
3?2 
3 1 0 
1 . 0 8 0 
4 6 . 8 3 1 
10 
2 8 0 9 . 2 6 1 
1 3 8 . 9 8 0 
3 1 0 . 9 4 6 
2 1 7 . 1 8 7 
3 1 . 8 0 2 
d 
Indices 





1 1 5 
98 
9 3 















1 3 6 
175 
1 1 0 






1 4 1 

















































1 000 $ 
8 9 5 . 3 5 0 
1 0 7 . 3 9 4 
35 
6 8 . 9 6 4 
9 . 4 9 4 
2 . 0 0 9 
3 . 3 3 4 
7 . 9 8 3 
9 . 0 0 5 
5 . 4 6 3 
8 . 8 1 6 
1 2 0 
6 . 3 7 1 
7 1 3 
3 . 5 6 4 
2 . 7 6 1 
3 . 8 6 6 
8 86 
1 . 9 7 8 
6 . 1 1 1 
1 8 . 0 9 2 
4 8 . 6 3 2 
4 . 2 4 6 
2 . 4 8 1 
3 4 7 
1 3 . 4 9 3 
4 3 . 9 8 7 
7 8 . 7 9 4 
5 0 . 3 4 2 
5 . 8 9 1 
4 . 5 7 6 
9 . 3 9 1 
6 0 . 7 6 4 
5 . 7 9 6 
2 3 . 3 5 0 
9 . 9 1 3 
1 9 . 9 8 3 
1 0 0 . 9 8 9 
3 . 8 7 7 
2 5 . 9 8 6 
1 0 . 8 2 2 
2 5 . 9 2 2 
2 2 . 3 5 5 
1 . 7 2 7 
1 . 2 1 9 
3 . 2 0 1 
1 2 2 
3 . 0 7 0 
4 7 . 6 75 
1 0 3 . 3 2 4 
1 0 . 4 7 4 
4 6 4 
5 . 8 4 2 
3 9 . 7 0 0 
4 1 5 
1 4 8 
6 . 1 7 5 
1 . 7 6 5 
3 4 . 9 9 7 
3 4 . 7 3 4 
2 7 . 9 6 6 
49 
102 
1 0 5 . 5 0 1 
2 . 7 3 5 
1 4 . 6 8 3 
1 4 9 . 3 5 2 
1 2 . 4 8 9 
2 9 . 9 1 8 
3 3 . 9 6 5 
1 8 . 5 3 0 
3 0 3 
2 9 8 
1 . 8 7 6 
2 9 . 4 1 3 
2 
7 7 0 1 . 1 1 1 
4 5 4 . 0 3 7 
1 4 8 3 . 7 4 3 
8 8 6 . 3 3 9 




1 4 0 
109 
1 1 7 

















2 0 3 
1 1 0 
1 3 6 
1 5 3 
96 
126 
1 3 7 
84 
87 
1 3 0 
1 1 3 







1 4 4 
1 2 5 
153 
1 2 4 
1 3 4 





1 4 7 
2 0 6 
731 
1 4 8 
6 5 
1 7 2 
72 
1 1 6 
88 
1 1 0 
1 3 2 
69 
1?3 
1 8 4 
NS 
1?4 
1 5 5 
9 8 








1 1 0 
1 2 0 
110 
1 1 7 
1 0 0 
Italia 
1 000 $ 
4 0 3 . 5 7 9 
4 6 . 2 4 0 
4 1 
1 8 . 5 94 
1 . 7 6 3 
8 8 4 
6 2 1 
1 . 8 1 0 
1 . 2 2 4 
1 . 1 6 2 
6 . 6 6 0 
3 3 1 
1 0 . 5 8 6 
4 2 5 
2 . 5 9 4 
1 . 3 8 6 
1 . 3 7 0 
7 8 9 
7 8 3 
2 . 9 9 5 
4 . 0 1 1 
2 8 . 5 9 9 
8 1 1 
5 6 2 
1 7 4 
2 . 3 6 8 
1 8 . 0 2 5 
2 3 . 2 5 1 
6 . 8 4 8 
1 . 4 1 1 
3 . 0 29 
2 . 1 6 2 
4 0 . 0 9 8 
6 . 2 6 3 
2 0 . 2 5 4 
1 5 . 0 2 8 
1 1 . 6 8 1 
3 4 . 4 0 6 
4 9 0 
1 2 . 2 2 3 
3 . 8 0 5 
1 2 . 7 8 0 
1 7 . 4 1 4 
9 05 
9 4 0 
1 . 7 1 7 
7 80 
1 . 8 4 8 
2 2 . 0 3 9 
7 0 . 8 1 2 
1 1 . 4 4 6 
4 6 
1 . 1 9 4 
9 . 2 3 4 
1 74 
3 ? 9 
7 . 9 7 1 
4 8 1 
9 . 7 7 1 
1 0 . 9 5 8 
7 . 4 7 6 
13 
10 
4 4 . 6 7 9 
2 6 7 
1 . 6 4 ? 
2 3 . 5 8 4 
2 - 8 7 ? 
1 4 . 2 5 8 
3 2 . 5 4 4 
6 . 6 16 
1 5 5 
1 6 5 
9 0 4 
5 3 . 4 0 4 
7 . 1 2 7 
2 9 6 7 . 4 0 0 
2 8 7 . 8 7 8 
6 3 4 . 6 7 6 
3 2 4 . 7 4 0 
4 0 . 3 8 4 
Indices 
1 1 7 
118 
3 1 5 
133 
1 0 0 
98 
1 1 4 
1 1 7 
1 2 6 
1 0 9 
1 2 8 
28 
1 5 6 
1 2 9 
1 1 6 
1 1 5 
116 
1 0 9 
87 
7 6 4 
6 7 
89 
2 3 9 
1 5 0 
1 9 6 
125 
1 7 8 
135 
1 5 5 
1 2 1 
2 8 4 




1 6 6 
1 0 2 




1 2 1 
1 3 0 
1 1 5 
6 3 
3 0 




3 2 3 
57 
53 
1 3 0 
95 
2 3 3 
1 1 1 
2 1 7 
45 
1 3 7 
175 
2 7 




1 1 5 
134 
1 1 9 
1 3 0 
1 5 1 
66 





1 1 9 
1 1 7 
1 1 5 
1 3 2 
Œ 
(1) Voir note 1 du Tab. 2. 
49 
HANDELSNETZ DER EWG T A B . 9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres 100 
i m p o r t 
Code 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 




0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
05 4 
0 5 6 
0 5 8 
06 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
07 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
26 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
JUNI­JUIN 
1967 






AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORO 






. A L G E R I E 
AFR MEDIT NDA 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUO 
A S I E OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T 
AUT CLASSF 3 





I T A L I E 

















U R S S 







A F R . N O R D . E S P A G N . 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N I E 
. M A L I 
•HAUTE VOLTA 





GUINEE R E P . 
S IERRA LEONE 
L I B E R I A 




N I G E R I A F E D . 
.CAMEROUN 








E T H I O P I E 
• C O T E . F R . S O M A L I S 









RHOOESIE DU SUD 
MALAWI 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
E W G ­ CEE (1) 
1 000 $ 
4 7 5 3 . 2 6 ; 
2 0 9 9 . 2 6 t 
2 6 5 4 . 0 0 ; 
1 5 4 5 . 2 0 5 
6 1 9 . 3 0 C 
1 4 5 . B 9 ! 
6 6 2 . 7 3 * 
1 1 7 . 2 7 f 
9 0 9 . 7 8 5 
2 0 7 . 2 0 E 
1 4 0 . 4 6 5 
1 3 . 4 5 1 
9 . 0 3 ' 
4 4 . 2 4 · ; 
9 1 . 4 1 1 
8 8 . 1 0 5 
2 6 7 . 1 9 « 
1 6 5 . 0 8 1 
9 0 . 7 8 C 
1 9 4 . 0 2 S 
1 7 3 . 0 8 C 
2 0 . 9 4 Í 
4 . 9 8 1 
4 0 8 . 5 7 3 
3 8 8 . 4 2 1 
3 3 7 . 0 2 1 
6 8 9 . 4 0 Í 
2 7 5 . 8 3 1 
2 3 3 . 6 0 2 
8 2 8 
8 . 5 5 f 
3 7 . 6 6 8 
1 2 0 . 8 3 Í 
3 5 . 8 9 2 
4 B . 7 6 7 
1 0 7 . 6 5 1 
6 0 . 5 8 3 
1 0 . 1 9 0 
3 6 . 3 4 9 
4 
3 4 3 
3 7 . 4 4 4 
1 3 . 9 7 9 
1 2 . 4 5 0 
46 
7 2 . 5 0 9 
1 1 . 2 0 2 
2 0 . 8 0 5 
1 7 . 4 7 8 
1 7 . 2 9 3 
2 0 . 7 4 3 
1 2 . 3 8 0 , 
1 7 0 
4 4 6 
2 7 . 7 4 4 
4 4 . 2 4 9 
1 0 . 0 3 1 
4 3 . 3 1 8 
1 0 . 3 2 4 
4 . 4 5 7 
5 . 5 9 1 
191 
3 6 0 
3 . 0 4 4 
1 . 4 9 ? 
7 . 5 7 2 
1 . 4 8 3 
1 6 4 
1 4 5 
3 . 8 2 6 
1 2 . 9 9 5 
2 1 . 5 6 7 
5 . 4 7 2 
3 . 4 0 8 
1 . 0 6 4 
2 4 . 0 0 8 
1 2 . 9 2 4 
1 . 7 1 6 
1 2 7 
7 . 5 0 6 
2 . 4 8 4 
6 5 . 4 9 0 
6 5 0 
2 4 5 
4 . 3 9 9 
1 . 8 0 7 
3 0 
5 0 8 
3 . 7 6 1 
3 . 2 9 2 
3 . 6 7 B 
174 
4 . 6 9 0 
4 . 6 6 3 
7 5 2 
1 0 . 0 0 3 
7 . 5 2 8 
6 5 0 
3 7 . 9 0 4 
Indices 
103 
1 0 7 
1 0 1 













1 1 7 
82 
8 8 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 1 
1 0 2 
102 
1 0 3 
1 0 5 
116 
9 8 
1 0 6 
52 
1 2 5 
1 0 5 
9 3 
8 3 




1 1 5 
16 
7 9 




1 1 5 




1 1 5 













1 1 3 
6 4 
4 0 7 
9 8 
1 5 
1 4 0 
1 0 6 




1 0 2 
1 2 8 
1 0 1 
1 4 0 
8 7 
3 1 
1 2 3 
1 3 9 
5 2 1 
83 
88 
3 3 3 
3 0 
1 0 5 
1 2 3 
1 1 3 
1 1 4 





1 3 2 
9 6 
France 
1 000 $ 
1 0 1 7 . 8 8 5 
4 6 6 . 7 1 5 
5 5 1 . 1 7 0 
3 0 0 . 3 2 9 
1 2 2 . 9 3 3 
7 6 . 5 3 3 
1 2 8 . 8 9 7 
2 1 . 9 6 6 
2 1 6 . 7 9 7 
1 0 2 . 1 8 5 
5 4 . 7 5 3 
1 2 . 7 9 4 
2 . 8 2 5 
3 1 . 8 1 3 
2 8 . 5 9 2 
1 0 . 1 1 7 
3 6 . 3 3 5 
2 5 . 9 3 5 
1 3 . 6 3 3 
3 4 . 0 1 9 
3 0 . 5 3 1 
3 . 4 8 8 
26 
1 0 5 . 2 5 2 
5 3 . 1 2 6 
2 2 2 . 7 4 0 
8 5 . 5 9 7 
5 1 . 4 2 8 
134 
2 . 7 6 8 
5 . 1 9 3 
2 3 . 9 3 8 
7 . 1 3 7 
6 . 0 5 R 
2 9 . 5 9 7 
4 . 4 8 1 
2 . 2 3 8 
9 . 4 4 5 
10 
1 . 9 8 7 
2 . 8 7 0 
2 . 1 3 6 
4 6 
1 5 . 6 0 8 
2 . 1 2 2 
3 . 0 5 8 
2 . 1 6 5 
2 . 0 7 6 
3 . 5 4 3 
1 . 9 4 4 
15 
1 4 7 
2 0 . 3 5 5 
3 1 . 8 1 3 
3 . 7 2 8 
3 . 3 0 6 
1 . 2 0 3 
1 9 7 
2 . 3 5 1 
1 3 4 
2 6 0 
2 . 4 9 3 
1 . 0 6 9 




1 . 0 0 1 
1 2 . 2 0 2 
3 9 6 
1 . 9 1 2 
6 4 7 
4 . 8 8 7 
7 . 5 2 1 
1 . 5 9 1 
4 . 9 5 5 
7 7 7 
8 . 9 B 9 
1 
7 9 
2 7 9 
2 7 ? 
2 8 
2 4 0 
138 
4 1 3 
125 
3 9 1 
4 . 0 0 5 
7 1 6 
1 . 4 9 4 
18 
19 






1 0 5 
9 0 
















1 8 6 
1 1 0 
9 9 
1 1 3 
1 0 1 
1 0 7 
37 




1 7 0 
1 1 0 





































1 1 6 
1 0 9 
1 0 6 
79 
83 
1 5 1 
5 
NS 




1 2 0 
1 9 4 
4 3 1 







Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
6 5 4 . 5 2 7 
3 5 8 . 9 6 6 
2 9 5 . 5 6 1 
1 6 9 . 6 0 8 
7 5 . B 1 1 
1 0 . 6 1 8 
6 3 . 0 2 4 
2 0 . 1 5 5 
1 1 1 . 3 3 7 
4 7 . 7 7 2 
4 7 . 1 3 3 
17 
2 2 1 
4 0 1 
7 . 6 5 7 
7 . 0 1 2 
2 9 . 9 9 5 
9 . 9 9 0 
9 . 0 6 1 
1 4 . 0 9 2 
1 2 . 0 2 ? 
2 . 0 7 0 
4 7 7 
8 8 . 7 0 9 
1 0 1 . 1 9 5 
1 4 0 . 8 2 3 
2 8 . 2 3 9 
4 3 . 3 0 8 
1 3 7 
2 . 7 9 7 
2 . 7 0 5 
1 3 . 0 5 1 
3 . 6 8 2 
5 . 2 9 0 
8 . 1 7 0 
1 . 6 0 8 
1 . 6 7 9 
1 . 9 7 0 
2 5 
9 0 1 
6 4 5 
4 6 1 
5 . 1 9 7 
2 . 2 6 9 
1 . 3 8 9 
1 . 2 1 8 
9 8 0 
6 0 3 
3 6 6 
9 
1 . 8 3 6 
4 0 1 
9 5 6 
4 . 0 0 8 
8 5 7 
5 5 
3 7 4 
4 
5 4 
1 7 6 
48 
4 9 8 
56 
18 
1 . 9 4 7 
7 0 9 
1 . 2 4 0 
12? 
2 3 9 
3 2 0 
1 0 1 
3 8 
4 4 . 5 4 5 
6 3 0 
5 
1 6 7 
8 6 
1 6 1 
3 9 
1 . 0 1 2 
2 9 
9 5 1 
7 
1 1 3 
2 2 3 
1 6 9 




1 0 7 
1 0 6 
100 
9 3 
l ? 7 
9 0 














1 7 0 
9 1 
111 




2 4 6 
1 1 1 
98 
6 7 










1 1 0 
1 5 9 
1 0 0 
9 8 
1 6 0 
86 

























1 0 0 
81 
1 7 9 
1 1 3 
6 5 0 
1 4 8 
7 2 5 




4 5 7 
1 0 9 
N e d e r l a n 
1 000 $ 
7 3 7 . 0 4 4 
3 9 5 . 0 3 2 
3 4 2 . 0 1 2 
2 1 4 . 1 7 7 
9 2 . 3 9 6 
1 9 . 5 0 0 
9 2 . 5 3 8 
9 . 7 4 3 
1 1 1 . 4 5 0 
1 0 . 1 5 6 
6 . 7 1 5 
3 . 2 8 8 
1 5 3 
7 . 2 5 7 
1 5 . 0 0 1 
3 2 . 5 6 1 
2 9 . 6 6 0 
1 6 . 8 2 0 
1 6 . 3 3 9 
1 3 . 3 4 5 
2 . 9 9 4 
4 5 
4 4 . 9 7 1 
1 3 6 . 3 0 0 
1 8 6 . 3 2 2 
2 7 . 4 3 9 
4 4 . 7 1 1 
63 
1 . 2 4 0 
4 . 8 8 6 
2 0 . 1 7 4 
9 . 4 5 8 
5 . 9 9 0 
9 . 9 6 2 
5 . 5 4 3 
1 . 1 3 0 
5 . 6 1 1 
? 
1 7 0 
1 . 0 9 3 
1 . 3 0 6 
5 5 7 
4 . 6 2 7 
3 . 1 1 1 
1 . 4 0 4 
2 . 2 0 6 
1 . 0 7 1 
6 1 8 
3 0 8 
2 5 
9 9 5 
1 5 3 
4 8 2 
4 . 7 1 1 
1 . 0 6 4 




9 7 6 
1 1 5 
7 1 0 
8 1 4 
9 7 8 
9 2 7 
7 5 0 
4 
5 . 3 2 0 
2 . 4 5 9 
1 2 7 
2 7 3 
2 3 8 
1 . 9 1 9 
7 . 4 2 3 
46 
1 
4 3 4 
1 . 1 7 7 
3 6 5 
3 
4 2 3 
3 2 
1 5 6 
4 1 6 
2 1 6 





1 1 1 
n o 
108 
1 1 4 




1 4 0 
1 8 3 
9 
9 ? 
1 1 5 
1 4 1 
103 
9 4 
1 1 4 
112 
126 
1 8 0 
9 7 
1 0 1 
1 1 0 
1 0 4 
1 1 9 
9 7 
6 7 
1 1 6 
9 3 





2 5 1 
2 0 0 
7 8 




1 2 1 






1 6 0 
9 
2 0 5 
7 3 
1 8 1 
l i e 
NS 
Ν S 
1 7 9 
NS 
1 3 1 
β7 
7 4 
1 0 7 
1 1 2 
1 1 0 
10 
1 3 5 
2 0 4 
2 5 9 
6 0 
6 4 












1 1 4 
1 3 7 
Deutschlaod 
(BR) (1) 
1 000 $ 
1 5 3 4 . 3 0 5 
6 0 2 . 7 3 7 
9 3 1 . 5 6 8 
5 8 3 . 9 2 7 
2 2 2 . 1 3 5 
4 4 . 7 4 6 
2 7 1 . 7 3 8 
4 5 . 3 0 8 
2 8 2 . 8 9 7 
2 7 . 2 6 7 
1 6 . 1 8 5 
??1 
1 . 9 5 5 
8 . 9 0 6 
7 8 . 9 5 4 
3 7 . 1 3 4 
1 0 8 . 6 1 5 
4 3 . 4 8 ? 
3 7 . 4 4 5 
6 7 . 5 9 0 
5 5 . 1 4 6 
7 . 4 4 4 
2 . 1 5 4 
1 8 6 . 4 2 5 
1 2 3 . 6 2 8 
1 6 8 . 1 7 8 
1 3 4 . 5 5 6 
5 7 . 8 4 1 
4 3 4 
1 . 6 6 4 
2 1 . 3 8 0 
4 6 . 2 5 7 
1 0 . 9 7 8 
2 3 . 0 5 4 
4 0 . 2 1 5 
2 9 . 3 6 5 
3 . 5 7 3 
1 2 . 0 3 7 
l 
4 0 
9 . 7 1 9 
6 . 6 8 8 
3 . 1 8 5 
7 3 . 1 9 3 
8 . 0 9 5 
7 . 0 4 3 
6 . 6 0 5 
6 . 0 4 1 
4 . 1 5 4 
10 
1 9 4 
2 . 3 9 4 
8 . 9 0 6 
9 0 0 
7 1 . 3 3 5 
3 . 8 7 5 
1 . 6 4 1 





2 . 7 3 4 
7 . 1 8 0 
3 . 7 4 3 
1 . 9 7 6 
4 0 3 
2 7 4 
1 0 . 7 7 9 
1 . 6 2 6 
2 1 
1 . 7 7 3 
1 . 7 5 1 
3 . 6 1 7 
15 
6 2 
1 . 2 5 7 
5 1 7 
1 
6 
2 . 5 1 7 
1 . 1 6 9 
1 . 1 3 3 
17 
2 . 4 7 3 
3 3 5 
2 1 
1 . 9 7 9 
1 . 3 5 8 
1 9 3 
1 6 . 5 1 5 
Indices 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
9 0 
7 8 




1 1 0 
5 8 7 
6 7 
1 2 4 
74 
9 0 
1 1 4 
84 
89 
1 0 3 
103 
104 
1 2 1 
102 
9 7 


















1 2 4 




1 2 7 
2 0 
5 0 
1 1 7 
1 2 4 




1 4 7 
NS 
4 6 
1 1 6 
3 9 




2 9 2 
1 0 8 
1 0 2 
1 7 6 
7 0 
1 0 7 
3 4 
1 1 0 
4 5 









6 3 6 




8 7 7 
n i 
Italia 
1 000 S 
8 0 9 . 6 0 1 
2 7 5 . 8 1 0 
5 3 3 . 6 9 1 
2 7 7 . 1 6 4 
1 0 6 . 0 2 5 
4 4 . 4 9 6 
1 0 6 . 5 3 7 
2 0 . 1 0 6 
1 8 7 . 2 5 4 
1 9 . 8 2 8 
1 5 . 6 7 9 
4 2 5 
7 4 8 
2 . 9 7 6 
1 8 . 9 6 ? 
1 3 . 8 4 1 
5 9 . 7 8 8 
5 6 . 0 1 4 
1 3 . 8 2 1 
6 6 . 9 8 9 
6 2 . 0 3 6 
4 . 9 5 3 
2 . 2 8 5 
8 8 . 4 6 8 
2 3 . 2 4 1 
2 4 . 5 7 8 
1 3 9 . 5 2 3 
3 6 . 3 1 4 
6 0 
89 
3 . 5 0 4 
1 7 . 4 1 9 
4 . 6 3 7 
8 . 3 7 5 
1 9 . 7 0 7 
1 9 . 0 8 6 
1 . 6 7 0 
7 . 2 8 6 
1 
98 
2 3 . 7 4 4 
2 . 4 7 0 
6 . 1 1 1 
2 3 . 8 7 9 
3 . 7 0 0 
6 . B 5 9 
4 . 8 4 6 
6 . 5 6 1 
9 . 9 3 8 
6 . 1 0 8 
1 4 5 
7 1 
1 . 6 6 4 
2 . 9 7 6 
3 . 9 6 5 
9 . 9 5 8 
3 . 3 7 5 
2 . 2 4 1 
5 ? 8 
17 
45 
5 4 8 
2 2 5 
8 2 5 
4 
26 
8 1 4 
2 . 0 53 
3 . 9 3 5 
9 3 3 
2 2 1 1 8 9 
2 . 8 3 3 
9 9 8 
1 0 4 
4 54 
1 8 0 
6 . 5 7 0 
4 
9 9 
7 7 3 
8 8 6 
5 0 3 4 0 9 
7 6 9 
7 5 6 
4 4 7 
7 8 4 
15 
6 . 2 6 1 
13 
53 
4 . 3 3 5 
Indices 
1 1 5 
172 
1 1 1 
1 1 4 
1 1 8 
1 5 9 
1 0 3 
74 
1 0 1 96 





1 2 5 
1 1 6 
3 9 
9 6 
1 3 5 1 3 9 
101 
81 
1 2 4 
1 2 9 
86 
1 3 0 
1 1 6 
13 
5 8 
1 0 7 1 2 7 
1 0 3 
1 7 5 
1 0 9 




1 9 6 
1 6 9 




1 0 0 
1 3 7 
1 2 1 
1 9 0 
1 5 3 
















1 2 6 
6 3 7 
1 2 7 
76 
7 0 
1 6 0 
98 
1 4 0 
76 
3 2 0 
84 
1 3 6 
3 1 
NS 73 
1 2 7 
3 0 
162 
2 2 6 






1 0 6 
71 
(1) Siehe Fußnote 1, Tab. 2. 
50 
TAB. 9 RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
i m p o r t Valeurs : millier de dollars 
même période de l'année précédente = 100 
JUNI­JUIN 
1967 EWG ­ CEE (1) France ­ Lux. Neder land 
Deutschland 
(BR) (1) Italia 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































457.417 7 1 . 7 2 3 
9 3 . 1 5 6 
2 5 . 9 1 9 






































































































































5 2 0 . 2 7 3 
3 1 . 1 9 8 
1 2 8 . 3 8 6 
5 4 . 8 1 9 
2 . 3 2 2 
NS 
1 7 6 
1 0 6 
1 0 8 















































































































































































































































































































(1) Voir note 1 du Tab. 2. 
51 
HANDELSNETZ DER EWG T A B . 9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Verjleichszêitraum des Vorjahres = 100 e x p o r t 
Code 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 56 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
33 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 86 
3 9 0 
JUNI­JUIN 
1967 






AUT EUR OCCIC 
AMERIQUE NORD 




. 0 0 M 
.TOM 
. A L G E R I E 
AFR MEDIT NOA 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
AS IE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 























U R S S 







A F R . N O R D . E S P AGN. 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N I E 
. M A L I 
.HAUTE VOLTA 





GUINEE R E P . 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 




N I G E R I A F E O . 
•CAMEROUN 




.CCNGO I R D I 
.RWANDA 
. B U R U N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. C O T E . F R . S O M A L I S 









RHODESIE DU SUD 
MALAWI 
R E P . A F R I Q U E CU SUD 
EWG ­ CEE (1) 
1 000 $ 
4 8 5 1 . 3 6 0 
2 1 3 0 . 6 0 2 
2 7 2 0 . 7 5 8 
1 7 8 8 . 1 6 9 
9 2 2 . 0 6 5 
3 0 4 . 4 9 6 
4 1 2 . 4 6 4 
1 4 9 . 1 4 4 
6 6 3 . 1 6 9 
1 5 4 . 2 0 2 
7 3 . 5 8 7 
2 1 . 3 1 3 
1 3 . 3 1 3 
4 0 . 9 B 9 
6 7 . 0 2 3 
6 4 . 9 6 8 
1 7 1 . 7 6 6 
8 4 . 6 4 9 
1 2 0 . 5 6 1 
2 4 0 . 8 5 6 
2 0 1 . 8 3 7 
3 9 . 0 1 9 
2 8 . 5 5 7 
4 7 1 . 2 4 5 
3 6 5 . 8 9 0 
4 0 8 . 6 4 1 
5 8 3 . 6 6 9 
3 0 1 . 1 5 7 
2 5 2 . 1 6 5 
2 . 7 6 3 
1 1 . 0 4 7 
5 7 . 7 4 1 
1 2 8 . 4 2 3 
3 7 . 4 5 9 
9 5 . 9 4 0 
2 3 4 . 9 5 3 
1 2 1 . 5 8 6 
3 1 . 2 5 7 
1 1 2 . 7 4 8 
5 0 3 
2 . 7 9 3 
6 0 . 4 1 6 
5 2 . 2 4 5 
2 1 . 9 4 5 
2 . 5 7 7 
6 0 . 1 9 5 
2 0 . 2 2 3 
2 5 . 2 0 6 
2 2 . 5 7 9 
1 5 . 1 0 3 
4 3 . 1 8 6 
1 5 . 1 0 2 
2 4 3 
8 . 4 5 0 
2 1 . 2 5 3 
4 0 . 9 8 9 
1 5 . 9 1 3 
1 6 . 6 7 5 
1 3 . 1 8 2 
2 . 9 4 1 
1 . 9 2 8 
1 . 4 6 2 
1 . 0 8 1 
2 . 0 4 1 
1 . 3 3 0 
8 . 9 8 3 
85 
5 5 9 
1 . 9 3 3 
1 . 3 1 5 
1 . 9 1 7 
1 3 . 3 9 9 
4 . 7 1 4 
1 . 4 9 6 
2 . 3 4 3 
1 1 . 1 4 8 
9 . 5 8 1 
1 . 7 7 4 
1 6 3 
3 . 4 0 3 
4 . 8 2 4 
1 3 . 9 1 6 
8 1 0 
5 4 3 
5 . 9 2 3 
4 . 8 4 3 
8 4 3 
9 1 3 
5 . 0 5 9 
1 . 8 3 6 
2 . 4 0 5 
1 . 1 2 5 
3 . 2 2 1 
8 . 7 6 0 
6 . 5 4 7 
5 . 0 8 1 
1 . 7 2 6 
5 2 4 
5 5 . 9 7 1 
Indices 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 9 
1 1 1 
1 0 8 
1 1 4 
1 0 9 
1 3 5 
9 9 
112 
1 1 5 
9 8 
1 1 9 
1 1 3 
93 
1 0 8 
1 0 3 
83 
92 
1 3 6 
133 
1 5 2 
9 8 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 8 
93 
1 2 8 
1 1 9 
76 




1 2 1 
1 1 0 
1 0 1 
83 
1 0 8 
138 
1 0 2 
1 6 1 
1 2 2 
S2 
1 2 6 
1 5 6 
1 5 5 
1 2 5 
88 
1 1 6 
2 1 4 
76 
34 
1 2 5 
8 9 
1 1 3 




2 1 9 
2 0 3 
85 
1 4 6 
75 
1 0 6 
1 0 5 
1 6 1 
1 4 3 
78 
4 1 
1 1 2 
1 2 1 
93 






1 2 7 
132 
1 5 3 
8 9 
1 6 1 
1 0 8 
109 
7 6 
1 0 5 
112 
1 2 4 
9 1 
1 1 9 
102 
94 
3 1 8 
6 5 
2 0 9 
1 3 9 
France 
1 000 $ 
1 0 2 3 . 8 6 5 
4 1 1 . 9 9 4 
6 1 1 . 8 7 1 
3 3 2 . 6 4 2 
1 6 7 . 4 0 1 
7 3 . 2 8 6 
6 8 . 3 7 5 
2 3 . 5 8 0 
2 2 8 . 5 9 9 
1 1 5 . 2 1 1 
5 2 . 8 2 5 
1 9 . 7 8 5 
6 . 9 2 5 
3 5 . 6 7 6 
3 3 . 4 3 0 
1 2 . 7 3 2 
3 1 . 1 0 6 
1 8 . 1 3 7 
1 8 . 4 8 3 
4 9 . 7 8 5 
3 9 . 6 1 3 
1 0 . 1 7 2 
8 4 3 
9 6 . 7 7 T 
4 8 . 4 6 3 
1 7 1 . 8 0 9 
9 4 . 9 4 5 
5 7 . 7 1 6 
1 6 1 
1 . 7 0 1 
6 . 8 7 0 
1 6 . 3 7 1 
4 . 6 9 5 
1 1 . 3 8 1 
6 0 . 5 5 7 
8 . 1 0 8 
6 . 3 9 8 
4 3 . 0 4 7 
7 9 
2 7 0 
7 . 3 2 9 
1 0 . 5 4 0 
2 . 8 8 7 
7 . 5 7 7 
1 9 . 3 3 0 
2 . 2 9 2 
3 . 1 6 8 
3 . 3 0 2 
2 . 1 2 4 
6 . 9 9 2 
2 . 3 5 1 
54 
1 . 4 9 9 
1 5 . 3 8 7 
3 5 . 6 7 6 
1 1 . 9 4 0 
2 . 0 6 7 
4 . 0 3 6 
7 5 5 
1 . 3 0 4 
1 . 3 0 2 
9 4 3 
1 . 6 4 9 
1 . 0 5 5 
7 . 5 0 7 
2 1 
4 2 4 
7 9 7 
4 3 4 
4 2 8 
1 0 . 4 8 2 
9 7 4 
1 . 0 1 8 
1 . 8 1 1 
2 . 0 1 9 
7 . 6 4 8 
1 . 4 5 6 
3 0 
2 ­ 9 6 1 
3 . 5 7 6 
2 . 2 9 0 
3 9 
1 1 3 
1 . 2 6 9 
4 0 6 
5 3 1 
4 5 
8 3 5 
2 4 2 
4 2 6 
2 6 0 
6 5 0 
7 . 6 2 6 
6 . 1 0 5 
551 
1 6 0 
5 2 
9 . 9 5 1 
Indices 
1 0 7 
1 0 3 
1 0 9 
1 1 6 
1 1 7 
1 2 0 
1 0 5 
1 4 2 
1 0 2 
1 0 3 
1 1 1 
9 7 
1 1 6 
1 0 8 








4 2 4 
97 
1 0 6 
96 
1 2 9 
1 3 4 
9 4 
1 5 1 
1 3 7 
1 0 3 
54 
1 2 1 
1 1 6 
1 1 2 
63 
1 2 6 
89 
68 
2 1 2 
1 3 1 
96 
1 2 6 




1 0 3 
2 0 4 
42 
6 1 
1 1 7 
7 9 
108 
1 4 5 
1 1 1 
1 1 1 
2 1 9 
1 5 7 
2 1 0 
83 
1 3 0 
83 
1 0 8 
84 













1 1 0 
1 3 1 
2 7 9 
1 7 9 
2 73 
1 5 4 
98 
2 6 5 
85 
7 9 
1 3 8 
7 2 
1 5 9 





1 8 0 
Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
5 9 6 . 9 3 6 
3 8 1 . 6 3 1 
2 1 5 ­ 3 0 5 
1 5 0 . 5 5 4 
6 5 . 0 3 1 
1 8 . 1 3 7 
5 6 . 0 2 2 
1 1 . 3 6 4 
4 4 . 7 3 5 
9 . 8 1 9 
8 . 4 5 1 
1 6 8 
3 6 4 
8 3 6 
1 . 4 8 7 
3 . 5 2 1 
1 2 . 7 4 4 
7 . 0 0 6 
1 0 . 1 5 8 
1 5 . 9 2 3 
1 4 . 1 0 7 
1 . 8 1 6 
4 . 0 9 3 
1 0 6 . 5 0 6 
1 3 5 . 9 1 1 
1 1 5 . 3 8 0 
2 3 . 3 3 4 
2 5 . 6 8 8 
2 5 1 
1 . 2 2 1 
4 . 3 8 3 
9 . 6 2 7 
3 . 2 7 1 
6 . 2 2 B 
1 3 . 2 7 7 
3 . 4 6 8 
2 . 3 6 0 
5 ­ 4 2 0 
3B 
1 3 3 
2 . 7 7 6 
4 . 0 7 3 
9 4 9 
3 . 1 2 6 
1 . 9 3 8 
1 . 5 4 1 
2 . 1 0 0 
7 9 6 
2 . 8 1 2 
1 . 7 9 4 
6 6 2 
3 1 3 
8 3 6 
2 3 4 
6 5 1 
2 3 9 
1 9 3 
1 0 3 
3 
4 
1 9 2 
5 7 






2 7 0 
1 9 4 
23 
7 7 
3 * 9 




1 3 9 
5 . 6 2 9 
5 9 7 
3 1 6 
5 0 3 
2 6 2 
10 
7 




2 5 1 
3 4 7 
3 6 
1 4 1 
1 0 7 
35 







1 0 4 
95 
1 2 1 
87 
1 1 7 
1 1 0 
1 3 7 
123 






1 2 7 
1 3 0 
1 0 5 




1 2 0 
9 6 
7 4 









1 1 9 
135 








2 8 6 
175 
1 0 6 
4 2 
2 8 1 




6 8 7 





1 5 0 
55 
6 0 
1 2 0 
5 6 
8 5 





1 7 1 
5 
1 0 4 
2 1 7 










1 4 7 
5B 





1 3 9 
N e d e r l a n 
1 000 $ 
6 4 1 . 9 1 2 
3 5 2 . 3 3 3 
2 8 9 . 5 7 9 
1 8 8 . 1 3 6 
1 1 4 . 0 3 2 
2 5 . 9 1 1 
3 1 . 3 4 8 
1 6 . 8 4 5 
6 4 . 5 5 6 
8 . 5 1 2 
3 . 8 1 9 
3 86 
3 . 6 1 2 
6 9 5 
2 . 9 4 9 
8 . 6 2 2 
1 8 . 4 7 7 
1 0 . 2 6 0 
1 5 . 7 3 6 
2 8 . 7 5 9 
2 7 . 8 0 2 
9 5 7 
8 . 1 2 6 
5 5 . 2 7 3 
9 7 . 2 4 8 
1 7 2 . 9 8 2 
2 6 . 8 3 0 
5 9 . 5 2 9 
6 1 0 
1 . 9 1 8 
7 . 8 0 7 
1 5 . 0 8 ? 
4 . 2 4 9 
9 . 5 7 2 
1 2 . 9 7 4 
6 . 5 2 3 
2 . 5 4 5 
9 . 4 9 8 
1 3 5 
4 4 8 
2 . 4 5 6 
4 . 6 4 3 
1 . 9 5 4 
6 . 6 0 7 
1 4 . 4 5 2 
1 . 3 3 8 
2 . 5 7 4 
7 4 1 
8 7 7 
1 . 2 1 2 
1 
2 . 0 2 2 
1 . 0 1 2 
6 9 5 
2 6 2 
1 . 0 5 6 
6 1 9 




1 1 8 
3 2 




4 5 1 
3 3 7 
7 0 0 
8 0 0 
96 
166 
1 . 1 9 0 




2 7 1 
1 . 1 9 4 
15 
2 0 
2 4 3 
3 7 9 
1 6 0 
7 
3 8 3 
1 0 5 
4 8 1 
1 4 8 
3 9 1 
1 8 7 
73 
7 2 5 
2 8 3 
1 3 3 
5 . 8 9 5 
d 
Indices 
1 0 5 
9 8 
1 1 4 
112 
108 
1 2 2 
112 
1 2 0 
9 4 
1 3 6 
1 4 5 
1 2 2 
1 2 9 
1 3 2 
9 0 




2 8 7 
3 0 1 
1 2 3 
1 2 7 
9 8 
1 1 3 
9 2 
9 3 
1 2 3 
4 3 
9 9 
1 0 9 
8 6 





1 2 1 
1 6 3 
9 4 
1 8 3 
1 4 6 
1 3 6 
48 4 
NS 
1 0 1 
1 7 9 
6 5 
1 8 0 
55 
1 0 0 
2 2 1 
1 7 9 
1 3 2 
1 3 7 
1 0 7 
4 0 
88 
1 2 9 
NS 
2 0 9 
3 6 9 







1 6 1 
5 9 
1 0 1 
2 2 7 
7 6 
1 3 3 
1 0 0 
43 
1 0 0 
2 2 0 
2 3 1 
18 
1 6 7 
4 9 
1 5 5 
1 8 0 
4 1 
82 
1 1 2 
7? 
1 4 0 
8 9 
8 9 
1 0 6 
3 0 0 
7 2 
9 5 0 
1 0 6 · 
Deutschland 
(BR) (1) 
1 000 $ 
1 8 8 0 . 8 7 5 
7 1 6 . 7 3 9 
1 1 6 4 . 1 3 6 
8 3 6 . 9 5 5 
4 4 9 . 5 2 3 
1 3 0 . 1 3 6 
1 8 0 . 1 5 0 
7 7 . 1 4 6 
2 2 7 . 3 5 9 
1 7 . 5 6 3 
8 . 3 7 8 
4 8 3 
1 . 7 0 3 
2 . 0 4 9 
1 2 . 5 2 6 
2 8 . 7 3 0 
8 0 . 5 2 8 
3 5 . 0 8 5 
5 8 . 4 2 7 
9 4 . 3 8 8 
7 6 . 2 3 6 
1 8 . 1 5 2 
5 . 4 3 4 
2 2 4 . 2 7 2 
1 4 2 . 0 8 2 
1 9 4 . 3 3 7 
1 5 6 . 0 4 8 
7 3 . 6 1 0 
1 . 5 B 1 
5 . 4 6 5 
3 4 . 0 7 1 
7 6 . 0 5 2 
2 2 . 4 8 7 
5 2 . 0 6 5 
1 1 1 . 5 6 1 
8 8 . 1 7 5 
1 3 . 9 6 9 
3 8 . 2 4 8 
1 5 3 
3 9 4 
2 8 . 6 2 8 
2 1 . 6 5 0 
1 1 . 5 3 0 
1 8 . 8 8 0 
1 1 . 0 4 1 
9 . 8 2 5 
8 . 3 1 0 
2 3 . 6 2 6 
4 . 5 0 0 
54 
2 . 5 4 1 
3 . 2 8 3 
2 . 0 4 9 
1 . 7 2 6 
2 . 9 B 3 
4 . 5 3 4 





1 5 0 
6 6 7 
35 
53 
6 1 4 
2 2 0 
9 6 3 
1 . 2 4 5 
2 . 3 1 3 
2 7 0 
1 7 3 
5 . 6 3 8 
7 8 1 
1 9 5 
59 
2 0 4 
5 5 8 
3 . 1 8 2 
1 3 7 
6 0 
3 . 4 8 2 
1 . 7 2 5 
6 2 
6 0 
7 . 5 8 0 
1 . 1 4 1 
9 9 7 
5 1 0 
1 . 1 8 3 
3 9 7 
1 4 2 
1 . 6 5 5 
9 3 5 
2 09 
2 9 . 4 0 5 
Indices 
1 1 4 
1 1 7 
1 1 3 
11? 
1 0 5 
1 1 7 
1 1 8 
1 3 8 
1 0 6 
1 2 9 
1 2 6 
9 6 
1 0 0 
2 2 8 
84 
1 3 2 
1 1 3 
88 
1 0 3 
146 
1 3 3 
2 4 8 
9 9 
1 1 3 
1 0 6 
1 1 9 
1 3 7 
1 1 4 
9 9 
1 3 4 
7 4 
1 0 8 
1 0 1 
1 2 0 
1 1 0 
1 0 1 
9 0 
1 0 3 
161 
1 5 2 
1 7 7 
1 2 7 
9 1 
1 2 0 
1 2 9 
1 1 8 
1 3 6 
2 2 3 
5 6 
4 5 
1 0 7 
1 9 5 
2 2 8 









1 0 8 
1 0 9 
8 0 
4 1 3 
66 
75 
1 2 8 
1 6 4 
93 
83 
1 1 6 
160 
1 8 9 
45 
49 
2 0 4 
1 6 8 
1 8 8 
62 
2 1 0 









1 0 4 
3 5 0 
1 0 7 
2 1 3 
1 4 4 
Italia 
1 000 $ 
7 0 7 . 7 7 2 
2 6 7 . 9 0 5 
4 3 9 . 8 6 7 
2 7 9 . 8 8 2 
1 2 6 . 0 7 8 
5 T . 0 2 6 
7 6 . 5 6 9 
2 0 . 2 0 9 
9 7 . 9 2 0 
β . 0 9 7 
5 . 1 6 4 
4 9 1 
7 0 9 
1 . 7 3 3 
1 6 . 6 3 1 
1 2 . 3 6 3 
2 8 . 9 1 1 
1 4 . 1 6 1 
1 7 . 7 5 7 
5 2 . 0 0 1 
4 4 . 0 7 9 
7 . 9 2 2 
1 0 . 0 6 1 
8 5 . 1 9 4 
2 9 . 7 8 3 
2 9 . 9 3 0 
1 2 2 . 9 9 8 
3 5 . 6 2 2 
1 6 0 
7 4 2 
4 . 6 1 0 
1 1 . 2 9 1 
2 . 7 5 7 
1 6 . 6 9 4 
3 6 . 5 6 4 
1 5 . 3 1 2 
5 . 9 8 5 
1 6 . 5 3 5 
9 8 
1 . 5 4 3 
1 9 . 2 2 7 
1 1 . 3 3 9 
4 . 6 2 5 
1 2 . 2 5 ? 
1 . 5 4 1 
8 . 1 1 8 
4 . 7 7 8 
3 . 1 3 2 
8 . 8 7 9 
5 . 2 4 5 
1 3 4 
1 . 7 2 6 
1 . 2 5 8 
1 . 7 3 3 
1 . 7 0 1 
9 . 9 1 B 
3 . 7 5 4 
2 3 5 





3 2 4 
7 
17 
3 9 7 
1 5 5 
1 1 2 
7 0 2 
4 3 3 
8 9 
1 1 6 
1 . 9 0 2 




2 8 0 
1 . 6 2 1 
2 2 
3 4 
4 2 6 
2 . 0 7 1 
3D 
7 9 4 
9 1 3 
2 8 2 
4 2 8 
1 3 5 7 4 6 
2 03 
1 9 1 
2 . 0 0 9 
2 4 1 
9 5 




1 0 6 
1 1 1 
1 1 7 
103 
104 
1 4 3 
89 
1 2 9 
1 2 7 




1 0 4 
1 0 4 
65 
73 
1 3 6 
132 
1 5 8 
75 
9 7 
1 0 7 
98 
88 
1 2 0 
1 3 4 
102 
123 
1 1 4 
94 







1 2 6 
1 0 0 
87 
















1 8 9 
2 2 7 1 2 4 





1 6 1 
14 
1 8 0 
1 8 4 
4 0 5 




3 3 0 
112 
2 7 2 
1 3 0 
4 4 0 
4 8 
1 3 4 
86 




1 9 9 
63 
1 6 9 
104 
126 
4 4 4 
6 0 
2 4 4 
1 1 4 
(1) Siehe Fußnote 1, Tab. 2. 
52 
TAB. 9 RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
e x p o r t Valeurs : millier de dollars même période de l'année précédente = 100 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 84 
4B8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 3 
8 1 2 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
9 54 9 5 8 
9 6 2 
9 7 7 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 4 
9 8 5 
JUNI­JUIN 
1967 
Bestimmung ­ Destination 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
. S T ­ P I E R R E ET MIOU 
MEXIOUE 
GUATEMALA 








H A I T I 
R E P ­ O O M I N I C A I N E 
. A N T I L L E S F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENT 
T R I N I D A D TOBAGO 
­ A N T I L L E S NEERL. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE ( A N C . B R . I 
.SURINAM 




C H I L I 





L I B A N 












ARABIE DU SUD 
PAKISTAN 










P H I L I P P I N E S 
TIMOR PORT. .HACAO 
MONGOLIE R E P . P O P . 









CCEANIE B R I T . 
. N O U V . H E B R I O E S 
. O C E A N I E FRANC. 
SOUT.PROV.BORC 






A S I E 
CCEANIE 
EWG ­ CEE (1) 
1 000 $ 
3 6 8 . 4 6 9 
4 3 . 9 9 5 
2 1 5 
2 3 . 3 8 2 
2 . 6 5 8 
1 . 5 2 C 
1 . 124 
2 . 8 0 7 
1 . 6 2 6 
1 . 4 8 3 
4 . 4 9 7 
294 
7 . 5 6 0 
4 8 5 
2 . 2 2 5 
1 2 . 6 5 1 
2 . 0 9 0 
9 5 3 
1 . 2 2 6 
3 . 7 7 7 
6 . 0 3 2 
2 3 . 7 3 6 
8 6 7 
1 . 9 0 0 
2 . 1 1 5 
4 . 4 2 0 
1 3 . 7 0 8 
2 8 . 8 9 1 
1 1 . 9 8 4 
1 . 7 4 4 
2 . 0 8 7 
2 . 6 3 4 
2 1 . 7 3 3 
3 . 8 4 3 
9 . 2 4 2 
5 . 6 5 5 
4 . 9 8 6 
2 B . 1 7 3 
7 1 7 
1 4 . 5 3 4 
1 . 7 4 9 
7 . 0 3 2 
6 . 1 9 4 
4B1 
5 4 3 
1 . 1 3 6 
116 
9 6 5 
1 7 . 4 7 4 
2 5 . 7 4 4 
5 . 9 9 0 
6 8 
1 . 6 1 2 
1 1 . 2 5 2 
3 8 0 
3 9 9 
3 . 0 8 8 
2 . 4 3 0 
1 0 . 0 4 3 
1 3 . 7 0 5 
8 . 9 4 1 
10 
53 
3 7 . 9 4 4 
6 2 3 
3 . 1 1 2 
5 5 . 0 7 4 
3 . 9 3 3 
1 1 . 5 3 6 
3 2 . 8 0 8 
5 . 2 9 1 
2 8 0 
246 
3 8 9 
6 . 1 8 9 
2 6 . 7 2 6 
844 
9 8 7 
3 5 5 9 . 0 0 0 
3 1 4 . 9 2 8 
6 0 4 . 8 8 8 
2 9 8 . 7 7 7 
4 5 . 2 0 3 
Indices 
1 0 9 
1 0 6 
2 3 6 
1 0 5 
112 
1 0 0 
9 7 
9 6 




2 1 7 
12B 
1 2 7 
9 5 
1 1 9 
4 2 
1 1 6 




1 1 4 
1 4 7 
1 6 7 
1 0 4 
122 
1 0 7 
9 9 
172 




e i 58 











1 1 3 
7 7 
1 1 6 
2 06 
1 2 5 
1 1 7 
191 
1 3 8 
4 9 
1 2 8 
6 8 
1 0 0 
1 3 0 
3 6 
NS 
1 5 0 
NS 
80 
1 5 8 
142 
8 6 
1 0 5 
1 2 8 
9 2 
2 3 0 
3 2 1 
1 1 3 
101 
1 7 6 
43 
1 0 8 
1 1 0 
1 0 7 
102 
1 1 0 
France 
1 000 $ 
5 9 . 2 9 7 
9 . 0 7 8 
1 9 1 
5 . 4 9 9 
2 7 6 
3 3 9 
1 8 4 
2 1 7 
98 
1 9 8 
8 7 5 
193 
5 . 5 8 0 
158 
2 3 7 
1 1 . 7 1 3 
5 6 7 
142 
2 6 1 
2 9 0 
3 6 2 
4 . 4 6 7 
87 
1 1 1 
1 . 9 6 7 
8 8 5 
1 . 3 1 8 
3 . 6 0 0 
1 . 9 1 5 
2 0 1 
3 5 7 
2 8 1 
2 . B 0 9 
3 7 5 
2 . 6 1 5 
1 . 9 0 9 
5 8 5 
4 . 2 2 1 
3 5 
5 . 0 6 5 
80 
1 . 0 6 7 
9 4 0 
1 1 0 
3 8 
3 1 6 
82 
1 8 4 
3 . 7 4 1 
3 . 0 4 9 
1 . 7 3 3 
11 
1 0 4 
1 . 0 3 7 
2 5 7 
2 4 7 
9 0 5 
1 . 5 8 9 
4 9 1 
1 . 9 9 9 
1 . 2 5 4 
9 . 3 1 4 
6 1 1 
64 
8 . 7 1 6 
6 3 1 
1 . 4 3 5 
4 . 4 0 2 
5 1 1 
68 
8 0 
3 8 9 
5 . 3 6 3 
8 4 3 
6 9 2 . 2 9 4 
1 5 0 . 8 0 0 
1 1 3 . 7 5 3 
5 5 . 3 6 0 
1 0 . 8 1 3 
Indices 
106 
1 0 4 








1 9 0 
5 8 5 





































3 6 7 
104 















1 1 1 
6 0 
3 2 0 
3 2 1 
112 







Belg. ­ Lux. 
1 OOO $ 
52.095 
3 .927 1 




2 8 6 
1 3 1 
2 3 1 
2 6 3 
1 5 0 
1 1 1 
2 6 7 
1 2 1 
3 1 6 
153 
171 1 1 8 
1 4 6 
1.703 6 1 
123 
11 
1.217 1.017 2.318 1.487 2 2 2 
6 1 
3 4 8 
7 5 2 
2 7 0 
6 8 7 
1 6 4 
5 5 ? 
1.831 6 
1.527 1 6 7 
1.133 2 8 ? 
3 5 
1 8 0 
1 1 5 
13 
8 3 8 
3.027 2 1 2 
1 7 8 
6 2 2 
2 9 3 
3 6 2 
8 7 8 
9 3 9 
1.316 
4 7 
5.707 6 6 3 
1.965 
2 .251 

















1 1 5 
1 4 7 
95 
2 1 8 
105 
1 2 6 
94 
36 






2 7 0 




2 0 6 
9 2 
105 












5 4 5 
1 3 7 
18 
99 




3 9 6 
170 
6 4 









2 6 4 
112 
1 1 6 






1 000 S 
2 7 . 0 1 0 
4 . 3 3 8 
2 1 
1 . 2 1 6 
167 
6 4 7 
1 4 0 
3 9 8 
2 2 2 
1 0 4 




6 3 1 
3 09 
2 3 0 
4 8 3 
2 72 
2 . 0 3 4 
2 . 5 5 8 
2 . 5 2 3 
4 0 1 
1 . 1 4 7 
4 
3 2 3 
2 . 0 9 2 
2 . 2 7 6 
7 0 6 
1 9 1 
73 
1 0 2 
1 . 7 0 0 
3 0 6 
8 2 6 
1 3 3 
4 1 9 
2 . 8 5 7 
1 3 8 
2 . 3 4 0 
2 5 7 
1 . 3 4 6 
9 0 5 
102 
28 
2 6 7 
33 
4 4 1 
1 . 5 8 4 
2 . 9 6 7 
3 5 2 
14 
3 4 
1 . 7 7 7 
25 
4 4 3 
1 1 4 
2 . 5 1 0 
2 . 6 1 1 




5 . 9 4 4 
2 7 0 
1 . 4 6 9 
3 . 8 6 2 
1 . 1 4 4 
58 
6 6 
2 5 0 
8 . 1 2 5 
I 
5 2 0 . 0 7 8 
2 2 . 2 1 3 
5 3 . 3 4 0 
3 2 . 7 7 3 





1 4 0 











1 5 2 




1 3 9 
2 0 3 
1 4 8 
1 4 3 
1 0 8 
3 1 
133 




6 0 8 
24 
9 8 






1 2 1 
1 0 9 
1 1 9 









1 2 7 55 
142 
4 1 7 




1 1 2 
6 7 
1 2 9 




1 4 0 
108 
1 0 7 
3 6 7 
1 4 4 
1 3 2 







1 000 $ 
1 6 1 . 0 0 1 
1 9 . 1 4 9 
1 
1 2 . 7 4 3 
1 . 6 9 5 
3 5 1 
6 4 2 
1 . 5 6 2 
1 . 0 7 2 
7 4 7 
1 . 4 0 8 
7 
8 6 1 
l o i 
6 8 9 
2 6 9 
7 3 1 
133 
3 7 3 
9 7 4 
2 . 4 9 8 
8 . 8 0 8 
2 9 1 
3 6 2 
72 
1 . 6 0 5 
7 . 2 8 5 
1 6 . 0 3 1 
6 . 7 8 2 
1 . 0 0 1 
3 9 6 
1 . 4 9 9 
1 0 . 7 1 7 
1 . 4 1 4 
2 . 9 6 9 
1 . 0 5 5 
2 . 4 2 3 
1 5 . 8 9 8 
4 7 4 
4 . 0 5 6 
9 4 5 
2 . 7 4 1 
2 . 8 0 5 
1 2 5 
9 3 
3 0 7 1 
2 5 3 
7 . 5 2 5 
1 4 . 0 0 9 
1 . 9 6 2 
41 
1 . 0 3 2 




4 9 1 
4 . 7 4 5 
6 . 4 7 7 
4 . 6 0 3 
2 
53 
1 8 . 0 6 6 
10 
2 . 5 7 2 
2 9 . 7 5 6 
1 . 9 7 2 
5 . 0 5 6 
1 5 . 3 5 3 
2 . 6 3 2 43 
43 
3 04 
5 . 4 3 4 
1 3 7 2 . 6 3 4 
8 0 . 7 4 2 
2 6 2 . 3 5 6 
1 4 1 . 3 3 4 
1 8 . 3 7 5 
Indices 
1 1 9 
1 0 9 
5 0 
1 1 6 
1 1 3 
112 
1 5 9 
1 2 6 
1 0 4 
7 1 
1 5 6 
58 
1 9 5 
111 
1 1 7 
7 9 
1 3 8 
59 
1 4 3 
98 
52 
1 0 0 
45 
1 0 8 
3 0 0 
1 1 5 
1 0 0 
142 
1 0 4 
9 8 
113 
1 2 3 
1 3 8 












1 7 1 1 
55 
1 0 1 
95 
1 7 5 
7 5 6 
1 3 1 
1 2 6 
4 3 5 
2 09 
72 
3 9 3 
5 0 
116 
1 3 5 
?5 
NS 




1 1 8 
122 
93 
1 4 5 38 
93 
1 0 1 
99 
1 1 4 
1 2 5 
1 1 6 
1 1 7 
98 
Italia 
1 000 $ 
6 9 . 0 6 6 
7 . 5 0 3 
1 
2 . 9 3 9 
3 4 8 
99 
7 1 
3 4 4 
1 0 3 
2 03 
1 . 2 9 8 
43 
7 1 0 
56 
4 0 1 
2 3 9 
2 4 6 
4 2 
1 4 9 
3 6 1 
4 6 8 
6 . 2 3 0 
2 7 
1 5 7 
6 1 
3 9 0 
1 . 9 9 6 
4 . 6 6 6 
1 . 0 9 4 
1 2 9 
7 0 0 
4 0 4 
5 . 7 5 5 
97B 
7 . 1 4 5 
2 . 3 9 4 
1 . 0 0 7 
3 . 3 1 6 
6 4 
1 . 5 4 6 
3 0 0 
7 4 5 
1 . 2 6 2 
1 0 9 
1 5 4 
1 3 1 
74 
3 . 7 8 6 
2 . 6 9 2 
1 . 7 3 1 
2 
2 6 4 
1 . 2 3 6 
74 
1 7 9 
6 7 1 
2 3 6 
1 . 9 3 5 
1 . 7 4 0 
1 . 1 2 7 
7 . 7 9 1 
2 
2 5 6 
4 . 9 5 1 
3 9 7 
1 . 6 1 1 
6 . 9 4 0 
6 3 9 12 
2B 
1 6 0 
9 . 0 7 4 
9 8 7 
4 9 5 . 0 8 8 
4 3 . 7 9 1 1 0 6 . 2 9 9 
4 4 . 7 5 1 





1 2 7 





ι ο i 123 
84 
55 
? 8 0 
1 3 4 
112 
1 1 9 
82 





6 2 8 
4 6 9 
86 
1 3 7 
1 3 4 























1 5 1 
7 4 
53 




1 1 0 




1 8 0 
86 
1 5 4 
188 
5? 






1 0 4 
83 
166 
(1) Voir note 1 du Tab. 2. 
51 
E N T W I C K L U N G DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen 
T A B . 10 
import 
Mio t 
Ze i t r aum 
Periode 
EWG-CEE Fraoce 
in t ra ex t ra 
Belg.-Lux. 
in t ra ext ra 
Neder land a) 
Deutschland 
(BR) a) Italia 


































































































U N D G E N U S S M I T T E L 
908,9 4 020,3 











631.8 1 692,7 
716.9 1 608.8 
733,7 1 459,9 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































In den « Vier te l jahresübers ichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letztverfügbare V ier te l jahr un te r te i l t nach Ursprung 
und Best immung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis), 
a) A b März 1961 : neuer Umrechnungskurs zum Dol lar für die Nieder lande und Deutschland (B.R.). 
54 
Mio $ 
T A B . 10 
export 
É V O L U T I O N D U COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
Zei t raum 
Période 
EWG-CEE 
int ra extra 
France 
in t ra ext ra 
Belg.-Lux. 
in t ra ext ra 
Nederland a) 
in t ra ext ra 
Deutschland 
(BR) a) I t a l i : 


































5 579.0 6 900,9 
5 872,4 7 309,1 
5 557,6 7 191,3 















































































































































































































































































































































































































































































773,2 1 112,7 
832,9 1 203,1 
825,6 1 170,0 
830.0 1 284,4 
831.1 1 291,9 

















192,9 296,3 239,4 633,8 






































































































































































































3 : P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
397,5 183,0 18,9 161,1 















































































Une vent i lat ion des données ci-dessus par or ig ine et destination est fournie dans les Tableaux t r imestr ie ls en fin de volume pour le dernier t r imest re disponible 
(Vo i r table des matières), 
a) A par t i r de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l 'Allemagne (R.F.). 
55 
ENTWICKLUNG DES EWG­HANDELS 
nach Warenklassen 
T A B . 10 
Import Mio S 
Ze i t raum 
Période 




































































































































































































































































































































































































































































































































in t ra ex t ra 
Italia 
I 
■ in t ra ext ra 
2,4: M A T I È R E S P R E M I È R E S 
182,9 1 712,3 
313,9 2 109,8 
354.8 1 958.6 
356.0 2 015.8 
442.9 2 404.0 
478,2 2 539,0 

















238,6 1 192,6 
253,2 1 271.1 
268.5 1 402,1 
277.9 1 280.0 
347.2 1 290,7 























































































1 098,2 1 204,1 




























































852,7 1 265,5 
1 463.3 2 039.5 
1 751,5 2 010.8 
1 910,6 2 149,5 
2 417,9 2 515,5 
3 063,3 2 987,5 



















1 014,4 1 005,7 
955,5 947,6 
906,7 907,5 















In den « Vier te l jahresübersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letzeverfügbare V ier te l jahr un te r te i l t nach Ursprung 
und Best immung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis), 





ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
Zei t raum 
Période 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































896,8 3 059,8 
1 115,9 3 834.1 
1 824,2 4 303.2 
2 292,4 4 524,8 
2 373.9 5 157.4 
2 515.1 5 754.2 
2 917,1 6 378,8 
700.4 1 483.8 
722,6 1 550.2 
696.5 1 554,4 
797,5 1 790.4 
739,5 1 606,1 











































































924.2 2 894,6 
1 495,8 3 689,3 
1 853,1 3 757,6 
2 220,6 3 872,1 
2 568.0 4 294.4 
2 743,8 4 892,9 
3 276,0 5 440,8 
782,6 1 255,2 
806,8 1 299.7 
804,0 1 395.4 
882,6 1 490,5 
892,8 1 419,5 




















































Une ventilation des données ci-dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux trimestriels en fin de volume pour le dernier trimestre disponible 
(Voir table des matières), 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (R.F.). 
57 
ENTWICKLUNG DES EWG­HANDELS 
nach Warenklassen 
T A B . 10 




Ze i t r aum 
Période 
EWG­CEE 
in t ra 


















































































































































































































































































































































































































































































Neder land a) 
















































in t ra I ext ra 
I 
Italia 
in t ra extra 



























































































1 063,9 1 322,6 
1 285.6 1 399.3 
1 363,6 1 445.1 
1 738.0 1 676.7 
2 122,7 1 961,1 





























































































































In den « Viercel jahresübersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils fü r das letztverfügbare V ier te l jahr un te r te i l t nach Ursprung 
und Best immung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis). 
a) A b März 1961 : neuer Umrechnungskurs zum Dol lar für die Nieder lande und Deutschland (B.R.)· 
58 
Mio S 
T A B . 10 
export 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 


















































































































































































































































































































































































































































































































































in t ra extra 
I t a 
in t ra 
l i a 
extra 
5 : P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
221,3 719.1 
328,0 933.1 
397.2 1 047,5 
472.3 1 174.1 
545.8 1 340,7 
601.9 1 475.5 



















































































522,7 1 609.8 
931,6 2 026.8 
1 138.9 1 951.0 
1 291.4 1 871.3 
1 502,2 2 033.8 
1 573.8 2 412.9 
















































































8 : A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S 
65,2 
82.9 

























568.0 1 004.4 

















































































Une vent i lat ion des données ci­dessus par or ig ine et destination est fourn ie dans les Tableaux t r imestr ie ls en fin de volume pour le dern ier t r imest re disponible. 
(Voir table des matières). 
a) A par t i r de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays­Bas et l 'Al lemagne (R.F.). 
59 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren i m p o r t 
Waren­Produits 
o o i 
L E B F N H E τ Ι Ε Ρ Ε 
ou F L F I S r . H F R I S C H G F < U E H L T 
0 1 2 
1 0 0 0 « 
T O N N E N 
1 0 0 0 t 
G E F R 
T O N N F N 
í ooo* F L F I 5 C H U 5 W E I N F A C H f l J B E » 
0 1 3 
T O N N E N 
1 0 0 0 » 
F L F I S C H 7 U 8 F R F I T I 1 N G F N K 0 N 5 F 
0 2 2 
M I L C H U N D " A H M 
0 2 3 
W I T T FR 
0 2 4 
K A F 5 E U N O O U A R K 
0 2 5 
V O G E L F 1 E R 
0 3 1 
F I S C H 
0 3 2 
T O N N F N 
1 0 0 0 « 
T O N N F N 
1 0 0 0 * 
T O N N E N 
1 0 0 0 * 
T O N N E N 
1 0 0 0 * 
T O N N E N 
1 0 0 0 * 
T O N N E N 
l O O O t 
F I S C H r i l R F O F I T U N G C N (J t H ' I S F 
0 4 1 
H E I Z E N U N O Μ Ε Ν Γ , Χ Ο Ο Ν 
1 0 0 0 
0 4 2 
R E I S 
0 4 3 
G F B S . T F 
0 4 4 
M A I S 
0 4 5 
A N D F R E S G E T R E I D E 
T O N N E N 
1 0 0 0 * 
T n N N F N 
1 0 0 0 * 
T O N N F N 
1 0 0 0 * 
T O N N F N 
1 0 0 0 « 
T O N N F N 
1 0 0 0 * 
T O N N E N 
M o n a t 
Alois 
1967 
I V R 
« A I 
J U N 
J U L 
AVR 
HA I 
J I I N 
J U L 
A VR 
H A I 
J I I N 
J U L 
A VR 
M A I 
J U N 
J U L 
AVR 
M A I 
J U N 
J U L 
AVR 
M « [ 
J U N 
J U L 
AVR 
M A I 
J U N 
J U L 
AVR 
M A I 
J U N 
J U L 
A V P 
M A I 
J U N 
J U L 
A V » 
M A I 
J U N 
J « . 
A V R 
M A I 
J U N 
J U L 
AVR 
M A I 
J U N 
J U L 
AVR 
M A I 
J U N 
J U L 
AVR 
M A I 
J U N 
J U L 
A V R 
M A I 
J U N 
J U L 
A V P 
« Λ Τ 
J U N 
J U L 
AVO 
ΜΛ Τ 
J U N 
J U L 
AVR 
MA I 
J U N 
J U L 
A V R 
» A T 
J U N 
J U L 
AVO 
M A I 
J U N 
J U L 
A V " 
MA 1 
J U N 
J U L 
AVO 
« A I 
J U N 
J U L 
AVR 
" Λ 1 
J U N 
J U L 
AVR 
ΜΛ 1 
J U N 
J U L 
A V R 
» A I 
J U N 
J IJL 
A V » 
« A I 
J U N 
J U L 
A VR 
MA I 
J I I N 
J U L 
AVR 
M A ! 
J U N 
J ' Λ 
AVR 
ΜΑ Τ 
J U N 
J IJl 
A V R 
M A I 
J I I N 
J ' I I 
EWG ­
i n t r a 
9 9 8 4 
1 4 4 1 9 
1 4 3 4 6 
1 2 6 1 0 
I T 8 B 4 
1 7 4 4 2 
2 7 7 6 5 
3 5 1 8 7 
3 1 3 2 4 
3 4 4 5 0 
4 2 2 3 0 
3 6 6 8 1 
6 7 4 
6 2 2 
5 6 7 
3 2 5 
3 7 0 
3 3 1 
3 2 5 0 
3 9 0 2 
3 0 6 6 
2 6 0 7 
3 1 4 1 
2 7 2 ° . 
6 7 6 2 
1 1 7 ? 
0 9 3 1 
2 3 0 3 9 
3 3 7 0 4 
3 R 2 5 0 
5 5 5 1 
4 0 0 0 
2 1 5 4 
3 3 2 0 
2 7 2 « 
1 4 6 1 
1 3 0 5 9 
1 5 5 8 3 
1 6 2 7 1 
1 2 9 6 0 
1 4 7 9 3 
1 6 0 7 9 
5 1 1 6 
5 3 3 4 
4 7 2 1 
7 7 1 7 
7 5 4 4 
6 1 0 7 
6 7 3 5 
6 7 4 9 
6 4 6 3 
1 5 3 9 5 
1 3 0 9 8 
1 2 6 0 1 
8 4 3 
9 1 ? 
9 5 4 
8 4 8 
7 4 9 
9 5 2 
3 8 4 5 
4 5 0 7 




1 5 2 0 
9 5 3 
4 4 9 
3 4 8 6 
4 7 1 8 
2 1 3 9 
1 2 1 6 6 
1 3 4 9 1 
7 9 4 6 
1 3 2 7 5 4 
1 4 6 7 5 4 
8 4 4 7 5 
9 7 5 7 
1 0 4 4 2 
5 6 7 0 
1 0 5 3 3 0 
1 1 5 0 4 ? 
6 2 8 4 7 
1 8 0 ? 
3 0 7 3 
9 8 7 
7 0 5 2 7 
3 3 7 2 4 
1 1 3 0 7 
CEE 
extra 
2 5 7 3 ? 
2 9 4 6 6 
7 9 1 4 9 
4 » 9 6 0 
5 5 1 5 7 
5 2 7 3 5 
4 9 1 6 ? 
5 6 4 5 1 
6 5 1 0 4 
6 4 4 1 0 
7 4 6 8 2 
8 8 5 8 3 
3 1 6 
3 5 ? 
4 5 6 
3 6 1 
4 3 5 
5 4 4 
4 5 7 6 
5 5 3 3 
7 8 1 1 
4 5 7 4 
5 0 4 7 
5 6 5 5 
4 O 7 0 
5 3 8 
0 2 7 
I 2 5 1 5 
1 7 7 8 
2 2 7 3 
1 1 3 3 
1 9 1 » 
1 » 7 0 
1 9 0 0 
3 7 n ? 
3 7 9 0 
6 6 7 1 
8 2 9 2 
9 6 6 5 
6 8 0 1 
9 » 5 5 
9 3 2 4 
1 6 5 7 
1 8 0 4 
2 1 5 9 
2 6 2 2 
2 6 7 1 
2 1 0 7 
1 3 1 5 6 
1 4 4 5 5 
1 3 2 2 7 
3 1 9 1 4 
7 T 1 4 2 
2 5 1 9 6 
7 4 3 7 
7 1 3 9 
7 3 0 3 
8 4 2 0 
8 2 4 4 
7 9 1 ? 
1 8 8 7 1 
1 7 4 3 1 
3 2 0 9 5 
7 5 5 
? ? 7 
4 0 5 
6 7 5 8 
4 3 5 0 
? 5 5 0 
4 2 0 7 5 
7 5 3 3 9 
1 4 5 0 5 
1 1 7 7 7 
8 4 0 7 
1 7 0 9 8 
1 6 6 1 7 6 
1 ? 1 9 2 8 
1 7 9 4 4 3 
4 9 9 9 7 
5 0 4 3 0 
6 1 3 5 3 
7 7 3 7 4 1 
7 7 4 7 3 0 
9 6 1 6 1 4 
1 1 9 0 1 
9 7 1 9 
1 0 9 8 » 
1 9 0 5 0 7 
1 5 6 5 3 7 
I 7 0 8 1 8 
France 
intra 
3 5 4 7 
2 9 2 4 
2 8 4 5 
3 1 3 5 
5 2 6 1 
4 3 6 0 
4 2 2 5 
4 8 5 7 
5 1 7 7 
5 7 1 4 
5 9 8 7 
8 7 3 2 
5 1 0 2 
5 5 1 4 
5 6 8 ? 
8 6 9 1 
3 0 5 
1 3 5 
1 4 » 
9 9 




7 1 1 
6 5 4 
5 0 2 
5 3 1 
3 9 1 
3 6 6 
2 7 7 





1 4 » 
1 4 4 
1 6 4 
1 0 9 








7 2 8 9 
7 0 4 0 
1 9 1 5 
1 9 3 ? 
1 8 3 9 
1 6 7 9 
1 5 3 6 




3 4 9 
6 4 
4 5 
1 2 8 
6 6 1 
3 1 9 6 
3 5 4 8 
3 0 2 9 
2 0 2 9 
6 9 7 4 
6 7 7 4 
5 5 1 ? 
2 5 3 2 
7 0 7 
1 5 0 
2 1 1 
1 3 6 
3 5 7 
7 5 6 
3 9 0 
7 6 3 
5 9 8 
2 7 6 
7 1 8 
7 0 5 
3 ? 9 7 
1 4 1 4 
1 0 6 9 





3 5 5 
4 7 6 
3 3 9 






1 9 8 9 
1 4 9 2 
1 3 5 4 
1 1 4 9 
2 9 1 6 
7 5 8 1 
2 2 9 3 
1 5 1 0 
1 3 3 7 3 
1 3 5 4 8 
1 6 6 2 0 
1 1 7 6 9 
1 4 9 6 7 
1 6 0 9 5 
2 0 2 4 9 









4 1 3 
3 4 3 
4 9 5 
4 5 6 
3 6 4 
2 3 0 
4 1 9 
3 0 1 
1 6 3 
6 7 
3 2 4 
1 7 4 
1 4 2 
6 3 
2 3 1 
1 5 3 
1 3 2 
1 0 3 
9 7 
1 2 7 
1 6 1 
1 3 4 
1 1 1 
1 9 3 
1 2 8 5 
1 2 0 5 
1 2 1 8 
9 5 7 
1 0 4 0 
9 7 9 
9 7 1 








3 7 4 4 
6 0 1 4 
4 7 5 4 
2 9 3 8 
5 6 1 0 
6 7 4 3 
4 0 3 6 
2 4 2 6 
2 7 0 0 
2 7 0 9 
7 5 0 5 
7 4 6 6 
2 6 6 3 
7 1 0 3 
2 7 2 4 
2 5 5 8 
3 3 9 ? 
4 4 5 7 
5 4 7 5 





1 0 0 0 
1 0 6 0 
9 7 5 
1 2 5 ? 
4 8 3 7 
4 9 2 9 
4 6 4 7 
6 1 3 6 
I B 
3 2 
2 5 0 
4 9 3 
3 2 1 2 
2 1 5 0 
3 5 8 8 
2 9 7 A 
4 9 9 9 3 
3 3 4 0 ? 
5 7 4 5 3 
4 7 3 7 3 
7 4 « 
1 6 9 
? ? 5 
7 4 5 
1 3 9 4 
1 7 8 9 
' 1 » 1 1 
7 5 1 9 
Belg. 
intra 
4 » P 
1 1 7 7 
1 7 4 0 
5 7 5 
1 7 4 1 
2 3 8 1 
7 4 4 2 
3 ? 1 4 
2 2 3 5 
3 5 6 3 
4 4 1 3 







4 8 2 
4 3 1 
4 0 9 
5 0 2 
4 5 2 
4 4 0 
1 4 2 3 
2 0 2 9 
2 1 8 5 
4 0 4 3 
5 9 7 3 
6 3 6 6 
3 7 3 
1 6 4 
1 1 5 
2 6 B 
9 7 
6 5 
2 4 2 7 
? 8 ? 8 
7 3 6 5 
7 1 5 7 
7 5 2 0 







9 4 8 
9 1 0 
1 0 4 8 
3 0 9 9 
2 4 6 1 
7 7 9 4 
3 7 5 
4 8 3 
4 8 4 
? 4 9 
2 5 5 
2 5 8 
1 4 9 6 
4 0 6 





1 0 7 
3 7 
4 8 6 
1 1 9 ? 
1 3 3 
2 1 5 1 
7 0 0 2 
1 3 5 5 
2 3 9 7 ? 
2 1 9 0 0 
1 4 5 1 5 
1 0 6 
7 3 
? 4 
4 6 ? 
7 1 9 
2 5 1 
2 9 6 
5 5 9 
3 7 3 
3 8 6 4 
7 1 4 5 
4 0 4 4 
­ Lux. 
extra 
3 9 4 1 
4 3 3 9 
4 5 6 2 
8 4 0 5 
9 2 3 3 
9 7 3 7 
5 8 , 6 5 
5 9 5 6 
6 9 4 0 
8 5 5 3 
3 1 5 7 
1 0 3 7 7 
1 0 2 
1 3 7 
7 8 
1 4 3 
1 3 6 
1 0 7 
9 1 
9 ? 
2 1 3 
1 2 9 
1 3 1 




1 0 3 
6 
1 7 ? 
6 7 8 
1 5 0 9 
1 5 1 0 
1 3 3 ? 
3 1 3 0 
2 7 4 3 
7 0 6 
3 3 0 
6 9 9 
7 0 4 
3 7 3 







8 8 4 
8 7 9 
9 3 9 
1 6 4 6 
1 4 1 4 
1 4 9 7 
1 2 4 6 
1 1 7 8 
1 2 3 9 
1 5 6 0 
1 3 4 3 
1 4 6 2 
1 4 6 9 
1 6 0 9 




8 7 6 
4 3 0 
6 7 0 
5 4 6 2 
2 4 9 4 
4 7 0 9 
9 3 0 
l o i n 3 8 4 
1 1 6 4 0 
1 4 5 3 0 
4 9 7 1 
5 3 6 6 
6 1 7 0 
7 2 1 1 
8 0 0 8 ? 
9 2 4 7 5 
1 0 7 3 0 1 
6 1 9 9 
5 1 0 0 
5 0 8 1 
9 7 0 0 6 
8 7 1 0 B 
7 7 0 3 9 
Nederland 




1 4 5 
1 4 2 
2 8 
1 3 4 
2 1 5 
1 0 9 7 
1 1 0 3 
1 3 6 1 
1 0 2 5 
1 5 2 7 
1 4 6 0 
1 B 7 8 
1 3 5 8 
2 0 0 
? 1 7 
1 8 3 
1 4 3 
1 2 7 
1 3 6 
1 1 8 
9 8 
4 0 6 
5 0 2 
5 0 0 
4 2 0 
3 6 7 
4 5 7 
4 2 6 
3 5 6 
1 1 4 3 
1 3 8 9 
1 9 9 5 
1 B B 3 
5 2 5 8 
6 3 0 6 
7 3 5 7 





5 7 8 
3 5 5 
3 3 5 
3 6 6 
6 4 1 
4 5 0 
4 2 1 
4 1 1 
3 1 6 
4 5 7 
4 4 4 
3 3 5 
5 9 8 
8 » 2 
8 5 6 
6 7 7 
9 9 1 
4 9 2 
4 2 3 
2 1 8 
1 9 9 5 
1 0 6 6 
8 4 9 
4 2 3 
1 2 9 
1 7 4 
9 5 






1 7 3 8 










2 3 5 
4 0 2 
2 2 0 
2 3 3 
2 1 3 8 
2 3 3 5 
1 0 0 1 
5 3 1 
7 3 7 9 1 
7 5 5 9 7 
1 1 1 8 3 




6 1 4 
6 7 9 
7 7 0 
9 2 





6 2 6 
1 0 
1 9 7 
4 9 0 
extra 
1 9 1 4 
1 7 5 8 
2 2 1 3 
B 1 4 
4 1 4 2 
3 R 4 0 
4 8 5 4 
1 7 3 8 
9 2 7 0 
4 1 6 4 
4 7 6 4 
2 5 1 3 
1 2 9 7 7 
6 7 8 7 
7 8 8 8 
4 3 4 8 
7 0 
6 5 




1 4 0 
9 7 
3 3 5 
7 6 3 
5 4 5 
7 4 7 
3 3 8 
5 9 0 
3 6 0 
2 2 5 
2 9 4 9 
1 1 
2 7 6 
2 5 
9 1 4 3 
3 9 
8 4 1 







1 7 7 
5 5 
6 6 
1 6 5 
1 3 9 
2 5 1 
5 8 
2 1 3 
1 6 9 
3 0 9 
9 2 
1 1 5 
7 5 
8 8 
1 9 3 
2 7 2 
2 0 4 
2 7 6 
6 0 7 
7 4 8 
7 7 1 
6 ? 0 
1 8 4 4 
1 3 7 8 
1 1 4 ? 
9 6 9 
4 9 8 
4 4 ? 
5 4 9 
3 5 2 
3 9 6 
4 ? 6 
4 5 9 
3 1 9 
3 9 5 8 
2 4 9 4 
3 1 0 9 





6 5 3 
1 3 6 6 
3 2 3 
6 8 1 
3 9 1 1 
8 5 0 4 
1 8 3 6 
3 6 8 4 
3 8 7 
4 9 
1 6 1 
2 1 2 
6 0 0 9 
7 5 3 
2 5 3 6 
3 2 4 0 
1 4 0 4 2 
1 2 0 7 1 
9 2 4 4 
1 3 8 0 1 
7 7 5 5 7 6 
1 9 5 5 9 6 
1 5 1 8 0 0 
2 2 7 9 5 6 
2 9 8 4 
2 0 5 1 
1 3 8 0 
5 8 0 5 
5 1 7 4 6 
3 4 9 9 4 
2 3 4 7 6 




4 8 6 
2 3 7 7 
1 6 8 9 
7 5 7 
8 2 7 
3 1 7 5 
2 4 6 4 
1 2 2 3 
1 4 7 6 1 
1 7 6 2 7 
1 4 5 1 5 
1 7 0 6 7 
2 0 5 4 1 
7 4 6 8 7 
1 9 8 2 0 
2 4 0 7 5 
1 5 2 
2 5 0 
1 8 2 
1 1 4 
8 6 
1 7 5 
1 1 7 
7 9 
1 5 1 3 
1 8 5 9 
1 5 5 6 
1 4 7 4 
1 2 6 4 
1 5 6 5 
1 4 B 9 
1 3 7 6 
2 1 0 6 
1 5 6 4 
2 5 6 ? 
2 2 1 5 
9 9 0 7 
9 5 9 1 
1 2 6 4 8 
1 0 0 7 5 
9 5 7 
9 4 4 
1 0 9 ? 
8 9 7 
6 5 2 
6 4 2 
7 4 3 
6 0 1 
6 1 5 7 
7 3 3 7 
7 9 3 3 
6 5 ? » 
6 0 7 9 
7 5 0 9 
3 5 3 6 
6 7 7 9 
4 4 3 5 
4 3 4 0 
3 2 4 5 
? B 2 0 
6 3 4 1 
6 7 0 4 
4 7 4 3 
4 3 8 7 
7 3 4 
5 6 8 
5 5 1 
6 2 3 
2 0 8 1 
1 4 5 4 
1 3 4 1 









7 7 4 
7 3 ? 
7 6 3 





7 9 5 
3 1 7 
1 4 9 
9 7 
4 4 6 7 
1 7 1 0 
7 1 4 
3 7 4 
7 » 4 6 
8 5 4 9 
5 4 1 5 
1 0 9 6 4 
8 4 0 9 ? 
9 0 9 0 1 
5 6 5 2 6 
1 1 1 9 4 6 
9 3 4 9 
9 5 8 9 
5 1 3 ? 
1 3 3 0 
1 0 0 4 1 4 
1 0 7 8 1 7 
5 4 3 9 8 
1 4 8 3 3 
1 4 5 6 
7 5 0 3 
6 4 4 
5 5 3 
1 6 0 1 4 
2 6 4 9 4 
7 0 4 3 
6 0 9 9 
extra 
3 2 1 1 
2 0 1 6 
2 5 9 0 
1 5 5 8 
7 2 7 7 
4 7 9 1 
6 2 2 4 
3 6 1 2 
5 4 6 0 
3 5 7 5 
5 5 5 6 
4 0 2 6 
9 3 0 9 
5 8 0 ? 
9 5 6 6 
7 1 5 3 
1 0 9 
1 3 1 
2 4 1 
4 5 2 
1 0 4 
1 4 8 
2 7 6 
5 9 8 
3 0 1 5 
3 0 0 6 
5 7 0 0 
2 9 2 6 
3 2 B 9 
3 3 3 4 
4 0 0 6 
3 1 1 6 
6 3 2 
1 1 9 
3 8 
1 7 3 
1 9 0 5 
3 8 0 
1 1 4 
4 3 9 
1 8 8 
1 8 7 
1 5 3 
1 1 3 
2 7 5 
2 5 7 
2 0 3 
1 4 9 
2 1 8 2 
2 9 5 5 
3 2 9 1 
3 4 1 0 
7 6 8 8 
3 6 3 9 
4 2 7 0 
4 4 1 3 
S 5 3 
6 0 9 
1 4 8 2 
2 8 9 
1 4 4 6 
9 0 0 
1 1 9 0 
6 6 3 
3 4 5 1 
3 0 5 6 
3 2 7 9 
2 7 4 8 
1 2 6 0 3 
» 8 5 ? 
9 7 5 ? 
7 8 2 9 
1 8 9 8 
1 8 5 6 
1 3 1 2 
1 8 4 4 
2 0 B 3 
1 9 9 1 
1 8 2 4 
2 1 1 7 
5 9 3 9 
5 1 7 7 
1 9 3 1 0 
7 9 4 6 
7 9 
6 9 
2 4 0 
1 0 5 
4 1 7 8 
1 4 7 5 
5 7 ? 
1 2 4 5 
2 7 4 3 6 
9 2 0 8 
3 2 8 0 
7 2 3 6 
4 0 7 0 
3 5 1 9 
3 4 5 » 
5 1 9 7 
5 9 4 6 7 
5 1 9 9 2 
5 2 9 8 1 
7 9 6 6 7 
5 6 5 8 
7 0 3 4 
1 1 9 7 6 
1 1 6 3 6 
8 6 3 6 3 
1 1 1 1 0 6 
1 9 0 8 3 8 
1 8 7 5 5 6 
9 9 7 
1 2 2 9 
7 5 1 ? 
6 8 6 9 
1 5 8 3 2 
2 0 4 5 7 
4 2 4 6 5 
1 1 ' , 7 1 4 
Italia 
intra 
5 3 9 6 
7 9 0 5 
7 9 9 2 
5 8 1 4 
8 6 3 0 
8 2 3 8 
4 3 3 3 
7 5 ? 9 
7 2 2 6 
3 7 1 7 
6 1 5 6 





1 3 8 
4 5 7 
9 9 
8 3 
3 0 1 
9 7 
2 0 5 1 
3 1 4 8 
3 1 5 5 
8 6 8 3 
1 1 6 9 0 
1 1 7 1 5 
3 3 1 7 
2 7 9 4 
9 4 7 
2 3 0 5 
1 9 1 5 
6 5 2 
2 5 0 7 
3 0 2 3 
3 2 2 3 
2 2 5 0 
2 6 9 5 
2 9 9 2 
2 8 2 
4 7 7 
4 1 7 
2 0 0 
3 9 9 
3 5 1 
9 6 6 
1 2 1 1 
1 4 1 2 
1 2 4 6 
1 8 4 3 
2 1 0 5 
7 4 
6 0 
1 1 1 
8 ? 
9 6 
1 8 7 
1 4 8 8 
1 5 8 1 







6 0 5 
1 6 5 
4 5 9 
8 7 7 6 
2 2 5 1 
? ? 9 
7 0 9 
4 7 7 
3 4 7 0 
1 0 7 6 0 








1 4 7 7 7 
1 9 8 6 1 
1 7 4 3 0 
2 6 3 2 0 
3 4 7 1 ? 
2 9 6 3 7 
1 5 2 9 4 
2 9 2 0 8 
3 1 2 2 4 
1 8 6 0 4 
3 7 B 4 1 







7 2 2 
1 3 3 9 
1 4 3 8 
4 5 6 
7 6 2 
6 7 8 
3 1 0 
3 3 6 
1 9 9 
1 2 2 2 
1 2 9 0 





1 0 9 
5 6 
2 4 3 2 
3 1 3 7 
3 3 1 8 
2 3 1 1 
3 1 5 1 
3 1 8 1 
6 3 2 
1 0 3 5 
5 6 0 
9 3 1 
1 4 6 0 
6 7 7 
4 4 7 0 
3 7 5 B 
3 9 8 5 
1 0 2 1 1 
8 3 0 5 
8 7 6 9 
1 0 9 5 
1 4 4 3 
1 1 9 8 
1 7 1 8 
2 3 8 1 
1 9 4 4 
4 2 1 3 
3 6 8 4 







3 7 9 
2 0 4 
3 8 
5 8 7 2 
3 7 9 7 
B 0 9 B 
8 8 6 1 0 
5 4 1 6 0 
1 1 9 0 0 5 
2 1 7 0 9 
2 3 0 0 5 
2 9 3 8 4 
3 3 6 2 2 7 
1 4 2 1 5 1 
4 5 4 2 2 2 
1 4 8 3 
1 1 7 0 
1 7 9 0 
2 3 5 2 9 
1 7 1 9 9 
2 6 0 2 7 
60 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Wareo-Produits 
0 0 1 1 0 0 0 * 
ANIMAUX V IVANTS 
TONNES 
O U 1 0 0 0 * 
V I A N D F FRAICHE R E F R I G CONGEL 
TONNES 
0 1 2 1 0 0 0 * 
V IANDES ETC SECHES SAL FUM 
TONNES 
0 1 3 1 0 0 0 * 
PREP ET CONSERVE DE VIANOE 
TONNES 
0 2 2 1 0 0 0 * 
L A I T ET CREME DE L A I T 
TONNES 
0 2 3 1 0 0 0 * 
BEURRE 
TONNES 
0 2 4 1 0 0 0 * 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
TONNES 
0 2 5 1 0 0 0 * 
OEUFS D OISEAUX 
TONNES 
0 3 1 1 0 0 0 * 
POISSONS 
TONNES 
0 3 2 1 0 0 0 * 
PREP CONS POISSONS CRUST 
TONNES 
0 4 1 1 0 0 0 * 
FROMENT ET METEIL 
1 0 0 0 TONNES 
0 4 2 1 0 0 0 * 
R I Z 
TONNES 
0 4 3 1 0 0 0 * 
ORGE 
TONNES 
0 4 4 1 0 0 0 * 
MAIS 
TONNES 

































































































































1 2 4 6 7 
1 6 0 1 5 
1 1 2 3 1 
143 6 4 
1 8 0 6 5 
3 0 5 7 3 
3 6 1 9 9 
3 B 3 3 2 
3 6 5 8 8 
4 3 1 0 8 
4 4 1 1 6 
6 4 6 
5 7 0 
5 7 8 
3 85 
4 3 2 
4 1 1 
3 5 0 3 
3 8 9 0 
4 0 5 5 
2 8 2 6 
3 1 4 9 
3 4 7 6 
9 5 2 6 
1 0 5 0 1 
1 2 7 3 4 
3 5 7 7 4 
4 2 0 4 5 
4 7 8 9 4 
S 1 4 0 
3 5 2 4 
2 8 9 5 
3 6 2 ? 
2 5 1 6 
2 0 7 7 
1 5 0 6 0 
1 5 0 4 5 
1 7 1 7 5 
1 4 0 9 9 
1 4 6 7 4 
1 7 0 3 9 
5 2 6 8 
4 9 8 6 
5 2 4 8 
7 4 9 1 
7 3 1 0 
7 4 2 4 
6 7 8 8 
6 6 B 9 
6 6 7 5 
1 5 7 5 0 
1 2 8 3 6 
1 2 3 5 L 
8 6 9 
9 9 5 
9 7 3 
7 9 9 
8 1 2 
8 6 6 
3 8 7 0 
5 5 3 6 




1 6 6 5 
7 3 2 
7 5 9 
9 3 6 1 
3 8 2 3 
3 8 7 6 
1 2 2 1 6 
1 0 5 6 7 
6 7 4 9 
1 3 2 7 8 2 
1 1 4 4 2 6 
7 1 9 4 2 
1O0O7 
7 3 0 5 
3 9 4 2 
1 1 0 8 8 0 
8 2 5 7 9 
4 5 1 0 1 
1 6 4 9 
2 4 2 5 
1 2 4 5 
1 9 3 1 0 
2 7 2 2 5 
1 4 2 7 7 
CEE 
extra 
1 3 9 0 
1 2 7 7 
1 1 1 5 
5 8 7 
5 0 5 
4 0 9 
2 002 
2 0 1 2 
2 9 9 8 
2 2 0 3 
2 5 1 3 
4 4 4 8 
1 1 1 7 
B2 7 
1 1 1 1 
1 1 7 2 
8 5 0 
1 0 9 1 
1 1 8 2 9 
1 2 7 4 5 
1 3 7 2 8 
9 2 1 6 
1 0 0 4 9 
1 1 8 3 3 
1 7 8 2 1 
2 0 0 9 0 
2 1 4 7 9 
53 8 0 6 
6 0 3 8 5 
6 4 2 0 2 
5 2 8 4 
5 1 7 8 
5 3 9 9 
7 1 4 1 
7 5 0 6 
8 2 0 3 
7 6 0 6 
7 5 9 8 
7 8 7 1 
8 3 7 7 
8 5 2 7 
8 7 7 4 
5 5 6 
4 5 8 
5 0 9 
5 1 5 
4 6 9 
4 8 0 
3 0 6 0 
2 7 3 8 
2 9 1 2 
5 2 8 1 
4 7 9 7 
4 836 
853 
8 3 7 
853 
9 7 1 
9 5 2 
1 2 4 8 
6 5 7 6 
5 7 6 7 




1 5 4 3 
3 7 2 4 
3 9 6 9 
9 2 9 9 
2 3 4 8 3 
2 3 5 5 B 
4 4 1 5 
7 3 1 7 
6 9 1 8 
6 9 7 6 6 
1 1 4 9 8 0 
1 0 7 9 6 8 
1 2 6 8 9 
7 3 3 7 
8 5 0 B 
1 9 9 9 7 3 
1 1 6 0 2 1 
1 3 6 3 7 0 
722 
1 3 0 3 
6 0 4 
1 0 8 4 7 
2 0 9 2 5 
9 0 0 9 
France 
In t ra 
2 6 R 0 
2 1 5 9 
4 0 6 5 
2 1 6 7 
3 2 0 1 
2 4 6 5 
4 6 9 2 
2 5 5 8 
5 4 5 6 
5 6 9 7 
9 1 6 8 
7 9 1 8 
7 4 1 7 
7 4 9 8 
1 0 8 5 3 









5 7 6 
6 3 8 
7 0 1 
5 5 3 
5 7 1 
6 1 5 
7 3 4 
5 9 0 
1 8 4 7 
3 2 9 6 
5 0 7 5 
4 5 2 6 
1 1 8 1 6 
1 6 2 3 2 
7 0 4 0 5 
1 7 3 7 7 
1B74 
1 8 5 1 
2 2 0 4 
1 2 7 4 
1 2 9 5 
1 2 7 2 
1 5 0 4 
8 5 8 
3 6 2 3 
2 9 8 7 
3 9 9 5 
4 6 9 1 
2Θ30 
2 5 5 1 
3 4 4 5 
4 7 0 5 
9 1 8 
5 5 0 
1 0 5 4 
4 8 0 
7 5 1 
4 4 7 
8 5 1 
4 1 6 
75 5 
6 0 5 
3 1 3 
3 6 0 
1 4 0 0 
1 4 3 8 
7 9 4 









3 8 4 4 
5 3 4 4 
3 6 7 4 













1 0 4 9 2 
9 2 8 5 
5 9 4 2 
1 4 0 1 6 
1 1 4 8 0 5 
1 0 0 9 9 7 
6 3 8 0 3 
1 4 7 2 7 4 
9 7 4 9 
7 0 5 3 
3 8 3 3 
3 2 1 1 
1 0 7 8 1 9 
7 9 6 2 7 
4 3 8 6 3 
3 7 0 0 5 
1 1 7 9 
1 3 9 0 
9 0 1 
3 7 8 
1 3 8 2 8 
1 6 0 0 8 
1 0 8 0 7 
4 4 3 8 
extra 
6 2 5 
6 1 4 
4 7 9 
8 3 3 
3 9 5 
4 3 2 
2 5 4 
2 4 6 
8 1 1 
9 0 2 
1 2 3 7 
6 9 3 
8 6 7 
1 0 7 2 
1 7 7 9 




1 4 4 
1 0 5 
1 2 9 
110 
1 6 0 
1 3 9 6 
1 3 7 8 
1 6 3 1 
1 0 3 3 
1 3 7 0 
1 3 1 9 
2 2 7 3 
1 0 5 7 
5 2 7 9 
5 9 7 2 
8 0 4 0 
6 5 4 1 
1 6 4 2 1 
2 1 7 6 9 
2 5 7 4 8 
2 1 9 1 4 
9 7 2 
1 2 7 1 
1 7 2 2 
9 4 4 
1 1 3 7 
1 7 7 4 
2 6 8 6 
1 1 6 1 
2 9 4 1 
2 7 6 5 
2 8 3 1 
2 4 7 6 
3 1 3 1 
3 2 4 3 
3 1 4 0 
2 B 0 8 
109 
1 1 1 
H I 
1 0 1 
138 
1 4 6 
140 
1 3 8 
9 3 8 
6 0 5 
9 7 2 
9 4 1 
1 2 6 3 
8 3 6 
1 4 3 6 
1 4 4 0 
2 0 5 
2 0 7 
2 4 7 
2 2 3 
1 6 1 
1 5 7 
1 5 3 
1 4 7 
5 7 0 3 
4 6 2 2 
3 9 3 2 





3 0 9 
1 8 3 1 
4 3 5 
8 7 7 
2 0 2 4 
1 1 8 1 1 
2 5 2 6 
5 2 6 3 
4 3 9 5 
7 2 2 4 
6 7 1 1 
8 1 0 
6 9 4 7 8 
1 1 3 6 3 0 
1 0 4 9 5 1 
1 2 2 8 4 
1 2 1 5 2 
6 2 9 3 
8 3 7 1 
4 4 8 3 
1 9 1 9 1 3 
9 9 3 4 5 
1 3 4 1 6 8 
7 3 2 0 8 
6 2 
5 2 
2 0 3 
28 
2 0 3 
8 4 0 
2 8 2 0 
1 5 6 
Belg. 
in t ra 
3 2 4 4 
2 8 2 0 
3 1 3 8 
4 3 3 1 
3 6 6 9 
3 6 5 2 
8 8 2 2 
B 7 9 9 
9 2 8 7 
9 6 1 7 
9 5 5 0 
1 0 1 1 1 
3 9 1 
3 9 5 
3 7 9 
2 1 9 
2 2 3 
20 8 
1 0 4 7 
1 1 1 1 
1 1 6 7 
73 1 
8 0 9 
83 2 
8 7 3 
4 3 1 
2 4 8 
4 1 3 7 
2 2 2 8 







9 2 2 
7 6 6 
7 1 7 
9 1 4 
7 8 0 
7 6 1 
1 6 7 5 
1 5 5 3 
1 6 8 0 
2 9 2 9 
2 7 3 6 
2 9 5 5 
8 0 5 
5 7 2 
7 0 5 
1 4 9 5 
1 0 5 5 












2 7 5 
146 
3 1 3 
4 2 3 
2 8 8 
3 300 
4 4 9 6 
2 96 2 
4 
1 1 1 
5 1 











1 1 9 
135 
3 5 8 







3 4 6 
2 8 8 
3 3 3 
3 0 8 
2 6 3 
2 9 5 
2 3 9 0 
2 7 0 3 
3 4 1 2 
6 9 2 7 
7 3 4 9 
9 1 8 2 
1 0 1 4 
4 0 0 
3 3 1 
1 4 7 8 
6 6 0 
5 7 5 
1 0 1 
1 3 2 
n o 
1 3 1 
2 1 6 
1 7 6 
1 0 1 
7 8 
B3 
1 2 3 
9 1 
1 0 0 
4 3 3 
5 5 0 
5 5 7 
7 7 4 
9 8 1 













1 3 3 
1 2 1 
7 7 
2 6 6 
6 2 1 
4 2 0 4 
1 0 0 9 9 
7 9 
8 3 4 
6 3 
1 3 3 0 
1 3 4 4 8 
1 0 0 0 
Nedt 
in t ra 
1 0 3 7 
2 9 9 7 
4 5 4 9 
2 2 9 8 
1 5 6 8 
4 4 4 2 
6 3 1 0 
3 3 8 8 
1 4 8 5 2 
1 8 9 1 B 
1 6 8 1 7 
2 3 8 0 1 
1 7 9 2 7 
2 3 5 7 0 
2 0 4 5 2 









1 5 0 9 
1 8 0 4 
1 7 2 3 
1 6 6 7 
1 1 4 1 
1 3 3 2 
1 3 7 6 
1 2 9 5 
3 3 5 2 
2 8 1 4 
3 6 3 9 
2 4 9 6 
1 2 4 9 7 
1 1 3 8 4 
1 4 0 7 4 
9 9 6 5 
1 0 1 4 
3 1 1 
2 2 0 
1 5 5 
7 5 5 
30 3 
2 4 9 
1 8 6 
6 8 0 9 
7 7 2 4 
8 5 7 9 
6 8 8 5 
7 1 7 9 
8 3 6 6 
9 4 6 4 
7 4 5 7 
2 6 5 8 
2 8 1 0 
2 4 4 3 
2 0 9 0 
3 8 0 3 
4 0 9 7 
3 5 7 2 
3 2 8 5 
3 7 5 1 
3 9 2 9 
3 9 6 3 
3 1 5 8 
8 7 5 7 
6 4 3 1 
6 1 7 1 
4 6 8 1 
44 7 
5 2 5 
5 5 0 
4 8 9 
4 8 5 
4 6 0 
5 1 4 








3 6 1 
3 4 5 
43 3 
3 3 6 
1 4 1 1 
8 5 9 
5 1 9 
8 7 
1 4 6 7 7 
8 9 3 3 
5 1 7 7 






1 1 0 5 
4 2 3 
8 8 2 
3 1 7 
2 2 5 
4 8 8 3 
9 9 2 8 
3 3 8 0 
3 1 5 9 
rlaod 
extra 
2 4 3 
2 2 6 






8 8 1 
8 5 9 
1 3 7 0 
1 2 9 0 
8 7 1 
9 2 9 
1 8 2 3 
1 6 5 8 
832 
5 0 0 
7 6 5 
7 8 8 
9 9 9 
6 2 8 
8 9 0 
9 0 1 
8 8 2 7 
9 8 3 2 
10 146 
9 1 5 7 
6 7 3 7 
7 5 6 8 
8 1 4 9 
7 5 7 7 
8 7 1 6 
9 4 2 3 
9 1 7 4 
8 5 8 1 
2 5 1 3 6 
2 7 3 2 1 
2 5 9 3 3 
2 4 9 3 0 
298B 
3 2 4 0 
3 2 3 4 
3 1 4 7 
4 0 3 6 
4 6 6 0 
4 7 6 7 
4 6 2 0 
2 3 5 7 
2 1 3 0 
2 2 9 5 
21B0 
3 4 8 5 
3 2 0 5 
3 5 1 5 
3 4 2 9 
2 5 0 
176 
2 4 0 
1 7 5 
1 9 0 
1 8 4 
2 0 1 
2 2 7 
7 2 7 
7 9 4 
6 4 1 
7 1 7 
1 0 2 5 
1 2 4 5 
8 8 6 
1 0 4 2 
139 
1 1 7 
2 6 0 
120 
2 9 3 
2 7 7 
6 5 6 
2 7 6 
1 7 7 
1 7 2 
3 3 7 
2 0 1 
8 7 5 
8 4 3 
1 5 0 1 









8 7 9 
1 0 5 6 
1 4 0 
3 7 5 
27 0 
2 1 0 
7 4 
9 
4 7 9 9 
3 6 0 1 




in t ra 
3 5 1 6 
4 4 7 4 
4 2 5 6 
3 0 9 4 
2 1 2 7 
3 7 B 3 
3 4 1 0 
2 3 0 0 
1 3 3 2 
2 6 3 4 
3 0 5 1 
2 1 6 6 
1 4 9 3 
2 3 1 4 
2 6 7 5 









1 7 7 
2 4 9 
2 7 6 
1 7 8 
2 0 6 
2 5 3 
2 2 3 
22 5 
2 4 1 9 
3 9 4 2 
3 7 7 1 
3 7 4 6 
7 3 0 7 
1 2 1 9 3 
1 1 9 4 2 
1 1 7 9 0 
2 2 3 2 
1 3 3 7 
2 9 9 
1 0 7 
1 5 4 4 
9 0 3 
2 0 6 
7 7 
2 8 8 6 
2 4 6 9 
2 9 5 0 
3 4 1 8 
2 6 5 5 
2 2 8 9 
2 7 6 3 









1 2 8 6 
1 3 9 7 
1 5 9 2 
9 5 5 
3 4 4 7 
3 6 0 6 
3 8 2 8 
2 2 4 1 
3 5 4 
3 8 6 
3 1 9 
3 9 0 
2 5 9 
2 6 8 
2 6 3 
2 9 6 
4 














4 1 6 
3 2 3 
3 2 5 
2 9 0 
1 3 4 
1 0 
1 0 4 
4 4 
2 3 3 
1 1 4 
2 4 5 
1 3 3 
3 1 2 
1 3 8 
4 4 6 









3 8 0 
4 3 6 
4 8 0 
2 6 8 
3 4 1 
4 4 9 
4 5 6 
2 4 4 
1 4 1 5 
9 6 8 
8 3 7 
96 8 
5 2 7 6 
3 9 0 9 
3 3 0 8 
3 8 5 6 
3 1 0 
2 6 6 
H I 
1 3 1 
4 9 0 
4 1 2 
1 7 5 
2 0 7 
3 5 5 
3 2 5 
3 7 1 
3 82 
4 8 5 
4 1 3 
5 1 5 









8 5 4 
6 6 7 
6 5 5 
8 8 3 
1 9 5 4 
1 4 8 2 
1 3 2 2 
1 7 2 7 
4 6 0 
4 5 1 
3 1 4 
3 6 6 
4 8 1 
4 6 1 
42 0 
4 1 1 
6 5 6 







3 4 1 
5 1 2 
2 8 0 
3 7 8 
1 9 3 7 
3 1 0 8 
1 4 S 0 
1 9 
5 2 
2 0 7 
191 
2 8 5 
7 7 7 
3 0 1 7 
2 9 5 7 
1 9 0 
3 5 7 
1 7 8 
7 0 
2 963 
5 4 9 7 
2 0 6 2 
1 1 7 5 
2 8 6 
1 8 2 
2 4 5 
85 
4 4 3 9 
2 9 5 6 
4 0 6 9 
1 3 9 6 
Italia 







1 1 1 
1 5 1 
9 
1 3 4 
1 7 6 
2 5 





1 9 4 
8 8 
1 8 8 
1 7 7 
1 4 0 








8 2 0 
1 0 9 9 
9 3 4 
5 2 1 
6 8 8 







1 9 1 
1 8 6 
1 0 2 
6 5 1 
3 06 








1 3 4 9 
5 6 8 
5 72 
7 7 1 8 
3 0 6 2 
3 1 0 1 
2 5 7 
2 52 
1 0 9 
3 0 5 8 
2 9 5 1 


























8 8 0 
8 1 1 
1 1 3 8 
4 6 0 
45 0 









1 8 5 2 
2 2 4 6 
2 2 6 4 
1 1 4 5 
1 4 5 0 







1 0 8 
1 2 2 
87 
2 6 5 







1 5 5 
4 5 5 




9 5 7 
1 3 5 5 
2 6 6 9 
5 8 8 9 
8 7 7 1 













DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren-Produits 
0 4 4 1 0 0 0 * 
GRIESS UNO MEHL AUS H E U E N 
TONNEN 
0 4 7 1 0 0 0 « 
GRIESS UNO MEHL A AND GFTRFIDE 
TONNFN 
0 4 8 1 0 0 0 « 
ZUBEREITUNGEN Λ GFTRFinEMEHL 
TONNEN 
0 5 1 1 0 0 0 « 
OBST UNO SIJFDFP F R I S C H NIJFSSF 
TONNFN 
0 5 2 1 0 0 0 * 
TROCKFNFRUFCHTE 
TONNFN 
0 5 3 1 0 0 0 * 
ORST SUEOFR 7 U 9 F R F I T KHNSFRVEN 
TONNEN 
0 5 4 1000« 
GENUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
1 0 0 0 TONNEN 
0 5 5 1 0 0 0 * 
ZUBERFIT1INGFN A GE«UESF USH 
TONNFN 
0 6 1 1 0 0 0 * 
ZUCKF" UNO HONIG 
TONNFN 
0 6 2 1 0 0 0 * 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
TONNFN 
0 7 1 1 0 0 0 « 
KAFFEE 
TONNEN 
0 7 2 1000« 
KAKAO 
TONNFN 
0 7 3 1 0 0 0 * 
SCHOKOLAOF U SCHOKOLAOEWARFN 
TONNEN 
0 7 4 1 0 0 0 « 
TEE UNO MATF 
TONNFN 
































































































































2 2 3 
2 3 3 
3 1 4 
1 5 0 1 
1 5 4 9 
2 1 1 7 
2 1 1 
7 1 6 
1 9 0 
2 041 
2 0 7 5 
1 7 6 6 
7 6 8 1 
7 6 3 0 
7 6 9 9 
2 6 1 9 ? 
2 4 7 2 7 
2 4 6 2 5 
7 4 5 4 4 
2 3 5 1 0 
3 0 3 7 ? 
1 2 8 7 3 4 
7 8 1 7 ? 
9 2 1 8 6 
1 1 7 
1 3 3 
53 
2 7 2 
2 1 0 
B2 
5 0 5 ? 
4 7 8 5 
4 1 1 6 
18 4 2 9 
1 6 4 6 6 
1 7 1 4 1 
3 3 9 7 9 
4 6 3 6 5 
4 2 7 4 7 
1 7 6 
2 4 6 
2 9 0 
4 6 8 B 
4 1 3 4 
3 8 9 6 
1 2 6 3 7 
1 1 4 3 0 
1 0 4 9 9 
4 1 0 4 
4 6 7 5 
5 7 6 4 
4 8 0 7 7 
6 2 0 7 4 
6 3 0 6 7 
2 2 95 
3 2 4 4 
2 2 5 3 
4 6 9 3 
6 7 7 2 
46B3 
2 0 0 4 
2 3 8 7 
2 9 3 1 
1 2 9 8 
1 3 3 6 
1 9 1 1 
1 6 7 1 
1 2 R 9 
1 7 0 4 
2 1 4 5 
1 6 9 9 
2 1 9 7 
5 2 0 3 
6 5 5 ? 
4 9 5 ? 
78ΒΠ 
1 0 2 7 3 







1 4 6 
1 4 7 
1 5 5 
1 6 6 
1 1 1 
1 1 3 
CEE 
extra 
1 7 4 
1 4 7 
2 4 0 
1 4 9 8 
1 3 5 7 





1 3 6 
101 
2 1 1 9 
2 3 5 4 
2 6 0 3 
1 0 2 0 4 
1 1 5 8 1 
1 5 4 8 5 
74 4 7? 
7 5 9 7 3 
7 5 1 7 3 
4 3 7 0 9 0 
3 3 6 9 ? ? 
3 5 7 9 9 0 
3 0 3 6 
2 1 7 6 
??6? 
8 7 3 1 
5 951 
6 3 7 0 
12 3 0 5 
1 3 3 0 7 
13 7 6 0 
4 5 2 0 1 
46 912 
5 0 9 3 9 
3 9 6 4 0 
4 6 043 
2 6 5 7 R 
26? 
2 9 9 
1 8 4 
9 8 3 9 
7 9 6 4 
6 5 7 7 
3 6 0 1 1 
2 6 4 6 4 
?1 1 8 4 
1 4 4 0 6 
1 0 4 9 3 
1 2 1 7 5 
1 9 7 2 » ? 
1 3 7 4 2 7 
1 5 7 5 5 6 
1 1 9 4 
1 3 1 1 
1 463 
4 3 0 4 
5 823 
7 7 B 7 
6 0 9 0 6 
5 944? 
6 0 9 5 7 
72 038 
7 0 7 5 4 
7 2 3 4 2 
2 0 3 6 9 
1 8 3 0 6 
1 7 909 
3 4 0 2 1 
3 0 9 1 4 
3 0 091 
1 0 0 4 
1 1 0 6 
»43 
1 973 
2 0 4 5 
1 1 7 3 
3 2 9 0 
3 6 4 6 
3 3 9? 
3 4 7 1 
4 1 9 9 
3 8 2 2 
2 3 7 4 
2 5 0 1 
2 954 
2 4 3 5 
7 7 3 5 

















1 2 9 4 
1 4 5 1 
1 6 2 3 
1 3 3 3 
2 3 7 1 
7 6 7 9 
2 9 0 9 
2 7 6 4 
4 8 3 7 
3 5 7 9 
2 9 0 9 
3 63 5 
7 5 0 2 7 
1 3 4 7 0 
6 9 8 4 









5 ? o 
5 9 3 
6 9 ? 
1 7 5 7 
1 2 7 3 
15 03 
1 7 4 1 
6 7 3 3 
6 0 0 9 
4 3 4 3 
4 3 3 5 






2 3 3 
1 1 1 
9R 
4 5 6 
5 6 7 
2B? 





4 0 3 
3 3 8 
3 2 4 
3 9 ? 
3 9 0 
5 3 4 
3 4 7 
3 4 7 
7 0 3 
9 3 0 
6 1 1 
5 7 1 
2 8 ? 
6 ? 9 
4 3 1 
? 3 3 
9 1 
1 5 ? 
1 1 9 
4 7 
7 0 9 
1 4 9 
1 0 9 
4 6 
2 3 9 
1 6 0 
14R 
75 
1 0 5 7 
1 0 3 ? 
87R 
6 = 4 
1 3 6 9 
1 3 6 9 
1 2 5 3 



































2 9 0 5 2 
2 9 5 6 9 
7 0 5 5 4 
1 3 9 3 8 
1 5 6 7 5 7 
1 3 6 7 1 6 
9 3 9 1 6 
6 3 3 6 4 
5 0 « 
3 7 0 
3 8 6 
5 1 2 
1 3 0 9 
9 9 ? 
1 0 5 6 
1 2 9 9 
2 2 2 9 
3 0 1 8 
3 1 2 1 
3 3 7 3 
9 1 0 9 
1 1 4 5 5 
1 3 3 1 ? 
1 7 3 0 6 
1 R 9 0 5 
7 7 6 9 5 
1 2 7 0 4 
7 2 7 9 
9B 
1 2 4 
6 0 
11 
1 7 1 0 
1 7 1 8 
1 5 0 2 
1 0 7 7 
4 2 5 3 
4 7 1 7 
3 6 2 0 
2 4 3 0 
0 2 8 ? 
5 6 8 9 
6 3 9 B 
2 4 3 7 
8 9 3 1 1 
4 4 7 7 9 
4 9 5 3 0 




1 6 6 
8 3 
9 7 
2 0 2 
7 1 2 
1 5 2 2 7 
1 4 7 6 5 
1 6 3 6 9 
» 6 0 0 
1 9 4 0 6 
1 8 8 6 ? 
2 0 7 3 3 
1 0 7 5 6 
3 7 7 8 
2 9 2 1 
3 0 4 3 
7 0 3 1 
5 8 5 6 
4 4 3 3 
4 5 4 4 
2 9 1 3 
2 1 
6 7 
2 1 3 




1 9 7 
3 7 5 
3 0 2 
3 6 2 
3 0 1 
189 
1 9 5 
7 0 1 
1 5 9 
73 5 
9 0 4 
7 7 6 
5 9 6 
7 5 6 
7 3 1 
76 9 












7 6 8 
1 3 7 
7 6 8 
132R 
1 2 6 7 
1 4 4 ? 
3 3 9 3 
3 1 0 0 
3 7 3 9 
1 4 7 2 
1 3 4 0 
1 7 6 3 
5 5 6 ? 
3 9 6 3 







3 6 6 
4 8 6 
4 1 1 
99 3 
1 1 9 4 
1 0 7 4 
? ? 3 2 
3 8 0 3 




3 0 6 
8 5 7 
8 0 1 
1 9 B 1 
1 9 2 4 
1 7 9 8 
1 9 ? 
2 9 8 
3 7 4 
1 8 2 3 
2 6 2 6 
4 9 3 4 
4 2 2 
5 3 1 
4 4 9 
7 3 9 
8 9 9 
7 5 2 
1 2 7 6 
1 0 8 2 
1 6 6 1 
89 6 
8 3 0 
1 3 2 0 
6 3 3 
6 1 9 
76 8 
6 9 5 
6 5 5 
8 1 9 
6 5 7 
9 1 3 
6 4 1 
8 7 5 
1 0 0 6 





















2 1 3 
178 
2 1 4 
9 9 7 
8 2 2 
7 8 5 
5 6 7 7 
6 0 8 2 
5 3 7 5 
3 6 1 2 2 
3 3 9 4 6 
2 7 5 0 ? 
7 29 
1 8 2 
1 8 9 
5 5 3 
4 4 2 
4 6 1 
1 3 1 4 
1 0 9 9 
1 3 7 3 
4 1 7 9 
3 5 5 2 
4 3 4 2 
1 7 1 2 
1 8 0 9 




4 2 9 
2 8 6 
2 6 6 
2 0 3 1 
7 4 2 
1 0 1 3 
57 2 
3 0 6 
3 6 3 
1 3 9 3 0 
7 4 4 7 
871R 
1 7 6 
I 17 
1 2 1 
1 8 3 
16B 
1 3 7 
5 2 6 9 
4 0 4 8 
4 3 9 3 
5 9 5 0 
4 7 0 9 
5 0 4 2 
9 0 6 
7 7 1 
49 2 
1 5 3 1 
1 2 1 7 





























1 6 5 
18? 
1 4 3 
1 4 5 
1 6 5 9 
1 9 7 7 
1 3 9 1 
1 6 4 5 
1 0 6 9 
1 0 0 4 
1 0 5 ? 
9 9 2 
3 « 7 6 
3 1 4 2 
3 4 1 7 
3 2 9 7 
1 7 6 4 
9 3 4 
1 7 7 1 
3 4 6 4 
9 6 3 2 
2 3 7 7 
4 6 B 3 









8 8 8 
9 5 6 
9 7 4 
1 3 9 9 
2 7 5 7 
3 0 7 4 
3 2 4 1 
3 3 0 2 
1 0 7 4 
1 4 7 8 
1 5 8 8 





6 2 7 
7 5 6 
6 7 6 
6 8 5 
1 7 2 8 
2 5 4 1 
2 4 0 3 
2 4 1 4 
117B 
9 9 0 
1 2 0 4 
5 9 2 
1 2 3 5 7 
1 0 1 1 7 
1 2 5 3 6 
5 6 9 3 
2 7 5 
3 4 0 
7 8 9 
2 5 5 
5 1 4 
6 0 1 
5 4 0 
4 1 7 
3 7 2 
5 4 3 
7 7 1 
3 2 6 
2 1 4 
2 6 6 
4 2 4 
2 4 5 
1 1 6 
158 
3 6 6 
2 4 2 
2 5 6 
3 2 3 
4 8 5 
3 3 9 
8 0 6 
7 1 7 
8 0 4 
5 9 8 
1 0 2 5 
9 5 4 
1 1 4 4 



















1 4 4 
?0? 
1 3 1 
1 1 8 1 
1 3 7 1 
1 9 0 9 








1 7 5 
7 7 0 
3 4 7 
7 6 8 
2 8 9 
1 2 7 4 
1 6 4 0 
1 1 7 1 
1 5 3 9 
5 6 2 7 
6 0 8 3 
6 7 6 4 
4 4 8 6 
3 7 2 6 1 
3 6 6 2 B 
3 6 6 4 ! 
2 6 2 4 7 
31 0 
5 6 6 
4 9 4 
7 2 2 
2 2 2 6 
1 5 3 3 
1 4 2 ? 
1 9 7 6 
1 3 9 7 
141 1 
1 7 1 4 
1 4 2 8 
4 5 7 4 
3 8 0 8 
4 7 2 0 
4 1 0 3 
3 8 0 9 
3 3 5 4 
2 7 1 5 





3 5 3 
3 8 7 
4 5 a 
3 0 ? 
B2R 
8 7 5 
1 0 7 5 
5 0 4 
1 8 3 1 
1 8 9 3 
1 6 7 8 
1 8 4 8 
4 1 1 6 0 
3 8 3 3 4 
3 3 4 9 9 
3 7 6 3 2 
2 0 5 
? 4 6 
1 9 0 
1 9 7 
3 2 6 
3 6 2 
2 5 9 
2 8 6 
7 0 1 3 
7 7 3 7 
7 8 0 5 
5 5 3 4 
8 2 4 6 
9 1 4 8 
9 2 3 6 
6 5 8 3 
7 7 2 3 
6 1 5 3 
6 5 7 9 
5 1 4 7 
1 2 3 4 0 
1 0 0 3 8 
1 1 1 1 9 









1 8 3 4 
2 3 1 4 
1 9 4 0 
2 4 2 6 
2 3 7 1 
3 1 7 7 
2 7 0 8 
6 8 4 5 
1 6 5 
2 9 7 
2 8 7 
2 5 5 
2 0 7 
3 4 3 
3 1 0 





2 2 1 
3 0 1 
77? 
1 3 4 1 
1 4 3 7 










2 9 7 1 
2 8 3 7 
7 9 0 4 
2 2 0 9 
1 1 4 1 7 
lORl -» 
1 0 6 9 0 
7 9 3 6 
1 6 5 0 0 
1 7 1 4 7 
7 3 9 7 8 
3 1 6 5 7 
8 8 4 8 5 
5 7 7 3 9 
6 5 4 0 5 









3 1 3 ! 
2 6 0 4 
7 8 7 9 
4 4 0 1 
1 7 8 6 4 
1 0 2 3 0 
1 0 7 0 4 
1 3 4 8 9 
2 4 3 0 3 
3 4 5 5 0 
3 3 8 1 0 
2 3 5 7 4 
114 
1 7 9 
2 2 6 
1 2 6 
2 9 2 5 
2 1 9 6 
2 1 O 0 
3 B 2 0 
8 1 9 4 
6 2 0 5 
5 8 4 3 
1 1 2 7 3 
2 0 3 6 
3 0 5 7 
3 7 6 2 
2 4 9 9 
2 7 4 9 1 
4 6 3 8 3 
4 2 1 0 5 
2 2 9 1 6 
9 7 3 
151B 
1 1 3 8 
9 4 9 
2 3 4 1 
3 8 7 9 
2 7 5 5 
1 4 7 1 
1 1 5 
1 2 0 
5 8 




1 5 1 
6 5 4 
2 7 7 
3 5 3 
36 0 
8 8 » 
4 » 6 
6 4 7 
5 6 8 
2 5 6 4 
3 8 7 9 
2 6 2 7 
1 9 3 4 
4 4 7 4 
6 8 0 3 
3 53 7 




























1 1 0 9 
1 2 7 5 
1 1 4 8 
9 0 1 
5 3 2 7 
6 2 4 6 
5 0 3 9 
4 6 0 5 
2 9 3 3 5 
2 9 1 8 5 
3 5 4 7 2 
3 8 0 7 3 
1 7 3 1 4 6 
1 4 9 3 2 2 
1 6 2 6 8 8 
1 6 7 3 5 7 
9 6 1 
8 3 0 
1 0 0 9 
1 0 7 1 
2 7 7 7 
2 4 3 4 
2 9 5 2 
3 1 8 3 
7 8 0 2 
7 6 2 9 
7 2 4 6 
7 3 03 
2 6 0 1 8 
2 7 4 9 6 
2 7 1 9 ? 
7 6 5 9 0 
1 0 6 5 1 
1 1 0 5 4 
9 0 9 9 
6 1 2 9 
84 
1 0 7 
7 0 
42 
6 B 3 1 
5 0 6 3 
3 8 6 9 
2 5 2 2 
2 7 4 5 8 
1 9 0 4 7 
1 4 4 0 0 
7 8 1 3 
1 3 3 6 
2 4 3 3 
7 4 3 7 
1 2 1 8 
3 6 8 8 5 
4 4 3 2 0 
3 9 3 6 1 
1 2 4 3 7 
3 7 1 
3 72 
3 0 1 
2 1 2 
8 8 9 
8 5 4 
8 5 0 
4 4 4 
2 3 7 9 6 
7 4 4 1 6 
2 2 9 5 7 
1 9 3 9 3 
7 5 8 4 9 
7 6 6 5 9 
2 4 7 8 5 
2 0 9 5 6 
5 5 4 9 
62 82 
5 5 8 1 
5 3 0 0 
1 0 2 1 5 
1 1 4 2 5 
1 0 1 3 0 
9 1 4 5 
8 6 4 
8 6 5 
5 6 4 
1 0 0 0 
1 7 0 1 
1 7 4 1 
8 7 1 
1 7 7 4 
7 6 6 
7 9 1 
7 4 5 
6 1 4 
6 4 5 
6 5 0 
6 7 8 
4 7 7 
1 0 7 4 
1 1 2 7 
1 3 3 5 
9 6 7 
1 1 2 0 
1 2 9 5 
1 5 7 7 











1 0 7 1 
7 7 8 
5 4 8 5 
4 9 9 4 






1 0 6 
9 
12 
1 3 » 
1 5 1 
1 6 0 
5 4 2 
4 6 5 
4 3 1 
3 6 0 




1 7 7 
92 
1 1 » 





3 5 2 
6 0 0 3 
2 4 1 0 
3 2 6 8 
2 4 5 
3?1 
3 0 
3 9 6 





































3 8 9 
4 6 6 
8 8 7 
2 3 3 3 
2 6 3 1 
8 3 2 6 
5 3 3 1 
6 0 0 4 
7 0 5 9 
3 3 7 9 4 
3 0 3 1 Π 
3 7 7 5 3 
5 3 7 
7 2 8 
1 8 4 
1 3 6 6 
5 5 0 
4 7 9 
3 7 3 
1 5 0 
3 0 6 
1 3 2 1 
5 1 1 
8 7 3 
2 5 6 3 
1 6 4 1 




5 1 6 
5 1 0 
4 3 2 
1 3 9 1 
1 0 8 3 
1 0 7 6 
8 3 5 
172 
1 7 4 9 
1 5 9 4 6 
2 5 4 7 
2 6 4 4 3 
4 2 5 
5 0 8 
5 9 9 
2 8 2 3 
4 3 4 ? 
6 7 3 9 
9 6 0 1 
9 4 7 6 
9 4 3 3 
1 2 5 9 7 
1 1 3 7 B 
1 2 4 9 6 
2 4 1 2 
2 1 7 9 
2 1 1 3 
4 0 7 9 
3 8 0 1 







2 9 0 
1 9 0 
2 8 0 
2 1 7 
144 
1 9 4 
?73 
1 8 6 
3 7 0 
2 5 9 
2 7 1 
3 6 7 
62 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Wareo-Produits 
0 4 6 1 0 0 0 « 
SEMOULE ET FARINE 0E FROMFNT 
TONNES 
0 4 7 1 0 0 0 * 
SEHOUL FARINE AUT CEREALES 
TONNES 
0 4 8 1 0 0 0 * 
PREPAP ΠΕ CEREAL DE FARINE 
TONNES 
0 5 1 1 0 0 0 * 
FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
TONNES 
0 5 2 1 0 0 0 * 
FRUITS SECHFS OU DESHYORATFS 
TONN F S 
0 5 3 1 0 0 0 * 
PREP CONSERVES OF F R U I T S 
TONNES 
0 5 4 I O 0 0 * 
LEGUMES PLANT TUBERC AL IM 
1 0 0 0 TONNES 
0 5 5 1 0 0 0 * 
PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
TONNES 
0 6 1 1 0 0 0 * 
SUCRE ET MI FL 
TONNES 
0 6 2 I O 0 0 * 
CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
TONNES 
0 7 1 1 0 0 0 * 
CAFE 
TONNES 
0 7 2 1 0 0 0 * 
CACAO 
TONNES 
0 7 3 1 0 0 0 * 
CHOCOLAT FT PP EP AU CACAO 
TONNFS 
0 7 4 1 O 0 0 * 
THE ET MATF 
TONNES 







M A I 
J U N 
J U L 
AVR 
M A I 
J U N 
J U L 
AVR 
M A I 
J U N 
J U L 
A V P 
M A I 
J U N 
J U L 
A V P 
M A ! 
J U N 
J U L 
AVR 
M A I 
J U N 
J U L 
A V R 
M A ! 
JIIN 
J U L 
AVR 
M A I 
J U N 
J U L 
A V R 
M A ! 
J U N 
J U L 
AVR 
M A I 
J U N 
J U L 
AVR 
M A I 
J U N 
J U L 
AVR 
M A I 
J U N 
J U L 
AVR 
M A ! 
J U N 
J U L 
AVR 
M A I 
J U N 
J U L 
AVR 
M A I 
J U N 
J U L 
A V R 
M A I 
J U N 
J U L 
AVR 
M A ! 
J U N 
J U L 
AVR 
« A l 
J U N 
J U L 
AVR 
M A I 
J U N 
J U L 
AVR 
M A ! 
J U N 
J U L 
A V P 
M A I 
J U N 
J U L 
AVP 
M A ! 
J U N 
J U L 
AVR 
M A ! 
J U N 
J U L 
AVR 
M A I 
JIIN 
J U L 
A V P 
M A ! 
J U N 
J U L 
AVR 
M A ! 
J U N 
J U L 
AVR 
« A ! 
J U N 
J U L 
AVR 
« A ! 
J U N 
J U L 
AVR 
« A ! 
J U N 
J U L 
AVR 
M A ! 
J U N 
J U L 
EWG -
intra 
2 3 9 
2 1 8 
3 1 6 
1 7 5 3 
1 5 6 7 
2 7 5 0 
2 3 7 
1 7 4 
2 0 9 
2 3 4 1 
1 6 7 9 
1 9 8 4 
7 3 2 B 
7 6 1 6 
8 4 3 8 
2 4 7 7 0 
2 3 9 6 9 
2 9 5 3 9 
2 3 0 3 2 
2 4 2 7 3 
2 5 9 3 7 
1 2 7 3 0 4 
9 7 0 3 0 




1 3 R 
1 4 7 
B 3 
5 4 8 1 
4 8 8 4 
5 7 8 7 
7 0 3 3 4 
1 8 0 2 0 
7 1 2 8 2 
3 4 4 6 1 
4 5 8 2 1 
4 1 5 8 5 
I B ? 
2 2 7 
2 7 3 
52 76 
41 7 0 
4 4 7 7 
1 7 4 6 5 
1 2 6 5 7 
1 2 2 6 0 
3 7 3 6 
4 0 9 3 
7 3 1 2 
4 6 7 2 9 
5 5 6 0 9 
8 4 6 1 0 
2 3 8 4 
3 1 3 9 
7 6 0 4 
4 7 6 4 
6 3 7 3 
5 3 6 5 
2 3 7 2 
1 9 9 0 
2 6 5 9 
1 2 9 9 
1 0 5 6 
1 6 6 2 
1 6 6 9 
1 2 9 9 
1 6 5 7 
2 0 2 1 
1 7 6 7 
2 2 7 3 
4 6 9 3 
6 3 7 6 
4 6 4 5 
7 0 4 4 
9 6 7 5 
6 2 0 9 
1 8 3 
2 7 6 
2 6 6 
1 3 6 
1 9 8 
2 0 5 
1 6 4 
1 5 1 
2 0 7 
1 4 8 
1 5 ? 
1 7 6 
CEE 
extra 
1 4 6 0 0 
1 2 0 7 3 
1 2 0 2 6 
1 9 8 5 6 5 
1 5 7 9 5 3 
1 5 5 4 0 3 
9 7 5 
1 0 8 2 
1 1 3 2 
1 6 7 0 7 
1 7 9 7 5 
1 9 B 2 3 
6 2 4 1 
6 4 3 6 
7 8 0 3 
3 5 2 3 4 
3 6 2 7 6 
4 7 9 7 4 
6 8 0 0 
1 1 5 0 0 
1 3 0 1 8 
42 004 
5 3 4 6 0 
43 83 6 
2 1 4 
2 4 0 
2 1 7 
2 9 6 
42 5 
27 0 
4 1 1 9 
3 7 7 7 
3 4 7 0 
1 2 5 0 4 
1 0 7 5 4 
9 1 3 8 
1471 4 
1 9 6 1 2 




6 1 6 9 
6 1 6 7 
4 4 1 0 
2 4 1 5 9 
7 4 3 8 8 
1 5 0 7 ? 
4 2 3 2 
4 5 4 4 
5 3 8 8 
3C8B9 
3 0 9 6 0 
4 7 B 5 2 
1 6 5 4 
1 4 9 7 
1 5 7 5 
2 7 8 7 
2 4 4 7 
2 5 4 0 
1 7 7 0 
1 3 2 0 
1 1 4 1 
3 9 6 
4 5 ? 
4 3 3 
6 7 0 3 
5 8 1 3 
5 7 8 0 
8 0 2 7 
7 6 3 9 
7 6 0 3 
1 2 3 8 
139 7 
9 7 4 
1 3 6 8 
147 9 
1C»2 
1 6 9 4 
1 2 9 7 
1453 
2 376 
1 6 2 9 
1 9 5 9 
3 1 1 
2 7 3 
2 8 9 
4 2 4 





1 9 3 
2 97 
2 1 0 
1 5 0 8 
1 3 5 1 
7 0 4 7 







1 1 1 
2 1 
1 9 8 0 
1 8 3 1 
1 9 2 5 
1 3 6 0 
3 7 3 2 
7 2 9 0 
1 0 1 3 1 
4 0 4 3 
3 5 2 1 
1 7 8 7 
2 8 3 3 
0 3 2 1 
1 7 8 2 9 
6 2 4 9 
8 099 







6 1 6 
5 2 2 
6 2 3 
5 0 4 
3 2 6 4 
2 3 5 3 
2 5 3 8 
1 9 5 7 
4 6 3 1 
4 3 5 0 
1 4 9 6 





1 2 5 4 
89.3 
1 0 7 3 
1 3 9 1 
4 6 7 8 
1 9 6 6 
1 8 9 4 
4 2 4 5 
2 4 5 9 
2 5 7 2 
5 7 2 1 
1 1 3 0 
3 7 5 7 9 
3 1 7 4 2 
71 0 3 7 
6 9 7 3 
2 0 1 
4 08 
? ? 9 
3 3 1 
3 2 9 
5 5 1 
3 07 
3 8 6 
1 0 3 
4 9 
1 0 ? 












1 2 5 
2 3 9 
4 6 5 
3 6 4 
1 9 1 
3 1 4 
6 3 3 
3 6 8 












5 0 2 1 
3 5 9 5 
4 4 1 7 
3 9 5 5 
6 7 9 0 ? 
4 5 5 0 1 
56 9 0 9 





1 1 5 0 
75 1 
1 0 4 ? 
4 8 5 
2112 
2 4 8 6 
3 3 2 1 
1 0 8 3 
1 1 8 2 0 
1 4 7 0 7 
22 8 2 0 
2 3 2 0 
6 6 1 
l o i o 
7 0 1 9 
2 4 8 2 
2 0 9 0 
1 6 9 7 
5 4 7 1 









1 2 7 2 
1 2 6 2 
1 2 2 1 
8 4 8 
2 8 1 4 
2 8 2 3 
2 5 7 2 
1 7 4 6 
1 7 7 6 
2 3 5 1 
1 4 7 7 





9 8 9 
B O B 
7 0 1 
7 3 7 
2 1 0 1 
1 6 1 2 
1 1 7 0 
1 3 8 5 
2 2 8 9 
2 4 3 6 
2 9 5 7 
1 7 8 8 
2 0 0 8 2 
1 8 6 7 1 
3 1 9 8 7 
1 4 8 6 3 
4 6 5 
3 3 9 
7 9 9 
3 8 9 
7 3 6 
6 4 4 
4 3 6 
6 5 4 
4 4 1 
5 0 1 
3 1 0 
6 4 
1 0 6 











2 4 0 
2 4 0 
2 1 5 
2 0 7 
255 
2 4 3 
2 0 6 




















1 6 7 
1 7 6 
1 2 7 
1 9 6 
1 4 9 
1 6 5 
1 9 7 2 
1 4 7 B 
1 6 3 9 
2 0 8 8 
2 2 2 1 
2 2 4 2 
7 5 9 0 
7 4 0 4 
7 9 0 5 
1 0 6 1 
7 0 6 
2 1 8 0 
6 4 1 6 
3 6 3 0 







3 7 9 
3 0 8 
4 9 1 
126 0 
9 5 5 
1 5 3 9 
3 4 6 6 
1 8 7 5 




1 0 4 0 
7 1 6 
62 5 
4 6 9 8 
3 2 0 5 
2 7 1 6 
6 3 B 
5 5 3 
4 1 4 
6 5 1 5 
6 0 7 5 
2 9 5 3 
6 4 6 
8 5 7 
6 7 B 
1 2 5 5 
1 6 2 9 
1 2 3 9 
2 3 6 
? ? 0 
7 2 4 
1 4 1 
1 0 4 







1 0 6 0 
1 1 3 3 
8 7 3 
1 2 4 2 
1 3 0 0 















1 4 3 
5 6 
3 5 7 
1 4 3 5 
6 3 8 




1 3 0 
3 5 8 
29 3 
1 4 2 8 
1 3 1 5 
1 3 0 1 
8 1 5 0 
7 8 8 1 
7 0 1 7 
6 
3 









1 3 2 
2 2 3 
22 B 
3 4 1 
5 5 B 




3 2 9 
3 2 8 
4 ? 3 
1 1 9 9 
1 1 0 6 
147 6 
6 1 3 
73 5 
8 6 8 
4 3 4 4 
5 6 3 3 




1 7 9 
1 1 9 
9 0 
1 
1 6 2 
27 5 
1 2 0 
20 4 
3 5 1 




























1 3 7 
1 9 0 
1 1 7 
1 9 5 0 
2 1 6 0 
2 4 9 3 
2 0 3 6 
4 4 0 6 
4 9 6 6 
5 6 4 5 
4 3 7 6 
2 1 4 0 
2 4 5 3 
1613 
2 2 3 3 
8 5 3 5 
4 3 7 2 
30Q3 









1 3 8 3 
1 4 6 6 
1 2 1 9 
2 7 7 3 
5 2 7 1 
5 4 5 4 
4 4 6 5 
8 1 8 3 
2 0 5 0 3 
2 9 5 6 6 
2 6 4 4 9 
1 9 2 2 9 
9 5 




1 2 2 5 
1 4 3 ? 
1564 
2 9 9 2 
3 0 4 5 
3 3 2 7 
3 8 7 3 
1 7 3 
2 8 1 
2 9 0 
2 0 4 
8 5 4 
1 2 7 9 
1 3 1 3 
8 9 1 
1 0 5 3 
1 1 9 5 
1 3 0 1 
9 0 7 
2 3 4 3 
3 0 1 1 
3 1 B 1 
1 7 1 1 
1 5 1 2 
1 1 0 5 
1 6 2 7 
1 3 0 1 
8 9 6 
7 2 9 
1 2 1 7 
7 7 7 
1 2 3 1 
1 1 7 6 
1 3 1 6 
7 7 9 
1 4 8 1 
1 3 5 3 
1 6 3 0 
1 0 6 3 
2 7 3 6 
3 7 6 1 
3 0 6 8 
2 1 6 4 
4 6 3 0 
5 4 4 9 
4 3 7 6 
7 9 7 0 
1 4 5 
73 1 
7 3 0 
1 1 3 
1 7 2 
1 8 3 






1 0 1 
9 4 
loa 
1 0 9 
extra 




1 3 2 3 
1 5 7 
4 2 9 
8 5 9 
6 2 
1 1 9 
4 2 
1 3 6 
5 0 2 
1 4 3 0 
5 6 2 
1 4 7 1 
9 3 1 
9 1 3 
9 6 4 
8 1 8 
4 7 B 0 
5 0 9 6 
5 0 8 2 
3 6 4 9 
2 9 
22 
2 5 8 
2 0 8 
1 3 2 
3 8 
5 9 4 









3 7 7 
3 7 0 
40 2 
4 7 1 
9 5 1 
8 5 5 
1 0 9 3 
12B7 
7 4 3 5 
9 9 3 9 
8 7 4 9 





5 9 2 
5 9 0 
5 4 1 
36 8 
186 2 
1 6 1 1 
1 4 2 1 
9 3 1 
9 1 5 
1 0 6 7 
1 0 4 8 
1 0 6 6 
3 9 3 0 
4 8 0 0 
4 6 4 8 
4 5 4 5 
5 8 1 
4 8 9 
6 2 4 
5 6 6 
1 1 7 4 
9 9 0 
1 2 1 5 
1 0 7 7 
1 3 6 
1 9 0 






5 6 5 0 
4 8 8 9 
4 8 4 4 
3 9 2 0 
6 5 2 4 
5 6 6 0 
5 6 7 9 
4 6 0 5 
4 0 9 
4 7 4 
4 3 4 
44 8 
4 8 5 
5 0 0 
5 3 3 
4 5 0 
1 6 5 0 
1 2 3 9 
1 3 8 4 
1 4 0 6 
2 3 5 6 
1 6 0 8 
1 9 2 0 
1 8 6 7 
1 4 7 
1 3 3 
1 3 0 
1 6 3 
3 2 5 
3 5 3 
3 3 3 










2 9 3 
8 9 3 
8 8 5 
H I O 
a i a 
2 8 8 5 
2 8 8 1 
3 3 7 7 
? 7 8 l 
1 4 
4 0 
1 7 4 
9 0 O 
5 4 
1 0 ? 
2 7 3 








8 1 0 
5 3 8 
4 7 3 
11 18 
I P 5 5 
1 6 0 P 
1 5 7 ? 
176B 
6 7 0 
3 0 5 





2 0 1 
1 5 2 
1 6 2 
1 0 2 
3 7 7 
3 5 6 
4 1 8 
2 5 2 
3 2 1 
1 6 7 
8 7 S 
3 9 9 
3 2 7 4 
1 2 6 1 
9 2 5 7 
1 7 6 1 
3 2 7 
4 5 3 
2 4 6 
1 9 3 
5 9 3 
8 4 2 
4 7 3 
3 3 4 
4 9 3 
5 9 2 
6 9 4 
4 6 5 
1 7 B 
1 8 1 
? 6 1 
1 2 8 
3 9 
1 4 4 
24 5 
6 5 
1 6 9 
3 0 1 
4 4 5 
9 5 
3 1 4 
3 1 8 
2 1 1 
2 0 2 
3 9 3 
4 0 6 
29 5 

















2 4 9 8 
1 7 3 6 
1 1 3 7 
3 5 9 
3 5 0 0 2 
7 4 6 0 9 
1 4 7 9 1 
5 7 2 6 
B O I 
8 5 2 
9 7 8 
3 6 6 
1 4 3 6 3 
1 5 4 1 2 
1 7 8 7 7 
6 3 0 6 
1063 
9 6 9 
1 4 1 0 
7 3 4 
7 1 3 7 
6 1 7 8 
9 6 7 9 
4 0 5 9 
1 3 8 
1 5 0 
2 3 4 
2 9 0 
4 7 5 
5 2 0 
6 7 1 






2 0 8 
2 7 
3 3 
3 6 4 
2 6 8 
2 8 7 
3 2 4 
4 9 5 
4 1 4 
4 1 6 
4 5 8 
5 9 8 
5 8 3 
7 2 3 





2 B 0 
2 54 
2 8 6 
2 0 1 
53 0 
5 4 3 
3 5 3 
2 5 9 
4 0 6 
3 0 2 
5 0 6 
4 9 8 
2 4 7 7 
183R 
4 3 8 1 
3 8 8 0 
2 2 6 
2 0 3 
2 7 9 
2 1 9 
3 5 6 
3 2 8 
4 4 7 
3 3 1 
6 6 5 
5 7 1 
5 6 6 
6 6 9 
2 3 3 
2 1 9 
7 6 3 
2 7 8 
2 1 8 
3 0 8 
5 0 2 
4 5 3 
9 7 1 
1 1 1 7 
1473 
1 1 3 7 
1 7 0 
1 8 9 
1 5 9 
1 5 0 
1 6 4 
1 5 9 
1 4 4 


























4 1 7 
5 1 9 
6 6 8 
1 1 5 7 
1 4 2 7 
2 4 8 6 
1 6 2 9 6 
1 9 7 8 7 
1 9 1 8 7 
9 4 4 7 0 
8 2 6 7 7 




1 0 3 
9 0 
5 6 
2 2 8 4 
2 0 5 0 
2 9 8 1 
86B4 
7 6 5 8 
1 1 1 6 8 
5 1 9 1 
963 5 
1 2 0 4 5 
4 1 
8 2 
1 5 1 
1 5 0 0 
1 1 8 4 
U B O 
4 7 2 0 
4 0 8 5 
3 9 1 4 
1 4 5 
5 2 0 
3 5 0 7 
1 5 2 5 2 
1 5 7 
2 2 5 
1 5 0 
2 3 9 
3 4 0 







3 6 3 
1 3 
7 B 
3 3 8 
9 0 
1 1 6 
3 4 4 
1 1 9 9 
1 7 9 
4 6 5 
1 8 8 7 









6 6 7 0 
6 0 7 8 
9 2 9 0 3 
B694B 







7 0 7 
7 5 3 
8 0 7 
3 3 4 7 
2 3 2 4 
3 3 7 6 
5 966 
1 0 3 1 0 
1 0 3 5 9 
3 9 3 0 4 
5 1 2 1 3 
3 6 9 1 9 
1 5 6 
1 4 ? 
1 6 9 
2 0 6 
1 7 9 
1 9 8 
2 0 6 1 
1 8 0 6 
1 4 8 8 
8 1 1 2 
6 4 3 9 
4 8 2 9 
4 064 
6 1 8 1 




3 9 7 9 
4 1 8 7 
2 4 6 8 
1 8 4 6 7 
1 9 5 1 6 






1 0 0 
2 7 2 
3 3 3 
3 0 3 
3 4 2 
3 6 6 







2 5 8 
5 7 2 
4 1 0 
4 0 9 
7 6 7 
3 8 5 
2 5 7 
2 1 9 
4 6 
2 59 










DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
TAB. 11 
i m p o r t 
W a r e n ­ P r o d u i t s 
WARFN­RROOUITS 
0 8 1 1 0 0 0 * 
EUTTFRMITT EL 
TONNEN 
0 9 1 1 0 0 0 * MARGARINE UND ANO S P E I S E F F T T E 
TONNEN 
0 9 9 1 0 0 0 * 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
TONNEN 
t u 1 0 0 0 * ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
TONNEN 
112 1 0 0 0 * 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
TONNEN 
1 2 t 1 0 0 0 * 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
TONNEN 
1 2 ? 1 0 0 0 * 
TABAKW AREN 
TONNEN 
2 1 1 lOOOt 
HAFUTE UNO FELLE ROH 
TONNEN 
2 1 2 1 0 0 0 * 
P E L Z F E L L F ROH 
2 2 1 tOOO« 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
TONNFN 
2 3 1 1 0 0 0 * 
K AU T S C HUK 
TONNEN 
2 4 1 tOOO* BRENNHOLZ UNO HOLZKOHLE 
TONNEN 
24? ÎOOO« 
ROHHOLZ RUND OD E I N F BEHAUEN 
1 0 0 0 TONNEN 
2 4 3 1 0 0 0 * 
HOLZ E INFACH BEARBEITET 
1 0 0 0 TONNEN 
7 4 4 1O0O* 












































































































1 0 8 9 8 
1 0 3 9 0 
1 0 9 9 5 
1 3 0 5 0 0 
1 7 6 9 3 3 
1 4 7 3 8 6 
4 8 1 4 B 8 
6 1 2 
1 9 5 4 
1 9 7 9 
2 7 3 2 
3 8 1 0 
4 1 3 5 
4 2 2 8 
7 3 3 0 
8 2 2 7 
8 4 4 0 
9 8 6 1 2 0 4 
1 1 4 ? 
2 5 7 8 B 
1 0 8 1 4 
6 6 0 3 4 
1 2 7 9 6 
1 2 3 1 2 
1 2 8 6 9 
4 7 8 8 0 
4 9 4 4 2 
4 8 6 8 7 
2 0 9 9 
2 5 3 7 
3 1 7 0 
1 4 8 6 
1 6 2 5 
2 0 8 7 
5 2 6 9 
4 7 8 0 
5 8 2 3 
1 1 6 5 
1 1 2 1 
1 4 4 6 
6 6 0 0 
5 8 3 5 
6 4 0 7 
1 5 6 4 1 
1 4 8 3 9 
1 6 6 4 7 
9 3 3 
6 2 0 
1 6 1 8 
13 94 
8 5 7 
1 7 5 3 
9 7 1 8 
5 9 5 9 
U 4 2 1 
6 2 5 3 
6 4 2 3 
6 9 0 9 
1 6 6 7 3 
1 7 0 0 2 
1 8 7 4 8 
8 7 3 7 9 0 
84 8 
4 3 0 1 4 
3 8 5 6 3 
4 0 9 5 9 
42 3 8 
4 8 2 8 
4 7 7 7 
162 
1 9 3 
1 7 1 
2 6 5 7 
2 7 2 3 







5 4 6 
4 3 1 
7 3 8 
F XTRA 
4 5 8 3 5 
5 4 0 4 5 
5 0 4 7 4 
4 9 0 1 8 7 
5 7 5 9 7 5 
5 3 8 8 7 8 
6 0 3 3 7 2 
4 7 0 
3 1 4 6 
1 7 9 3 
2 4 5 9 
1 2 1 5 
1 0 8 8 
8 7 9 
3 6 1 1 
2 8 3 9 
1 9 2 2 
43 86 
4 0 
1 4 9 ? 
7 543 
? U 0 
1 2 5 8 5 
1 0 1 6 2 
1 0 5 4 0 
6 1 7 0 7 
4 5 6 1 6 
4 4 3 5 0 
2 1 5 7 0 
24 0 1 5 
3 4 5 6 0 
1 7 3 8 0 
1 9 0 5 6 
2 5 2 3 2 
BOO 
1 1 9 5 
1 1 3 5 
2 2 6 
2 7 1 
2 6 0 
2 1 6 6 0 
7 3 9 9 7 
7 0 7 1 8 
2 9 3 0 1 
3 3 4 0 7 
3 0 6 3 7 
1 1 0 2 6 
1 0 2 2 2 
6 7 2 3 
5 9 1 4 1 
6 6 3 2 3 
6 4 7 5 4 
4 1 2 7 6 2 
4 7 2 3 4 1 
4 7 3 BOI 
2 2 3 3 7 
2 0 5 4 2 
2 2 6 2 6 
5 1 1 1 9 
4 8 1 3 5 
5 4 9 4 7 
9 9 6 
1 1 2 3 
1 6 3 4 
5 6 6 3 6 
6 7 6 6 5 
1 0 4 1 8 1 
2 6 2 8 8 
2 6 6 3 2 




3 9 2 5 4 
4 2 6 5 0 
5 6 4 1 8 
4 3 9 
4 7 3 
6 3 4 
6 9 8 
9 8 9 
1 3 1 0 
4 4 3 B 
6 9 1 8 





1 5 7 0 
1 7 7 5 
1 9 4 4 
1 5 6 6 
1 4 7 9 6 
1 6 2 9 5 
1 8 6 1 6 
1 5 6 2 5 
7 7 
7 
1 2 16 
17 
19 
2 2 2 1 7 
2 5 5 
2 2 0 
2 7 1 4 0 9 
5 6 9 
4 6 4 
5 1 ? 
1 3 3 
1 4 4 
1 9 4 
1 9 8 
1 7 5 0 
9 2 4 
1 0 6 8 
1 2 0 8 
1 2 1 6 
1 4 4 1 
1 3 9 2 
1 6 5 7 
8 9 4 2 
1 0 6 7 0 
1 0 4 1 9 





1 7 0 
1 8 9 
76 
8 4 2 
1 1 1 9 
1 3 7 9 
9 5 5 211 
2 7 5 
3 4 5 
2 1 6 
8 85 
8 5 5 
8 6 8 
5 1 5 2 3 4 5 
2 5 3 9 
2 9 5 4 






5 1 1 4 
7 1 
6 8 
4 2 1 6 9 5 
1 7 3 5 
1 7 0 0 
1 5 9 4 4 6 7 9 
4 7 4 5 
4 8 7 9 
4 4 0 9 
49 3 7 
3 6 
57 23 06 
1 4 2 6 
1577 
2 5 3 6 84 
9 5 
127 




5 1 5 5 
1 6 5 
2 87 










9 0 2 2 
1 1 9 7 4 
1 0 0 0 5 
1 2 7 5 3 
B724B 
1 1 5 1 9 2 
9 6 6 0 1 





2 9 8 
7 3 5 
2 1 8 
1 4 6 5 1 4 
4 5 2 
4 7 4 





2 2 8 
2 8 5 
2 4 9 
4 7 3 
6 5 3 3 
3 5 7 8 
3 1 7 4 
2 7 7 8 
3 2 8 3 4 
1 5 2 3 5 
1 0 5 4 ? 
7 7 7 1 1 7 8 2 
3 1 3 5 
4 7 1 7 
1 9 4 1 
2 4 B 3 
4 0 9 4 
4 4 8 3 
7 8 1 8 
4 5 4 
6 0 9 
5 4 7 




6 2 8 0 
8 9 5 5 
5 4 2 9 
6 6 8 2 
7 4 8 3 
1 1 4 1 7 
7 0 0 9 
8 8 3 4 
7 0 0 
8 0 4 
7 7 4 
3 3 5 1 4 6 7 1 
1 3 5 8 9 
9 9 7 8 
9 8 9 4 3 6 0 0 2 
7 3 9 3 5 
5 8 1 2 9 
5 4 5 1 1 7 6 5 1 
6 4 5 3 
6 4 1 7 
6 B 9 3 1 6 7 5 9 
1 5 3 0 9 
1 5 4 5 3 




7 3 0 1 
2 7 1 
3 3 9 
2 0 5 6 3 2 3 
8 0 5 1 
8 0 0 4 
8 4 7 8 
1 0 3 
1 3 5 
1 4 0 
1 5 8 6 B 8 0 
7 2 0 4 
1 0 3 8 8 




96 2 6 9 
3 1 1 
3 0 9 
3 2 3 1 4 7 4 
1 9 4 6 
1 7 9 2 
1 9 2 2 
Belg. 
intra 
Β Ε Ι Γ , . ­
INTRA 
1 5 9 1 
1 5 2 4 
2 0 9 4 
2 8 2 2 8 
2 4 4 2 8 
3 3 7 3 9 
3 0 5 
30B 
4 1 B 
1 3 1 5 
1 3 9 3 
2 0 2 3 
1 4 3 3 
1 4 3 6 
1 6 9 5 
3 1 5 7 
3 3 1 6 
3 6 5 6 
4 3 5 
5 0 1 
4 7 2 
2 0 1 6 6 
5 1 8 6 
6 0 6 6 2 
3 1 7 5 
2 7 6 9 
3 7 0 4 
6 7 9 8 
7 2 6 1 
7 B 1 7 
6 8 8 
8 1 6 
9 0 5 
4 9 ? 
5 9 4 
6 2 2 
9 4 4 
1 1 0 9 
1 3 4 5 
2 4 8 
2 6 1 
4 1 2 
6 3 4 
5 1 8 
6 2 6 
1 4 5 1 
1 1 5 5 
1 4 4 6 
7 2 2 
3 1 8 




2 3 4 
3 2 2 
29 3 
6 0 2 
6 3 1 
7 9 5 
1 7 6 6 
1 8 7 3 
2 2 2 4 
3 5 7 
3 1 0 
2 9 7 
1 5 3 9 3 
1 4 8 5 0 
1 3 4 5 9 
86 1 
1 2 3 6 





4 4 1 











e x t r a 
L U X . 
EXTRA 
4 7 5 1 
4 9 1 6 
5 6 8 9 
5 5 1 7 7 
5 6 R 8 2 




1 7 7 
1 5 5 
113 
1 0 0 
1 0 6 
1 1 6 
1 8 4 
2 9 6 







1 6 1 2 
1 8 6 4 
8 2 7 9 
8 2 5 7 
9 0 8 9 
2 7 6 0 
2 4 2 7 
3 0 6 8 
2 4 3 3 
2 1 6 6 
2 6 7 8 
1 1 0 





7 0 0 
1 2 6 1 
5 0 8 
1 0 1 2 
1 7 2 9 
8 1 3 
5 2 6 
4 8 7 
150 
3 7 7 5 
5 2 4 7 
3 6 4 8 
2 5 5 9 4 
3 9 9 1 0 
2 9 0 4 9 
1 0 8 3 
1 1 1 0 
1 0 0 2 
2 5 3 3 
2 7 1 8 
2 5 8 0 
9 0 
1 3 3 
1 2 3 
37 3 6 
6 2 7 8 
4 9 9 8 
8 6 7 
9 7 3 




20 2 2 
2 8 6 9 














1 9 7 4 
1 8 3 5 
2 2 6 6 
1 6 1 8 
4 7 9 7 0 
4 7 7 4 8 
5 9 5 7 9 
4 9 9 3 7 
87 
7 3 
1 1 7 
H I 
4 0 1 
3 4 1 
4 9 7 
4 6 7 
5 8 2 
5 8 7 
6 7 4 
6 4 1 
9 2 2 
1 0 3 2 
1 2 8 0 
9 0 4 
1 0 9 
1 2 6 
9 9 
8 8 
2 1 5 3 
2 3 5 5 
2 2 5 6 
9 0 8 
1 2 7 1 
1 5 0 6 
1 5 2 7 
1 0 9 7 
3 5 6 3 
4 3 9 9 
4 1 0 8 
3 5 5 7 
1 1 1 7 
1 5 0 0 
1 7 5 7 
2 2 5 7 
7 2 1 
7 4 2 
9 2 9 
1 1 4 9 
1 9 5 3 
2 0 3 9 
2 5 3 0 
1 5 1 3 
3 8 7 
4 1 1 
5 1 1 
3 3 1 
1 3 1 4 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
8 6 0 
3 1 4 3 
2 8 9 3 
3 1 6 5 





3 3 9 
2 3 1 
1 5 7 
6 7 
2 4 1 6 
1 6 2 2 
1 0 6 9 
4 8 6 
4 0 6 
4 2 6 
5 0 1 
3 6 4 
1 4 2 7 
1 5 6 3 
2 0 7 4 





3 5 5 3 
3 2 6 2 
4 1 6 6 
2 9 0 8 6 3 0 
7 9 1 
8 2 3 





1 0 9 4 
1 1 2 7 
1 3 2 3 













8 6 3 6 
1 2 7 9 2 
1 0 7 8 7 
9 3 0 9 
l i l i l í 1 5 4 7 0 2 
1 3 0 3 7 5 
1 1 5 5 5 5 
3 9 3 
2 0 5 2 8 3 
2 0 2 
2 5 3 5 
1 3 1 2 
1 9 0 4 
1 3 8 1 
9 2 
1 3 7 
1 2 7 
1 3 2 
134 
1 9 0 
1 8 8 








1 0 2 9 
9 6 4 
1 0 8 5 
7 6 3 
4 9 7 5 
3 4 8 6 
3 8 < U 
2 8 6 8 
3 6 8 9 
3 0 2 6 
7 1 4 6 
4 6 4 6 
3 1 2 6 
2 5 0 2 
5 3 1 9 
4 4 5 2 
7 4 
7 8 






1 4 1 0 
1 3 7 6 1 4 5 6 
1 3 1 5 
2 6 8 5 
2 3 9 7 
2 9 0 1 
2 6 6 8 




7 7 B 5 
1 0 3 5 0 
9 8 0 5 
7 9 5 9 
5 1 7 2 7 
7 6 4 9 2 
7 2 2 3 7 
6 0 1 2 2 
1 1 0 ? 
1 5 1 6 
1 3 6 8 
1 1 3 8 
2 8 6 5 
4 0 2 1 
3 8 0 8 






1 4 9 










5 5 1 3 
9 0 4 9 
1 3 0 5 1 
1 0 7 5 9 
6 0 
9 7 
1 4 1 
1 1 7 
7 7 
2 9 4 
2 3 0 
9 9 
6 ? 7 
2 3 4 6 
1 8 6 4 






2 8 0 6 
2 73 2 
2 6 9 8 
1 9 7 2 
3 0 2 0 5 
3 0 4 1 6 
2 8 8 1 0 





1 4 1 
8 9 
1 0 8 
2 0 6 
63 0 
8 7 1 
9 1 3 
7 9 6 
1 6 1 0 
2 0 0 8 
1 9 8 3 
1 6 2 3 
3 0 6 
4 2 4 
3 7 6 
43 8 
1 6 9 8 
2 2 3 7 
2 0 3 3 
2 3 6 0 
6 2 2 2 
5 7 5 9 
5 8 5 B 
6 1 7 3 
2 6 5 B 5 
2 4 8 6 5 
7 4 1 0 B 
2 7 6 7 3 
2B3 
2 0 4 
4 8 9 
14ΘΒ 
2 1 3 
1 1 9 
2 5 4 
8 3 8 
1 7 3 
1 4 9 
2 7 9 
2 8 3 
5 6 
3 2 
1 0 1 
1 3 0 
1 1 2 7 
97 8 
1 4 5 8 
1 0 7 1 
2 7 6 5 
2 * 9 2 
3 0 4 4 
2 5 5 7 
3 6 
1 4 9 
8 0 
6 6 
1 5 8 
1 7 1 
2 1 5 
1 2 5 
9 1 0 
1 0 1 7 
1 1 4 6 
73 2 
1 5 0 3 
1 5 9 1 
1 7 3 5 
1 5 0 6 
4 7 0 2 
4 2 6 3 
4 8 7 7 
4 1 9 5 
11 9 
1 4 3 
1 5 2 
102 
6 3 6 7 
6 7 4 a 
6 4 0 4 
4 8 0 2 
127 2 
1 2 5 4 
1 2 4 2 891 
4 6 4 5 
4 6 
3 7 
6 3 7 
6 9 4 7 9 0 









1 5 3 
1 9 6 
4 1 5 
EXTRA 
1 9 7 7 3 
2 0 4 1 6 
2 1 1 5 3 
1 9 0 3 5 
2 0 2 1 7 4 
2 1 2 9 8 5 
2 1 7 8 0 B 
1 9 2 7 5 3 
1 5 0 
1 1 8 
1 5 1 
1 0 5 
3 9 9 
3 0 5 
3 7 7 
3 8 7 
6 8 7 
5 6 9 
3 6 6 
3 0 4 
2 7 3 1 
1 8 7 2 
1 0 4 3 





1 0 7 1 2 0 0 7 
1 7 8 5 
3 1 4 6 
2 6 3 5 
3 0 8 1 
3 5 1 5 
2 83 0 
1 4 2 2 7 
1 6 7 7 5 
1 8 9 1 3 
1 3 3 0 7 
1 2 7 9 5 
1 3 2 1 1 
1 7 2 7 2 
1 6 4 5 6 
9 0 5 5 
9 0 1 6 
1 1 5 2 9 
1 1 0 7 1 7? 
1 6 8 
1 9 6 





3 9 9 6 
4 1 6 4 
5 0 5 8 
3 3 9 1 
6 3 3 3 
6 0 8 7 
8 5 5 3 
6 7 3 8 
8 6 5 6 
7 6 7 3 
4 8 8 3 
5 0 0 1 
1 9 3 1 ? 
2 3 5 1 7 
2 8 2 6 8 
1 8 5 7 7 
1 4 7 8 0 5 1 7 8 0 7 6 
2 2 3 B 6 4 
1 4 8 5 3 0 
6B3 8 
6 8 5 7 
7 9 3 3 
6 2 4 1 
1 6 0 6 8 
1 5 8 4 4 
1 9 2 0 6 
1 5 6 4 2 
2 1 2 
7 7 0 
7 8 0 
2 6 6 
1 1 7 0 6 
1 5 6 2 8 
1 7 2 1 9 
1 5 2 4 6 
9 5 8 1 
9 2 5 3 8 6 1 9 
7 9 9 9 
1 3 7 
1 5 0 
1 5 3 1 4 0 
9 8 3 0 
1 0 8 3 6 1 2 2 1 8 
1 5 0 2 2 
1 0 8 
1 1 9 
1 3 8 
1 6 4 
2 6 7 
3 02 
7 1 4 
3 6 1 
I 8 6 0 
2 2 0 3 
5 8 4 7 
2 7 6 8 
Italia 
in t ra extra 
I T A L I A 
INTRA 
2 9 5 7 
2 5 7 4 
1 9 9 3 
93 0 1 
8 0 4 6 





1 3 9 
85 
9 4 8 
9 8 6 
72 6 
1 2 3 2 
1302" 




1 1 2 
15 
9 1 2 
B3 7 
8 8 8 
1 9 9 2 
2 2 9 7 
2 2 3 5 
2 
93 
1 3 5 7 
3 6 4 
7 9 0 
2 6 3 
9 2 7 7 
2 6 4 0 
2 3 6 3 
2 3 2 4 
5 9 3 7 
5 7 6 0 
6 0 3 8 
1 4 6 
1 16 
1 3 6 
8 3 6 
3 9 3 
1 3 2 1 
6 0 4 4 
7 9 2 7 
8 34 5 
2 0 4 7 
2 04 0 
2 1 7 8 
4 5 9 9 
4 5 5 3 
4 7 9 4 
2 7 7 
2 2 2 
7 6 6 
1 5 3 9 5 
1 2 2 7 7 
1 5 3 5 3 
1 3 9 ! 
1 4 5 2 




3 0 0 
2 9 6 







4 3 2 
2 3 8 
4 9 1 
FXTRA 
3 6 5 3 
4 0 4 7 
2 8 4 0 
3 4 4 6 9 
3 6 2 1 4 















1 8 0 
2 1 0 
6 0 
7 0 8 
9 2 7 
9 0 2 
1 3 9 2 
1 8 6 3 
1 9 6 5 
5 4 4 
2 2 1 6 
2 3 5 7 
2 8 3 
1 2 7 8 
1 2 2 3 
9 0 




9 2 7 4 
8 2 4 1 
8 2 6 7 
1 1 7 8 8 
1 1 7 7 7 
1 1 3 6 1 
1 0 6 1 
1 1 8 9 
8 3 4 
1 3 5 9 8 
1 3 6 2 0 
1 3 1 0 5 
1 0 1 6 3 4 
9 8 9 2 8 
9 0 5 2 2 
5 6 6 3 
4 6 0 6 
5 9 0 6 
1 2 8 9 4 
1 0 2 4 3 
1 3 9 0 0 
6 7 7 
7 0 3 
1 7 0 9 
4 0 8 9 0 
4 5 3 3 9 
R 1 5 1 3 
8 0 9 5 
6 7 1 2 
7 5 6 7 
1 8 2 1 3 7 
168 
14 0 0 9 
1 2 6 9 2 1 6 2 1 7 






4 5 7 
4 7 3 
3 0 0 
64 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
W a r e o - P r o d u i t s 
0 8 1 1 0 0 0 * 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
TONNES 
0 9 1 1 0 0 0 * 
MARGARINE ET GRAISSES AL IM 
TONNES 
0 9 9 1 0 0 0 * 
PREPARAT AL IMENTAIRES NDA 
TONNES 
1 1 1 1 0 0 0 * 
BOISSONS N ALC EXC JUS F R U I T S 
TONNES 
112 1 0 0 0 * 
BOISSONS ALCOOLIOUES 
TONNES 
1 2 1 1 0 0 0 * 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
TONNES 
1 2 2 1 0 0 0 * 
TABACS MANUFACTURES 
TONNES 
2 1 1 1000« 
PEAUX BRUTES SAUF P E L L E T E R I F S 
TONNES 
2 1 2 1 0 0 0 * 
PELLETERIES BRUTES 
2 2 1 1 0 0 0 * 
GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
TONNES 
2 3 1 1 0 0 0 * 
CAOUTCHOUC 
TONNES 
2 4 1 1 0 C 0 * 
BOIS DE CHAUFF CHARBON DE B O I S 
TONNES 
2 4 2 1 0 0 0 * 
BCIS RONDS BRUTS SIMPL EOUAR 
1 0 0 0 TONNES 
2 4 3 1 0 0 0 * 
BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
1 0 0 0 TONNES 
2 4 4 1 0 C 0 * 

































































































































5 6 2 
4 3 9 























































7 1 5 
7 0 6 







1 6 8 
1 8 1 










4 6 6 
6 6 6 

































6 8 8 
882 
9 2 6 
5 0 1 





























1 0 5 
1 1 5 

































1 3 6 
2 2 5 
106 
8 8 8 
75 7 
1382 
5 1 6 
1248 
1647 
3 9 0 





2 9 9 
3 0 3 
2 8 9 



























1 4 7 









2 7 7 
2 6 2 
3 2 0 
3 0 4 
3 6 2 
5 7 3 














4 5 7 
4 2 5 
4 2 5 

























3 8 0 












6 3 5 
7 3 6 
7 2 4 





7 0 0 
6 9 2 
6 6 9 






7 8 1 
8 6 4 



















5 6 7 
6 0 6 
8 3 7 
5 2 0 
197 
2 0 6 










3 9 3 
4 5 7 
2 7 4 
3 0 7 
8 0 0 
1165 























8 8 3 
7 8 7 


































6 5 3 
8 8 4 





1 4 1 
2 3 7 










1 1 3 
1 5 0 
8 8 
8 2 




4 8 6 
5 6 5 
6 9 4 
9 6 9 
1096 





1 7 7 
6 8 
4 5 2 
76 2 




1 0 2 
4 4 
1 9 1 
4 0 7 
2 4 7 







7 7 3 
7 1 3 




4 3 6 
4 2 2 











6 5 1 





3 5 4 
4 5 6 
1 9 7 
1564 
2199 










1 4 4 
1 6 5 





1 0 5 










1 6 7 
47 













1 6 5 






























1 2 2 
1 2 8 
1 3 8 
4 7 6 
43 6 
4 1 6 









3 7 5 
52 5 
39 5 













4 6 9 
4 7 3 
5 9 8 
2 3 5 
2 6 5 
2 8 6 
3 3 7 





4 6 3 
4 6 6 
6 1 6 













3 3 0 
















1 5 2 






3 2 5 
7 8 9 
2 8 4 





1 8 4 
1 6 4 
2 3 3 










































2 0 2 
38010 
135 









3 0 5 
2 1 3 
199 
2 2 2 
194 
118 






4 5 8 
4 4 8 
5 0 9 
3 4 2 
1522 
9 2 9 
1126 









3 1 3 
3 0 2 
3 8 5 












































2 1 9 
1 8 0 
2 5 0 
2 2 2 
6 6 8 
6 5 5 
8 6 4 
7 7 3 
5 1 8 
3 5 6 
47 5 
7 7 2 
55 5 
5 8 1 
6 8 2 
5 9 4 
1 2 4 
1 1 9 
1 1 6 













2 9 0 
4 6 6 
2 8 4 
1 7 1 
3 7 4 
6 2 5 
3 6 7 





3 3 8 
3 8 7 
5 0 3 










8 6 0 



































9 0 3 
1 193 























1 3 6 
1 0 7 
2 2 8 
8 7 9 
5 6 3 
5 0 4 
4 3 0 
4 3 4 
4 7 6 
49B 
6 6 6 
5 2 5 
7 5 5 





2 3 7 
2 74 
1 2 8 









2 9 7 
93 
6 7 9 
62 
2 4 8 
94 
3 6 3 
88 
5 1 4 
6 4 7 
7 3 8 
7 0 0 
1 5 2 
2 1 8 
2 6 7 
2 6 7 
6 9 1 
6 03 
B37 





2 4 9 
4 7 7 
3 4 4 





3 4 6 
2 73 
2 83 

















9 6 5 
802 
9 6 6 





8 9 8 

















5 8 7 




4 2 7 
4 9 6 
3 3 4 
8 9 4 
1150 
8 1 4 
1 5 5 
1 9 0 
1 8 6 
3 8 0 
5 0 5 







6 6 1 
93 
5 6 4 
5 5 4 
7 9 






3 3 2 
1 7 4 
3 2 9 











































6 1 2 
3 2 4 
4 6 0 
7 0 8 
2 1 0 
2 7 4 
22 8 
3 4 9 
7 6 0 
2 7 9 
2 9 2 











5 7 6 
43 
57 









6 9 0 
4 4 2 
1712 
9 0 6 











6 9 3 













1 9 9 













DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
p o r t 
W a r e n ­ P r o d u i t s 
251 n o n « 
Z E L L S T O F F UNO Ρ AP I ER ABFAFLL E 
TONNEN 
2 6 1 1000« 
S E I D E 
7 6 2 1 0 0 0 « 
WOLLE UND Τ IERHAARE 
TONNFN 
2 6 3 1 0 0 0 « 
BAUMWOLLE 
TONNEN 
2 6 4 1 0 0 0 « 
JUTE Ν VFRSP WERG ABFAELLE 
TONNEN 
2 6 5 1 0 0 0 « 
P F I A N 7 L J C H E SPINNSTOFFE 
TONNEN 
2 6 6 1 0 0 0 * 
SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 
TONNFN 
2 6 7 1 0 0 0 * 
ABFAFLLE V SPINNST U LUMPEN 
TONNFN 
2 7 1 I O 0 O Í 
NATUFRLICHF OUENGEMITTEL 
1 0 0 0 TONNEN 
2 7 3 1 0 0 0 * 
WERKSTEINE SAND UNO K I E S 
1 0 0 0 TONNEN 
2 7 4 1 0 0 0 * 
SCHWEFEL U Ν GFR SCHWFFFLKIFS 
TONNFN 
2 7 5 1 0 0 0 * 
NATUFRLICHF S C H L E I F M I T T E L 
2 7 6 1 C 0 0 * 
ANDERF M I N E R A L I S C H E ROHSTOFFF 
1 0 0 0 TONNEN 
2 8 1 1 0 0 0 « 
E I S E N F R Z F 
lOOO TONNFN 
2 8 2 1 0 0 0 * 
ABF U SCHROTT V E I S E N STAHL 
1 0 0 0 TONNFN 
2 8 3 1 0 0 0 * 
UNEDLE NF «ETALLERZF 





























































































































in t ra 
3 7 0 5 
3 7 6 3 
3 9 6 9 
5 2 0 5 3 
5 2 7 8 6 
55 32 8 
2 5 ? 
1 5 0 
3 2 3 
1 3 6 9 1 
1 1 2 2 1 
1 2 9 2 7 
9 6 7 4 
7 2 5 4 
9 3 9 3 
1 1 9 8 
1 2 0 7 
1 2 9 2 
42 93 
4 1 3 8 
4 6 3 9 
6 6 4 
63 3 
7 4 9 
3 2 6 2 
2 7 9 3 
3 4 3 5 
2 2 1 0 
2 5 3 2 
2 9 3 4 
161 63 
1 7 0 0 6 
1 9 5 7 9 
8 6 9 1 
9 1 7 4 
9 5 7 1 
7 8 3 1 
8 1 7 4 
9 8 4 6 
2 2 1 3 
2 1 2 7 
2 2 3 7 
1 2 9 2 6 
1 3 5 4 9 
1 4 3 5 4 
2 4 0 
2 1 1 




7 9 9 ? 
9 1 1 ? 
1 0 7 2 7 
3 6 7 3 
4 4 0 1 
4 8 3 4 
1 0 7 7 
8 2 1 
l o o o 
2 3 1 5 7 
1 8 0 8 4 
2 1 6 3 9 
1 7 0 5 
2 2 4 ? 
2 3 6 ? 
5 B 2 3 
6 2 0 4 
7 1 8 9 
8 3 3 
9 4 6 
1 1 0 6 
2 6 1 3 
42 52 
5 3 3 1 
7 4 7 
1 1 1 9 
1 5 3 4 
1 8 7 9 3 
1 9 7 9 3 
1 6 7 2 0 
52 0 
5 4 7 
4 6 3 
7 6 6 0 
2 1 0 9 






3 9 0 8 5 
4 4 5 7 5 
4 9 6 7 0 
3 2 5 9 0 9 
3 B 2 B 6 3 
3 9 9 9 9 9 
4 4 1 6 
5 6 7 2 
4 7 9 3 
4 7 1 4 6 
4 5 6 7 1 
4 0 0 9 0 
3 7 3 2 5 
3 6 7 4 0 
3 2 4 1 R 
5 8 0 B 6 
4 9 0 3 2 
4 9 5 0 7 
9 7 9 1 0 
8 4 1 7 1 
3 7 4 9 3 
5 7 6 3 
6 92 2 
5 1 1 6 
2 0 9 6 7 
2 3 7 6 3 
1B955 
5 2 2 3 
4 6 4 1 
3 9 1 8 
2 6 9 7 0 
2 3 8 1 7 
1 9 6 2 0 
3 2 3 6 
2 B 7 8 
3 6 1 0 
5 2 7 9 
4 5 8 5 
5 9 2 0 
2 4 0 6 
2 5 1 0 
2 4 1 4 
U 3 6 B 
1 2 0 6 5 
1 2 2 4 9 
1 3 8 1 8 
1 0 8 7 9 
1 3 7 9 0 
9 0 5 
7 0 6 
93 5 
2 8 8 8 
3 5 7 8 
3 7 9 9 
5 1 6 
5 1 8 
5 9 5 
7 8 3 1 
7 6 2 6 
1 0 4 1 5 
3 2 9 0 7 8 
3 4 1 0 4 6 
4 2 7 6 2 2 
5 5 0 0 
5 892 
7 0 8 8 
1 4 9 0 8 
1 3 4 5 8 
1 8 8 7 0 
3 8 0 
36? 
43 7 
4 2 4 3 1 
4 9 7 6 1 
5 2 4 1 5 
4 7 5 0 
5 1 | 7 
533 0 
2 7 3 8 
1 5 1 5 




3 5 9 6 3 
42 731 
4 1 4 6 4 






7 1 3 
7 2 8 
4 72 
1 1 3 1 9 
1 1 5 04 
1 2 5 4 5 





7 1 1 
7 2 8 
1 0 2 5 
3 4 4 
51? 
5 7 2 
8 0 1 
2 8 4 
3 5 B 
4 0 7 
3 3 6 
2 7 5 
1 3 4 7 
1 3 4 3 
1 3 0 7 
1 0 4 6 
3 7 4 
3 6 0 
3 5 5 
2 0 2 
t 7 4 0 
1 6 2 1 
1 5 9 6 
1 0 3 9 
2 07 
2 02 
2 2 2 
2 2 2 
1 0 3 1 
1 3 1 2 
1 5 8 3 
1 3 8 1 
2 2 6 5 
2 0 9 6 
2 4 5 ? 
1 5 8 2 
1 8 3 0 
1 6 6 9 
192 3 
1 3 0 7 
6 37 
5 5 9 
6 3 9 
5 0 9 
2 6 9 1 
2 3 7 2 
2 8 7 7 









1 6 3 7 
179B 
1 8 8 3 
1 8 3 3 
4 3 6 
4 9 8 
4 9 6 





3 7 7 
1 2 3 4 
9 
26 
3 2 3 
2 4 6 
3 1 3 
1 9 7 
8 8 8 
9 2 2 
1 1 6 8 
9 5 9 
1 1 6 
1 4 1 









9 4 6 
8 9 0 
1 1 2 0 





4 0 9 
2 3 6 
2 3 6 






9 2 0 ? 
1 1 3 4 8 
1 1 3 7 2 
3 4 9 0 
73 0 0 6 
9 3 5 0 5 
9 7 0 7 4 
7 2 6 1 3 
9 9 1 
1 5 7 1 
6 1 9 
4 4 
1 3 7 4 8 
1 5 5 6 7 
9 4 6 7 
1 2 1 1 3 
1 1 6 7 0 
1 3 2 2 1 
7 2 9 0 
1 0 5 0 9 
1 5 6 6 6 
1 3 9 7 1 
U 5 4 0 
9 7 9 3 
2 6 3 2 6 
7 4 1 5 1 
1 0 8 6 3 
1 5 4 5 1 
1 7 5 2 
1 2 5 3 
7 7 ? 
5 8 8 
5 4 5 1 
4 1 7 3 
2 5 7 9 
1 9 5 3 
1 4 4 1 
1 1 9 0 
9 7 6 
5 1 0 
7 1 9 6 
5 9 7 3 
4 9 9 1 
2 7 7 8 
4 0 2 
4 2 5 
4 4 3 
4 2 7 
5 1 3 
6 1 4 
6 0 4 
6 4 4 
4 7 9 
5 0 8 
4 4 7 
3 9 4 
1 4 5 5 
1 4 9 8 
1 4 1 8 
1 3 7 2 
4 8 3 5 
3 7 7 4 
4 4 3 6 
4 5 3 5 
3 1 7 
2 4 9 
2 8 7 
2 9 6 
3 5 5 
5 0 0 
5 5 5 






1 3 6 8 
2 4 3 0 
8 5 7 
3 8 2 1 2 
5 0 4 9 1 
7 8 1 3 6 
3 5 5 2 4 
4 7 0 
6 6 2 
63 7 
6 3 6 
3 5 5 4 
3 4 8 0 
5 4 1 3 
3 3 8 3 
1 0 9 
126 
1 3 6 
8 7 
4 3 3 5 
5 0 9 9 
5 1 5 5 
3 1 0 6 
43 6 
50 5 
5 2 6 
3 4 7 
2 7 1 
1R6 
1 2 9 





9 3 0 7 
1 1 7 0 5 
7 5 5 6 
1 0 5 6 9 
1 19 
1 5 1 
1 2 7 
1 6 9 
Belg. 
intra 
2 1 3 
164 
1 7 3 
29 3 4 
2 5 3 7 
?5B6 
4 1 5 0 
3 68 1 
4 3 3 7 
2 7 7 ! 
2 3 8 4 
3 9 6 6 
2 5 3 
198 
2 1 8 
8 6 6 
6 7 4 
7 7 4 
1 0 5 
9 2 
1 5 7 
5 8 8 
3 2 7 
5 0 8 
1 1 4 1 
1 3 0 6 
1 6 0 6 
1 1 7 1 0 
1 2 2 9 1 
1 4 4 2 5 
2 6 8 3 
2 8 3 0 
2 7 8 5 
1 9 4 2 
7 0 7 5 
2 2 3 2 
1 8 5 
2 5 8 
2 6 3 
1 7 7 1 
2 5 8 8 







1 9 2 4 
1 9 2 6 
2 0 9 8 
1 2 4 2 
1 1 7 6 
1 3 9 1 
7 1 8 
1 4 4 
2 1 2 
5 1 3 0 
3 2 8 2 
4 8 1 0 
2 9 9 
7 5 0 
5 6 9 
1 1 9 7 
1 2 9 3 
1 4 7 6 
130 
143 
1 5 ? 
1 3 4 6 
? 3 ? 5 
3 3 5 7 
6 0 7 
6 8 6 
1 1 2 5 
5 5 5 
5 1 3 




1 3 2 
2 2 7 







3 3 9 5 
2 6 6 2 
1 5 4 4 6 
2 4 6 1 1 
1 9 7 9 5 
7 6 8 6 
3 3 8 1 
8 4 2 1 
6 6 5 0 
7 9 2 3 
7 9 4 5 
2 8 4 3 
2 8 4 0 
2 2 4 9 
5 0 9 6 
5 4 3 6 
4 0 B 0 
1 2 4 8 
2 6 6 1 
1 7 5 5 
5 3 7 3 
9 7 8 0 
6B5B 
5 8 2 
7 7 7 
8 1 6 
3 1 4 3 
4 0 0 0 
4 5 5 3 
5 6 1 
4 4 3 
5 3 1 
3 8 2 
3 9 0 




3 6 0 
5 5 7 
3 9 7 
1 8 8 4 
1 8 3 6 
1 9 6 6 
1 1 6 
127 
1 4 5 
1 5 2 
1 5 7 




6 4 9 
1 1 1 3 
9 4 6 
2 7 8 0 0 
4 4 1 2 8 
3 3 1 5 8 
4 7 4 5 
4 3 6 1 
4 2 4 5 
8 5 3 
9 9 5 




6 2 8 7 
9 1 16 
6 1 9 3 
7 0 9 
1 0 0 1 
7 2 2 
8 5 





4 5 6 3 
5 3 8 3 






4 7 1 
57 1 
6 0 8 
3 7 2 
6 8 0 6 
7 6 1 9 
B 4 3 7 
4 9 5 4 
1 
1 3 0 5 
1 2 8 5 
1 5 1 7 
8 4 8 
9 3 5 
8 6 6 
1 0 0 4 
6 1 6 
3 2 9 
2 7 2 
3 5 3 
2 1 4 
9 7 1 
8 3 5 
9 9 3 




1 9 2 
3 7 8 
2 4 9 
4 3 7 
9 0 0 
2 2 1 
1 3 5 
1 6 7 
131 
1 4 9 S 
1 0 8 8 
1 0 8 4 
9 6 3 
7 5 5 
9 1 1 
9 3 2 
8 9 9 
8 7 7 
1 0 1 1 
1 0 1 0 
1 3 2 1 
2 3 3 
3 2 7 
2 4 5 
2 1 9 
1 4 2 7 
1 9 7 7 
1 7 2 6 
1 4 2 9 
1 0 1 
B l 
1 6 7 





2 4 1 1 
3 2 6 4 
3 4 5 6 
2 0 2 5 
1 3 1 0 
1 9 1 5 
1 9 6 4 
1 1 0 3 
1 5 7 
2 9 8 
1 5 0 
1 6 7 
3 3 7 3 
6 5 5 1 
3 3 9 2 
3 6 7 7 
3 2 9 
5 5 7 
5 5 4 
3 3 4 
1 2 7 0 
1 3 4 4 
1 5 9 2 
1 0 9 4 
3 5 8 
4 2 3 
4 9 7 




3 5 9 
4 3 9 
7 4 4 





5 1 8 
4 3 1 
1 5 1 






4 4 9 4 
5 7 6 9 
6 9 1 9 
4 6 0 3 
4 0 0 1 2 
5 5 5 9 6 
4 4 1 1 5 
4 3 4 6 1 
2 0 8 5 
1 9 7 1 
1 6 4 5 
1 2 6 1 
2 0 4 1 
1 8 8 3 
1 5 3 7 
1 0 5 3 
5 2 5 2 
5 2 4 6 
5 3 9 1 
2 8 1 8 
8 8 1 5 
9 0 2 9 
9 2 6 6 
4 8 6 3 
3 4 8 
5 6 7 
3 6 0 
3 2 4 
1 0 8 2 
1 6 2 1 
1 0 5 0 
8 9 5 
5 8 1 
4 9 4 
3 8 4 
6 4 1 
3 0 0 8 
2 6 2 3 
1 9 0 3 
3 5 1 2 
2 5 9 
2 3 3 
3 1 6 
2 0 9 
3 2 1 
3 7 6 
4 5 5 
3 2 2 
1 3 0 
9 0 
1 4 0 
1 0 1 
7 3 6 
3 9 4 
63 9 
4 9 9 
5 6 6 
1 0 4 4 
9 5 4 




1 2 4 
1 1 7 
1B6 
2 1 7 





8 7 1 
1 0 4 4 
7 1 0 
6 5 7 
2 4 6 0 9 
2 9 8 3 1 
1 8 1 2 1 
2 7 2 1 6 
2 1 4 
3 3 1 
1 6 1 1 
1 8 3 
3 1 7 5 
9 3 3 
2 0 5 4 






3 3 1 9 
1 9 7 5 
2 8 1 2 
1B9 
4 6 4 
2 8 0 








6 3 5 2 
5 0 9 0 
6 6 7 0 








1 4 0 9 
1 5 9 4 
1 4 7 4 
1 0 0 9 
1 3 6 2 8 
2 1 0 0 9 
2 0 8 0 4 
1 8 0 4 7 
1 8 6 
7 7 
2 5 2 
1 6 7 
4 2 1 4 
3 2 2 4 
4 0 3 4 
291 4 
2 1 8 5 
1 8 6 9 
2 2 4 5 
1 5 9 6 
1 2 3 
1 2 5 
1 9 5 
1 0 7 
7 0 5 
7 2 5 
1 0 0 7 
4 8 3 
1 0 9 
1 1 5 
1 6 1 
1 9 7 
5 5 6 
5 9 6 
Θ94 
1 0 2 5 
2 4 3 
3 1 8 
3 8 5 
3 5 5 
85 7 
9 6 3 
1 1 6 7 
1 2 3 6 
1 2 8 8 
1 2 4 2 
1 3 0 7 
1 2 1 0 
1 2 9 B 
1 3 1 7 
1 2 9 8 
1 1 6 8 
2 2 1 
19 3 
2 1 0 
1 8 0 
2 0 4 2 
2 0 2 5 
2 3 0 5 







ι ι 1 4 0 1 
1 5 7 7 
1 8 2 0 
1 7 1 2 
5 1 9 
7 5 7 
6 9 1 
7 3 6 
5 3 7 
32 2 
5 2 2 
4 7 0 
1 1 5 0 2 
6 9 9 2 
1 1 1 5 3 
1 0 4 8 4 
6 5 6 
5 4 4 
76 2 
5 9 3 
1 5 1 6 
1 7 4 6 
1 9 5 6 
2 0 9 1 
1 8 9 
2 0 1 
2 4 5 
2 2 0 
7 1 4 
1 9 0 5 
1 9 6 9 
2 0 2 6 
1 3 1 
4 2 9 
4 5 9 
4 6 2 
7 2 2 8 
292 8 
2 8 6 2 
2 5 0 8 
6 3 
a? Bl 6 7 
9 6 3 
1 0 1 9 
B5 6 





9 5 0 5 
1 2 9 6 9 
1 1 7 1 1 
1 3 1 3 3 
7 8 7 7 5 
1 0 4 0 7 7 
9 3 9 9 B 
1 0 4 9 9 0 
3 85 
3 3 5 
4 2 3 
1 8 5 
9 9 0 0 
9 4 2 5 
8 4 6 5 
7 1 5 1 
7 2 9 9 
6 9 7 0 
6 5 2 3 
5 2 8 5 
1 5 0 6 ? 
1 2 2 1 1 
1 2 1 7 7 
1 2 0 6 4 
2 6 9 7 7 
2 1 5 7 8 
2 4 7 9 0 
2 0 7 6 3 
1 1 1 8 
1 3 8 3 
9 1 9 
7 3 6 
3 9 6 ? 
4 7 6 4 
3 3 5 3 
3 2 7 2 
1 7 6 7 
1 3 9 1 
1 0 2 6 
6 2 5 
9 3 5 3 
7 4 9 6 
5 7 5 4 
3 4 1 2 
1 3 6 1 
1 2 8 9 
1 5 9 8 
1 4 4 3 
2 0 3 5 
1 9 0 6 
2 5 7 5 
2 1 3 3 
2 2 5 
2 8 2 
1 8 4 
2 1 7 
1 3 9 1 
1 6 6 0 
1 5 8 0 
1 4 9 0 
4 0 1 4 
2 7 7 5 
3 9 5 0 
4 0 5 9 
273 
1 7 6 
2 5 5 
27B 
1 6 0 6 
1 7 0 9 
2 1 0 9 
2 4 7 2 
4 7 8 
4 5 0 
5 1 7 
5 6 7 
3 2 6 6 
3 0 2 7 
3 9 9 9 
3 1 5 4 
1 2 2 1 8 9 
1 3 B 2 4 8 
1 6 1 3 4 6 
1 3 0 9 6 5 
4 4 1 
4 4 3 
4 5 4 
6 2 9 
4 3 7 3 
53 04 
5 7 5 0 
5 1 9 5 
1 2 1 
1 3 3 
153 
1 4 6 
2 4 0 2 9 
2 6 2 2 5 
2 9 3 2 5 
2 3 1 7 9 
2 2 5 1 
2 5 0 5 
2 B 0 6 
2 2 1 1 
4 6 0 
5 6 0 
7 8 5 
8 0 2 
7 
ι ? U 
17 
1 4 2 S 0 
1 7 8 1 5 
1 4 8 1 6 
1 4 5 8 5 
3 0 4 
4 3 4 
7 7 6 
<»'. 9 
italia 
in t ra 
964 
7? I 
9 8 4 
1 1 3 6 6 
1 0 1 1 7 




3 3 1 1 
2 3 0 3 
2 0 1 4 
2 2 7 1 
1 5 6 3 
1 3 7 7 
1 3 5 
2 0 5 
1 8 9 
4 04 
5 6 1 
5 5 8 
3 9 8 
5 7 1 
4 5 4 
1 0 6 7 
1 3 5 2 
1 3 2 0 
1 7 0 0 
2 0 9 5 
2 0 9 5 
1 8 8 4 
2 1 0 2 
2 3 8 3 
8 8 7 
7 9 0 
8 8 0 
5 005 
4 5 8 7 
5 0 Β 7 
4 5 
5 7 




6 1 9 
5 5 7 
1 4 7 0 
6 6 
5 5 
1 0 2 
1 3 5 
3 
1 1 4 
2 7 7 5 
2 5 
2 2 7 5 
9 9 
1 4 5 
1 5 9 
9 5 2 
8 9 9 






1 4 7 1 0 
1 4 0 2 3 
1 1 4 5 1 
3 9 9 
4 0 8 
3 1 3 
6 1 8 





1 3 7 4 5 
1 3 0 9 4 
1 5 9 5 6 
1 1 8 6 2 0 
1 0 5 0 7 9 
1 2 9 4 0 6 
3 0 4 0 
3 7 6 6 
3 7 4 1 
1 3 7 2 7 
1 0 2 2 7 
13 0 9 2 
9 6 6 5 
6 7 4 3 
9 1 2 3 
1 9 2 6 3 
1 4 7 6 4 
1 8 1 4 5 
3 0 1 9 6 
2 3 9 7 7 
2 9 4 9 4 
1 2 9 7 
1 0 5 8 
1 3 1 0 
5 0 9 9 
3 4 2 5 
5 1 1 5 
8 5 2 
7 8 9 
7 1 6 
4 2 7 0 
3 7 2 5 
2 9 1 9 
7 0 3 
4 8 8 
7 2 2 
1 9 7 8 
1 2 9 9 
1 8 7 9 
1 5 1 3 
1 5 4 3 
158Β 
7 4 2 6 
7 7 5 6 
8 2 1 5 
2 5 1 9 
1 4 0 0 
2 4 3 4 
1 5 7 
97 
1 9 5 
6 5 8 
1 0 1 7 




2 0 6 7 
1 0 6 9 
2 3 3 0 
1 1 6 2 6 8 
7 Β 3 4 8 
1 3 6 8 6 1 
1 3 0 
95 
1 3 1 
2 8 4 8 
2 7 4 6 




6 1 9 3 
6 0 0 2 
9 7 6 7 
6 6 5 
6 4 2 
9 9 6 
1 9 1 8 
6 1 5 




1 4 6 1 
1 7 3 8 





e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
W a r e o ­ P r o d u i t s 
2 5 1 I f l o o i 
PATES A PAPIER ET DECHETS 
TONNES 
2 6 1 1 0 0 0 * 
S O I E 
2 6 2 lOOOt 
LAINES ET POILS ORIO ANIMALF 
TONNFS 
2 6 3 1 0 0 0 * 
COTON 
TONNES 
2 6 4 lOCOt 
JUTE NON F I L E ETOUPE DECHET 
TONNFS 
2 6 5 1 0 0 0 * 
F I B R F VEGET SAUF COTON ET JUTE 
TONNES 
2 6 6 1000« 
FIBRES TFXT SVNTH ART DISC 
TONNES 
2 6 7 1000« 
F R I P E R I E DRILLES CHIFFONS 
TONNES 
2 7 1 1 O 0 0 * ENGRAIS NATURELS 
1 0 0 0 TONNES 
2 7 3 1 0 0 0 * 
PIERRES C.ONSTRUC SABL GRAVIERS 
1 0 0 0 TONNFS 
2 7 4 1 0 0 0 * 
SOUFRE P Y R I T E DF F R NON GR 
TONNES 
2 7 5 1 0 0 0 * 
ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
2 7 6 1 0 0 0 * 
AUTRES PROO MINERAUX BRUTS 
1 0 0 0 TONNFS 
2 8 1 1000« 
MINERAIS DE FER 
1 0 0 0 TONNFS 
2 8 2 1000« 
FERRAILLES 
1 0 0 0 TONNFS 
2 8 3 1000« 






























































































































3851 3 74 9 
3 7 2 8 
5 3 6 6 4 
5 1 9 0 7 
5 2 4 3 2 
2 7 3 
1 9 0 
2 52 
1 3 8 7 7 
1 2 2 7 3 
1 3 9 9 6 
9 0 3 8 
8 2 1 2 
8 8 0 5 
2 4 0 7 
2 3 1 7 
2 4 7 6 
6 6 8 0 
63 0 9 
6 6 1 4 
6 0 2 
5 7 8 
8 9 7 
2 9 3 3 
2 7 0 9 
4 2 4 7 
2 3 4 5 
2 4 5 0 
2 8 7 ? 
1 6 9 9 4 
1 6 3 1 5 
1 9 4 9 2 
2 2 8 6 
2 1 5 4 
2 3 1 0 
1 3 7 5 2 
1 3 3 6 6 
1 4 8 4 1 
33B 1 8 2 




7 6 5 7 
B103 
8 9 8 4 
3 6 5 0 
4 0 1 6 
4 4 7 7 
1 4 9 7 
4 4 6 
1 0 1 3 
3 3 9 1 0 
1 0 3 7 1 
2 4 3 6 3 
2 7 3 0 
1 8 9 7 
2 6 2 0 
6 2 3 3 
59B2 
7 0 1 8 
8 2 9 
7 9 8 
9 4 7 
3 0 8 3 
4 4 3 0 
6 4 0 5 
803 
1 2 5 3 
1 8 1 6 
1 4 9 6 7 
1 4 3 9 9 
1B751 
4 4 6 
4 2 9 
553 
2 8 8 2 
2 1 7 1 




e x t r a 
' l 3 0 ' 0 
1 5 0 1 
1 3 5 1 
1 3 7 0 3 
1 4 6 1 0 
1 4 0 9 6 
771 
6 3 4 
6 8 7 
6 4 1 4 
6 3 0 0 
7 07 4 
3 693 
3 7 8 5 
4 57 9 
1 2 3 2 
1 2 7 0 
191? 
3 6 6 6 
4 1 5 7 
4 8 0 0 
1 2 5 
3 9 
76 
5 4 4 
2 2 0 
3 8 3 
1 6 9 5 
2 962 
2 2 5 1 
4 0 9 8 
6 5 1 9 
5 3 4 1 
1 8 2 9 
1 7 3 6 
1 9 0 7 
6 2 7 9 
6 2 5 6 
6 7 0 2 
1 5 5 2 2 2 




2 5 7 1 
2 7 1 9 
2 3 0 8 
4 3 2 
4 4 0 
3 8 8 
3 3 7 0 
3 3 9 5 
2 2 8 0 
7 9 0 4 7 
8 0 5 6 9 
5 6 5 0 1 
3 7 2 7 
4 5 1 2 
5 64 0 
3 5 2 8 
3 8 8 0 
4 5 3 4 
1 7 6 
20Q 
241 
6 0 8 
6 0 0 





2 7 5 




2 1 0 3 
15a? 






■ ï aw 1 1 3 7 
8 8 6 
6 9 9 
1 1 2 8 9 
975 0 
8 5 3 1 






5 8 7 7 
7 086 
3 6 1 1 
3 8 3 0 
3 5 4 4 
4 134 
2 3 8 0 
1 3 7 
1 7 0 
9 0 
116 
6 1 3 
7 0 1 
5 5 6 







1 3 5 
1 2 2 
9 4 9 
1043 
132? 
9 8 9 
6 9 1 2 
6 3 1 6 
8 4 6 3 
6 3 5 9 
16 97 
1 5 6 4 
1 7 5 6 
1 1 5 0 
1 4 4 6 
1 3 0 1 
1 4 9 8 
1 0 0 5 
2 6 6 
3 04 
3 2 9 
2 6 5 
1 9 3 6 
2 1 8 8 









1 5 2 6 
1 5 9 6 
1 8 2 0 
1 5 4 3 
7 7 1 
9 0 4 
1 0 7 6 
9 0 1 
11B5 
4 2 4 
9 9 2 
7 9 4 
2 8 4 3 4 
1 0 1 0 5 
2 4 0 7 2 
1 9 5 1 9 
138 
178 
2 2 0 
1 7 4 
1 6 2 8 
1 6 6 0 
1 3 6 6 
1 7 1 2 
1 53 
167 
1 9 0 
176 
2 3 8 4 
3 8 0 8 
5 7 0 5 
4 6 5 5 
7 3 0 
1 1 9 2 
1 7 4 5 
145B 
6 4 3 5 
6 4 2 1 
7 3 5 7 
6 8 1 9 
1 9 6 
1 8 4 
2 1 0 
1 8 5 
3 0 0 
75 





e x t r a 
5 9 0 
9 2 3 
848 
6 3 7 
5 7 8 0 
8 761 
8 0 3 3 





2 7 0 2 
2 6 3 2 
3 0 7 2 
1 9 4 1 
1 3 6 7 
146 8 
1 9 1 4 





3 5 1 
6 6 1 
6 4 1 









2 4 7 
2 9 7 
4 6 5 
2 9 6 
7 5 7 
7 6 8 
1 1 6 5 
B51 
2 7 2 4 
1 9 9 5 
1 5 5 8 
1 9 0 2 
2 8 0 5 
2 6 7 0 
2 0 4 1 
2 7 3 7 
30 7 
2 7 9 
4 0 1 
2 8 6 
9 3 4 
9 0 1 
1016 









3 7 9 
3 7 4 
3 6 6 
4 1 7 
191 
2 0 3 
1 6 9 
2 5 8 
2 59 1 
2 7 7 2 
1 8 3 2 
1 2 6 2 
6 3 9 3 3 
6 8 3 1 6 
4 6 8 1 2 







5 8 7 
























1 0 4 7 
1 0 6 0 
1 0 4 0 
1 5 0 2 7 
1 5 4 2 5 
1 5 5 5 0 
5 6 0 8 
4 7 5 2 
5 0 3 3 
3 3 0 7 
3 0 5 2 
2 9 8 0 
2 7 6 
1 1 5 
1 2 3 
1 0 6 3 
9 5 6 
6 8 2 
3 8 8 
3 4 7 
5 3 5 
1 8 7 6 
1 7 0 4 
2 7 4 5 
8 6 3 
8 2 7 
8 2 3 
3 7 2 1 
3 5 3 3 
3 5 1 8 
3 4 9 
1 0 1 5 
9 0 8 
7 6 0 
9 1 5 
8 7 2 
4 5 4 
4 4 9 
3 7 4 
1 9 4 4 
1 3 5 6 







1 9 2 6 
2 0 5 7 
2 2 3 0 
8 3 1 
9 1 1 







1 4 7 4 
108 1 
1 4 5 6 
7 7 0 
8 5 9 
8 8 0 
7 4 0 
2 6 1 
289 
4 5 4 
2 0 0 




2 3 5 6 
2 0 4 5 




7 2 9 
4 5 4 









1 5 5 1 
1 1 2 3 
1 2 2 2 
2 1 8 0 
2 0 0 5 
1 9 3 1 
1 2 2 2 
120 1 
1 2 5 5 
164 
1 1 7 
187 
5 1 4 





3 5 7 
153 
83 
1 3 2 5 
2 3 7 2 
1 5 5 4 
2 9 8 9 
5 2 3 2 
3 5 4 9 
7 6 7 
6 0 0 
7 5 1 
6 3 1 





1 0 1 2 
1 0 0 9 







2 6 6 
2 4 9 





1 9 4 
3 0 
3 9 0 
2 5 8 4 
3 3 3 
3 2 2 1 
380 8 
3 4 3 9 
180 
2 5 0 











in t ra 
TÎ6 
7 3 3 
8 5 6 
6 7 9 
1 3 8 3 4 
1 3 8 6 9 
1 5 8 9 7 
1 3 1 9 0 
8 9 3 
7 0 8 
1 1 6 9 
5 4 7 
7Θ7 
5 9 0 
9 1 7 
4 9 1 
9 9 7 
8 1 3 
1 0 7 8 
1 1 9 2 
2 1 6 7 
1 7 7 8 
2 3 0 6 
2 2 6 7 
190 
2 1 2 
3 1 6 
2 1 0 
8 8 7 
8 3 3 
1 1 9 9 
8 0 5 
4 5 0 
5 1 9 
6 4 2 
4 3 5 
6 0 1 6 
6 1 5 2 
7 0 6 9 
4 3 9 4 
1 4 2 1 
1 3 2 3 
1 5 2 5 
9 0 9 
1 2 6 9 
1 1 0 5 
1 4 9 5 
9 1 6 
4 5 7 
4 4 6 
5 0 0 
3 3 1 
3 7 5 0 
3 4 6 8 
4 2 5 1 









9 7 5 
9 4 0 
1 0 1 4 
7 2 3 
6 2 3 
BOI 
B44 
5 9 4 




2 2 3 2 
38 
82 
6 1 9 
3 2 1 
3 2 3 
6 9 9 
3 4 9 
1 6 0 1 
1 4 4 4 
1 9 2 0 
1 4 0 4 
85 
9 2 










1 1 5 5 
1 9 1 4 
1 3 8 6 





1 3 8 8 
1 2 1 4 
2 1 3 4 












4 9 6 
292 
3 9 2 
2 4 4 
3 5 4 
5 4 4 
3 0 1 
2 0 1 
3 0 5 
4 1 3 
2 2 6 
2 3 0 
2 2 0 
5 1 8 
2 8 9 
56 7 
5 3 7 
9 5 8 











1 4 7 
117 
2 1 7 
3 1 2 
2 8 5 
2 6 0 
2 0 6 1 
1 7 3 1 
1 5 2 0 
9B9 
1 3 2 0 
1 0 6 4 
9 1 1 
6 6 3 
6 4 7 
6 4 7 
6 1 3 
3 7 3 
2 3 5 4 
2 4 5 9 
2 2 4 6 











2 7 6 
3 3 1 
1 7 9 6 
7 6 5 
9 5 0 
1025 
1 1 7 J 












1 0 2 1 
815 
564 







8 0 7 
9 7 0 
7 3 3 
1 3 3 2 9 
1 2 6 4 1 
1 2 2 3 3 
1 0 3 6 3 
1 
8 6 1 
7 7 3 
6 0 7 
8 6 1 
9 7 1 
8 0 5 
7 0 5 
7 3 1 
9 5 0 
1 0 8 9 
1 1 4 3 
1 0 0 4 
2 5 7 6 
2 6 4 7 
2 8 7 7 





1 1 4 
9 0 
88 





? 1 9 
132 
2 8 0 
3 4 4 
SECRET 
SECRET 
1 0 7 2 
9 3 2 
1 0 6 7 
8 7 3 
5 9 7 0 
5 6 6 5 






7 1 9 6 9 
2 3 1 6 
2 7 1 4 
1 9 7 5 
1 1 9 2 
1 3 6 6 
1 6 6 2 





3 0 7 1 
1 0 9 
1 1 5 
61 
2 1 1 
1 9 6 
1 9 8 
1 2 3 
1 9 4 1 
1 6 6 6 
1 8 8 2 
1 7 3 7 
3 4 3 
2 6 6 
3 4 2 
2 9 5 
164 
2 1 0 






4 9 5 1 
3 9 9 7 
7 3 5 7 
6 6 0 1 
152 
1 7 1 
2 2 6 
2 0 0 
4 1 3 
4 2 6 
2 2 5 




ex t ra 
4 3 9 
42 9 
3 4 8 
3 8 3 
5 3 4 9 
4 6 2 7 
4 4 7 0 
4 1 0 3 
4 3 2 
1 
2 
2 9 9 
93 7 
1 0 5 4 
1 2 5 0 
882 
5 6 7 
6 0 6 
7 0 2 
4 5 7 
6 3 4 
5 7 6 
9 9 7 
1 0 1 7 
1 7 2 7 
1 6 6 9 
2 3 3 5 













1 2 0 
9 2 




4 0 6 
4 2 9 
6 0 6 
3 6 5 
1 7 0 5 
1 6 9 3 
2 3 6 3 
1 3 2 5 
7 6 
1 7 7 








4 7 2 
45 9 




4 9 3 
3 06 
3 0 0 
1 5 3 
6 8 4 9 
4 0 6 3 
4 1 0 8 
2 2 2 7 1 2 9 
1 7 8 
2 5 0 
2 3 9 
1 2 7 9 
1 3 7 0 
1 4 8 2 





2 2 8 
2 2 2 
2 1 3 





2 1 1 
2 1 1 
1 3 0 





4 4 6 
2 1 5 
1 1 9 4 










1 8 5 
1 2 3 
2 2 1 
1 7 5 
1 4 6 
2 2 5 
1 2 6 
163 
102 
1 4 1 
2 2 1 




2 6 1 
2 2 7 








1 2 6 
1 8 2 
162 
1 5 3 2 
1 3 3 4 
1 3 2 8 
1 2 5 0 
1 2 4 3 




1 5 2 
1 8 9 




1 2 6 1 
1 2 0 4 











1 1 9 
4 7 
2 9 3 
3 5 3 




















4 9 5 
103 
6 0 
3 3 3 
5 7 0 
6 0 1 
3 5 1 
2 0 5 
2 2 7 
3 3 6 
2 0 5 




5 0 7 
7 6 3 












3 9 6 9 
4 4 7 8 
3 3 6 6 
5 0 5 8 
5 6 6 1 




2 2 4 
1 9 4 
1 4 9 
1 4 6 4 
1 6 2 4 






1 1 8 
7 3 7 5 
5 6 0 6 




6 1 6 
7 0 0 




2 9 0 
3 3 1 






4 5 7 







DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
p o r t 
W a r e n - Produits 
2B4 1 0 0 0 « 
ABFAELLE VON NE METALLEN 
TONNEN 
2 8 5 1 0 0 0 * 
S I L B F R U P L A T I N E R Z E U ABF 
2 8 6 1OO0* 
THORIUM URANERZE U ABFAELLE 
2 9 1 1 0 0 0 * 
ROHSTOFFE T I E R URSPRUNGS ANG 
TONNFN 
2 9 2 1 0 0 0 * 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
TONNEN 
3 2 1 1 0 0 0 * 
KOHLF KOKS UND BRIKETTS 
1 0 0 0 TONNFN 
3 3 1 IO0OJ 
ERDOEL ROH υ TEILW R A F F I N 
1 0 0 0 TONNEN 
3 3 2 1 0 0 0 * 
ERD0FLDEST1LLATI0NSERZEUGN1SSE 
1 0 0 0 TONNEN 
3 4 1 1 0 0 0 * 
ERDGAS UND INDUSTRIEGASE 
3 5 1 1O00« 
ELEKTRISCHER STROM 
1 0 0 0 KWH 
4 1 1 1 O 0 0 * 
T I E R I S C H E FETTE UND 7 E L E 
TONNEN 
4 2 1 1 0 0 0 « 
FETTF PFLANZL DELE M I L D 
TONNEN 
4 2 2 1 0 0 0 * 
ANDERE FETTE P F L A N Z L I C H E OELF 
TONNEN 
4 3 1 1 0 0 0 * 
OELE UNO FETTE V E R A R B E I T E T 
TONNFN 
5 1 2 1 0 0 0 * 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
5 1 3 1 0 0 O * 
ANORGANISCHE CHE« GRUNDSTOFFE 
5 1 4 1 0 0 0 * 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
5 1 5 1 0 0 0 * 
R A D I O A K T I V E STOFFE UND DGL 
5 2 1 1 0 0 0 * 






























































































































1 3 6 9 0 
1 1 6 5 2 
1 4 5 6 7 
3 1 7 0 4 
3 6 0 2 0 
3 7 7 7 1 
6 0 3 
1 1 9 1 
8 6 8 
4 
3 1 0 2 
3 4 2 2 
2 B 3 4 
1 4 7 U 
1 7 3 6 ? 
1 6 0 3 2 
1 2 4 6 3 
1 3 7 3 3 
7 6 9 1 
1 3 3 6 8 
1 2 7 0 5 
0 0 6 7 
411 4 9 
4 4 3 9 1 
4 8 6 4 0 
2 2 4 5 
2 3 7 1 




3 9 6 5 8 
4 3 0 6 7 
4 9 4 7 6 
1 8 0 3 
t 0 8 4 
2 2 6 8 
1 7 2 
3 2 9 
9 5 6 
2 3 8 3 0 
6 7 2 2 5 
2 0 0 2 8 1 
2 2 7 6 
1 8 4 2 
2 1 4 4 
1 2 4 8 4 
1 0 7 3 2 
1 2 6 8 1 
1 804 
2 2 1 3 
1B57 
5 4 9 ? 
7 2 1 3 
5B2 2 
1 8 0 3 
1 3 4 4 
1 4 1 8 
6 7 3 6 
4 9 3 3 
5 1 1 5 
3 0 0 3 
2 9 5 2 
3 4 7 1 
1 3 6 1 7 
1 3 1 9 8 
1 7 0 2 9 
3 8 8 6 4 
3 7 9 8 2 
4 0 9 5 0 
1 0 9 3 9 
1 1 2 7 1 
1.165 8 
8 1 1 7 
72 7 9 
7 4 4 4 
1 0 2 1 
1 1 4 4 
1 0 2 2 
1 8 3 0 
1 4 2 7 
1 8 0 5 
CEE 
extra 
1 1 1 8 2 
9 5 6 4 
1 3 1 2 2 
3 1 9 1 3 
3 8 3 1 8 
4 8 1 6 2 
752 
1 2 05 
1 2 5 9 
1 2 1 7 
1 1 9 7 
6 7 2 
1 0 3 9 ? 
9 5 0 5 
9 0 4 4 
2 2 0 0 5 
2 1 2 7 4 
1 7 8 5 8 
1 0 8 4 1 
1 0 9 8 7 
9 83 0 
2 9 7 2 9 
3 2 3 8 1 
30BB6 
2 6 7 2 5 
2 7 9 1 1 
2 8 4 0 5 
1 9 5 2 
2 0 0 1 
2 0 9 6 
3 2 5 5 8 7 
3 4 1 5 6 2 
2 6 8 6 5 9 
2 1 5 4 4 
2 2 4 2 7 
1 7 8 2 2 
3 1 1 5 6 
2 8 4 4 6 
3 2 2 5 9 
1 3 0 1 
1 2 1 1 
1 3 6 4 
2 9 1 7 
3 1 3 1 
2 5 7 1 
3 3 5 4 5 0 
3 6 2 3 0 4 
4 5 5 0 5 1 
6 9 6 5 
7 4 8 2 
6 7 3 3 
43 85 5 
4 9 6 8 0 
5 8 0 1 8 
1 7 8 3 1 
1 4 4 7 7 
2 0 0 8 2 
5 3 6 3 7 
4 2 3 6 2 
4 0 1 1 9 
7 8 2 0 
1 1 6 3 7 
1 2 2 1 9 
3 4 2 0 6 
5 0 0 3 8 
53 0 0 6 
1 0 3 1 
1 4 2 6 
1 3 8 ? 
3 4 2 1 
5 8 0 5 
6 0 5 3 
3 9 2 0 5 
3 4 2 6 8 
4 0 7 1 4 
7 1 0 0 
8 4 5 1 
7 8 9 1 
4 5 8 6 
4 3 5 0 
4 6 5 6 
3 5 0 9 
7 3 7 2 
4 3 1 8 
21 88 
1 6 6 2 
2 2 2 6 
Fraoce 
intra 
1 3 9 3 
1 1 6 3 
98 B 
531 
4 0 9 1 
3 7 9 1 
4 2 7 8 
2 2 0 5 
2 1 0 
3 2 6 
4 4 2 
1 0 6 
5 7 1 
5 9 6 
5 4 5 
3 7 7 
2 0 3 5 
2 1 9 ? 
2 2 9 0 
17 04 
1 7 4 6 
1 8 7 7 
1 1 3 7 
9 4 6 
3 6 2 8 
3 9 2 3 
2 7 2 2 
1 1 3 1 
1 3 1 1 2 
1 5 5 7 0 
1 7 7 1 6 
1 8 5 7 1 
7 0 5 
8 0 ? 
9 0 8 
9 3 0 
3 9 4 7 
3 9 9 1 
6 4 06 
3 5 5 2 
1 3 4 
1 3 1 
2 07 
123 
1 3 3 7 
6 03 
8 1 0 
8 9 5 
1 1 0 
2 6 4 
9 0 6 
2 3 8 
1 6 4 1 3 
5 9 4 0 5 
1 9 4 2 0 4 
4 2 6 7 6 
4 5 5 
33B 
46 B 
4 2 3 
1 9 5 2 
1 4 5 8 
2 1 9 0 





2 7 5 
4 1 3 
6 6 4 
2 R 1 2 
6 0 3 
3 9 6 
4 3 5 
6 9 2 
2 0 7 5 
1 2 7 ! 
1 3 7 3 
2 5 8 0 
1 4 9 3 
1 2 1 8 
1 4 7 5 
1 0 3 6 
6 7 9 5 
5 6 6 2 
74 59 
4 8 7 0 
1 1 1 7 7 
1 0 4 06 
1 1 7 8 7 
9 6 4 6 
2 9 9 3 
2 8 3 0 
3 1 7 6 
2 9 0 5 
1 2 8 6 
1 3 3 2 
1 2 1 3 
1 2 2 2 
7 1 9 
5 6 0 
2 9 5 
1 19 
976 
6 8 9 




2 3 4 
1 7 4 
2 4 3 
1 6 1 3 
7 1 4 
6 8 8 
43 2 
1 2 6 
1 3 0 
3 7 1 
9 1 
1 2 0 5 
1 1 9 7 
6 7 2 
6 7 1 
2 4 7 8 
2 7 5 4 
1 9 4 1 
1 6 7 ? 
5 7 9 9 
3 8 2 2 
4 4 5 9 
4 0 2 1 
? 3 5 ? 
2 5 1 4 
2 1 5 5 
1B97 
1 0 2 7 2 
1 0 4 8 0 
7 6 3 3 
7 5 3 4 
7 2 1 8 
7 1 6 0 
7 8 4 9 
7 6 7 6 
4 0 1 
3 6 9 
4 3 0 
4 2 1 
9 1 2 1 4 
1 0 4 0 2 7 
6 0 6 5 4 
9 9 5 7 3 
5 3 2 7 
5 9 2 1 
3 3 2 5 
5 5 3 6 
7 4 4 8 
5 2 7 0 
4 1 2 7 
5 9 0 3 
2 4 0 
158 
1 2 4 
2 1 8 
5 3 3 
97 2 
7 4 0 
4 7 
2 9 1 7 
3 1 3 1 
2 5 7 1 
1 0 5 1 
3 3 5 4 5 0 
3 6 2 3 0 4 
4 5 5 0 5 1 
1 9 5 0 6 2 
5 4 9 
7 7 9 
4 1 6 
6 3 3 
2 8 9 6 
4 0 7 6 
2 4 1 4 
4 1 0 5 
4 2 3 0 
3 5 0 7 
3 4 4 6 
7 6 9 0 
1 7 7 4 0 
9 3 0 8 
8 2 3 2 
2 2 1 9 ? 
1 2 3 9 
2 6 3 1 
1 7 4 0 
7 5 3 0 
5 1 0 9 
9 8 7 1 
5 5 9 5 
1 0 5 9 7 
2 3 4 
2 9 7 
2 5 6 
2 5 3 
6 4 3 
1 0 4 3 
5 7 3 
5 6 7 
1 1 6 8 8 
1 2 3 1 1 
1 0 0 7 6 
1 0 5 2 7 
1 3 6 0 
1 8 3 4 
2 0 8 6 
1 4 1 2 
9 9 2 
1 1 0 0 
7 9 7 
7 7 4 
1 9 6 3 
1 5 9 
1 3 9 2 
5 0 9 
5 9 9 
5 2 1 




3 2 5 4 
2 7 0 3 
3 1 4 3 
8 7 8 8 
1 1 9 7 3 




3 4 9 
3 9 3 
2 5 8 
1 6 9 8 
1 8 0 3 
1 8 1 6 
5B8 
5 7 5 
4 3 4 
1 3 8 3 
1 2 2 4 
1 1 8 0 
1 4 4 6 5 
1 4 3 0 6 
1 6 4 9 3 
7 2 6 
7 0 8 




4 5 3 4 
5 4 4 3 
6 9 3 0 
2 3 5 
2 7 5 
3 9 5 
6 4 7 
2 28 8 
69B 
4 6 5 
1 5 8 
38 1 
2 8 3 6 
2 4 7 4 
2 5 4 5 
30 2 
6 6 4 
6 5 1 
106 0 
2 3 5 2 
2 4 4 6 
4 8 6 
5 1 8 
5 1 7 
1B74 
1 9 7 9 
1 9 6 9 
3 0 1 
4 3 7 
44 4 
137 2 
2 2 9 9 
2 2 8 3 
4 9 7 7 
4 9 7 7 
509 3 
1 4 7 7 
1 7 7 4 
7 0 0 5 
1 0 4 6 
1 1 0 4 




1 6 3 
1 5 3 
2 1 4 
- Lux. 
extra 
1 7 6 2 
2 4 2 5 
1 3 3 2 
5 0 4 9 
1 6 2 2 4 
5 0 6 9 
2 8 
3 5 
7 1 3 
7 6 3 
3 4 7 
5 5 9 6 
5 3 8 2 
2 1 6 9 
3 6 5 
5 1 8 
4 3 3 
8 9 2 
1 6 8 1 
1 0 9 5 
2 5 6 1 
2 1 5 0 
1 5 0 8 
2 0 8 
178 
1 2 6 
1 4 4 8 3 
2 6 1 4 5 
1 6 4 8 6 
9 9 1 
1 7 5 9 
1 1 2 5 
3 6 8 9 
2 5 2 1 
2 3 4 3 
1 5 7 






4 5 3 
3 4 1 
2 9 6 6 
2 8 5 9 
2 0 8 7 
5 1 9 
3 3 3 
6 7 1 
2 0 4 6 
1 3 4 7 
2 7 9 0 
4 5 5 
6 4 5 
5 2 4 
1 9 4 9 
2 7 6 1 







1 9 1 5 
2 1 9 1 
2 3 0 5 
3 6 6 
3 9 9 
6 7 9 
3 2 6 
3 5 3 









8 9 1 
9 0 6 
1 0 7 4 
1 1 0 6 
3 3 6 2 
4 0 8 6 
4 5 6 1 
4 1 2 7 
7 
4 
5 5 5 
6 4 2 
5 0 1 
7 4 7 
3 7 4 8 
3 9 2 1 
3 2 1 8 
3 1 4 2 
6 1 6 
4 8 4 
4 4 8 
9 2 0 
8 6 0 
6 8 5 
7 5 6 
1 7 8 5 
6 3 5 5 
7 8 3 9 
7 4 0 9 
7 0 0 8 
3 4 7 
4 5 6 
4 1 2 
4 0 2 
B 69 7 
9 3 0 3 
8 7 1 6 
7 5 6 8 
3 7 3 
4 1 4 
3 9 2 
3 7 5 
3 6 8 
3 9 4 
7 8 7 




7 4 6 7 
7 8 7 0 
6 0 7 7 
3 8 8 
4 6 1 
6 9 4 
5 7 9 
2 5 5 5 
3 0 5 8 
4 6 5 0 
4 7 2 6 
2 0 8 
2 3 7 
1 7 8 
1 7 5 
7 9 8 
9 7 3 
7 2 4 






1 8 1 
1 2 0 
1 8 6 
2 5 9 
2 ? 8 
4 7 7 
5 0 1 
1 2 7 ? 
9 ? 1 
2 3 7 1 
2 4 0 1 
6 2 7 4 
6 8 7 0 
7 3 6 9 
6 9 6 3 
2 0 9 3 
2 1 3 8 
2 2 9 0 
1 6 7 0 
2 6 7 8 
2 1 5 4 
2 3 5 6 
2 3 3 2 
139 
3 9 5 
5 4 7 
43 
2 6 1 
29 3 
2 4 7 
3 4 0 
extra 
7 5 6 
2 5 0 
9 8 1 
4 9 0 
4 0 5 7 
67 3 






6 1 3 
5 9 1 
5 5 7 
7 9 1 
1 0 3 7 
1 0 7 0 
U 2 4 
1 3 B 8 
1 6 0 2 
1 3 0 2 
1 1 7 3 
9B1 
2 7 4 9 
3 0 0 2 
2 4 Θ 2 
2 9 3 0 
1 5 6 6 
2 0 2 9 
2 9 5 3 
9 7 0 
1 2 1 
1 6 9 
22 0 
7 4 
3 6 0 8 1 
4 5 1 0 6 
3 6 3 9 3 
3 0 6 0 5 
2 2 5 3 
2 8 7 7 
2 2 9 9 
1 9 2 9 
6 6 1 1 
8 1 5 5 
9 9 6 6 
7 5 3 2 
2 6 4 
3 4 7 
3 9 6 






2 1 4 1 
3 4 4 2 
3 5 4 1 
2 0 8 6 8 
1 5 4 5 7 
2 4 8 6 0 
2 6 6 5 8 
1 3 4 3 
1 1 7 6 
9 6 7 
7 4 7 3 
5 4 1 0 
5 1 7 7 
4 4 0 9 
10R94 
1 5 5 6 
1 2 5 ? 
1 8 6 5 
2 8 0 3 
6 7 8 5 
53B9 
8 1 2 7 
1 2 5 9 7 
1 1 3 
1 8 9 
2 2 4 
1 2 7 
164 
6 3 9 
1 2 2 0 
4 1 5 
7 4 2 8 
5 9 5 5 
B793 
7 0 6 6 
7 9 9 
S I 6 
1 1 0 3 
8 0 9 
1 1 7 2 
4 4 0 






4 2 1 
33 0 
76 9 




4 4 5 5 
3 3 3 2 
6 0 7 0 
5 8 0 0 
660B 
6 5 6 4 
9 9 3 4 
1 0 1 0 1 
3 5 3 
4 9 8 
3B5 
4 9 0 
1 0 1 3 
1 0 9 2 
9 5 9 
1 0 0 2 
5 7 6 9 
8 2 5 8 
7 5 3 5 
7 7 8 9 
8 3 4 6 
9 7 1 5 
4 9 1 9 
3 0 9 6 
6 5 7 6 
6 1 2 8 
4 7 0 5 
5 6 9 8 
2 4 7 2 
2 4 0 7 
2 9 5 0 
2 4 8 7 
1 5 0 
1 3 8 
1 7 4 
1 4 9 
2 1 3 3 2 
2 2 9 1 5 
2 6 0 8 9 
2 3 5 3 3 
1 0 5 3 
1 1 4 4 
1 2 4 7 
1 0 1 3 
SECRET 
531 
3 5 4 
2 6 6 
3 5 3 
2 8 7 6 
2 0 5 6 
1 3 9 8 
2 0 6 B 
4 8 9 
2 5 1 
31 8 
3 0 7 
1 3 2 5 
7 6 6 
7 4 1 
6 0 4 
59 2 
2 2 8 
3 2 1 
5 1 0 
2 3 6 5 
9 9 7 
1 2 7 5 
2 0 8 9 
43 4 
5 1 8 
5 2 3 
2B3 
2 4 5 9 
2 7 3 6 
3 0 7 1 
2 0 3 1 
8 2 7 5 
8 8 6 6 
8 7 9 6 
9 5 1 4 
2 1 3 0 
2 1 9 1 
2 1 1 4 
2 6 3 1 
1 4 8 4 
1 3 0 6 
1 3 6 7 
1 3 9 4 
58 
1 2 6 
4 9 
8 7 2 
3 1 9 
197 
3 0 1 
2 6 4 
extra 
4 9 0 2 
4 0 9 2 
9 0 2 3 
5 2 5 7 
1 3 2 7 3 
1 2 5 9 3 
2 8 2 4 6 
1 2 4 1 0 
6 0 7 
9 6 1 
7 2 1 
1 5 7 5 
6 
5 5 2 7 
4 9 6 5 
5 0 4 7 
4 0 5 3 
6 8 1 3 
7 2 3 3 
6 7 3 3 
6 2 0 4 
4 7 1 0 
4 9 6 0 
4 5 1 2 
4 1 8 8 
1 0 4 7 4 
1 2 2 1 0 
1 4 9 3 9 
1 3 5 4 3 
6 2 1 6 
6 6 9 6 
7 5 8 2 
9 1 1 8 
501 
5 1 7 
6 2 1 
6 4 1 
8 2 7 7 6 
8 6 6 5 1 
7 5 7 4 6 
8 8 4 4 1 
5 6 2 4 
5 9 8 8 
5 2 2 1 
5 1 8 7 
9 4 6 1 
8 6 2 6 
1 0 2 2 9 
1 2 6 5 9 
4 6 5 
4 1 2 
4 5 1 
539 
SECRET 
1 4 4 4 
2 3 5 0 
3 3 9 6 
3 2 7 0 
9 1 7 3 
1 5 3 9 9 
2 2 0 5 2 
2 1 2 8 0 
5 1 3 6 
4 1 4 9 
7 2 1 3 
3 7 6 4 
2 0 9 5 6 
1 7 3 5 7 
3 0 5 9 7 
1 6 7 2 6 
3 4 8 3 
5 0 5 4 
5 5 5 0 
2 8 7 7 
1 5 7 8 1 
2 3 3 8 9 
2 5 5 9 4 
1 2 8 0 0 
4 7 2 
7 8 5 
6 5 9 
4 7 5 
2 1 6 3 
3 4 7 1 
3 5 3 3 
2 2 7 7 
1 1 4 7 3 
8 4 1 6 
1 3 5 1 1 
1 2 8 2 9 
2 3 9 4 
3 9 6 5 
2 6 8 5 
3 3 6 2 
1 3 1 0 
1 43 9 
126 0 
1 5 8 2 
1 2 3 9 
6 9 2 0 
2 7 6 7 
2 0 5 6 
74 5 
4 5 3 
6 6 9 
4 8 4 
Italia 
in t ra 
3 6 9 7 
3 4 9 8 
3 2 9 2 
8 8 5 5 
9 6 0 6 
8 9 4 0 
3 2 3 
6 1 4 
6 9 9 
5 7 1 
1 4 1 1 
1 1 8 8 
1 1 8 3 
1 1 6 7 
1 0 8 2 
7 0 3 
9 2 1 
7 4 5 
6 04 
4 7 4 5 
4 2 6 9 
4 0 7 2 
3 1 7 
2 6 7 
2 2 9 
1 1 4 8 
1 4 1 4 







4 2 7 
3 3 1 
33 5 
2 2 5 5 
1 7 3 6 
1 9 0 8 
7 2 0 
92 9 
51 8 
2 0 3 4 
2 7 09 
1 2 4 7 
87 
1 3 7 
1 0 4 
3 2 2 
5 0 5 
3 7 8 
5 1 1 
5 5 1 
5 5 7 
1 7 1 9 
1 5 8 0 
1 8 4 5 
8 1 6 1 
6 8 6 3 
7 9 0 5 
2 2 4 6 
2 3 3 8 
2 07 3 
1 6 7 3 
1 3 8 3 






1 2 7 
extra 
7 8 7 9 
2 5 6 3 
1 6 1 2 
7 9 2 1 
8 1 1 4 
5 4 8 3 
11 
5 9 
1 1 8 
6 
1 0 6 1 
93 2 
1 1 5 2 
2 7 6 0 
3 7 6 7 
3 3 7 3 
1 8 1 2 
1 5 9 3 
1 5 5 7 
5 3 4 2 
5 0 0 8 
4 7 3 7 
9 1 6 4 
9B76 
B513 
7 2 1 
7 6 8 
6 9 9 
1 0 1 0 3 3 
7 9 6 3 3 
7 9 3 8 0 
7 3 4 9 
5 8 7 2 
5 8 5 2 
3 9 4 7 
3 8 7 4 
5 6 0 4 
1 7 5 
176 




1 4 0 9 
1 7 5 9 
1 1 3 8 
7 9 5 2 
1 0 9 7 9 
6 6 0 5 
4 6 0 3 
5 3 1 2 
7 7 8 5 
7 4 5 1 
9 1 7 3 
14 091 
1 0 8 7 
2 05 5 
2 5 4 0 
45B2 
8 6 2 8 
1 0 4 9 7 
174 
134 
2 1 7 
3 6 7 
5 9 8 
5 5 3 
6 3 0 1 
5 4 9 5 
6 0 2 9 
1 6 8 1 
1 4 4 8 
1 3 3 8 
7 8 6 
9 1 8 
1 3 4 8 
2 3 5 
158 
59 
4 2 5 
3 4 6 
5 0 8 
68 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Waren­Produits 
■'784 l o c o * 
CECHETS DF METAUX NON FERREUX 
TONNES 
2 8 5 1 0 0 0 * 
MINER ARGENT ET P L A T I N E OECH 
2 8 6 1000« 
MINER THORIUM URANIUM OGCH 
2 9 1 1 0 0 0 * 
MAT BRUTES 0R1G ANIMALE NDA 
TONNES 
2 9 2 1 0 0 0 * 
MAT BRUTES D R I G VEGETALE NDA 
TONNFS 
3 2 1 1 0 0 0 * 
CHARBON COKFS ET AGGLOMERES 
1 0 0 0 TONNES 
3 3 1 1 0 0 0 * 
PETROLES BRUTS ET PART RAFF 
100O TONNES 
3 3 2 1 0 0 0 * 
OERIVES DU PETROLE 
1 0 0 0 TONNES 
3 4 1 1 0 0 0 * 
GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
3 5 1 1 0 0 0 * 
ENERGIE ELECTRIOUE 
1 0 0 0 KWH 
4 1 1 1 0 0 0 * 
CORPS GRAS D O R I G I N E ANIMALE 
TONNES 
4 2 1 1 0 0 0 * 
H U I L E VEGETALE Ε Ι Χ Ε DOUCE 
TONNES 
4 2 2 1000« 
AUTRES HUILFS VEGET F I X E S 
TONNES 
4 3 1 10COÍ 
HUILES ET GRAISSES ELABORFES 
TONNFS 
5 1 2 1 0 0 0 * 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIOU 
5 1 3 100O* 
ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
5 1 4 1 0 0 0 * 
AUTR PROD CHIM INORGANIOUFS 
5 1 5 1 0 0 0 « 
MATERIAUX R A D I O A C T I F S ASSIM 
5 2 1 1 0 0 0 « 





























































































































Ì 2 8 7 2 
1 1 7 6 5 
1 3 1 2 1 
3 9 6 0 7 
4 1 3 5 4 
4 2 8 5 5 
6 5 9 
4 7 3 
8 0 6 
6 
134 
2 9 6 9 
2 8 8 0 
2 7 1 1 
1 2 6 7 0 
1 3 9 9 6 
1 3 6 5 9 
1 4 4 0 0 
1 2 9 2 7 
8 7 4 8 
1 4 2 4 1 
1 0 7 3 5 
1 0 1 7 5 
4 0 0 3 2 
4 5 6 7 8 
4 7 7 2 6 
2 1 6 1 
2 4 5 5 
255B 
1 6 3 
2 3 6 




3 8 6 5 7 
51B15 
4 4 5 8 4 
1 7 7 8 
2 4 6 0 
2 0 8 3 
3 9 0 5 
2 2 2 4 
3 3 3 6 
6 1 3 4 7 4 
6 4 9 
6 9 6 0 5 
4 9 8 1 6 
7 1 4 3 8 
2 0 1 0 
1 8 5 1 
1 8 8 7 
1 1 5 1 9 
1 1 0 7 5 
1 1 4 0 5 
1 8 9 3 
1 4 1 6 
2 2 9 3 
6 3 8 1 
4 5 5 9 
6 4 3 5 
1 4 3 1 
1 2 2 6 
1 2 1 3 
5 4 4 0 
4 6 2 1 
4 5 4 0 
2 7 9 1 
2 6 7 6 
30B3 
1 3 0 0 8 
1 2 8 6 9 
1 5 3 3 6 
3 8 4 2 1 
3 8 9 2 1 
4 2 B 8 0 
1 0 3 6 2 
1 0 7 4 8 
1 0 6 1 9 
7 4 B 9 
6 2 6 8 
7 4 1 3 
1 1 6 1 
9 9 6 
182 5 
1 4 6 1 
1 4 6 0 
1 1 7 2 
CEE 
extra 
1 6 9 8 
2 9 3 5 
2 6 1 5 
3 3 9 9 
1 0 8 9 6 






3 7 3 7 
3 4 5 7 
9 4 0 0 
9 5 9 1 
9 0 0 1 
1 0 4 5 5 
6 7 5 2 
4 543 
9 7 5 5 
5 7 7 5 
4 6 0 7 
7 4 8 6 
6 5 2 7 
9 7 4 0 
3 7 5 
321 
5 0 0 
5 9 
2 5 9 




7 6 5 6 7 
8 2 1 3 8 
84 823 
3 6 0 0 
3 7 1 7 
3 6 9 6 
236B 
1 7 9 3 
1 7 0 0 
4 9 4 52 8 
5 2 7 
6 4 9 8 0 
6 9 7 4 1 
6 9 4 2 2 
543 
8 6 7 
595 
256R 
4 2 9 7 
2 992 
3 1 7 1 
3 5 81 
4 7 4 7 
8 1 0 7 
1 0 7 0 5 
1 3 2 5 7 
1 1 4 4 
1 0 2 6 
1 4 2 8 
3 7 4 3 
3 2 7 3 
4 4 3 5 
2 8 2 9 
2 7 4 7 
2 8 1 0 
1 1 2 1 5 
102 56 
1 0 3 1 1 
7 1 4 8 8 
6 4 1 7 4 
6 8 8 9 6 
1 8 2 6 5 
1 7 7 6 6 
1 7 0 9 9 
1 4 9 6 5 
1 4 4 1 8 
1490R 
5 1 7 
7 7 9 
653 
1 3 5 7 
1 5 9 5 
1 5 6 0 
France 
intra 
4 3 2 3 
4 0 1 5 
5 3 0 3 
5 3 8 8 
9 5 1 2 
1 0 6 4 9 
1 3 0 4 3 
1 3 1 5 4 
3 
8 2 2 
9 3 7 
7 2 0 
6 8 6 
1 7 1 3 
1 8 5 4 
15 83 
1 3 0 4 
U 2 R 
1 2 7 6 
1 0 7 8 
9 3 0 
1 9 1 5 
1 4 9 1 
3 0 4 0 
1 9 6 7 
1 0 0 7 
1 0 1 4 
1 1 0 5 





9 4 3 7 
9 9 4 1 
1 1 9 7 8 
1 0 2 9 2 
3 74 
4 0 0 
4 5 6 
3 9 6 
4 1 9 
338 
3 3 8 
2 4 5 
2 4 2 1 3 6 
3 0 3 
2 3 2 
3 2 4 2 8 
1 6 5 0 2 
3 7 9 1 8 
2 3 7 5 4 
2 9 1 
29B 
3 2 8 
1 9 8 
1 7 3 5 
1 9 1 5 
2 1 7 8 
1 3 9 9 
1 1 9 2 
5 5 5 
9 1 6 
6 4 2 
3 9 0 8 
175 0 
2 049 




1 7 3 
3 2 4 
4 2 5 
2 2 3 
6 2 8 
1 4 1 
2 1 7 
1 2 0 
1 4 2 
5 9 2 
1 0 1 7 
4 0 1 
5 2 8 
8 7 3 5 
8 2 8 2 
9 0 7 4 
8 7 1 9 
1 9 8 6 
1 9 4 6 
1 8 6 9 
1 9 8 4 
1 7 7 0 
1 6 2 2 
1 8 7 6 
1 4 6 7 
3 5 4 
1 9 0 
1 1 0 7 
5 7 4 
3 3 8 
1 5 7 
2 9 1 
2 1 2 
extra 
2 0 9 
143 5 
9 1 8 
9 5 7 
286 
6 7 5 6 
2 7 9 1 




3 5 5 
8 0 7 
96 7 
5 5 7 
7 1 3 
7 5 7 
7 1 6 
4 0 2 
9 6 3 
8 3 3 
66 5 
99 8 
1 2 4 5 
1 5 0 9 
1 5 3 1 
2 7 5 2 
3 9 5 
3 0 9 







1 3 9 0 3 
13 4 0 5 
1 6 6 1 9 
9 1 1 5 
5 9 4 
5 2 0 
6 1 1 
2 8 9 
1 2 6 6 
8 8 3 
B U 
7 5 1 
4 9 4 5 2 8 
5 2 7 
3 1 4 
6 4 9 8 0 
6 9 7 4 1 
6 9 4 2 2 
4 2 4 2 4 
89 
1 2 9 
9 2 
8 6 
4 3 9 
77 5 
4 9 4 
4 9 ? 
6 1 0 
9 4 6 
1 4 1 3 
6 5 9 
1 5 2 5 
2 8 6 5 
4 2 0 4 
1 7 0 7 
198 
1 6 4 
3 2 5 
2 1 6 
5 9 5 
44 3 
8 6 9 
5 7 6 
1 3 0 
159 
1 9 3 
1 9 4 
3 8 1 
3 4 9 
5 4 5 
6 5 9 
1 2 9 9 6 
1 2 8 3 6 
1 3 0 5 1 
1 1 3 9 6 
4 4 3 5 
5 2 0 4 
5 1 9 6 
4 5 2 8 
4 0 0 5 
3 7 7 5 
4 1 7 ? 
3 5 6 1 
2 7 8 
1B3 
143 
1 2 4 
3 1 2 
4 2 9 
5 5 4 
3 0 7 
Belg. 
intra 
1 6 9 1 
1 7 5 6 
1 5 0 4 
4 8 2 2 
6 1 7 3 




3 2 6 
?73 
30 2 
2 2 3 8 
2 1 0 7 
2 03 8 
9 8 7 
8 2 6 
6 1 3 
1 9 5 4 
1 6 0 2 
1 1 5 4 
2 3 0 4 
2 4 2 1 
2 6 2 9 









4 1 3 4 
7 4 3 9 
5 5 9 1 
152 






2 8 5 
189 
1 5 7 4 
1 5 1 9 
9 0 4 
87 
40 1 
2 4 3 
2 7 0 
1 5 3 9 
8 5 9 
2 9 3 
2 8 9 
3 4 7 
1 1 5 8 
1 136 
1 3 2 9 
7 2 5 
2 5 0 
4 1 9 
1 0 4 1 
1 1 5 3 
1 8 2 9 
2 2 9 4 
2 8 5 2 
2 8 0 7 
1 6 5 8 
1 6 0 7 
170 1 
1 1 1 6 
1 8 3 
1 1 4 6 
30 2 
2 3 5 
2 5 2 
­ Lux. 
extra 
4 9 9 
34 2 
4 7 4 
1 0 3 7 
9 5 2 




6 2 5 
8 3 8 
5 5 2 
1 0 0 3 
1 1 0 6 
9 0 5 
29 4 
3 27 
1 5 6 
4 0 8 
3 6 0 
2 4 3 
6 4 6 
2 2 2 




1 9 5 
17 
8 7 1 9 
6 8 5 2 
9 4 0 4 
3 2 1 








1 1 3 
9 3 
6 8 
2 8 1 
2 0 6 
2 8 4 
8 5 2 
6 0 6 




1 9 5 
B4 




1 0 7 
6 8 
68 
1 0 2 2 
1 7 9 7 
1 3 9 3 
7 3 9 
8 5 4 
6 3 3 
1 1 5 5 
1 4 9 3 






3 3 1 0 
2 6 4 5 
3 1 9 0 
2 6 0 0 
7 0 1 0 
6 3 8 8 
7 3 5 3 
5 7 7 1 
6 5 2 
3 4 0 
77 8 
1 8 9 
1 3 4 
73 8 
6 9 9 
8 0 8 
7 8 3 
4 7 2 6 
6 4 3 9 
6 0 4 1 
5 5 4 6 
7 5 8 4 
7 0 4 4 
5 9 9 8 
3 1 9 5 
5 8 1 4 
4 8 2 9 
4 5 8 3 
5 2 7 0 
7 0 2 2 
1 0 2 6 5 
9 2 6 4 
7B42 
3 3 4 
4 7 8 
4 3 4 





9 0 1 9 
10 2 5 9 
7 7 4 5 
1 0 8 0 0 
3 8 7 
46 8 
3 3 2 
4 6 0 
2 6 5 9 
7 4 3 
2 1 2 2 
1 0 5 4 
3 7 1 
3 3 8 
3 4 6 
2 8 6 
3 7 1 7 7 
3 3 3 1 4 
3 3 5 2 0 
2 6 7 3 0 
3 0 5 
2 7 2 
3 0 2 
2 7 1 
1 5 6 2 
1 4 2 9 





4 1 6 
2 2 7 
2 1 2 
3 5 3 
1 7 3 9 
9 7 4 
6 6 4 
7 1 8 
8 8 6 
3 7 5 6 
2 4 9 5 
2 6 6 5 
3 3 7 9 
1 4 0 7 
1 2 4 7 
1 5 0 7 
7 9 9 
6 7 7 0 
6 0 7 0 
805 8 
4 6 1 7 
6 9 7 0 
6 7 6 1 
7 3 4 6 
6 2 9 9 
1 8 7 2 
198 1 
2 3 0 1 
2 1 5 0 
6 7 7 
6 9 0 
9 1 0 





2 6 5 
7 3 0 
3 2 6 
2 1 5 
extra 
7 8 0 
1 7 7 
2 9 5 
2 8 4 
4 1 5 
2 3 4 
5 1 4 




7 1 6 
5 7 0 
8 1 7 
6 0 6 
2 3 2 7 
3 1 6 3 
3 2 0 9 
3 3 7 1 
5 5 0 6 
3 3 6 1 
1 6 8 4 
156 8 
4 1 0 2 
1 8 0 4 
9 9 2 
1 2 9 3 
1 0 2 5 
5 1 2 
5 2 9 





1 3 0 6 8 
2 6 0 0 4 
2 4 1 4 0 
2 7 1 7 6 
83 8 
1 1 2 6 
1 0 4 1 
1 1 3 6 
4 0 7 
1 7 0 
2 9 4 





4 7 6 
4 5 9 
1 7 8 
1 7 9 
7 8 0 
8 3 8 
67 8 
67 4 
2 3 1 2 
2 9 6 7 
2 2 6 5 
2 2 2 7 
5 9 9 
5 5 9 
72 5 
3 3 1 
2 0 3 4 
1 8 4 6 
2 3 9 7 
9 0 9 
1 0 3 5 
106 6 
1 0 1 9 
6 4 1 
3 5 6 1 
378 3 
3 3 5 2 
2 8 1 6 
L 0 6 6 0 
8 53 7 
1 2 9 0 2 
9 4 4 5 
1 6 5 0 
1 4 1 7 
1 4 1 8 
97 2 
109 2 
1 0 6 5 






2 8 0 
2 5 8 
2 8 7 




3 4 6 4 
2 9 5 9 
2 9 5 6 
2 9 0 0 
1 7 0 6 5 
1 5 4 4 9 
1 4 3 2 1 
1 5 8 9 3 
6 
8 4 9 
6 8 4 
67 B 
4 9 2 
2 3 9 8 
1 7 6 8 
2 1 1 9 
1 9 3 1 
6 6 3 
62 4 
3 4 7 
3 4 1 
7 9 4 
4 0 6 
3 5 5 
4 0 5 
2 9 6 4 C 
3 1 9 1 6 
3 4 6 4 7 
3 0 7 7 5 
1 6 2 7 
1 7 6 8 
1 8 9 7 
1 7 1 7 
4 572 
5 0 9 4 
5 4 7 1 
6 0 8 4 
199 
26 0 
2 6 0 
2 7 6 
706 
9 9 7 
7 4 3 
6 6 3 
1 0 8 6 
9 9 4 
1 0 6 0 
9 2 2 
6 5 5 4 
6 1 8 2 
6 6 6 3 
6 1 0 0 
49 8 
2 9 4 
7 7 2 
5 4 6 
1 8 4 4 
1 0 5 2 
2 9 3 0 
2 1 3 8 
66 
1 5 5 
9 0 
2 0 3 
20? 
5 6 5 
3 7 3 
7 1 9 
8 8 0 
8 5 6 
9 4 4 
9 4 5 
3 5 6 9 
3 6 1 1 
4 7 5 3 
3 9 9 8 
1 6 3 6 5 
1 5 8 4 1 
1 9 7 2 0 
15 5 6 6 
4 1 5 3 
3 9 1 6 
4 0 9 1 
3 4 3 9 
3 0 0 0 
2 3 4 3 
2 7 1 6 
2 9 2 4 
7 6 4 
765 
6 5 9 
5 0 0 
552 
3 3 3 
3 0 0 
3 8 9 
extra 
6 5 7 
805 
962 
1 8 7 5 
1 4 5 0 
2 6 0 4 
3 5 5 1 
3 4 0 9 
1 
1 
1 1 0 8 
1 2 5 7 
9 5 0 
1 0 8 4 
4 1 2 2 
2 6 1 6 
3 2 7 8 
2 3 9 7 
1 8 1 2 
9 8 8 
1 0 3 5 
1 0 9 4 
2 4 4 8 
8 7 6 
6 0 6 
9 1 5 
5 2 9 2 
5 2 5 4 
7 9 5 6 
7 6 1 9 
2 6 2 
2 5 6 
4 0 9 
3 7 5 
5 8 
6 4 
5 0 7 





1 2 6 2 9 
1 0 3 6 0 
1 3 0 3 9 
1 6 0 1 9 
4 3 4 
3 5 7 
5 1 3 
5 9 5 
142 
2 5 1 
1 7 5 
3 1 4 
2 7 4 
5 0 5 
3 9 7 
3 05 
1 4 0 1 
2 6 5 7 
2 0 7 1 
1 7 0 2 
6 7 4 
9 5 2 
1 2 6 1 
9 1 8 
2 3 8 1 
3 5 3 1 
4 4 3 0 
3 3 2 0 
2 9 1 
2 6 4 
3 2 7 
2 7 2 
9 0 3 
8 7 4 
1 0 3 0 
8 1 0 
1 5 8 7 
1 4 5 4 
1 5 3 9 
1 2 7 8 
6 9 7 6 
5 8 5 1 
5 9 8 6 
4 9 9 0 
3 6 3 0 6 
3 2 2 4 7 
3 3 4 6 7 
3 5 1 8 2 
7 9 7 0 
6 6 5 3 
7 8 2 4 
6 7 9 4 
6 0 6 6 
6 7 1 6 
6 8 1 7 
6 2 8 3 
178 
5 5 9 
4 7 0 
1 1 6 
6 6 ? 
51? 





3 9 0 
1 6 8 
29B 
2 6 9 6 
2 7 6 6 
l 
2 3 4 




1 8 7 8 
4 0 4 7 
3 2 0 7 
7 1 2 
3 7 6 4 
24 07 







1 1 4 9 5 
1 9 0 8 2 
1 3 7 9 9 
6 6 6 
1 0 6 4 












2 7 6 
4 2 
6 
2 4 5 
1 
1 3 8 
106 
93 
1 0 3 6 
1 0 1 8 
7 9 5 
4 0 5 7 
5 1 8 5 
4 4 3 ? 
6 9 3 
1 2 9 B 
6 5 6 
9 2 6 
6 3 0 











2 1 1 
3 5 0 
1 9 9 
2 8 8 
1 7 5 
1 7 1 
1 2 3 5 
9 4 9 
B93 
1B8 0 
1 2 4 3 
B03 
1 5 5 2 
1 2 2 6 
1 0 3 5 
128 






2 3 2 4 8 
2 5 5 1 7 
2 2 6 2 1 
1 4 1 3 
1 4 6 2 
1 2 1 1 
3 7 0 
3 6 6 
1 8 7 
5 2 
1 0 6 
58 
1 3 9 
3 1 3 
181 
8 2 6 
63 9 
U H 
1 0 3 7 
7 3 6 










1 9 0 
2 0 5 
3 6 0 
1 0 5 0 4 
8 7 5 7 
8 0 8 3 
3 2 7 1 
3 6 3 8 
2 92 8 
1 6 5 7 
1 3 6 9 









DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
T A B . 11 





EWG ­ CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) i ta l ia 
531 
SYNT ORG FÄRBST USW 
5 3 2 1 0 0 0 « 
FAR8 U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
5 3 3 1 0 0 0 * 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
5 4 1 1 0 0 0 « 
M E D I Z I N U PHARM ERZEUGNISSE 
5 5 1 1 0 0 0 * 
AETHERISCHE 0 EL E U R IFCHSTOFFE 
5 5 3 1 0 0 0 * 
R I F C H UND S C H O E N H E I T S M I T T E L 
5 5 4 1 0 0 0 « 
S E I F E N PUTZ UND WASCHMITTEL 
5 6 1 1 0 0 0 « 
CHEMISCHE DUENGEMITTFL 
1 0 0 0 TONNEN 
5 7 1 
SPRENGSTOFFF 
5 B 1 1 0 0 0 * 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
5 9 9 1 0 0 0 * 
CHEMISCHF ERZEUGNISSE A N G 
6 1 1 
LEDER 
6 1 2 1 0 0 0 * 
WAREN A LEDFR KUNSTLEDER ANG 
6 1 3 1 0 0 0 * 
ZUGERICHTETE » E L Z F E L L E 
6 2 1 1 0 0 0 « 
HALBFRZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
6 2 9 1 0 0 0 * 
3EARB WAREN Λ KAUTSCHUK ANG 
6 3 1 1 0 0 0 * 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
6 3 2 1 0 0 0 * 
B E A R B E I T E T E WARFN Δ HOLZ ANG 
6 3 3 1 0 0 0 « 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
6 4 1 
PAPIER UND PAPPE 
6 4 2 1 0 0 0 * 














M A I 
JUN 
J U L 
AVR 




M A I 
JUN 
J U L 
AVR 








M A I 
JUN 

















































































4 6 9 5 
4 8 2 9 
5 092 
5 0 3 
4 7 ? 
53 7 
8 5 6 0 
83 83 




3371 2981 3204 
4106 4073 
3 73 5 
671 B 6822 7110 
10055 
8388 10781 




43747 44134 47062 






1B50 1805 2012 
1341 1353 1496 
1723 1616 2013 




15985 15545 16807 
14535 13990 14912 








22066 21013 23979 
92395 38616 
101890 
8404 8358 9081 






3 8 5 0 
3 6 1 6 
3 7 4 1 
19193 10343 
2 1 3 0 7 
5050 5 2 2 1 4401 
1 0 1 4 1235 
9 6 0 






6 9 6 
8 4 7 
17551 16 548 17906 
24018 21981 25551 
1 8 0 8 4 
1 9 3 9 1 
1 7 7 5 7 
7 8 1 2 
7 2 2 6 
63 5 5 
?6 06 
2 6 6 9 
7 092 
542 
5 5 6 
43 8 
3 099 
2 2 0 7 
7 4 9 9 
1 8 4 7 
2 098 
1 7 3 7 
1 4 9 2 
1 6 7 2 1 403 
5 9 7 0 
6 5 0 9 
5 3 9 3 
4 2 2 3 
4 9 8 2 
4 2 8 1 
3B17 463 8 5042 
1 6 9 4 3 
1 8 0 5 7 
?1 463 
2084 2 017 2149 
1 7 6 1 
! 743 
1 6 8 7 
4 4 0 3 8 
4 4 6 7 6 
4 5 9 0 4 
2 53 158 2 5 7 3 0 » 2 7 1 4 1 9 
3 8 0 5 
3 4 6 1 
3 5 6 9 
5363 5479 6129 
142 7 
1277 
1475 1239 129 99 
111 6? 2358 
2305 2505 
2286 2Θ37 2183 3047 2008 
1150 
664 610 457 358 513 500 367 1R97 
2026 195 1 
1246 2599 
2806 4017 4246 
R4 95 130 
157 
247 19? 310 367 
12313 12 099 
12720 11450 25125 
24514 25704 731 40 
4571 443 8 4954 
3692 134 1 1373 1334 921 
?93 442 
350 198 252 
210 216 175 164 
109 90 131 773 675 
799 776 901 708 
789 593 2573 2337 2738 7457 
22 7? 2025 2344 2052 
1217 1 200 
1313 1266 6247 45 IB 
6756 6913 1071 847 1006 900 6 
4 1 1 10 
444? 4506 5127 4722 17380 17614 
20987 1S954 ?095 
1959 2104 2046 4026 
4167 4775 4! 84 
1114 
1015 
1130 1042 200 194 
131 81 971 
815 842 
851 5281 5357 5556 4293 
2600 




102 379 871 
13 3 10 
19 
144 229 119 100 
3739 
3344 
4051 3321 3995 
3967 4358 3594 
477? 5340 3740 
3775 2193 2073 1570 1830 6 06 
52 5 
543 665 86 
132 98 116 574 
579 574 250 530 585 
561 494 350 434 
388 310 1218 
12B4 
1528 
H B O 







44B 493 370 440 560 
556 505 509 
8753 
9846 8564 7867 46478 5549? 
48419 44831 839 
710 743 779 622 
936 920 646 
628 659 7B6 




3226 3396 3916 
360 ?T6 275 




4004 2610 2492 
118 79 83 
120 79 317 
7082 6759 7763 




839 1015 1143 
248 265 277 
245 269 319 




627 592 729 
3 58 9 
3618 3842 
3433 3364 3568 
1051 741 1054 
4173 3237 4356 








IB51 1345 7307 
3684 3603 4667 
416 396 517 














I 18 7 
32 69 
2862 1956 1B93 
546? 368 2 4178 
1457 1376 1405 
3 5 4 
3 9 0 






2 6 4 
2 2 2 104 
174 20 0 177 
115 
9 9 113 
538 556 481 





3 2 4 7 
2 7 2 5 
380 5 
16 5 163 151 
178 
1 6 5 
2 3 8 
4 5 0 2 
4 4 8 6 
5 1 4 7 
2 5 1 7 1 2 4 5 9 4 2 3 5 5 3 
3 B 1 
3 3 7 
3 2 5 
6 9 0 




897 760 94 87 108 
84 1658 1617 2100 
201? 2451 
2106 2470 2340 267 
253 439 216 1264 1364 1235 
1154 1507 
1677 1675 
1376 992 814 
2005 1336 
20 22 
78 53 169 
180 20 3 215 
7301 7337 
8235 7030 14848 
14779 17310 
14443 4163 3350 4502 3099 
1042 1175 
1086 1011 




3B8 368 274 606 583 
663 577 611 
580 677 
580 2304 242 1 2820 2928 
2008 2140 2447 2569 2173 
1985 2188 
1398 12731 12220 132B8 8714 536 
463 505 397 
48 47 57 45 
4079 3876 4378 3703 17936 
16839 19515 15045 1856 
7084 7078 1762 3iaa 
3435 3816 2905 
629 
533 
7B8 713 103 101 715 
147 765 639 819 
892 1667 
2370 3317 1731 555 
519 429 49 8 172 245 166 
171 273 
252 274 
237 766 208 
1134 503 
15 6 
31 14 151 
83 403 70 
35B4 3557 
4221 3297 5105 
5277 6601 
4625 2879 2856 3446 3098 
516 492 
403 322 




118 257 147 395 366 
250 307 519 
481 335 
377 771 69 6 
788 745 41 5 
54 3 
469 542 807 
1057 1335 
1014 5554 5576 8046 7714 347 
296 377 27? 
140 142 177 112 
6446 6784 7454 6334 39972 
42842 49477 39121 774 
710 79 3 606 1131 
1093 1297 1058 
?74 
282 
331 295 48 58 45 
89 1391 1395 1766 
1732 2164 
1759 2413 2002 1185 
1347 1289 1093 866 779 93 6 
9B0 1396 
1354 1663 
1852 1641 1*31 
1707 1571 
61 79 
69 60 432 
265 124 171 
9798 10310 
11455 10294 22172 
22441 24853 
23814 4Θ70 4112 4419 5410 
3504 3331 












































I A4 6 
1518 
5124 
4458 5140 4315 
1316 
1363 
1385 1131 158 70 237 
54 1070 939 1046 
1024 4951 
4659 4224 4810 1309 
1485 1275 1263 259 299 317 
21 5 524 
565 565 
476 732 393 
309 416 
10 14 
























































116467 123388 114596 1314 
1149 1284 1042 2397 
2256 2777 1981 
1 6 1 6 1712 1603 
1 9 8 201 2 2 0 
1333 1365 1232 
2 9 0 0 3 4 4 4 2 841 
4 0 9 
4 4 1 
5 9 1 
7 5 1 
7 1 6 
5 1 0 
1 0 5 7 8 2 0 931 
82 9 
72 7 




1 9 6 
73 
6 1 
7 2 5 3 
7 6 2 9 
6 8 3 9 
1 4 7 5 7 
1 5 0 0 4 
1 3 8 2 6 
6328 6793 6722 




465 443 186 
672 566 616 
4215 3566 4461 
432 350 350 
216 290 131 
576 632 387 





2452 2329 2430 




2 9 5 5 
2 4 3 0 






















159 154 153 
444 491 613 
70 123 141 
2 5 3 
1548 1414 1409 
4104 3327 3594 
706 750 656 
982 935 880 
1429 
1459 797 
34 41 39 


































523 630 464 
70 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
W a r e n ­Produits 
5 3 1 l o o n * 
COLOR ORGA SYNT ETC 
5 3 2 1 0 0 0 « 
EXTRAITS COLORANTS 
5 3 3 1000« 
PIGMENTS PEINTURES V F R N I S 
5 4 1 1 0 0 0 * 
PRODUITS M E O I C I N ET PHARMAC 
5 5 1 1 0 0 0 * 
HUILES ESSENTIEL PR AROM 
5 5 3 1 0 0 0 * 
PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
5 5 4 1 0 0 0 * 
SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
5 6 1 1 0 0 0 * 
ENGRAIS MANUFACTURES 
1O00 TONNES 
5 7 1 1OO0* 
EXPLOSIFS 
5 8 1 1 0 0 0 * 
MATIERES PLASTIOU RESIN ART 
TONNES 
5 9 9 1 0 0 0 * 
PRODUITS CHIMIQUES NDA 
6 1 1 1 0 0 0 * 
CUIRS 
TONNES 
6 1 2 1 0 0 0 * 
ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
6 1 3 1 0 0 0 * 
PELLETERIES APPRETEES 
6 2 1 1 0 0 0 * 
DEHI P 9 0 0 U I T S EN CAOUTCHOUC 
TONNES 
6 2 9 1 0 0 0 * 
ART MANUF EN CAOUTCHOUC NOA 
TONNES 
6 3 1 1 0 0 0 * 
BOIS ART I F ET T R A V A I L L E S NDA 
TONNES 
6 3 2 1 0 0 0 * 
ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
6 3 3 1 0 0 0 * 
ARTICLES EN L I E G E 
6 4 1 1 0 0 0 * 
PAPIFRS ET CARTONS 
TONNES 
6 4 2 1 0 0 0 * 



























































































































4 8 5 6 
4 0 9 4 
5 4 2 2 
4 6 7 
5 5 9 
5 1 0 
9 9 5 6 
927R 
1 0 9 2 0 
1 3 7 0 3 
1 4 0 8 5 
1 3 9 0 5 
3 7 1 2 
3 0 8 7 
2 8 7 5 
43 86 
4 0 3 1 
4 1 1 1 
7 3 6 8 
6 1 7 2 
73 96 
9 6 9 8 
8 4 4 5 
82 2 7 
2 7 7 
2 8 8 
2 8 7 
7 7 8 
6 B 7 
103 6 
4 4 0 0 7 
4 4 7 0 9 
4 7 7 1 5 
9 3 9 6 5 
9 2 9 0 1 
1 0 0 7 8 7 
2 5 1 4 7 
2 2 2 0 3 
2 5 0 4 6 
9 0 8 7 
9 1 2 7 
1 0 3 96 
2 0 9 2 
2 0 6 1 
2 5 2 1 
1 4 1 6 
1 3 4 2 
1 4 6 1 
2 0 3 3 
1 6 9 3 
2 1 2 5 
3 4 9 3 
3 3 1 0 
3 6 6 ? 
4 1 6 1 
3 8 9 1 
4 4 3 7 
1 5 1 7 5 
1 5 6 1 1 
1 6 5 3 5 
1392 8 
142 6 0 
1 5 1 6 8 
8 1 5 6 
7 1 6 4 
8 1 4 9 
4 0 9 7 3 
3 4 8 1 3 
3 9 6 8 9 
3 9 0 6 
3 3 6 6 
3 6 5 7 
4 6 6 
4 9 6 
4 9 8 
2 2 7 9 1 
2 1 2 5 9 
2 4 2 8 5 
0 4 4 3 7 
8 9 5 0 1 
1 0 2 7 3 6 
9 0 8 2 
863? 
9 5 4 5 
1 8 1 6 3 
1 7 4 4 1 
1 9 8 6 0 
CEE 
extra 
15 0 2 9 
1 2 9 1 1 
14 393 
1 5 8 4 
1 4 0 4 
1 5 1 3 
1 0 4 3 6 
1 0 2 2 3 
1 1 8 3 9 
4 1 2 1 9 
4 0 9 0 5 
42 62 0 
8 0 3 9 
8 2 3 2 
3 03 9 
6 7 4 8 
6 3 4 1 
6 3 8 4 
6 8 4 0 
6 8 8 2 
6 6 9 0 
4 2 3 7 5 
3 3 4 2 8 
2 6 3 4 0 
1 1 3 7 
92 8 
7 0 4 
2 4 4 4 
1 9 4 1 
2 3 8 6 
5 3 4 2 1 
5 3 6 4 4 
5 4 8 9 1 
9 9 9 0 3 
1 0 6 7 1 8 
1 1 1 0 1 7 
4 1 7 1 5 
3 4 3 3 0 
3 5 6 2 7 
6 52 7 
8 1 0 3 
B621 
2 43 5 
233B 
2 5 1 1 
1 9 0 8 
1 8 9 9 
1 9 2 3 
2 5 0 0 
4 3 2 8 
2Θ93 
4 7 5 4 
5 013 
4 3 0 2 
5 5 6 2 
5 6 5 7 
5 2 9 0 
2 0 8 6 3 
2 2 7 4 7 
2 2 8 8 7 
1 5 4 7 6 
1 7 4 2 4 
1 7 4 6 5 
6 1 5 0 
6 2 9 5 
6 7 8 9 
1 8 7 3 6 
16 5 7 6 
1 9 4 2 9 
3 2 4 2 
3 3 3 3 
3 3 8 3 
2 1 5 
2 6 7 
2 0 3 
1 3 6 8 7 
1 4 1 7 1 
1 5 1 8 2 
4 1 5 5 2 
4 5 5 1 4 
4 96 86 
8 5 0 7 
8 0 9 7 
9 9 7 7 
m o o 1 0 6 6 4 




5 7 8 
6 4 0 





9 9 2 
7 7 7 
9 5 1 
8 2 6 
3 3 5 5 
3 2 4 5 
3 2 9 7 
3 3 2 8 
1 3 4 6 
1 3 4 6 
1 3 3 4 
1 1 3 7 
2 1 6 2 
1 8 8 2 
1 9 3 1 
2 1 5 6 
6 9 6 
7 1 0 
1 2 1 9 
1 5 9 8 
1 6 7 1 
1745 
1 6 7 8 






1 1 8 
6 4 
1 5 4 
5 6 0 2 
5 1 3 5 
6 1 3 2 
5 5 1 8 
1 1 5 9 5 
1 0 8 9 6 
1 2 4 1 9 
1 1 3 4 3 
5 7 6 0 
5 2 9 8 
6 2 a 2 
5 7 3 4 
3 8 7 9 
3 6 4 8 
4 6 5 6 
3 9 2 4 
5 9 8 
6 1 4 
8 9 4 




1 7 4 
2 8 5 
2 3 5 
2 5 9 
3 06 
5 8 4 
6 0 0 
7 6 8 
6 3 8 
7 2 7 
7 4 9 
9 4 7 
7 3 0 
4 2 7 0 
4 1 0 5 
4 4 6 5 
4 8 0 1 
3 5 9 4 
3 4 0 2 
3 7 0 1 
4 0 9 9 
1 5 6 7 
1 3 7 5 
1 4 9 3 
1 3 5 0 
4 4 9 3 
4 0 0 6 
4 4 4 9 
4 2 9 7 
4 3 8 
4 6 4 
4 6 6 
3 6 8 




3 9 5 9 
3 3 2 5 
4 2 R 0 
3 8 9 0 
1 7 3 0 3 
1 4 5 0 8 
1 8 1 1 4 
1 6 6 7 4 
1 4 1 5 
1 3 7 6 
14B9 
1 5 0 5 
7 5 6 7 
2 1 5 8 
2 4 5 5 
2 3 7 9 
extra 
1 2 3 8 
1 1 7 6 
147 5 
1 7 9 3 
3 3 7 
706 
2 8 8 
211 
1 4 1 5 
1 3 6 8 
1 4 2 5 
1 3 7 1 
1 2 1 8 4 
1 1 0 7 5 
1 3 3 8 3 
1 1 5 2 4 
4 3 5 7 
4 40 a 
4 6 8 3 
4 5 8 1 
5 3 3 1 
4 9 5 3 
5 2 0 7 
5 1 1 5 
1 9 5 8 
1 6 4 0 
1 5 0 9 
1473 
1 0 4 2 3 
6 0 1 2 
4 2 1 1 
3 6 9 1 
3 2 3 
190 
1 2 9 
120 
932 
5 5 7 
7 0 5 
6 0 1 
8 3 9 8 
7 8 1 1 
7 9 8 5 
7 9 0 7 
1 2 4 3 9 
1 2 1 7 1 
1 2 2 4 5 
1 2 0 5 2 
7 9 5 8 
6 1 4 8 
7 0 2 4 
7 6 6 5 
3 0 2 7 
2 3 3 0 
3 2 6 6 
3 5 4 9 
9 4 7 
8 0 5 
3 9 4 
10O5 
4 1 7 
3 3 6 
3 4 4 
2 5 1 
3 9 5 
4 8 9 
3 0 0 
5 3 1 
1 0 3 9 
1 0 7 3 
1 1 8 3 
1 1 0 9 
1 2 7 9 
1 1 6 0 
1 4 8 2 
1 3 5 9 
9 5 0 9 
9 46 2 
1 0 2 9 4 
8 7 1 6 
7 1 4 2 
6 9 3 0 
7 6 6 7 
6 5 2 1 
1 3 5 4 
1 5 1 3 
1 6 2 2 
1 8 5 0 
4 1 7 0 
3 3 9 6 
3 6 2 1 
5 7 2 0 
6 4 8 
6 0 7 
6 7 1 





3 3 6 7 
3 3 6 7 
4 1 1 0 
3 6 7 5 
B 3 1 2 
9 9 2 0 
1 1 7 7 ! 
1 0 2 2 3 
3 3 9 B 
3 2 0 8 
3 8 9 0 
3 6 4 9 
4 8 2 8 
4 2 7 1 
5 9 4 4 
5 1 3 4 
Belg. 
intra 
1 9 2 
2 1 7 




1 1 4 8 
1 3 0 3 
1 4 5 7 
105B 
1 3 9 0 




3 7 8 
4 6 ? 
4 3 9 
1 9 4 1 
1 8 8 6 
1 5 7 1 
4 6 5 2 
3 7 3 0 
4 7 0 4 
1 5 4 
1 6 1 
186 
6 9 
1 2 3 
84 
5 0 3 9 
5 5 6 8 
5 3 9 1 
8 6 6 4 
9 1 2 2 
9 0 7 9 
18 56 
190B 
1 8 8 9 
1 3 4 5 
1 5 0 5 
1 3 5 1 
27 2 
3 1 6 
3 5 0 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
6 7 3 
37B 
6 3 4 
3 1 7 
3 3 5 
3 3 9 
3 4 6 
3 3 3 
3 4 6 
2 1 7 8 
2 5 6 0 
2 7 B 5 
2 3 7 1 
2 7 5 5 
3 0 9 5 
1 6 5 7 
1 5 8 0 
1 8 9 5 
1 3 1 8 3 
1 3 2 4 2 
1 4 3 2 3 
5 2 7 
5 20 




5 9 0 4 
5 4 0 1 
5 4 3 4 
2 1 4 3 1 
1 9 0 3 2 
2 1 2 4 1 
1 4 7 6 
1 4 5 0 
1 4 8 7 
3 4 0 7 
3 3 9 3 










4 4 2 
3 5 1 
1 7 7 9 
1 9 8 7 







2 4 5 
3 2 2 
2 3 6 
6 0 9 0 
3 9 0 6 
4 2 9 2 
175 
121 
1 3 2 
189 
4 5 4 
23 8 
1 6 7 0 
1 7 1 7 
1 5 7 8 
1 9 7 7 
1 8 1 4 
160 5 
1 6 2 6 
128 1 
1 4 4 2 
3 2 0 
3 5 0 
















7 1 5 
7 6 4 
1 0 7 1 
59 0 




4 5 2 
3 0 1 6 
2 7 5 0 
1 9 9 6 
19 2 






8 8 7 
89 1 
1 6 3 5 
2 6 6 9 





3 1 4 
4 3 8 
Nederland 
intra 
2 2 7 
2 5 4 
3 6 3 





2 7 5 6 
2 7 6 7 
3 3 1 9 
3 0 4 8 
2 6 8 0 
3 0 6 0 
3 1 7 7 
2 4 9 9 
7 9 1 
7 3 6 
8 9 9 
8 2 3 
4 6 4 
4 9 3 
4 1 9 
6 2 6 
2 2 7 2 
1 3 6 1 
2 0 0 8 
1 1 5 9 
4 6 9 
8 0 1 
9 4 9 









9 8 3 3 
1 0 8 4 8 
1 1 8 3 7 
9 4 0 0 
1 9 2 1 5 
2 1 0 0 1 
2 4 3 6 2 
1 8 6 9 4 
4 2 7 5 
4 5 5 5 
4 5 7 1 
4 2 6 4 
1 2 5 6 
1 3 1 4 
1 5 6 1 
1 1 9 1 
3 7 7 
3 6 7 
4 9 4 
3 5 1 
2 6 5 
2 3 5 
3 3 8 





5 1 9 
4 8 7 
5 2 9 
3 4 2 
1 0 5 0 
9 8 5 
1 1 6 6 
6 2 3 
2 7 4 3 
2 6 9 2 
2 6 3 6 
2 0 0 6 
2 7 6 9 
2 7 8 0 
2 6 5 6 
2 0 9 6 
4 3 9 
4 3 4 
5 4 4 
3 4 7 
2 0 2 0 
1 7 4 0 
2 1 0 2 
1 2 3 1 
1 0 1 0 
8 3 2 
1 0 7 6 
5 7 4 
144 
188 
2 0 3 
172 
6 6 5 5 
6 5 8 8 
7 5 6 2 
6 2 3 8 
3 4 4 6 6 
3 4 1 3 5 
3 8 5 8 5 
2 9 9 4 6 
762B 
2 6 2 9 
3 2 6 3 
2 3 7 0 
7 1 1 8 
7 1 7 9 
9 0 8 5 
6 7 0 0 
extra 
3 7 8 
298 
3 0 2 





1 7 0 6 
1 8 0 0 
1 9 9 3 
1 5 2 8 
4 3 3 4 
3 6 0 4 
4 2 3 2 
3 5 6 8 
1 6 3 4 
1 2 7 2 
1 3 4 4 
1 1 3 5 
83 
9 2 
1 0 9 
85 
2 9 1 
4 9 1 
4 2 1 
3 7 0 
6 9 2 6 
4 9 3 8 
4 3 3 9 
4 9 4 8 








5 7 4 6 
5 9 1 7 
5 9 5 4 
5 6 1 0 
1 0 4 2 1 
1 1 2 3 2 
1 1 5 7 8 
1 0 1 4 5 
5 9 4 0 
5 5 6 4 
5 6 4 4 
5 4 3 0 
5 4 0 
4 2 5 
6 2 3 
5 5 7 
1 3 9 
9 9 
2 3 2 









2 2 3 
2 6 5 
1 9 4 
1 7 7 
4 7 3 
6 4 4 
4 5 3 
3 5 7 
9 1 4 
9 9 9 
8 6 0 
7 7 3 
7B4 
9 4 4 
7 4 9 
6 8 3 
2 2 3 
1 4 1 
2 3 1 
1 7 0 
4 4 1 
3 2 0 
5 1 5 
5 3 0 
1 6 2 
2 0 4 
2 9 2 





1 8 8 3 
1 8 3 6 
1B49 
1 7 2 4 
1 0 6 5 5 
1 0 5 5 4 
1 0 5 6 7 
9 2 1 3 
8 3 2 
8 6 0 
9 1 8 
7 7 7 
1 2 1 0 
1 3 1 0 
1 4 4 2 




3 8 0 4 
2 9 1 θ 
4 1 3 5 
3 0 6 3 
3 5 4 
3 2 8 
3 7 0 
2 9 3 
4 9 5 2 
4 2 5 9 
5 0 7 0 
4 4 2 0 
5 4 6 5 
4 8 6 6 
5 0 1 5 
4 9 2 0 
2 0 5 
2 1 4 
1 9 7 
1 3 2 
1 2 5 0 
1 0 8 2 
1 2 0 0 
1 2 4 0 
2 2 3 7 
2 0 9 2 
2 4 7 3 
1 9 4 7 
17B4 
1 9 0 9 
7 0 9 






3 7 1 
8 2 2 
6 5 5 
1 7 4 4 5 
1 6 5 4 1 
1 8 3 8 0 
1 5 6 4 2 
3 7 8 1 0 
3 4 8 7 4 
3 8 7 0 6 
3 2 5 5 4 
1 1 9 1 7 
9 3 0 5 
1 0 1 0 8 
8 6 8 2 
134B 
1 4 0 7 
1 5 9 4 
1 3 1 4 
4 6 5 
4 4 6 
4 3 9 
3 3 3 
4 2 6 
3 6 6 
4 3 0 
3 4 2 
6 3 7 
54 0 
8 9 1 
4 3 5 
1 5 3 6 
1 3 3 9 
1 6 0 6 
1 3 1 9 
1 5 7 5 
1 3 0 3 
1 6 2 7 
1 4 3 6 
3 7 7 4 
3 2 9 4 
3 8 6 9 
4 2 5 3 
3 2 8 9 
2 8 0 5 
3 2 5 1 
3 6 0 6 
2 1 3 0 
1 6 5 7 
195B 
1 4 8 4 
1 1 0 5 3 
8 5 5 0 
1 0 2 6 5 
7 9 1 4 
1 2 8 0 
9 4 8 
1 0 0 8 





5 1 1 2 
4 6 4 Β 
5 5 2 8 
4 7 3 1 
1 7 1 0 8 
1 6 2 6 6 
1 9 7 1 2 
1 6 6 4 4 
3 0 4 1 
2 6 1 9 
2 7 7 7 
2 B 9 6 
4 0 9 4 
3 5 4 4 
3 8 0 2 




1 0 9 2 9 
1 2 6 5 3 
12B65 
9 1 8 
8 6 1 
9 2 4 
8 1 6 
6 0 3 6 
5 8 9 8 
7 1 0 9 
5 9 4 0 
1 7 4 5 2 
1 8 5 0 7 
1 7 9 5 4 
2 0 2 8 1 
7 1 0 
9 1 9 
9 1 9 
8 0 0 
8 9 5 
1 0 5 7 
3 6 4 
9 0 3 
4 0 2 3 
4 0 7 4 
4 2 1 6 
3 7 1 9 
1 3 1 3 6 
1 2 2 5 2 
7 8 4 1 
7 8 2 9 
3 3 1 
3 3 5 
1 9 0 
1 9 8 
1 2 5 0 
7 1 8 
1 2 6 6 
7 8 8 
2 9 1 5 8 
2 7 4 5 9 
2 9 7 1 8 
2 6 9 0 2 
5 3 6 5 1 
5 2 3 9 7 
5 7 2 0 2 
4 8 0 8 5 
2 2 1 4 7 
1 7 5 6 8 
1 8 1 6 8 
1 9 3 0 1 
3 6 7 9 
3 4 5 5 
35B6 
3 6 1 5 
1 0 4 4 
1 1 1 7 
1 0 9 4 
1 0 8 5 
7 6 4 
7 5 8 
B17 
6 8 6 
1 3 2 0 
2 2 8 6 
1 3 3 7 
1 2 7 4 
2 7 0 3 
2 6 3 9 
2 3 0 1 
2 4 5 1 
3 2 9 7 
3 0 9 9 
2 8 7 2 
2 8 7 6 
5 5 4 0 
5 8 5 7 
6 8 0 7 
7 1 9 6 
3 5 7 7 
4 1 7 9 
4 9 4 6 
5 2 2 6 
2 3 7 3 
2 3 8 9 
2 5 0 9 
2 0 4 9 
5 2 1 1 
5 0 1 9 
5 5 1 9 
4 3 4 9 
1 1 4 6 
102 9 
109B 





4 B 6 0 
4 5 8 3 
4 9 4 0 
5 2 5 4 
1 0 4 5 4 
9B2 0 
1 1 1 5 7 
1 1 1 2 0 
3 2 4 9 
301 Β 
3 2 6 0 
3 0 7 3 
3 0 6 6 
3 0 2 7 
3 08 4 
2 8 3 2 
Italia 
¡otra 
1 0 0 





1 0 8 
1 7 2 
1 2 3 
1 1 4 5 
1 5 2 4 
103 0 
1 3 1 5 
7 4 2 
3 9 0 
132 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 2 
1 2 3 
1 2 5 
122 









6 6 1 7 
5 9 7 5 
1 6 6 8 1 
1 7 0 0 8 
1 6 2 2 1 
1 3 3 9 
1 1 3 7 
2 1 9 6 
1 2 5 9 
1 2 5 3 
1 2 3 4 
3 8 0 
3 1 8 
3 4 4 
3 5 1 
3 3 4 
2 94 
3 9 3 
4 7 1 
2 8 7 
5 3 7 
5 4 9 
42 0 
4 6 3 
5 2 1 
3 5 1 
2 2 1 0 
2 9 5 0 
2 7 Β 0 
1 9 0 5 
2 5 1 8 
7 4 6 5 
2 3 1 3 
2 1 1 8 
2 2 5 9 
1 0 2 2 4 
7 2 7 5 
8 5 5 0 
6 5 1 
6 0 2 
6 3 1 
1 6 7 
1 2 9 
1 2 6 
1 1 6 1 
1 2 9 7 
1 4 8 1 
4 1 2 9 
4 6 6 0 
5 1 3 4 
5 2 2 
6 0 8 
5 2 9 
9 7 7 
1 1 7 7 




3 9 1 
1 7 0 
2 3 3 
156 
804 
7 1 5 
9 6 1 
5 4 7 0 
5 7 3 2 
5 2 6 0 
1 2 9 6 
1 5 2 2 
1 0 3 2 
4 0 6 
203 
176 
3 3 2 
3 5 5 
3 0 8 
5 Β 0 0 
6 3 2 0 
5 6 5 7 
158 
131 
1 6 4 
6 9 
2 0 6 
174 
8 4 4 9 
1 0 7 4 0 
9 6 5 6 
2 1 5 1 5 
2 9 1 0 4 
2 Β 3 8 7 
4 0 4 4 
3 7 6 9 
3 3 4 9 
9 6 1 
1 0 4 3 
7 8 9 
2 4 4 
2 5 1 
2 2 9 
6 1 0 
7 1 3 
6 5 6 
6 4 5 
1 3 9 5 
1 1 4 8 
7 3 6 
95 5 
588 
4 7 5 
6 9 8 
4 4 6 
4 1 8 5 
5 6 6 5 
3 8 5 5 
3 3 8 3 
4 7 1 9 
3 7 0 5 
163? 
1 6 8 5 
1 9 7 5 
5 8 9 8 
5 0 8 1 
7 7 7 8 
1 0 9 4 
1 3 3 8 





3 4 9 8 
3 3 8 3 
9 9 9 6 
1 3 5 4 1 
1 3 9 8 1 
9 6 6 
851 
725 
2 4 1 0 
1 7 4 2 
1 2 1 2 
71 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 





EWG - CEE France Belg. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
6 5 1 1000* 




6 5 2 
BAUMWOLLGFWEBE 
6 5 3 
ANDERE GEWEBE 
1000* 
6 5 4 10OO* 
TUELL S P I T Z E N BAENOER USW 
TONNEN 
6 5 5 1 0 0 0 * 
SPEZIALOEWEBE UND ERZFUGNISSE 
6 5 6 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
6 5 7 1 0 0 0 * 
FUSSBODENBELAEGE T E P P I C H E USW 
6 6 1 1 0 0 0 * 
KALK ZEMENT UND BAUST1FFE 
1 0 0 0 TONNEN 
6 6 2 1 0 0 0 « 
BAUMATERIAL AUS KERAM STDFFEN 
6 6 3 1 0 0 0 * 
WAREN A MINERAL STOFFFN ANG 
TONNEN 
6 6 4 1 0 0 0 « 
GLAS 
TONNEN 
6 6 5 
GLASWAREN 
6 6 6 1 0 0 0 * 
FE INKFPAN1SCHF ERZEUGNISSE 
6 6 7 1 0 0 0 * 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT "ERLEN 
6 7 1 1 0 0 0 * 
ROHEISEN S P I E G E L FERROLEG 
1 0 0 0 TONNEN 
6 7 2 1 0 0 0 « 
STAHLROHBLOECKE ST AHL HAL BZEUG 































































































































1 1 4 7 3 
1 0 0 1 5 
1 0 8 7 9 
4 2 9 4 
3 9 3 0 
4 4 7 2 
4 2 6 7 3 
4 5 4 4 8 
5 2 8 1 7 
1 1 1 9 0 
1 2 2 9 9 
1 3 9 4 6 
3 7 6 8 
3 4 4 6 
3 7 7 9 
3 8 8 
3 3 4 
3 7 3 
1148? 11965 13110 




3950 3421 3559 
12767 12350 13595 
9219 9506 11282 
335 348 43 5 
8867 
8965 10239 
115539 120210 139179 
78aa 
7582 9089 
99560 102508 U0809 
106 99 10044 11182 
35574 3 83 64 3792 8 
7771 7333 7637 
25686 24487 26989 
4306 3978 3770 
4307 3981 3730 
4765 4152 5740 
8 4 7 5 
6 4 1 9 




2 6 8 4 9 
2 6 9 7 4 
3 0 1 2 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 2 5 
1 1 0 7 6 
1 0 6 5 9 
1 0 0 1 9 
7 3 1 7 
6 7 3 1 
5485 
6 5 7 1 
6 5 0 1 
6 4 3 4 
3 5 5 4 
4 0 4 6 
3 9 4 4 
1 1 4 5 6 
11774 
1042 9 
4 5 4 9 
4 5 3 1 
3 6 6 7 
2 3 2 1 
7 0 6 9 
2 2 2 7 
2 1 0 
1 9 9 




2 0 0 2 
2 0 3 4 
2 0 7 3 
4 976 
4 2 3 6 
4 0 7 7 
7 8 4 1 
6 3 3 0 
7 7 1 6 
7 7 1 6 
7 4 9 5 
7 3 1 5 
1 816 
2 1 0 5 




3 3 60 
3127 
3311 
3 5 7 7 3 
3 3 3 8 ! 
3 5 1 3 0 
4 9 1 9 
5 192 
5 1 9 3 
1 9 5 3 9 
7 2 0 3 1 
2 4 2 3 0 
7 3 00 
3132 
1 96 0 
10183 10741 10155 
2458 2521 2447 





2 1 1 0 
2 0 9 6 
3 0 5 3 5 
3 4 7 8 3 
3 2 2 6 5 





9920 1056P 11561 
117 126 127 
7280 6202 5565 4639 3748 3272 2947 2674 2688 2396 7348 2202 1120 1036 1105 1020 7631 8124 7855 72 07 1834 2037 1943 1745 335 7 96 3 05 278 61 52 55 51 2171 7139 2063 1900 2154 2176 2 039 1530 881 831 747 901 50B 515 418 518 1772 1B18 1841 1637 1711 1937 2008 2 076 28 30 30 31 
3 5 97 3 590 4153 3011 
77888 29321 32985 7 9627 2146 1979 
2194 2056 19874 20019 21049 7 0676 
1808 1771 7 054 1774 5 5 87 5031 
5448 4481 1773 1684 1341 
1393 31 19 3020 2325 2520 1027 862 815 620 867 735 709 516 981 435 093 726 1023 1077 003 677 16 15 12 o 9216 9430 12251 10310 97 97 127 115 
1528 1378 933 726 1223 1130 697 535 1124 921 1041 1218 589 456 559 702 1570 1 746 1337 1132 245 335 759 707 314 324 374 233 24 26 23 27 1001 1082 1037 983 546 545 744 621 558 806 653 585 2089 2368 176? 1370 61? 676 778 616 440 406 390 475 6 7 8 9 558 666 696 679 4460 5282 5 446 5535 1437 1383 1348 1240 3031 2477 3437 7439 482 1326 296 359 57» 551 507 437 449 461 451 447 430 577 441 502 227 277 211 21? 235 227 102 72* 1521 1183 1878 1277 1650 3293 1599 3177 6 1? 9 B 410 711 1013 101 4 9 12 
7160 7064 7402 
3562 3357 3551 
1648 1425 1448 
504 459 458 
6102 5978 7468 
1615 168 1 
2080 
616 4B1 517 
75 56 59 
2064 1976 2233 
1108 1247 1252 
517 508 439 
313 351 348 
1205 1114 12B2 
598 568 694 
15 15 14 
1093 1268 1454 
1849 1 20659 25136 
lioa 1011 
1380 
20617 23340 27360 
1249 1416 1789 
6424 8195 
7260 
1009 996 1049 
4 06 1 3583 4420 
582 573 539 
582 695 51 1 
1755 1733 1176 
1317 1106 1189 
14 12 14 
5327 4862 3652 
69 61 
47 
1384 1040 1376 
990 780 905 
926 78 1 718 
54 2 50 4 40 3 
1231 1087 78 1 
1256 1075 60 4 
185 120 141 
21 15 15 
457 529 398 
188 212 175 
46 2 224 551 
1037 323 1357 
34 2 410 329 
63 83 131 
2 2 3 
39 4 269 26 7 
4006 2426 2653 
425 458 . 440 
634 648 51 4 
154 224 128 
1372 1497 77 5 
223 1B6 19 5 
1167 524 387 
165 18 4 161 
212 235 210 
22000 27754 2301 1 
923 935 1037 
9 9 11 
4496 2874 2140 
40 27 10 
9500 894 9 9836 7020 *76 0 *528 5130 3688 2797 2*9 2 2B53 2218 1134 1037 1272 953 9503 9875 11208 9937 2576 2594 2877 7570 511 462 538 466 80 77 80 73 2363 3128 3557 3063 2175 2365 26*0 2208 2059 1879 1833 1381 2097 1537 1749 1259 3452 3905 4085 2783 3968 4062 5253 2741 231 247 32? 150 997 1195 1250 668 14643 15897 18110 10117 1286 1293 1603 1134 19348 19392 22504 11554 2755 2034 2348 1833 8745 8725 10597 6601 2166 2012 2245 1839 11145 11359 12795 11174 1032 930 889 727 1153 973 1010 901 501 390 132? 471 198 753 338 150 ? 2 2 1 1379 2369 1089 1175 14 26 12 15 
1444 1523 1642 1083 1527 1343 1310 53 9 68? 876 1050 687 380 618 75 3 452 1221 1394 
1122 1255 477 826 521 520 229 192 16 7 134 31 37 20 22 618 645 687 771 376 440 33 5 409 855 751 707 77 8 1743 1343 1656 1502 797 865 840 784 120 242 172 190 3 8 5 9 269 ?26 228 257 2820 2078 2741 2935 718 834 668 791 4103 5171 5319 5837 466 479 461 396 1834 1999 2217 2213 418 405 300 332 980 831 901 680 489 409 407 320 539 449 478 339 501 543 1738 525 734 341 458 731 7 3 4 ? 1 156 1698 1709 1328 18 27 27 21 
14224 14121 15061 12721 6310 6500 5706 574 8 3061 7*55 2762 2336 11*0 9*2 109 8 906 16497 17619 21719 20131 4599 5079 593 0 543 2 1639 1606 1783 1506 133 116 140 106 3097 3184 3594 2822 2119 2489 2495 136 8 1392 1228 1310 1229 771 76 9 77 5 707 5909 5080 
599 5 
578 2 
2750 276 4 3171 3335 57 53 65 62 2596 
2452 2765 2384 5026B 50906 59213 
51455 2063 2006 2358 2274 
3B289 38239 47337 
43280 1930 7203 
2329 2366 
7194 9127 8656 9798 I 835 1643 197? 176 0 566? 5163 5468 5109 543 473 51? 419 519 476 523 373 1B06 1366 1993 ? U * 1430 1487 1541 1279 13 13 14 10 3643 3771 4519 3996 38 42 45 40 
5567 5724 5191 4792 2 767 293 6 2715 2221 2266 18*2 1871 1635 890 799 800 715 5342 5458 542B 5071 1975 1905 1732 1*13 1157 1115 1264 1221 110 103 90 101 1228 1154 1213 1246 563 510 5 06 550 2091 
1805 1551 1194 
2706 2054 
2144 1313 
5441 503* 4885 4743 1127 
1313 1325 




1453 1442 1748 
1484 
10623 12650 13770 
11584 462 424 406 395 1190 900 1504 1770 914 1020 1069 94 7 2809 2650 4039 3536 542 528 475 484 414 466 410 405 5977 4991 5*50 5070 2941 4496 3269 4056 21 25 21 25 2 82 8 3021 4015 3300 39 33 44 36 
2 906 2981 2479 
1045 1096 1005 
1279 1247 146B 
395 456 53 9 
29*0 3852 *567 
566 908 1107 
667 601 636 
39 33 39 
1337 1538 
1658 
516 678 610 
715 566 605 
261 249 269 
429 424 392 
192 175 156 
4 3 4 
5 79 460 617 
4249 
3 42 7 3735 
1285 1213 1 554 
1432 1518 1 559 









1122 1 140 1015 
1186 1112 977 
222 
178 2 54 
4457 2496 3648 
42 29 36 
72B4 6542 8610 
81 74 




1573 2081 180* 
1155 1669 
1429 
2133 2 08 9 1761 
596 440 551 
436 
3 09 331 
24 18 17 
60* 592 510 
329 327 313 
910 6*8 615 
266 2*2 297 
52* 510 
4 83 
57 61 116 
1 
1 
459 269 566 
2873 1778 3119 
886 1075 989 
1148 10B5 1190 
7 3 6 
7 2 9 
6 6 7 
5 2 0 9 
5 7 9 9 
5 1 5 2 
4 5 4 
4 4 9 
4 3 2 
9 9 1 
915 
14*0 
6 6 2 
4 7 5 
5 4 6 
852 
7 3 1 
8 0 6 
5 3 6 
3 1 2 
1 8 8 
3677 





1 0 3 9 
2 2 6 4 





e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
W a r e n -Produits 
Sii i'όοο* 
F I L S OE MATIERES T E X T I L E S 
TONNFS 
6 5 2 1 0 0 0 * 
T ISSUS COTON SAUF T I S S U S SPEC 
TONNFS 
6 5 3 1 0 C 0 * 
AUTRES T ISSUS SAUF SPECIAUX 
TONNES 
6 5 4 1 0 0 0 * 
TULLES DENTELLES BRODERIES 
TONNES 
6 5 5 1 0 0 0 * 
T I S S U S SPECIAUX ARTIC ASSIM 
TONNES 
6 5 6 1 0 0 0 * 
ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NOA 
TONNFS 
6 5 7 1OC0« 
COUV PAROU T A P I S T A P T S S F R I E 
6 6 1 1 0 0 0 * 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
1 0 0 0 TONNFS 
6 6 2 1 0 0 0 « 
PIECES DE CONSTR EN CERAM 
TONNES 
6 6 3 1 0 0 0 * 
ARTICLES MINERAUX NDA 
TONNES 
6 6 4 1 0 0 0 * 
VERRE 
TONNES 
6 6 5 1 0 0 0 « 
VERRERIE 
TONNES 
6 6 6 1O0O* 
ARTICLES EN CERAMIOUE 
TONNES 
6 6 7 1000« 
P IERRF GEMME PERLES F I N E S 
6 7 1 1 0 0 0 * 
SP IEGFL FONTES FERRD ALL IAG 
1 0 0 0 TONNES 
6 7 2 1 0 0 0 * 
ACIER LINGOTS ET FORH PRIM 





























































































































in t ra 
4 2 3 9 5 
4 0 8 1 7 
4 1 0 R 9 
1 9 2 5 4 
1 8 9 0 9 
1 9 2 2 2 
1 1 2 5 1 
1 0 6 8 7 
110B8 
4 1 3 3 
4 2 3 9 
4 4 9 6 
4 4 9 0 4 
4 7 5 5 2 
5 3 6 0 4 
1 1 3 4 9 
1 2 4 4 1 
1 3 5 7 4 
3 7 2 5 
3 3 5 5 
3 6 6 1 
3 4 6 
3 2 1 
3 5 0 
1 2 0 5 2 
1 2 1 3 6 
1 3 1 7 8 
B390 
6 9 B 1 
928B 
5 5 9 4 
52 07 
4 9 9 7 
4 0 4 0 
3 7 8 9 
3 6 4 6 
1 3 0 8 7 
1 2 6 2 4 
1 3 1 7 2 
9 7 9 1 
948R 
9 9 3 5 
3B2 
3 6 0 
3 5 0 
9 0 3 2 
9 3 8 6 
1 0 1 8 8 
1 1 5 7 3 0 
U 7 1 3 3 
1 3 5 4 6 3 
7 4 3 9 
7 2 1 0 
8 2 5 7 
1 0 3 2 1 6 
1 0 2 5 4 9 
1 2 2 8 2 0 
1 0 1 2 7 
1 0 3 7 4 
1 0 6 8 0 
3 6 5 7 1 
3 6 7 4 8 
3 5 B 4 1 
832? 
7 9 2 5 
8 4 8 3 
7 8 0 8 3 
7 9 3 0 3 
3 1 3 2 7 
4 7 3 2 
3 9 9 5 
3 8 6 3 
4 4 2 1 
3 6 9 4 
3 6 1 ? 
4 9 6 6 
3 9 9 0 




2 6 9 6 4 
2 7 1 1 6 
2 4 7 7 1 
3 0 5 
3 0 8 
3 0 1 
CEE 
extra 
' 4 4 4 3 4 
4 7 2 8 6 
4 3 2 4 1 
1 8 4 6 6 
1 9 8 1 4 
1 8 1 4 3 
1 7 8 3 0 
1 6 6 5 8 
1 7 4 0 5 
5 4 1 4 
5 0 4 7 
5 4 5 7 
4 3 7 3 5 
4 6 2 4 1 
4 7 1 5 0 
1 0 1 0 1 
1 0 7 2 7 
1 1 3 6 8 
4 1 9 1 
3 7 4 2 
4 1 2 6 
3 7 6 
2 9 8 
33 5 
1 2 9 5 5 
1 1 2 8 6 
U B 5 8 
1 4 1 0 6 
7 7 6 4 
7 2 8 1 
7 7 3 3 
6B56 
6 4 9 3 
7 5 2 6 
5 7 5 5 
5 6 0 1 
6 5 2 3 
7 4 6 0 
6 9 2 5 
5 1 7 3 
5 1 3 9 
5 2 9 5 
1 3 4 
142 
143 
6 1 1 8 
6 0 3 6 
6 1 3 1 
5 3 2 2 3 
6 2 5 7 3 
6 0 0 2 8 
7 2 3 0 
7 3 6 7 
7 1 7 4 
7 7 3 7 1 
4 0 3 0 5 
3 5 6 0 7 
1 4 1 6 0 
1 3 3 2 8 
1 3 8 7 7 
4 7 4 3 2 
4 2 4 1 3 
4 3 9 6 5 
B585 
8 9 5 4 
0 3 9 8 
1 5 2 8 5 
1 7 1 0 1 
16 835 
3 9 3 9 
3 8 7 9 
4 1 2 9 
2 5 85 
2 5 7 2 
2 6 8 1 
7 5 9 4 7 
2 9 3 6 7 
2 8 0 7 3 
76 
156 









3 4 0 7 
904R 
9 1 6 7 
3 1 7 5 
2 0 4 8 
2 7 6 3 
3 3 6 0 
2 9 9 4 
2 5 4 9 
7 5 8 7 
2 305 
2 5 0 ? 
9 7 4 
1 0 9 8 
120? 
1 0 3 4 
6 1 9 0 
5 4 7 6 
9 076 
8 4 7 7 
1 1 3 0 
1 3 6 4 
1 * 7 9 
1 5 1 8 
7 2 8 3 
2 088 
2 3 2 2 
2 4 8 4 
1 3 8 
132 
142 
1 5 1 
2 5 1 3 
2 3 1 6 
2 4 8 8 
2 4 2 9 
1 3 3 0 
1 3 7 0 
1 4 4 6 
1 3 0 0 
1 0 3 1 
1 0 7 9 
9 1 3 
7 6 4 
5 1 5 
4 9 6 
6 7 1 
4 0 0 
1093 
1 0 7 0 
1 2 3 3 
1 1 3 4 
1 067 
1 0 6 0 
1 0 4 7 





7 5 5 
1 0 4 3 
1 154 
1 0 1 1 
7 3 3 4 
80O1 
9 8 2 9 
9 4 2 2 
9 3 6 
9 1 9 
1 0 7 1 
1 0 2 3 
1 1 0 1 3 
6 6 7 2 
1 1 2 7 0 
6 6 B 0 
15 02 
1 4 9 8 
159B 
1 4 0 0 
4 9 9 7 
6 6 3 1 




7 1 0 8 
1 7 3 2 
5 9 3 2 
5 7 4 4 
6 3 6 8 
5 1 0 4 
3 4 9 
3 1 6 
3 19 
3 7 4 
4 0 5 
4 4 7 
3 * 7 
4 2 1 
1 9 1 
1 7 1 
2 03 
2 5 9 
3 5 9 7 
2 6 5 0 
3 4 3 2 





3 5 7 0 
4 3 6 6 
5 5 5 4 





e x t r a 
1 2 0 3 4 
1 1 4 2 3 
1 2 3 9 5 
1 0 6 7 5 
4 1 8 2 
3 8 5 2 
4 2 3 0 
4 2 0 7 
4 8 0 2 
4 7 4 0 
5 5 1 0 
4 6 9 8 
1 6 5 8 
1593 
1 9 1 5 
1 6 4 2 
1 0 0 8 9 
1 0 4 1 8 
1 0 4 5 6 
9 8 1 4 
1 7 4 6 
1 6 3 2 
1 9 3 0 
1 5 0 5 
2 3 9 5 
2 2 1 4 
2 3 9 6 
2 5 7 0 




2 6 9 9 
2 5 5 6 
2 9 6 0 
2 3 4 0 
1 8 7 3 
1 6 2 1 
2 0 3 3 
1 4 4 0 
3 2 8 0 
2 6 3 9 
21B9 
1 5 6 1 
3 4 6 9 
2 7 0 0 
2 0 7 4 
1 5 0 2 
3 8 4 
1 0 4 7 
1 0 4 0 
1 0 2 4 
1 0 7 7 
1 2 1 5 
1 3 8 4 





1 7 9 1 
1 4 3 4 
142 8 
1 7 0 7 
6 4 7 4 
6 2 7 9 
5 8 6 2 
5 3 9 4 
1 0 7 3 
1 0 7 2 
1 0 5 0 
1 0 0 3 
1 2 2 7 
1 4 7 7 
1 2 5 1 
1 4 0 8 
2 5 9 3 
2 6 3 9 
2 7 0 1 
2 3 3 0 
5 6 8 2 
6 7 1 3 
7 1 4 3 
6 5 1 3 
3 3 0 9 
3 4 1 3 
3 7 7 7 
3 1 2 9 
7 4 2 3 
8 4 2 3 
3 8 1 1 
6 9 2 6 
5 4 2 
5 8 3 
5 3 2 
6 1 2 
4 9 9 
53a 
5 2 2 
4 6 1 
1023 
1 0 3 7 
1 157 
1311 
I 1 3 9 







2 0 8 4 
1 6 5 6 
3 3 0 5 







1 2 2 6 3 
1 1 9 7 9 
1 1 6 2 2 
6 3 5 6 
6 3 0 4 
6 0 9 8 
7 0 7 1 
7 2 3 1 
2 1 0 3 
3 6 9 
9 6 7 
9 2 7 
1 0 1 0 * 
9 9 3 8 
1 0 1 4 8 
3 1 4 8 
219R 
3 1 9 2 
3 5 * 
3 6 0 




2 5 7 1 
7 5 2 0 
7 4 4 6 
2 8 2 7 
3 1 2 6 
2 8 4 5 
2 0 3 2 
2 1 3 4 
1 8 3 6 
1 6 6 0 
1 5 8 0 
1 3 6 6 
8 1 4 1 
7 6 3 1 
7 6 3 8 
3 2 3 9 
3 2 7 9 
3 3 1 0 
1 6 5 
163 
1 5 2 
8 5 0 
9 7 4 
3 7 8 
1 3 2 6 0 
1 3 2 5 4 
1 4 8 0 7 
1 3 0 2 
1 3 6 3 
1 3 9 5 
2 2 27 1 
2 4 3 9 6 
2 5 4 1 5 
4 5 5 0 
4 6 6 8 
4 4 6 4 
1 3 7 0 5 
12 5 9 6 
1 3 3 7 3 
1 7 3 0 
1 5 1 5 
1 6 1 6 
7 8 7 9 
6 9 0 5 
6 3 5 4 
2 4 9 
2 4 * 
2 5 3 
3 0 8 
2 8 8 
3 2 7 
2 7 6 6 
2 3 5 7 
3 1 2 7 
1 0 4 6 





7 3 2 3 
5 7 0 2 





ex t ra 
5 1 8 8 
6 3 4 0 
4 7 2 3 
1 7 7 6 
2 3 8 7 
1 7 9 9 
1 8 6 9 
172 8 
2 1 9 1 
7 2 8 
6 2 3 
8 0 9 
3 6 9 8 
4 0 6 5 
4 0 8 3 
1 3 9 8 
1 5 6 3 








5 8 5 
5 2 0 
292 2 
1 0 4 2 
6 3 9 
7 2 6 
66 5 
7 0 0 
29 3 
23 5 
2 5 6 
1974 
2 1 2 3 
1 9 9 6 
86 5 
78 1 







1 3 6 7 
1 6 6 4 
1 1 1 7 
1 5 7 
186 
1 2 1 
97 
1 7 5 
1 5 5 
6 2 3 4 
5 1 5 6 
5 2 8 2 
2 4 8 6 9 
1 9 5 4 7 
2 0 0 5 6 
8 5 2 
9 4 3 
9 0 9 
1 8 8 2 
2 6 1 7 







7 1 3 0 2 
7 3 4 3 2 
? 1 ? 3 9 
7 8 0 





0 7 9 
57 3 






8 8 5 4 
8 7 5 2 
8 7 4 7 
61B8 
3 7 9 6 
3 7 7 1 
4 0 2 7 
2 7 6 5 
2 5 3 4 
2 2 9 0 
2 5 1 9 
1 3 3 9 
9 1 0 
8 8 5 
9 4 9 
4 9 4 
7 7 2 7 
9 9 5 8 
1 0 3 5 6 
6 8 6 7 
2 3 1 3 
2 7 7 4 
3 0 6 3 
2 1 4 3 
2 3 4 
164 
197 





2 1 5 6 
2 2 7 6 
271 1 
2 0 4 0 
1 4 0 6 
1 4 3 5 
1 6 3 6 
1 2 3 2 
7 3 6 
7 1 5 
B36 
5 9 5 
6 0 8 
7 0 1 
6 3 0 
5 5 6 
1663 
1 5 3 9 
1 9 2 0 
1 3 4 8 
136 
182 
2 2 0 





1 5 5 0 
1 5 3 9 
1 8 5 4 
1 4 3 1 
4 8 2 7 0 
4 9 7 9 4 
6 0 0 1 3 
4 8 6 3 6 
7 * 0 
8 4 8 
1 0 1 8 
6 0 9 
2 8 0 6 1 
2 9 8 3 6 
374B6 
2 1 8 5 4 
1 2 0 6 
1 3 1 0 
1 6 5 4 
1 7 0 0 
6 2 6 0 
5 4 * 2 
5 6 5 4 
5 9 9 7 
26 3 
3 0 0 
26? 
7 4 0 
1 4 3 1 
1 5 5 8 
1 4 7 9 
1 1 7 6 
511 
15B 
3 8 8 
3 6 2 
3 9 3 
2 9 6 
3 4 0 
2 8 7 
7 4 9 
3 3 2 
1 4 1 9 






3 2 2 2 
4 5 7 8 
2 5 6 1 





ex t ra 
4 6 3 8 
4 3 B 6 
5 1 1 9 
3 5 9 1 
2 0 8 5 
1 9 4 1 
2 3 5 1 
1 5 * 5 
4 2 0 2 
3 6 9 6 
2 0 9 0 
3 0 4 7 
1 2 0 4 
109 4 
9 1 6 
8 7 9 
2 4 3 4 
2 4 3 6 
2 9 9 4 
2 7 2 7 
8 2 5 
8 * 3 
9 2 8 









2 3 8 6 
1 7 0 0 
16B4 
142R 
5 6 5 8 
1B06 
1 4 0 8 
7 6 4 
9 5 0 
7 1 6 
3 8 0 
6 6 6 
2 3 9 9 
1 1 9 3 
1 7 5 7 
1 4 4 4 
1 1 1 0 
129B 






no 2 0 6 
1 9 4 
8 0 
2 4 2 1 
3 7 6 0 
3 7 9 B 
1 5 3 2 
2 3 7 
189 
1 4 5 
1 1 2 
1 3 0 3 
1 1 4 2 
6 9 4 
3 7 1 
5 2 9 
5 4 9 
7 8 1 
4 1 9 
1 4 4 2 
1 1 2 9 
1 5 2 6 





2 1 8 




2 * 6 
2 2 8 
1 3 * 
114 




2 7 9 






2 3 7 7 
2 1 2 8 
2 6 7 6 








8 1 8 2 
6 5 2 1 
6 7 4 7 
5 7 3 2 
35B3 
7 9 7 0 
3 1 1 7 
7 7 3 6 
303Θ 
2 6 5 5 
2 9 4 1 
7 8 1 4 
1 1 8 4 
106 5 
1 2 1 3 
1 1 6 2 
9 8 6 6 
8 6 0 2 
1 0 4 4 2 
9 4 1 6 
2 0 1 3 
1 8 0 0 
2 1 8 6 
1 8 6 7 
6 4 0 
5 * 9 
6 ? 5 





4 1 0 8 
3 6 0 4 
438R 
3 7 9 0 
2 4 7 1 
2 3 6 0 
2 8 1 6 
2 3 0 3 
1 0 6 3 
7 9 5 
7 9 9 
6 1 2 
9 * 6 
7 6 1 
6 9 3 
561 
1 7 5 * 
1 8 5 6 
1Θ44 
1 3 9 7 
2 1 9 4 
1 9 6 9 
2 1 4 5 
1 6 6 4 
142 
1 1 7 
132 
9 1 
3 6 0 5 
3 8 5 9 
4 0 3 5 
3 7 2 9 
3 0 6 0 4 
3 2 4 9 B 
3 5 5 1 0 
3 0 9 9 9 
3 2 2 6 
2 9 7 B 
3 5 1 7 
3 2 * 3 
2 3 0 5 8 
2 3 2 9 9 
2 9 7 3 4 
2 5 3 3 9 
2 3 2 8 
7 2 4 4 
2 3 1 7 
2 0 1 0 
9 1 5 B 
9 0 6 0 
8 5 7 2 
6 2 3 7 
2 6 7 5 
2 8 4 8 
3 2 7 8 
2 6 7 3 
9 5 3 4 
1 2 2 3 0 
1 4 2 2 5 
1 1 9 4 0 
3 0 3 3 
2 5 6 3 
7 4 5 1 
2 7 8 8 
2 8 1 0 
2 2 2 * 
2 2 2 6 
2 6 0 7 
1 2 3 6 
U l l 
1 2 9 7 
1 0 8 5 
2 7 6 4 
2 7 4 1 
3 1 2 4 





1 2 5 6 3 
1 1 1 3 1 
1 1 2 6 2 
1 3 4 6 5 
145 
1 3 0 
1 2 8 
1 5 4 
extra 
1 2 6 5 7 
1 2 8 8 0 
1 1 5 6 9 
1 2 6 3 4 
4 9 1 8 
5 0 3 3 
4 4 4 2 
5 092 
5 1 4 2 
452 9 
5 0 6 9 
4 7 2 2 
1 3 6 6 
1 2 2 9 
1 3 7 6 
1 2 8 2 
1 4 6 7 5 
1 3 7 9 7 
1 5 6 4 4 
1 4 6 2 2 
7 7 1 3 
2 5 1 5 
2 8 8 1 
2 7 4 6 
9 7 5 
83 8 
106 8 
9 7 5 
1 1 6 
B7 
113 
1 1 0 
5 4 4 9 
5 1 5 3 
5 7 4 0 
4 9 7 9 
2 8 0 8 
2 4 7 4 
2 7 1 6 
2 2 8 9 
1 2 0 4 
1 0 7 4 
1 0 5 4 




5 7 9 
2 3 1 5 
2 5 6 5 
2 3 2 0 
2 4 7 7 
5 6 2 
6 3 3 
8 2 1 





2 5 6 6 
2 6 0 5 
2 7 0 8 
3 1 6 0 
1 9 6 9 2 
2 1 9 9 2 
2 3 4 2 6 
2 * 0 9 1 
4 3 2 * 
4 3 2 0 
4 5 0 1 
4 3 0 4 
1 0 1 7 6 
143 02 
1 4 4 4 2 
1 2 2 1 7 
3 9 1 0 
3 7 1 5 
4 0 3 4 
3 4 3 5 
1 0 7 6 6 
1 0 * 6 1 
1 0 5 6 7 
834B 
778 5 
2 7 0 1 
3 0 0 3 
3 2 1 9 
3 0 4 3 
2 573 
3 3 7 0 
4 0 8 0 
2 3 6 2 
2 0 8 7 
2 3 3 2 
2 * 2 1 
138 4 
1 1 5 7 
1 3 4 3 
148? 
3 4 7 9 
3 5 0 5 
4 1 7 7 
3 4 4 2 
3 8 4 2 
5 7 5 7 
6 0 6 3 
4 5 1 6 
66 
111 
1 1 6 
8 0 
8 2 7 9 
9 0 9 9 
B909 
92 02 
1 0 3 
1 1 1 
1 1 5 
1 2 0 
Itaua 
int ra 
4 5 8 S 
5 6 0 6 
4 B 0 6 
2 5 7 1 
31 5 0 
2 6 2 0 
1 0 5 9 
8 7 4 
72 0 
2 4 6 
2 2 3 
2 0 5 
1 1 0 1 7 
1 3 5 2 8 
1 4 5 8 2 
2 7 3 6 
3 5 0 5 
3 7 5 4 
2 1 4 
1 9 4 




7 0 4 
142 0 
1 1 4 5 
3 5 6 
6 9 0 
5 4 5 
6 8 ? 
5 3 4 
5 6 3 
3 1 1 
2 5 1 
2 7 7 
4 3 6 
5 2 8 
5 3 7 
3 1 5 5 
2 9 9 a 




2 2 6 8 
2 0 7 1 
2 2 6 6 
1 6 2 5 3 
1 3 5 8 6 
153 04 
1 2 3 5 
1 1 0 2 
1 2 5 6 
1 8 8 1 3 
1 7 8 4 5 
1 8 9 1 5 
5 4 1 
6 4 6 
6 4 7 
2 5 5 1 
3 0 1 9 
2 9 3 3 
152 5 
1 3 7 7 
1 2 1 9 
37 57 
2 8 6 6 
2 9 0 1 
5 9 0 
5 1 4 
4 5 2 
5 05 
* 3 9 




1 6 8 
2 7 4 




2 8 6 
3 3 9 





9 9 1 7 
1 2 2 5 7 
9 4 3 0 
5 5 0 5 
6 6 0 1 
5 3 2 1 
1 8 1 5 
1 9 7 5 
1 6 * 5 
4 5 8 
5 08 
4 4 1 
12 8 * 0 
1 5 5 2 5 
139B2 
3 * 2 8 
4 1 7 4 
4 0 7 9 
692 
5 7 9 
5 2 * 
1 0 0 
7 * 
B* 
1 2 0 8 
1 2 9 2 
9 5 * 
8 * 5 
821 
* 8 5 
1 5 7 3 
1 7 1 2 
1 6 7 0 
8 3 * 
9 * 8 
8 9 * 
3 * 5 
4 3 6 
3 * 6 
2 6 3 8 
2 * 9 3 




1 5 1 * 
1 6 5 1 
1 7 3 2 
2 3 2 6 9 
2 8 8 7 8 
2 5 8 2 5 
1 4 3 9 
1 6 0 0 
1 3 5 7 
1 4 5 6 8 
2 3 2 0 9 
1 9 0 6 5 
904 
1 2 5 9 
1 0 7 9 
3 673 
4 5 6 3 
4 6 7 3 
1 5 3 0 
1 7 9 5 
1 5 7 7 
2 7 1 9 
3 3 0 8 
2 2 9 8 
8 0 9 
93 0 
935 




1 1 * 
36 
2 3 2 
99 
1 3 0 
1 
1 
6 1 2 
322 






DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
TAB. 11 
i m p o r t 
Waren-Produits 
6 7 3 1 0 0 O * 
STA8STAHL U P R O F I L E AUS STAHL 
1 0 0 0 TnNNEN 
6 7 4 1 0 0 0 * 
BREITFLACHSTAHL UND BLECHE 
1 0 0 0 TONNEN 
6 7 5 1 0 0 0 * 
BANDSTAHL 
TONNEN 
6 7 6 10OO« 
SCHIENEN FISENBAHNOBERBAUMAT 
TONNFN 
6 7 7 1 0 0 0 * 
DRAHT AUSGEN WALZORAHT 
TONNEN 
6 7 8 1 0 0 0 * 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
TONNFN 
6 7 9 IODO* 
GUSS U SCHMIEOESTUECKE ROH 
TONNEN 
6 8 1 1 0 0 0 * 
S ILBFR P L A T I N USW 
6 8 2 1 0 0 0 * 
KUPFER 
TONNEN 
6 8 3 1 0 0 0 * 
N ICKEL 
TONNEN 
6 8 * 1000« 
ALUMINIUM 
TONNEN 
6 8 5 1000« 
B L E I 
TONNEN 
6 8 6 1 0 0 0 * 
Ζ INK 
TONNEN 
6 8 7 1 0 0 0 * 
7 I N N 
TONNEN 
6B8 1 0 0 0 * 
URAN THORIUM U LFGIFRUNGEN 
6 8 9 1 0 0 0 « 






























































































































in t ra 
4 7 3 7 8 
4 3 7 3 5 
5 1 2 4 1 
4 1 8 
3 8 3 
4 5 9 
6 1 0 0 9 
5 9 9 8 3 
65 05 2 
42 5 
4 ? 4 
4 5 5 
9 1 2 6 
9 3 7 2 
1 0 2 3 1 
6 5 0 8 5 
6 8 8 0 6 
75 7 6 5 
1 1 1 7 
1 0 1 2 
1 2 2 6 
1 0 4 1 3 
9 4 8 3 
1 1 3 1 0 
4 2 2 0 
3 9 5 7 
4 6 0 1 
1 9 2 1 6 
1 7 3 6 7 
2 0 6 9 9 
2 7 0 1 1 
2 4 5 4 5 
2 1 2 9 3 
1 7 8 1 7 B 
1 1 4 6 1 8 
9 1 6 9 7 
4 9 0 
63 7 
5 7 1 
1 2 8 B 
1 5 9 6 
14B9 
3 8 6 7 
3 2 3 3 
5 3 7 4 
2 9 4 1 0 
2 5 * 5 1 
3 6 1 6 1 
2 7 0 9 5 
2 4 5 8 4 
3 5 0 9 3 
2 0 2 9 
1 7 2 7 
182 8 
7 0 2 
6 1 5 
6 0 4 
1 5 1 3 9 
1 7 3 5 5 
1 5 1 0 8 
7 1 1 2 6 
2 4 6 3 2 
2 0 2 5 1 
1 5 2 7 
1 2 5 3 
1 5 8 0 
5 * 7 9 
4 7 8 0 
5 7 6 8 
4 5 1 4 
3 6 9 7 
4 0 6 6 
1 5 1 9 3 
1 2 4 5 9 
1 2 8 7 6 
3 1 3 3 
4 4 9 6 
4 7 6 0 
9 5 9 
1 3 7 9 




2 3 3 6 
2 1 0 2 
2 3 4 8 
7 * 5 
8 6 0 









1 0 1 6 7 
9 5 8 2 




2 0 9 0 
1 6 9 7 
1 7 0 * 
4 5 0 6 
3 9 8 * 
3 0 1 1 
312 
123 
2 2 6 
6 0 5 6 
2 0 7 0 
4 3 8 * 
1 1 7 0 
12 52 
1 1 8 7 
2 9 * 1 
2 823 
3 1 5 6 
6 5 0 9 
6 4 1 8 
6 4 5 1 
1 2 0 7 4 
1 5 1 4 3 




1 7 0 
84 
2 6 * 
2 2 4 6 5 
1 7 3 5 6 
2 0 1 0 * 
7 6 6 2 6 
92 0 9 0 
1 1 1 5 1 2 
7 3 3 2 * 
9 2 0 0 1 
1 1 5 9 3 5 
9 3 0 6 
9 2 0 4 
9 0 7 3 
3 9 7 9 
4 0 0 7 
4 1 1 * 
2 1 5 0 4 
1 * 5 7 1 
1 8 6 3 * 
3 863 0 
2 5 0 3 7 
3 3 5 7 0 
3 3 6 7 
3 B 2 * 
3 9 * 1 
13 9 6 9 
1 5 8 2 6 
1 6 1 3 5 
3 7 4 7 
4 1 6 5 
3 891 
1 7 7 2 4 
14 0 7 7 
13 0 6 6 
8 1 6 1 
7 * 3 3 
7 C 5 9 
2 4 6 3 
2 2 * 0 
2 1 * 9 
1 
1 
4 2 3 ? 
1 0 * 2 8 
1 6 3 0 6 
2 3 1 7 
5 0 8 2 
7 4 1 8 
France 
in t ra 
1 5 3 6 9 
141 08 
1 6 4 0 5 
1 4 4 1 1 
1 3 0 
1 2 1 
1 4 0 
1 2 3 
2 0 3 1 4 
2 04 82 
7 3 5 3 0 
1 9 1 2 3 
1 4 6 
• 4 8 
1 7 0 
1 3 7 
2 8 6 6 
2 9 * 0 
3 3 * 0 
2 6 5 6 
1 9 3 0 4 
2 1 1 0 9 
2 4 1 1 9 




1 8 2 
7 02 
71B 
1 7 6 6 
1 6 7 7 
1 4 2 4 
1 2 6 9 
1 3 3 * 
12 53 
7 0 * 0 
6 0 7 9 
6 4 7 5 
5 7 9 8 
4 5 2 1 
3 9 9 0 
4 3 6 6 
4 6 6 1 
1 8 7 * 7 
1 6 7 9 0 
1 8 2 3 * 
1 9 5 6 1 
7 5 
1 2 5 
1 2 0 
8 2 
251 
2 7 0 
2 8 0 
2 1 8 
5 7 6 
4 0 * 
2 0 1 5 
5B3 
8 9 8 6 
9 7 5 1 
1 1 3 3 1 
7 3 0 5 
8 5 8 9 
3 4 0 6 
1 1 1 9 0 
7 1 8 5 
2 6 5 
1 5 * 
2 9 2 





2 5 2 4 
3 0 6 8 
2 9 * 7 
2 5 * 3 
298 4 
3 7 * 3 
3 3 R 5 
2 9 4 t 
3 9 0 
3 5 4 
3 9 8 
1 2 0 
1 2 3 3 
1 * 4 5 
1 5 5 * 
4 4 0 
1 0 0 7 
5 9 1 
5 9 7 
2 7 9 
3 1 2 8 
152B 
1 6 9 5 
7 7 7 
1 3 1 4 
1 7 2 3 
1 9 3 7 
9 6 9 
3 7 9 
3 5 3 
5 2 3 
2 7 8 
1 
5 4 4 
5 3 5 
5 A4 
6 1 1 
1 0 6 
95 
iso­l i ? 
e x t r a 
6 8 7 
8 1 7 
1 0 2 6 





1 3 9 3 
1 9 1 3 
1 8 4 7 





2 9 4 
3 4 8 
2 9 2 
20 1 
5 4 5 
6 3 3 
4 7 0 
2 2 8 
3 0 3 
5 9 
1 6 0 
1 1 0 
6 0 3 0 
1 1 3 5 
3 2 5 7 
2 1 5 2 
3 1 2 
4 * 9 
3 3 7 
1 4 3 
5 8 0 
7 2 5 
6 6 3 
2 5 1 
1 7 5 6 
1 3 0 * 
1 5 1 3 
1 3 9 8 
2 5 7 6 
2 3 1 0 
2 7 * 4 









1 8 0 6 
3 1 4 7 
6 1 1 6 
1 9 2 4 
1 5 7 3 7 
1 5 7 4 3 
1 5 0 5 8 
1 9 0 7 5 
1 5 5 6 5 
1 5 3 0 8 
1 4 4 8 5 
1 9 4 7 * 
2 2 1 9 
2 5 5 9 
2 0 6 9 
2 6 5 * 
8 9 1 
1 0 0 * 
9 2 0 
1 1 9 4 
5 1 1 1 
3 8 7 8 
5 1 3 3 
4 5 1 9 
0 * 8 6 
6 6 2 0 
9 5 1 1 
7 3 5 2 
* 6 5 
* * 1 
5 6 5 
2 9 9 
1 9 1 9 
1 8 2 * 
7 3 6 8 
1 2 6 5 
4 5 9 
7 9 6 
5 4 6 
3 6 7 
1 5 7 1 
? 7 0 2 
1 8 1 5 
1 2 * 9 
1 4 7 6 
2 3 3 * 
1 7 2 * 
1 3 0 7 
4 2 4 
6 7 4 
4 9 B 
3 7 7 
1 2 0 5 
1 3 8 0 
1 5 2 3 
1 4 8 1 
5 7 * 
* 2 6 
* 6 8 
4 8 0 
Belg. 
i n t r a 
3 0 2 1 
2 9 1 7 




* 4 6 7 
4 3 9 5 




5 5 0 
4 1 2 
« 3 7 
2 6 5 7 
1 9 8 0 




2 5 8 
4 7 7 
4 8 9 
2 8 2 
3 6 2 
3 7 1 
1 1 1 4 
1 6 2 5 
1 5 6 6 
4 3 3 2 
5 1 9 9 
5 3 0 7 
1 6 9 3 9 
2 1 7 0 5 
2 1 4 1 6 
8 1 
1 0 9 
9 5 
2 2 5 
2 9 8 
2 5 4 
1 2 1 
5 0 5 
9 7 1 
2 6 9 9 
1 7 * 3 
2 8 5 7 
3 3 1 1 
2 * * 6 
2 9 2 8 
175 
9 9 




4 0 8 7 
4 5 0 9 
3 7 6 6 
7 0 3 1 
7 7 7 7 
6 0 4 6 
168 
1 6 3 
33 
6 5 4 
5 0 7 




7 8 * 








2 * 9 
2 3 6 
2 2 2 
8 * 




7 1 4 
5 4 1 




6 9 4 
4 9 0 




















1 0 1 
1 2 9 
37 1 
4 6 9 
3 0 3 
6 5 6 
84 5 








1 7 5 
7 7 5 
13 4 8 2 
2 5 9 6 2 
3 7 0 5 4 
1 2 7 5 4 
7 7 2 8 0 
3 9 6 2 8 
2 9 0 
3 6 7 
4 3 3 
118 
143 
1 7 0 
2 7 0 8 
2 8 2 6 
1 5 7 4 
5 1 8 0 
5 2 9 2 




3 5 5 
3 1 0 
11 
2 8 5 
2 6 4 
2 3 2 
9 9 5 
9 1 8 
8 1 3 
2 0 7 
1 4 3 3 
1 7 1 8 
6 3 
4 5 8 
5 3 0 
3 1 0 
5 * 7 3 
1 0 7 1 9 
B l 
1 5 2 9 
2 8 8 0 
N e d e r l a n d 
in t ra 
1 0 0 4 4 
1 0 4 7 1 
1 1 3 0 4 
9 8 0 8 
9 1 
9 6 
1 0 5 
9 1 
6 2 8 6 
6 6 5 2 
7 4 2 0 





1 6 0 8 
2 0 6 7 
2 2 0 6 
1 8 6 6 
1 2 0 2 8 
1 6 2 9 9 
1 6 9 * 7 
1 3 1 1 8 
7 * 2 
6 * 3 
6 6 5 
7 2 3 
5 8 7 4 
4 7 6 3 
4 8 7 6 
5 0 5 7 
1 1 5 4 
1 0 7 9 
1 2 3 7 
B69 
5 2 0 3 
4 7 9 9 
5 7 8 0 
4 1 9 7 
1 5 3 6 4 
1 2 4 7 4 
8 7 0 5 
1 1 7 1 3 
7 9 B 3 7 
6 3 1 5 0 
4 0 2 4 0 
5 9 1 6 2 
131 
1 3 6 
1 5 6 
1 8 7 
3 0 7 
3 7 2 
3 9 3 
5 0 2 
3 3 6 
7 0 5 
4 0 7 
5 9 5 
5 2 1 1 
5 4 4 9 
7 1 4 4 
5 0 0 2 
4 4 0 2 
5 0 * 0 
6 6 0 0 
4 5 1 8 
5 7 3 
6 5 1 
4 0 1 
5 5 9 
1 8 7 
2 1 0 
139 
1 9 4 
2 4 8 5 
2 2 9 6 
3 1 4 5 
2 3 4 1 
2 9 6 6 
2 7 4 6 
3 7 6 6 
2 7 9 6 
3 9 * 
3 8 B 
7 2 0 
2 9 6 
1 5 7 5 
1 5 6 9 
2 7 5 4 
1 0 5 7 
20 4 
2 7 6 
3 6 7 
2 1 9 
5 1 3 
7 7 1 
9 * 8 
6 1 1 
1 2 8 
1 1 4 
2 1 7 
1 1 2 
6 5 
6 7 
1 1 * 
6 7 
1 * 8 
1 3 2 






e x t r a 
6 2 5 
7 6 2 
72 0 





1 2 2 0 
1 2 2 5 
1 1 5 6 





2 5 2 
2 6 8 
2 5 0 
162 
2 7 7 
4 1 7 
2 1 6 







2 3 6 
2 0 0 
148 
1 8 6 
1 1 8 2 
1 4 6 5 
1 5 2 5 
1 3 7 4 
3 9 4 2 
4 8 9 * 
4 3 0 6 









1 3 6 
1 2 5 
4 1 3 
3 4 4 
1 5 6 2 
2 4 0 2 
2 6 2 * 
1 8 5 3 
1 3 0 * 
2 2 9 7 
2 5 1 5 
1 7 * 9 
3 6 2 
■ 2 9 6 
3 7 8 
3 8 3 
118 
1 2 * 
151 
131 
1 0 6 6 
8 1 2 
1 1 8 5 
1 1 0 5 
1 3 9 2 
1 0 6 9 
1 7 7 7 
1 7 1 8 
4 7 6 
63 3 
87 3 
7 7 0 
1 7 1 8 
2 4 5 2 
3 2 5 1 
2 7 2 * 
2 6 * 
2 0 6 
5 4 1 
7 0 
9 2 4 
7 0 5 
1 0 3 6 
2 4 6 
1 4 0 7 
1 3 9 6 
1 3 0 5 
1 9 8 2 
4 2 5 
4 2 0 
3 8 8 
5 9 8 
3 1 6 
38 2 
2 5 * 







i n t r a 
1 3 6 3 3 
1 2 1 0 7 
1 5 5 3 a 
1 3 8 * 9 
1 3 3 
1 2 0 
1 5 5 
1 3 6 
1 8 7 0 0 
1 3 8 * 1 
2 0 3 0 1 
1 9 3 2 0 
1 3 4 
136 
1 4 6 
1 4 1 
2 7 5 4 
2 6 0 0 
3 2 2 5 
2 9 1 2 
2 2 3 3 3 
2 1 0 5 2 
2 6 6 4 8 
22 95 5 
3 5 
7 4 
1 0 7 
3 7 
3 7 1 
6 9 2 
1 0 3 5 
3 5 7 
1 1 1 4 
9 6 0 
1 3 5 4 
1 2 4 3 
5 0 7 7 
3 9 B 1 
5 8 9 0 
4 8 5 6 
1 4 6 4 
1 4 6 4 
1 4 3 8 
1 2 5 3 
7 6 2 2 
7 1 6 9 
6 9 3 1 
5 8 9 7 
1 2 1 
2 4 0 
1 3 1 
1 2 6 
3 8 7 
6 1 2 
3 8 2 
2 9 3 
7 3 6 
3 1 9 
1 0 2 2 
9 6 7 
8 1 9 4 
7 2 0 6 
1 1 5 4 5 
1 0 0 1 3 
7 3 4 9 
6 7 4 7 
1 1 4 3 5 
9 7 2 7 
3 1 7 
3 2 * 
* 2 5 
5 * 9 
1 3 5 
9 9 
1 5 6 
1 8 2 
3 3 0 3 
3 9 2 5 
2 5 7 9 
2 83 0 
4 3 7 2 
5 6 4 6 
3 3 3 0 
3 8 6 3 
3 6 0 
3 0 4 
3 8 2 
* 5 * 
1 2 9 9 
1 0 8 8 
1 2 3 9 
1 * * 8 
1 * 8 * 
2 5 7 9 
2 5 5 3 
2 * 8 3 
* 8 8 3 
8 6 2 9 
8 5 0 9 
8 6 6 9 
1 1 5 6 
2 6 6 3 
2 1 6 8 
3 1 7 6 
3 5 * 
8 0 5 
6 5 * 
9 5 1 
1 
3 5 
8 8 7 
6 1 6 
9 8 9 
83 0 
3 7 2 
* 1 5 
3 5 6 
3 8 2 
e x t r a 
1 7 7 3 
2 0 5 * 
2 5 3 0 





3 2 3 8 
2 8 * 2 
3 8 * 5 





8 1 3 
6 9 6 
6 7 1 
5 6 9 
1 7 * 1 
1 9 4 1 
1 3 9 2 






9 0 6 
4 6 9 
4 5 9 
4 2 1 
3 2 3 
3 9 3 
2 8 7 
1 0 4 0 
7 5 * 
9 * 3 
7 3 9 
1 8 5 8 
1 9 2 2 
1 7 * 1 
1 9 * 7 
2 8 9 7 
3 6 6 * 
3 5 07 









1 5 9 8 3 
1 0 3 5 2 
9 6 1 1 
6 8 0 7 
2 5 2 6 2 
2 7 2 * 9 
3 7 1 3 9 
3 * 3 0 1 
2 4 9 3 9 
2 6 7 8 3 
3 9 2 2 1 
3 5 6 2 0 
4 5 1 3 
3 8 6 0 
4 02 0 
4 3 2 4 
2 0 4 6 
1 7 9 5 
1 8 2 7 
1 9 4 9 
8 0 5 4 
3 4 7 8 
8 0 2 4 
7 1 9 8 
1 4 9 6 8 
6 2 6 2 
1 4 9 9 8 
1 3 7 9 3 
1 2 7 2 
1 3 6 5 
9 5 * 
1 0 8 5 
5 3 * 3 5 * 6 7 
3 8 * 7 
4 5 * 8 
1 7 2 9 
1 5 6 * 
1 2 * 1 
1 9 8 2 
5 7 1 1 
5 0 8 9 
3 9 * 3 
6 5 5 0 
2 8 8 3 
7 7 1 
1 2 6 8 
103B 
9 0 1 
2 5 * 
* 2 1 
3 4 5 
1 
6 1 8 2 7 
2 8 3 7 
3 4 8 4 
2 3 U 
1 4 7 1 
2 8 6 * 
3 9 0 3 
2 * 1 1 
Italia 
intra 
5 3 1 1 




1 1 2 * 2 
9 6 1 3 
8 8 5 8 
7 7 
6 7 59 
1 3 4 8 
13 53 
1 0 2 3 
8 2 6 3 
8 3 6 6 
5 9 5 8 
1 9 9 
1 * 3 
1 7 6 
3 2 0 8 
2 8 3 3 
3 1 9 * 
2 * 6 
2 8 7 
3 0 5 
7 8 2 
9 8 3 
9 8 8 
1 3 3 0 
1 4 1 8 
1 4 7 7 
5 0 3 3 5 8 0 4 




1 1 8 
** 1 8 0 
2 0 9 8 
1 3 0 0 
9 5 9 
* 3 2 0 
2 3 0 2 
3 2 8 * 
3 * * * 
1 9 * 5 
2 9 * 0 
6 9 9 
* 9 9 
5 6 3 
2 * 7 
2 2 3 
182 
2 7 * 0 
3 5 5 7 
2 6 7 1 
3 7 7 3 
4 7 2 0 
3 7 2 * 
2 1 5 
* 2 
* 7 
7 1 8 8 1 
1 1 3 
1 7 3 7 
3 9 3 
* 6 2 
6 3 8 5 
1 2 5 5 
1 * * 3 
* 8 * 
* * 9 
5 1 * 
1 3 * 
1 3 7 
1 8 3 
3 
1 
5 0 8 
3 8 3 
4 3 4 
163 
1 9 0 
2 3 1 
extra 
2 2 9 7 




3 6 7 2 
3 1 1 2 




6 3 * 
316 
* 1 8 
1 7 9 5 
8 3 0 






6 3 0 
2 5 9 
3 07 
3 2 1 
9 9 5 
1 0 4 3 
1 2 7 3 
1 3 4 2 
1 2 5 8 
1 3 6 9 
2 003 
3 4 3 0 







3 6 6 6 
3 5 5 7 
3 1 8 9 
2 0 5 8 3 
2 0 7 3 * 
1 9 6 3 7 
1 8 7 6 2 
2 0 3 3 3 
2 0 0 6 6 
1 9 2 2 
2 1 2 0 
2 1 7 3 
8 0 6 
9 * 1 
1 0 * 6 
4 5 6 5 
3 5 7 7 
2 6 6 8 
7 6 0 4 
5 7 9 4 
* 3 3 * 
1 071 
1 3 1 1 
1 5 * 2 
* 6 3 * 
5 7 7 3 
6 6 5 6 
101O 
1 3 3 5 
1 3 3 1 
3 5 2 3 
* 6 6 2 
* 5 5 7 
2 1 8 8 
1 * * 9 
1 0 * * 
6 5 0 
4 3 4 
3 1 2 
1 
5 7 * 
3 5 1 
4 1 6 
1 1 5 
1 * 6 
H I 
74 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
W a r e n - P r o d u i t s 
6 7 3 1 0 C 0 * 
8ARRES PROFILES PALPLANCHES 
1 0 0 0 TONNES 
5 7 * 1 0 0 0 * 
LARGES PLATS ET TOLES 
1 0 0 0 TONNES 
6 7 5 1 0 0 0 * 
FEUILLARDS 
TONNES 
6 7 6 lOOOt 
RAILS AUT ELEM D VOIES FER 
TONNES 
6 7 7 1000« 
F I L S FER ACIER SF F IL MACH 
TONNFS 
6 7 8 1 0 0 0 * 
TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
TONNES 
6 7 9 1 0 0 0 * 
OUVR BRUTS FON AC MOULE FORGE 
TONNES 
6 8 1 1 0 0 0 « 
ARGENT ET PL AT INF ETC 
6 8 2 1 0 0 0 * 
C U I V R F 
TONNFS 
6 8 3 1 0 0 0 * 
NICKEL 
TONNES 
6 8 * 1 0 0 0 * 
ALUMINIUM 
TONNFS 
6 8 5 100O« 
PLOMB 
TONNES 
6 8 6 1000« 
Z I N C 
TONNFS 
6 8 7 I O 0 O * 
ETAIN 
TONNES 
6 8 8 1 0 C 0 * 
URANIUM THORIUM ET ALLIAGES 
6 8 9 1 0 0 0 * 






























































































































in t ra 
4 9 9 4 3 
4 3 3 2 9 
5 0 8 3 4 
4 4 5 
3 8 1 
4 5 4 
6 0 6 7 6 
5 8 7 7 0 
6 5 2 5 6 
4 2 3 
4 0 7 
4 5 5 
1 0 2 3 6 
9 8 4 0 
1 0 8 3 1 
7 5 9 5 S 
73 5 5 9 
7 9 0 2 9 
1 7 0 5 
7 9 5 
1 7 5 4 
1 1 7 8 1 
7 6 6 6 
1 7 0 2 9 
4 4 5 8 
3 7 7 9 
4 8 4 0 
1 9 7 3 3 
16 0 2 9 
2 1 7 1 0 
2 6 0 7 7 
2 3 5 3 5 
2 5 0 9 ? 
1 1 6 9 4 0 
1 0 7 9 0 0 
1 1 0 1 6 7 
107? 
1 0 5 8 
1 1 * 9 
3 0 5 9 
2 6 1 1 
2 6 1 5 
2 9 8 9 
* U 4 
3 8 9 7 
3 2 2 6 4 
3 3 6 2 7 
3 6 4 6 1 
2 9 0 3 3 
3 1 5 3 8 
3 4 9 2 8 
1 6 9 5 
2 562 
2 2 0 5 
6 84 
9 0 9 
7 7 7 
1 6 7 6 3 
1 6 5 9 7 
1 5 1 0 0 
2 4 1 7 7 
2 3 7 2 2 
7 0 5 7 7 
1 5 3 2 
1 5 9 6 
1 8 0 2 
5 5 5 9 
5 8 8 1 
5 9 7 6 
3 4 8 3 
3 3 6 0 
4 1 1 0 
1 1 1 2 1 
1 0 7 5 0 
1 3 3 1 1 
3 3 9 1 
4 5 5 2 
4 7 2 9 
1 0 5 0 
1 4 0 2 
1 4 3 3 
I 
2 3 2 8 
2 3 2 8 
2 3 2 0 
743 
7 3 0 
7 5 2 
CEE 
extra 
5 4 5 5 4 
5102O 
5 1 2 7 ? 
5 3 9 
4 9 6 
4 9 8 
73 0 6 6 
7 3 1 1 9 
7 B 6 0 6 
4 9 4 
4 8 8 
533 
1 0 2 9 3 
9 B 1 0 
9 5 1 3 
5 9 1 9 6 
6 3 8 * 0 
56B2 7 
3 846 
2 9 3 0 
2 6 0 7 
2 L 8 4 1 
2 2 5 4 B 
2 1 4 6 0 
8 8 0 1 
8 2 8 1 
8 4 2 8 
4 0 5 0 1 
3 8 8 0 5 
3 8 1 3 8 
4 3 9 9 5 
4 0 9 5 1 
44 081 
1 7 2 2 1 7 
1 6 4 8 8 9 
1 3 7 3 1 5 
1 4 4 0 
1 0 1 0 
142 5 
4 9 8 * 
2 6 2 7 
3 8 2 8 
2 7 7 8 
3 3 9 0 
3 22 6 
3 * 1 3 * 
3 0 6 7 6 
3 0 4 5 6 
28 043 
2 6 1 8 8 
2 6 6 * 2 
2 9 6 9 
2 6 * 5 
2 7 6 2 
1 2 0 3 
9 3 5 
9 6 5 
1 4 5 3 4 
1 * 6 8 9 
1 5 0 0 9 
1 7 4 6 2 
1 8 4 3 4 
1 9 3 3 2 
2 1 2 7 
2 7 5 7 
3 2 1 5 
6 0 7 9 
9 7 3 6 
1 1 0 6 9 
1 8 1 6 
1 6 7 8 
2 2 5 2 
5 8 7 7 
5 3 5 2 
72 75 
9 0 8 
9 9 1 
1 1 9 1 
3 06 
3 2 5 
3 81 
3 3 2 3 
3 7 8 1 
3 754 
87B 
9 1 6 
9 3 6 
France 
int ra 
6 86 3 
6 5 4 1 
9 0 2 2 





1 2 4 0 9 
1 3 0 8 9 
1 3 7 6 2 





1 * 9 1 
157B 
1 6 1 1 
1 7 1 8 
8 3 3 2 
102 66 
9 1 0 6 
1 0 0 3 2 
2 1 7 
165 
2 4 3 
2 B * 
3 5 6 8 
2 9 0 7 
* 5 * 9 
« 6 2 8 
1 3 0 
3 3 * 
4 0 9 
4 2 4 
1 1 1 2 
0 0 7 
1 1 2 6 
1 3 8 4 
4 8 2 7 
2 7 0 1 
4 0 3 6 
2 3 2 0 
2 3 8 3 1 
1 1 8 8 9 










3 4 5 
6 6 6 
6 7 2 
4 0 * 
2 4 5 0 
3 2 5 3 
3 8 1 * 
2 5 * 5 
2 3 4 3 
3 2 1 3 
4 1 8 1 
2 6 3 6 
1 0 0 7 
1 4 3 8 
12 07 
1 4 3 6 
3 9 9 
5 07 
4 3 6 
4 9 2 
6 2 4 5 
4 B 9 9 
4 5 8 1 
5 3 2 6 
1 0 7 5 0 
8 3 3 3 
7 7 3 2 
9 3 9 7 




3 4 5 
3 1 8 
1 3 5 
1 0 6 
2 8 * 
1 6 7 
3 7 3 
2 6 3 
8 9 5 
5 0 1 
1 2 5 8 









2 1 4 
2 0 * 
3 3 0 
3 9 6 
1 6 7 
1 * * 
2 5 5 
1 9 5 
ex t ra 
1 0 5 6 3 
1 0 9 2 3 
1 1 6 0 2 
9 B 7 6 
1 0 6 
112 
1 1 7 
9 4 
1 7 2 7 3 
l a e t * 
1 9 9 5 4 
1B016 




1 7 1 0 
1 6 5 0 
1 5 0 1 
1 8 0 5 
9 3 1 5 
9 7 3 0 
7 5 1 7 
8 5 5 5 
1 0 5 2 
7 1 6 
95 5 
1 2 7 3 
3 1 9 9 
4 5 0 1 
6 2 8 3 
9 5 2 1 
1 2 7 7 
1 3 4 5 
1 2 6 0 
1 * 2 2 
6 8 2 1 
7 2 0 0 
7 « « 1 
8 6 2 1 
1 0 1 8 6 
9 2 1 8 
9 9 6 4 
9 2 5 5 
3 7 8 8 6 
3 5 6 1 8 
4 1 9 0 8 
4 0 9 7 2 
1 2 6 
1 4 0 
152 
122 
2 3 7 
3 4 0 
3 2 9 
2 4 3 
2 7 8 
4 7 6 
4 0 9 
1 9 6 
2 7 4 7 
1 8 2 1 
2 * 1 7 
2 1 5 6 
2 0 5 1 
1 2 7 8 
1 9 * 5 
1 7 1 6 
1 5 3 4 
8 4 9 
1 0 2 0 
8 0 7 
7 3 7 
4 0 * 
* 2 0 
3 6 2 
* 1 8 0 
3 7 4 * 
5 1 9 7 
5 2 2 7 
5 5 7 9 
5 3 2 5 
8 0 4 7 
8 2 6 9 
2 0 7 
1 1 6 
6 5 4 
46 2 
7 3 5 
3 1 6 
2 6 8 0 





2 2 0 
2 9 « 
2 4 3 
2 1 7 
2 9 






7 0 3 
6 9 0 
7 * 0 
7 0 5 
2 * 0 
1 5 5 
1 * 1 
1 6 6 
Belg. 
in t ra 
1 9 1 5 3 
1 6 7 5 7 
2 0 7 7 5 
189 
165 
2 0 7 
2 5 7 9 5 
2 2 9 1 8 
2 4 3 9 6 
19 3 
171 
1 8 « 
4 7 9 8 
4 4 3 2 
5 7 0 3 
4 2 0 1 9 
3 9 6 5 5 




1 7 1 « 
1 0 0 3 
3 9 7 3 
7 7 4 9 
1 7 7 3 
2 1 3 2 
9 8 1 8 
7 3 6 2 
9 9 3 9 
1 7 4 3 
1 9 5 3 
2 3 3 6 
9 7 1 9 
11 167 
1 3 7 7 4 
4 3 9 
5 1 9 
6 3 3 
1 0 6 3 
1 7 2 1 
1 4 1 7 
5 5 4 
7 5 3 
9 1 7 
2 2 3 B 0 
20 43 5 
2 4 0 B 5 
2 0 3 7 5 
1 9 6 6 3 







2 63 9 
3 4 5 2 
2 7 0 4 
3 4 7 5 
4 8 9 2 
3 6 0 9 
815 
6 8 0 
1 0 4 9 
3 3 5 3 
2 3 0 0 
4 2 5 0 
2 3 7 5 
209B 
2 7 7 6 
7 3 2 5 
6 5 6 1 
8 9 0 0 
6 6 4 
5B« 
B39 
2 0 0 
176 
2 5 1 
6 9 8 
1 0 5 3 
8 0 7 
1 8 « 




1 9 9 7 3 
1 6 8 3 7 
1 « 5 3 7 
2 1 8 
1 8 1 
158 
1 3 3 4 0 





2 8 2 0 
2 6 7 8 
2 7 3 0 
2 0 6 8 2 
2 4 0 7 7 
2 3 7 2 0 
3 8 8 
8 9 9 
2 2 7 
3 4 6 7 
1 0 1 1 4 
1 9 5 5 
3 6 2 4 
3 4 4 9 
3 5 1 9 
1 8 1 5 8 
1 8 1 3 0 
1 8 2 7 4 
1 7 1 8 
1 3 1 3 
1 0 4 3 
8 5 7 0 
6 5 8 9 
5 7 1 9 
2 8 8 
3 5 « 
5 0 3 
7 1 0 
8 0 9 
1 1 1 3 
153 
1 3 4 
8 5 
9 6 1 3 
9 0 0 0 
8 8 9 0 
8 50 2 
9 3 7 7 
8 76 4 
I 
1 
3 9 7 4 
3 5 2 1 
3 8 2 0 
5 5 7 6 
4 9 2 1 
5 3 2 3 
5 * 7 
3 8 7 
7 0 5 
1 9 1 3 
1 3 1 9 
2 5 6 8 
9 1 3 
1 1 1 0 
1 5 0 0 
2 9 5 0 
3 * 9 6 
* 0 6 7 
2 4 2 
138 




1 7 4 0 
2 2 5 6 
2 7 1 6 
4 4 2 
4 1 8 
6 0 5 
Nederland 
intra 
1 9 4 4 
1 9 6 1 
2 3 3 9 





« 1 6 5 
« 0 9 1 
5 0 4 6 





« 0 3 
« 5 2 
5 « ? 
« 9 « 
3 3 9 1 
3 7 0 ? 
4 4 8 5 





3 2 6 
« 0 9 
28R 
2 0 7 
3 0 3 
2 3 1 
3 3 8 
3 3 1 
1 4 7 5 
8 5 3 
1 5 7 6 
1 5 0 7 
3 * 0 8 
3 9 2 4 
3 3 8 6 
« 2 6 7 
1 7 1 8 5 
1 9 3 6 8 
1 6 5 3 5 





1 9 2 
1 7 9 
1 3 9 
2 0 1 
1 5 * 
1 * 8 
120 
2 4 2 
1 3 5 5 
1 3 6 8 
1 1 0 7 
9 1 1 
1 2 7 1 
1 * 0 2 
1 1 7 5 
0 9 2 
84 
2 0 7 
1 0 6 





2 4 2 8 
2 8 5 3 
7 5 3 5 
2 0 1 1 
3 1 9 B 
4 0 6 1 
3 1 8 2 
2 * 6 6 
1 3 0 
1 9 6 
1 6 8 
2 7 6 
5 2 3 
7 0 0 
5 1 7 
1 0 6 6 
3 1 2 
7 2 5 
* 7 8 
4 2 3 
1 1 0 9 
2 5 6 7 
1 7 1 8 
1 5 2 5 
7 3 8 « 
3 5 0 5 
3 « 6 3 
3 4 5 1 
7 3 4 
1 0 6 0 
1 0 3 2 
1 0 3 1 
7 2 9 
« 2 6 
67B 






9 7 0 
1 9 3 6 
1 5 1 2 





6 8 8 5 
8 2 1 8 
7 0 8 8 






2 5 5 
1 6 7 
7 3 
1 5 6 1 
2 0 6 0 
1 3 4 0 
3 9 8 
4 
5 




6 1 7 0 
2 3 




1 4 1 6 
7 1 1 
9 5 8 
5 3 2 
99 8 
103 8 
1 1 8 1 
1 0 6 3 
4 7 1 7 
4 7 5 7 
6 0 3 4 













5 2 1 
5 0 6 
59 8 
5 1 8 
3 9 1 
3 9 « 
« 7 3 
* 0 3 
2 3 7 
3 6 5 
2 6 9 





6 6 « 
6 5 7 
7 « 1 
7 0 0 
5 6 3 
5 1 4 
5 8 1 





1 6 9 
3 4 3 
2 9 8 
2 6 6 
1 6 2 
1 4 7 
2 7 0 
155 
563 
« 0 7 
9 1 8 
55? 
3?3 
7 0 7 
6 7 7 
6 2 3 
126 
72 5 
2 0 8 
2 0 0 
2 3 7 
1 * « 
2 7 2 







in t ra 
1 9 1 6 3 
1 5 7 4 1 
1 5 9 9 1 
1 3 6 2 3 
155 
11 8 
1 7 3 
1 0 5 
1 5 8 2 6 
1 5 1 3 7 
1 8 6 5 4 
1 3 5 2 « 
107 
1 0 3 
129 
9 0 
3 4 1 1 
3 2 0 7 
3 3 3 2 
3 03 8 
2 0 8 3 3 
1 0 4 5 2 
1 9 4 9 2 
1 7 2 1 0 
84 7 
4 5 7 
1 0 2 0 
832 
6 6 7 3 
3 3 3 8 
8 2 1 6 
8 5 4 2 
1 5 2 2 
1 4 5 5 
1 8 8 2 
1 5 1 7 
7 1 4 2 
6 7 1 9 
8 9 3 8 
6 9 3 9 
1 3 5 6 0 
1 3 0 2 9 
1 4 2 1 7 
1 1 7 3 4 
556B3 
5 6 7 9 7 
5 7 7 2 5 
«6 531 
4 1 7 
3 2 4 
2 9 3 
3 6 5 
1 4 7 8 
8 9 7 
6 7 6 
1 4 4 7 
1 6 1 8 
2 2 6 3 
1 9 0 6 
2 3 1 6 
5 6 0 5 
7 7 8 8 
6 9 8 3 
3 9 5 6 
4 6 8 1 
6 5 7 0 
5 8 3 7 
3 4 9 6 
7 4 6 
8 7 2 
9 1 9 
63 5 
2 4 3 
3 0 2 
2 8 7 
2 0 9 
5 031 
4 7 9 1 
4 761 
4 3 9 4 
6 4 6 6 
6 0 3 3 
5 7 3 2 
5 0 6 3 
4 7 7 
6 3 2 
52 5 
6 4 6 
1 3 3 5 
2 063 
107 4 
2 1 9 6 
56 2 
3 6 0 
4 7 ? 
4 3 2 
1 7 9 2 
1 0 8 6 
1 4 0 3 
1 3 6 7 
3 2 1 
4 5 9 
4 2 1 
3 5 6 






4 1 4 
3 5 6 






1 9 2 0 6 
1 7 9 2 8 
2 1 6 3 5 
1 7 5 2 1 
174 
1 5 7 
193 
161 
2 9 2 1 3 
2 3 5 3 5 
2 8 8 5 9 
2 9 1 5 ? 
2 1 9 
172 
2 1 3 
2 2 0 
5 0 6 1 
« « 7 7 
4 7 0 7 
3 7 7 0 
2 4 7 0 5 
2 2 1 5 6 
2 1 6 9 6 
1 8 2 7 9 
2 2 5 0 
1 2 9 4 
96? 
1 2 6 5 
1 3 8 7 8 
7 8 6 1 
6 4 3 5 
8 4 3 5 
3 3 3 6 
3 0 8 8 
3 2 7 0 
2 9 6 1 
1 2 4 2 6 
1 1 7 4 3 
1 0 7 6 1 
1 0 8 2 4 
2 1 1 8 2 
1 6 2 6 4 
23 0 7 0 
1 7 0 1 7 
7 9 0 3 7 
6 0 8 3 2 
9 3 8 4 3 
6 9 8 3 5 
6 « 0 
3 6 0 
6 5 8 
« 8 2 
2 5 « 5 
1 1 9 0 
2 1 7 3 
1 7 2 5 
2 2 6 1 
2 7 0 7 
2 6 7 « 
23B1 
1 9 5 1 0 
1 6 5 9 7 
1 6 7 9 6 
l ? 4 * 9 
1 5 8 9 3 
1 3 8 2 0 
1 4 1 9 5 
1 0 4 1 3 
1 0 8 3 
1 2 2 1 
1 1 5 8 
1 0 7 0 
353 
3 2 9 
3 5 0 
3 2 5 
« 0 2 1 
3 9 1 1 
3 5 9 7 
«3 0 9 
3 7 8 « 
3 8 0 8 
3 3 1 « 
« 1 * 6 
1 3 1 5 
2 1 2 7 
1 7 6 3 
1 2 9 7 
3 2 5 0 
7 6 8 8 
5 5 2 2 
* 8 U 
6 * 3 
3 0 8 
3 9 5 
3 8 7 
2 1 0 7 
9 2 2 
1 1 2 6 
1 1 8 9 
2 7 2 
101 
1 9 6 





5 8 5 









? 8 1 * 
2 3 2 9 




2 * 8 1 
3 4 3 5 




1 3 3 
1 2 1 
1 3 8 
* 8 * 








1 8 6 
98 
1 3 1 
2 5 3 9 
2 02 β 
1 1 1 7 
1 0 5 2 2 
8 6 7 9 
3 0 0 3 
1 1 7 
121 
1 * 2 
2 1 * 
2 6 5 
2 7 6 
3 1 8 
2 8 * 
2 8 2 
* 7 * 
7 8 3 
* 7 7 
3 5 3 
6 8 5 







« 2 0 
6 0 2 
5 1 9 
2 8 8 
4 1 3 












1 6 2 
2 3 1 
1 4 9 
2 5 7 
2 3 5 
2 0 1 
extra 
3 9 9 2 
3 4 0 5 




6 3 5 5 
9 4 9 2 




4 5 8 
7 5 0 
4 0 8 
2 9 3 3 
5 8 1 7 






6 6 7 
3 6 0 
2 6 2 
2 1 9 
1 5 8 0 
1 0 2 1 
7 0 4 
9 9 1 1 
1 3 1 1 8 
8 8 2 3 
4 2 0 0 7 
5 7 0 9 3 
3 9 8 1 1 
3 5 6 
152 
1 1 0 
1 * 0 6 
2 7 7 




1 7 * 3 
1 8 5 2 
1 7 5 5 
1 2 0 6 
1 3 1 9 
1 2 6 5 
1 1 5 
2 0 9 
3 1 * 
55 
113 
1 3 0 
1 6 9 5 
2 9 5 5 
1 6 5 4 
1 9 6 0 
3866 
























1 0 7 
mi 
75 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
T A B . 11 





EWG - CEE France Belg. - Lux. N e d e r l a n d 
D e u t s c h l a n d 
(BR) Italia 
6 9 1 1 0 0 0 * 
METALLKONSTPIJKT IONEN U T E I L E 
6 9 2 1 0 0 0 * 
BEHAELTFR FAESSER USW Λ METALL 
6 9 3 1 0 0 0 * 




6 9 « 
NAFGEL UND SCHRAUBEN 
6 9 5 1 0 0 0 « 
WERKZEUGF AUS UNEOLEN METALL 
6 9 6 1 0 0 0 « 
SCHNFIDWARFN UNO BFSTECKE 
6 9 7 1 0 0 0 * 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
6 9 8 1 0 0 0 * 
AND BE AR Β WAREN A UN E DL METALL 
7 1 1 1 0 0 0 * 
DAMPFKESSEL U N I C H T E L E K T MDTOR 
7 1 2 1 0 0 0 * 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 
7 1 « 
BUEROMASCHINEN 
7 1 5 1 0 0 0 * 
METALLRFARBFITUNGSHASCH1NEN 
7 1 7 1 0 0 0 * 
MASCH F TEXT LEOER NAEHMASCH 
7 1 8 1 0 0 0 * 
MASCH F BFSONO GEN I N D U S T R I E N 
7 1 9 1 0 0 0 * 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
7 2 2 1 0 0 0 * 
ELEKTP MASCH U SCHALTGER ΑΕΤΕ 
7 2 3 1 0 0 0 * 
DRAEHTE KABEL 1S0LATDREN F EL 
7 2 * 1 0 0 0 * 
APP F TELEGR TELEPHON FFRNSEH 
7 2 5 1 0 0 0 * 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAFTE 
7 7 6 1 0 0 0 * 
APP F ELEKTROMEDIZ IN BESTRAHL 
7 2 9 1 0 0 0 * 
ELEKTR MASCHINEN υ A°P A N G 
731 
SCHIENENFAHRZEUGE 
7 3 2 
KRAFTFAHRZEUGE 
7 3 3 1 0 0 0 1 
STPASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
7 3 « 
LUFTFAHRZEUGE 
AVR 








M A I 
JUN 
J U L 
AVR 






























J U L 
AVR 
M A I 
JUN 




J U L 
AVR 
M A I 
JUN 
J U L 
AVR 
M A I 
JUN 
































































19236 17269 22186 
355« 3837 «139 
5891 70«3 7466 
5204 5279 5793 
17700 18231 20101 
4524 4196 
4B54 
7*2 7 6591 7876 
8250 7715 
B143 
3359 2513 3059 




25773 25507 30680 
23113 23651 20871 
35175 3*115 
3B099 
1B810 16277 18603 
1 7 9 0 7 
1 7 4 3 « 
19010 
2 « 7 1 « 
2 6 2 1 « 
3 0 8 6 8 
1 0 2 9 2 8 
9 9 « « 0 
1 1 5 4 0 6 
28392 26986 31077 
5562 5515 6080 
224ΘΒ 20300 19482 
2493 5 2303 0 21596 
2850 2498 2902 
43940 40624 47145 
2496 1 855 2453 
176«7« 
1 7 3 5 8 8 
170291 
137«07 
1 3 5 « 3 9 
1 3 4 1 4 9 
6 4 4 0 
6 7 8 6 
6 9 3 2 
5313 
4 8 2 6 
4 8 0 9 
193 7 





1 4 3 8 
1 5 8 8 
9 2 4 
2 2 59 
2 2 4 3 
1 * 3 * 
* 9 9 
503 
5 2 6 
86 2 
1081 
1 1 5 9 
2 5 2 7 
2 6 6 1 
2 6 7 8 
983 
1013 










7 * 2 2 
9 5 0 0 
9 2 2 6 
2 7 5 0 3 
2 7 9 8 1 




333«5 352*2 30*6B 




2 0 2 9 6 
1 9 4 8 3 
2 2 2 6 8 
7 7 2 3 3 
71 3 5 0 
7 6 9 2 6 
1 9 6 3 7 
2 0 8 3 3 
2 0 4 2 « 
2 0 5 0 
2 3 3 9 
2351 
12096 
1 0 6 4 0 
13355 
« 0 7 « 
« 0 « 7 
3 5 3 7 
isoa 
1 6 1 3 
1 5 9 0 
3 6 9 9 8 
3 9 6 8 1 




3 3 8 2 0 
2 9 8 0 1 
3 « 6 0 6 
? 5 9 « 8 
7 3 7 2 9 
3 0 2 2 3 
2 7 0 8 
3 1 2 6 
2 3 5 0 
33911 
3 0 8 3 5 
53 054 
1932 1668 210« 2129 «753 3710 «897 5092 9B« 885 91« 10«8 1337 1857 1587 2311 1123 1 ! 1« 1031 971 3182 3091 2811 2«73 1653 1362 1440 1323 3504 2798 2790 2613 2951 2375 2712 2653 830 662 71 1 678 2242 215« 2517 1802 *2«3 «3?9 52«8 «589 6690 7676 70B2 7061 10079 95*6 B30fl 973 7 12110 11790 13107 B002 B444 6489 7635 5772 5 07 5 5767 5811 5001 730B 76 51 8359 8272 31786 29199 32843 30873 «823 4723 552« 5 07! 
93 2 992 1107 1001 389? 3469 3369 3275 7246 5350 6424 4961 1049 727 932 848 10175 3437 10013 905« 45? 254 470 57« 33«30 3?1«1 29815 72633 74225 7275« ? U « 9 16177 1337 t ««3 
1633 U U 22 96 1817 1597 2799 
378 2«6 785 279 «28 3«2 482 474 171 164 1*7 1*9 216 309 1*5 185 109 130 105 159 156 160 135 165 6*8 6*3 752 *7« 175 187 232 139 2206 
2223 1986 1816 193 15« 16 3 203 351 363 222 228 1567 1820 1799 1537 6151 9171 8206 6236 6120 6*57 5530 «176 12393 118*1 10930 80«9 3903 «752 «660 *635 37«8 390« 3903 3250 603 5 5837 5586 576 3 20853 207« 1 20931 1858« «750 «866 «585 3752 «81 508 *4 5 338 2990 
2699 
3801 
2832 1222 1294 
1036 863 403 531 79 0 409 10B00 11067 11503 9949 166 147 229 37 9040 7R51 B709 7069 5626 4893 5144 4041 407 321 310 IB3 2242 3331 17351 2594 
1129 
9 8 0 
1274 
2 6 1 8 
3 0 0 4 
3 6 9 2 
9 3 9 








7 6 4 
620 
5 6 1 
9 1 9 
8 3 6 
1120 
9 9 5 
9 7 4 






6 0 T 
2 1 5 0 
2 1 5 7 
2 4 2 9 
4 0 0 5 
3815 
* 3 0 5 
7 1 2 7 
7 6 0 7 
9 * 1 7 
2 5 7 5 
3 1 9 5 
2 6 9 6 
3 1 7 2 
1572 






3 1 4 7 
4 9 5 1 
4 7 4 1 
6 0 2 6 
2 1 8 9 6 
21188 
2 5 7 1 3 
4916 
4 4 2 2 




3 1 2 0 
2 7 4 7 
3 8 2 4 
3 8 0 3 
4 2 6 6 
4 2 5 6 
3 4 4 
3 3 8 
« 2 7 
6 « 2 8 
5 9 9 6 
7 6 5 1 
9 3 7 
io«a 
1 2 9 6 
3 7 7 5 2 
3 8 0 1 0 
4 1 1 0 6 
3 1 3 6 5 
3 1 3 0 4 
3 5 9 8 9 
1419 
1264 
t « 5 9 
7 9 9 
7 « 3 
1«15 
1 3 2 
28 5 
1 7 5 
2 9 6 














2 9 « 
2 6 1 
2 6 0 
1 3 9 
1*4 
172 
6 0 9 
6 6 2 




2 4 8 
1 5 9 
2 3 3 
7 8 4 
8 6 2 
7 9 0 
3 2 8 2 
3 5 5 2 




1394 1542 1329 
751 919 933 
1666 1*20 1687 
2566 2211 2314 
8 5 0 5 
8 0 7 7 
8 4 9 3 
uoo 





9 9 3 
6 3 * 
1511 
«8 4 











1 0 6 0 3 
10201 
8 5 5 9 
9500 9266 9869 
36 2 
3 9 9 
3 « 6 
6 « 9 6 
2 0 9 9 
11345 
2*10 2*29 3382 2290 6797 66*8 9*27 7271 872 1160 9*7 1127 1*73 20*6 1513 1679 1625 1862 2163 1538 60*1 7210 880* 55«B 1225 1152 1«9? 1093 2038 1926 2775 1720 1562 1*18 1576 139* *65 506 «BO *17 1393 1539 1698 1159 4301 4365 5230 *93 8 *B37 381? 71*1 5312 3176 3199 3*51 3211 3336 *105 *579 2866 1B*5 1936 2050 3131 20*4 1979 2005 1761 3957 4779 5655 *78* 1B964 207*7 23*98 21967 7B09 7839 9356 8132 1888 1653 1773 1737 10154 9713 711? 13710 7057 6698 6782 6066 78 8 698 723 523 9329 9608 11610 10402 372 166 132 208 «1227 39482 32323 31172 35400 35487 29356 26487 1992 2217 2107 1583 547 461 802 726 
205 166 188 312 257 175 260 489 343 3*5 215 265 *38 383 329 351 67 72 72 115 57 74 104 102 478 457 «BO «89 303 216 231 289 1266 1*71 1138 1162 *22 *36 385 163 363 372 28 2 236 1696 1810 3039 1*80 *3*9 **29 4*B9 5633 1619 1511 1034 1107 2841 2459 3366 7218 626 631 641 885 851 1432 1335 1126 2316 • 2344 4920 1906 12755 10*91 1*988 12B35 3609 3851 3517 263 2 363 582 620 410 2236 2377 25*4 IB59 696 631 712 542 347 256 379 267 75*5 733 7 690 5 6561 38 28 16 29 5993 3866 10*41 4486 5056 3344 9115 3830 73 6 1406 792 742 1905 2305 6108 15655 
1783 1767 1910 2004 4825 3*97 3B93 482 0 67* 660 107* looo 1096 1119 1867 157* 1382 1*72 1637 1369 6390 6*3 0 70«2 52«3 «36 *16 **9 382 711 613 662 643 820 901 95 2 864 461 2*5 *71 «15 684 566 599 51* 1932 2127 2363 21*7 3799 3369 3609 5*12 2373 2209 30*1 2357 11559 9722 12059 11**9 1512 1297 1760 1*78 2583 1913 2159 1771 3191 3631 *597 3*33 131*3 17922 15125 138*3 5033 *867 5*89 532 0 821 90 7 1009 1165 3686 26*8 32*3 26*9 5*64 4500 3346 3852 352 3?4 «79 243 801 3 7544 B453 8146 710 26 7 410 304 46978 42098 49504 3771 5 34057 30541 35786 26515 134? 1542 1397 1076 451 833 62 1 72 0 
1147 751 1377 807 1928 1191 2198 152 5 625 73* 3*3 *91 810 881 629 857 95 119 183 63 *02 550 66? 166 767 955 775 681 2*3 353 322 259 2226 2210 1963 2020 773 754 537 489 529 542 481 *05 2309 2527 7357 233 0 6016 5603 5*31 *746 2709 2538 2498 1487 11770 1363 0 10860 8990 «257 3255 3204 4765 5115 «816 *793 *021 5667 5734 621 1 5794 21380 2 056 0 21120 
20342 7172 
7713 7742 6547 72 8 704 713 593 3493 3201 2894 
3242 1*04 1336 93 4 1178 573 56 4 591 488 10119 
10998 11093 960a 342 180 191 199 53 2 7 4659 **90 *3 70 3*38 3622 3612 337* U O O 89* 738 *72 21680 21462 15893 2361 
181 
2 2 * 
191 
233 
* 1 0 
2 7 7 
135 
1 3 * 
192 
2 1 0 
1 7 9 
311 
7 2 6 
5 * 0 
6 2 9 






1 7 9 
2 3 0 
2 6 4 
1 6 3 1 
1 7 8 3 
1 5 3 8 
1011 
5*« 































253 329 405 
1637 1619 1639 
3320 30*3 3*«0 
«910 55 02 3375 
«998 6927 5250 
4257 4693 «955 
5750 5556 4888 
5307 5*04 6231 
16939 15384 17227 
5811 5135 5127 
«65 652 453 
1636 1732 193 5 
1275 121 6 1288 
317 411 341 
9995 9039 9413 
75 120 95 
17178 21858 1744 9 
12351 15353 12368 
350 320 336 
1720 972 3 74 
139 152 175 
1066 1490 1241 
7705 5226 S844 
1675 1236 1211 
4947 5770 3983 
3920 4484 3131 
2943 4433 3541 
3712 3357 3237 
13740 11481 11394 
3056 3224 3485 
234 270 251 
2384 1729 2405 
268 371 339 
335 140 165 
6432 7221 5998 
78 76 131 
2857 3214 2907 
232B 2604 2483 
103 107 16« 
1588 10B8 2357 
76 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
W a r e n ­Produits 
691 l ô f l o l 
CONSTRUCT «FTALL ET P A R T I E S 
TONNFS 
6 9 2 1 0 0 0 * 
RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
TONNES 
6 9 3 1 0 0 0 * 
CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
TONNES 
6 9 * 1 0 0 0 * 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
TONNES 
6 9 5 1 0 0 0 * 
OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
6 9 6 1 0 0 0 * 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
6 9 7 1 0 0 0 * 
ARTICLES METAL USAGE D O H E S T 
6 9 6 1 0 0 0 * 
AUT ART MANUF EN MET COMM 
7 1 1 1 0 0 0 * 
CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
7 1 2 1 0 0 0 * 
TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
7 1 * 1 0 0 0 * 
MACHINES DE BUREAU 
7 1 5 1 0 0 0 * 
MACH PnUR TRAVAIL OES METAUX 
7 1 7 1 0 0 0 * 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
7 1 8 1 0 0 0 * 
MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
7 1 9 1 0 0 0 * 
MACHINES APPAREILS NOA 
7 2 2 1 0 0 0 * 
MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
7 2 3 IODO* 
F I L S CABLES ISOLAT EL EC 
7 2 « 1 0 0 0 * 
APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
7 2 5 1 0 0 0 * 
APPAREILS ELECTRODOHESTIOUES 
7 2 6 1 0 0 0 * 
APP ELEC MEDICALE ET RAOIOL 
7 2 9 1OO0* 
MACH ET APP ELECTRIOUES NDA 
7 3 1 1 0 0 0 * 
VEHICULES POUR V O I E S FERREES 
7 3 2 1 0 0 0 * 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
TONNES 
7 3 3 1 0 0 0 * 
V E H I C ROUT NON AUTOMOBILES 































































































































7 2 9 2 
715B 
7 6 8 5 
1 8 * 0 5 
1 3 6 1 8 
2 0 2 5 3 
4 50 3 
5 0 7 7 
532 7 
8 7 7 6 
1 0 9 6 9 
1 0 8 « 8 
553 8 
5 2 0 5 
5 8 2 7 
1 B 0 5 7 
1 7 8 9 5 
1 9 8 3 5 
« « 2 7 
« 2 « 1 
« 5 5 0 
7 5 8 « 
6 8 7 3 
7 5 1 5 
8 9 4 3 
8 2 3 7 
9 1 6 0 
3 5 7 8 
2 8 4 7 
3 2 5 5 
6 83 6 
735B 
7 * 9 3 
1 7 3 6 9 
1 6 * 3 6 
1 8 1 4 8 
2 7 9 2 9 
2 3 9 0 3 
2 8 7 9 1 
2 4 4 5 7 
2 3 5 3 8 
2 2 1 1 5 
3 0 3 0 3 
2 9 4 4 6 
3 2 9 1 7 
1 9 3 0 3 
1 7 8 4 7 
2 1 7 0 2 
1 9 5 9 4 
1 7 6 6 5 
1 8 9 6 5 
2 7 5 6 5 
2 7 7 8 5 
2 932 4 
1 0 6 0 7 2 
1 0 2 1 9 1 
1 1 0 5 8 2 
2 8 * 0 5 
2 6 7 6 3 
3 1 8 1 9 
5 6 1 9 
5 1 3 6 
6 3 * 5 
2 5 0 9 8 
2 5 1 7 2 
3 0 6 7 0 
2 5 1 1 8 
2 1 8 0 9 
2 1 5 * « 
2 8 5 5 
2 7 2 5 
3 0 9 5 
4 7 1 9 6 
4 1 6 7 2 
« 7 5 1 1 
2 7 0 7 
2 2 0 0 
3 0 6 2 
1 8 6 9 5 7 
1 8 8 2 9 0 
1 8 6 1 6 0 
1 4 4 1 0 5 
1 3 9 1 5 7 
1 4 4 0 2 7 
753 7 
7 3 4 3 
72 04 
1 0 1 B 7 




1 1 7 0 6 
1 1 3 5 2 
1 1 7 4 4 
2 9 6 0 6 
2 9 0 2 7 
2 9 1 6 8 
6 899 
5 8 3 3 
6 2 2 4 
1 0 0 0 3 
8 7 0 5 
9 3 5 1 
9 8 9 3 
9 4 8 2 
1 0 2 4 6 
2 8 7 7 4 
2 5 7 5 B 
2 7 1 3 8 
6 3 3 6 
6 1 9 4 
6 6 6 7 
1 4 8 9 8 
1 4 6 1 6 
1 6 9 5 2 
1 4 7 5 5 
1 5 1 8 7 
1 6 3 6 6 
5 3 7 9 
5 0 3 1 
5 5 3 6 
5 9 8 7 
5 875 
6 3 4 0 
2 4 2 0 8 
2 3 2 8 6 
2 5 0 4 8 
4 4 9 6 8 
4 5 6 1 7 
* 8 6 6 7 
3 1 9 4 5 
2 B 8 0 4 
2 8 2 6 9 
4 5 6 0 3 
4 6 3 4 4 
45 818 
5 1 2 2 1 
50OO1 
4 7 3 7 9 
5 5 0 5 9 
5 3 7 0 3 
5463 7 
6 5 6 3 7 
6 3 3 6 ? 
7 0 7 7 2 
2 0 7 423 
2 0 1 1 0 6 
2 1 4 8 2 3 
4 8 1 5 1 
4 6 0 4 0 
5 0 8 0 2 
1 4 1 7 ? 
1 3 0 3 7 
1 1 2 6 3 
4 * 7 2 9 
4 0 1 4 « 
3 9 7 1 6 
2 2 9 6 5 
7 3 1 9 6 
2 1 7 7 1 
5 6 9 7 
6 4 0 « 
6 2 7 2 
5 8 6 5 7 
5 7 0 2 9 
6 0 6 6 « 
1 0 3 « 3 
8 6 5 0 
1 4 4 4 3 
? 6 5 C ? 9 
2 1 9 8 3 « 
2 « 7 1 3 2 
1 8 5 6 8 7 
1 5 1 7 8 8 
1 6 B 5 8 0 
9 9 6 « 
3 7 5 5 
3 8 7 « 
23 581 
3 2 8 2 3 




8 8 4 
1 0 * 9 
1 2 6 1 
1 5 5 8 
1 5 1 1 
2 1 5 9 
3 4 2 5 
7 2 2 
1 0 4 9 
1 0 6 4 
8 2 3 
2 3 3 5 
3 576 
3 0 8 6 
2 3 9 5 
443 
3 2 1 
3 7 0 
3 9 7 
5 4 6 
6 1 0 
4 4 2 
5 7 5 
6 02 
523 
6 1 8 
5 2 8 
5 6 6 
4 7 3 
6 7 3 
« 8 3 
9 9 5 
8R5 
1 0 « 2 
1 0 9 3 
2 2 7 
1 5 6 
197 
7 3 9 
1 2 2 8 
1 1 7 7 
1 « 3 2 
1 1 7 5 
2 3 3 7 
2 « 0 ? 
7 2 4 5 
2 6 6 0 
4 0 1 7 
2 8 3 0 
3 9 7 9 
3 0 5 0 
« 7 7 7 
« 3 1 8 
« 2 0 1 
3 « 7 7 
1 1 2 9 7 
9 8 « 8 
1 1 6 1 3 
1 2 β « 7 
1 5 6 0 
1 3 9 7 
2 0 « 8 
2 2 9 9 
1 7 6 1 
1 6 7 7 
1 7 7 2 
1 8 5 8 
3 9 « 5 
3 9 6 6 
« 3 1 2 
3 8 7 0 
1 « 0 7 5 
1 2 6 7 7 
I 3 8 « l 
1 3 6 0 7 
« 1 8 2 
« 0 3 5 
« 6 5 1 
« 9 5 2 
9 2 3 
7 « 1 
1 1 2 1 
1095 
2 3 3 1 
2 0 « 6 
3 062 
3 1 5 0 
1 « 8 5 
1 5 1 7 
1 9 2 3 
1 9 7 8 
205 
2 6 « 
2 9 8 
2 5 0 
6 0 5 6 
5 3 98 
6 5 3 0 
6 8 9 5 
5 0 6 
5 7 7 
8 2 9 
« 7 9 
3 9 6 1 5 
3 « 5 « 9 
3 8 9 1 7 
2 8 1 0 8 
3 0 2 9 ? 
2 6 3 5 9 
3 06 79 
2 1 6 1 0 
1 1 2 9 
1 0 8 7 
1 1 7 5 
B64 
21B6 
3 2 2 4 
1 8 2 0 
3 1 3 1 
extra 
2 3 4 5 
1 8 7 1 
2 3 9 3 
2 8 0 9 
4 3 3 2 
3 5 1 9 
4 5 7 8 
5 0 7 6 
2 4 3 9 
2 0 8 4 
1 6 8 8 
1 3 1 6 
3 8 2 0 
3 2 2 5 
2 8 1 1 
2 1 5 6 
1 6 8 2 
1 5 9 0 
1 8 5 8 
1 8 0 9 
3 6 1 0 
3 5 0 2 
3 7 0 0 
3 1 5 3 
1 0 7 8 
9 8 2 
1 1 3 5 
U 9 7 
1 8 3 7 
1 8 3 8 
2 0 0 « 
2 1 8 0 
2 2 5 9 
2 3 8 6 
2 6 5 3 
2 6 8 4 
9 1 8 
7 6 6 
9 0 2 
8 9 3 
1 6 4 1 
1 6 1 3 
1 7 « 2 
1 5 5 0 
« 0 3 6 
3 « 5 « 
4 4 6 1 
4 0 7 5 
1 0 8 4 6 
1 0 6 3 8 
1 1 7 3 0 
9 7 6 9 
5 0 5 1 
5 1 2 9 
4 9 2 9 
4 2 0 0 
1 1 8 6 3 
11 « 0 1 
1 1 5 9 9 
9 7 5 7 
5 7 0 9 
6 « 3 5 
5 5 6 9 
6 9 9 7 
6 1 « 9 
5 0 2 1 
5 6 3 8 
5 5 4 7 
1 0 3 0 1 
1 1 2 0 7 
1 « 3 2 9 
1 1 5 2 0 
3 3 5 3 3 
3 1 9 « 5 
3 8 2 7 9 
3 3 7 9 9 
1 1 7 3 3 
1 0 6 2 5 
1 3 6 4 0 
1 0 4 1 1 
3 6 6 6 
3 3 8 1 
3 2 5 4 
2 8 8 7 
7 1 9 8 
5 8 2 4 
6 8 6 3 
8 7 4 9 
2 3 2 2 
1 8 2 7 
1 8 0 1 
1 7 1 3 
6 2 7 
5 4 8 
5 3 2 
« 7 5 
9 4 1 0 
9 6 5 1 
1 0 7 7 1 
9 7 0 3 
1 8 * 7 
1 9 9 a 
3 7 7 9 
5 2 9 2 
4 6 6 3 5 
4 5 0 3 6 
4 9 2 6 * 
4 2 5 * 5 
3 2 2 0 5 
3 1 1 4 6 
3 3 3 4 9 
2 B 9 8 9 
1 6 0 3 
1 5 0 5 
1 9 0 1 
1 8 1 1 
1 0 5 5 2 
1 9 0 2 9 
1 3 8 8 1 
3 8 2 0 4 
Belg. 
intra 
tTffl 1 4 7 8 
1 2 1 « 
« 3 5 5 
« 2 0 1 
3 8 9 5 
7 * 5 
6 0 7 
8 2 7 
1 1 5 6 
1 2 9 * 
1 5 9 1 
2 9 * 6 
2 6 8 1 
2 9 « « 
1 1 5 3 2 
1 0 2 5 7 
1 0 5 8 « 
5 1 8 
« 2 « 
« 6 9 
1 9 5 3 
1 5 1 8 
156 1 
7 7 9 
80 1 
9 7 6 
8 3 
1 0 7 
1 7 6 
9 « 2 
1 0 7 9 
1 « 0 9 
1 9 9 0 
2 1 1 8 
2 3 8 7 
3 6 6 8 
3 7 5 3 
5 « 8 3 
3 59 3 
3 7 5 0 
3 8 1 0 
5 3 1 
2 8 8 
3 1 6 
1 5 9 5 
1 9 3 0 
2 1 0 6 
1 3 9 9 
1 2 « 0 
1 2 6 5 
1 3 6 0 
1 8 « 2 
1 7 2 2 
7 6 8 6 
7 9 9 6 
9 1 0 0 
3 3 9 5 
3 1 «9 
3 6 9 8 
1 0 0 « 
8 « 2 
9 5 3 
5 9 5 3 
« 7 1 8 
5 7 5 3 
6 1 5 
« 8 9 
« 9 3 
3 1 1 
148 
166 
3 5 3 2 
3 6 4 3 
4 1 R 8 
2 8 3 
9 3 
9 0 
« 5 9 9 5 
5 « 8 « 7 
4 « 1 0 8 
3 1 8 5 « 
3 2 1 1 3 
2 9 7 0 9 
8 « 8 
9 3 « 
3 9 2 
8 3 5 
5 8 7 
9 3 2 
­ Lux. 
extra 
3 5 6 
3 6 « 
« 6 9 
9 0 5 
7 0 2 
133 8 
2 « 8 
« 3 0 
3 9 6 
2 3 8 
« 1 9 
3 8 7 
3 19 5 
2 6 6 9 
2 6 8 9 
1 « « 0 2 
1 1146 
1 0 7 2 3 
7 1 2 
7 2 4 
79 5 
3 9 1 1 
3 5 2 9 
4 3 2 6 
38 8 
42 8 






2 1 1 
8 5 7 
8 2 0 
1 0 0 0 
2 4 4 1 
3 1 7 6 
1 7 7 1 
2 6 9 0 
2 B 2 1 
2 5 6 1 
3 2 1 
48 4 
5 2 5 
9 6 5 
9 4 1 
8 4 9 
2 8 4 8 
2 8 5 8 
2 5 7 4 
1537 
1 8 7 2 
1 3 2 1 
6 9 6 1 
7 9 3 6 
8 7 9 8 
2 3 2 6 
1 6 6 1 
1 3 2 3 
6 2 3 
5 4 4 
99 3 
3 8 1 7 
3 0 6 9 






1 5 7 
9 9 1 
76 2 
70 Β 
8 6 3 
64 5 
178 5 
1 0 8 7 9 
8 9 5 8 
9 7 1 3 
899 3 
7 6 « 3 
B 2 5 1 
1 7 7 0 
18 3 
2 8 9 
28 0 
8 0 0 




6 8 1 
76 5 
6 7 9 
1 « 0 5 
1 5 2 8 
1 « 7 8 
1 6 9 3 
7 5 8 
1 0 0 6 
1 0 9 6 
6 7 6 
1 5 6 7 
1 8 5 5 
2 2 0 0 





2 5 9 
5 1 6 
9 5 0 
2 8 0 
« 1 1 
3 9 4 
5 0 6 
3 2 9 
6 5 9 
6 6 1 
8 5 0 
5 3 8 
9 1 2 
8 6 7 
8 9 7 
9 9 6 
8 6 0 
5 3 7 
6 6 2 
4 0 7 
7 5 6 
7 7 5 
8 0 2 
5 2 8 
1 6 7 5 
1 7 3 7 
1 8 7 « 
1 7 2 1 
2 5 * 1 
1 3 5 6 
2 2 2 2 
7 5 6 
1 2 5 3 
1 * 3 0 
1 4 8 7 
8 9 7 
1 8 4 6 
1 5 0 6 
2 0 1 6 
1 5 2 9 
7 « 9 
7 0 3 
6 2 9 
5 2 7 
8 5 1 
9 2 5 
9 0 0 
6 0 0 
2 5 0 6 
2 5 * 3 
2 1 6 3 
2 * 7 7 
9 1 3 4 
B674 
9 4 9 7 
8 0 1 3 
3 3 1 7 
3 0 9 0 
3 3 3 1 
2 9 7 4 
7 8 1 
8 5 2 
9 1 2 
9 4 9 
5 6 9 1 
7 0 3 2 
1 0 5 6 6 
4 9 4 4 
13B0 
1 1 4 5 
1 2 * 9 
1 7 3 1 eoo 1 0 * 7 
9 5 9 
8 5 0 
1 1 9 9 0 
1 1 6 8 6 
1 2 9 9 8 
1 1 4 9 8 
9 2 
123 
2 3 8 
89 
5 8 1 6 
5 3 1 2 
6 2 4 9 
4 * 5 4 
4 4 7 5 
4 5 1 8 
5 0 7 1 
3 4 0 2 
8 5 2 
8 9 6 
9 8 « 
7 4 « 
2 0 3 7 
8 3 3 
1 1 * 2 
2 3 7 5 
extra 
« 5 9 
1 0 7 « 
1 2 5 6 
63 7 
1 1 0 2 
2 6 7 7 
2 5 3 3 
1 6 1 5 
2 2 9 
2 5 « 
2 0 7 
1 6 3 
29 5 
3 1 6 
2 1 8 
2 3 3 
4 0 7 
4 6 3 
4 9 6 
3 7 2 
1 4 4 2 
1 6 7 6 
1 6 7 8 
1 4 6 « 
6 4 2 
53 2 
6 1 9 
« 1 6 
2 9 1 7 
2 « « 5 
3 * 2 1 
1 8 0 3 
7 2 0 
6 3 2 
6 1 0 
6 2 0 
5 7 8 
« « 5 
5 9 9 
« 0 8 
2 7 5 
3 0 6 
3 7 6 
3 * 5 
1 6 2 9 
1 * * 9 
2 0 3 5 
1 6 3 6 
3 * * 7 
3 8 0 * 
* 5 1 2 
* 3 7 0 
1 3 5 6 
1 0 5 8 
1 6 * * 
1 0 * 9 
* 3 6 5 
* 0 2 1 
*oio * 1 3 1 
7 9 3 
5 2 5 
7 1 8 
5 * 1 
9 5 9 
1 * 0 8 
1 2 3 0 
8 1 7 
3 3 9 3 
3 « 2 « 
3 0 9 1 
3 0 5 9 
1 1 9 5 0 
1 0 0 3 3 
1 2 5 0 9 
1 2 0 3 1 
2 9 1 9 
2 3 1 1 
2 5 0 3 
2 « 8 7 
1 4 4 2 
8 8 0 
8 2 3 
1 1 8 4 
9 2 3 8 
8 8 1 4 
7 8 5 2 
6 3 3 1 
2 3 9 0 
2 8 4 1 
3 3 6 8 
3 1 7 3 
1 7 0 2 
2 1 2 2 
1 7 3 « 
1 5 6 0 
1 1 5 1 1 
1 2 2 6 7 
1 1 7 5 2 
9 3 9 3 
« 6 4 
157 
2 7 2 
2 6 8 
2 1 6 5 
2 0 3 3 
1 9 8 4 
1 6 0 3 
1 9 8 1 
1 3 1 2 
1B77 
1 6 5 8 
3 2 3 
3 2 4 
2 8 4 
3 2 8 
5 6 6 
1 6 5 5 
2 6 7 7 




3 2 8 6 
3 0 9 7 
3 7 5 4 
4 5 0 6 
9 0 5 2 
B 6 4 5 
1 0 6 9 1 
1 2 0 8 5 
1 6 9 5 
1 8 8 3 
1 9 1 4 
2 0 1 4 
2B2 1 
3 4 6 6 
3 3 5 8 
3 5 6 ? 
156 5 
1 5 0 3 
1 7 7 7 
1 5 6 1 
5 1 5 6 
5 8 5 5 
7 2 0 « 
6 9 8 3 
2 5 5 6 
2 « 3 8 
2 6 9 1 
7 « 0 6 
3 B 7 « 
3 5 6 * 
« 0 7 3 
3 5 1 8 
5 5 * 0 
* 8 3 9 
5 * 9 3 
6 2 5 0 
2 0 5 8 
1 6 7 2 
1 7 B 5 
1 7 8 2 
1 8 1 9 
1 7 2 2 
1 9 3 2 
1 8 5 9 
9 2 6 1 
7 6 6 6 
9 5 3 « 
8 2 5 5 
1 « 2 9 3 
1 3 0 6 9 
1 « 5 6 « 
1 3 1 8 0 
1 1 5 7 9 
1 1 0 0 7 
9 7 5 0 
8 3 7 7 
1 1 6 1 5 
9 « 0 * 
1 1 * 7 3 
9 9 5 0 
1 3 9 5 « 
uaeo 1 * * 7 2 
1 * 0 5 7 
1 2 8 * 3 
1 1 3 6 2 
1 2 8 * 3 
1 1 7 1 9 
1 7 5 7 0 
1 * * 7 0 
1 8 9 * 2 
1 8 * 0 « 
6 0 2 2 6 
5 7 1 8 7 
6 * 0 7 6 
6 0 8 7 1 
1 5 3 3 3 
1 * 7 3 1 
1 7 8 3 9 
1 5 5 0 9 
2 6 2 1 
2 3 * * 
3 0 5 6 
2 1 9 3 
8 9 3 0 
7 1 2 6 
9 2 9 2 
8 1 9 3 
8 B 1 * 
6 6 5 8 
8 3 2 1 
6 * 0 6 
1 3 9 7 
1 0 5 * 
1 5 3 3 
1 2 2 8 
1 8 1 8 5 
1 5 3 5 1 
1 8 0 3 7 
1 5 5 1 0 
1 6 8 3 
1 3 9 7 
1 8 9 0 
1 0 6 6 
6 5 9 0 2 
6 6 * 6 2 
7 0 9 * 7 
5 2 9 6 5 
5 3 2 8 2 
5 * 5 7 * 
5 6 5 5 6 
« 1 5 5 1 
3 8 « 5 
3 7 0 6 
3 3 1 « 
2 3 9 6 
3 5 3 5 
3 1 2 5 
3 6 0 « 
2 8 7 « 
extra 
3 9 7 3 
3 6 2 1 
3 7 9 7 
« 1 8 1 
7 1 9 2 
6 9 8 5 
7 6 1 « 
9 6 2 9 
1 8 7 2 
1 6 3 « 
1 7 0 0 
1 8 0 1 
2 3 1 5 
2 5 0 9 
2 2 7 6 
2 6 « « 
392 8 
4 0 0 7 
4 5 8 2 
3 6 9 2 
7 4 7 0 
6 9 8 4 
8 9 9 5 
8 0 5 7 
2 6 8 6 
2 5 3 4 
2 5 9 5 
2 7 1 3 
3 0 8 7 
3 7 6 2 
3 4 7 9 
3 7 8 9 
9 9 3 2 
1 0 1 6 0 
1 0 7 2 3 
1 0 2 7 1 
3 1 1 3 
3 1 1 2 
3 3 3 7 
3 5 0 2 
1 8 7 2 
1 6 « 2 
1 8 7 2 
2 7 6 9 
1 3 0 0 7 
1 2 0 6 6 
1 3 2 7 6 
U 9 « 0 
2 3 2 5 9 
2 1 5 3 5 
2 6 0 0 * 
2 * 7 7 7 
1 6 0 8 3 
1 3 5 8 2 
1 « « 0 « 
1 0 5 1 1 
1 7 5 7 8 
1 6 8 3 9 
1 8 3 7 0 
1 7 6 8 0 
3 5 3 1 0 
3 2 5 1 5 
3 1 2 « 1 
3 0 6 « 6 
3 3 « 2 9 
3 2 7 5 2 
3 « 6 0 « 
3 6 7 5 0 
« 2 2 0 0 
« 1 2 6 1 
4 3 2 7 3 
4 2 9 5 9 
1 1 2 1 2 2 
1 1 0 0 4 0 
1 1 7 5 2 1 
U 5 0 1 9 
2 5 3 2 4 
2 3 3 5 4 
2 5 0 6 7 
2 6 0 4 8 
6 1 3 9 
6 0 7 2 
4 « 7 2 
5 « 0 0 
1 9 9 2 1 
1 6 2 5 0 
1 7 5 7 0 
1 9 7 5 0 
B080 
6 9 9 6 
7 1 6 6 
6 7 « 9 
3 0 2 2 
3 3 5 7 
3 6 6 2 
3 5 7 7 
2 9 8 5 7 
2 7 3 3 7 
3 1 4 3 3 
3 1 6 7 9 
5 0 9 8 
3 5 9 8 
6 9 0 * 
* 2 2 * 
1 6 9 3 7 6 
1 7 5 * 3 6 
1 5 6 * 3 1 
1 7 5 6 0 3 
1 1 5 0 7 1 
8 3 3 2 7 
1 C 3 0 5 7 
7 9 « 2 7 
5 1 0 « 
5 « 8 7 
503 5 
5 2 9 9 
895 2 
9 2 « 1 
9 1 7 
7 7 9 
Itana 
intra 
7 1 8 
1 0 1 8 
8 2 3 
2 0 3 5 
2 7 3 3 
2 03 0 
5 3 8 
532 
«2 6 
8 9 7 
7 7 8 
6 1 3 
« 5 1 
5 2 5 
50 8 
5 6 « 
6 5 7 
6 5 5 
3 « 0 
« 6 2 
2 6 6 
5 3 2 
6 5 7 
3 5 8 
7 1 7 
8 « 5 
7 5 2 
3 5 0 
3 7 5 
«3 5 
2 0 9 1 
2 6 0 5 
l o i s 
2 1 0 6 
2 5 1 3 
2 1 0 B 
3 « 1 0 
2 8 9 5 
2 5«3 
3 2 5 5 
3 0 3 3 
2 B 6 7 
5 0 2 « 
8 « 0 0 
7 « 9 7 
1 « * 5 
1 9 3 7 
2 2 « 7 
2 7 « 0 
2 « 6 2 
2 2 0 5 
2 1 3 « 
« 9 6 « 
2 6 8 5 
1 « 9 5 1 
1 5 6 5 7 
1 5 0 6 8 
2 1 7 8 
1 7 0 8 
2 3 0 0 
2 9 0 
3 5 7 
3 03 
2 1 9 3 
« 2 5 0 
2 9 9 7 
1 2 8 2 « 
1 2 0 0 0 
9 5 5 8 
1 *2 
7 1 2 
1 3 9 
7 * 3 3 
5 5 9 « 
5 7 5 8 
1 * 3 
5 
15 
2 9 6 2 9 
2 7 1 2 0 
26 0 3 9 
2 * 2 1 2 
2 1 5 9 « 
2 0 062 
863 
72 0 
8 3 9 
1 5 9 « 
1 3 0 3 
1 2 « 0 
extra 
« 5 7 3 
« 4 2 2 
3 8 2 9 
1 6 0 7 5 
1 5 1 « * 
1 3 1 0 5 
2 1 1 2 
1 * 3 1 
2 2 3 3 
3 3 3 5 
2 2 3 6 
3 6 5 9 
6 8 1 
653 
6 2 1 
1 8 5 0 
2 * 6 0 
2 0 * 2 
1 2 1 8 
1 * 2 2 
1523 
3 1 * 5 
3 0 * 2 
3 7 2 2 
1 * 5 6 
1 5 8 1 
1 7 5 7 
7 5 9 
6 9 7 
6 9 3 
2 007 
2 1 3 1 
2 1 3 9 
* 6 7 9 
5 * 9 7 
« 2 7 6 
« 9 7 5 
6 « 6 * 
« 6 0 0 
6 7 6 5 
6 2 1 « 
« 7 3 1 
1 1 4 7 6 
1 3 5 9 9 
1 1 3 1 « 
8 « « * 
9 5 8 5 
9 0 0 2 
1 1 6 7 * 
1 1 6 6 * 
1 0 5 9 1 
B201 
1 0 5 9 6 
8 7 5 8 
3 7 8 5 7 
* U * 7 
3 7 7 1 6 
5 B * 9 
8 0 8 9 
8 7 6 9 
2 3 0 2 
2 1 6 0 
1 7 2 1 
« 5 5 5 
« 1 8 7 
« * 1 2 
1 0 1 0 9 
U « 3 1 
9 2 6 7 
1 6 7 
291 
187 
6 8 8 8 
7 0 1 2 
6 0 0 0 
2 0 7 1 
2 2 5 2 
1 7 0 3 
36 9 7 « 
3 8 3 7 1 
2 9 7 « 0 
2 7 * 3 7 
2 7 8 6 0 
2 2 0 * 6 
1 1 5 9 
1257 
1 3 6 5 
3 2 3 1 
3 0 9 8 
3 9 3 * 
mi 
77 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
TAB. 11 





EWG ­ CEE Belg. ­ Lux. 
Deutschland 
(BR) Italia 
7 3 5 1 0 0 0 * 
WASSERFAHRZ EUGF 
9 1 2 1 0 0 0 « 
SAN1T U HYG ARTKL HFIZK USW 
321 
MOEBEL 
8 3 1 1 0 0 0 * 
R E I S E A R T I K E L TAESCHNERW U OGL 
9 * 1 
BEKLFTOUNG 
8 4 2 
PELZWAREN 
8 5 1 
SCHUHE 
8 6 1 1 0 0 0 * 
FE INMFCH II nPT ERZEUGNISSE 
9 6 2 1 0 0 0 * 
PHOTOCHFMISCHE ERZEUGNISSE 
3 6 3 1 0 0 0 * 
K I N O F I L M F a a i C H T E T ENTWICK 
8 6 4 
UHREN 
3 9 1 1 0 0 0 * 
MUSIK INSTR PLATTENSP SCHALLP 
B92 
DRUCK ER E I ERZEUGNIS SE 
8 9 3 
KUNSTSTOFFW ARFN ANG 
8 9 4 1 0 0 0 * 
KINDERWAGEN SPORTART S » I E L Z G 
8 9 5 
BUFRnBFDAoF 
8 9 6 1 0 0 0 * 
KUNSir .EGFNSTAENDF UND OGL 
8 9 7 1 0 0 0 * 
SCHMUCK GOLD UNO SILBF0WAREN 
8 9 9 1 0 0 0 * 
BEARBEITETE WAREN A N G 
9 1 1 1 0 0 0 * 
POSTPAKETE ANOERW N ZUGEDRDN 
9 3 1 1 0 0 0 « 
RUECKWAP U 9ESOND E I N U AUSF 
9 4 1 1 0 0 0 * 
Z O O T I E P F HIJNTF KATZEN U OGL 
o s i 1 0 0 0 * 
KRIEGSWAFFEN UND M U N I T I O N 
9 6 1 1 0 0 0 * 

































































































3 6 9 8 
6 2 7 0 
4 9 4 3 
9106 
8 9 6 1 
1 0 4 8 0 
1 7 4 4 6 
1 7 1 2 5 
18102 
3 * * 1 
2 6 7 0 
2 2 8 1 
5 9 4 5 3 
* 3 0 U 
« 1 3 3 4 
411 
352 
5 4 0 
17467 
11971 
U 2 B 2 
7 1 7 1 8 
2 0 4 6 7 
2 1 3 4 4 
9 8 1 0 
9 0 9 8 















































4 2 5 0 
3 2 4 6 
3 6 9 3 
3505 
« 9 8 3 
« 5 » 9 
5 1 6 4 
9 9 4 
1 1 1 0 
85 9 
2 3 5 2 9 
1 9 6 4 2 
1 6 5 0 2 
82 9 
2 9 4 
4 5 3 
4 2 0 9 
3 1 5 2 
2 57 9 
2 5 9 4 0 
78971 
25771 
4 9 3 6 
6 0 0 9 




6 B 0 1 
6 9 4 8 
7 2 5 3 
3 5 6 2 
6 6 0 6 
6 7 4 8 
771? 
7561 
3 4 6 « 
3 4 1 8 
3 07« 
9 « 3 0 
9 3 8 9 
3«1 8 
1 892 
1 9 6 1 
1 7« 5 
3 1 9 0 
3 1 6 3 
3 5«? 
1 6 « 8 
1 « 7 6 
1 2 * 1 
6 3 7 5 
5 B 9 5 







* 8 6 
52 5 
* 1 8 
* 3 0 « 
« 0 9 8 
9 1 5 
815 




























































































































































2 8 4 
3 0 3 
1 6 3 3 
t 7 0 2 
2 1 1 3 
3 0 5 7 
2 9 6 5 
3 3 9 3 
7 8 9 
6 0 8 
56 4 
8 5 5 1 
6 2 2 0 




3 0 6 I 
1 7 3 « 
1 6 3 2 
3 5 2 7 
3 3 1 6 
3 9 6 9 
7 0 3 
6 5 0 
7 3 « 
125 
1«7 117 
5 B « 
« 5 « 
5 7 7 
156 2 
1 3 4 5 
169 3 
3 8 5 5 
3 4 0 3 
3 5 6 7 
2 3 0 5 
2 2 0 « 




5 1 6 
« 9 6 
6 3 0 
3 9 « 
5 5 6 
2 6 « 
6 0 1 
7 2 9 














3 7 8 
3 2 2 
3 « 3 
3 6 3 
1 4 3 
16? 
1 4 3 
1 1 8 6 








2 2 1 6 








5 6 7 
54 5 
6 3 1 
69 3 
6 5 9 
5 6 6 
40 4 


























































































































































































































































































































































































3 7 9 
8 7 4 
1 0 5 8 
9 7 0 
6 1 9 
6 0 7 




2 * 2 3 
1 6 2 * 










2 2 5 9 
2 1 3 6 




9 4 6 




1 3 2 * 
7 5 9 
1 0 6 9 
7 * 9 
83 7 
9 0 3 
7 * 3 
6 2 0 
6 2 9 
6 3 5 
7 0 5 
* 9 7 








6 3 4 




4 0 8 
4 2 1 
43B 
2 1 2 
3 7 
6 4 5 
2 5 9 6 
7 3 6 
3 6 9 
4 6 4 






























































e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
W a r e n - Produits 
7 3 5 1O0OÍ 
BATEAUX 
8 1 2 1 0 0 0 * 
APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
B21 1000« 
MEUBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 
8 3 1 1 0 0 0 * 
ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
8 4 1 1 0 0 0 * 
VETEMENTS 
B42 1 0 0 0 * 
FOURRURES SF ART CHAPELLERIE 
8 5 1 1O0O« 
CHAUSSURES 
3 6 1 1 0 0 0 * 
APP SCIENT I F ET 0 OPTIOUE 
8 6 2 1 0 0 0 * 
FOURNITURES PHOTOCINEMA 
8 6 3 1 0 0 0 * 
FILMS CINEMA IMPRES DEVFLOP 
8 6 « 1000« 
HORLOGERIE 
8 9 1 1 0 0 0 * 
INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
8 9 2 1 0 0 0 * 
OUVRAGES IMPRIMES 
8 9 3 1 0 0 0 * 
OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
3 9 « 1 0 0 0 * 
VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
995 1000« 
ARTICLES DE BUREAU 
3 9 6 1 0 0 0 « 
OBJETS D APT ET A N T I Q U I T E 
897 1O0O« 
B I J O U T F R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
8 9 9 1 0 0 0 * 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 
9 1 1 1O0O* 
COLIS POSTAUX NON CL A ILL 
9 3 1 1 0 0 0 1 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
9 4 1 1000« 
ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
9 5 1 1 0 0 0 * 
ARMURERIE M U N I T I O N S GUERRE 
9 6 1 1000« 






































































































7 4 1 1 
« 9 4 1 
6 3 4 7 
927B 
8 8 4 7 
1 0 2 1 P 
1B784 
1 7 5 4 5 
1 8 7 7 8 
3 6 2 0 
7 7 1 6 
2 2 7 9 
5 8 8 9 7 
« 2 0 5 7 
« « 7 9 6 
5 6 ? 
« « 2 
6 0 9 
1 6 1 0 2 
1 1 2 5 « 
1 2 4 3 5 
2 3 2 1 5 
1 9 9 1 1 
2 « 3 2 2 
9 9 « 7 
3 8 6 « 
9 6 1 2 
5 4 1 
4 7 7 
4 2 0 
4 5 7 6 
4 2 7 3 
4 « 9 « 
1 1 8 5 3 
1 1 2 0 0 
1 0 7 0 3 
1 5 « « 3 
1 « 6 8 0 
1 5 6 6 8 
1 2 8 3 5 
1 2 0 6 5 
1 3 1 « 0 
6 8 9 9 
6 6 9 9 
7 1 9 6 
2 7 « « 
2 6 5 8 
3 2 2 3 
149B 
1 5 3 0 
2 8 3 5 
6 0 2 6 
« 7 « « 
5 2 9 5 
6 7 0 6 
5 7 4 2 
6 4 8 6 
1 3 8 5 
1 5 9 4 
1 6 1 7 
1 5 3 
1 4 6 
1 2 9 
2 3 0 1 
2 1 6 8 
3 3 6 6 
58 
CEE 
e x t r a 
3 5 6 7 0 
43 02 7 
6 1 6 3 3 
7 5 0 4 
7 6 2 2 
8 09? 
1 0 3 0 4 
9 96? 
1 0 4 8 3 
4 7 0 2 
« 5 7 2 
5 3 2 8 
«2 883 
« 0 0 0 0 
44 704 
833 
1 2 3 6 
993 
2 3 0 8 7 
2 1 9 9 6 
25 864 
4 0 4 8 9 
3 8 7 9 3 
4 3 0 9 9 
1 5 5 3 0 
1 3 2 3 1 
1 4 2 7 3 
1 4 1 2 
1 2 0 0 
1 3 0 1 
0 3 1 « 
8903 
9 8 0 8 
1 5 6 0 6 
1 5 0 0 1 
1 6 5 5 2 
2 7 1 2 1 
2 1 2 1 3 
21 7 1 5 
3 2 2 0 
7 6 8 4 
8 3 8 1 
9 9 5 2 
1 0 0 7 6 
1 2 2 5 8 
5 1 5 6 
« 9 « 0 
5 6 2 9 
5 0 0 8 
5 9 7 6 
7 « 0 5 
1 3 7 8 3 
1 3 5 7 8 
1 5 3 7 3 
U 1 3 2 
9 8 7 5 
1 0 2 5 5 
4 6 2 9 
« 9 3 9 
4 9 9 0 
1 9 9 2 
1 7 6 7 
1 7 7 9 
2 7 5 
2 3 8 
2 5 4 
1 6 3 6 
3 036 
1B61 
4 7 4 




8 5 1 
6 6 1 
4 3 6 
2 1 9 6 
1 1 8 2 
9 7 9 
1 0 1 1 
9 7 5 
1 7 9 7 
1 1 2 1 
1 1 7 1 
1 1 0 1 
5 2 ? 
« 9 5 
« 8 2 
5 1 9 
9 3 « o 
5 9 3 1 
7 1 0 8 
1 2 0 2 1 
3 5 5 
198 
2 2 7 
5 « 4 
2 « 1 7 
1 5 6 4 
7 7 5 ? 
3 1 0 2 
3 2 9 0 
2 7 1 0 
3 2 1 6 
3 « « 0 
? 0 « 9 
2 05 5 
1693 
1 6 7 8 
1 7 0 
1 1 8 
1 0 0 
156 
92 4 
9 1 0 
1026 
9 1 6 
1 « 6 1 
9 5 9 
1 1 5 0 
7 8 5 
2 7 0 3 
2 7 3 6 
2 6 8 3 
2 5 6 8 
1 9 1 0 
1B57 
2 1 9 3 
1 9 0 3 
1 2 7 « 
1 1 6 3 
1 3 6 8 
1 8 7 8 
5 2 2 
« 2 8 
« « 3 
« 7 3 
« 1 1 
« 5 6 
5 8 3 
2 0 0 0 
« 6 3 
« « 3 
4 03 
« 5 6 
1 2 9 3 
1 2 7 6 
1 3 7 3 
1 6 « 6 
8 0 7 
S99 
85 1 






8 7 3 ? 
3 0 3 9 
7 8 6 4 
8 1 7 5 
1 5 1 9 
1 6 9 9 
1 5 3 6 
1 6 3 2 
I 9 6 0 
2 3 0 0 
2 2 7 4 
2 1 5 8 
1 2 7 9 
1 2 2 4 
1 5 8 2 
1 7 1 6 
1 3 5 5 3 
1 2 0 4 5 
1 7 0 4 7 
1 « « 0 5 
4 5 3 
5 0 8 
5 0 6 
6 2 2 
3 5 0 7 
4 3 6 3 
7 4 9 « 
5 7 1 7 
7 2 7 4 
6 8 5 ? 
3 0 7 5 
7 7 0 7 
1 6 4 ? 
1 143 
1 4 4 7 
1 0 1 « 
533 
3 8 « 
5«9 
3 « 9 
2 « 9 1 
2 3 7 9 
2 7 5 1 
2 4 6 1 
1 6 3 3 
1 7 3 7 
1 6 4 7 
1 5 4 5 
6 2 0 3 
6 9 1 3 
6 5 5 1 
6 « « 5 
1 6 2 1 
1 « 7 3 
1 7 9 6 
1 6 6 6 
1 7 6 4 
1 9 3 7 
7 7 4 2 
2 4 5 5 
9 6 1 
1 0 2 8 
1 1 0 4 
9 6 1 
3 0 2 2 
3 4 2 9 
5 5 0 1 
4 1 0 4 
1 7 9 8 
1 4 6 6 
1 7 1 9 
2 0 5 0 
3 2 5 8 
20B3 
2 7 3 7 
2 3 9 9 
3 5 6 7 
3 6 7 0 
3 5 7 2 





4 0 8 
4 3 3 
7 6 9 
77 2 
Belg. 
in t ra 
137 
151 
3 9 5 
1 4 8 5 
13B4 
1 3 9 2 
5 9 9 « 
5 2 7 9 
5 5 9 3 
2 7 6 
3 1 5 
2 8 5 
1 1 4 3 8 
1 0 1 4 6 




9 9 2 
6 5 7 
7 5 9 
1 0 5 9 
1 0 2 6 
1 4 1 1 
3 1 6 3 
2 7 8 5 







2 3 6 1 
2 2 7 6 
2 0 1 1 
3 6 8 8 
3 2 2 1 
3 0 4 5 
2 4 6 3 
2 3 7 1 
2 5 8 9 
6 9 6 
7 « l 
5 7 5 
7 « 
1 8 2 
2 0 0 
1 2 « 
178 
4 1 1 
172 
1 9 2 
39 2 
6 9 7 
7 « 3 













2 4 6 
2 1 9 
5 4 5 
2 2 5 




2 6 1 3 
1 8 0 3 




2 6 5 
2 8 5 
« « 1 
3 7 1 
«5 1 
1 9 « 
6 1 2 1 
« 7 6 9 








2 5 7 
1 9 8 
7 2 2 
5 1 9 
1 0 « 2 
29 2 
2 8 0 
30 3 
1 7 0 0 
1 6 0 2 









1 8 3 
3 9 6 




« 3 1 







« 6 6 « 
200 6 
1995 
2 2 1 8 
9 8 8 
9 5 2 
1 2 7 6 
1 0 6 0 
2 6 1 6 
2 5 8 7 
2 5 3 2 
1B03 
2 9 1 
2 « 5 
2 3 6 
2 2 2 
6 « 0 0 
« 9 5 0 
4 9 1 0 





1 0 3 5 
7 9 9 
7 2 7 
1 0 7 2 
3 1 2 7 
3 1 7 6 
3 2 6 8 
2 8 0 9 
7 1 5 
6 6 9 
7 1 3 









2 9 2 7 
3 0 5 5 
3 3 3 3 
2 0 8 3 
2 8 0 5 
2 4 1 2 
2 7 8 3 
2 1 8 1 
1 6 9 0 
1 6 7 1 
1 6 5 6 
1 2 9 3 
5 9 7 
5« 8 
5 7 5 
50 3 
1 5 3 
1 « 8 
1 5 1 
1 1 7 
1 2 0 
1 2 7 
1 3 8 




1 0 6 
6 3 9 
5 3 5 
6 5 9 
5 2 7 
5 7 0 
6 9 2 
7 5 9 
8 1 9 
9 3 
1 0 3 
83 
6 9 
1 9 5 7 
161 1 
2 7 9 9 
2 3 8 0 
extra 
1 1 6 1 5 
« « 1 9 
2 3 9 8 7 
6 « « 7 
6 0 5 
5 9 2 
6 3 1 
9 8 3 
6 8 1 
B16 
B66 





1 4 4 6 
8 1 3 
1 3 5 1 






1 4 1 1 
1 6 8 1 
1 « 2 3 
1 9 1 2 
2 0 « « 
2 0 6 5 
1 7 1 0 
6 5 1 
5 2 9 










3 2 5 0 
3 2 5 5 
« 1 1 7 
3 9 0 7 
2 3 8 5 
2 3 0 2 
2 7 « 7 
2 7 7 5 
« 6 9 
4 0 4 
6 0 7 
4 8 0 
234 
2 1 9 
206 





4 1 2 
3 0 9 
4 1 6 





4 0 8 
4 2 4 
3 6 0 
« 0 0 
1 0 6 1 
1 2 6 8 
1 3 1 7 
1 2 0 7 
1 5 6 1 
1 « 6 6 
1 48 ' . 
16«B 




3 0 6 
1 3 5 0 








1 3 5 7 
1 5 6 2 
299B 
8 « « 
« 3 9 « 
« 0 3 0 
5 1 5 2 
« « 3 7 
5 7 « « 
6 3 5 « 
7 3 9 5 
6 1 6 7 
1 2 3 9 
9 0 6 
B21 
7 0 6 
1 1 6 0 7 
7 0 5 3 
6 3 1 6 
9 7 3 9 
7 6 
1 5 « 
173 
1 0 « 
1 0 8 7 
8 9 1 
7 8 1 
1 B 5 7 
1 3 5 6 1 
1 0 9 9 0 
1 « 7 U 
1 2 9 « B 
3 1 0 « 
2 7 0 1 
2 7 * 7 





3 0 7 3 
272 2 
2 7 * 0 
2 7 9 7 
« 3 2 1 
« 2 6 6 
3 5 6 3 
3 5 5 « 
3 1 9 9 
2 9 9 0 
3 6 9 6 
« 3 « 9 
« 0 6 3 
3 4 R 4 
4 2 2 3 
3 3 8 5 
2 3 9 9 
2 3 5 5 
7 5 4 8 
3 « 9 0 
1 5 8 0 
1 3 « 8 
1 7 0 9 
1 « 6 1 
8 1 7 
6 * 8 
1 5 5 2 
* 1 0 
18B3 
1 2 5 6 
1 * 2 * 
1 « 5 2 
2 8 9 5 
2 1 5 « 
2 6 3 5 












1 4 8 1 0 
3 3 8 7 7 
1 5 9 3 7 
1 0 1 3 6 
3 6 7 2 
3 « U 
« 0 6 3 
3 8 « 7 
« 8 1 1 
* 2 9 2 
« 6 9 3 
« 0 5 1 
1 8 * 2 
1 6 9 5 
1 7 3 6 
1 8 3 7 
8 * 5 6 
6 7 5 6 
8 5 0 6 
9 * 5 5 
3 2 5 
6 3 6 
« 0 8 
5 2 6 
1 5 2 0 
1 1 5 2 
1 9 1 « 
« 1 3 2 
2 7 3 1 « 
2 5 « 9 7 
2BB02 
2 7 5 0 1 
5 7 7 3 
5 3 2 6 
5 0 « 7 
5 6 4 4 
1 7 9 
133 
1 2 1 
1 1 9 
5 9 5 8 
5 7 2 3 
6 1 8 0 
6 4 0 0 
8 7 7 2 
7 8 9 3 
B821 
9 1 8 7 
9 0 7 2 
8 6 « ! 
8 6 0 5 
83 03 
« 1 0 1 
3 7 0 2 
4 1 6 8 
3 8 3 0 
4 0 4 5 
3 9 1 5 
5 0 1 0 
5 7 7 7 
3 0 6 0 
2 7 7 0 
3 3 1 3 
2 9 4 4 
1 2 2 5 
1 8 7 9 
9 5 8 
1 1 9 0 
8 4 5 0 
7 6 8 3 
9 2 4 9 
9 5 1 0 
« 6 « 0 
« 3 « 9 
« 6 8 7 
« « 9 2 
1 2 1 
7 9 
1 0 5 
1 1 0 
5 9 5 
7 2 7 
6 « 9 






5 6 1 
5 3 3 
1 2 2 9 
1 5 0 3 
1 3 8 7 
2 1 3 3 
2 2 0 « 
2 03 7 
1 2 9 2 
76 5 
« 5 5 
2 0 1 0 3 
1«01B 
1 6 8 9 9 
9 2 
3 6 
1 4 7 
1 0 6 7 6 
7 3 4 3 
7 4 1 6 
2 1 7 8 
2 0 0 9 
1 7 1 6 
9 1 1 
6 5 « 
9 6 1 
3 0 « 
2 9 5 
2 6 0 
« 3 1 
« 8 7 
53 8 
783 
7 3 4 
6 4 6 
3 0 4 9 
3 3 3 1 
3 4 6 1 
2 7 0 9 
2 6 8 2 
2 « 7 9 
1 9 3 3 
1 8 9 2 
2 1 3 0 
« 1 5 
5 5 2 
72 0 
2 6 
1 2 1 
1 5 1 
3 * 2 6 
2 7 9 9 
3 0 1 8 
1 1 8 2 
1 0 3 « 




« 9 9 
5 « 1 




« 9 5 
1 5 9 3 
1 3 6 7 6 
1555 
1 6 7 « 
1 5 9 3 
2 2 9 8 
2 3 2 9 
2 1 1 5 
1 3 9 6 
1 « 8 « 
1 7 2 7 
1 6 8 1 5 
1 B 5 7 3 




1 7 2 « 1 
1 « 7 8 0 
1 « 3 3 « 
3 6 1 8 
3 9 « 9 
3 7 6 3 
1343 
1 4 6 « 
1 5 1 0 
6 « 1 
6 3 2 
5 9 2 
7 * 3 
6 8 8 
7 5 5 
1 7 * 3 
1 8 5 9 
1 7 6 9 
8 7 3 9 
2B3 8 
2 7 7 0 
1 7 3 7 
182 5 
1 5 0 7 
2 2 0 9 
2 * 0 3 
2 3 1 5 
8 7 7 
9 1 5 
8 9 9 
2 2 0 
2 2 1 
5 3 1 
3 * 1 4 
4 3 1 * 
4 1 6 9 
2 * 3 0 
2 * 7 5 






9 7 4 
na 
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Entwicklung des Handels der wichtigsten 
ÜBERSEEGEBIETE DER EWG 
T A B . 12 
Mio $ 










































































(1) (3) (5) 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Eingeschlossen in Senegal bis Dezember 1960. 
(2) Einschl. Mali und Mauretanien bis Dezember 1960. 
(3) D ie Ergebnisse beziehen sich nur auf die seitens der mauretanischen Z o l l ­
stel len vorgenommenen Kon t ro l l en . 
(4) Vom 3. V ier te l jahr 1960 an : ohne Katanga und Süd-Kasai. 
Vom 1. V ier te l jahr 1962 an : ohne Süd-Katanga und Süd-Kasai. 
Ab 1963 beziehen sich die Zahlen wieder auf den ganzen Kongo. (Leo), 
(5) Eisenere eingeschlossen (Que l le : MIFERMA) von 1963 an. 
80 
TAB. 12 Évolution du Commerce des principaux 


































































1 119,0 749.0 
919.1 624.1 
998.9 685.2 
1 177.4 744.4 
[1 279.3] 797.7 
[1 336] [862] 
1 071.0 736.9 
937.2 628,0 
[1 012] [581] 
[1 066] [601] 
[1 201] 712,3 















W e l t 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Indus dans le Sénégal jusqu'en Décembre 1960. 
(2) Y compris Mali et Mauri tanie jusqu'en Décembre 1960. 
(3Ί Chiffres ne se rappor tant au'aux contrôles effectués par les postes de douane 
mauritaniens. 
(4) A par t i r du 3* t r imest re 1960 : Kacanga et Sud-Kasai exclus. 
A part i r du 1 " t r imest re 1962 : Sud-Katanga et Sud-Kasai exclus. 
En 1963 : ensemble du t e r r i t o i r e . 
(5) Minerais de fer compris (Source: MIFER.MA) a par t i r de l'année 1963. 
81 
A U S S E N H A N D E L DER W I C H T I G S T E N 
ASSOZIIERTEN ÜBERSEEISCHEN 
LÄNDER U N D GEBIETE 
Mio % 
TAB. 13 a 
Einfuhr nach Warenklassen 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Nahrungs- und Genußmi t te l 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industr ie l le Erzeugnisse 
Mahrungs- und Genußmi t te l 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industr ie l le Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmi t te l 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industr ie l le Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmi t te l 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industr ie l le Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmi t te l 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere Industr ie l le Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmi t te l 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industr ie l le Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmi t te l 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industr ie l le Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmi t te l 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industr ie l le Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmi t te l 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industr ie l le Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmi t te l 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 


















































































































































E W G 
1964 
Monde CEE 











































T C H A D 
5,1 2,6 
1,0 0,3 
4,8 0 3 
7,7 6.4 
15.3 11.5 














































































































































































































































































































































































































TAB. 13 a 
Importations par classes de produits 






























































































































































































































































































































































































































































































C O N G O (R.D. ) 






















M S E DES S O M A L I S 
2.0 1.9 2.0 
0,2 0.2 0.2 
0,2 0,1 0,3 
0.3 0.3 0.6 
3.3 2.8 2.8 
S U R I N A M 














































































































































Prod, al iment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produi ts industr iels 
Prod, al iment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produi ts industriels 
Prod, al iment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produi ts industr iels 
Prod, al iment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Aut res produi ts industriels 
Prod, al iment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matér ie l de transp. 
Aut res produi ts industriels 
Prod, al iment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Aut res produits industriels 
Prod, al iment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produi ts industriels 
Prod, al iment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matér ie l de transp. 
Autres produi ts industriels 
Prod, al iment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, al iment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matér ie l de transp. 
Autres produits industriels 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
OU 
83 
AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN ÜBERSEEISCHEN 
LÄNDER UND GEBIETE 
Mio $ 
T A B . 13 b 














































263 1 1 
667.2.0 
Fisch, ge t rockn . - Poissons secs 
Eisenerze - Min . de fer 
Lacke, Gummen - Gommes 
.Rinder - Bovins 
Fisch, ge t rockn . - Poissons 
conserv. s impl . 
Erdnüsse - Arachides décor t . 
Rohbaumwol le - Co ton en masse 
Lebende Tiere - An imaux vivants 
Trockene Hülsenfrüchte - Légu­
mes à cosse secs 
Häute , roh - Peaux brutes 
Erdnüsse - Arachides décor t . 
Erdnussöl - Hui le d'arachide 
Rinder - Bovins 
Häute, roh - Peaux brutes 
Rohbaumwol le - Co ton en masse 
Lacke, Gummen - Gommes 
We izenmeh l - Farine de f r o m . 
Erdn.-Ölkuchen - Tou r t , d'arach. 
Erdnüsse - Arachides décor t . 
Kalziumphos. - Phosph. de Ca 
Erdnussöl - Hui le d'arachide 
Bananen - Bananes 
Kaffee Robusta - Caf. Robusta 
Kakao - Cacao 
Holz , roh - Bois bru ts 
Manganerze - Minerai de Mn 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Kakao - Cacao 
Palmnüsse, -kerne - Palmistes 
Rohbaumwol le - Co ton en masse 
Kalziumphos. - Phosph. de Ca 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Erdnüsse - Arachides décor t . 
Palmnüsse, -kerne - Palmistes 
Palmöl - Hui le de palme 
Palmkernöl - Hui le de Palmiste 
Bananen - Bananes 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Kakao - Cacao 
Ho lz , roh - Bois bruts 
Rohbaumwol le - Co ton en masse 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Erdnüsse - Arachides 
Nat . Kautschuk - Caoutch. nat. 
Rohbaumwol Ie - C o t o n en masse 







































































































































E W G 
1964 
Monde CEE 










































































































































































































































































































































































































TAB. 13 b 
Exportat ions des principaux produits 














































Holz, roh - Bois bruts 
Manganerze - Mm. de Mangan. 
Uranerze - Minerais d 'Uran ium 
Erdöl , roh - Pétrole b ru t 
Furn. Holz - Bois plaqués 
Palmnüsse, -kerne - Palmistes 
Holz, roh - Bois bruts 
Erdöl , roh - Pétrole b ru t 
Palmöl - Huile de palme 
Diamanten - Diamants 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Rohkautschuk - Caoutchouc brut 
Z innerze - Minerais d'étain 
Palmöl - Hui le de palme 
Diamanten - Diamants 
Kupfer - Cuivre 
Kobalt - Cobalt 
Reis - Riz 
Zucker - Sucre 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Vanille - Vanil le 
Sisal - Sisal 
Lebende Tiere - Animaux vivants 
Weizen - Froment , épeautre. 
métei l 
Häute, roh - Peaux brutes 
Pelzfelle, roh - Pelleteries brutes 
Sonstiger Re is -Au t res riz 
Aluminiumerze und Konzentrate-
Minerais conc-aluminium(bauxite) 
Zucker - Sucre 
Vanille - Vanil le 
Rum-Rhum 
Vétiver- und Geraniumöl - Es­
sences de vetyver et de géra­
nium 
Bananen - Bananes 
Zucker - Sucre 
Rum - Rhum 
Bananen - Bananes 
Obst , zubereit . - Fruits prép. 
Zucker - Sucre 
Rum - Rhum 
Garnelen - Crevet tes 
Rum - Rhum 































































































































G A B O N 
24,0 35.4 29,1 
4,6 19.8 6.2 
7.0 7,9 7.9 
9.3 12.7 11.3 
2.0 7.2 2.1 
C O N G O - B R A Z Z A V I 
1.3 0.8 0,8 
11,7 18.9 15,5 
1.4 1.0 1.0 
0.7 0.6 0.6 
13,5 19,7 9,4 
C O N G O (R .D . ) 
16.3 19.9 15.9 
12.8 13.6 7.2 
9.0 10.8 10.6 
24,7 22,4 21,9 
— 26.1 — 
14,3 138.5 128,9 
— 17,3 17,3 
M A D A G A S C A R 
4,1 5,9 4,8 
5.6 9.7 5,4 
14,2 24,0 16.8 
0.5 6.4 0,5 
5.7 8,3 5,5 
1965 
































F R A N Ç A I S E DES S O M A L I S 
— 0.0 0.0 
— 0.0 — 
0,0 0.1 0,0 
— 0.0 0,0 
S U R I N A M 
1.9 1.7 1,5 
0,0 38.5 0.0 
LA R É U N I O N 
26,9 31.4 30.4 
0,5 0,5 0,4 
1,4 1.7 1,7 










LA G U A D E L O U P E 
11,6 7.2 7.2 
11,9 23.0 18.3 




L A M A R T I N I Q U E 
11,5 12.0 11,0 
4.2 3.7 3.7 
9.8 7.5 7.5 
5.7 4.2 4.1 
LA G U Y A N E FR 
0 0 0 1 0 0 
0 2 0 2 0 1 

























































































































































































































































A U S F U H R DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEEGEBIETE 
Indices der Durchschnittspreise (Vorläufige Reihe) 
T A B . M a 
1962 = 100 




















E A M A I n s g e s a m t 









T O M I n s g e s a m t 
Reunion 
Guadeloupe 
Mar t in ique 
Französisch Guayana 
D O M I n s g e s a m t 
A O M Insgesamt ι 
nach der W e l t 
Kongo (DR) ausgeschlossen 
nach d e r E W G 





























































































































































































































































































Côte­d ' Ivo i re 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or ienta l ) 
Tchad 








T O T A L E A M A 









T O T A L T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mar t in ique 
Guyane Fr. 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M ¡ 
vers le M o n d e 
Congo (R.D.) exclu 
vers la CEE 
Congo (R.D.) exclu 
86 
Index des Volumens (Vorläufige Reihe) 
TAB. 14 b 
1962 = 100 
EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS DOUTRE­MER 




















E A M A I n s g e s a m t 














D O M Insgesamt 
A O M Insgesamt : 
nach d e r W e l t 
Kongo (DR) ausgeschlossen 
nach d e r E W G 



























































































































































































































































































Côte­d ' lvo i re 
Togo 
Dahomey 










T O T A L E A M A 




Côte française des Somalis 
Comores 
Saint­Pierre­ei­Miquelon 
Nouvel le Calédonie 
Polynésie française 
T O T A L T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M : 
ve rs le M o n d e 
Congo (R D.) exclu 
ve rs la C E E 
Congo ÍR.D.) exclu 
EU 
87 
E N T W I C K L U N G DES HANDELS 















p o r t 





































p o r t 






























































































































































































































u i e 1) ei ' 












































































































































































































































































































1 1 . 0 % 




















N o r v *ge 
Norwegen 
Monde 











































































































































































































































































1) Assor t ier t . 2) Ab 1959. 
3) An te i l der E W G und des wicht igsten N ich t ­EWG­Landes in vH des Ge­
samthandels ¡m letztverfüRbaren Jahr. 
88 
1) Pays associé. 2) A par t i r de 1959. 
3) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le pr incipal aut re pays 
par tenaire, par rappor t au commerce tota l dans 'a dern ière année d isponib le . 
TAB. IS 
Mio t 
É V O L U T I O N D U COMMERCE 













p o r t 






































p o r t 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Ante i l der E W G und des wicht igsten Nicht­EWG­Landes in vH des Ge­
samthandels im letztverfügbaren I ahr. 
2) Ab 1958. 
1) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rappor t au commerce total dans la dernière année disponible 
2) A part i r de 1958. 
89 
E N T W I C K L U N G DES HANDELS 
der wicht igsten Dr i t t länder 














p o r t 




































p o r t 









































































































































































































































































Rép. A f r iq 
Republ ik ! 
Monde 



































































































Vere in ig t 

















































































































































































































































































































































22 ,7 · 


























26 .9 · 
2 6 . 9 ' 
37,8 
• Durchschni t t mehrerer aufeinanderfolgender Monate. 
1) An te i l der E W G und des wicht igsten N i c h t - E W G Landes in v . H . des Ge­
samthandels im le t i t ver fügbaren Jahr. 
9 0 
* Moyenne de plusieurs mois successifs. 
1) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal aut re pay i 
par tenaire, par rappor t au commerce tota l dans la dern ière année d ispon ib le . 
T A B . 15 ÉVOLUTION DU COMMERCE 













E W G 
Austral ie 












p o r t 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) An te i l der E W G und des wicht igsten Nicht ­EWG­Landes in vH des Ge­
samthandels im letztverfügbaren Jahr. 
1) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre pay» 
partenaire, par rappor t au commerce total dans la dernière année disponible. 
91 
HANDEL DER DRITTEN LANDER 
mit EWG­ und wichtigen andern Ländern 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres 100 
T A B . 16 
i m p o r t 
EINFUHRLÄNDER ­ PAYS IMPORTATEUR 
U r s p r u n g 
Origine 
DCYAIJMF­IJNI G 
Η Γ) Ν Π 1= 
C F C 
C U S S f ι 





R E L G i n i l E ­ L M X E M B O . 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE BE 




F I N L A N D E 
DANEMARK 




I I . O . S . S . 
POLOGNE 
RODMAN I F 
AFR.NOOD ESOAGN. 
L I B Y E 
S IERRA LEONE 
N I G E R I A 
T A N Z A N I E 
? AMRt F 
R E P . AFRIOUF SUO 
E T A T S ­ U N I S 
TAÑADA 
T R I N I D A D , T O B A G O 
VFUFZ'JFLA 
RPFS IL 





APARI F S E n u n l T F 
KOWEIT 
PAKTSTAN 
U N I O N I N D I E N N E 
CEYLAN,MALDIVES 
MALAYS IA 




NOUVFLLE­7. EL ANDE 
DANEMARK G 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
CLASSE 1 




B F L G I O U F ­ L U X F M R G . 
"AYS­RAS 
ALLEMAGNE RE 
I T A L I E 




F I N L A N D E 




T U R Q U I E 
U . R . S . S . 




L I R Y E 
N I G E R I A 
FTATS­UNTS 
TAÑADA 
T R I N I O A C . TOBAGO 
• ANTILLES N E E R L . 
VENFZUFl A 






ARABIE S F n i l D I T F 
KOWEIT 
BAHREIN 
AOABIF DU Sun 
U N I O N I N D I E N N E 
I N D O N F S I E 
P H I L I P P I N E S 
CHINE R F P . P D P . 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I F 
NOI IVFLLF­7ELANOF 
1 000 $ I ndices 
J A N / J U N 6 7 
9 0 4 3 . 0 7 9 106 
1 7 2 5 . 1 7 0 
4 5 7 2 . 5 8 2 
1 1 3 4 . 9 1 9 
2 3 6 2 . 7 9 2 
3 8 7 . 4 9 2 
2 3 6 6 . 2 2 4 
3 4 3 . 9 4 9 
1 9 8 . 2 R 8 
4 2 6 . 0 2 0 
4 8 2 . 2 7 R 
2 7 4 . 6 3 5 
2 9 3 . 8 4 9 
1 7 7 . 9 0 4 
3 5 1 . 5 1 8 
1 6 7 . 3 1 1 
3 0 0 . 1 8 5 
1 6 9 . 3 2 4 
5 2 . 0 9 7 
R 3 . R 9 1 
8 4 . 7 4 2 
1 4 8 . 4 4 R 
7 8 . 1 3 4 
3 « . 8 7 a 
4 0 . 4 0 4 
1 0 0 . 1 6 4 
4 0 . 7 8 7 
1 5 6 . 9 1 2 
4 2 . 8 1 8 
9 5 . 4 3 2 
3 6 3 . 9 9 7 
1 1 2 1 . 5 6 5 
6 2 6 . 0 5 B 
9 2 . 0 2 2 
8 8 . 4 1 3 
3 8 . 7 2 7 
7 5 . 9 7 2 
1 2 5 . 6 7 5 
3 9 . 6 1 4 
5 2 . 0 1 3 
6 0 . 7 4 9 
1 1 1 . 9 4 7 
1 4 8 . 9 6 6 
4 7 . 0 6 0 
1 6 7 . 8 4 3 
5 3 . 8 9 4 
5 7 . 0 0 5 
4 6 . 4 1 8 
1 3 1 . 8 1 0 
1 2 0 . 6 7 7 
2 5 4 . 9 7 6 
3 2 0 . 8 7 4 
1 0 7 
1 0 8 
112 
1 0 4 
112 
1 0 0 
1 1 0 
101 
1 0 0 
1 0 9 
1 1 6 
1 2 4 
1 0 7 
1 1 5 
1Π6 
1 0 3 
1 1 4 
1 3 1 
132 
1 1 2 
1 1 6 
1 0 6 
2 1 6 
9 9 
1 1 2 





1 0 7 
1 1 1 
2 5 8 
9 4 
9 0 
2 1 0 




2 3 7 
1 0 8 
87 




1 2 0 
1 0 7 
82 
1 0 3 
J A N / J U N 6 7 
1 5 7 8 . 6 3 6 1 0 7 
5 2 0 . 3 0 1 
8 3 0 . 1 4 5 
5 9 8 . 7 2 0 
1 6 8 . 4 4 1 
5 9 . 7 4 5 
6 5 . 0 2 9 
3 9 . 7 7 5 
5 7 . 2 3 3 
3 0 0 . 3 9 3 
5 7 . 8 7 1 
2 3 7 . 8 1 5 
2 . 8 8 8 
7 3 . 8 9 6 
2 2 3 . 9 9 7 
4 0 . 8 3 1 
3 5 . 9 1 0 
1 7 . 4 2 6 
9 . 6 7 6 
6 . 2 3 8 
7 . 3 5 8 
1 4 . 9 4 5 
8 . 9 2 5 
1 7 . 5 8 4 
8 . 6 7 6 
3 . 5 4 7 
1 4 . 1 0 7 
6 . 6 8 2 
1 3 1 . 5 4 4 
7 . 1 0 4 
3 . 2 4 4 
3 . 6 8 9 
6 . 1 6 7 
2 . 9 6 1 
2 . 5 0 9 
2 2 . 0 2 1 
6 . 5 4 5 
4 . 3 0 8 
4 . 6 1 2 
5 . 9 6 2 
1 5 . 2 4 3 
1 4 . 6 5 0 
2 . 4 0 6 
3 . 4 5 7 
6 . 0 8 1 
3 . 1 5 9 
5 . 0 5 9 
2 2 . 8 0 2 
5 . 6 9 9 
4 . 0 1 6 
2 . 4 4 3 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 6 
9 9 
9 4 
1 2 5 
1 0 6 
87 
105 
1 1 6 
113 
4 1 
1 3 7 
112 
9 7 
1 1 8 
1 2 5 






1 0 7 
10? 
2 7 5 
1 0 3 
1 0 2 
1 3 0 
1 8 8 
63 
9 1 
2 2 5 
1 8 8 





1 4 2 
U " 








1 1 0 




M 0 Ν D F 
■ . F F 
CLASSF t 




R F L S I O I J E ­ L U X F M O G . 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE RF 











TUR OUI F 
U . R . S. S . 






N I G E R I A 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
M E X I O U c 
JAMAIOUE 
. A N T I L L E S NEERL. 
GUYANE ( A N C . 8 0 ) 








UNION I N D I E N N E 
CÇVLAN.MALOI VES 




M 3 U V E H F ­ 7 E L A N 0 E 
SUI SSE 
M O N D E 
: E. E 
C L A S S E 1 
A E L c 
CLASSE 2 
C L A S SF 3 
FRANCE 
R E L G I O U E ­ L U X E M R G . 













U . R . S . S . 
ZONE MARK 05­r 
DOLO0N c 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGO 1 = 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I 8 Y F 
ξ G YP TP 
N I G F R I A 
ZAMBIE 
OÇP. AFOinUF suo 
F T A T S ­ I I N l S 
CANADA 
MEXIQUE 
H O N D U R A S , " F P . 
COLOMBIE 
EO UA TF UR 
DFRrju 
BRESIL 
C H I L I 
«RGF NT INF 
IRAN 
ISRAEL 
MA SC.OMAN, TR .O«A 
UNION INOIFNNC 




1 000 $ 1 idices 
JAN/WAP 67 
2 8 O . 9 0 3 111 
4 4 . 4 1 6 
1 9 0 . 0 3 2 
1 4 9 . 5 3 5 
3 3 . 6 1 8 
6 . 3 8 5 
6 . 6 0 5 
5 . 0 3 8 
1 0 . 5 6 ' 
1 8 . 1 3 8 
4 . 0 7 3 
1 3 9 . 6 0 7 
858 
4 . 3 0 9 
3 . 2 03 
2 . 7 0 3 
1 . 0 6 9 
4 6 4 
5 1 5 
1 . 9 1 8 
5 4 4 
4 1 8 
9 3 8 
1 . 3 9 7 
2 . 9 2 3 
6 4 8 
2 . 2 1 7 
5 8 4 
3 . 0 5 2 
6 9 8 
2 2 . 7 9 5 
5 . 4 4 4 
7 1 4 
4 4 0 
4 7 8 
5 4 9 
4 3 8 
2 . 7 3 4 
4 . 1 8 4 
1 . 7 8 2 
4 . 0 9 9 
1 . 3 0 2 
6 8 9 
8 4 8 
2 . 7 4 0 
5 9 8 
6 0 1 
2 . 8 3 7 
8 7 7 
2 . 0 0 1 
8 9 5 
J A N / J U N 61 
2 0 * 6 . 6 8 1 
1 2 2 6 . 3 7 5 
6 0 9 . 3 0 9 
3 4 2 . 0 0 2 
1 8 0 . 5 0 2 
5 0 . 4 9 6 
7 8 6 . 0 0 5 
7 2 . 9 1 4 
7 5 . 6 5 7 
5 B 5 . 9 6 6 
2 0 5 . 8 3 3 
1 6 8 . 3 1 8 
9 . 1 8 6 
5 5 . 6 4 4 
7 . 3 9 1 
3 0 . 6 0 8 
7 0 . 8 4 7 
7 . 4 8 9 
1 8 . 4 4 8 
6 . 3 4 0 
4 . 0 8 8 
5 . 5 1 2 
3 . 4 9 4 
5 . 6 8 6 
1 3 . 0 9 1 
8 . 5 8 0 
1 7 . 6 6 4 
3 . 3 5 2 
6 . 9 2 7 
5 . 3 3 3 
7 . 1 9 8 
4 . 7 3 1 
3 . 3 3 0 
1 6 3 . '· Q 8 
1 4 . Z ' 7 
5 . 3 0 8 
4 . 3 4 5 
3 . 8 3 5 
3 . 9 7 1 
4 . 1 5 0 
7 . 175 
3 . 4 6 2 
1 5 . 5 0 4 
4 . 8 0 5 
9 . 1 5 8 
3 . 7 3 6 
7 . 1 0 2 
9 . 8 5 4 
3 1 . 9 0 9 
7 . 9 5 7 









1 1 7 
1 1 0 
1 0 5 
89 




1 4 5 
139 
1 6 6 
1 3 5 
1 8 2 













1 3 3 
55 
2 2 2 







1 6 8 
8 3 
1 1 0 











1 1 8 
105 
107 
1 1 4 
112 
1 1 9 
1 4 3 
NS 
1 1 6 
1 4 1 
1 0 3 
98 
1 2 6 
4 8 
1 0 5 
1 0 4 
1 1 3 
119 
8 4 4 
3 3 9 
2 5 6 







EINFUHRLÄNDER -PAYS IMPORTATEUR 
U r s p r u o g 
Origine 
NOPVFGE G 
M 0 Ν 0 F 
C F E 
CLASSF 1 




B E L G I O U F ­ L I I X E M B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE OF 




F I N L A N D F 
DANEMARK 






U . R . S . S . 




L I B Y E 
G U I N E E , P E P . 
GHANA 
REP. AFRIQUE SUD 





GUYANE I A N C . B R I 
. S U R I N A M 
B R F S I L 






U N I O N I N D I E N N E 
P H I L I P P I N E S 
CHINE P F P . P O P . 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I F 
AUTRICHE 
M 0 Ν 0 F 
C F E 
CLASSF 1 




B E L G I O U F ­ L I I X E M B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNF OF 




F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
Y OU GOS LAV I F 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
'ONE MARK EST 
PCLOGNF 





GUI N E E , R E P . 
GHANA 
O F P . AFRIOUF S u n 
F T Í T S ­ U N J S 
CANADA 
H O N D U R A S , P E ° . 
1 4 ' . ! COUATCJR 
149 
1 5 3 
89 
9 0 
2 2 8 
1 4 4 
113 
1 1 5 
NS 
1 18 
1 3 5 
1 1 6 
158 
1 0 9 
>r & ­1) 
BRE 






I N O O N F S I F 
P H I L I P P I N E S 




1 000 $ 1 idices 
J A N / J U N * T 
1 3 R 6 . 2 6 1 122 
3 * 0 . 0 1 7 
8 7 2 . 9 3 9 
5 9 5 . 2 0 1 
1 1 4 . 4 1 1 
3 R . R 9 8 
4 5 . 3 0 R 
2 9 . 5 1 3 
5 0 . 6 6 6 
1 9 5 . 5 6 9 
3 8 . 4 6 1 
2 0 0 . 6 2 5 
1 . 5 8 2 
2 6 9 . 1 4 8 
1 3 . 9 2 3 
8 7 . 0 3 3 
2 2 . 9 9 8 
1 0 . 9 7 7 
4 . 4 2 0 
9 . 3 8 5 
4 . 1 1 3 
2 . 9 3 4 
1 5 . 3 9 8 
4 . 6 2 6 
6 . 9 2 9 
6 . 5 3 4 
2 . 3 0 0 
5 . 1 9 7 
5 . 7 2 3 
7 . 3 9 1 
2 . 3 2 7 
9 0 . 5 9 0 
4 1 . B 7 0 
1 1 . 2 9 2 
4 . 3 0 4 
1 1 . 2 5 4 
2 . 8 7 1 
3 . 6 8 3 
1 3 . 2 4 8 
5 . 9 3 0 
2 . 7 2 3 
3 . 5 3 2 
4 . 1 9 2 
2 . 5 6 4 
2 . O 2 0 
1 . 8 5 5 
1 . 6 0 3 
2 . 7 0 1 
i n o . 9 6 6 
4 . 7 4 1 
7 . 7 9 3 
108 
1 3 3 
130 





1 0 1 
172 









6 7 2 
9 0 
115 
1 1 5 
1 0 7 
10B 
1 2 9 
118 
123 
1 6 9 
6 6 










1 2 0 
7 4 
7 4 3 
1 2 6 
1 1 0 
4 4 
1 15 
3 4 3 
144 
2 4 2 
J A N / J U N 67 
1 1 4 5 . 2 8 7 1 0 0 
6 6 9 . 4 4 5 
3 0 6 . 8 3 7 
2 0 2 . 7 9 8 
6 6 . 6 8 9 
1 0 2 . 3 1 4 
4 7 . 7 0 1 
1 9 . 4 5 3 
3 6 . 6 2 4 
4 7 2 . 6 1 5 
9 3 . 0 5 2 
7 6 . 7 9 3 
4 . 4 8 3 
2 6 . 8 2 7 
3 . 2 4 6 
1 4 . 6 6 5 
7 4 . 6 8 0 
5 . 8 5 0 
4 . 5 6 9 
2 3 . 0 8 3 
3 . 3 1 4 
4 . 2 2 4 
2 5 . 1 1 8 
9 . 5 4 3 
1 7 . 1 2 2 
1 7 . 5 1 2 
1 3 . 6 0 5 
7 . 7 3 7 
6 . 4 7 ? 
2 . 0 9 8 
1 . 5 7 8 
2 . 3 9 5 
5 . 9 1 1 
4 1 . 4 6 8 
6 . 9 8 3 
2 . 3 5 4 
3 . 5 8 7 
2 . 2 3 1 
8 . 4 2 7 
1 . 5 9 7 
3 . 4 4 1 
4 . 3 0 ? 
2 . 2 8 7 
4 . 2 9 4 
1 . 2 8 6 
1 . 4 3 5 
1 . 5 1 7 
4 . 9 6 5 
5 . 8 6 2 
2 . 7 3 9 







1 0 5 
1 0 9 
9 8 
104 
1 0 8 
9 0 
124 
1 1 2 
1 0 3 
1 0 9 
1 3 6 
9 7 
1 1 1 









1 1 3 
57 
1 0 4 
108 
7 6 
1 1 4 
127 




1 2 6 
8? 
8 0 
1 4 0 
115 
2 2 5 
1 0 1 
99 
1 0 1 
1 1 7 
7 7 
EINFUHRLÄNDER ­ PAYS IMPORTATEUR 
U r s p r u n g 
Origine 
SUEDE G 
M O N D E 
C E F 
CLASSE 1 

















YOUGOSLA V IE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 





N I G E R I A 
ZAMBIE 
R E P . AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANAO» 












P H I L I P P I N E S 
C H I N F R F P . P O P . 





H 0 N D F 
C E E 
CLASSE 1 
























GUINFF PORTUGA! SF 




0 HOOF SI F OU SUD 
R F D . AFRIOUF SUO 
















1 000 I Indices 
J A N / J U N 6 7 
2 3 2 8 . 7 0 4 1 0 1 
8 1 5 . 6 2 8 
1 1 5 0 . 7 5 5 
7 6 9 . 9 1 5 
2 5 5 . 7 9 6 
1 0 6 . 3 7 2 
1 0 7 . 3 7 8 
5 4 . 1 4 3 
1 0 7 . 9 5 8 
4 5 7 . 4 4 4 
8 8 . 7 0 5 
3 5 0 . 5 3 8 
4 . 98 7 
1 3 6 . 6 6 3 
6 2 . 2 8 1 
1 6 4 . 4 0 2 
5 B . 8 4 1 
3 3 . 7 7 0 
1 6 . 7 0 1 
1 6 . 4 5 0 
7 . 0 1 7 
4 . 6 5 9 
3 9 . 3 9 5 
1 5 . 2 9 0 
1 9 . 05 9 
1 0 . 5 5 4 
8 . 0 8 0 
4 . 833 
1 3 . 9 5 6 
8 . 1 7 7 
7 . 2 2 9 
2 2 0 . 1 6 9 
1 5 . 2 3 2 
1 1 . 6 7 5 
1 2 . 1 7 8 
1 2 . 5 2 6 
2 9 . 3 6 2 
2 3 . 9 3 1 
1 1 . 4 4 3 
9 . 0 8 5 
7 . 9 2 5 
7 . 7 7 1 
1 0 . 2 6 4 
3 . 8 6 6 
4 . 891 
S . 7 4 1 
9 . 5 3 0 
4 . 8 9 0 
2 9 . 4 2 0 
1 2 . 0 6 2 
6 . 8 6 2 
9 9 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 4 




1 1 4 
9 8 
1 0 0 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 6 0 




1 1 8 
95 
1 0 4 
1 2 3 
2 4 0 
4 2 5 
7 6 




1 1 0 
4 2 
94 
1 4 2 
1 0 0 
1 0 7 
1 2 0 





1 3 2 
1 0 1 
97 
1 4 0 
73 
J A N / J U N 6 7 
4 6 4 . 4 62 1 0 5 
1 4 9 . 7 8 5 
1 9 0 . 2 2 9 
1 0 7 . 2 2 4 
1 1 9 . 6 0 0 
4 . 8 3 1 
3 1 . 4 3 9 
1 4 . 0 4 9 
1 5 . 1 1 4 
6 4 . 0 4 5 
2 5 . 138 
6 8 . 3 3 4 
2 . 5 6 7 
1 . B 6 0 
1 1 . 7 1 5 
1 . 6 0 9 
5 . 0 8 2 
1 6 . 3 5 1 
3 . 8 8 7 
2 3 . 7 4 7 
2 . 8 2 2 
5 . 4 1 2 
1 . 8 4 9 
9 9 7 
1 . 0 1 4 
2 . 3 2 6 
2 . 9 6 1 
3 . 3 6 6 
2 . ? i a 
5 . 4 6 6 
3 5 . 5 3 6 
2 2 . 3 4 9 
1 . 1 3 4 
2 . 0 1 0 
2 . 7 6 4 
3 6 . 8 8 7 
2 . 2 7 8 
1 . 0 7 0 
1 . 9 0 0 
7 . 4 6 2 
2 . 7 5 0 
5 . 2 3 4 
1 1 . 9 5 3 
1 . 0 8 6 
3 . 7 2 9 
2 . 6 0 8 
1 . 1 4 9 
1 . 1 6 7 
1 . 9 7 7 
1 . 3 9 0 
1 . 1 6 7 
9 9 
1 1 5 
1 0 5 
103 
1 3 8 
9 7 
9 1 
1 3 3 
9 8 
94 
1 0 9 
NS 
8 7 
1 0 1 
7 9 




2 2 3 
7 4 
1 1 4 




1 1 0 
7 7 
7 7 
1 1 1 
1 2 5 
88 
4 5 3 
1 0 9 
1 1 1 
1 3 6 
3 0 
2 9 
1 3 3 
91 
2 9 1 
1 1 8 
1 4 0 
92 
S I 
1 6 8 
1 3 1 
1 4 8 




e x p o r t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
Indices : même période de l'année précédente 100 




M n N 0 E 
C E F 
CLASSE 1 





















U . R . S . S . 
POLOGNF 
BUL GAP I F 
L I RYE 
GHANA 
N I G F R I A 
KENYA 
Ζ AMBIE 
R E P . AFRIQUE SUD 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 

















M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 




R F L G I 0 U E ­ L U X E M 8 G . 
PAYS­RAS 
ALLFMAGNF RE 













U . R . S . S . 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGO I F 
AFR.NORO ESPAGN . 
N IGEO IA 
P C P . AFRIQUE SUO 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 











' H Å R A N D E 
MALAYS IA 




DEP.USA OC FAN I F 
1 000 $ I idices 
JAN/JUN 57 
7 7 4 4 . 6 1 0 1 0 8 
1 5 0 4 . 8 0 3 
4 0 6 8 . 5 4 0 
1 0 5 5 . 0 9 5 
1 8 6 3 . 9 3 1 
3 0 6 . 8 8 2 
1 9 2 7 . 5 4 8 
3 2 4 . 8 3 9 
2 7 5 . 6 9 1 
2 9 3 . 9 5 2 
3 7 5 . 9 6 4 
2 3 4 . 4 4 7 
2 7 8 . 1 9 4 
1 9 4 . 3 0 3 
3 2 8 . 3 3 4 
1 1 4 . 9 3 2 
2 2 5 . 2 9 9 
1 7 2 . 0 8 5 
6 0 . 7 5 4 
7 4 . 3 2 0 
1 5 0 . 4 5 0 
3 4 . 1 3 8 
5 1 . 2 7 4 
4 8 . 9 7 B 
7 8 . 2 8 0 
7 5 . 7 6 0 
3 1 . 9 3 4 
4 1 . 1 5 7 
4 7 . 6 0 0 
9 7 . 4 9 6 
8 5 . 8 8 7 
3 9 . 4 9 7 
4 1 5 . 6 0 1 
8 8 5 . 7 2 1 
3 1 8 . 5 2 8 
3 5 . 2 1 6 
6 4 . 5 4 6 
3 1 . 0 9 4 
3 3 . 3 5 1 
3 2 . 3 6 5 
6 8 . 3 9 8 
7 5 . 0 2 6 
4 2 . 0 1 4 
8 1 . 9 7 0 
1 3 4 . 0 0 5 
3 1 . 7 3 0 
1 1 9 . 7 6 4 
6 2 . 3 2 8 
1 2 1 . 8 3 1 
9 8 . 2 7 4 
3 8 7 . 2 3 7 
1 6 9 . 0 8 6 
l o i 
1 0 9 
1 0 7 
111 
1 2 7 
1 0 7 





1 0 9 
1 3 0 
9 1 
104 
1 1 5 
u o 1 0 5 
112 
1 0 3 
1 0 1 
9 0 
1 4 7 
10? 
1 6 1 
5 1 2 
1 0 5 
111 
1 0 6 
1 7 9 
111 
1 3 4 
1 0 3 
102 
1 5 0 
192 
97 
1 2 0 
82 
1 2 5 
95 
U O 
1 0 9 
93 
1 2 1 
94 
1 4 5 
142 
1 1 7 
1 1 4 
97 
J A N / J U N 6 7 
1 2 1 5 . 5 9 2 1 0 1 
2 8 6 . 3 5 9 
7 5 6 . 8 1 0 
5 8 3 . 6 3 8 
1 0 9 . 7 0 5 
5 2 . 6 9 2 
3 7 . 6 4 0 
2 2 . 2 9 3 
3 0 . 5 2 6 
1 4 5 . 6 5 0 
5 0 . 7 5 0 
2 7 5 . 7 9 6 
6 . 9 1 3 
4 . 7 4 4 
9 0 . 4 9 7 
1 6 7 . 7 2 5 
2 5 . 3 3 8 
2 9 . 5 4 5 
1 4 . 5 7 6 
5 . 4 9 9 
7 . 6 0 5 
3 . 4 4 8 
4 . 5 6 5 
9 . 9 4 7 
1 7 . 6 5 7 
1 0 . 1 3 9 
4 . 6 4 0 
5 . 2 0 8 
2 . 1 0 7 
1 . 8 0 9 
4 . 4 4 6 
8 8 . 0 3 4 
1 1 . 6 1 9 
1 . 7 0 0 
5 . ?61 
4 . 6 2 3 
6 . 531 
7 . 4 8 0 
4 . 9 9 7 
2 . 8 30 
5 . 2 9 5 
2 . 2 8 5 
2 . 5 9 7 
3 . 1 4 4 
4 . 8 1 2 
4 . 9 14 
2 . 1 3 1 
8 . 9 1 0 
3 . 3 5 3 
3 . 6 9 0 
1 . 8 3 1 
91 
1 0 5 
1 0 9 
1 0 1 
98 
94 
1 4 6 
111 
78 
1 1 3 
101 
1 1 2 
88 
1 3 9 
1 0 9 
95 
1 1 3 
1 0 5 
143 
64 
1 7 4 
80 
8 9 
1 2 8 
6? 
91 
2 5 6 
95 
9 0 
1 0 6 
88 
1 0 7 
84 
1 1 4 
3 2 5 
U 7 
3 8 3 
175 
191 
1 6 6 





1 8 4 
1 3 5 
131 
9 9 
1 4 6 




M O N D E 
C E F 
CLASSE 1 


















TUR Q UT F 






N I G F R I A 
O E P . AFRIQUE SUD 











UNION I N O I E N N F 
C C Y I A N , M A L D I VES 
THAILANDE 
MALAYSIA 






M 0 N n F 
C E F 
CLASSF 1 


















T I B O U I F 
U . O . S . S. 





O E P . AFRIOUF SUD 






C H I L I 
AR GENT INF 
L I B A N 













1 OCO $ Indices 
JAN/MAP 67 
1 8 0 . 4 0 7 m 
1 8 . 9 1 Q 
1 4 7 . R 7 1 
1 2 6 . 7 3 3 
5 . 3 9 9 
4 2 7 
4 . 6 6 8 
2 . 9 7 9 
5 . 6 5 8 
4 . 7 9 3 
8 2 1 
1 2 4 . 7 0 0 
1 1 2 
74 5 
2 1 2 
3 3 9 
5 9 1 
163 
83 





1 2 1 
74 
328 
3 0 8 
7 2 9 
4 1 6 
148 
1 6 . 7 4 3 
1 . 6 6 0 
126 
1 2 0 
3 0 1 
4 8 0 
8 4 
1 7 6 
101 
1 4 0 
1 1 7 
8 4 
3 0 1 
3 6 5 
166 
132 
7 0 6 
84 






2 3 9 
98 
152 













2 5 1 
















2 ? 6 
9 1 
? 3 0 
4 8 8 
2 7 1 
7 9 
1 0 1 
1 3 0 
8 
2 0 9 
183 
2 3 4 
10 
J A N / J U N 67 
1 6 9 4 . 5 4 8 107 
6 2 7 . 0 9 3 
7 4 0 . 6 3 9 
3 4 7 . 3 7 7 
2 5 9 . 0 1 1 
6 7 . 7 9 6 
1 6 1 . 4 6 9 
4 4 . 4 5 1 
5 2 . 7 0 7 
2 2 1 . 0 0 2 
1 4 6 . 6 6 9 
1 2 7 . 2 4 2 
2 2 . 0 9 2 
5 8 . 3 8 9 
1 9 . 9 0 8 
3 Ζ . 7 Π 0 
8 1 . 2 6 4 
2 0 . 6 9 0 
4 7 . 3 9 7 
1 4 . 4 0 3 
1 0 . 9 5 1 
7 . 9 6 2 
9 . 8 1 5 
6 . 4 4 0 
8 . 3 1 1 
9 . 0 2 6 
8 . 5 2 9 
9 . 6 3 9 
2 1 . 6 9 4 
1 7 6 . 9 7 8 
2 7 . 5 0 2 
1 6 . 6 7 4 
8 . 7 6 1 
1 0 . 2 9 2 
1 6 . 3 9 9 
* . 8 5 5 
1 3 . 1 5 6 
5 . 6 3 6 
1 0 . 5 4 7 
1 0 . 5 ? 1 
5 . 9 8 6 
1 0 . 6 1 8 
7 . 3 5 3 
1 0 . 2 8 8 
5 . 5 3 2 
7 . 0 3 7 
5 . 6 3 5 
1 0 . 2 4 6 
3 6 . 0 9 6 
2 8 . 9 7 1 
2 2 . 9 4 0 
1 0 1 
118 
1?8 












1 1 4 
n i 1 0 5 
1 3 7 
101 





1 3 0 
1 3 4 
91 





1 0 0 
1 U 











1 1 9 
123 
1 2 9 
106 




M O N D E 
C F F 
CLASSE 1 





















U . O . S . S . 




L I B E R I A 
N I G E R I A 
REP. AFRIQUE SUD 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA,RFP. 








UNION I N D I E N N E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE R F P . P O P . 
JAPON 




M O N D E 
C E F 
CLASSE 1 




R E L G I Q J F ­ L U X F M B G . 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNF RF 












U . O . S . S . 






N I G F R I A 
P F O . AFRIQUE SUD 




R O E S I l 
ARGENTINE 
L I R A N 
SYD1F 
IOAK 
Ι Ρ Α Ν 
ISRAEL 
ARARIF S c n u D I T F 
PAKISTAN 
UNION I N D I E N N E 
THAILANDF 
MALAYSIA 




1 000 $ Indices 
J A N / J U N 67 
8 5 3 . 1 9 6 111 
1 8 8 . 6 0 8 
5 5 4 . 8 3 2 
3 9 8 . 5 4 1 
8 0 . 8 6 7 
2 8 . 8 9 6 
2 6 . 8 4 0 
1 5 . 3 6 7 
2 3 . 7 9 4 
9 6 . 2 8 3 
2 6 . 3 2 4 
1 7 1 . 8 8 4 
6 . 2 79 
1 . 8 1 1 
1 3 7 . 1 1 7 
1 6 . 6 5 0 
7 3 . 0 8 8 
9 . 8 3 5 
4 . 1 6 3 
2 . 4 5 4 
1 0 . 0 8 0 
2 . 0 9 5 
1 4 . 7 2 9 
1 . 3 8 0 
1 0 . 4 3 7 
3 . 6 1 1 
4 . 7 2 9 
4 . 0 1 5 
2 . 1 5 3 
1 0 . 4 7 6 
6 . 8 9 7 
6 . 2 8 4 
7 2 . 0 5 1 
6 . 2 5 9 
2 . 9 6 0 
1 . 0 0 6 
1 . 2 9 0 
1 . 6 3 0 
1 0 . 5 1 6 
1 . 7 8 1 
1 . 8 8 0 
1 . 6 8 9 
1 . 1 5 8 
7 . 2 9 9 
1 . 5 48 
3 . 0 3 9 
3 . 5 9 4 
1 2 . 3 3 7 
1 . 9 8 2 
6 . 9 5 8 
5 . 5 0 1 
102 
114 
1 2 1 
119 
l oo 


















1 2 5 















1 1 3 
64 
76 
3 5 1 
145 
3 0 7 
113 




J A N / J U N 67 
8 6 3 . 1 6 4 107 
3 5 5 . 9 2 0 
2 8 8 . 5 8 4 
1 7 6 . 9 8 5 
6 3 . 7 2 9 
1 5 1 . 4 7 2 
2 0 . 8 9 5 
9 . 0 4 8 
? 9 . 9 4 9 
1 8 8 . 1 5 9 
1 0 7 . 8 6 9 
4 3 . 0 6 6 
1 0 . 7 2 5 
2 9 . 0 6 3 
8 . 7 2 0 
1 6 . 8 9 6 
7 2 . 5 1 6 
4 . 7 1 9 
6 . 7 6 6 
2 4 . 4 4 9 
8 . 8 9 3 
6 . 4 8 5 
2 7 . 6 2 ? 
1 4 . 2 7 3 
1 9 . 1 5 3 
1 8 . 1 8 0 
2 2 . 4 8 7 
2 3 . 6 9 2 
1 8 . 7 5 7 
1 . 8 7 7 
6 . 5 2 2 
3 3 . 1 6 0 
7 . 2 1 9 
? . 7 0 5 
1 . 8 9 5 
2 . 4 1 1 
? . 6 3 8 
2 . 5 9 2 
2 . 0 7 2 
1 . 5 0 2 
6 . 7 8 6 
1 . 4 6 2 
1 . 3 5 7 
1 . 6 8 7 
3 . 8 0 5 
4 . 5 0 6 
1 . 5 6 2 
7 . 0 1 9 
3 . 4 5 5 
1 . 4 0 8 














































1 0 9 
5 1 8 
1 6 1 
1 2 0 
7 4 




M 0 Ν 0 F 
C E E 
CLASSF 1 







I T A L I F 
ROYAUME­UNI 












U . R . S . S . 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIF 
HONGO t F 
ROUMANIE 
MAROC 
L I B E R I A 
R E P . AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIOUE 









UNION I N O I E N N F 
MALAYSIA 





M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 





























DHODESIE OU SUD 
R É P . AFRIQUE SUO 

















1 000 $ Indices 
J A N / J U N 67 
2 ? 7 4 . 4 8 6 1 0 9 
6 0 0 . 9 0 5 
1 3 5 6 . 5 7 7 
8 8 7 . 8 0 0 
2 0 4 . 6 4 0 
1 1 2 . 3 4 5 
1 1 4 . 0 0 5 
7 2 . 1 0 5 
9 6 . 0 7 5 
2 3 1 . 2 3 3 
8 7 . 4 8 7 
3 0 3 . 7 8 2 
5 . 1 5 3 
7 . 9 7 1 
2 7 6 . 1 0 6 
1 1 5 . 2 6 0 
2 1 8 . 2 8 3 
5 2 . 0 7 1 
2 4 . 8 7 a 
1 ? . 6 8 0 
3 9 . 9 9 0 
1 0 . 4 8 0 
1 3 . 3 9 4 
4 . 5 7 4 
2 6 . 8 4 6 
1 9 . 1 2 6 
1 5 . 5 9 4 
1 0 . 4 6 1 
6 . 5 8 1 
8 . 4 1 5 
4 . 3 2 3 
2 0 . 4 0 0 
2 1 . 6 7 3 
1 7 1 . 1 3 3 
3 0 . 5 1 3 
2 3 . 0 8 3 
4 . 2 6 5 
4 . 4 7 8 
5 . 7 3 2 
7 . 2 9 5 
1 5 . 7 6 8 
5 . 0 7 6 
1 0 . 9 8 2 
6 . 3 3 0 
6 . 5 2 3 
1 3 . 7 8 0 
4 . 0 5 3 
2 1 . 4 0 4 
2 1 . 0 7 6 
2 2 . 5 6 1 
4 . 6 3 2 
93 
1 1 6 
1 1 9 
1 2 1 






1 1 6 
1 0 7 
1 2 4 
1 3 ? 
1 0 4 
1 1 5 
1 1 3 
1 2 4 
7 1 
103 
1 9 0 
105 
9 2 
1 4 0 
1 0 6 
1 0 4 
99 
1 0 3 
9 2 
1 2 6 
3 5 8 
1 3 1 
1 1 4 
88 
1 2 3 
1 1 5 
1 2 6 
9 8 
1 0 0 
1 1 4 
1 4 0 
98 
1 0 2 
1 0 6 
1 1 6 
88 
2 1 1 
163 
92 
1 3 0 
J A N / J U N 67 
2 8 5 . 5 3 4 1 0 6 
5 0 . 0 6 9 
1 4 1 . 8 2 7 
9 ? . 3 7 0 
8 8 . 9 8 0 
3 . 5 2 9 
1 4 . 7 0 2 
5 . 5 8 2 
7 . 6 7 3 
1 5 . 2 4 5 
6 . 8 6 7 
5 8 . 6 9 8 
53 0 
3 . 185 
1 2 . 9 5 8 
3 . 3 6 9 
7 . 7 2 9 
5 . 6 6 5 
4 . 1 3 5 
5 . 3 8 6 
1 . 0 1 1 
9 8 8 
1 . 3 2 7 
4 9 0 
1 . 3 2 4 
78 4 
7 . 7 0 7 
6 . 6 8 8 
8 8 6 
6 0 0 
3 8 . 5 6 5 
2 4 . 7 1 2 
5 5 9 
1 . 805 
2 6 . 8 3 5 
4 . 0 5 9 
7 3 9 
7 3 1 
1 . 9 5 6 
44 5 
5 0 3 
7 1 4 
4 8 4 
6 4 8 
6 4 7 
807 
6 4 0 
6 6 0 
54 8 
2 . 4 4 9 
1 . 0 7 2 
93 
1 1 4 
1 3 0 
1 0 5 
86 





1 2 4 
81 
1 2 1 
163 1 5 4 
1 3 7 1 2 9 




1 4 4 
67 




4 6 9 
85 
1 1 3 
1 0 5 
2 5 5 




1 0 6 1 5 9 
6 3 6 
7 4 
1 2 4 
6 4 
3 8 8 
1 3 0 
6 2 
4 6 
1 0 8 
1 1 8 
1 3 2 
1 1 3 
GO 
93 
HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit EWG­ und wichtigen andern Ländern 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres — 100 
T A B . 16 
i m p o r t 




M O N D E 
r E r 1 ASS F 1 
Α Ε Ι. E r lASSE 2 CLASSE 3 
rosNC c 
BFLCIOI IF ­LUXFMRO , 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNP OF 




F I N L A N D F 
OANFMADK 
S U I S S F 










GI I1NFF P n o T I I G A I S F 
N IGEO TA 
ANGOLA 
M07 AMBIOIJF 
OHOnESIF DU SUD 
OFD. AFRIOUF SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MFX IQ I IF 
NICARAGUA 
. A N T I L L E S N F C R L . 
CflLOMBIE PEROU 
8RFS I I 




PAK IST «N 





M 0 N D E 
r c i = CLASSF 1 







I T A L I F 
cnYAI IMF­ IJNÏ 
NOPVFGF 
SUEDE 
s u i s s e FSPAGNF 
Tl IROU! Ρ 
U . O . S . S . 
ROUMANIE CGYPTC 
τ AMBI F 
RFO. AFRIOUF SUO 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
" E X I O U E 
GUATFMALA 




C H I L I AOGFNT I N F 








T H A I l 1NOF 
I N D O N F S I E 
MALAYS IA 
P H I L I P P I N E S 
Γ Η Ι Ν Γ P E P . P r * P . 




N O U V F I L E ­ Z PLANDE 
O C F A N I E NDA 
1 000 Î Indices 
JAN/MAR 67 
I R ? . 3 6 6 1 « 
6 1 . 7 1 1 1 0 6 
6 8 . 9 6 9 o<3 
4 7 . 9 3 0 1 0 3 
4 R . 6 8 9 on 
2 . 9 9 5 ? 0 9 
1 3 . 2 0 4 1 1 3 
5 . 5 7 7 1 2 0 
6 . 7 8 7 Π ' 
7 6 . 1 5 9 9 0 
9 . 0 3 4 93 
7 6 . o o ? 1 0 6 
8 52 76 
5 . 1 6 4 1 1 9 
0 4 3 15? 
2 . 3 6 0 1R8 
5 . 9 5 9 78 
1 . 6 9 3 oo 
6 . 0 5 8 1 2 4 
2 . 5 4 2 3 1 4 
2 . 4 6 3 47 
7 5 8 8? 
4 2 8 1 6 7 
3 1 4 NS 
9 7 6 NS 
9 0 7 o? 
7 9 6 NS 
7 . 9 6 1 NS 
7 4 5 7 0 
2 . 9 3 9 1 4 5 
1 4 . 3 6 0 85 
7 . 3 2 6 74 
8 7 4 4 8 8 
8 4 8 5 ! 
1 0 . 5 4 9 8? 
6 7 6 1 0 6 
6 6 3 2 7 
4 4 0 2 5 
8 9 7 161 
?6R NS 
231 5 0 
8 0 5 R? 
2 . 5 0 8 R04 
6 . 5 7 8 0 6 
3 4 4 ? 7 7 
7 . 6 3 2 131 
9 0 6 5 0 
4 6 1 125 
6 2 3 1 0 6 
6 4 9 7 0 8 
4 3 6 1 1 9 
JAN/JUN 6 7 
5 7 0 4 . 6 7 0 123 
3 0 7 . 4 7 0 1 5 1 
7 7 7 0 . 9 6 0 1 2 7 
' 2 5 . 9 7 0 1 3 7 
2 7 1 9 . 3 2 0 112 
4 2 8 . 9 2 0 14? 
3 9 . 9 7 0 1 4 4 
7 3 . 9 5 0 1 3 4 
4 6 . 8 4 0 ? 0 " 
1 7 0 . 4 3 0 154 
2 6 . 2 8 0 1 0 5 
1 7 4 . 6 6 0 13? 
2 1 . 3 3 0 2 3 8 
7 3 . 2 9 0 1 5 1 
4 0 . 0 1 0 1 2 4 
1 7 . 8 9 0 1·"? 
1 7 . 4 4 0 I l o 
7 7 3 . 7 2 0 1 8 0 
2 0 . 7 4 0 2 3 1 
1 2 . 3 6 0 113 
5 0 . 6 6 O 1 2 5 
1 2 7 . 7 0 0 1 7 6 
1 5 8 3 . 9 8 0 12? 
3 1 3 . 3 7 0 161 
R 6 . 3 6 0 0 7 
1 6 . 4 1 0 81 
1 7 . 8 4 0 1 1 7 
1 3 . 1 8 0 1 0 0 
7 3 . 3 3 0 1 2 0 
2 8 . 2 2 0 11? 
B Q . n o n 1 7 9 
2 6 . 5 4 0 1 2 1 
5 7 . 8 30 »6 
3 1 . 9 1 0 88 
7 4 3 . 6 0 0 1 4 6 
1 3 9 . 3 5 0 1 0 8 
7 4 4 . 8 3 0 1 0 4 
1 6 . 3 8 0 04 
1 5 . 6 6 0 84 
1 3 8 . 5 7 0 1 7 6 
0 8 . 0 6 0 1 1 7 
0 3 . 8 2 0 111 
1 7 0 . 6 0 0 112 
1 8 5 . 8 3 0 118 
1 4 5 . 4 6 0 93 
8 8 . 9 5 0 1 0 7 
7 7 . 8 6 0 1 2 6 
6 3 . 9 4 0 1 0 6 
3 7 3 . 1 9 0 1 1 9 
5 1 . 8 4 0 87 
7 5 . 1 4 0 1 0 0 




M 0 Ν 0 c 
C F F 
CLASSE ι 
Λ F 1 c 
CLASSE 2 
' L A S S E 3 
cRANCF 
B E L O I O I I r ­ U I X F M R G . 
"AYS­ΒΑ S 
ALLEMAGNF DE 
I T A L I E 













L I B Y E C G Y D T F 
.COTE I V O I O E 
N I G E R I A 
O F P . AFRIQUE SUD 






ocpnu i » c S U 
C H I L I 




I S ' A E L 
ARABIF S E n i n i T E 
KOWFI Τ 
o A HR F ! Ν 
ΡΑΚΙ STAM 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
JAPON 
AUSTOALIF 
1 000 $ Ir dices 
JAN/JU» ' 67 
l Ol 7 . 7fr q qf, 
6 0 7 . 9 ? q 
6 9 9 . 4 0 1 
3 1 8 . o ? 7 
3 8 1 . 3 5 4 
2 5 . 5 7 ? 
2 1 2 . 8 5 7 
4 7 . 4 3 8 
5 7 . 5 5 ? 
2 6 0 . 1 8 7 
1 2 4 . 8 9 5 
1 7 6 . 2 8 0 
1 1 . 0 3 7 
4 3 . 7 8 1 
1 ? . f . 0 o 
1 4 . 0 0 ? 
5 7 . 6 7 5 
8 . 9 4 7 
7 . 7 0 5 
5 .5QQ 
4 . 8 3 9 
7 . 9 0 ? 
4 . 0 94 
9 . 6 1 ? 
2 1 . 3 7 3 
4 . 5 2 3 
4 . l o n 4 . 4 9 7 
1 3 . 2 2 1 
7 9 5 . 0 3 8 
1 6 . 2 2 5 
6 . 8 7 7 
1 0 . 4 4 7 
1 6 . 4 7 8 
2 3 . 7 4 9 
9 . 2 2 8 
1 2 . 6 2 9 
7 . 6 3 9 
1 0 . 5 0 0 
6 2 . 5 7 5 
4 . 3 1 6 
8 . 40O 
4 . 7 3 6 
7 7 . 1 | 8 
1 3 . 6 0 ? 
4 . 6 7 4 
4 . 1 7 5 
9 . 7 4 5 
3 . 6 3 5 
! 3 . 0 0 1 










1 0 9 
103 
76 













1 3 5 
2 9 6 






1 9 1 
6 6 
95 
1 0 9 
125 












EINFUHRLÄNDER ­PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
E T A T S ­ U N I S Ν 
Μ η Ν D F 
F F F 
CLASSF l 




8 F L G I Õ J F ­ L H X F M R G . 
PAV5­BÄS 
ALLFMAGNF OF 
I T A l I E 






S U I S S E 
FSPAGNF 
POLOGNE 
.C.oTF I v n i R F 
GHANA 





T R I N I D A D , T O R A G O 










A P Í P I E SFn i lO ITC 
I J N I " N I N D I F N N F 
T H A I LANDE 
I N O O N F S I F 
MALAYS!A 
P H I L I P P I N E S 
JAPON 
TinownSF ( Τ Λ Ι Μ Α Ν Ι 
HONG KONG 
A S I F NDA 
AUSTRAL I F 
N O U V F U . F ­ Z F L A N D F 
1 000 $ Ir dices 
JAM/MA" 67 
6 5 7 9 . 0 7 0 1 1 3 
1 0 6 9 . 8 6 0 
3 4 0 0 . 4 8 0 
7 3 9 . 0 4 0 
2 O 0 1 . 0 9 0 
5 0 . 3 80 
1 6 6 . 1 8 0 
1 4 2 . 8 6 0 
o l . l o n 4 7 3 . 3 9 0 
1 O 7 . 2 4 0 
4 3 4 . 6 1 0 
7 6 . 5 20 
4 1 . 3 0 0 
8 9 . 5 1 0 
2 2 . 8 6 0 
4 9 . 8 9 0 
9 0 . 7 4 0 
4 9 . 5 50 
2 4 . 3 8 0 
2 0 . 9 6 0 
3 1 . 5 60 
í ­ 7 . 2 0 0 
1 6 1 7 . 0 1 0 
2 0 0 . 6 0 0 
2 5 . 1 4 0 
3 8 . 6 4 0 
5 0 . 8 1 0 
1 0 6 . 8 40 
6 3 . 6 1 0 
2 7 3 . 1 6 0 
2 5 . 4 9 0 
8 3 . 3 9 0 
1 3 0 . 4 7 0 
5 1 . 7 3 0 
3 9 . 5 1 0 
1 6 1 . 6 3 0 
2 4 . 7 5 0 
2 1 . 4 5 0 
2 2 . 4 8 0 
7 8 . 7 6 0 
2 4 . 7 9 0 
4 5 . 9 2 0 
5 1 . 3 0 0 
9 8 . 9 9 0 
6 9 8 . 2 7 0 
3 4 . 0 1 0 
1 0 0 . 8 6 0 
3 2 . 3 1 0 
0 3 . 2 0 0 
3 4 . 6 6 0 
1 1 5 
1 1 6 
I H 
1 0 7 
1 3 0 
10? 
U I 
1 2 7 
1 1 6 
1 2 4 
114 
1 7 7 
1 1 9 
1 2 5 
09 
9 5 
1 0 4 
1 3 6 
1 1 9 
1 4 3 
2 5 8 
1 1 5 
1?1 
1 0 7 
79 
134 
1 1 6 
1 0 9 
89 
93 
1 0 8 
1 6? 
9? 
1 4 9 
1 2 4 
123 
77 
1 0 9 
1 0 0 
100 
1 2 1 
1 09 
1 2 4 
9 6 




t l 9 94 




M η Ν 0 E 
C E F 
CLASSE ! 




B F L G I O U F ­ L U X F M B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 










1 1 . P . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
L I B Y E 
Ν I G E O ! i 
ANGOLA 
P F P . AFDtOUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D , T O B A G O 
. A N T I L L E S NFEOL. 
COLOMBIE 
VFNFZUELA 
E 0 DATEUR 





UNION I N D I F N N F 
CEYLAN,MM_n i VF s 
MALAYSIA 
CHINE O E D . P Q D . 
JAPON 
FORMDSF ( T A I W A N ! 
HONG KONG 
AUSTOAL I F 
NOUVELLE­ZELANDE 
OCEANIF N D A 
1 000 s Indices 
JAN/MAR 67 
2 3 3 3 . 8 6 0 114 
1 1 5 . 8 3 0 
2 0 1 7 . 4 9 0 
1 8 9 . 6 4 0 1 7 7 . 9 1 0 
1 8 . 4 0 0 
7 3 . 6 0 0 
1 4 . 1 2 0 
1 0 . 6 4 0 
4 8 . 0 3 0 
1 9 . 5 4 0 
1 4 0 . 4 4 0 
1 . 4 9 0 
7 . 5 9 0 
1 6 . 1 2 0 
4 . 4 7 0 
1 7 . 7 2 0 
7 . 0 6 0 
2 . 7 4 0 
3 . 1 4 0 
2 . 3 7 0 
3 . 0 8 0 
5 . 1 3 0 
3 . 0 9 0 
8 . 6 0 0 
1 . 4 0 0 
5 . 5 7 0 
1 7 4 0 . 4 2 0 
7 . 5 2 0 
6 . 2 1 0 
3 . 1 0 0 
1 1 . 7 6 0 
3 . 2 9 0 
4 0 . 5 5 0 
1 . 5 7 0 
7 . 1 4 0 
1 4 . 2 7 0 
4 . 7 7 0 
1 1 . 2 2 0 
2 . 2 1 0 
9 . 1 4 0 
B. 1 3 0 
2 . 1 2 0 
6 . 8 4 0 
5 . 6 2 0 
5 9 . 8 6 0 
3 . 5 2 0 
9 . 8 1 0 
1 1 . 1 9 0 
4 . 1 8 0 
1 . 5 6 0 
1 2 7 
1 15 
1 0 0 
1 0 2 
1 3 7 
1 2 9 
1 5 3 
1 10 
1 2 3 




1 1 3 
1 0 8 
1 5 6 
91 
1 8 7 
2 07 
2 6 3 
1 3 1 
1 4 9 
NS 
2 0 1 




1 2 7 





1 2 0 
1 0 5 




1 1 7 
1 1 2 
1 0 0 
125 1 8 8 
134 





e x p o r t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
Indices : même période de l'année précédente » 100 




M O N D E 
C E F 
CLASSE 1 




B C I G I Q U F ­ L U X E M B O . 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNF RF 



















N I G F B I A 
.CONGO [ R D I 
ANGOLA 
MOZAMBIQUE 
OHnOFS I E nu SUD 
» F B . AFRIQUE SUD 




BOES I I . 
ARGFNTINE 
CHYPOE 
L I B A N 
S Y R I E 
IOAK 
I 0 4N 
ISRAEL 
V IFTNAM SUD 




M O N D E 
C E E 
r i A S S F 1 
















U . o . s . s . 
BULGARIE 
L I R E B i A 
N I G E R I A 
Ζ A M R ! E 
» F » . AFBIOUF SUD 










Κ OW E ! Τ 
PAKISTAN 






P H I L I P P I N E S 
CHINF O E P . P O P . 
EnRMnsE I T A I M A N I 
HONG KONG 
1 000 $ In 
JAN/MAO 61 
t 2 0 . 6 6 4 
? 2 . S ' " 4 
6 2 . 2 0 6 
4 1 . 5 9 9 
3 3 . 9 5 0 
1 . 3 9 0 
6 . 2 0 3 
7 . 7 5 7 
3 . 3 6 7 
6 . 7 0 5 
3 . 6 4 7 
2 7 . 4 4 2 
166 
1 . 3 79 
5 . 0 5 9 
1 . 3 9 5 
3 . 3 5 0 
2 . 5 6 4 
1 . 9 0 5 
2 . 1 6 0 
5 1 9 
4 56 
8 0 5 
2 2 7 
4 5 0 
2 1 5 
3 29 
1 . 2 4 1 
2 . 3 3 4 
5 9 4 
132 
1 3 . 7 7 1 
9 . 7 4 1 
2 3 4 
9 5 8 
1 1 . 7 59 
8 0 9 
2 8 6 
3 4 0 
8 6 0 
2 0 0 
4 3 3 
2 3 0 
5 4 8 
3 9 8 
1 7 7 
1 6 1 
7 7 9 
2 3 3 
1 . 1 3 6 
5 5 2 
J A N / J U N 61 
4 8 2 3 . 3 9 0 
2 5 7 . 1 5 0 
2 2 2 6 . 4 4 0 
3 5 7 . 7 1 0 
2 0 6 7 . 5 7 0 
7 3 1 . 1 2 0 
3 6 . 0 3 0 
7 9 . 6 1 0 
6 0 . 1 7 0 
i n o . 5 9 0 
3 0 . 8 0 0 
1 6 4 . 1 0 O 
9 9 . 1 2 0 
2 4 . 0 2 0 
1 9 . 7 7 0 
4 3 . 6 7 0 
1 6 . 7 6 0 
1 6 . 8 9 0 
1 6 . 1 7 0 
5 9 . 8 5 0 
1 7 . 1 9 0 
14 1 . 9 7 0 
1 6 . 9 1 0 
1 5 . 4 6 0 
7 4 . 9 8 0 
1 3 B B . 7 0 0 
1 3 1 . 4 7 0 
4 6 . ? ­ » 0 
2 5 . 9 7 0 
2 8 . 4 6 0 
1 5 . 6 4 0 
1 7 . 0 6 0 
8 6 . 1 9 0 
3 3 . 1 6 0 
1 8 . 9 6 0 
3 6 . 1 0 0 
3 9 . 7 7 0 
5 7 . 3 8 0 
1 4 . 6 7 0 
1 6 8 . 1 3 0 
9 7 . 5 9 0 
6 4 . 3 0 0 
1 1 0 . 6 4 0 
1 6 7 . 7 1 0 
1 3 7 . 4 8 0 
1 4 9 . 4 4 0 















1 2 9 
16? 
1 3 4 
171 
1 5 0 
7 0 
' ís 8? 

















1 4 4 
56 
1 3 ! 
54 
4 0 6 
3 2 4 





1 3 7 




Μ η Ν π E 
­ c r 
CLASSF ι 
A F I E 
CLASSE 2 
r L A S SF 3 
Et, ANGE 
B E L G I Õ U E ­ L U X F M B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE BF 









POR ΤΙΓ, AL 
GOFCF 








L I B Y E 
EGYPTE 
.CONGO IODI 
O E P . AEOIQUF SUD 









C H I L I 
IIP UGUA Y 
AOGENTINE 
AMFRIQIJC NO» 
L I R A " 
IRAN 
UNION I N D I E N N E 
JAPON 
AUSTRALIE 
1 000 $ In dices 
J A N / J U N 67 
6 6 4 . 6 3 4 1 1 1 
? 4 t . 4 5 6 
7 5 0 . 7 7 5 
1 7 9 . 4 9 8 
1 2 5 . 2 5 6 
3 4 . 3 8 9 
8 3 . ? 0 4 
1 3 . 2 6 3 
1 4 . 6 4 4 
7 1 . 2 7 9 
I O . 114 
6 4 . 8 7 1 
7 . 0 3 7 
6 . 1 5 7 
1 0 . 4 1 8 
7 . 9 4 3 
5 . 3 0 7 
1 4 . 4 7 ? 
7 . 7 9 4 
7 5 . 2 7 9 
7 . 0 7 0 
5 . 8 3 7 
7 . 7 7 3 
4 . 8 6 1 
6 . 1 3 9 
3 . 6 0 8 
5 . 0 8 1 
6 . 6 7 9 
1.272 5 . 9 6 3 
6 . 1 1 4 
2 . 0 3 4 
4 . 0 4 0 
0 0 . 2 2 5 
7 . 0 7 7 
1 7 . 6 8 0 
1 . 168 
1 4 . 0 9 3 
5 . 6 4 7 
8 . 4 1 0 
7 . 0 7 7 
8 . 7 7 9 
6 . 175 
1 . 6 7 9 
1 6 . 7 6 3 
7 . 5 6 0 
1 . 8 4 5 
1 . 3 8 0 
7 . 1 3 3 
7 . 4 0 6 
3 . 3 6 9 
1 1 1 




1 0 ! 
95 
1 4 6 
106 
















3 5 8 
155 
68 










1 7 5 
7 2 4 
170 
179 
3 5 0 
99 
1 7 1 
1 0 9 
6 3 6 
2 3 1 
1 5 6 
127 
AUSFUHRLÄNDER ­PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
F T A T S ­ U N I S Ν 
M 0 Ν D F 
C F F 
CLASSF 1 
















T U R C U I F 
POLOGNE 
FGYPTF 
R E P . AFRIOUF SUD 
CANADA 
MFXIOUF 
J AMAI OU F 
. A N T I L L E S N F F P L . 
















P H I L I P P I N E S 
JAPON 
FCRMDSF ITA IWAN) 
HONG KONG 




1 000 $ In dices 
JAN/MAR 6? 
7 7 7 7 . 5 3 0 109 
1 4 0 1 . 3 4 0 
3 7 4 5 . 9 7 0 
7 4 7 . 4 8 0 
7 4 6 7 . 0 7 0 
7 1 . 5 7 0 
2 7 9 . 0 8 O 
1 6 3 . 9 7 0 
2 8 0 . 7 6 0 
4 3 5 . 1 5 0 
2 4 2 . 3 B 0 
4 4 8 . 6 8 0 
3 0 . 8 9 0 
8 6 . 3 7 0 
4 8 . 6 9 0 
9 9 . 4 3 0 
1 4 3 . 3 6 0 
2 3 . 6 7 0 
4 1 . 6 9 0 
7 0 . 4 5 0 
2 4 . 7 3 0 
7 2 . 5 9 0 
1 2 8 . 0 5 0 
1 6 8 2 . 3 7 0 
2 9 1 . 6 3 0 
3 0 . 5 1 0 
2 7 . 7 6 0 
5 8 . B 7 0 
1 3 4 . 9 1 0 
7 3 . 9 6 0 
1 3 5 . 4 5 0 
6 1 . 2 4 0 
6 4 . 4 0 0 
2 1 2 . 0 1 0 
6 2 . 9 7 0 
4 8 . 9 3 0 
4 6 . 6 2 0 
3 4 . 0 2 0 
1 0 8 . 2 4 0 
2 6 5 . 7 6 0 
3 5 . 6 0 0 
8 9 . 6 0 0 
2 5 . 9 6 0 
9 9 . 4 4 0 
6 4 6 . 1 4 0 
7 1 . 1 6 0 
6 7 . 6 2 0 
1 1 0 . 6 2 0 
2 0 4 . 0 6 0 
2 4 . 5 2 0 









1 0 5 
107 
1 0 1 
55 

























2 3 3 
100 















M O N D E 
C F E 
CLASSF I 
















GO EC e 
TUROUIE 
U . R . S. S . 
ALGERIE 
R E P . AFOIQUF SUD 


















PHIL I P P 1 N E S 







1 000 $ ndices 
JAN/MAR 67 
2 4 2 7 . 6 6 0 1 1 8 
1 2 0 . 81 0 
2 0 4 8 . 0 1 0 
3 0 1 . 3 8 0 
1 8 7 . 0 4 0 
7 3 . 2 0 0 
1 6 . 9 1 0 
1 9 . 0 9 0 
2 9 . 2 1 0 
2 7 . 0 2 0 
2 8 . 5 8 0 
2 6 1 . 3 7 0 
3 . 5 3 0 
2 1 . 2 2 0 
7 . 2 0 0 
3 . 140 
5 . 9 4 0 
1 . 5 5 0 
9 . 01 0 
2 . 2 3 0 
1 . 6 5 0 
3 5 . 1 0 0 
1 . 5 1 0 
1 4 . 52 0 
1 6 3 2 . 9 5 0 
1 0 . 0 4 0 
1 1 . 3 1 0 
7 . 7 8 0 
4 . 1 0 0 
1 . 53 0 
3 . 8 2 0 
2 L 5 6 0 
7 . 4 3 0 
6 . 6 2 0 
3 . 4 9 0 
7 . 6 5 0 
1 9 . 3 7 0 
1 . 3 8 0 
9 . 1 7 0 
3 2 . 7 2 0 
1 . 6 3 0 
1 . 8 8 0 
1 . 9 7 0 
5 . 0 7 0 
3 4 . 9 1 0 
1 3 6 . 1 7 0 
7 . 6 2 0 
3 . O 1 0 
2 . 03 0 
3 5 . 2 0 0 
8 . 9 6 0 
9 0 
1 2 0 
1 0 2 
1 2 8 
1 0 0 
9 2 
8 0 
ι ο i 7 0 
1 1 5 
1 0 4 





1 3 2 
78 
143 




1 2 2 
103 
63 
1 0 4 
88 
1 0 7 
86 
1 4 1 
1 7 2 
1 4 9 
2 5 7 
1 2 4 
1 2 7 
73 
1 8 0 
2 5 1 
95 
1 9 6 
8 0 
1 7 3 
1 6 9 
1 8 1 
2 73 
1 1 8 
4 2 




HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit EWG­ und wichtigen andern Ländern 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 
T A B . I6 
i m p o r t 




M O N D E 
C E E 
FRANCE 
B F L G I O U E ­ L U X E M R G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 





E T A T S ­ U N I S 
YOUGOSLAVIE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
B F L C I Q U F ­ L U X F M B G . 
Ρ AYS­RAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
J . R . S . S . 
ZONE MARK FST 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
MAROC 
M 0 Ν 0 F C E E 
FRANCE 
B E L G I O U E ­ L U X F M B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RE 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
U . o . S . S . 
E T A T S ­ U N I S 
CUBA 





N O E 
E 
FOANCE 
R F L G I Q U F ­ L U X F M B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
L I B A N 
CHINE R E P . P O P . 
JAPON 
SOUDAN 
M O N D E 
C E F 
FRANCE 
R F L G I O U E ­ L U X F M B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
FGYPTF 
F T A T S ­ U N I S 
UNION I N D I F N N F 
JAPON 
IMPORTATEUR 
1 000 S Indices 
J A N / J U N 67 
8 3 . 1 0 2 1 0 6 
2 0 . 3 0 2 131 
9 7 0 11 5 
1 . 5 8 0 128 
5 . 7 9 7 213 
1 0 . 8 1 6 1 1 0 
1 . 1 3 9 131 
1 1 . 2 0 8 106 
5 . 2 8 6 75 
5 . 3 6 7 1 1 4 
6 . 8 0 8 1 2 5 
1 5 . 9 4 2 1 3 8 
JAN/MAR 67 
3 9 7 . 5 5 0 1 0 8 
1 3 8 . 1 1 0 1 6 4 
1 9 . 9 3 0 2 1 0 
7 . 3 7 0 1 9 8 
8 . 6 7 0 1 4 0 
5 5 . 2 5 0 1 8 0 
4 6 . 3 9 0 1 3 7 
2 6 . 2 2 0 14? 
3 6 . 1 3 0 1 2 7 
1 8 . 6 4 0 86 
1 9 . 4 2 0 88 
3 7 . 0 6 0 6? 
JAN/DEC 65 
4 5 3 . 4 0 0 9 8 
2 3 4 . 6 0 0 9 8 
1 7 3 . 7 0 0 9 6 
7 . 5 0 0 7 7 
1 1 . 8 0 0 1 1 3 
7 7 . 7 0 0 1 0 6 
1 3 . 9 0 0 1 0 8 
1 1 . 7 0 0 87 
9 . 5 0 0 8 9 
5 3 . 5 0 0 12R 
3 6 . 7 0 0 75 
1 1 . 9 0 0 9 9 
J A N / D E C 66 
4 0 4 . 5 0 0 1 2 6 
1 8 9 . 8 0 0 1 3 ? 
7 0 . 1 0 0 1 7 0 
6 . 4 0 0 1 6 0 
9 . 7 0 0 1 0 4 
4 1 . 7 0 0 1 7 7 
1 1 1 . 9 0 0 1 3 8 
6 2 . 2 0 0 131 
6 0 . 8 0 0 93 
1 0 . 1 0 0 ? 6 6 
7 . 9 0 0 1 6 6 
1 2 . 7 0 0 1 0 6 
J A N / S E P 6 6 
1 6 1 . 9 0 0 1 1 0 
3 3 . 8 0 0 1 4 4 
3 . 3 0 0 9? 
5 . 5 0 0 7 1 5 
6 . 4 0 0 1 9 4 
1 1 . 3 0 0 1 3 3 
7 . 2 0 0 131 
3 3 . 4 0 0 91 
6 . 1 0 0 1 7 0 
1 0 . 1 0 0 9 5 
1 4 . 8 0 0 1 2 2 
1 5 . 4 0 0 1 1 6 






N O E 
E 
FRANCE 
B F L O I O U F ­ L U X F M B G . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE RF 
I T M I F 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ETA T S ­ U N I S 
CANADA 
AUSTRALIE 
U . 0 . S . S . 
Μ η Ν η E 
C c c 
FRANCE 
B E L C I Q U E ­ L U X E M R G . 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE DE 
I T A L I E 
70NF ΜΛΟΚ EST 
DDLOGNF 






N O E 
E 
FRANCE 
8 F L G I 0 U E ­ L U X F M R G . 
P A Y S ­ B A S 
ALLFMAGNF RF 
I T A L I F 
ROYAIJMF­UNI 
U . R . S . S . 
E T A T S ­ U N I S 
CURA 
CHINE R F P . O O P . 
FGYPTF 
M O N D E 





I T A L I F 
D OVA U H F ­ U N I 
U . R . S. S. 
TCHEGISLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
UNION I N D I F N N F 
SOUDAN 
M O N D E 
C F E 
FRANCE 
B E L G I O U E ­ L U X F M B G . 
DAYS­RAS 
ALLFMAGNF PF 
I T A L I E 
BOYAUMC­UNI 
Ε Γ. YP TF 
Ε ΤΛ Τ S ­ U N ! S 
UNION | N O I FNNF 
JAPON 
1 000 $ Indices 
JAN/DEC 66 
t O R . 3 7 4 M l 
7 9 . 7 6 1 1 1 4 
3 . 2 1 5 77 
1 . 5 6 9 131 
6 . 5 6 6 9 9 
4 . S U 133 
1 4 . 9 0 0 127 
4 1 . 6 3 5 112 
1 . B 2 7 8 3 
4 . 6 4 4 20? 
7 . 2 7 1 103 
3 . 6 5 6 9 4 
JAN/DEC 66 
7 9 0 9 . 9 7 1 9R 
4 7 6 . 5 6 2 1 1 5 
1 6 9 . 9 9 8 1 4 0 
4 0 . 0 0 0 129 
3 8 . 8 8 9 130 
1 4 4 . 4 4 3 1 0 6 
9 3 . 3 3 2 9 1 
1 7 3 7 . 7 6 5 9 6 
7 3 3 . 3 7 6 9 4 
9 1 9 . 0 9 1 RO 
5 1 2 . 2 1 7 9 9 
6 5 4 . 4 3 8 106 
J A N / J U N 66 
2 1 7 . 0 0 0 1 0 4 
1 2 1 . 7 0 0 1 0 9 
8 7 . 6 0 0 101 
3 . 3 0 0 8 3 
5 . 4 0 0 1 2 5 
1 6 . 6 0 0 141 
8 . 8 0 0 1 6 0 
7 . 0 0 0 127 
3 . 1 0 0 9 1 
1 7 . 5 0 0 6 1 
9 . 2 0 0 39 
7 . 9 0 0 165 
JAN/DEC 6 6 
1 0 7 0 . 0 0 0 1 1 6 
2 0 7 . 1 0 0 R5 
5 2 . 7 0 0 6 2 
6 . 7 0 0 159 
1 6 . 2 0 0 1 3 4 
S 7 . 7 0 0 i o n 
4 4 . 3 0 0 8 2 
6 3 . 1 0 0 112 
9 3 . 7 0 0 11? 
3 1 . 9 0 0 1 0 1 
2 1 2 . 4 0 0 U 3 
4 9 . 7 0 0 9 0 
J A N / J U N 6 6 
1 1 4 . 2 0 0 1 1 4 
7 3 . 0 0 O 143 
7 . 1 0 0 140 
4 . 0 0 0 7 0 0 
5 . l o o 2 7 2 
6 . 9 00 1 1 3 
4 . 9 0 0 1 1 7 
2 0 . 5 0 0 8 4 
4 . 7 0 0 1 4 5 
7 . 1 0 0 1 1 1 
1 0 . 3 0 0 121 





M n N O F C E F 
FRANCE B F L G I O U F ­ L U X E M R C . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE PF 
ITAL I F 
ROYAUME­UN! 
DANFMARK 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
AUSTRAL I E 
POLOGNE 
M O N D E 
C F E 
FRANCE 
B F L G I O J F ­ L J X F M B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNF O F 
I T A L I F 
DOYAUMF­UNI 
U . P . s . s . 
ZONF MARK FST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
T U N I S I F 
H D N 0 E 
C E E 
FRANCE 
B F L G I O J E ­ L I I X F M B r , . 
PAYS­RAS 
ALLFMAGNF RF 
I T A L I F 
ROYAUMF­IJNI 
U . R . S . S . 
PDI IMANIF 
E T A T S ­ U N I S 
BRESIL 
EGYPTE 
M O N D E 
C E F 
FRANCE 
R F L C I O J F ­ L U X E M R G . PAYS­RAS ALLFMAGNF RF I T A L I E 
RDYAUHF­UNI 
U . R . S . S . 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
U N I O N I N D I F N N F 
S IFRRA LFONF G 
M r N D F 
C F F 
FOANCF 
R F L G I Q J F ­ L U X F M R G . 
PAYS­RAS 
ALLFMAGNF RE 
I T A L I F 
ODYAUMF­UNI 




1 000 S Indices 
J A N / S F P 66 
7 8 . 8 9 7 113 
2 2 . 2 2 0 1 1 9 
2 . 6 2 8 88 
1 . 0 8 8 1 2 1 
4 . 1 0 3 10O 
3 . 3 0 2 138 
1 1 . 0 9 9 1 3 4 
2 9 . 6 2 7 1 1 3 
1 . 2 2 0 87 
3 . 3 0 ? 1 8 3 
1 . 4 6 4 105 
7 . B 8 6 111 
JAN/MAR 6 7 
4 8 9 . 8 2 5 9 9 
5 2 . 7 2 5 89 
1 4 . 1 2 5 6 9 
3 . 1 5 0 8 2 
5 . 9 2 5 7 4 
1 9 . 1 5 0 1 3 6 
1 0 . 3 7 5 8 0 
3 5 . 6 7 5 103 
1 6 3 . 1 5 0 116 
4 7 . 8 5 0 9 2 
4 2 . 9 0 0 9 4 
1 8 . 5 2 5 8 7 
JAN/DEC 6 6 
2 4 9 . 9 0 0 102 
1 3 0 . 4 0 0 9 7 
B 6 . 0 0 0 9 0 
3 . 1 0 0 6 2 
6 . 2 O 0 1 7 2 
1 4 . 7 0 0 m 
2 0 . 4 0 0 1 2 1 
7 . 4 0 0 7 2 
9 . 7 0 0 1 6 7 
5 . 4 0 0 NS 
4 1 . 0 0 0 1 0 3 
4 . 6 0 0 B4 
J A N / J U N 6 6 ' 
5 6 4 . 7 0 0 1 3 1 
1 1 9 . 3 0 D 1 1 6 
3 3 . R O O 1 5 6 
2 . 8 0 0 2 5 5 
8 . 6 0 0 1 3 1 
4 4 . 7 0 0 98 
2 9 . 5 0 0 1 0 5 
2 7 . 7 0 0 1 1 4 
4 8 . 3 0 0 56 
1 8 . 6 0 0 101 
8 7 . 4 0 0 2 2 6 
3 2 . 4 0 0 145 
JAN/DEC 6 6 
9 9 . 9 0 0 9 3 
2 3 . 8 0 0 1 0 3 
7 . 4 0 0 1 1 9 
BOO 1 0 0 
6 . 3 0 0 9 0 
6 . 2 0 0 1 2 7 
3 . 1 0 0 7 6 
2 8 . 4 0 0 8 0 
6 . 3 00 4 1 
2 . 1 0 0 1 7 6 
1 0 . 3 0 0 1 1 4 
2 . 4 0 0 104 




M O N D E 
C F E 
FRANCE 
R E L G I Q U F ­ I U X E M B G . 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE OF 
I T A L I E 
ODYAUMF­UNI 
DANEMARK 
E T A T S ­ I N I S 
CANADA 
A U S T R A L I F 
TCHECOSLOVAQUIE 
M 0 N D F 
C F F 
FRANCE 
BELGIQUF­LUXEMB" , . 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I F 
U . O . S . S . 




T U N I S I F 
M 0 N D F 
C E E 
FOANCF 
B E I G I Q I I E ­ I U X E H B S . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE OF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U . R . S . S. 
DOUMANIE 
E T A T S ­ U N I S 
BRESIL 
EGYPTE 
M 0 N D F 
C F E 
FOANCF 
R E L O I O U E ­ L U X E M B S . 
PAYS­B1S 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U . O . S . S . 
TCHECOSLOVAOUIF 
F T A T S ­ U N I S 




N n E 
E 
FOANCF 
BFLGIOUE­LUXEMR­ , . 
OAYS­BAS 
ALLFMAGNF RF 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
U . O . S . S . 
POLOGNE 
F T A T S ­ U N I S 
JAPON 
1 000 $ Indices 
J A N / J U N 66 
5 2 . 3 0 0 1 1 7 
1 4 . 7 0 0 1 2 4 
1 . 6 0 0 B9 
6 0 0 1 0 0 
2 . 8 0 0 1 0 0 
2 . 3 0 0 1 4 4 
7 . 4 0 0 1 4 5 
1 9 . 2 0 0 1 1 2 
8 0 0 8 0 
2 . 4 0 0 2 1 8 
5 0 0 83 
1 . 4 0 0 1 1 7 
J A N / S E P 6 6 
1 8 6 7 . 4 0 0 9 9 
1 4 0 . 1 0 0 1 0 6 
2 0 . 1 0 0 1 3 3 
I O . 1 0 0 1 0 2 
2 2 . 1 0 0 136 
4 8 . 1 0 0 78 
3 9 . 7 0 0 1 3 6 
6 3 7 . 0 0 0 9 0 
2 1 4 . 3 0 0 1 0 7 
1 2 2 . 4 0 0 84 
1 0 9 . 7 0 0 1 0 1 
5 9 . 2 0 0 9 5 
J A N / S E P 6 6 
1 8 8 . 2 0 0 1 0 0 
1 0 2 . 1 0 0 9 6 
6 8 . 2 0 0 8 8 
7 . 6 0 0 6 2 
4 . 8 0 0 1 7 8 
1 0 . 4 0 0 1 0 3 
1 6 . 1 0 0 1 3 8 
5 . 7 0 0 6 4 
6 . 7 0 0 1 9 7 
4 . 1 0 0 NS 
2 8 . 0 0 0 87 
3 . 1 0 0 1 0 0 
JAN/MAR 6 6 
2 5 2 . 7 0 0 1 2 7 
6 1 . 5 0 0 1 2 2 
1 9 . 4 0 0 2 3 4 
1 . 6 0 0 1 7 8 
4 . 8 0 0 1 6 0 
2 0 . 5 0 0 86 
1 6 . 7 0 0 1 0 3 
1 5 . 0 0 0 1 1 8 
2 1 . 6 0 0 1 5 7 
6 . 2 0 0 5 8 
1 9 . 8 0 0 5 2 
1 7 . 7 0 0 1 7 5 
JAN/DEC 6 6 
3 5 1 . 3 0 0 78 
7 5 . 3 0 0 79 
1 5 . 2 0 0 1 3 2 
3 . 5 0 0 136 
1 7 . 9 0 0 79 
2 6 . 9 0 0 6 1 
1 1 . 8 0 0 78 
1 0 1 . 2 0 0 87 
2 0 . 4 0 0 68 
6 . 3 0 0 3 2 
5 9 . 0 0 0 151 
1 8 . 7 0 0 96 
96 
T A B . 16 
e x p o r t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
Indices : même période de l'année précédente = 100 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLÄNDER­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 1 000 S Indices 
AUSFUHRLANDER­PAYS EXPORTATEUR 
Bestil 
Destination 1 000 $ Indices 
Bestimmung 
Desi/nation 1 000 $ Indices 
AUSFUHRLANDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 1 000 $ Indices 
J A N / J U N 67 
M 0 N 0 F 
C E E 
4 8 . 0 3 5 
7 . 1 6 2 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X E M 8 G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 




U . O . S . S . 
E T A T S ­ U N I S 
55 
870 68 
6 5 3 1 0 5 
1 .301 3 8 
3 . 1 7 0 5 9 
1 .168 50 
1 0 . 7 6 8 1 3 5 
2 . 2 3 7 
2 . 9 0 2 
5 . 1 8 9 112 
6 . 2 5 0 57 
6? 
52 
M O N D E 










F T A T S ­ U N t S 
JAN/OEC 66 
3 0 . 1 1 3 128 
4 . 4 6 4 97 
111 56 
753 151 
1 . 1 0 0 100 
6 0 7 I D I 






M O N D F 





I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
S U I S S E 
ESPAGNE 
L I B Y E 
F T A T S ­ U N I S 
J A N / S E P 66 
2 1 . 8 6 7 123 











M O N D E 










E T A T S ­ U N I S 
J A N / J U N 66 
1 5 . 5 0 0 1 2 5 
2 . 6 0 0 1 0 4 
3 0 0 150 
1 . 1 0 0 122 
4 0 0 2 0 0 
800 73 
4 . 8 0 0 130 
200 40 
1 . 1 0 0 183 
1 . 2 0 0 150 
1 . 6 0 0 3 0 0 
YOUGOSLAVIE 
M O N O 
C E E 
FRANCE 
B F L G I O U F ­ L U X E M B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
U . O . S . S . 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOU IE 
F T A T S ­ U N I S 
JAN/MAR 67 
2 7 2 . 7 9 0 103 
8 8 . 4 5 0 114 
6 . 6 0 0 1 0 9 
1 . 6 4 0 122 
3 . 4 6 0 1 1 6 
2 0 . 3 6 0 81 
5 6 . 3 9 0 133 
3 4 . 6 8 0 1 0 9 
1 1 . 3 4 0 87 
1 0 . 8 2 0 86 
3 . 6 9 0 82 
2 2 . 6 6 0 1 0 9 





I TA L Ι E 






8 8 4 1 . 0 2 3 108 
6 2 2 . 2 1 6 1 1 9 
1 2 9 . 9 0 9 1 1 7 
6 7 . 7 7 7 133 
7 9 . 9 9 9 1 2 4 
t 8 8 . 8 B 7 129 
1 5 5 . 5 5 4 105 
1 4 0 6 . 6 5 3 
B 0 3 . 3 2 5 
8 9 4 . 4 3 6 




9 2 6 9 6 . 6 6 0 118 
M O N D E 





I T A L I F 
ROYAUMF­UNI 
U . R . S . S . 




5 1 0 . 6 7 5 116 
4 9 . 1 7 5 1 0 1 
8 . 1 5 0 95 
3 . 5 2 5 124 
4 . 5 5 0 9 6 
2 0 . 8 7 5 92 
1 2 . 0 7 5 120 
3 0 . 5 0 0 96 
1 9 0 . 9 7 5 1 4 7 
3 2 . 9 7 5 94 
3 6 . 7 7 5 9 7 
1 6 . 7 5 0 106 
TCHECOSLOVAQUIE 
M O N D E 





ITAL I E 
YOUGOSLAVIE 
U . R . S . S . 
ZONE MARK EST 
POLOGNF 
HONGO I F 
JAN/SEP 66 
1 9 8 2 . 7 0 0 102 
1 5 1 . 4 0 0 109 
2 0 . 1 0 0 103 
1 0 . 800 113 
2 4 . 2 0 0 108 
6B. 100 107 
2 8 . 2 0 0 119 
6 5 . 8 0 0 143 
6 8 0 . 9 0 0 9 0 
2 0 7 . 9 0 0 1 0 1 
1 6 9 . 5 0 0 1 0 0 
9 6 . 8 0 0 97 
M Ο Ν Γ F 
C E E 
FOANCF 
RELGI QUE­LUX EM BG. 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNF DF 





CH1NF P F P . P O P . 
JAN/DFC 65 
4 7 9 . 6 0 0 1 0 0 
7 6 5 . 6 0 0 9 9 
1 8 9 . 3 0 0 103 
1 5 . 6 0 0 9 9 
1 4 . 2 0 0 95 
3 6 . 0 0 0 83 
1 0 . 5 0 0 95 
2 1 . 3 0 0 104 
2 7 . 2 0 0 147 
1 0 . 5 0 0 152 
1 1 . 1 0 0 118 
1 4 . 1 0 0 774 










CHINF O E P . P O P . 
J A N / J U N 66 
2 3 9 . 6 0 0 10? 
1 4 7 . 3 0 0 97 
H D N D E 




1 0 9 . 9 0 0 
7 . 9 0 0 
5 . 6 0 0 
1 7 . 8 0 0 
5 . 1 0 0 14? 
1 1 . 8 0 0 105 
1 0 . 3 0 0 92 
1 . 9 0 0 ?6 
3 . 6 0 0 103 
























M O N D E 









ALGER I F 
L I B Y E 
JAN/SEP 66 
1 0 4 . 9 0 0 116 
5 5 . 4 0 0 121 
3 3 . 9 0 0 1 1 5 
6 0 0 1 2 0 
1 . 6 0 0 2 0 0 
4.0OO 129 
1 5 . 3 0 0 1 2 6 
4 . 9 0 0 109 
4 . 4 0 0 129 
3 . 2 0 0 119 
1 . 9 0 0 83 
5 . 1 0 0 255 
M O N 0 F 
C E F 
FRANCF 
R F L G I 0 U E ­ L I J X F M 8 G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNF DE 




ES D AGN F 
E T A T S ­ U N I S 
J A N / D F C 66 
9 9 5 . 0 0 0 125 
7 0 0 . 3 0 0 130 
1 1 5 . 5 0 0 168 
4 0 . 7 0 0 161 
9 9 . 3 0 0 1 6 0 
3 3 1 . 5 0 0 111 
1 1 3 . 3 0 0 1 4 5 
1 4 4 . 3 0 0 88 
7 . 8 0 0 104 
1 4 . 6 0 0 160 
3 4 . 3 0 0 134 
6 5 . 3 0 0 716 
M O N D F 
C E E 
FBANCE 
8 Ç L G I 0 U E ­ L U X F M B G . 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE OF 
ITAL I F 
U.o . S. S. 
ZONF MARK FST 
TCHECOSLOVAQUIE 
UNION I N D I F N N F 
CHINE O F P . P O P . 
JAN/DEC 66 
6 0 5 . 4 0 0 1 0 0 
6 9 . 6 0 0 8 0 
J A N / J U N 66 
1 1 . 9 0 0 
4 . 7 0 0 
5 . 4 0 0 
2 3 . 9 0 0 






1 4 7 . 6 0 0 109 
2 4 . 2 0 0 105 
6 0 . 3 0 0 97 
4 0 . 9 0 0 158 
3 7 . 5 0 0 7? 





I T A L I E 
U . O . S . S . 
ZONE MARK E5T 
TCHECOSLOVAQUIE 
UNION I N O I E N N F 
CHINE O E P . P O P . 
3 7 9 . 9 0 0 
4 6 . 2 0 0 
8 . O 0 0 
2 . 3 0 0 
2 . 6 0 0 
1 7 . 9 0 0 








9 . 6 8 0 
1 3 . 6 0 0 
3 7 . 0 0 0 
3 1 . 3 0 0 1 8 2 




M O N D E 





I T A L I F 
U . R . S . S . 
ZONE MARK FST 
TCHFCOSLOVAOUIF 
UNION INDIENNE 
CHINF B E O . P O P . 
JAN/MAR 6 6 
1 9 3 . 4 0 0 1 0 8 
2 3 . 9 0 0 6 9 
4 . 800 
900 
1 . 2 0 0 







3 7 . 700 211 
6 . 0 0 0 125 
1 7 . 9 0 0 107 
2 7 . 4 0 0 2 0 9 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
J . O . S . S . 
ARABI F SEOUOITE 
J N I O N I N O I E N N F 
C H I N E R E P . P O P . 
JAN/SFD 66 
1 5 0 . 4 0 0 100 
4 9 . 1 0 0 09 
5 . 1 0 0 88 
7 . 9 0 0 6 6 
1 0 . 1 0 0 104 
1 7 . 4 0 0 81 
1 0 . 4 0 0 I7T 
1 0 . 9 0 0 
5 . 5 0 0 
5 . 1 0 0 
7 1 . 5 0 0 




M O N D E 
FOANCF 
B F L G I 0 U F ­ L U X F M 8 G . 
DAYS­RAS 
ALLFMAGNE RF 
I T A L I E 
BOYAUMF­UNI 
U . 3 . S . S . 
AOABIE SE0UD1TF 
UNION I N O I E N N F 
CHÏMF O F P . P O P . 
J A N / J U N 66 
1 1 3 . 3 0 0 11 1 
3 3 . 0 0 0 97 
3 . 8 0 0 100 
1.7O0 55 
5 . 5 0 0 74 
8 . 7 0 0 B8 
1 3 . 8 0 0 134 
7 . 3 0 0 69 
6 . 2 0 0 714 
3 . 5 0 0 31 
2 0 . 6 0 0 179 
7 . 1 0 0 93 
SIFORA LEONE JAN/OEC 66 JAN/DEC 66 
M Π N O E 









F T A T S ­ J N I S 
CANADA 
1 0 1 
98 
8 7 . 6 0 0 
1 7 . 4 0 0 
300 21 
100 33 
9 . 7 0 0 123 
5 . 2 0 0 84 
2 . 1 0 0 U t 
5 1 . 6 0 0 9 4 
6 0 0 NS 
300 100 
5 . 0 0 0 6 2 5 
3 0 0 3 0 0 
M O N D E 





ITAL I E 
DOYAUMF­UNI 
YOUGOSLAVIE 
U . O . S . S . 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
2 6 8 . 0 0 0 
5 9 . 0 0 0 
84 
6 7 
2 . 0 0 0 111 
1 0 . 6 0 0 108 
1 8 . 1 0 0 
1 9 . 7 0 0 




6 7 . 0 0 0 101 
7 . 3 0 0 73 
2 5 . 4 0 0 81 
3 8 . 7 0 0 78 
6 . 5 0 0 71 
97 
HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit EWG­ und wichtigen andern Ländern 
Indices: Vergleichszeicraum des Vorjahres — 100 
TAB. 16 
i m p o r t 
EINFUHRLANDER ­ PAYS IMPORTATEUR 
U r s p r u o g 
Origit 1 000 S 
EINFUHRLANDER ­ PAYS IMPORTATEUR 
U r s p r u n g 
Origine 1 OOO $ Indices 
EINFUHRLANDER ­PAYS IMPORTATEUR 
U r s p r u o g 
Origine 1 000 $ 
EINFUHRLÄNDER ­ PAYS IMPORTATEUR 
U r s p r u n g 
' ' S ' · 1 000 i Indices 
1 0 0 0 « INO 
J A N / S E D 6 6 
M O N D E 
C E F 
FOANCE 
R E L G I O U E ­ L U X E M B G . 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE OF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U . O . S . S . 
POLOGNE 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
7 5 7 . 6 O 0 
5 7 . 9 0 0 an 
1 3 . 0 0 0 1 4 8 
7 . 8 0 0 7 1 5 
1 7 . 7 0 0 8 7 
1 9 . 0 0 0 6 6 
1 0 . 4 0 0 8 5 
6 8 . 7 O 0 8 9 
1 7 . 7 0 0 8 7 
5 . 3 0 D 3 6 
4 0 . 8 0 0 1 4 7 
1 3 . 7 0 0 U 4 
M O N D E 
C E E 
ERANCE 
R E L G I O U E ­ L U X F M O G . 
ο A Y Ε­ B A S 
ALLFMSGNF OF 




O E P . AFRIQUE SUD 
FT» T S ­ U N I S 
i n o n t | Nn 
J A N / S E R 66 
1 4 7 . 2 O 0 1 0 4 
7 8 . 4 0 0 1 1 0 
4 . 6 0 0 7 9 
4 . 7 0 0 U 2 
7 . 3 0 O 9 7 
1 3 . 7 0 0 1 2 6 
3 . 1 0 0 1 2 4 
1 7 . 1 0 0 1 0 7 
6 4 . 4 0 0 9 4 
1 . 2 0 0 1 2 3 
2 . 6 0 0 1 0 0 
1 7 . 2 0 0 1 0 6 
" O N D E 
C E E 
FPANCE 
R F L G I O U F ­ L U X F M B G . 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUHF­UNT 
E T A T S ­ U N I S 
Ι Ρ Α Ν 
UNION I N 0 1 F N N E 
J A P r N 
i n o o s IND 
J A N / D F C 66 
3 1 4 . 7 0 0 1 2 6 
5 9 . 6 0 0 1 3 9 
1 0 . 0 0 0 1 4 3 
7 . 8 0 0 1 3 0 
O . 1 0 0 1 3 6 
7 7 . 6 0 0 1 3 1 
1 0 . 1 0 0 1 7 1 
1 0 5 . 7 0 0 1 5 0 
3 1 . 6 0 0 1 3 3 
2 2 . 1 0 0 1 9 1 
9 . 8 0 0 1 6 1 7.600 30 
M η Ν η E 





I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
E TA Τ S­ UN I S 
IRAN 
UNION I N D I E N N E 
JAPON 
I D O O t IND 
J A N / S E P 66 
2 2 0 . 2 0 0 1 2 0 
4 3 . 1 0 0 1 3 3 
7 . 1 0 0 1 3 1 
5 . 8 0 0 1 2 6 
6 . 4 0 0 1 2 3 
1 6 . 2 0 0 1 3 1 
7 . 6 0 0 1 6 2 
6 0 . 5 0 0 1 1 6 
2 7 . 9 0 0 1 9 0 
1 6 . 7 0 0 2 0 1 
6 . 7 0 0 1 6 3 
5 . 4 0 0 26 
M Ο Ν D F 
C E F 
FOANCF 
R F L G I O U E ­ L I I X F M B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNF OF 
I T A L I E 
OOY AUMF­UNT 
E T A T S ­ U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 





5.300 120 1.900 100 7.R00 100 13.400 175 
6.100 133 
43.400 99 
4.600 85 5.500 100 
4.ROO 178 6.5D0 56 
M O N D E 
: F c 
FBANrF 
R E L G I O U E ­ L I I X Ç M R G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE OF 
I TA L Ι E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
UNION INDIENNE 
CHINF O E P . O O P . 
JADQN 
JAN/SEP 66 
RT.30Q 10? ?t.ono 1?0 
4.100 124 1.500 107 7.000 91 9.600 120 4.700 142 
32.000 96 3.700 80 3.4 00 100 
3.000 214 6.400 41 
M π Ν D F 
C F E 
FPANCE 
R E L G I O U E ­ L U X F M B G . 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE OF 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
UNION I N n T F N N F 






1.700 100 7.600 127 15.400 131 8.700 77 
66.100 123 10.900 138 9.3 0O 97 10.400 212 11.600 89 
M Ο Ν 0 F 





ITAL I E 
ROYAUMF­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
UNION I N D I F N N E 
CHINE R E P . P O P . 
JAPON 
J A N / S E P 66 
1 3 1 . 1 0 0 1 2 9 
2 7 . 9 0 0 1 1 0 
4 . 2 0 0 
1 . 2 0 0 
5 . 8 0 0 
1 1 . 2 0 0 
5 . 5 0 0 
4 0 . 5 0 0 
9 . 0 0 0 
3 . 9 0 0 
4 . 5 0 0 











I L F M AU R I C E J A N / D E C 66 TLF MAURICE 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
R E P . AFRIOUF SUD 
UNION BIPMANF 
T H A I L ANDE 
AUSTOALIF 
6 8 . 4 0 0 
1 2 . 9 0 0 
4 . 3 0 0 
ODO 
7 . 3 0 0 
4 . 1 0 0 
1 . 3 0 0 
1 6 . 6 0 0 
5 . 7 0 0 
5 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
9 0 




1 2 8 






« O N D E 
: F e 
FRANCE 
BELGtOUF­LUXFMqG 
PAY S­RA 5 
ALLEMAGNE OF 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 




J A N / S F P ( 
6 0 . 7 0 0 
9 . 6 0 0 
3 . 4 0 0 
6 0 0 
1 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 
1 . 6 0 0 
1 7 . 3 0 0 
4 . 3 0 0 
3 . 6 0 0 
3 . 0 0 0 
1 . 3 0 0 
6 
97 
1 1 6 
1 0 6 
6 7 
1 0 0 
136 
1 6 0 
87 
78 




M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
PORTUGAL 
R F P . A F P I O d F SUO 
F T A T S ­ U N I S 
TRAK 
J A N / J U N 66 
0 8 . 7 0 0 1 2 3 
1 6 . 0 0 0 1 3 3 
3 . 3 0 0 7 0 6 
2 . 5 0 0 2 0 R 
1 . 9 0 0 1 1 2 
6 . 1 0 0 1 0 2 
2 . 2 0 0 1 4 7 
l l . R O O 1 3 9 
7 9 . 9 0 0 1 0 1 
1 0 . P 0 0 1 3 ? 
R . 6 0 O 7 8 7 
5 . 4 0 0 1 1 7 
Μ Ο Ν D F 
C E F 
FOANCF 
R F L G I O U F ­ L U X E M R G . 
P A Y S ­ P A S 
ALLEMAGNE PF 
U A L I F 
ODYAUME­UNI 
RHODFSIE QU SUD 
R F P . AFOIQUE SUD 
E T A T S ­ I N I S 
JAPON 
JAN/DFC 65 
2 9 4 . 7 0 0 1 3 5 
2 1 . 6 0 0 NS 
2 . 6 0 0 
1 . 9 0 0 
3 . 2 0 0 
R . 9 0 0 






5 8 . 9 0 0 1 5 7 
9 9 . 5 0 0 NS 
5 6 . 8 0 0 1 2 8 
1 8 . 2 0 0 1 6 1 
1 0 . 6 0 0 2 3 6 
O F P . AFRIQUE SUD G 
M Ο Ν η F 
C E F 
FOANCE 
B E L G I O U F ­ L U X E M R G . 
PAYS­PAS 
ALLFMAGNF OF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAPON 
J A N / D E C 66 » F » . AFOIQUE SUD G J Í N / S F P 66 
7 3 0 6 . R O O 
4 6 0 . 1 0 0 
C 7 . 7 0 0 88 
2 6 . 0 0 0 6 0 
5 8 . 0 0 0 112 
7 4 6 . 5 0 0 9 7 
7 1 . 9 0 0 73 
6 7 8 . 9 0 0 9 1 
4 9 . 5 0 0 1 1 9 
4 0 8 . 1 0 0 BR 
7 1 . 1 0 0 1 0 7 
1 7 6 . 4 0 0 o n 
M η Ν o E 
: E F 
FOANCF 
RCLGIQUE­LUXFMRG 
DA Y S ­ O Í S 
ALLFMAGNF DF 
I T A L I E 
OQYAI IMF­UNI 
SUI S SE 
F T A T S ­ U N I S 
C6 NADA 
JAonN 
1 6 7 R . 5 0 0 
3 3 1 . 7 0 0 
4 1 . 9 0 0 
1 9 . 9 0 0 
3 8 . 5 0 0 
1 7 9 . 0 0 0 
5 2 . 3 0 0 
4 4 6 . 6 0 0 8 3 
3 7 . 3 0 0 1 1 7 
3 0 2 . 9 0 0 8 4 
6 3 . 7 0 0 Q9 
9 2 . 5 0 0 8 2 
C F F 
FPANCE 
R F L G I O J E ­ L J X E M R O . 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNF OF 
I T A L I F 
R O Y A U u F ­ J N I 
F T A T S ­ U N I S 
GUATEMALA 





3.100 119 6.000 100 0.800 113 
17.600 104 
3.600 88 
8.000 98 71.500 114 27.200 147 
13.400 85 14.400 81 
M O N D E 
C E E 
FB ANCE 
8 F L G 1 Q U E ­ L U X F M R ; 
PAYS­PA S 
ALLFMAGNF RF 
I T A L I E 
BOYAUMF­UNI 




J A N / S E P 6 6 
1 6 1 . 1 0 0 1 1 0 
2 9 . 9 0 0 1 0 8 
2 . 5 0 0 1 3 2 
4 . 4 0 0 1 6 9 
7 . 4 0 0 1 0 6 
1 2 . 9 0 0 1 0 0 
2 . 7 0 0 7 9 
6 . 2 0 0 1 0 0 
5 2 . 8 0 0 1 1 2 
1 9 . 0 0 0 1 5 4 
1 0 . 4 0 0 8 7 
1 0 . ROO 8 7 
N 1 C AD A GU A 
u n N O F C E E 
FRANCE 
8 EL GI OU E­L U X FMRG . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNF «F 
I T A L I E 
ROY AU M C ­UNT 
E T A T S ­ U N I S 
P A N A M A , P E O . 
. A N T I L L E S N E E R L . 
JAPON 
JAN/OFC 6 5 
1 6 0 . 5 0 0 1 1 7 
2 4 . 5 0 0 1 0 6 
8 0 0 1 1 4 
5 . 5 0 0 1?R 
. 4 . 1 0 0 1 0 0 
1 0 . 4 0 0 0 7 
3 . 7 0 0 1 0 3 
6 . 2 0 0 11 .7 
7 6 . 6 0 0 1 1 7 
4 . 4 0 0 1 1 0 
1 . 0 0 0 8 3 
1 1 . 4 0 0 116 
C ISTA DICA 
C F F 
FOANCF 
" "LGTOIJF­LUXEMBG 
04 Y S­RAS 
ALLFMAGNF OF 
I T A L I E 
D 1 Y A U " F ­ U N I 
c TA τ s ­ U N I S 
CANADA 
A N T I L L E S NEFOL. JAonN 
J A N / n F C 6 6 
1 7 7 . 9 0 0 1 0 0 
3 1 . 0 0 0 RO 
R E P . D O M I N I C A I N E J A N / J U N 66 D E O . D O M I N I C A I N E JAN/MAD 6 6 
5 8 4 . 1 0 0 
' . 8 0 0 7R 
3 . 4 0 0 8 9 
1 7 . 9 0 0 1 0 3 
7 . 8 0 0 8 8 
R . 7 0 0 1 0 5 
6 9 . 6 0 0 93 
5 . 6 0 0 1 0 4 
3 . 7 Õ 0 65 
1 5 . 7 0 0 9 3 
C F F 
FOANCF 
8 F I G I Õ J E ­ | . J K F M R G . 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE OE 
I T A L I F 
ΟΓΥΑΙ ΙΜΕ­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
. A N T I L L F S N F F R L . 
JA DON 
7 2 . 8 0 0 
1 2 . 5 0 0 
1 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 
2 . 6 0 0 
4 . 6 0 0 
2 . 3 0 0 
3.300 35.700 2.400 2.300 6.400 
M O N D E 





I T A L I F 
B O Y A U H E ­ U N I 
F TA T S ­ I N I S 
CANADA 
. A N T 1 U F S NEEDL. 
JADON 
3 6 . 1 0 0 
6 . 3 0 0 
5 0 0 
1 . 1 0 0 
1 . 3 0 0 
2 . 1 0 0 
1 . 3 0 0 
1 . 3 0 0 
1 6 . 7 0 0 
1 . 6 0 0 
1 . 2 0 0 










T A B . 16 
e x p o r t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
Indices : même période de l'année précédente — 100 
AUSFUHRLANDER ­ PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLÄNDER­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 1 000 S Indices 
Bestil j n g 
Destination 1 000 $ Indices 
AUSFUHRLANDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 1 000 $ Indices 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 1 000 $ Indices 
M Ρ N 0 F 
C F F 
FOANCF 
B E L G I O U E ­ L U X E M 8 G . 
PAYS­RAS 
ALLFMAGNF RF 
I T A L I F 
ROYAUMF­UNI 
YOUGOSLAVIE 
U . O . S . S . 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
J A N / S F » 66 
2 1 9 . 8 0 0 81 
4 7 . 9 0 0 62 
1 . 6 0 O 1 0 0 
8 . 8 0 0 124 
1 5 . 2 0 0 61 
1 6 . 1 0 0 56 
6 . 2 0 0 6 0 
6 1 . 0 0 0 
6 . 3 0 0 
2 7 . 3 0 0 
3 3 . 4 0 0 
4 . 4 0 0 
ος 
C E E 
FRANCE 
8 F L G I 0 U F - L U X F M 8 G 
DAYS-BAS 
ALLEMAGNE OF 
I T A L I F 
OOP TUGAL 
ESOAGNF 
.CONGO 1 0 0 ) 
MOZAMBIQUE 







































M O N D E 
C E E 
FRANCE 
B E L G I O U E - l U X E M B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNF RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UN! 
SUEDE 
















M O N D E 
C E E 
FRANCE 
B F L G I O U F - L U X E M B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNF RF 
I T A L I E 
OOYAUME-UNI 
FSPAGNF 
F T A T S - U N I S 
CANADA 
JAPON 
J A N / D F C 66 
1 8 7 . 8 0 0 106 
2 2 . 9 0 0 70 
1 .500 68 
3 . 7 0 0 19 
5 . 1 0 0 170 
7 . 1 0 0 134 
5 . 5 0 0 204 
3 4 . 4 0 0 1 1 4 
6 . 6 0 0 8 1 3 
4 7 . 7 0 0 121 
8 . 3 0 0 138 
9 . 7 0 0 200 
M O N D E 





I T A L I E 
D O YA UM E- UNI 
E SD A GN E 
















H O N O F 
C E E 
FRANCE 
RELGIQI IE -LUXFMBG. 
PAYS-RAS 
ALLEMAGNF PF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
















M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUMF-UNI 




J A N / S E P 6 6 
1 6 8 . 3 0 0 136 
2 5 . 8 0 0 1 1 6 
1 . 1 0 0 61 
4 . 9 0 0 117 
6 . 0 0 0 113 
1 0 . 2 0 0 120 
3 . 6 0 0 150 
4 8 . 5 0 0 1 2 5 
1 4 . 6 0 0 1 6 6 
8 . 9 0 0 1 0 2 
9 . 1 0 0 2 6 8 
1 3 . 6 0 0 153 
11 F M AU o I c E 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI 




J A N / D E C 66 
7 1 . 5 0 0 107 
200 100 
5 7 . 3 0 0 117 
3 . 4 0 0 142 
6 . 5 0 0 112 
5 0 0 Ν S 
500 50 
I L F MAURICE 
M Ο Ν 0 F 
C F E 
FRANCE 
3 E L G I Q U F - L U X E M B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE OF 
I T 4 L T E 
OOYAtlMF-UNI 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
UNION BIP MANE 
MALAYSIA 
J A N / S E P 66 
4 1 . 0 0 0 174 
2 0 0 NS 
3 5 . 1 0 0 140 
600 100 
3 . 9 0 0 1 0 1 
4 0 0 NS 
5 0 0 NS 
MOZAMBIQUE 
M O N D E 





I T A L I E 
PORTUGAL 
RHDDESTF DU SUD 
R E P . AFRIQUE SUD 
F T A T S - U N I S 
UNION I N D I F N N F 
J A N / J U N 66 
3 . 8 0 O 79 
5 0 0 6 3 
3 0 0 6 0 
1 . 3 0 0 130 
1 . 3 0 0 59 
400 133 
1 0 . 7 0 0 80 
1 .200 80 
5 . 5 0 0 98 
2 . 9 0 0 116 
7 . 8 0 0 94 
JAN/DEC 6 5 
5 3 2 . 6 0 0 113 





I T A L I E 
BOYAUMF-UNI 
SUFOF 
OHODESIE OU SUD 
» F » . AFOIQUE JUO 
JAPON 
3 8 . 9 0 0 
1 . 000 
2 . 7 0 0 
7 0 . 5 0 0 






2 0 0 . 4 0 0 L31 
1 1 . 7 0 0 NS 
1 5 . 3 0 0 NS 
3 5 . 1 0 0 95 
6 4 . 7 0 0 1 2 5 
R E P . AFRIOUF SUO G 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUMF-UNI 
I OL ANDE 




1 6 6 7 . 9 0 0 113 
3 1 2 . 3 0 0 1 1 4 
4 6 . 6 0 0 8 9 
8 6 . 9 0 0 1 3 7 
2 7 . 4 0 0 94 
9 0 . 3 0 0 1 1 7 
6 1 . 1 0 0 1 1 6 
5 5 2 . 4 0 0 I I 1 
4 2 . 7 0 0 111 
1 8 8 . 0 0 0 136 
2 7 . 5 0 0 123 
1 1 8 . 3 0 0 118 
OED. AFRIQUE SUD G 
M D Ν 0 E 
C F E 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXEMBG. 
D l Y S - B A S 
ALLFMAGNE RF 
I T A L I F 
ROYAUMF-UNI 

















M Ο Ν 0 F 





I T A L I E 


















M O N D E 





I T A L I F 





J A N / S E P 6 6 
1 4 8 . 0 0 0 99 
5 0 . 3 0 0 1 0 8 
1 . 4 0 0 64 
4 . 6 0 0 153 
4 2 . 7 0 0 107 
1 . 6 0 0 133 
3 2 . 1 0 0 100 
1 7 . 2 0 0 116 
1 . 2 0 0 12 
6 . 5 0 0 151 
2 0 . 3 0 0 71 
NICAOAGUA 
M o N O F 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI 




J A N / D F r 65 
1 4 O . 0 0 0 1 1 9 
3 0 . 5 0 0 30 
COSTA DICA 
71 
1 . 5 0 0 
1 . 9 0 0 
3 . 5 0 0 
3 0 0 
2 . 3 0 0 Oft 
4 . 5 0 0 73 
3 7 . 6 0 0 107 
2 . 1 0 0 95 
3 . 9 0 0 196 
4 7 . 6 0 0 1 6 8 
F 0 A NC E 
B E I G I O I J E - L U X F M B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE OF 
I T A I I E 

















1 0 . 0 0 0 150 
O F D . D O M I N I C A I N E 
M Γ N D E 
Γ E Γ 
FRANCE 
RELGIOI IE -LUXEMRG. 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE OF 
I T A L I E 
ESPAGNE 















RFP.DOMINICAINE JAN/MAR 6 6 
M O N D E 





I T A L I E 
ESPAGNE 
F TA T S - U N I S 
CANADA 
NOUVEL i .F-ZELANDF 
DEP.USA OCEANIE 
2 6 . 7 0 0 
2 . 5 0 0 
84 
89 
3 0 0 150 




2 2 . 9 0 0 87 
on 
99 
HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit EWG­ und wichtigen andern Ländern 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres — 100 
T A B . 16 
i m p o r t 




M O N 0 F 
C E F 
FRANCE 
B E I G I PUF­1 . I IXE . IRG. 
RAYS­BAS 
ALLFMAGNF DE 
I T A L I E 
POYAIIMF­I1NI 





M 0 Ν n F 
C E F 
FRANrF 
B F L G I O U E ­ L U X F M R G . 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNF RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAPON 
GIIYANF 1 AMC.RO 1 
f 0 N 0 F C E E 
FRANCF 
B E L G I O U E ­ L U X F M B G . 
PAYS­RAS 
ALLFMAGNE OF 
IT AL I F 
ROYAUME­UN! 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
T R I N I DAn, T DRAGO 
JAPON 
8RFS1L G 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
B F L G I O U F ­ I . J X F M R G . 
PAYS­RAS 
A L I FMAGNF RF 
I T A L I E 
ROY AIIME­UN1 





M Π M 0 F 
C F F 
FOANCE 
9 F L 0 m i l E ­ L ' . I X E ' c R G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNF BF 
I T A L I E 
OQV AUME­UNI 
GOFCF 
U . R . S . S . 
F T A T S ­ U N I S 
JAPON 
1 000 $. Indices 
JAM/DEC 6 6 
3 2 0 . 7 0 0 109 
3 5 . 0 0 0 112 
6 . 0 0 0 1 0 3 
4 . 5 0 0 1 7 6 
1 0 . 9 0 0 01 
1 0 . 9 0 0 t ? 7 
3 . 6 0 0 7 0 0 
7 1 . 4 0 0 101 
1 1 6 . 0 0 0 1 7 8 
3 5 . 0 0 0 1 0 8 
1 9 . 7 0 0 89 
5 . 2 0 0 53 
J A N / n E C 66 
6 7 4 . 3 0 0 1 4 0 
1 2 5 . 0 0 0 161 
O.RDO 1 4 6 
7 . 0 0 0 1 0 1 
2 0 . 6 0 0 7 9 0 
7 5 . 1 0 0 1 4 7 
1 ? . 5 0 0 ? 1 6 
3 5 . 7 0 0 1 6 9 
1 6 . 3 0 0 7 5 6 
3 7 3 . 6 0 0 1 4 0 
1 7 . 3 0 0 131 
7 2 . 3 O 0 1 6 7 
J A N / S E P 66 
8 4 . 5 0 0 1 1 4 
9 . 1 0 0 1 2 6 
1 . 0 0 0 1 4 3 
1 . 3 0 0 1 8 6 
3 . 1 0 0 9 7 
2 . 9 0 0 1 3 8 
8 0 0 1 6 0 
2 9 . 0 0 0 1 2 7 
1 8 . 2 0 0 10? 
7 . 3 0 0 1 2 8 
8 . 8 0 0 1 0 6 
2 . 5 0 0 132 
J A N / S F P 66 
1 0 6 1 . 9 0 0 1 3 6 
1 8 3 . 2 0 0 5 7 
1 0 . 5 0 0 14 
1 3 . 4 0 0 1 6 8 
1 8 . 8 0 0 141 
0 4 . 5 O O 1 4 1 
2 6 . 0 0 0 1 3 7 
3 1 . 2 0 0 1 3 6 
4 1 4 . 4 0 0 1 9 7 
4 9 . 7 0 0 7 6 
9 2 . 7 0 0 1 0 6 
3 0 . 4 0 0 1 1 0 
J A N / D F C 66 
1 5 4 . 6 0 0 10R 
4 4 . 0 0 0 1 0 4 
7 . 4 O 0 86 
3 . 8 0 0 U ? 
4 . 9 0 0 10? 
1 3 . 6 0 0 173 
1 4 . 3 0 0 0 0 
4 8 . 8 0 0 10? 
5 . 9 0 0 1 7 3 
4 . 3 0 0 9 8 
7 . 3 0 0 1 6 9 




T » I N I D A D , T O B A G O 
M 0 N D F 
C E E 
FRANCE 
B F L G I O U E ­ L U X E M R G . 
PAYS­RAS 
Al LFMAGNE BF 
I T A L I F 
ODYAUMF­UNT 
E TA T S ­UNI S 
COLOMRIF 
VENEZUFLA 
A 1 A R I F SEOUOITE 
VFNFTUFLA G 
M 0 N D F 
: F E 
FRANCE 
B F L G 1 0 U F ­ L U X F M R G . 
DAVS­RAS 
ALLEMAGNE OF 
I T A L I E 
9 0 Y A U M E ­ U N ! 
SU! SSF 




M 0 N 0 F 
'. E F 
FOANCF R F I G I O I J C ­ I U X F M R O . 
DAYS­BAS ALLEMAGNF RF I TA L ! F 
OOYAI IME­UNI 
E T A T S ­ U N ! S 
CANADA 
4 B G F N T I N F 
JAPON 
R0ES1L G 





B E L G I O U E ­ L U X E M B G . 
DAYS­RAS 
ALLFMAGNF DF 
I T A L I E 
DDYAUMF­ I IN ! 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
A7GF NT INF 
JAPON 
CHYODE G 





« F L 0 1 Q UE ­ L UXC MB G. 
ΡΑ Y S ­ R A S 
ALLFMAGNE OE 
I T A L I E 
0 0 V A U M r ­ U N ! 
GO EC E 
U . O . S . S . 
F T A T S ­ U N ! S 
JA"ON 
1 000 $ Indices 
JAN/OEC 66 
4 8 6 . 6 0 0 9 6 
1 6 . 7 0 0 1 1 4 
2 . 8 0 0 U ? 
2 . 0 0 0 125 
4 . 8 O 0 6 0 
4 . 7 0 0 102 
2 . 4 0 0 NS 
7 6 . 5 0 0 9 7 
6 4 . 5 0 0 6 1 
2 1 . 6 0 0 7 1 
1 3 7 . 7 0 0 113 
6 0 . 5 0 0 7 8 
J A N / D F C 66 
1 2 1 6 . 3 0 0 9 2 7 6 Γ . . 4 0 0 9 5 
3 0 . 4 0 0 0 7 
1 6 . 5 0 0 6 8 
7 4 . 4 0 0 95 
1 1 8 . 1 0 0 1 0 5 
6 3 . 0 0 0 0 4 
6 6 . 3 0 0 86 
7 5 . 6 0 0 8 6 
6 1 3 . 6 0 0 9? 
6 4 . 4 0 0 77 
6 3 . 5 0 0 9 2 
JAN/DFC 6 6 
8 1 7 . 7 0 0 U ? 
1 8 1 . 0 0 0 12? 
1 6 . 5 0 0 1 1 6 
1 2 . 6 0 0 1 0 4 
1 9 . 8 0 0 1 1 3 
1 0 6 . 8 0 0 1 2 5 
2 5 . 3 0 0 1 3 4 
3 7 . 6 0 0 9 9 
3 7 0 . 5 0 0 1 1 0 
2 3 . 0 0 0 7 4 
5 2 . 7 0 O 1 0 7 
5 Q . 4 0 0 1 1 4 
JAN/MAP 6 7 
3 7 4 . 7 0 0 1 2 3 
6 7 . 1 0 0 1 4 5 
9 . 5 0 0 1 3 6 
5 . 8 0 0 1 7 1 
5 . 0 0 0 1 0 9 
4 0 . 3 0 0 1 6 4 
5 . 5 0 0 9 6 
1 0 . 6 0 0 1 I R 
1 3 5 . 9 0 0 1 0 5 
1 2 . 7 0 0 73 
3 6 . 4 0 0 1 5 0 
9 . 3 0 0 1 1 3 
JAN/MAR 6 7 
4 1 . 4 0 0 ! ¡ 3 
1 1 . 7 0 0 1 0 6 
1 . 7 0 0 8 5 
1 . 2 0 0 1 0 9 
1 . 1 0 0 100 
3 . 8 0 0 1 2 3 
3 . 0 0 0 1 0 5 
1 2 . 1 0 0 1 0 1 
1 . 7 0 0 1 5 5 
7 0 0 TO 
2 . 4 0 0 171 
1 . 3 0 0 108 
EINFUHRLÄNDER -PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
T R I N I O A D , T O B A G O 
M D Ν 0 F 
C E F 
FRANCE 
B E I G I Q U F ­ L U X E M R G . 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE PF 
I T A L I E 
ROYAUME­UN! 
E T A T S ­ U N I S 
COLOMRIF 
VENEZUELA 
ARARIF S F O U D I T E 
VENEZUELA G 
M Γ Ν D F 





I T A L I F 
RCYAUME­UNI 
S U I S S F 






N O E 
F 
FOANCE 
R F L G I O U E ­ I U X F M R G . 
PAYS­PAS 
ALLFMAGNF »F 
I T A L I F 
OOYAUMF­UNI 




C H I L I 
M Π Ν D F 
C E E 
FPANCF 
R F L G I Q J F ­ L U X E M B G . 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE OF 
I T A L I E 
OPYAUHE­UN! 




L I B A N 
M n N n F 
C F E 
FRANCE 
R F I G I O I I F ­ L U X F M B O . 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE RE 
I T A L I E 
OCYAUMF­UN! 
TUOQUIF 
F T A T S ­ U N I S 
SYD1E 
1 OAK 
1 000 $ Indices 
J A N / S E P 66 
3 3 4 . 9 0 0 9 5 
1 2 . 7 D 0 1 1 9 
2 . 1 0 0 124 
1 . 6 O 0 133 
3 . 5 0 0 78 
3 . 6 0 0 1 0 9 
1 . 9 0 0 NS 
5 3 . 8 0 0 9 5 
4 7 . 7 0 0 7 7 
16 .ROO 67 
1 0 1 . 3 0 0 116 
4 B . 9 0 0 8 1 
JAN/MAR 66 
3 1 2 . 3 0 0 U I 
6 5 . 4 0 0 98 
8 . 5 0 0 7 1 
3 . 6 0 0 6 1 
4 . 9 0 0 8 0 
2 9 . 0 0 0 1 0 9 
1 9 . 4 0 0 1 2 1 
1 6 . 5 0 0 85 
6 . 3 0 0 9 7 
1 5 R . 2 0 0 124 
1 8 . 7 0 0 98 
1 3 . 6 0 0 7 9 
J A N / S E P 6 6 
6 0 0 . 2 0 0 115 
1 3 2 . 8 0 0 1 2 7 
1 1 . 9 0 0 117 
9 . 4 0 0 1 0 9 
1 4 . 7 0 0 1 2 4 
7 8 . 9 0 0 1 3 1 
1 7 . 9 0 0 1 2 9 
2 7 . 5 0 0 I D I 
2 3 5 . 4 0 0 1 1 3 
1 7 . 3 0 0 7 7 
3 8 . 9 0 0 108 
4 2 . 5 0 0 U I 
J A N / S F P 6 6 
5 1 4 . 0 0 0 1 2 7 
1 0 6 . 5 0 0 1 4 7 
1 3 . 5 0 0 138 
6 . 1 0 0 1 3 6 
7 . 8 0 0 1 0 1 
7 2 . 4 0 0 1 6 4 
6 . 7 0 0 1 0 5 
2 9 . 5 0 0 1 0 ? 
2 0 0 . 1 0 0 1 3 1 
1 2 . 7 0 0 6 6 
1 0 . 6 0 0 1 5 4 
4 2 . 2 0 0 I I B 
J A N / D E C 6 6 
4 R O . 9 Ü 0 1 1 4 
1 5 2 . 9 0 0 1 1 4 
4 5 . 3 0 0 1 2 3 
1 7 . 3 0 0 9 1 
1 1 . 8 0 0 1 0 4 
4 7 . 3 0 0 1 1 6 
3 6 . 7 0 0 1 1 4 
3 4 . 1 0 0 1 0 6 
1 4 . 4 0 0 1 0 6 
5 9 . 4 0 0 1 1 9 
6 3 . 4 0 0 1 1 3 
1 5 . 7 0 0 122 
EINFUHRLÄNDER ­ PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
TO I N I D A D , TOBAGO 
M 0 Ν D F 





I T A L I E 
OOYAUMF­UNI 




GUYANE l A N C . R O ) 
M 0 Ν 0 F 
C F E 
FOANCE 
B F L G I O U F ­ L U X F M B G . 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNF DE 
I T A L I E 
ROYALIMF­UN! 




ROE S IL G 
M 0 Ν D F 
C E F 
FOANCE 
B E I G I O U F ­ L U X F M R G . 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNF O F 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 





M 0 Ν D F 





I T A L I F 
ROYAUMF­UNI 
SUEOF 
E T A T S ­ U N I S 





^ 0 F 
F 
FRANCE 
B E L G I O U F ­ L U X E M B S . 
PAYS­ΒΑ S 
ALLFMAGNF RF 
ITAL I E 
ROYAUMF­UNI 
U . o . S . S. 
OOUMANÏF 
E T A T S ­ U N I S 
IRAK 
1 000 $ Indices 
JAN/MAR 6 7 
1 0 6 . 4 0 0 9R 
4 . 7 0 0 U R 
BOO 114 
5 0 0 1 0 0 
1 . 2 0 0 1 2 0 
1 . 7 0 0 1 4 2 
5 0 0 83 
1 7 . 2 0 0 95 
1 4 . 4 0 0 89 
5 .BOO 1 2 6 
4 4 . 9 0 0 1 3 5 
JAN/DEC 6 6 
1 1 7 . 7 0 0 1 1 3 
1 2 . 4 0 0 1 2 0 
1 . 3 0 0 1 3 0 
1 . 7 0 0 1 7 0 
4 . 2 0 0 9 1 
3 . 7 0 0 12R 
1 . 5 0 0 1 8 8 
3 8 . 3 0 0 1 1 9 
2 6 . 9 0 0 1 0 5 
1 0 . 7 0 0 1 2 7 
1 2 . 0 0 0 1 0 5 
3 . 9 0 0 1 3 4 
JAN/DFC 6 6 
1 4 9 7 . 0 0 0 1 3 6 
2 5 7 . 7 0 0 1 3 8 
4 1 . 1 0 0 1 2 4 
2 0 . 2 0 0 1 5 8 
2 5 . 0 0 0 1 3 2 
1 3 4 . 7 0 0 1 4 0 
3 6 . 7 0 0 1 * 4 
4 4 . 4 0 0 1 4 5 
5 8 9 . 9 0 0 1 8 1 
7 0 . 5 0 0 B6 
1 1 7 . 0 0 0 8 9 
4 4 . 5 0 0 1 2 1 
JAN/OEC 6 6 
4 9 . 7 0 0 1 1 3 
1 3 . 1 0 0 1 2 1 
1 . 1 0 0 1 3 8 
6 0 0 1 0 0 
7 0 0 1 4 0 
9 . 4 0 0 1 0 4 
1 . 4 0 0 NS 
2 . 9 0 0 9 4 
1 . 7 0 0 113 
1 0 . 4 0 0 1 0 9 
2 . 2 0 0 85 
1 0 . 5 0 0 1 1 8 
JAN/DEC 6 6 
2 9 4 . 0 0 0 1 3 8 
7 5 . 2 0 0 1 2 4 
1 7 . 0 0 0 1 2 8 
6 . 0 0 0 1 0 0 
6 . 1 0 0 100 
2 6 . 8 0 0 1 1 0 
2 0 . 3 0 0 1 6 9 
1 7 . 7 0 0 98 
7 1 . 8 0 0 35? 
1 9 . 4 0 0 6 7 6 
2 2 . 8 0 0 1 5 9 
3 1 . 1 0 0 84 
100 
T A B . 16 
e x p o r t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
Indices: même période de l'année précédente — 100 




M O N D E 









E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
COLOMBIE 
M 0 U D F 
C E E 
FRANCE 
R F L G I O U F ­ L U X F M R G . 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE RF 




F T A T S ­ U N I S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
GUYANE 1 ANC. RDI 
« O N D E 
C F F 
FRANCE 
R F L G I O U F ­ L U X F M R G . 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNF OF 
I T A L I E 
OOYAUME­UNI 
NOPVFGF 
■ F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
T O I N I D A O . T P P A G n 
» D E · ; I L G 
M 0 N D F 
C E F 
FRANCE 
R F L G I O U E ­ U J X F M R G . 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 




M 0 N D F 









J . R . S . S . 
ZONE MARK EST 
1 000 S Indices 
J A N / n F C 66 
7 2 5 . 1 0 0 1 0 5 
5 . 6 0 0 1 1 5 
6 0 0 1 6 7 
3 0 0 150 
1 . 0 0 0 9 1 
3 . 5 0 0 1 5 9 
200 2 0 
6 0 . 0 0 0 1 0 3 
1 5 . 2 0 0 10? 
3 . 0 0 0 R6 
8 6 . 1 0 0 1 0 6 
3 4 . 0 0 0 101 
JAN/DEC 66 
5 0 7 . 4 0 0 94 
1 0 5 . 7 0 0 93 
2 . 4 0 0 6 9 
7 . 2 0 0 71 
2 1 . 9 0 0 75 
6 9 . 1 0 0 110 
4 . 6 0 0 6 0 
2 0 . 9 0 0 1 0 0 
1 8 . 1 0 0 9 0 
2 5 . 7 0 0 102 
7 1 9 . 6 0 0 R7 
2 1 . 6 0 0 7 7 
J A N / S E P 6 6 
7 3 . 8 0 0 112 
4 . 4 0 0 1 1 3 
6 0 0 71 
4 0 0 133 
2 . 4 0 0 2 1 8 
6 0O 43 
5 0 0 1 2 5 
1 5 . 9 0 0 117 
4 . 4 0 O 122 
1 3 . 1 0 0 1 0 8 
1 7 . 8 0 0 1 0 7 
6 . 4 0 0 1 3 9 
J A N / S E P 6 6 
1 3 3 3 . 8 0 0 1 1 8 
3 2 4 . 1 0 0 110 
4 7 . 1 0 0 1 0 7 
7 R . 7 0 0 8 0 
6 5 . 6 0 0 11 0 
1 0 0 . 6 0 0 102 
8 7 . 1 0 0 145 
6 2 . 4 0 0 130 
3 8 . 1 0 0 102 
4 4 9 . 7 0 0 1 2 3 
8 2 . 0 0 0 7 9 
3 0 . 3 O O 1 2 7 
J A N / D F C 6 6 
7 8 . 1 0 0 114 
2 7 . 7 00 1 0 6 
1 . 5 0 0 1 6 0 
1 . 5 0 0 760 
3 . 6 0 0 8 0 
1 3 . 3 0 0 1 1 4 
7 . 8 0 0 7 8 
2 6 . 5 0 0 121 
6 . 6 0 0 129 
1 . 9 0 0 1 6 8 
4 . 7 0 0 1 5 7 
1 . 6 0 0 1 6 0 




M O N D E 








E T A T S ­ U N ! S 
CANADA 
GUYANE ( A N C . B R ) 
VENFZUFLA G 
M O N D E 





I T A L I F 
ROYAUMF­UN! 
F TA Τ S­UNI S 
CANADA 
TRIN IDAD,TORAGO 
. A N T 1 L L F S NEERL. 
OEDOU 
M 0 Ν D F 
C E E 
FRANCE 
R F L G I 0 U E ­ L U X F M 8 G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE PF 
I T A L I E 
OOYAUME­UNI 
FSPAGNF 
ETA T S ­ U N I S 
C H I L I 
JAPON 
BRESIL G 
M O N D E C E F 
FOANCE 
B e i G l O U E ­ l U X Ç H a G . 
P» YS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
BOYAUMF­UNI 
SIJEOF 




M 0 Ν D F 









U.T . S . S. 
ZONE MARK EST 
1 000 $ Indices 
JAN/DFC 6 6 
4 2 6 . 2 D 0 106 
3 6 . 0 0 0 6 0 
9 0 0 5 
3 . 6 0 0 97 
2 7 . 0 0 0 76 
3 . 0 0 0 103 
1 . 5 0 0 NS 
5 7 . 8 0 0 8 7 
2 5 . 7 0 0 1 0 4 
1 5 9 . 8 0 0 1 2 4 
1 7 . 6 0 0 97 
1 0 . 8 0 0 1 1 4 
JAN/DEC 6 6 
2 7 1 2 . 7 0 0 97 
1 7 4 . 0 0 0 06 
3 0 . 5 0 0 62 
1 8 . 8 0 0 1 4 2 
6 4 . 8 0 0 1 1 6 
4 0 . 0 0 0 93 
2 0 . 2 0 0 103 
1 9 1 . 9 0 0 9 3 
1 0 0 0 . 7 0 0 1 0 4 
7 1 R . O O 0 7 7 
1 0 7 . 4 0 0 1 0 9 
5 6 1 . 5 0 0 9 1 
JAN/OEC 6 6 
7 6 4 . 6 0 0 1 1 5 
2 0 7 . 4 0 0 97 
1 3 . 9 0 0 95 
3 7 . 6 0 0 113 
4 6 . 6 0 0 77 
8 4 . 4 00 1 0 1 
2 4 . 9 0 0 115 
2 1 . 9 0 0 57 
1 5 . 5 0 0 163 
3 2 5 . 3 0 0 1 4 4 
1 6 . 1 0 0 87 
7 6 . 1 0 0 1 2 4 
JAN/MAP 6 7 
3 4 5 . 3 0 0 87 
9 1 . 5 0 0 93 
1 3 . 8 0 0 96 
R.OOO RR 
2 4 . 0 0 0 1 1 4 
2 7 . 9 0 0 87 
1 7 . 9 0 0 8 0 
1 5 . 6 0 0 86 
1 3 . 1 0 0 1 0 0 
1 1 1 . 5 0 0 86 
2 5 . R O O 107 
R . 7 0 0 141 
J A N / M A R 6 7 
2 0 . 0 0 0 99 
4 . 7 O 0 55 
1 0 0 25 
5 0 0 167 
t . 5 0 0 1 3 6 
1 . 6 0 0 26 
l . O O O 1 6 7 
6 . 3 0 0 121 
2 . 3 0 0 3 7 9 
7 0 0 6 0 
2 . 4 0 0 1 7 5 




T R I N I DAD,TOBAGO 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDF 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GUYANE 1ANC.BR) 
VENEZUELA , G 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
T R I N I D A D , T O B A G O 
. A N T I L L E S N F F R L . 
PEROU 
M O N D E 





IT AL Ι F 
POYAUME­UNI 
ESPAGNF 
F T A T S ­ U N I S 
C H I L I 
JAPON 
C H I L I 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
SUEDE 
F T A T S ­ U N I S 
ARGFNTINE 
JAPON 
L I B A N 
M O N D E 





I T A L I E 
S Y R I E 
IRAK 
JODDANIF 
ARABIE S F 0 I 1 0 I T E 
KOWEÏT 
1 000 $ Indices 
J A N / S F P 66 
3 2 3 . 5 0 0 107 
3 0 . 1 0 0 66 
9 0 0 6 
5 . 8 0 0 4 4 6 
1 9 . 4 0 0 7 2 
2 . 5 0 0 1 3 9 
1 . 5 0 0 NS 
4 9 . 4 0 0 83 
1 9 . 2 0 0 109 
1 1 8 . 9 0 0 1 2 9 
1 2 . 5 . 0 0 99 
7 . 6 0 0 117 
JAN/MAR 66 
7 1 2 . 2 0 0 99 
4 5 . 0 0 0 97 
6 . 8 0 0 5 1 
5 . 1 0 0 155 
1 9 . 8 0 0 135 
8 . 6 0 0 73 
4 . 8 0 0 1 3 7 
5 2 . 2 0 0 B l 
2 7 2 . 6 0 0 105 
5 6 . 9 0 0 1 1 1 
2 7 . 9 0 0 106 
1 4 1 . 9 0 0 95 
J A N / S F P 66 
5 4 3 . 2 0 0 107 1 4 2 . 6 0 0 85 
1 0 . 0 0 0 85 
2 7 . 5 0 0 118 
3 0 . 6 0 0 6 0 
5 8 . 8 0 0 88 
1 6 . 0 0 0 103 
1 6 . 0 0 0 53 
1 0 . 5 0 0 127 
2 3 4 . 5 0 0 142 
1 1 . 6 0 0 9 4 
6 0 . 6 0 0 1 1 1 
J A N / S E P 66 
6 2 5 . 5 0 0 119 
2 0 9 . 3 0 0 117 
2 5 . 1 0 0 157 
1 3 . 8 0 0 119 
7 5 . 6 0 0 121 
6 1 . 7 0 0 88 
3 3 . 1 0 0 172 
9 0 . 4 0 0 144 
2 3 . 4 0 0 132 
1 6 9 . 9 0 0 109 
1 9 . 7 0 0 105 
6 4 . 5 0 0 116 
JAN/DEC 65 
1 0 3 . 6 0 0 154 
9 . 4 0 0 13? 
2 . 8 0 0 175 
7 0 0 140 
5 0 0 83 
2 . 0 0 0 95 
3 . 4 0 0 148 
7 . 3 0 0 97 
7 . 1 0 0 173 
9 . 4 0 0 152 
2 7 . 1 0 0 215 
5 . 6 0 O 112 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
TR IN IDAD,TOBAGO 
M O N D E 





I T A L ! F 
ROYAUME­UN! 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GUYANE ( A N C . B R I 
GUYANE ( A N C . B R I 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
TR IN IDAO,TOBAGO 
BO E S1 L G 





I T A L I E 
ROYAUME­UN! 
SUEDE 




M O N D E 





I T A L I F 
ROYA UME­UNI 
ESPAGNE 
F TA Τ S­ UN I S 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYR I F 
M 0 
C E 






I T A L I F 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
L I B A N 
CHINE O F P . P O P . 
JAPON 
1 000 $ Indices 
JAN/MAR 6 7 
1 1 0 . 0 0 0 1 0 1 
B . 1 0 0 77 
3 0 0 6 0 
1 . 2 0 0 57 
5 . 8 0 0 1 1 2 
5 0 0 38 
3 0 0 2 1 
1 5 . 3 0 0 84 
7 . 3 0 0 103 
4 7 . 1 0 0 1 1 2 
3 . 7 0 0 1 3 2 
2 . 5 0 0 1 0 0 
JAN/DEC 66 
1 0 8 . 7 0 0 1 1 2 
5 . 8 0 0 1 1 6 
7 0 0 88 
6 0 0 1 0 0 
3 . 0 0 0 18B 
8 0 0 57 
7 0 0 1 1 7 
2 4 . 0 0 0 1 0 0 
6 . 3 0 0 13 1 
2 3 . 7 0 0 1 3 1 
2 3 . 4 0 0 1 0 5 
8 . 8 0 0 1 0 0 
JAN/DEC 6 6 
1 7 4 1 . 2 0 0 1 0 9 
4 3 0 . 6 0 0 1 0 4 
6 0 . 1 0 0 1 0 7 
3 9 . 1 0 0 81 
8 3 . 8 0 0 1 0 9 
1 3 3 . 6 0 0 95 
1 0 9 . 0 0 0 1 2 8 
7 4 . 0 0 0 1 2 0 
5 4 . 8 0 0 99 
5 8 1 . 4 0 0 1 1 7 
1 1 3 . 1 0 0 8 0 
4 1 . 0 0 0 1 3 7 
JAN/DEC 6 6 
4 9 . 8 0 0 87 
7 . 2 0 0 9 0 
1 . 1 0 0 73 
1 . 1 0 0 1 1 0 
2 . 7 0 0 96 
1 . 7 0 0 1 2 1 
6 0 0 46 
4 . 2 0 0 7 2 
1 . 7 0 0 5 0 
1 1 . 5 0 0 7 9 
3 . 0 0 0 1 3 6 
1 5 . 9 0 0 1 0 8 
JAN/DEC 6 6 
1 6 9 . 5 0 0 1 0 0 
2 6 . 0 0 0 92 
7 . 6 0 0 B3 
7 . 0 0 0 3 3 3 
4 . 1 0 0 1 4 6 
7 . 7 0 0 1 4 5 
4 . 6 0 0 4 4 
1 8 . 4 0 0 1 0 9 
8 . 9 0 0 87 
3 1 . 1 0 0 84 
1 9 . 4 0 0 1 1 5 
7 . 9 0 0 NS 
on 
101 
HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit E W G - und wichtigen andern Ländern 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres — 100 
T A B . 16 
i m p o r t 
EINFUHRLÄNDER ­ PAYS IMPORTATEUR 
Urspruog 
Origine 
S Y D I F 
M O N D E 
C F F 
FOANCF 
R F L G I O I J E ­ I U X F M B G . 
PAYS­RAS 
ALLFMAGNF RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U . O . S . S . 
ROUMANIE 
F T A T S ­ U N I S 
IRAK 
ARABIF ΓΛΙ SUD G 
M n N D E 
C F F 
FRANCF 
R F L G Ï O U F ­ L U X F W B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
I R A N 
K O V F I T 
UNION I N D I E N N E 
JAPON 
CEYLAN, MALDIVES G 
M n N D F 
C F F 
FRANCE 
B F I G I O U E ­ L U X E U R G . 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNF RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UN! 
U . R . S . s . 
U N I O N I N D I E N N E 




H I L 1 P P 1 N F S G 
ΓΙ Ν 0 F 
C E F 
FRANCF 
RELGIQUE­L I IXEMRG. 
PAYS­RAS 
ALLFMAGNF RF 
I T A L I F 
RCYAUME­UN! 
E T A T S ­ U N I S 
I NOON ES I F 
J APOM 
AUSTRAL I E 
HONG KONG G 
H 0 Ν C F 
C E E 
F DANCE 
R E I O I O U F ­ L ' I X E U R O . 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE » F 
ITAL I F 
ROYAUMF­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
THAILANCE 
CHINE R F P . P O P . 
JAPON 
1 000$ 
J A N / S E P 
2 0 7 . 2 0 0 
6 3 . 7 0 0 
1 1 . 9 0 0 
3 . 9 0 0 
4 . 5 0 0 
2 0 . 5 0 0 
1 2 . 9 0 0 
1 3 . 2 0 0 
1 2 . 6 0 0 
1 4 . Π 0 0 
1 0 . 6 0 0 
1 4 . 2 0 0 
J A N / J U N 
1 5 0 . 5 0 0 
1 4 . 0 0 0 
1 . 4 0 0 
7 0 0 
4 . 1 0 0 
4 . 9 0 0 
2 . 9 0 0 
1 8 . 0 0 0 
1 6 . 9 0 0 
1 9 . 8 0 0 
6 . 7 0 0 
1 7 . 6 0 0 
Indices 
Ί6 
I 3 R 
1 2 7 
1 4 2 
1 0 3 
1 0 7 
I I I 
1 7 0 
1 D 2 
3 4 1 
7 7 R 
1 0 0 














J A N / S E P 6 6 
3 2 0 . 2 0 0 
3 4 . 4 0 0 
7 . 0 0 0 
2 . 9 0 0 
6 . 9 0 0 
1 1 . 0 0 0 
6 . 6 0 0 
6 3 . 3 0 0 
1 6 . 6 0 0 
2 0 . 6 0 0 
3 3 . 1 0 0 
1 9 . 6 0 0 
1 3 7 




1 5 7 
1 3 ? 
1 3 1 
9 1 
1 0 5 
1 6 6 
1 1 9 
J A N / D F C 66 
9 3 6 . 3 0 0 1 0 5 
Ι Ο Ι . 3 0 0 
1 2 . 0 0 0 
1 3 . 4 0 0 
2 1 . 600 
4 6 . 7 0 0 
R. 200 
1 8 . 0 0 0 
3 7 3 . 1 0 0 
2 3 . 7 0 0 
2 6 4 . 7 0 0 
3 4 . 1 0 0 
1 0 9 
1 0 6 
1 4 3 
0 3 
U ? 
1 0 0 
1 0 6 
1 0 4 
1 4 5 
1 2 4 
1 6 1 
JAN/MAP 6 7 
4 0 6 . 5 0 0 1 2 6 
3 9 . 7 0 0 
4 . 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 
6 . 5 0 0 
1 3 . 5 0 0 
5 . 7 0 0 
5 0 . 5 0 0 
5 7 . 7 0 0 
7 1 . 2 0 0 
1 2 8 . 7 0 0 
9 0 . 4 0 0 
1 3 1 
1 3 8 
1 3 9 
1 3 0 
1 3 0 
1 1 9 
1 1 4 
1 3 9 
1 5 3 
1 2 8 
1 3 7 
EINFUHRLÄNDER­ PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
SYD IF 
M O ft 
Origine 
0 E 
­, F F 
EOANCF 
R E L G I O U E ­ L U X F M R G . 
PAYS­RAS 
ALLFMAGNF O F 
I T A L I E 
OOYAUME­UNI 
U . O . S . S . 
ROUMANIE 
F T A T S ­ U N ! S 
IOAK 
ARABIE n u SUD G 
M O N D E 
C E E 
FOANCF 
B E L G I O U F ­ L I I X E M B G . 
PAYS­RA S 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ODYAUMF­UNI 
IRAN 
K 0 HF Ι τ 
UNION I N D I F N N F 
JAPON 
VIETNAM SUO 
M 0 Μ η E 





I T A L I F 
F T A T S ­ U N ! S 
MALAYSIA 
CnRFE DU SUD 
JARON 
FOOMÍISE ! TAI HAN) 
P H I L I P P I N E S r, 
M 0 Ν D F 
C F E 
FRANCE 
R E L C I O U F ­ L I J X F M R G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE PF 
I T A L I F 
OOYAUME­UNI 
F T A T S ­ U N ! S 




M Ο Ν 0 F 
C E F 
co ANCE 
R E L O n u E ­ l l l X E M R G . 
" A Y S ­ R A S 
ALLFMAGNF OF 
I T A L I F 
POYA UMF­UNI 
F T A T S ­ I I N 1 S 
CANADA 
INDONE S IF 
JAPON 
1 000 $ ndices 
J A N / J U N 6 6 
1 3 0 . 8 0 0 1 3 0 
3 4 . 7 0 0 
6 . 7 0 0 
2 . 2 0 0 
3 . 3 0 0 
1 4 . 0 0 0 
8 . 5 0 0 
9 . 1 0 0 
6 . 4 0 0 
6 . 2 0 0 
6 . 4 0 0 
9 . 4 0 0 
119 




1 6 7 
1 0 R 
I R O 
6 8 9 
9 1 
1 3 4 
JAM/MAD 6 6 
7 9 . 0 0 0 NS 
7 . 3 0 0 
7 0 0 
4 0 0 
2 . 0 0 0 
7 . 6 0 0 
1 . 6 0 0 
1 0 . 4 0 0 
7 . 0 0 0 
1 0 . 1 0 0 
3 . 3 0 0 












J A N / J U N 6 6 
1 9 R . I D O 
? 1 . 8 0 0 
5 . 5 0 0 
7 . 7 0 0 
7 0O 
7 . 7 0 0 
5 . 7 0 0 
7 8 . 8 0 0 
1 0 . 4 0 0 
7 . 0 0 0 
7 6 . 6 0 0 
7 6 . 9 0 0 
1 ? 0 
1 4 7 
1 0 8 
1 5 7 
7 0 
2 1 4 
1 5 4 
9 6 
2 0 4 
1 8 4 
1 3 6 
1 7 6 
JAN/MAO 6 7 
7 5 7 . 0 0 0 1 1 5 
3 2 . 7 0 0 
4 . 5 0 0 
3 . 8 0 D 
5 . 6 0 0 
1 6 . 1 0 0 
7 . 7 0 0 
1 1 . 3 0 D 
9 1 . 1 0 0 
ft. Β 0 0 
7 1 . 0 0 0 
8 . 0 0 0 
1 4 9 
1 7 3 
1 4 1 
1 2 4 
1 5 0 
1 3 0 
1 4 0 
1 1 4 
1 0 1 
1 0 9 
1 3 8 
J A N / D F C 6 6 
3 7 4 4 . 6 0 0 98 
4 0 1 . 5 0 0 
1 0 0 . 8 0 0 
1 9 . 1 0 0 
4 4 . 7 0 0 
1 8 7 . 8 0 0 
6 6 . 1 0 0 
3 0 4 . 4 0 0 
8 2 7 . 2 O 0 
1 1 1 . 6 0 0 
6 4 . 6 0 0 
3 0 1 . 1 0 0 
9 7 














M O N D E 
C F E 
FRANCF 
R F L G I Q U F ­ L U X F M R G . 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNF OF 
I T A L I E 
ODYAUMF­UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
U N I Ó 
M 0 
Ν I N D I E N N E G 
N O E 
C E F 
FRANCE 
R E L G I Q J E ­ I U K E M R G . 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNF OF 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
U . R . S . S . 




M 0 Ν D F 
C F E 
FPANCF 
R E L G I O J F ­ L U X F M R G . 
PAYS­RAS 
ALLFMAGNE PF 
I T A L I E 
RDYAUMF­UNI 
TCHFCOSLOVAOUIF 
MALAYS ! A 
C H I N F R E P . P O P . 
JAPON 
CODEE DU SUD 
M Γ Ν D F 
C F E 
FRANCE 
8 E L G I 0 J F ­ L U X E M R G . 
PAYS­BAS 
A U F M A G N F RF 
I T A L I E 
F T A T S ­ U N I S 
MALAYS IA 
P H I L I P P I N E S 
JAPnN 
FORMOSE ( T A I U A N I 
AUSTRALIE G 
M r Ν o F 
C F F 
ERANCF 
R F L G I O J F ­ L U X F M R G . 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNr OF 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
F T A T S ­ U N I S 
CANAnA 
I N D O N F S I F 
JAPON 
1 000 $ ndices 
JAN/HAD 6 7 
2 0 6 . 4 7 9 9 3 
« 4 . 1 9 7 
7 . 3 7 5 
6 . 5 9 8 
1 0 . 9 0 3 
1 3 . 2 9 0 
6 . 0 3 1 
4 1 . 0 7 6 
2 . 8 5 4 
7 . 2 1 4 
5 7 . 9 0 7 









1 0 9 
9 0 
9 5 
J A N / D F C 4 6 
2 7 4 7 . 9 0 0 9 7 
3 7 6 . 1 0 0 
4 3 . 7 0 0 
2 9 . 9 0 0 
4 5 . 7 0 0 
2 0 9 . 7 0 0 
4 7 . 1 0 0 
2 3 4 . 0 0 0 
1 5 0 . 7 0 0 
1 0 3 0 . 1 0 0 
1 0 8 . 0 0 0 
1 5 3 . 5 0 0 
8 5 
1 13 
1 3 7 
1 2 1 
7 0 
1 0 7 
7 1 
8 9 
1 0 6 
2 2 4 
8 8 
J A N / S F P 6 6 
R 7 . 6 0 0 
2 7 . 8 0 0 
2 7 . 5 0 0 
4 0 0 
1 . 7 0 0 
2 . 8 0 0 
4 0 0 
3 . 7 0 0 
3 . 3 0 0 
4 . 5 0 0 
1 4 . 3 0 0 
1 2 . 1 0 0 
1 1 4 
1 4 4 
1 6 0 





2 7 5 
1 7 3 
1 2 8 
8 9 
JAN/OEC 6 6 
7 3 6 . 7 0 0 1 6 4 
5 1 . 5 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 . 6 0 0 
2 . 7 0 0 
2 0 . 4 0 0 
1 6 . 0 0 0 
2 7 3 . 9 0 0 
1 6 . 8 0 0 
2 0 . 9 0 0 
2 9 4 . 0 0 0 
1 1 . 0 0 0 
2 0 9 
« 3 6 
1 0 7 
9 0 
1 2 8 
" 4 ? 
1 5 0 
1 9 1 
1 8 8 
1 7 6 
1 0 5 
J A N / S F P 6 6 
2 4 6 2 . 7 0 0 98 
3 1 7 . 7 0 0 
8 3 . 6 0 0 1 3 . 1 0 0 
3 3 . 9 0 0 
1 4 4 . 2 0 0 
4 2 . 9 0 0 
6 1 2 . 9 0 0 
6 3 3 . 9 0 0 
8 3 . 6 0 0 
4 9 . 6 0 0 












EINFUHRLÄNDER ­ PAYS IMPORTATEUR 
Urspruog 
Origine 
AOARIE DU SUD G 
M η Ν 0 F 
C F E 
FRANCE 
B E I G I Q I J E ­ I U X E M B G . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I F 
R nvA U ME­U N I 
IRAN 
KOWEÏT 
UNION I N D I F N N F 
JAPON 
UNION I N D I F N N F G 
M O N D E 
C E E 
FRANCF 
BEL C I OUF­LUXE MPC. 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE D F I T A L I F 
OOYAUMF­UNl 
U . O . S . S . 
E T A T S ­ U N I S CANADA 
JAPON 
CAMRODGF 
M 0 Ν D F 
C E E 
FRANCF 
R F L G I O I I E ­ L U X E M B S . PAYS­ΒΑ 5 
ALLEMAGNF OF 




C H I N F OEO.POD. 
JAPON 
FORMOSE (TA IWAN) 
M O N D E 
C F E 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXEMBG. 
PAYS­BAS ALLEMAGNE »F 
I T A L I F 
F TA Τ S­ UN ! S 
IOAK 
P H I L I P P I N E S 
JAPON 
A U S T O A L I F 
A U S T O A L I F Γ. 
M 0 Ν D F 
C F E 
FRANCF 
R E L G t o U E ­ L U X E M R G . 
PA Y S­ B A S 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYA UME­UN I 
r T A T S ­ U N IS 
CANADA 
I N D O N E S I E 
JAPON 
1 000 S Indices 
J A N / S F P 6 6 
7 1 9 . 7 0 0 NS 
2 0 . 3 0 0 
1 . 9 0 0 
9 0 0 
6 . 1 0 0 
T . 0 0 0 
4 . 4 0 0 
2 5 . 7 0 0 
2 9 . 1 0 0 
2 6 . 3 0 0 
8 . 6 0 0 












J A N / S E P 6 6 
2 1 3 5 . 9 0 0 1 0 2 
2 7 9 . 6 0 0 
3 3 . 5 0 0 
1 9 . 6 0 0 
3 6 . 7 0 0 
1 5 7 . 2 0 0 
3 2 . 6 0 0 
1 8 7 . 2 0 0 
1 1 3 . 5 0 0 
8 0 7 . 7 0 0 
8 4 . 3 0 0 
1 2 2 . 7 0 0 
9 4 
1 0 7 
1 2 4 




1 0 0 
1 1 3 
2 1 6 
9 2 
J A N / J U N 6 6 
6 1 . 8 0 0 1 8 . 4 0 0 
1 4 . 5 0 0 
3 0 0 
1 . 2 0 0 
2 . 0 0 0 
4 0 0 
3 . 0 0 0 
2 . 5 0 0 
2 . 8 0 0 
1 0 . 2 0 0 
9 . 1 0 0 
1 2 8 
1 4 7 
1 8 6 
1 0 0 
1 7 1 
6 9 
5 0 
1 0 7 
2 08 
1 8 7 
1 5 7 
1 1 0 
JAN/DEC 6 6 
6 1 5 . 8 0 0 1 1 1 
3 6 . 9 0 0 
2 . 6 0 0 
1 . 8 0 0 
7 . 8 0 0 
7 4 . 8 0 0 
4 . 9 0 0 
1 6 4 . 2 0 0 
2 7 . 5 0 0 
1 3 . 8 0 0 
2 5 3 . 1 0 0 
2 1 . 1 0 0 
1 2 6 
1 3 7 
2 2 5 
7 2 




1 0 5 
1 1 3 
1 7 0 
JAN/MAR 67 
8 5 9 . 4 R 9 105 102 .3TJ9 
2 4 . 3 7 7 
4 . 4 7 0 
1 7 . 5 1 0 
4 1 . 1 8 1 
1 4 . 7 7 1 
2 0 6 . 3 0 5 
2 0 9 . 3 6 9 
3 2 . 9 5 0 
1 4 . 4 2 1 
8 6 . 0 3 4 
1 0 4 
ι oi 
1 1 5 
1 6 1 
9 0 
1 1 0 
9 9 
9 7 
1 2 7 
7 5 
1 2 3 
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TAB. 16 
e x p o r t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
Indices: même période de l'année précédente = 100 
AUSFUHRLÄNDER ­ PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLÄNDER­ PAYS EXPORTATEUR 
Best immung 
Destination 1 0ΟΌ $ Indices 
Best immung 
Destination 1 000 $ Indices 
A U S F U H R L Ä N D E R ­ P A Y S EXPORTATEUR 
Best immung 
Destination 1 000 $ Indices 
A U S F U H R L A N D E R ­ PAYS EXPORTATEUR 
Best immung 
Destination 1 000 i Indices 
M O N D E 





I T A L I F 
U.O .S . S . 
ROUMANIE 
L I B A N 
CHINE O E P . D D P . 
JAPON 
J A N / S E P 66 
1 2 9 . 3 0 0 1 0 7 
2 0 . 3 0 0 9 6 
5 . 5 0 0 7 5 
1 . 9 0 0 3 8 0 
3 . 5 0 0 1 7 5 
6 . 0 0 0 1 4 3 
3 . 4 0 0 4 7 
12.900 193 
7.300 7« 24.900 91 15.B00 109 
7 . 6 0 0 NS 
M O N D E 
C E E 
EBANTF 
8 F L G I 0 U E ­ L U X F M 8 G . 
OAVS­RAS 
ALLFMAGNF RF 
I T A L I E 
U.o . S . S . 
ODUHANIE 
L I B A N 
CHIMF P E O , ο ρ ό . 
JAPON 
J A N / J U N 56 
9 6 . 0 0 0 1 1 1 
1 6 . 9 0 0 1 0 7 
5 . 1 0 0 7 4 
1 . 4 0 0 NS 
2 . 9 0 0 1 7 1 
5 . 3 0 0 1 5 1 
2 . 2 0 0 6 1 
1 0 . 4 0 0 2 1 2 
5 . 7 0 n 71 
1 6 . 0 0 0 105 
1 3 . 6 0 0 94 
7 . 5 0 0 NS 
M D N D E 
C E F 
FRANCE 
B R G I 0 U F - L U X E M 8 G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNF RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 




1 7 9 . 7 1 4 1 1 5 
6 3 . 8 0 6 1 0 0 
AO AB I F OU SUO J A N / S E P 66 
7 . 7 8 7 1 1 3 
1 1 . 2 7 7 1 5 9 
1 1 . 1 6 0 
1 9 . 4 8 4 
7H 
8 3 
4 . 0 9 8 2 0 5 
2 8 . 7 2 5 
8 . 7 6 9 
? 1 . 3 49 
5 . 0 9 5 
7 . 0 5 1 
1 7 1 
1 1 7 
1 16 
1 3 4 
1 7 9 
M O N D E 





ITAL I F 
ROYAUMF-UNI 
.COTE F B . SOMALIS 




1.200 300 600 300 
3.200 













APABIF DU SUO 
M n M D F 




ALLFMAGNE B E 
I T A L I F 
ROYAUME-UNI 
.COTE FR .SOMALIS 
R F P . AFRIQUE SUD 
YFMFN 
JAPON 
J A N / J U N 6 6 ABASIE OU SUD 
9 4 . 6 0 0 
4 . 2 0 0 
1.000 100 600 200 2.300 
1 8 . 8 0 0 
2 . 7 0 0 
6 . 4 0 0 
5 . 6 0 0 













M O N D E 




ALLEMAGNF D E 
I T A L I E 
ODYAUMF-UNI 
.COTF FO.SOMALIS 




4 8 . 6 0 0 NS 
2 . 4 0 0 NS 
5 0 0 
1 0 0 
1 . 2 0 0 
9 . 6 0 0 
1 . 0 0 0 
3 . 4 0 0 
2 . 8 0 0 
4 . 0 0 0 
UNION I N D I F N N F 
M C N 0 F 





I T A L I F 
POYAUMF-UNI 
U . O . S . S . 




1 6 0 3 . 6 0 0 95 
1 2 5 . 4 0 0 1 0 7 
UNION I N O I E N N F 
2 7 . 1 0 0 1 2 3 
2 1 . 8 0 0 1 0 3 
1 6 . 2 0 0 9 4 
3 9 . 3 0 0 9 9 
2 1 . 0 0 0 1 1 9 
2 6 7 . 6 0 0 8 6 
1 8 3 . 3 0 0 1 0 0 
3 0 9 . 8 0 0 1 0 0 
4 1 . 2 0 0 9 5 
1 3 7 . 8 0 0 1 1 8 
M O N D E 





I T A L I F 
ROYAUMF-UNI 
U . R . S . S . 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
JAPON 
J A N / S E P 66 
1 1 9 6 . 5 0 0 97 
9 4 . 5 0 0 1 0 9 
2 0 . 2 0 0 1 2 3 
1 6 . 2 0 0 1 0 1 
1 2 . 2 0 0 1 0 0 
3 0 . 3 0 0 1 0 3 
1 5 . 6 0 0 1 2 5 
1 8 7 . 3 0 0 8 7 
1 4 8 . 7 0 0 1 1 2 
2 3 4 . 5 0 0 1 0 0 
3 1 . 6 0 0 9 9 
1 0 4 . 5 0 0 1 1 7 
CFYLAN, MALDIVES 
M O N C E 
C E F 
FRANCF 
B F L G I 0 U F - L 1 I X F M 8 G . 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE RF 
I T A L I F 
OOYAUMF-UNI 
U . o .S .S . 
F T A T S - U N I S 
C H I N F P F P . P O P . 
AUSTRALIE 
J A N / S F P 6 6 
2 8 0 . 6 0 0 OD 
2 1 . 1 0 0 8 0 
2 . 2 0 0 9 6 
3 0 0 8 9 
5 . 1 0 0 7 4 
8 . 1 0 0 7 8 
4 . 9 0 O 8 4 
7 3 . 7 0 0 8 9 
1 4 . 7 0 0 88 
2 3 . 2 0 0 1 0 0 
2 7 . 3 0 0 9 0 
1 2 . 6 0 0 7 7 
VIETNAM s i n 
M O N D F 





I T A l IF 
ODYAUMF-UNI 




J A N / J U N 6 6 
1 0 . 4 0 0 
5 . 5 0 0 
4 . 7 0 0 7ft 
JAN/SEP 6 6 J A N / J U N 6 6 
1 0 0 
7 0 0 
6 0 0 
1 . 6 0 0 9 4 
5 0 0 7 1 
5 0 0 3 3 
1 . 5 0 0 10 7 
2 0 0 1 8 
M O N D E 





I T A L I E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE R F P . P O P . 
JAPON 
HONG KONG 
4 8 . 2 0 0 
1 0 . 3 0 0 50 
7 . 9 0 0 5 1 
1 0 0 1 0 0 
1 . 0 0 0 1 2 5 
8 0 0 7 5 
5 0 0 5 0 
9 . 4 0 0 74 
4 . 7 0 0 
2 . 5 0 0 
3 . 5 0 0 
M O N D E 





I T A L I E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE R F P . P O P . 
JAPON 
HONG KONG 
2 9 . 5 0 0 
6 . 6 0 0 
5 2 
4 6 
4 . 9 Q 0 4 5 
1 0 0 1 0 0 
7 0 0 1 1 7 
6 0 0 2 9 
3 0 0 5 0 
5 . 4 0 0 6 0 
3.800 131 1.300 36 2.600 93 
PHILIPPINES 
M D N C F 
C F F 
FPANCF 
B E L G I 0 U E - L U X E 8 B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I F 
DANFMAPK 
E T A T S - U N I S 
CODEE DU s u n 
JAPON 
FOD MOS F ( T A I W A N ) 
JAN/DFG 6 6 
7 3 3 . 7 0 0 1 0 ' 
1 7 9 . 0 0 0 1 0 7 
2 . 4 0 0 4 0 
2 . 7 0 0 7 0 0 
6 4 . 5 0 0 1 0 8 
5 4 . 4 0 0 1 1 7 
5 . 5 0 0 7 1 
P H I L I P P 1 N F S JAN/MAR 67 
8 3 
81 
7 . 9 0 O 
3 1 1 . 9 0 0 
1 6 . 5 0 0 1 8 3 
2 6 7 . 7 0 0 1 1 9 
1 2 . 0 0 0 9 7 
M O N D E 





I T A L I F 
DANEMARK 
F TA T S - U N I S 
COREE DU SUD 
JAPON 
FORMOSF I TAIWAN! 
1 7 3 . 1 0 0 
1 9 . 2 0 0 
6 0 0 7 1 
4 0 0 1 3 3 
1 0 . 6 0 0 6 1 
7 . 3 0 0 56 
4 0 0 2 5 
8 0 0 2 4 
8 0 . 9 0 0 9 0 
2 . 5 0 0 74 
5 6 . 7 0 0 9 0 
2 . 7 0 0 1 1 4 
COOEF DU SUD 
M C N O E 
C E E 
FRANCF 
BELGIOUF-L I IXEMBG. 
PAYS-BAS 
A l lEMAGNF RF 
I T A L I E 
SUFDF 





2 4 9 . 7 0 0 1 4 1 
1 8 . 1 0 0 1 5 0 
1 . 1 0 0 2 2 0 
4 . 2 0 0 1 2 4 
4 . 3 0 0 1 1 0 
7 . 1 0 0 2 2 9 
1 . 4 0 0 1 1 7 
9 . 9 0 0 187 
0 6 . 0 0 0 1 5 9 
1 3 . 9 0 0 9 4 
6 5 . 6 0 0 1 4 4 
9 . 4 0 0 86 
FORMOSF ( T A I W A N ! 
M O N D F 
C E E 
FOANCF 
B F I G I Q U F - L U X E M B G . 
PAYS-RAS 
ALLEMAGNE DE 
I T A L I E 





JAN/OEC 6 6 
5 3 1 . 1 0 0 1 1 8 
4 5 . 1 0 0 1 0 8 
300 50 
3 .700 168 
8 . 5 0 O 1 3 7 
3 0 . 2 0 0 9 9 
2 . 4 0 0 1 1 4 
I I 8 . 5 0 0 1 2 0 
1 7 . 5 0 0 1 0 7 
8 6 . 6 0 0 1 9 6 
1 2 9 . 7 0 0 9 3 
3 3 . 8 0 0 1 1 7 
M O N 0 F 
C E E 
FPANTF 
R F L G I O U F - l UXEMBG. 
PAVS-RAS 
ALLFMAGNF RF 
I T A l I F 
ROY AUHF-UNI 
F T A T S - U N I S 
I N D O N E S I E UAL AYS IA 
JAPON 
JAN/MAP 67 
3 6 7 . 5 0 0 1 7 ? 
3 0 . 1 0 0 8 8 
1 . 5 0 0 79 
5 . 4 0 0 147 
5 . 0 0 0 9R 
1 6 . 7 0 0 7 9 
7.DOO 63 
« 6 . 4 0 0 1 0 5 
9 5 . 0 0 0 1 2 6 
3 7 . 9 0 0 4 0 8 
7 3 . 9 0 0 R7 
7 2 . 1 0 0 1 3 3 
M n N o F 
C E E 
FBANTF 
BELGI QUE-LUXE MR G . 
DAYS-ΒΑ S 
ALLEMAGNE OF 
I T A L I E 
OOYAIJMF-HN! 
E T A T S - U N I S 






131.900 103 59.300 103 79.600 76 99.900 100 143.600 136 
400.700 93 41?.100 176 8 3.5DO 6 1 585.900 118 198.800 106 
M C N O F 
C F E 
FRANCE 
6 F l G lOJE-LUXEMBG. 
PAYS-RAS 
ALLFMAGNF OF 
I T A L I E 
θ η Υ i Ι Ι Μ Ε - U N ! 
E T A T S - U N I S 
CHINE R E P . P n o . 
JAPnN 
N f U V E U F - Z F l ANDE 
JAN/SEP 66 
2356.000 105 338.400 112 
96.600 107 40.500 97 72.300 90 79.800 115 99.300 132 
390.800 100 313.900 132 60.600 44 435.300 121 140.400 106 
M O N D E 
C E F 
FRANCF 
RELGIOUE-L I IXFMRS. 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE DF 
I T A L I E 
onYAUME-UNI 
FTATS-UN I S 




R 5 4 . 2 9 Q U 5 
1 0 8 . 7 6 2 9 0 
2 8 . 0 6 9 7 9 
1 3 . 3 5 3 111 9.121 " 1 6.750 101 63 41.469 112 
107.538 79 87.009 90 50.334 234 162.508 123 40.123 101 
Oü 
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E N T W I C K L U N G DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
MIO Í i m p o r t 
W a r e n insgesamt (Tei le 0-9) 
W e l t 
I N T R A - E W G 
E X T R A - E W G 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamer ika 
Vere in ig te Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M (') 
EAMA 
D O M 
T O M (') 
A lger ien 
A f r i k . M i t te lmeer länder , a.n.g. 
Andere Länder Afr ikas 
M i t t e l - und Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuropa 
Andere Länder der Klasse 3 
N a h r u n g s m i t t e l , G e t r ä n k e , 
T a b a k (Teile 0 + 1) 
W e l t 
I N T R A - E W G 
E X T R A - E W G 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamer ika 
Verein igte Staaten 
Andere Läoder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M (') 
EAMA 
D O M 
T O M (') 
A lger ien 
A f r i k . M i t te lmeer länder , a.n.g. 
Andere Läoder Afr ikas 
M i t t e l - und Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuropa 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(') Für die Jahre 1958-1962 einschließlich Surinam und Niederländische A n t i l l e n , ausschließlich West -Neuguinea. 
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É V O L U T I O N D U COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits et par zones 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A u t r . Eur. Occid. 
Amér ique du No rd 
États-Unis 
Au t . Classe 1 
Classe 2 
A O M (') 
EAMA 
D O M 
T O M (') 
A lgér ie 
Pays afr. médi t . , n.d.a. 
Aut res pays africains 
Amér ique centr , et du 
Asie occidentale 
A u t r . Classe 2 
Classe 3 
Europe or ientale 




Produits a l i m e n t . , bo issons , 






A u t . Eur. Occid. 
Amér ique du No rd 
États-Unis 
Aut . Classe 1 
Classe 2 
A O M (') 
EAMA 
D O M 
T O M (') 
Algér ie 
Pays afr. médi t . , n.d.a. 
Aut res pays africains 
Amér ique centr, et du 
Asie occidentale 
A u t r . Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
A u t r . Classe 3 
Sud 
(') Pour les années 1958-1962 y compris Surinam et Ant i l les néerlandaises; non compris la Nouvel le Guinée occidentale. 
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E N T W I C K L U N G DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
MIO $ i m p o r t 
M i n e r a l i s c h e B r e n n s t o f f e 
(Teil 3) 
W e l t 
I N T R A - E W G 
E X T R A - E W G 
Klasse 1. 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamer ika 
Vere in ig te Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M ( ' ) 
EAMA 
D O M 
T O M (') 
A lger ien 
A f r i k . M i t te lmeer länder , a.n.g. 
Andere Länder Afr ikas 
M i t t e l - und Südamerika 
Westasien 
Andere Länder de r Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuropa 
Andere Läoder de r Klasse 3 
Rohstoffe (Tei le 2 4 - 4 ) 
W e l t 
I N T R A - E W G 
E X T R A - E W G 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop . Länder 
Nordamer i ka 
Vere in ig te Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M ( ' ) 
E A M A 
D O M 
T O M (') 
A lger ien 
A f r i k . M i t te lmeer länder , a.n.g. 
Andere Länder Afr ikas 
M i t t e l - und Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuropa 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'') Für die Jahre 1958-1962 einschließlich Surinam und Niederländische Antillen, ausschließlich West-Neuguinea. 
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e x p o r t 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A u t r . Eur. Occid. 
Amér ique du N o r d 
États-Unis 
A u t r . Classe 1 
Classe 2 
A O M (') 
EAMA 
D O M 
T O M ( ' ) 
Algér ie 
Pays afr. médi t . , n.d.a. 
Aut res pays africains 
Amér ique centr , et du 
Asie occidentale 
A u t r . Classe 2 
Classe 3 
Europe or ientale 
A u t r . Classe 3 
M a t i è r e s p remières 






A u t r . Eur. Occid. 
Amér ique du N o r d 
États-Unis 
Au t r . Classe 1 
Classe 2 
A O M (') 
EAMA 
D O M 
T O M ( ' ) 
Algér ie 
Pays afr. médi t . , n.d.a. 
Aut res pays africains 
Amér ique centr, et du 
Asie occidentale 
A u t r . Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Au t r . Classe 3 
Sud 
Sud 
(') Pour les années 1958-1962 y compris Surinam et Ant i l les néerlandaises; non compris la Nouvel le Guinée occidentale. 
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E N T W I C K L U N G DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
MIO « I m p o r t 
Maschinen und Fahrzeuge 
(Teil 7) 
W e l t 
I N T R A - E W G 
E X T R A - E W G 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop . Länder 
Nordamer i ka 
Verein igte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M (') 
EAMA 
D Ö M 
T O M (') 
Alger ieo 
A f r i k . M i t te lmeer läoder , a.n.g. 
Andere Länder Afr ikas 
M i t t e l - und Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuropa 
Andere Länder der Klasse 3 
Chemische Erzeugnisse 
(Teil 5) 
W e l t 
I N T R A - E W G 
E X T R A - E W G 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamer ika 
Verein igte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M ( ' ) 
EAMA 
D O M 
T O M (') 
A lger ien 
A f r i k . M i t te lmeer länder , a.n.g. 
Andere Länder Afr ikas 
M i t t e l - und Südamerika 
Westasten 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuropa 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(') Für die lahre 1958-1962 einschließlich Surinam und Niederländische Antillen, ausschließlich West-Neuguinea. 
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e x p o r t 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 











































































































































































































































































































































































































































Tr imestres 1966 
I 












































































































































































































































Machines e t m a t é r i e l de 






A u t r . Eur. Occid. 
Amér ique du N o r d 
États-Unis 
A u t r . Classe 1 
Classe 2 
A O M (1) 
EAMA 
D O M 
T O M (11 
Algér ie 
Pays afr. médi t . , n.d.a. 
Aut res pays africains 
Amér ique centr , et du Sud 
Asie occidentale 
A u t r . Classe 2 
Classe 3 
Europe or ientale 








A u t r . Eur. Occid. 
Amér ique du N o r d 
États-Unis 
A u t r . Classe 1 
Classe 2 
A O M (') 
EAMA 
D O M 
T O M (') 
A lgér ie 
Pays afr. médit . , n.d.a. 
Aut res pays africains 
Amér ique centr , et du Sud 
Asie occidentale 
Au t r . Classe 2 
Classe 3 
Europe or ientale 
A u t r . Classe 3 
(') Pour les années 1958-1962 y compris Surinam et Ant i l les néerlandaises; non compris la Nouvel le Guinée occidentale. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
M I O $ I m p o r t 
1958 1960 1962 
Jahr 
1963 1964 1965 1966 
Vierteljahre 1965 
III IV 
Vier te l jahre 1966 
IV 
A n d e r e b e a r b e i t e t e W a r e n 
(Tei le 6 - 1 - 8 ) 
W e l t 
I N T R A - E W G 
E X T R A - E W G 
Klasse 1 
EFTA' 
Andere westeurop. Länder 
Nordamer ika 
Vere in ig te Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M (') 
EAMA 
D O M 
T O M (') 
A lger ien 
A f r i k . M i t te lmeer länder , a.n.g. 
Andere Länder Afr ikas 
M i t t e l - und Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuropa 
Andere Länder de r Klasse 3 

































































































































































































































































































(') Für die Jahre 1958-1962 einschließlich Surinam und Niederländische A n t i l l e n , ausschließlich West -Neugu inea. 
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e x p o r t 
EVOLUTION D U COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits et par zones 
MIO s 
Année 
1958 1960 1962 1963 1964 1965 1966 
Trimestres 1965 
IV 
Tr imestres 1966 
T r i m . 
1967 


















































































































































































































































2 217 2 356 
































































A u t r e s produi ts manufacturés 






A u t r . Eur. Occ id . 
Amér ique du N o r d 
États-Unis 
A u t r . Classe 1 
Classe 2 
A O M (') 
EAMA 
D O M 
TOM (') 
Algér ie 
Pays afr. médi t . , n.d.a. 
Aut res pays africains 
Amér ique centr , et du Sud 
Asie occidentale 
A u t r . Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
A u t r . Classe 3 
(') Pour les années 1958-1962 y compris Surinam et Ant i l les néerlandaises; non compris la Nouvel le Guinée occidentale. 
111 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST­Teilen und wichtigen Partnern 
K u m u l i e r t e W e r t e ¡n tausend Do l l a r 
Indices Ve rg le i chsze i t r aum des Vor jahres ­ 100 




Ursprung ­ Origine 
HANDEL INSGESAMT 
. 0 
. 0 1 




. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 1 
. 25 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 . 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 1 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 C 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 1 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 1 
2 28 
24C 
2 4 8 
2 6 e 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 1 
3 2 2 
3 3 0 
3 1 6 
37C 
3 7 1 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 1 
4 1 2 
4 2 8 
16C 
1 8 0 
4 8 1 
5CC 
5 C 1 
5C8 
5 1 2 
5 2 1 
5 2 8 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 1 
6 3 2 
6 3 6 
6 1 1 
6 1 8 
6 6 C 
6 6 1 
68C 
7 C 0 
7 C 1 
7ce 7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8C0 






AUT EUR OCCIC 
AMERIQUE NGRC 
AUT CLASSE 1 
CLASSE 2 





AFR ME01T NCA 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C S I C 
A S I E O C C I C E M 
AUT CLASSE c 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T 
AUT CLASSE 3 
01VFRS NCN C L . 
FRANCF 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE RF 
ITAL IE 













U R S S 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N I E 
. N I G E R 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C O T E ­ D " I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A F E C . 
.CAMEROUN 
.GABCN 





Z A M B I E 











C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 




A R A B I E SEOUCITF 
KOWEIT 
CATAR 
MASC.OMAN .TR .CMAN 
PAKISTAN 
UNICN I N D I E N N E ­
T H A I L A N D E 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P INES 
CHINE R E P . P O P . 
JAPCN 




EWG ­ CEE 
1 OOO $ 
1 3 5 1 3 . 5 3 3 
5 9 3 5 . C i l 
7 6 C 8 . 5 2 2 
1 1 7 9 . 6 6 6 
1 7 7 5 . 6 9 C 
1 7 5 . 8 9 9 
1 5 5 1 . 2 1 7 
3 7 3 . 6 6 C 
2 9 1 1 . 7 C 8 
5 6 8 . P 1 7 
3 1 8 . 6 1 C 
3 9 . 5 1 7 
3 0 . 1 0 1 
1 8 C . 6 1 9 
3 1 8 . 1 3 2 
2 9 9 . 5 5 6 
6 7 1 . 1 9 3 
6 9 6 . 6 1 3 
32 7 . C 6 7 
5 0 2 . 1 5 2 
1 1 1 . 4 6 5 
6 0 . 6 6 7 
1 1 . 9 5 0 
1 1 7 9 . s e p 
1 0 9 5 . 9 9 2 
9 1 6 . 2 1 1 
1 9 2 1 . C 3 7 
8 1 9 . 1 5 3 
7 0 1 . E 4 7 
2 2 . 8 2 7 
9 8 . C 9 1 
3 1 6 . 5 1 7 
1 0 6 . C 9 2 
1 1 1 . 1 3 6 
3 0 9 . 6 6 7 
1 6 1 . E 5 6 
1 3 . 2 1 6 
1 1 5 . 6 2 C 
9 7 . 6 1 1 
1 1 . E 6 6 
5 2 . 5 C 1 
Ι 7 6 . 5 6 P 
3 0 . 5 2 3 
6 7 . C 5 7 
4 1 . 9 9 9 
1 1 . 7 9 8 
5 0 . 7 1 2 
2 5 . 6 1 9 
8 C . 2 C 1 
1 8 0 . 6 1 9 
2 9 . 7 6 5 
2 1 5 . 1 1 5 
2 3 . 3 2 1 
2 7 . 6 5 6 
1 6 . 3 5 6 
1 2 . 2 7 6 
3 3 . 5 9 1 
3 1 . 3 7 1 
7 1 . 6 C C 
1 5 . 1 1 9 
8 3 . 2 8 1 
3 8 . B 6 1 
2 3 . 9 5 7 
7 8 . 2 2 1 
1 2 . 9 1 2 
1 2 . 5 3 9 
1 3 . 9 0 6 
2 C . 5 9 0 
5 1 . 3 3 6 
9 5 . 5 1 C 
1 1 2 3 . 6 C 6 
1 3 0 . 6 1 1 
5 5 . 8 6 5 
1 1 . 5 8 6 
1 8 . 7 5 8 
2 9 . 0 C C 
5 1 . 1 7 6 
1 5 . 7 6 9 
5 5 . C 2 C 
1 2 0 . 3 5 1 
8 2 . 9 6 C 
1 2 . 9 2 1 
1 6 7 . 1 7 2 
1 5 . 5 6 C 
5 3 . 1 5 1 
1 1 1 . 2 5 8 
1 1 . 4 4 6 
1 5 7 . 2 7 1 
7 0 0 . 8 C 9 
2 7 . 1 2 9 
4 3 . 2 C 7 
3 5 . 1 2 5 
39 . 9 9 5 
2 6 . 6 E C 
6 5 . 1 7 C 
1 6 . 5 5 1 
3 1 . 6 3 3 
5 9 . 166 
1 3 1 . 6 1 1 
1 6 . 382 
3 6 . C 9 1 
1 1 0 . 5 2 3 
3 6 . 1 5 3 
Indices 
102 









I C I 
1C5 
I C I 
n o 105 
1 1 1 
1 0 1 
96 
9 7 
1 0 1 






















1 1 5 
ICO 






1 1 6 
83 
1 4 1 
1 2 6 
1 1 8 
1 0 3 
1 0 7 
1 0 3 
82 






1 0 7 
153 
1 1 2 




























1 0 6 





1 eoo $ 
3 2 7 7 . 2 9 C 
1 3 8 3 . 3 1 0 
1 8 9 3 . 9 5 C 
5 2 7 . 0 7 C 
3 5 5 . 8 3 9 
1 1 1 . 5 3 C 
3 6 8 . 2 8 1 
B 7 . 1 2 C 
8 6 3 . 6 0 2 
3 5 7 . 6 0 1 
1 6 1 . 9 1 8 
3 8 . 9 4 3 
1 3 . 5 2 1 
1 1 3 . 2 1 9 
1 2 6 . 3 8 9 
5 fi . 0 1 6 
1 C 8 . 9 6 1 
1 6 1 . 2 7 7 
5 3 . 3 2 5 
1 0 3 . 1 9 1 
9 0 . 2 2 9 
1 2 . 9 6 5 
6 2 
3 C 7 . 7 1 1 
1 5 6 . 1 8 5 
6 3 7 . 3 3 0 
281.an 
1 6 3 . 5 7 8 
6 . 1 1 5 
1 3 . 1 3 6 
6 5 . 1 0 1 
1 9 . 8 8 0 
1 9 . 2 1 1 
7 7 . 4 0 C 
1 1 . 6 2 2 
9 . 0 6 1 
5 6 . 2 5 3 
7 . 1 2 1 
1 1 . 0 1 1 
9 . 5 2 7 
4 3 . 1 9 1 
7 . 2 0 7 
1 1 . 5 1 2 
7 . 2 6 3 
5 . 6 1 3 
1 0 . 0 3 6 
2 . 0 9 1 
5 2 . 7 6 1 
1 4 3 . 2 1 9 
1 6 . 9 8 8 
5 2 . 2 1 5 
1 . 3 9 5 
5 . 0 0 1 
3 . 8 0 7 
1 1 . 1 3 1 
3 C . 9 7 C 
2 . B 1 6 
4 0 . 6 1 2 
8 2 2 
2 4 . 2 5 7 
2 1 . 1 7 2 
1 8 . 7 2 6 
1 2 . 0 9 3 
1 . 1 4 0 
1 . 1 1 5 
1 2 . 0 1 2 
2 C . 3 6 C 
9 . 6 9 3 
1 5 . 1 5 3 
3 1 2 . 8 8 3 
2 5 . 3 9 8 
1 2 . 0 1 0 
5 2 
1 8 . 5 2 C 
2 . . 5 1 7 
1 1 . 1 3 6 
1 . 6 1 1 
6 . 1 1 7 
2 2 . 3 2 3 
1 5 . 9 1 0 
2 . 5 8 5 
2 C . 8 7 6 
1 . 9 9 2 
1 9 . 2 0 0 
1 1 . 0 1 7 
B . 0 6 C 
1 7 . 7 1 6 
1 6 . 8 1 5 
1 . 9 7 C 
1 5 . 7 5 C 
8 . 1 3 1 
8 . 5 8 6 
i . 9 2 1 
6 . 8 1 1 
1 3 . 2 7 3 
1 . 6 1 9 
1 2 . 3 8 9 
2 2 . 9 1 0 
155 
1 . 6 1 8 
3 5 . 2 2 1 
1 3 . 8 3 6 
Indices 
112 
1 1 9 
1C7 
1 10 







1 1 0 
118 
1C9 
1 1 3 
l 15 





















1 1 1 




1 1 1 
97 
ÎOO 
n i 67 
85 
109 
1 1 9 
1 5 8 
8B 
1 2 5 
100 









1 2 8 
9 1 












I C I 
1C1 























Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
1 7 6 7 . 5 1 0 
9 8 3 . 3 1 0 
7 8 3 . 7 3 0 
4 7 5 . 7 6 7 
2 3 3 . 8 9 ^ 
3 5 . 1 1 3 
1 5 1 . 1 6 8 
5 2 . 2 5 7 
2 6 8 . 3 6 5 
5 5 . 7 1 2 
5 1 . 7 5 9 
1 16 
6 7 3 
3 . 1 9 1 
2 1 . 1 5 1 
2 7 . 2 2 3 
6 7 . 1 0 0 
6 2 . 188 
3 1 . 3 6 1 
3 7 . 3 9 6 
3 3 . 3 3 9 
1 . 0 5 9 
2 . 1 6 1 
2 7 5 . i e 5 
2 6 1 . 2 6 5 
3 6 5 . 7 3 6 
7 8 . 6 2 0 
1 3 2 . 0 1 2 
5 . 2 2 7 
8 . 7 7 6 
3 7 . 5 1 1 
9 . 0 9 7 
1 1 . 6 2 1 
2 3 . 7 5 1 
5 . 0 C 5 
1 5 . 1 9 0 
B . 5 5 0 
2 . 2 1 7 
3 . 7 7 6 
5 . 1 2 6 
1 2 . 5 2 1 
7 . 2 5 0 
1 . 1 9 3 
1 . 0 C 7 
1 . 8 3 1 
2 . 7 7 1 
7 6 3 
1 . 5 1 5 
3 . 1 5 1 
1.717 1 3 . 1 1 9 
2 . 0 6 6 
9 7 1 
2 . 0 7 3 
18 
3 . 3 1 1 
1 . 9 0 3 
8 9 6 
3 . 5 3 9 
1 . 6 1 1 
3 9 2 
1 3 . 2 7 6 
8 9 2 
3 6 5 
55 
2 1 
1 1 . 3 6 2 
1 9 . 6 8 5 
1 3 6 . 6 2 6 
1 7 . 8 6 2 
7 . 5 6 9 
25 
35 
3 . 5 6 1 
1 . 9 2 1 
1 . 5 6 6 
8 . 6 6 5 
6 . 5 5 1 
6 . 7 2 5 
2 . 3 1 7 
1 8 . 7 6 1 
136 
5 . 5 6 7 
1 8 . 8 3 1 
9 . 3 1 6 
1 . 9 6 2 
2 0 . 6 0 3 
1 . 6 9 0 
8 . 0 6 7 
7 . 6 2 2 
3 . 1Ç7 
5 . 1 1 R 
1 . 8 2 1 
1 . 7 1 2 
3 . 7 6 5 
1 1 . 7 7 C 
5CP 
5 . 1 7 8 
1 4 . Γ 0 7 
1 . 2 9 5 
Indices 
l o i 
1 0 1 
1 0 5 
1 0 1 
1 0 7 
1 0 0 
9 7 
1 1 6 
1 0 5 
8 0 
77 
7 3 7 
116 
1 6 8 
1 2 0 
153 
i n 1 1 0 
1 0 0 
1 1 9 
1 3 0 
71 
2 6 1 
9 1 
1 0 3 
1 1 1 
1 1 6 
1 0 2 
1 7 9 
12C 1 0 1 
Í 0 3 
1 2 2 
9 3 
8 0 
3 9 9 
7 0 
1 1 7 
3 1 1 
85 
1 5 8 
1 2 1 
1 2 1 
9 6 
1 0 5 
1 5 7 
1 3 1 
1 1 5 
1 6 8 
5 7 
1 1 7 
1 0 3 
6 4 
1 5 6 
1 1 1 
Θ Ι 
1 3 1 
33 
1 5 1 
1Θ8 
1 0 1 
73 
1 0 5 
2 7 7 
2 1 
1 7 5 
NS 
1 5 5 
9 5 
1 1 3 




1 0 5 
1 1 5 
1 2 9 
87 
1 3 3 




1 0 0 
1 2 1 
n o 1 5 1 
1 3 0 
71 
1 1 7 
1 7 7 
1 1 5 
1 1 9 
6 2 
85 
1 2 5 
88 
1 1 7 
1 1 9 
1 7 
Nederland 
1 000 S 
2 C 3 8 . 1 2 1 
1 1 0 2 . 2 0 2 
9 3 6 . 2 2 2 
5 5 2 . e e i 
2 1 5 . 2 5 6 
1 8 . 7 1 0 
2 2 3 . 8 7 1 
3 5 . C 1 1 
3 3 9 . 5 7 5 
2 1 . 7 5 1 
1 1 . 6 4 0 
6 . 234 
6 7 7 
2 7 . 4 0 5 
1 5 . 6 1 6 
8 2 . 1 6 6 
9 6 . 6 8 8 
6 3 . 9 4 9 
4 3 . 6 7 4 
3 5 . C 6 9 
6 . 6 C 5 
89 
1 2 1 . 5 0 5 
3 8 1 . 5 5 6 
5 C 1 . 5 1 7 
6 7 . 7 9 1 
1 2 0 . 7 2 8 
1 . 6 7 1 
1 1 . 5 1 0 
1 6 . 6 7 1 
2 0 . 6 1 1 
1 1 . 1 9 1 
3 2 . 6 1 7 
1 5 . 7 1 3 
3 . 5 6 6 
1 2 . 9 1 6 
3 . 2 2 5 
2 . 112 
3 . 9 0 6 
9 . C 1 8 
8 . 1 0 7 
1 . 7 1 1 
6 . 1 5 1 
2 . 9 5 6 
2 . 6 6 0 
5 9 3 
1 . 7 0 6 
6 7 7 
1 . 1 C 8 
1 9 . 6 6 1 
1 . 1 3 0 
2 . 6 5 6 
7 0 9 
1C9 
1 . 7 3 9 
2 . 7 9 1 
2 . 1 3 5 
1 1 . 9 9 9 
7 . 112 
6 1 1 
1 . 5 8 3 
6 . 3 3 1 
1 . 1 2 5 
2C1 
1 . 1 3 3 
6 . 2 6 2 
2 0 9 . 1 6 3 
1 1 . 7 C 8 
5 . e i i 565 
1 . 7 7 1 
6 . 2 3 6 
3Γ0 
7 . 2 8 2 
1 9 . 159 
2 . C 1 3 
2 . C 8 3 
2 3 . 1 9 3 
6 . 3 2 3 
9 . C 3 7 
7 . 2 8 0 
5 . 8 1 6 
2 8 . 3 1 5 
3 0 . 1 7 6 
6 . C 9 5 
1 . 6 3 8 
3 . 5 2 1 
3 . 5 3 0 
1 . 5 1 8 
2 9 . 2 0 6 
5 . 5 2 7 
7 . 5 5 7 
8 . 2 1 ° 
2 l . 7 6 1 
59 5 
1 . 5 5 1 
3 . 1 5 1 
3 . 537 
Indices 




































1 3 1 
I C I 
1C3 
70 












































1 1 5 
NS 
15C 
1 C Ρ 
1 1 2 
106 
2 2 9 
I C I 








1 OOO $ 
1 C 7 6 . 7 7 1 
1 6 1 1 . 1 6 1 
7 1 6 1 . 3 1 C 
1 4 1 1 . 2 5 2 
6 3 1 . 9 6 3 
1 6 7 . 6 9 5 
5 1 5 . C 7 1 
1 2 2 . 5 2 0 
8 5 3 . 3 0 9 
7 5 . 5 6 8 
1 6 . 9 6 2 
2 2 9 
6 . 6 9 8 
2 5 . 6 7 9 
1 1 6 . 3 0 2 
1 2 2 . 2 1 C 
2 5 1 . 7 1 7 
1 5 0 . 1 5 1 
1 3 3 . 3 3 1 
1 6 C . 9 6 1 
1 3 9 . 5 9 2 
2 1 . 3 6 5 
5 . 7 e e 
5 1 5 . 8 8 3 
3 2 1 . 3 0 C 
1 0 3 . 3 5 0 
3 7 C . 9 2 8 
1 7 C . 1 1 1 
5 . 6 8 6 
5 1 . 3 8 8 
1 2 2 . 7 2 1 
1 C . 3 6 2 
7 1 . 6 9 6 
1 2 C . 3 C E 
8 4 . 7 7 6 
1 1 . 1 6 C 
5 2 . 7 5 1 
2 7 . 9 6 0 
2 1 . C 3 0 
1 7 . 1 2 7 
6 C . 9 1 5 
2 2 . 8 5 7 
1 7 . 7 0 6 
1 3 . 2 0 7 
1 1 . 9 6 2 
9 . 9 1 0 
1 3 . 1 5 5 
2 5 . 6 7 9 
5 . 6 7 5 
9 2 . 2 1 1 
5 . 2 5 3 
1 1 . 6 9 6 
1 . 9 0 8 
3 
1 . 2 1 5 
1 9 . 6 1 4 
1 1 . 6 0 7 
6 . 0 5 7 
3 2 . 9 2 8 
6 . 1 6 7 
3 . 796 
9 . 0 6 6 
3 . 9 C 9 
5 . 1 7 2 
9 2 8 
17R 
1 1 . 6 7 C 
3 6 . 2 9 8 
1 7 6 . 2 8 9 
1 0 . 7 8 5 
1 5 . 7 1 1 
1 1 . 2 9 5 
5 1 
1 6 . 5 5 7 
1 9 . 9 1 5 
1 1 . 5 6 8 
2 5 . 6 9 3 
1 3 . C15 
1 C . 3 1 C 
7 . 5 9 1 
2 1 . 1 8 1 
2 . 166 
2 . 6 1 3 
4 6 . 8 3 5 
1 1 . 9 9 1 
3 6 . 2 1 6 
5 . 5 7 3 
1 1 . 1 1 1 
2 3 . C 7 8 
1 1 . 5 1 3 
1 3 . 6 7 5 
1 C . 7 6 5 
1 5 . 9 1 9 
1 2 . 2 C 5 
1 8 . 5 1 1 
2 1 . C 6 C 
5 5 . C 2 1 
1 2 . 5 1 1 
7 2 . 3 Π 
7 3 . 2 3 6 


















































3 7 5 
9 0 
51 
1 7 6 


















































1 COO $ 
2 3 8 1 . 5 0 8 
Indices 
13 
8 5 1 . 1 9 8 1 2 9 
1 5 3 C . 3 1 0 
7 7 9 . 6 7 6 




1 1 2 . 7 9 1 1 2 3 
2 8 8 . 5 0 3 
7 6 . 6 4 9 
5 8 9 . 8 5 7 
5 1 . 1 8 2 
4 3 . 1 3 1 







2 . 9 7 2 2 6 1 
7 . 8 5 0 
5 6 . 8 8 5 
4 8 . 1 6 1 
1 6 3 . 9 1 9 
2 2 1 . 3 0 9 
1 2 . 1 0 1 
1 5 6 . 9 2 5 
1 4 3 . 2 3 6 
1 3 . 6 8 9 
3 . 8 4 7 
2 6 4 . 0 1 5 
7 9 . 0 2 2 
9 2 . 1 3 7 
4 1 6 . 0 2 1 
1 1 1 . 7 1 5 
1 . 0 9 5 
1 3 . 2 5 1 
4 4 . 5 1 0 
1 6 . 1 1 2 
2 1 . 6 8 7 
5 5 . 5 9 1 
4 7 . 7 1 0 
1 . 2 6 9 
1 5 . 1 5 0 
5 6 . 7 9 1 
6 . 2 7 7 
1 6 . 2 1 8 
5 0 . 9 8 7 
7 . 6 5 9 
2 0 . 7 8 1 
1 2 . 5 2 9 
1 8 . 1 9 1 
2 0 . 0 8 3 
1 2 . 2 6 2 
5 . 0 2 6 
7 . 8 5 0 
3 . 9 7 3 
3 7 . 7 0 9 
1 0 . 1 7 7 
7 . 1 2 9 
1 . 8 5 9 
8 1 1 
1 . 2 4 9 
6 . 8 6 1 
1 1 . 6 8 7 
2 . 9 3 9 
7 . 5 5 B 
2 . 1 6 9 
4 1 2 
1 2 . 1 9 9 
6 7 0 
1 . 1 5 8 
6 7 7 
3 1 
1 1 . 2 5 8 
1 7 . 8 1 2 
2 5 6 . 6 1 5 
3 1 . 8 5 8 
1 1 . 6 5 1 
4 9 
192 
1 . 5 5 8 
6 . 9 6 5 
1 . 2 1 1 
6 . 7 3 3 
2 9 . 1 9 3 
1 3 . 9 7 2 
3 . 3 1 5 
7 5 . 5 6 1 
1 . 9 4 3 
1 7 . 0 2 7 
2 7 . 2 6 2 
3 . 2 2 6 
6 8 . 0 3 2 
9 6 . 9 1 2 
1 . 9 2 3 
1 . 0 5 1 
3 . 8 9 0 
5 . 5 7 8 
3 . R 1 5 
1 . 3 R 6 
1 3 . 3 I 6 
1 . 7 3 1 
1 3 . 6 B 3 
1 7 . 6 7 6 
1 . 8 1 0 
2 . 3 9 7 
3 4 . 6 0 8 

















. 1 3 
135 
98 
1 2 6 






. 0 2 
1 9 6 
122 
1 2 3 
1 3 6 






. 0 5 
. 3 6 
1 7 1 
NS 
776 























3 4 0 
4 8 






















e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par principaux partenaires 
Valeurs cumulées en m i l l i e r s de do l lars 


















. 2 5 
. 26 
. 27 




• 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 1 
0 3 6 
0 3 8 
04C 
0 1 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2C4 2C8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
37C 





4 1 2 
1 1 0 
4 4 8 
4 6 0 
1 7 6 
18C 
1 8 1 
500 
5 0 1 
see 5 12 
5 2 8 
6 C 1 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 21 
6 3 2 
6 36 
6ÉC 
6 6 1 
6 6 6 
6 8 0 






7 3 2 
74C 
8 0 0 
8C1 
8 2 0 
I967 
B e s t i m m u n g -Destination 






AUT EUR 0 C C I C 
AMERIQUE NCRC 






. A L G E R I E 
AFR MEDIT NCA 
AUT AFRIQLE 
AMERIQUE C SUC 
A S I E OCC I D E M 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE OR I ENT 
AUT CLASSE 3 





ITAL I E 



















A F R . N O R D . E S P A G N . 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE .SENEGAL 
. C O T E ­ D ' I V O I R E 
N IGERIA F E C . 
.CAMEROUN 
.CONGO 6RAZZA 
.CONGO ( R D I 
ANGOLA 





R E P . A F R I Q L E CL SUD 





. A N T I L L E S F R . 






C H I L I 
ARGENTINE 





A R A B I E SEOUCI1E 
KOWEIT 
PAKISTAN 
UNION I N O I E N N F 





P H I L I F P I N F S 






. O C E A N I E FRANC. 
EWG ­ CEE ι 
1 OOO $ 
136 1 7 . 1 2 5 
5 9 5 9 . 7 1 5 
7 6 5 7 . 7 C 6 
1 9 0 7 . C 3 3 
2 5 1 5 . 6 8 6 
9 6 6 . 5 6 5 
1 1 2 3 . 7 8 1 
1 0 0 . 5 5 7 
2 0 7 C . 8 C 2 
4 5 1 . C 6 3 
2 2 5 . 5 9 C 
6 0 . 7 6 4 
4 1 . 5 7 5 
1 2 2 . 7 3 0 
1 6 3 . 5 1 7 
2 0 7 . 5 2 2 
1 7 9 . 7 9 3 
3 3 3 . 5 7 6 
1 1 5 . 3 3 1 
5 9 B . 3 2 1 
1 8 9 . 4 9 1 
1 0 8 . 8 3 3 
8 1 . 5 6 C 
1 3 8 8 . 1 3 1 
1 0 2 7 . 5 C 1 
1 0 8 6 . 6 2 7 
1 6 0 9 . 1 1 2 
8 4 7 . 5 1 2 
6 6 5 . 1 3 3 
3 6 . 8 1 2 
1 7 C . 5 1 3 
3 6 8 . 1 1 9 
1 1 9 . 6 3 C 
2 5 0 . 3 3 5 
6 2 3 . 3 C 8 
3 1 0 . 0 7 3 
9 7 . 7 7 5 
3 1 B . 7 3 2 
1 1 5 . 6 1 9 
1 3 7 . 6 C 8 
8 6 . 7 3 5 
1 3 0 . 1 2 1 2 5 . 4 1 1 
7 1 . 6 6 7 
6 0 . 6 3 5 
1 5 . 7 1 7 
1 0 1 . 5 2 1 
5 2 . 7 5 7 
2 i . e c i 
6 8 . 0 5 5 
1 2 2 . 7 3 0 
2 4 . 1 6 3 
5 9 . 8 1 1 
3 1 . îee 3 2 . 0 5 1 
1 4 . 2 6 C 
3 9 . 7 C 2 
2 8 . 6 6 2 
1 3 . 7 β 2 
2 8 . 3 3 1 ­
1 8 . C O I 
1 5 . 2 7 6 
2 0 . 3 1 2 
2 2 . 0 5 7 
1 7 . 8 5 1 
1 3 . 1 9 3 
1 5 1 . 3 3 5 
1 0 0 6 . 5 2 1 
1 1 7 . 2 6 C 
6 3 . 8 1 0 
1 5 . 2 4 6 
2 6 . C 2 2 
3 7 . 7 C 3 
1 7 . C 2 7 
1 7 . 4 7 6 
5 5 . 6 2 1 
1 5 . 4 6 4 
4 2 . 1 2 9 
6 7 . 5 6 1 
3 2 . 6 6 7 
6 7 . 7 6 C 
1 1 . 6 5 2 
1 7 . 7 1 7 
2 β . 4 2 6 
9 7 . 168 
4 3 . 1 8 9 
3 6 . 8 1 1 
2 5 . 5 2 2 
5 1 . 1 8 3 
9 5 . C 1 4 
1 7 . 6 5 4 
3 6 . Í 5 6 
1 3 . 4 C 3 
4 2 . 2 5 5 
1 C . 6 6 C 
3 0 . C 1 1 
1 C C . 1 3 2 
1 5 . 6 C 3 
1 2 5 . 1 6 5 
4 3 . 6 6 3 
1 0 1 . 1 2 1 
1 7 . 0 7 3 
1 5 . 1 7 C 
Indices 
1C5 
1 0 7 
1 1 1 
1C9 
1 0 1 
111 
1 1 2 
1 3 7 
1 1 0 
l oe n o 1 1 7 








1 3 0 
1 4 4 
103 




1 3 0 
1 0 5 
1 2 8 
1 1 1 
96 






1 6 0 




2 1 2 















1 1 1 
112 
12C 
2 7 1 




















1 1 6 
1 6 1 
135 














1 000 $ 
2 7 7 8 . 127 
1 1 6 2 . C 9 8 
1 6 1 6 . 0 2 9 
8 3 3 . C 6 3 
3 9 9 . 4 2 9 
1 8 3 . 6 2 6 
1 7 1 . 6 0 9 
7 5 . 3 9 9 
6 1 6 . 2 9 1 
3 3 1 . 4 5 1 
1 5 2 . 8 0 9 
5 5 . 7 4 0 
1 6 . 8 1 2 
1 0 9 . 0 9 3 
7 6 . 3 5 7 
3 3 . 2 2 7 
7 9 . 7 2 8 
6 3 . 9 3 6 
5 6 . 5 8 7 
1 3 5 . 0 8 2 
1 1 1 . 2 1 1 
2 3 . B 3 8 
1 . 6 0 5 
2 8 1 . 1 7 8 
1 2 7 . 9 1 6 
1 9 C . 0 5 1 
2 5 9 . 6 2 0 
1 3 2 . 8 8 6 
1 . 7 8 8 
1 7 . 7 6 3 
1 2 . 5 8 6 
1 8 . 5 0 8 
2 7 . 6 2 8 
1 3 6 . 5 6 3 
2 3 . 2 0 2 
1 8 . 7 9 9 
1 0 0 . 0 9 3 
1 8 . 6 0 5 
2 7 . 3 6 8 
6 . 9 9 C 
3 8 . 5 1 9 7 . 4 2 5 
1 6 . 5 2 1 
1 0 . 6 8 3 
5 . 3 6 5 
2 2 . 5 2 6 
1 0 . 0 0 7 
1 . 1 9 9 
4 9 . 8 0 6 
1 0 9 . 0 9 3 
1 5 . 1 7 6 
6 . 1 1 9 
4 . 9 5 6 
2 1 . 3 9 5 
3 4 . 2 2 9 
6 . 7 1 1 
2 2 . 8 0 1 
9 . 1 6 3 
3 . 5 9 3 
1 . 8 1 1 
9 8 1 
3 . 2 0 3 
1 8 . 1 3 3 
1 6 . 1 1 1 
1 . 6 3 1 
2 6 . 8 5 9 
1 5 1 . 3 9 3 
2 3 . 2 1 6 
1 0 . 0 0 3 
2 . 8 3 C 
1 3 . 4 9 6 
3 4 . 4 2 0 
7 4 8 
1 . 4 2 1 
1 0 . 6 6 7 
5 . Θ 6 8 
3 . 9 1 6 
9 . 1 7 2 
3 . 7 0 8 
Θ . 3 1 8 
1 2 . 1 2 8 
5 . 3 9 2 
3 . B 2 7 
1 2 . 5 5 1 
1 2 . 5 6 1 
5 . 0 8 7 
1 . 105 
7 . 1 2 8 
1 3 . 7 9 9 
3 . 1 0 2 
3 . 194 
3 . 1 8 5 
1 . 8 3 6 
5 . 5 0 1 
1 . 7 6 1 
1 9 . C 5 7 
2 . 2 9 7 
1 5 . 1 3 1 
1 . 1 9 C 
3 I . 5 9 6 
1 . 5 1 3 
1 3 . 3 1 5 
Indices 
1 0 1 
«39 
108 











1 1 1 
120 
122 











1 2 1 
53 
98 






























l l R 








1 2 1 
58 













3 5 5 
94 













Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
1 7 8 7 . 2 1 4 
1 1 0 4 . 7 7 C 
6 8 2 . 4 4 1 
4 7 5 . 6 4 2 
2 2 4 . 3 5 4 
6 7 . 5 3 0 
1 5 3 . 4 8 4 
3 0 . 2 7 4 
1 5 5 . 9 7 1 
2 3 . 7 C 1 
2 0 . 1 4 7 
6 8 1 
1 . 3 1 5 
1 .52Θ 
7 . 1 3 5 
1 6 . 5 5 1 
3 9 . 0 9 5 
2 7 . 3 1 8 
1 2 . 1 4 1 
3 8 . 9 5 6 
2 9 . 8 7 6 
9 . 0 6 0 
1 1 . 8 9 9 
3 2 9 . 8 6 7 
3 6 6 . 7 6 8 
3 2 8 . 5 1 5 
7 9 . 6 2 0 
9 0 . 5 6 5 
5 . 5 9 3 
1 6 . 1 5 2 
2 B . 3 9 1 
8 . 9 9 7 
2 3 . 7 9 8 
3 6 . 5 8 1 
9 . 5 7 8 
1 6 . 5 6 9 
1 8 . 6 5 8 
1 5 . 3 6 2 
1 1 . 9 3 5 
5 . 6 4 0 
6 . 4 1 0 5 . 3 5 4 
1 . 2 2 2 
3 . 6 2 0 
2 . 1 5 9 
3 . 9 5 1 
1 . 8 2 0 
2 . 6 0 3 
2 . 0 9 0 
1 . 5 2 8 
8 3 9 
2 . 2 9 5 
1 . 9 1 1 
1 . 3 2 9 
1 . 6 8 4 
2 . 1 2 2 
1 . 5 1 7 
3 8 1 
1 1 . 6 8 0 
2 . 1 2 0 
5 1 8 
2 . 1 7 9 
3 9 6 
17R 
9 3 2 
7 . 9 3 7 
1 4 2 . C 5 4 
1 1 . 3 9 0 
5 . 9 8 7 
8 9 3 
2 . 0 9 8 
4 6 6 
5 3 2 
1 . 1 6 6 
5 . 1 5 4 
1 . 1 9 9 
3 . 4 1 4 
6 . 4 6 3 
2 . 1 5 2 
1 . 6 9 B 
3 . 1 5 5 
9 6 1 
2 . 6 16 
4 . 3 5 2 
6 . 1 0 5 
4 . 8 9 0 
2 . 2 C 8 
1 . 1 2 C l l . O i l 1 . 0 1 9 
2 . 5 1 6 
71 7 
1 . 2 7 2 
1 . a 5 7 
3 . 2 1 9 
9.oeo 6 
1 5 . 4 2 3 
1 1 . 9 0 7 
5 . 6 8 0 
1 . 2 3 1 
2 5 3 
Indices 
1 0 9 
1 0 7 
1 1 1 
112 
113 






1 4 6 
177 






1 2 7 
1 0 7 
3 1 5 
98 
1 2 3 
100 
9 6 
1 4 1 







1 0 4 
2 1 6 
75 
1 1 6 
1 2 1 
1 2 9 
125 




3 7 7 
6 1 
105 
1 2 1 
1 1 5 
103 
1 1 1 
133 
1 3 1 
1 0 6 
1 0 0 
1 2 1 
156 
6 4 
2 1 2 
89 
1 2 1 
2 0 6 
1 6 5 
1 3 1 
9 1 
1 0 1 
1 0 1 
174 
174 





1 1 1 
1 1 1 
1 5 0 
134 







1 3 9 
138 
1 6 7 
1 0 6 
2 1 6 
57 
1 0 1 
113 
17C 
3 1 7 
9 
1 1 3 
1 19 
1 1 8 
133 
1 7 9 
Nederland 
1 OOO $ 
1 7 3 9 . C 1 7 
9 3 8 . 3 8 9 
P C O . 6 2 8 
5 2 5 . 7 1 3 
3 0 7 . 1 2 1 
72 . 9 7 1 
5 3 . 2 2 9 
5 2 . C 9 2 
2 1 1 . 9 7 6 
3 1 . 2 6 2 
1 1 . 1 9 6 
1 . 2 2 8 
1 6 . 5 3 0 
2 . C C 6 
B . 557 
2 9 . 2 0 2 
1 1 . 9 6 0 
3 8 . 3 1 9 
5 9 . 5 1 6 
4 0 . 0 2 4 
3 5 . 8 9 0 
4 . 134 
2 2 . 5 1 1 
1 6 1 . 0 5 9 
2 6 0 . 145 
1 2 5 . 9 0 8 
9 1 . 2 7 7 
1 3 8 . C 2 7 
7 . 1 3 0 
2 3 . 1 4 1 
1 7 . 3 5 2 
1 1 . C 3 2 2 6 . 7 2 0 
4 1 . 5 3 9 
2 1 . 5 3 9 
B . 80 3 
2 9 . 7 2 9 
6 . C 9 0 
9 . 6 5 3 
5 . H C 
1 2 . 5 6 7 
5 . 2 8 3 
4 . 6 0 0 
5 . 3 1 2 
2 . 8 B 9 
2 . 8 6 6 
1 . 9 0 9 
3 . 5 Θ 4 
2 . 6 5 1 
2 . 0 0 6 
1 . 6 3 7 
2 . 4 9 5 
1 . 5 7 4 
1 . 5 1 7 
3 . 0 2 7 
7 . 7 2 5 
542 
6 9 1 
1 . 5 1 4 
938 
966 
2 . 6 5 1 
642 
3 0 1 
1 . C 6 8 
I B . 0 4 8 
6 C . 6 8 5 
1 2 . 3 4 4 
4 . 128 
3 . 5 3 2 
1 . 6 7 0 
e 7 1 
1 1 . 1 6 9 
2 . 140 
1 . 785 
6 1 5 
3 . 726 
1 . 0 3 1 
2 . 776 
5 . 8 2 9 
3 . 2 7 6 
9 2 9 
3 . 6 1 1 
8 . 2 7 8 
6 . 1 1 5 
5 . CB6 
2 . 3 9 3 
1 . 6 1 1 
7 . 2 3 0 
2 . 5 5 6 
5 . 5 1 5 
4B7 
1 4 . 1 3 2 
8 . 168 
4 . 456 
3 . 3 7 1 
4 . 6 6 5 
1 7 . C 6 5 
5 . 3 0 3 
14.. 290 
2 . 6 8 9 



















1 2 1 





























1 2 1 
153 
















































1 000 $ 
5 1 9 C . 0 3 3 
1 9 2 3 . 3 2 0 
3 2 6 6 . 7 1 3 
2 2 7 7 . 1 7 1 
1 2 1 C . 2 9 2 
3 6 C . 0 1 3 
1 6 6 . 0 9 7 
1 5 1 . C 7 2 
7 1 2 . 8 1 7 
3 1 . 1 1 1 
2 3 . C 1 3 
1 . 8 2 1 
1 . 5 0 1 
5 . 1 0 6 
3 8 . 6 B C 
8 5 . 8 2 2 
2 2 7 . 3 0 7 
1 3 2 . 2 1 2 1 9 1 . 3 6 5 
2 6 1 . 5 9 C 
2 1 1 . 7 5 8 
1 9 . 8 3 2 
1 1 . 8 0 2 
6 2 1 . 5 9 7 
3 8 6 . 6 2 6 
1 9 5 . 1 0 2 
1 1 6 . 9 9 5 
2 0 1 . 6 8 5 
1 5 . 9 6 6 
9 5 . 7 7 1 
2 C 9 . 7 5 7 
7 C . 6 1 7 
1 1 8 . 3 1 7 
3 C 6 . C 5 4 
2 3 9 . 4 2 2 
3 6 . 2 5 6 
1 1 3 . 4 5 6 
5 7 . 4 6 9 
5 2 . 6 6 3 
4 3 . 6 1 6 
1 9 . 3 6 7 
2 9 . 1 0 2 2 9 . 1 7 2 
2 3 . 6 9 6 
5 5 . 9 5 5 
2 1 . 1 9 7 
6 . 2 1 2 
9 . 2 1 3 
5 . 1 0 6 
3 . 1 7 1 
1 2 . 1 1 1 
1 3 . 8 5 2 
2 . 5 7 6 3 . 5 4 5 
1 6 . 8 3 0 
2 . 2 9 8 
2 . 6 3 5 
5 . 0 0 2 
1 1 . 7 5 1 
4 . 7 4 0 
7 . 9 4 5 
1 . 4 6 7 
392 
3 . 5 7 5 
7 6 . 2 C 0 
4 3 7 . 5 9 5 
4 6 . 5 0 2 
3 4 . 3 1 1 
5 . 0 9 6 
3 . 5 7 1 
1 . 2 5 6 
2 . 3 5 7 
1 C . 1 7 4 
2 2 . 5 5 6 
6 . 7 1 3 
2 2 . 1 3 0 
3 5 . 9 9 6 
2 1 . 2 7 4 
2 5 . 3 5 2 
1 2 . 5 2 5 
4 . 5 9 C 
1 C . 9 9 5 
5 1 . 8 2 6 
1 2 . 5 5 5 
1 4 . 6 6 0 
1 C . 6 C 8 
2 5 . 2 9 4 
5 2 . 2 1 5 
5 . 1 8 1 2 C . e 2 6 
3 . 7 5 1 
2 C . C 3 9 
17 . 5 6 2 1 1 . 119 
1 7 . 1 7 3 
8 . C 1 3 
6 7 . 3 3 8 
1 1 . 6 0 7 
3 .5 .06 5 
8 . 1 6 9 










1 1 1 





























2 0 6 
150 
128 














1 0 1 










1 6 1 

































1 000 ï 
2 1 2 3 . 0 3 1 
8 3 1 . 1 4 2 
1 2 9 1 . 8 9 2 
7 9 5 . 1 1 1 
3 4 1 . 1 9 0 
1 8 2 . 4 2 9 
2 1 6 . 3 6 2 
5 2 . 1 6 0 
3 4 3 . 7 1 7 
2 7 . 2 0 5 
1 8 . 5 2 5 
1 . 2 9 4 
2 . 3 9 1 
4 . 9 9 5 
5 2 . 7 8 8 
1 2 . 6 2 0 
8 8 . 7 0 3 
7 1 . 7 2 9 
6 0 . 6 7 2 
1 2 2 . 6 7 2 
1 0 0 . 7 2 3 
2 1 . 9 1 9 
3 0 . 3 1 3 
2 7 2 . 9 1 1 
9 6 . 2 5 5 
9 7 . 0 1 1 
3 6 1 . 9 6 5 
9 8 . 5 1 8 
3 . 3 6 5 
1 7 . 5 1 6 
1 0 . 0 3 3 
1 0 . 4 1 6 
2 3 . B 1 2 
1 0 2 . 5 7 1 
1 6 . 3 3 2 
1 5 . 3 1 8 
5 6 . 7 9 6 
4 8 . 0 9 3 
3 5 . 9 6 9 
2 3 . 3 5 1 
2 1 . 0 9 8 
7 . 3 5 2 
1 7 . 2 2 2 
1 1 . 8 4 8 
1 1 . 3 1 8 
1 6 . 2 2 3 
1 1 . 8 2 1 
5 . 1 7 6 
4 . 0 6 5 
1 . 9 9 5 
3 . 3 1 0 
3 6 . 1 8 8 
8 . 8 9 5 
2 . 2 3 1 
1 . 7 7 5 
6 . 2 8 1 
1 . 1 0 1 
9 0 9 
6 . 5 1 2 
1 . 0 5 1 
8 . 0 7 3 
1 ­ 0 6 1 
9 1 9 
5 3 9 
6 . 2 8 0 
2 5 . 2 9 1 
1 9 1 . 5 5 4 
2 1 . B O B 
9 . 4 1 1 
2 . 8 9 5 
5 . 1 8 7 
6 9 0 
1 . 6 2 1 
2 ­ 5 5 7 
1 2 . 0 5 7 
1 . 0 3 9 
9 . 2 11 
1 1 . 6 0 2 
2 . 9 5 5 
2 2 . 5 6 3 
1 0 . 0 6 4 
5 . 8 2 5 
7 . 1 7 9 
2 0 . 1 8 1 
6 . 1 2 0 
7 . 0 8 Θ 
6 . 6 0 8 
1 0 . 0 0 0 1 C . 7 5 5 
5 . 2 6 6 
4 . 8 0 5 
5 . 2 6 0 
5 . 0 7 6 
4 . 7 7 2 
3 . 4 2 3 
2 1 . 7 5 1 
6 1 8 
1 0 . 2 0 8 7 . 6 5 6 
1 3 . 4 9 3 
3 . 1 6 8 
1 1 2 
Indices 
1 1 3 
107 
1 1 6 
1 1 5 
108 
1 1 8 
1 2 3 
1 2 3 
120 
1 3 8 
152 
118 
2 0 6 
9 2 
1 0 9 
1 1 8 
1 1 9 
1 1 9 
1 2 7 
1 2 1 1 1 6 




1 0 2 
95 
1 0 1 
1 1 5 
183 
1 0 9 
1 0 0 n o 
103 
115 
1 0 6 1 0 8 
1 3 1 
1 1 1 
135 
1 1 6 
153 
1 3 1 
86 
1 0 1 
1 1 5 
1 6 9 
125 
1 0 4 
9 2 
76 






3 3 4 




1 6 9 
197 
4 5 4 
1 5 0 
123 
127 
1 4 0 
123 
185 
1 2 5 




1 9 1 
1 1 3 







2 0 6 
138 158 
6 1 3 
1 6 0 
2 0 2 5 0 
1 2 1 
197 





1 9 9 
1 0 6 
113 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST­Teilen und wichtigen Partnern 
Kumulierte Werte in tausend Dollar 
Indices Vergleichszeitraum des Vorjahres =3 100 
i m p o r t 
JAN.­MÄRZ IAN.­MARS 
Code 
0, 1 : 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 15 
. 2 
:iï . 2 2 
. 2 3 
. 2 1 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 1 
0 3 6 
0 3 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 8 
O50 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
06C 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
20C 
2 0 1 
2C8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 e 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2ββ 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 1 2 
3 1 6 
3 5 2 
37C 
3 7 1 
3 8 2 
39C 
4 C 0 
4 04 
?'? 4 1 6 
4 2 4 
1 2 6 
4 3 2 
1 3 6 
4 5 2 
4 56 
4 6 0 
4 6C 




5 2 4 
5 26 
6 1 6 
6 2 1 
6 6 1 
6 6 6 
68C 
7 0 0 
7 C 1 
7C8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8CC 
8 0 1 
I967 
Ursprung ­ Origine 
EWG ­ CEE 
1 000 $ Indices 
France 
1 000 $ 






AUT EUR a c c i e AMERICUE N0RC 







AFR MEDIT NOA 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
A S I E OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T 
AUT CLASSE 3 





I T A L I E 














U R S S 






A F R . N O R D . E S P A G N . 
MAROC 
. A L G E R I E 




. C O T E ­ D " I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 




E T H I O P I E 
• S O M A L I E R E P . 
KENYA 
T A N Z A N I E 
.MADAGASCAR 
.REUNION,COMORES 
RHOCESIE CU SLD 
R E P . A F R I Q L E CL SUD 







COSTA R I C A 
^ I T I 
REP.DOM I N I C A I N E 





B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
I R A N 
ISRAEL 
UNION I N O I E N N F 
CEYLAN,MALD IVES 
Τ Ι ­ A R A N C E 
INDONESIE 
MALAYS IA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE R E P . P C P . 
JAPON 
FORMOSE ( T A IWAN 1 
AUSTRAL I E 
NOUVELLE ZELANDE 
2 2 7 1 . 5 0 0 5 8 
6 9 3 . 3 C 2 1 1 0 
1 5 7 8 . 1 5 8 93 
6 8 6 . 1 5 5 86 
1 9 1 . 1 3 9 2 
1 8 1 . B 7 6 57 
2 6 9 . 3 3 2 75 
1 3 . 5 2 C 9 1 
7 6 3 . 3 5 8 ICO 
1 9 1 . B 9 3 102 
1 0 7 . 7 1 1 114 
3 8 . C 2 2 1C5 
3 . 6 2 1 2 6 
1 2 . 5 0 5 79 
6 5 . 3 5 4 57 
7 1 . 5 7 8 10B 
3 3 6 . 1 1 0 96 
2 5 . 2 0 1 
7 2 . 5 6 2 
88 
1 1 0 
1 2 5 . 3 6 C 1 0 3 
1 1 2 . 8 7 1 1 0 1 
1 2 . 1 8 9 1 2 5 
3 . 2 6 2 
2 1 7 . 11< 
9 6 . 1 5 5 
63 
I C C 
127 
2 2 3 . 1 9 6 1 2 1 
5 5 . 5 3 C 123 
1 0 1 . C 0 2 9 2 
5 3 . 4 4 6 102 
3 . 5 4 2 
7 . 7 4 ( 
1 4 . 1 C < 
1 2 . 7 8 2 
2 . 5 7 Í 
6 6 . 6 1 Í 
1 6 . 5 5 C 
1 4 . e 6 E 
1 2 . 6 2 ' 
8 3 . 3 7 3 
4 7 . 5 2 ' 
2 2 . 4 3 2 
1 1 . 2 C " 
1 2 . 1 5 3 
1 0 . 2 0 1 
2 8 . 8 B < 
8 . 6 8 C 
2 2 . 5 1 2 
1 5 . 7 9 6 
1 4 . 4 3 « 
1 1 . 3 6 3 
4 6 . 1 6 ! 
1 2 . 5 C C 
1 5 . 9 C E 
2 . 5 4 3 
3 . 9 2 3 
6 . 3 6 3 
4 1 . 6 7 6 
1 0 . 0 9 C 
1 . C 6 2 
e . 4 6 " 
2 1 . 6 3 C 
8 . 3 3 6 
9 . 6 7 5 
4 . 2 6 6 
5 . 6 2 C 
1 0 . 2 6 7 
3 . 6 1 C 
1 0 . 7 6 1 
1 9 . 3 5 6 
2 . 7 6 4 
1 2 . 7 1 0 
2 1 2 . 1 1 3 
2 7 . 1 6 5 
1 Θ . 3 6 1 
7 . 1 5 2 
9 . 7 0 3 
n.6ee 2 . 7 5 2 
5 . 1 1 6 
2 . 511 
2 . 1 C C 
1 8 . 6 6 5 
2 7 . 1 6 1 
2 . 5 7 6 
1 8 . 3 5 4 
2 1 . 4 1 3 
6 5 . 8 1 8 
2 . 2 6 6 
2 . 9 0 2 
1 3 1 . 2 6 7 
2 . 2 7 C 
1 5 . 5 7 5 
B . 2 C 7 
3 . 3 6 5 
1 0 . 5 5 2 
2 3 . C 8 7 
2 . 3 7 8 
6 . 5 C 8 
1 2 . 4 3 7 
1 3 . 7 7 2 
1 3 . 7 C 2 
1 2 . 1 6 5 





1 6 7 
BO 
113 
1 2 1 
102 
8 9 
1 3 8 
8 9 
es 6 4 
2 5 3 
1C3 
1 1 3 
se 1 1 7 
88 
1 2 5 
86 
7 9 
1 7 8 
68 
9 4 
1 2 7 
1 0 7 
9 4 
1 2 6 
1C5 
1 2 8 
1C9 
1 0 0 
58 
1 3 5 
1 5 5 
n e 1 1 8 
1 5 7 
4 6 
1 0 1 
73 
9 4 
3 2 4 
8 4 
2 2 3 
91 













1 0 1 
1C6 
1 3 3 
1 2 7 
6 6 
1 2 7 
1C7 
1 0 6 
1 2 5 
1 2 7 
1 5 5 
6C 
1 2 1 
1 9 2 . 0 7 1 
1 0 3 . 6 8 r 
3 8 8 . 3 8 2 
1 3 1 . 0 0 2 
3 1 . 9 1 5 
1 8 . 3 9 3 
4 6 . 7 7 1 
3 . 8 8 " : 
2 3 5 . 9 1 t 
1 3 7 . 7 3 3 
6 1 . 4 5 2 
3 7 . 6 2 4 
1 . 1 7 7 
3 7 . 1 3 C 
1 9 . 3 8 5 
8 . 5 1 4 
3 1 . 0 2 C 
5 . 4 9 1 
7 . 8 0 ] 
1 7 . 4 2 7 
1 5 . 5 1 7 
1 . 5 1 C 
3 4 . 0 3 3 
3 2 . 2 9 1 
1 2 . 7 1 C 
2 1 . 6 4 5 
1 0 . 2 2 C 
5 1 1 
2 . 7 4 P 
3 . 1 0 9 
2 . 3 1 1 
1­45 
6 . 3 3 6 
4 . 5 1 3 
586 
1 . 5 7 4 
3 5 . 6 2 4 
3 . 7 5 2 
3 . 6 0 7 
1 . 7 0 6 
2 . 5 9 7 
3 . 4 4 9 
4 . 6 9 9 
8 9 0 
2 . 6 0 e 
9 3 4 
7 3 2 
4 . 9 6 C 
3 4 . 6 1 4 
3 7 . 4 3 0 
1 4 . 2 6 1 
1 9 6 
3 
6 . 2 3 3 
2 8 . 8 1 6 
1 2 1 
1 . 3 9 0 
5 3 9 
1 1 . 1 6 6 
2 . 0 6 5 
8 0 8 
9 6 0 
133 
132 
9 . 8 0 1 
1 9 . 1 9 1 
1 . 1 1 0 
1 3 . 2 1 6 
3 . 5 2 5 
1 . 7 9 1 




5 8 5 
8 1 9 
3 86 
1 B . 4 Î 2 
2 . 0 0 3 
3 5 9 
1 . 5 C 3 
2 . 0 2 2 
9 . 5 6 6 
165 
20 1 
1 0 . 5 C 4 
5 0 0 
1 . 1 5 3 
l . 695 
9 0 7 
3 0 9 
3 . 0 4 5 
1 8 5 
307 
1 . 1 5 8 
l . 212 
28 
1 . 0 2 3 
3 8 1 
Indices 
105 











1 3 1 
76 
1C3 
1 2 7 
57 
1 1 5 1 2 2 
59 
57 
1 2 8 
2 0 6 
1 1 6 
I C I 








1 1 7 
3 5 7 
119 
1 0 6 
12B 
2 2 3 
76 
Θ9 
1 3 7 





1 2 1 
B4 
76 
2 1 7 
4 7 0 
9 







2 3 0 









5 6 1 
1 7 0 
KS 




e i 154 
5 6 9 
117 


















Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
2 2 7 . 4 0 7 
8 8 . 4 4 0 
1 3 8 . 9 6 7 
7 2 . 3 9 1 
2 2 . 7 4 2 
1 0 . 9 4 8 
3 4 . 1 7 C 
1 . 2 3 1 
5 3 . 2 8 3 
3 . 310 
2 . 5 1 9 
11 
3 1 1 
4 0 9 
7 4 9 
3 . 7 6 e 
3 6 . 8 2 6 
2 . 2 3 7 
6 . 3 8 3 
1 3 . 1 7 9 
1 2 . 3 2 8 
85 1 
I C 7 
3 1 . 6 5 0 
4 2 . 1 3 6 
7 . 9 1 1 
6 . 4 4 3 
1 2 . 2 1 4 
6 7 7 
1 . 1 1 7 
1 . 6 2 4 
3C8 
4 6 7 
5 . 1 5 1 
1 . 5 9 7 
1 6 7 
1 . 6 7 8 
5 . 7 9 0 
3 6 2 
9 0 0 
1 . 6 0 5 
1 . 3 9 9 
2 . 2 3 1 
2 . 3 2 6 
9 5 7 
3 1 4 
1 . 8 4 0 
2 55 
7 3 7 
4 1 0 
1 0 9 
11 
2 9 5 
2 4 8 
19 
7 8 8 
3 2 6 
6 0 9 
4 2 
1 7 1 
e 8 2 
4 6 7 
2 6 3 
2 8 7 
2 4 6 
12 
10 
4 0 0 
1 . 9 1 1 
3 0 . 1 1 9 
1 . 3 5 1 
6 . 9 8 3 
2 1 8 
103 
8 
3 1 1 
4 3 8 
5 9 1 
7 1 6 
1 
3 . 4 9 9 
1 8 6 
1 . 1 8 1 
1 . 7 1 B 
5 . 0 3 5 
2 5 2 
5 7 
1 1 . 2 0 6 
55 
2 . 0 3 4 
l . 184 
l 12 
2 9 9 
3 . 6 6 0 
3 9 2 
2 3 7 
8 5 1 
1 . 0 9 5 
3 6 1 
1 . 0 6 6 
129 
Indices 
1 0 8 
1 0 5 
1 1 0 
95 
1 2 3 
9 9 
80 
1 3 6 
1 2 1 
118 
1 1 1 
85 
1 4 ? 
1 6 0 
73 
9 1 
1 3 3 
1 0 0 
1 0 6 
2 0 8 
2 0 8 
2 09 
4 6 5 
103 
102 
1 3 0 
1 2 2 
1 3 1 
9 9 




1 1 0 
87 





1 3 1 
2 1 1 
3 8 8 
1 3 1 
2 5 5 
159 
2 7 2 
9 1 
1 3 1 
9 1 
1 6 0 
2 3 3 
55 
57 
1 5 e 
1 5 1 
6 9 
9 2 









1 0 7 
132 
76 
93 !ï NS 1 
1 5 5 
76 
76 
1 1 1 
1 0 0 
97 
2 6 6 
112 
135 






1 8 2 
85 
1 1 
1 2 0 
2 3 ? 
98 
2 1 2 
1 0 6 
1 5 0 
2 2 2 
93 
Nederland 
1 000 $ 
2 8 0 . 8 8 2 
6 5 . 6 3 4 
2 1 5 . 2 4 8 
9 9 . 5 6 9 
1 5 . C 9 B 
1 3 . 4 5 0 
6 5 . 5 5 7 
5 . 0 2 1 
I C 5 . 3 3 7 
1 0 . 2 3 8 
6 . 6 9 8 
1 . 159 
3 8 1 
2 . 3 6 7 
2 2 . 107 
5 1 . 3 6 4 
1 . 3 7 7 
1 1 . 8 8 4 
1 0 . 2 5 4 
6 . 5 7 9 
3 . 2 7 5 
85 
1 4 . 5 6 7 
2 9 . 7 4 9 
1 5 . 0 2 6 
5 . 6 7 2 
8 . 5 9 B 
199 
2 . 0 0 8 
1 . 3 7 4 
9 1 0 
4 3 2 
3 . C i l 
4 2 2 
105 
6 1 8 
7 . 107 
7 6 7 
1 . 4 5 7 
1 . 4 8 0 
2 . 4 9 4 
3 0 9 
1 . 1 1 3 
7 3 6 
5 1 0 
1 . 2 6 5 
2 5 2 
1 . 3 7 4 
1 . 518 
3 8 1 
8 1 
7 6 8 
113 
1 1 
1 . 8 0 0 
2 . 177 
4 5 6 
3 . 6 3 1 
5 . 5 4 2 
6 9 
5 . 9 0 6 
3 5 1 
3 . 6 6 9 
2 5 9 
104 
8 2 8 
2 . 6 0 5 
6 2 . 5 6 2 
3 . 0 3 5 
4 . 1 3 7 
7 8 2 
1 9 
3 8 9 




1 . 4 4 1 
1 . 1 5 2 
29 3 
1 . 192 
1 2 . C 0 3 
5 2 0 
9 2 2 
2 0 . 5 1 1 
1 9 2 
3 . 4 C 5 
1 . 6 6 9 
5 1 2 
1 . 5 B 5 
6 . 7 2 8 
4 2 1 
1 . 2 7 2 
3 . 2 7 5 
6 4 7 
59 3 
1 . 2 1 1 












1 ( 1 
119 










1 1 1 
1 16 
142 
1 2 1 
1C6 
302 
2 2 1 
1 U 
121 






















1 7 1 
79 











































1 000 $ 
8 2 0 . 5 5 2 
3 2 6 . 5 9 8 
1 9 3 . 5 5 1 
2 3 2 . 1 5 7 
7 2 . 7 2 2 
5 9 . 8 8 3 
7 7 . 6 9 B 
2 1 . P 5 4 
2 2 6 . 5 7 5 
2 1 . 9 0 1 
1 7 . 6 6 1 
2C1 
29B 
3 . 7 3 e 
5 . 8 6 3 
3 2 . 0 3 7 
1 1 2 . 3 7 e 1 1 . 8 2 1 
3 8 . 9 7 2 
3 1 . 8 2 2 
3 1 . 3 7 8 
3 . 1 1 1 
1 2 Ç . 9 9 1 
2 5 . 0 8 6 
1 1 6 . 1 8 3 
6 4 . C 3 8 
1 5 . 1 5 C 
1 . 1 6 3 
1 . 2 9 7 
5 . 3 7 3 
3 . 1 0 1 
1 1 9 
3 6 . 6 9 5 
1 . 1 1 9 
2 . 7 9 1 
1 . 1 5 7 
3 0 . 6 2 7 
5 . 8 6 9 
l 3 . 1 3 3 
6 . 9 7 6 
1 . B 1 5 
1 C . 7 2 9 
3 . 9 5 8 
5 . 5 0 9 
3 . B 0 5 
5 . 5 2 9 
4 . 2 1 C 
8 . 3 2 2 
3 . 7 3 6 
5 2 7 
9 9 3 
3 . 5 6 8 
ICC 
B . C 1 5 
6 . I l l 
1 . 0 3 1 
2 . 8 7 6 
5 . 6 0 3 
1 . 5 e 6 
2 . 2 3 2 
1 . 9 3 1 
5 
5 . 0 7 6 2 . 1 2 8 
1 8 2 
1 5 5 
1 . 3 3 6 
6 . 3 6 3 
7 1 . 3 5 6 6 . 3 4 2 
5 . 1 0 6 
5 . 6 8 7 
7 . 8 6 8 
1 1 . 2 3 3 
1 . 6 6 3 
3 . 2 9 0 
4 2 
1 7 2 
19 
1 5 . 6 8 7 
2 7 4 
1 C . 9 4 3 
1 0 . 8 6 9 
1 5 . 4 8 9 
9 1 6 
7 2 7 
2 0 . 0 1 5 
1 . 1 9 8 
5 . 3 3 4 
2 . 4 7 6 
9 9 2 
7 . 6 9 7 
B . 1 4 4 
6 7 1 
4 . 9 7 C 
3 . 1 1 1 
5 . 7 1 3 
1 1 . 9 5 1 
6 . 7 0 2 




















































1 1 1 
57 
1 6 1 
103 
















2 0 5 
9 2 




















9 0 51 
1 1 6 
1 1 1 
6 1 
1 1 1 
Italia 
1000 $ 
1 5 0 . 5 8 8 
I 0 B . 9 1 l 
3 4 1 . 6 4 7 
1 5 1 . 0 4 0 
4 8 . 9 2 0 
1 9 . 2 0 2 
4 4 . 3 9 6 
8 . 5 2 2 
1 3 7 . 8 5 5 
1 8 . 7 0 8 
1 7 . 3 7 8 
183 6 1 6 
5 0 1 
2 . 9 8 6 
5 . 5 5 2 
1 0 1 . 8 1 2 
1 . 2 7 5 
1 . 5 2 2 
4 9 . 6 7 8 
1 6 . 2 6 9 
3 . 1 0 9 
3 . 0 7 0 
4 9 . 1 9 1 
7 . 5 8 7 
3 1 . 9 8 0 
1 9 . 8 8 3 
7 . 2 6 6 
6 9 2 
5 1 6 
2 . 3 2 1 
6 . 1 1 9 
1 . 1 8 2 
1 5 . 1 1 6 
6 . 3 0 9 
1 0 . 2 1 7 
1 . 2 6 7 
1 . 2 2 5 
3 6 . 7 7 1 
3 . 3 3 5 
2 . 4 1 0 
8 1 8 
4 . 2 1 2 
9 . 7 1 5 
2 . 1 3 9 
1 3 . 6 0 1 
7 . 9 5 2 
7 . 6 6 7 
5 2 
1 . 5 7 4 
5 0 1 
1 . 0 2 2 
3 8 9 
1 
5 . 1 2 9 
1 . 3 5 5 
5 8 1 
1 . 3 7 9 
1 . 1 1 8 
3 . 3 3 1 
2 6 2 
7 7 8 
5 . 6 1 5 
9 0 2 
4 4 5 
3 6 5 
6 9 1 
3 4 . 4 6 0 
9 . 9 3 6 
65 
2 6 2 
I . 6 3 7 
48 
165 
6 I 6 
1 . 0 2 6 
6 7 9 
163 
1 . 5 3 1 
6 0 7 
4 . 1 7 1 
2 . 6 1 2 
2 3 . 7 0 5 
1 1 
9 5 5 
6 5 . 9 9 1 
25 
7 1 3 
9 8 3 
4 1 2 
1 0 2 
1 . 5 0 6 
4 0 6 
27 
3 . 4 0 9 
4 . 9 1 5 
7 6 9 
2 . 163 
7 2 3 
Indices 
1 0 0 
1 4 0 
9 1 
8 4 
1 1 1 




1 1 6 
1 2 4 
10 2 5 7 
5 3 9 
89 
1 0 1 
9 2 
3 3 1 3 6 
1 1 4 
1 1 3 1 1 9 
8 0 
1 1 4 
1 2 5 
2 6 0 
1 2 4 




1 3 6 
9 2 
1 1 1 




1 1 7 3 0 
7 5 8 
1 0 0 
8 4 
1 3 7 
9 3 
1 1 4 
10 
1 0 6 
5 3 9 
6 6 
1 2 4 
2 
m 4 5 7 
95 
6 7 
1 8 3 
6 3 
82 
1 4 4 
6 4 4 







3 6 5 
17 
1 0 9 















1 6 9 
128 
85 
1 3 9 
1 8 0 




2 2 5 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE. 
par sections CST et par principaux partenaires 
Valeurs cumulées en milliers de dollars 
Indices: même période de l'année précédente = 100 
JAN.­HARZ JAN.­MARS 
Code 
0, 1 : F 
. C 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 04C 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 





0 6 4 
066 
2 0 0 
2 04 
2 0 6 
2 1 2 216 
2 20 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 6 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 22 
33C 
3 3 1 
3 7 0 
3 71 
39C 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
1 2 0 
1 1 8 
1 5 6 
16C 
1 6 1 
1 6 8 
4 76 
4 84 ♦ ia 4 5 6 
5 C 1 
508 




6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 8 
6 7 6 
6 8C 
7C4 
7C8 7 2 1 
7 3 2 
74C 
8CC 
8 2 0 
1967 
Bestimmung­Destination 






AUT EUR 0 C C I C 
AMERIQUE NORD 






­ A L G E R I E 
AFR M E D I T NCA 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUC 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 





I T A L I E 

















A F R . N G R O . E S F A C N . 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C O T E ­ D ' I V O IRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A F E C . ­CAMEROUN 
­GABON 
­CONGO ERAZZA 
­CONGO ( R D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E ­MADAGASCAR 
­REUNION.CJMORES 




HCNDUPAS ER IT 
CUBA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
. A N T I L L E S F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENT 
­ A N T I L L E S N E E R L . 
VENEZLELA 
GUYANE 1 A N C . 6 R . I 
•GUYANE F R . 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 





ARABIE DL SLD C E Y L A N , M A L C I V 6 S 
UNICN BIRMANE 
THAILANDE 
MAL AYS1 A P H I L I P P I N E S 
COREE NORC JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAL Ι E 
. O C E A N I E FRANC. 
EWG ­ CEE 
1 000 $ Indices 
France 
1 COO $ 
ES. BOISSONS ET TABACS 
1 2 5 2 . 7 6 7 
6 9 1 . 9 5 0 
5 6 0 . 6 1 7 
3 4 7 . 6 0 3 
2 1 8 . 1 2 9 
4 9 . 2 5 6 
6 7 . 0 7 1 
1 3 . 1 0 1 
1 7 9 . 5 5 6 
6 1 . 5 6 1 
2 6 . 7 2 7 
1 4 , 1 7 7 
5 . 6 1 1 
1 8 . 0 6 6 
2 2 . B 6 0 
1 8 . 2 6 7 
2 0 . 5 6 7 
2 1 . 7 6 C 
3 1 . 4 6 3 
3 0 . 4 9 0 
2 6 . 2 1 3 
4 . 2 7 7 
3 . 175 
1 0 6 . 3 5 3 
8 7 . 0 9 5 
5 6 . 3 8 5 
3 3 C . 5 6 9 
1 1 1 . 1 C 8 
9 4 . 6 5 1 
8C8 
2 . 8 1 4 
6 . 5 7 7 
1 5 . 7 4 4 
4 . 151 
1 3 . 2 4 3 
6 2 . 2 4 1 
2 2 . 8 2 2 
2 . 551 
2 5 . 9 8 1 
1 . 3 6 1 
3 . 2 3 6 
9 . 5 6 5 
2 . 8 5 4 
3 . 6 6 5 
9 . 7 2 7 
3 . 6 8 4 
3 . 196 
2 . 5 7 1 
4 . 2 C 1 
1 1 . 6 5 6 
1 8 . C 6 6 
1 . 3 3 1 
5 . 4 6 7 
1 . 4 2 6 
2 . 169 
6 . 5 6 6 
1 . 1 5 1 
1 . 1 5 1 
755 
3 . 115 
2 . S B 9 
1 . 3 C 7 
1 . 185 
2 . 2 6 3 
1 . 0 1 4 
5 5 5 
2 . 2 2 2 
3 . 4 2 1 
2 . 2 3 7 
6 C . 7 7 C 
6 . 3 C 4 
1 . 5 1 5 
1 . 5 1 0 
2 . 3 7 C 
1 . 5 C 5 
9 . 6 7 5 
532 
646 
1 . 6 2 6 
1 . 7 3 5 
6C4 
1 ­ C S I 
l . 795 
2 . 272 
1 . 1 7 2 
1 . C 3 6 
3 . C i l 
2 . 3 2 6 
1 . 886 
514 
5 . C 2 1 
1 . 6 6 1 
2 . 6 5 9 
1 1 . 5 2 5 
1 . 4 C 6 
3 . 472 
3 . 6 2 7 
3 . 3 2 5 
4 . 2 5 4 
7 . 4 5 5 
3 . 7 6 7 
2 . 8 5 5 
2 . 5 6 C 
1 0 6 
1 1 1 
1C5 
1 1 1 
107 
133 








1 2 7 
118 
1 1 1 




2 1 7 
I C I 
1 3 7 
105 





1 1 6 
116 
112 
1 3 7 
1 1 2 
I C I 
50 
55 
1 2 6 
112 








1 5 1 








1 2 7 
9 7 
95 




2 2 2 
88 m 122 
52 
1C9 
1 2 1 
102 
1 1 9 
112 
1 2 6 
1 2 1 






2 7 8 




1 1 1 
1 5 0 
1 3 5 
15B 
9 0 
1 1 1 




1 1 1 
2 1 6 
I 11 1 19 
125 
12C 
1 2 2 . 1 2 5 
2 1 9 . 7 5 6 
2 0 2 . 6 6 5 
1 0 1 . 9 8 6 
5 6 . 5 1 5 
2 6 . 1 1 5 
2 0 . 1 0 1 
1 . 9 1 8 
B l . 0 5 2 
5 1 . 5 6 5 
1 8 . 9 0 8 
1 3 . 4 2 8 
2 . 7 4 1 
1 6 . 1 8 8 
1 1 . 1 5 6 
3 . 1 6 8 
1 . 9 7 5 
2 . 0 1 7 
7 . 8 1 1 
1 6 . 2 1 8 
1 1 . 9 6 1 
4 . 2 5 7 
4 1 4 
3 0 . B 2 4 
1 5 . 6 0 2 
1 2 1 . 2 7 0 
4 9 . 0 6 0 
2 5 . 5 1 8 
65 
I . 0 5 5 
I . 5 1 0 
2 . 3 5 5 
1 . 5 8 0 
2 . 3 1 1 
2 1 . 1 2 3 
2 . 0 1 6 
1 . 3 1 9 
1 5 . 2 9 3 
176 
1 1 1 
3 . 2 3 6 
2 1 7 
6CC 
8 . 7 1 2 
6 5 1 
1.111 3 0 2 
7 4 7 
1 0 . 0 5 7 
1 6 . 4 8 6 




5 . 3 3 3 
3 . 2 5 4 
6 1 5 
1 9 8 
7 3 3 
2 . 2 8 5 
1 . 1 3 3 
8 8 8 
3 8 4 
1 6 
72 
1 . 8 2 7 
3 . 2 9 7 
1 8 5 
1 8 . 1 0 2 
2 . 3 0 2 
1 . 0 1 1 
3 3 0 
3 6 6 
3C 
9 . 0 9 8 
2 6 7 
175 
125 
5 0 6 
98 
1 . 0 3 3 
133 







1 2 1 
50 
1 2 5 
1 . 7 2 1 
1 . 3 9 5 
2 3 1 
1 . 7 7 2 
4 5 1 
1 . 2 5 4 
5CF 
1 . 1 1 6 
1 4 7 





1 1 1 
1C2 
128 
1 1 9 
1 0 1 
1C3 
95 
1 0 1 
1 2 0 
110 
76 
1 3 1 











2 5 8 
167 
1 1 1 
125 
















1 3 1 
76 
31 


















































1 1 1 
Belg. ­ Lux. 
1 OOO $ 
1 2 7 . 8 2 1 
9 4 . 1 3 3 
3 3 . 3 8 8 
2 1 . 6 6 6 
1 1 . 9 0 7 
2 . 0 16 
3 . 2 8 0 
1 6 3 
U . 7 C 6 
2 . 5 8 2 
2 . 2 1 9 
6 5 
I 5 6 
1 1 2 
6 6 3 
l . 5 5 7 
2 . 8 5 0 
1 . 8 9 6 
2 . 0 7 8 
18 
18 
3 6 . 9 0 0 
2 1 . 5 2 2 
2 6 . 5 4 9 
6 . 1 6 2 
1 0 . 3 6 9 
27 
3 2 0 
2 0 1 
5 5 2 
78 
5 0 1 
2 . 7 6 1 
3 7 8 
125 
7 8 9 
1 12 
174 




5 4 5 
3 1 1 
1 1 2 
3 2 7 
22 
9 5 





1 0 1 
7 
36 
1 . 1 6 4 




1 8 1 
2 . 9 5 5 
3 2 5 
2 6 1 
l 15 









2 1 5 
2 5 6 
1 6 1 
2 6 7 
3 1 5 
713 
17 3 
1 1 6 
1 0 1 
62 
1 
2 6 9 
5 
2 1 5 
3 2 0 
1 6 6 




1 2 1 
1 2 1 
112 
l i f t 






I I B 
3 1 7 
35 
106 
1 5 5 
26Β 
1 13 
2 1 2 
Ι 
1 
1 9 1 






2 3 6 








3 1 8 
2 5 6 
2 2 5 
NS 
1 6 9 
76 
35 
1 6 9 





1 5 7 
29 




2 1 0 
133 
2 5 0 
2 0 0 
5 0 
1 6 8 
1 5 1 
139 
1 8 9 




3 5 1 
6 1 6 
3 5 5 
2 1 5 
2 0 0 
NS 
1 0 3 
67 
1 1 1 
97 
1 1 1 
110 
75 
1 5 1 
13 
5 0 
2 1 7 
15 
2 1 3 
123 
6 6 6 
45 3 3 8 
2 2 7 
2 5 0 
Nederland 
1 000 $ 
3 6 7 . 6 6 1 
2 3 0 . 6 5 2 
1 5 6 . 6 C 9 
1 0 2 . 5 2 5 
5 8 . 1 2 4 
1 2 . 6 7 0 
2 4 . C 7 7 
7 . 6 5 4 
5 2 . 5 0 9 
7 . 5 5 8 
3 . 160 
636 
2 . 5 6 3 
1 . 159 
3 . 3 1 6 
8 . 6 5 4 
8 . 3 3 0 
1 2 . 6 1 8 
1 2 . 0 0 3 
1 . 7 7 6 
1 . 7 5 6 
2 0 
2 2 . e 6 6 
4 2 . 8 3 9 
1 2 2 . 6 8 6 
3 2 . 4 6 1 
3 7 . I B I 
605 
1 . C 8 9 
1 . 7 3 8 
4 . 1 7 5 
1 . 2 2 5 
2 . 1 6 2 
7 . 1 8 1 
1 . 0 2 9 
155 
1 . 5 1 1 
6 5 7 
388 






1 4 0 
2 . 2 0 6 
1 . 185 
1 . 199 
753 
5 8 3 
395 
4 3 6 
6 5 8 
5 2 0 
7 8 1 
105 
2 . C 1 8 








1 . 1 1 1 
2 2 . 1 2 7 
1 . 6 5 0 
147 
6 3 6 
1 1 
1 . 1 7 9 
4 9 7 
197 
4 0 7 
1 . 3 6 8 
9 2 7 
4 7 5 
4 1 
5 7 1 
2 0 0 
β 2 1 
3 6 5 
1 . 1 2 9 
1 . 1 0 3 
1 . C 6 9 
6 5 6 
3 . 1 1 3 
l . O O l 
1 . 7 1 6 
2 . 0 3 6 
6 
2 . 7 3 0 
1 . 1 8 3 
1 . 6 5 ? 
1 . 6 0 8 1 . 5 9 1 
1 . 5 1 9 






1 1 7 

















1 4 1 
106 
1 11 
2 1 1 
112 









2 1 0 
1 1 1 






1 2 1 
138 
I I B 





























2 4 1 
2 7 1 





1 2 1 
127 
73 











1 ooo $ 
1 2 2 . 1 3 0 
5 1 . B 7 2 
6 7 . 2 5 8 
1 9 . 6 7 0 
3 7 . 0 8 6 
3 . 3 1 1 
7 . 2 7 6 
1 . 9 6 7 
1 3 . 7 0 1 
820 
5 3 1 
26 
10 
2 2 0 
2 . C 1 1 
1 . 9 6 2 
3 . 2 0 8 
1 . 6 7 9 
3 . 9 9 1 
3 . B B 1 
3 . 8 8 1 
1 2 . 7 1 5 
7 . 7 2 3 
1 1 . 2 7 9 
2 3 . 1 2 5 
6 . 5 0 8 
7 0 
1 8 9 
1 . 7 4 7 
3 . 5 4 3 
3 5 3 
6 . 3 8 4 
I C . 2 6 3 
7 . 9 4 9 
2 9 2 
1 .C7E 
45 
6 7 3 
6 3 3 
8 
178 
1 . 3 8 3 
6 2 9 
1 . 6 0 7 
















1 1 5 
2 8 6 
7 
ς 
2 0 1 
6 . 7 0 2 
5 7 1 
36 
3 9 1 
5 2 1 
















3 8 8 
31C 
2 . 706 
2 1 1 
165 
315 
























2 0 0 
53 
53 
1 0 0 
127 
186 




2 3 8 
1 6 1 














2 6 7 
116 










2 9 1 
1 2 1 
52 
190 











2 8 0 




9 0 0 
150 
3 05 










3 3 1 








1 000 $ 
1 9 2 . 7 3 0 
9 2 . 0 3 7 
1 0 0 - 6 9 3 
6 8 . 7 5 6 
5 1 . 4 9 7 
4 . 1 5 0 
1 2 . 0 3 7 
1 . 0 7 2 
2 0 . 5 8 7 
2 . 0 5 6 
1 . 8 7 6 
2 2 
1 1 1 
4 7 
5 . 7 0 4 
2 . 6 0 6 
1 . 1 8 4 
3 . 4 9 0 
5 . 5 4 7 
8 . 5 9 4 
8 . 5 9 4 
2 . 7 6 1 
2 3 . 8 8 2 
5 . 7 09 
4 . 9 8 2 
5 7 . 4 6 4 
1 5 . 2 2 5 
2 1 
1 6 1 
1 . 3 8 1 
4 . 4 1 9 
9 1 5 
1 . 5 5 2 
2 0 . 4 1 0 
8 . 4 5 0 
6 0 
7 7 7 
3 9 1 
1 . 9 9 0 
3 6 0 
2 . 5 3 7 
2 . 5 0 1 
7 7 5 
1 . 4 2 5 
1 . 0 9 3 
2 2 2 




2 . 2 2 7 
3 . 4 3 8 
1 . 5 7 5 
5 8 6 
2 4 7 
5 
1 1 1 




2 7 β 
2 
1 6 1 
11 
13 
2 2 6 
1 0 . 5 8 1 
1 . 4 5 3 
2 1 
38 
3 9 7 










3 1 4 
3 0 
2 9 1 
33 
1 . 2 7 8 
1 6 0 
5 4 4 
4 . 7 7 4 
52 
93 
4 3 8 





1 0 1 
9 2 
1 1 1 
1 0 3 
LOI 











1 0 2 









1 0 3 
1 2 1 
1 8 7 
1 5 5 
9 1 
102 
1 1 2 





5 1 0 




2 0 6 
1 0 1 
198 
1 8 1 
2 7 0 
82 
27 
1 0 7 
2 2 1 
2 5 8 
75 







1 1 8 
25 
1 2 9 
3 6 7 
1 3 0 
1 3 5 
95 















1 3 9 
NS 
3 8 7 
136 
1 8 1 
NS 




1 1 1 
89 
1 0 9 
115 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen und wichtigen Partnern 
Kumulierte Werte in tausend Dollar 
Indices Vergleichszeitraum des Vorjahres — 100 p o r t 
JAN.­MÄRZ ΙΑΝ.­MARS 
C o d e 
3 : 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 11 
. 1 2 
­ 1 5 
. 19 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 . 2 3 
. 2 1 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03C 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 1 0 
0 4 2 
0 4 8 
05C 
0 5 4 
0 56 
0 5 8 
06C 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 C 0 
2 04 
2CB 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
35C 
4 0 0 
4 1 2 4 4 C 
4 56 
4 7 2 
4 76 
4 8 4 
5 0 8 
6 C 4 
6Ce 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
64C 
6 4 4 
6 i e 
6 5 6 6 6 1 
6 7 6 
6 8 8 
7CC 
7 C 1 
72C 
7 3 2 
80C 
I967 
U r s p r u n g ­ Origine 
EWG ­ CEE 
1 000 S 






AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORC 





. A L G E R I E 
AFR MEDIT NCA 
AUT A F P I Q L E 
AMERICUE C SUC 
A S I E OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
D IVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIOUE LUXRG 
P A Y S ­ E A S 
ALLFMAGNE RF 
I T A L I E 













U R S S 






A F R . N O R C . E S F A C N . 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A F E C . 
.GABON 
R F P . A F R I Q L E CL SUD 
E T A T S ­ U N I S 
MEX IQUE PANAMA REP 
RE P.DOM IN IC A INF 
T R I N I C A D TOEAGO 
• A N T I L L E S NEERL . 
VENEZUELA 
B R E S I L 
L I B A N 









ARABIE CU SLD U N I C N I N D I E N N E 
U N I C N BIRMANE 
V I E T N A M NORC 
INDONESIE 
MALAYSIA 
C U N E R E P . P C P . 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
1 5 7 2 . 5 2 3 
2 8 0 . e e s 
1 2 9 2 . 5 1 5 
1 0 6 . 6 E C 
2 5 . 5 1 5 
9 . I B B 
6 9 . 6 8 5 
1 . β 6 2 
IO 7 7 . 1 6 2 
1 4 2 . 5 1 1 
4 . 6 C 7 
9 . 7 4 2 
1 2 7 . 9 6 1 
2 2 5 . 3 7 4 
4 4 . 5 2 8 
4 7 . 6 C 3 
6 C 6 . 5 6 3 
8 . 2 C 3 
1 0 4 . 4 1 6 
1 0 3 . 9 β 9 
4 2 7 
4 . 2 3 Β 
2 5 . 2 1 2 
2 3 . 7 3 C 
5 8 . 6 6 3 
1 1 6 . 7 6 6 
5 5 . 6 1 7 
2 1 . 6 4 5 




2 7 1 
2 . 5 1 3 
176 
7C5 
6 . 4 7 6 
2 . C 2 6 
2 
15 
7 5 . 2 6 7 
1 . 1 8 7 
8 . 186 
2 . 1 6 6 
1 . 2 1 6 
1 1 . 2 0 7 
1 1 0 
2 1 5 
2C6 
1 2 7 . 5 6 1 
7 . 5 6 8 
2 1 1 . 1 1 2 
3 . 4 e e 
42 
4 1 . 5 6 7 
4 . 6 C 7 
Ι . 8 5 6 
6 9 . 6 β 5 
3 4 7 7 
β 
5 . 5 2 3 
5 . 7 4 3 
1 1 . 5 7 7 
5 
2 . 175 
1 . 736 
5 2 . 7 5 3 
1 Ι 7 . 9 5 9 
2 . C 3 S 
1 5 6 . 5 1 5 
2 0 0 . 7 1 2 
1.C3C 
2 7 . 113 
1 2 . 1 8 1 
5C6 5 
11 
2 e i 
5 . 2 5 6 






1 0 7 
1 0 5 
67 
9 0 
1 1 4 
83 
89 
1 0 7 
1 2 1 
1 4 7 
62 
1 2 9 
1 17 
2C5 




1 0 8 
35 
ICS 
1 0 4 







1 1 2 
NS 
52 
1 0 1 
62 
1 2 7 





1 3 8 
1 1 1 
1 1 9 
1 6 8 





1 4 7 
I l i 
1 5 6 
2 3 
2 1 1 




1 5 5 
NS 








1 1 6 
1 0 9 
81 
3 6 4 
152 









1 000 $ 
4 7 1 . 1 7 7 
B 5 . 1 1 2 
3 8 6 . 3 3 5 
2 3 . B 7 1 
7 . 3 5 C 
6 . 1 2 6 
I C . 3 6 2 
3 1 
3 2 8 . 2 3 1 
1 C 6 . 3 6 1 
3 . 8 0 2 
2 . 0 0 6 
I C O . 5 5 6 
5 2 . 3 C 5 
1 6 . 5 8 5 
1 C . 7 7 C 
1 1 1 . B C 5 
4 5 1 
3 4 . 1 7 8 
3 3 . B 9 7 
2 8 1 
5 . 7 0 4 
8 . 8 6 7 
1 6 . 1 8 2 
2 1 . 0 8 9 
1 . 7 1 8 
2 . 6 0 2 
6 . 1 1 3 
15 
2 1 . 7 9 1 
1 8 6 
2 . 0 9 5 
107 
6 . 7 1 « 
75 
I C C . 5 5 6 
5 2 . 2 3 C 
1 6 . 5 8 5 
3 . 8 0 2 
3 1 
1 0 . 36 2 
2 
2 . 0 0 6 
I C . 7 6 8 
1 9 . 1 9 5 
3 7 . 0 6 7 
1 7 . 6 7 5 
1 6 . 8 2 1 
4 . 9 7 C 
1 5 . 6 4 1 
1 3 3 
2 8 1 
















1 7 5 
85 
R7 
3 9 6 








Ι Ο Ι 
1C5 
32 





1 3 0 
15B 
175 







1 5 0 
1 0 2 





3 9 6 
Be lg . ­ L u x . 
1 000 $ 
U B . 1 3 9 
5 8 . 0 7 2 
9 0 . 0 6 7 
1 0 . 1 8 7 
2 . 6 9 C 
5 2 7 
6 . 9 6 6 
2 
7 1 . 6 1 2 
2 . 1 4 5 
2 5 6 
37 
1 . 8 5 2 
1 5 . 3 5 1 
5 . 5 2 4 
5 1 . 5 e 5 
3 
2 . 2 C 9 
2 . 2 0 7 
2 
2 . 0 5 7 
2 . 7 4 6 
2 0 . 4 2 5 
2 8 . 4 2 2 
6 . 4 6 9 










2 1 6 
1 . 8 6 5 
7 1 0 
5 2 1 
8 0 
1 
1 . 8 5 2 
1 . 6 0 0 
1 3 . 0 6 2 
6 6 9 
2 5 6 
6 . 9 6 6 
1 . 1 5 1 
37 
1 . 3 7 3 
5 . 5 7 6 
1 7 . 9 8 2 
1 7 5 
4 . 9 4 5 
2 0 . 5 8 5 
2 5 5 






Ι Ο Ι 
8 6 
1 1 4 
1 0 7 
1 3 1 
NS 
93 
2 0 0 
1 1 2 
1 8 8 
78 
1 1 6 
2 3 8 
1 2 7 
9 1 
1 0 9 
16 
1 1 4 1 4 1 
NS 




1 3 2 
1 2 9 
NS 
2 0 0 
6 7 
NS 






1 7 9 
1 5 7 
1 6 8 
1 1 0 
1 0 0 
2 3 8 
55 
1 4 8 

















N e d e r l a n d 
1 000 $ 
2 1 0 . 0 2 0 
5 2 . 5 1 2 
1 5 7 . 5 0 R 
1 6 . 2 6 1 
S . 5 6 7 
138 
7 . 2 8 3 
2 7 3 
1 1 0 . 2 9 3 
3 . 5 7 0 
3 . e 9 9 
7 1 
2 1 . 116 
8 . 2 2 5 
1 0 . 0 2 2 
8 9 . 1 5 1 
7 . 6 7 9 
' 5 5 9 1 5 
10 
4 . 6 8 1 
1 1 . 7 1 3 
2 8 . 5 8 0 
7 . 3 3 8 

















1 . 269 
1 9 . 6 5 7 
6 . C 9 8 
273 
7 . 2 B 3 
1 6 1 
1 . 7 4 7 
3 . 6 9 9 
8 . 1 10 
1 
2 . 175 
1 . 7 3 6 
9 . 0 2 8 
6 . C 2 0 
13 
2 8 . 2 8 0 
3 0 . 1 7 2 
29 8 
6 . C 5 5 
l . 6 3 8 
3 9 6 
6 
1 . 9 1 8 

















5 0 ice 














































5 5 5 
5CC 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 000 $ 
3 5 5 . 5 9 1 
6 8 . 5 4 5 
3 3 1 . C 4 6 
2 5 . 4 0 7 
6 , 5 4 2 
9 5 0 
2 2 . C 3 3 
382 
2 7 C . 3 C 5 
2 4 . 0 2 1 
4 1 1 
2 . 7 B 1 
2 0 . 8 2 9 
9 6 . 3 1 5 
1 9 . 5 7 6 1 7 . 1 2 1 
1 1 2 . 6 1 6 
26 
2 5 . I I I 
2 5 . C 5 3 
56 
l . 7 1 9 
1 6 . 6 2 1 
5 . 5 8 1 
2 6 . 6 2 2 
1 7 . 7 2 1 
6 . C 6 3 




2 5 6 
1 1 9 
66C 
2 C . 1 3 1 
2 . 3 0 0 
2 . C 0 3 
9 4 6 
3 . 4 9 5 
1 7 8 
92 
2 C . 8 2 9 
4 . 4 5 4 
9 1 . 8 6 1 
4 
1 5 . 8 8 4 
4 1 1 
2 8 1 
2 2 . 0 3 3 
1 
1 1 6 
2 . 4 5 3 2 . 7 B 1 
1 4 . 3 5 1 
2 . 5 6 3 
3 1 . 6 3 7 
6 5 6 
3 8 . 1 8 1 
5 . 5 5 1 
1 7 7 
1 1 . 1 4 1 






1 1 8 107 
98 
89 

















Ι Ο Ι 
122 
1 0 7 





1 0 1 
155 
15 

















1 0 5 
36B 
32 





1 0 9 
NS 
NS 




I ta l ia 
1 000 $ 
3 1 3 . 2 9 6 
1 5 . 7 3 7 
3 2 7 . 5 5 9 
2 6 . 1 5 1 
7 9 6 
I . 4 1 5 
2 3 . 0 3 9 
1 . 1 7 4 
2 6 3 . 6 8 4 
6 . 0 1 1 
3 3 8 
1 .O20 
4 . 6 5 3 
4 C . 2 5 3 
4 2 1 . 1 6 6 
2 1 3 . 1 6 8 
1 1 
3 6 . 96 3 
3 6 . 8 8 7 
76 
4 6 2 
9 6 4 
7 3 2 
7 6 9 
1 3 . 2 7 2 






3 2 5 
1 . 1 2 0 
3 2 . 0 6 3 
2 1 7 
3 . 0 0 2 
2 7 1 
187 
9 1 5 
2 3 2 
1 3 1 
1 . 6 5 3 
2 2 5 
3 7 . 0 8 2 
2 . 8 1 5 
12 
3 3 8 
1 . 1 7 3 
2 3 . 0 3 9 
Η 
182 
1 . 0 2 0 
3 . 9 7 5 
1 
1 6 . 1 1 1 
2 5 . 2 5 3 
6 1 9 
6 7 . 8 3 1 
9 6 . 8 7 6 
1 . 9 0 7 






1 0 3 
166 






1 0 5 
2 1 5 
NS 
2 4 9 
1 9 6 
143 3 1 
1 2 7 
9 9 
4 8 
1 0 4 1 0 1 
1 6 5 
38 
1 3 7 
8 0 
1 0 0 






1 0 9 
NS 
9 3 
1 0 2 
1 2 4 
118 
2 8 5 




1 9 6 
2 8 
1 1 6 
1 4 8 
NS 
NS 








1 4 1 
NS 









e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par principaux partenaires 
Valeurs cumulées en milliers de dollars 





. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 11 
. 1 2 
. 1 5 
. 19 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 6 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 6 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
05C 
0 5 2 
0 51 
O60 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 
20C 
2 0 1 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 1 6 
2 56 
26C 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 e i 
286 
3 0 2 
3 11 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 1 
3 1 6 
3 5 2 
3 6 6 
37C 
3 7 1 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
5C4 
5 0 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 




7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1967 







AUT EUR OCCIC 
AMERIQUE NCRC 






• A L G E R I E 
AFR MEDIT NCA 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUC 
A S I E OCCICENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 



























A F R . N C R D . E S P A C N . 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N I E 
.SENEGAL 
GUINEE PORTLGAIS 
GUINEE R E P . 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
. C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
.OAHCMEY 




­CCNGC I R C ) 
ANGCLA 






R E P . A F R I Q L E CL SUD 














ARABIE CL SLD 
P A K I S T A N 
UNION I N D I E N N E 
C E Y L A N , M A L C I V E S 




FORMOSE 1 TAIWAN 1 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
EWG ­ CEE 
1 OOO $ 
UES 
5 3 1 . 5 6 1 
2 7 1 . 3 6 1 
2 5 7 . 2 1 7 
1 6 3 . 3 5 1 
1 3 7 . 6 2 6 
1 8 . 8 5 1 
4 . 6 C 1 
2 . 1 C 5 
2 9 . 9 C 1 
7 . 1 6 0 
4 . 4 3 6 
99 
60 
2 . 5 4 3 
5 . 5 2 B 
7 . 0 5 2 
2 . 2 C C 
2 . 4 3 5 
5 . 1 2 9 
1 . C 1 6 
5 7 3 
43 
6 2 . 6 5 8 
7 1 . 4 4 3 
7 4 . 5 C 7 
5 2 . 3 1 3 
6 2 . 0 6 2 
1 4 . C 3 5 
5 1 . 6 C 6 
60 
1 . 7 5 3 
7 . 8 C 9 
1 7 . 0 5 4 
6 6 5 
1 0 . 5 C 2 
3 2 . 7 1 1 
1 2 . 6 6 2 
5 . 2 4 4 
7 . C58 
157 
1 . C 5 3 
1 . 4 2 5 
5 . 2 2 4 
1 . 2 0 3 
182 




2 . 1 3 C 
1 . 5 5 5 
2 . 5 1 3 
7 1 7 
2 . 5 7 4 
1 . C 6 2 
116 





3 1 9 
1 2 1 
2C4 
76C 
7 2 5 
ne 305 
7 2 0 
2 1 5 
1 . 1 3 6 
5 5 7 
e2 4 6 7 
235 
6C 
1 . 2 2 6 
1 . 7 6 1 
332 
73 
1 . C55 
50 
3 7 7 
5 2 3 























1 4 9 
2 7 5 









1 9 7 
1 2 8 
77 
1 2 7 
1 2 4 








1 7 4 
1 9 6 
65 





1 4 8 
164 
51 
2 3 6 
2 7 e 
1 4 6 
89 
1 4 7 
163 
143 




1 2 6 
1 0 8 
76 








2 1 6 
166 
1 6 1 
12C 
85 
1 9 1 
1 6 0 
72 
3 1 3 




1 5 1 
1 3 1 
2 7 6 
1 0 8 
8C 
3 9 1 
1 5 3 
2 2 3 
9 1 
167 
1 6 1 
87 
1 8 7 
1 5 3 
1 2 0 
126 





5 1 8 
92 
3 1 5 
7C0 
2 2 5 
SB 
Fraoce 
1 OOO $ 
7 8 . 4 7 3 
3 6 . 6 5 7 
4 1 . 6 1 6 
3 5 . 9 1 3 
3 0 . 1 4 8 
5 . 5 7 2 
158 
35 
5 . 837 
4 . 135 
1 . 6 1 5 
98 
3 4 
2 . 168 








7 . 3 1 4 
4 . 6 7 C 
2 3 . 9 1 2 
7 6 1 
1 4 . 5 9 4 
1 
3 0 6 
1 . 5 9 3 
1 . 9 1 4 
l e 551 
1 0 . 3 5 4 
109 
1 . 0 3 3 
3 . 7 6 1 
1 9 1 
3 
613 






6 0 1 
1 9 1 













2 3 6 
106 





2 1 1 
6C 
6 














































2 3 7 
1 0 1 






















































Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
1 1 . 1 8 1 
2 2 . 8 2 5 
2 1 . 3 5 9 
9 . 1 C 2 
8 . 6 0 6 
7 6 3 
5 
26 




2 4 9 
99 
142 
2 1 1 
26 
26 
1 0 . 8 5 9 
3 . 9 3 0 
1 1 . 7 C 0 
6 . 3 1 2 
8 8 3 
3 . 1 1 1 15 76 
9 7 3 
65C 
27 
4 7 2 
2 . 5 8 5 




























































1 3 3 
1 0 1 
1 0 7 
1 7 6 
2 5 1 
2 1 5 
55 
2 8 5 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 0 
9 4 
93 
1 2 1 
123 
2 4 3 
1 6 7 
1 4 1 
3 8 
1 0 1 
59 
1 4 7 
1 5 1 
6 7 
189 





1 5 6 
1 0 0 
2 0 0 
222 
2 0 0 





3 4 7 
3 0 0 
5 0 
1 0 0 
NS 
86 
2 0 0 
29 
1 1 4 
6 1 





1 2 5 
2 0 0 
1 11 





3 0 0 
71 
7 0 0 










1 000 $ 
1 2 2 . 3 0 8 
5 1 . C 2 1 
7 1 . 2 8 7 
1 7 . 1 0 5 
1 3 . 5 8 3 
1 . 1 9 1 
1 . 3 5 1 
6 7 7 







7 6 9 
86 
3 5 1 
2 . 5 9 6 
2 9 9 
2 9 9 
1 8 . 6 9 2 
8 . 149 
1 7 . 7 2 9 
2 4 . 6 0 0 
5 1 3 
2 2 . 6 2 6 
1 1 
2 8 2 
1 . C 6 0 
8 . 4 8 2 
147 
3 . 3 7 0 
2 . 1 9 6 
4 4 2 
2 . 2 C 5 
5 3 8 
5 







3 1 3 
295 
7 





































1 1 7 
49 
3 5 6 
37 
6 5 9 







































































































1 000 $ 
1 6 6 . 1 8 2 
1 1 5 . 5 8 e 
5 0 . 6 9 1 
35 .ne 
3 C . 3 2 6 
3 . 5 0 2 
3 7 1 
9 1 9 
2 . 8 2 8 
1 1 3 
312 
1 0 1 
2 8 7 
6 2 8 
7 8 7 
3 0 3 
1 1 0 
1 0 5 
3 6 5 
1 0 
1 2 . 5 4 3 
4 6 . 7 2 8 
2 5 . 8 9 1 
2 7 . 1 1 1 
1 1 . 8 5 2 
3 . 6 9 1 
23 
1 . C 8 5 
1 . 1 8 2 
2 . 8 2 B 
1 7 7 
3 . 7 1 6 
9 . 8 3 0 
8 . 5 2 1 
3 2 2 
8 1 3 




























3 5 3 
































1 9 1 
2 2 0 
1 2 1 
3 3 9 
2 6 0 
NS 
102 



















95 Ι Ο Ι 
38 




2 4 6 
121 
13 7 5 0 





1 2 8 
1 0 0 
15C 
4 0 0 
15C 
9 0 0 
1 6 0 
2 8 5 
2 6 3 
68 
156 

















2 1 1 
16 3 




1 2 1 
711 
190 
2 2 9 
106 
Italia 
1 000 $ 
1 2 0 . 1 3 4 
4 8 . 2 7 3 
7 1 . 8 6 1 
3 5 . 8 5 3 
2 4 . 9 6 5 
7 . 5 2 6 
2 . 9 1 6 
4 4 6 
1 5 . 0 2 1 
2 . 2 3 3 
1 . 9 6 8 
18 
2 4 7 
4 . 008 
4 . 5 9 7 
1 . 2 1 4 
1 . 5 4 8 
1 . 4 2 1 
222 
2 2 2 
2 0 . 7 6 4 
1 2 . 6 3 6 
1 9 . 5 7 0 
8 . 8 2 9 
7 . 2 3 8 
6 . 8 4 8 
1 3 . 2 2 0 
2 . 3 6 3 
7 . 7 4 4 
3 . 2 6 9 
1 . 5 2 0 
1 . 5 8 0 
1 . 0 5 2 
8 0 0 
3 . 4 8 3 
6 1 1 
4 
3 
2 1 1 
1 . 3 7 7 
64 2 
2 4 7 
1 2 1 
2 . 3 5 5 
8B7 
1 9 
9 2 6 
1 0 1 3 5 
2 9 9 




1 2 9 
1 8 8 
1 1 3 
512 
8 1 
1 . 0 5 6 
2 6 1 
6 1 
1 1 9 
17 
1 3 5 
2 . 9 1 6 
3 6 
8 9 2 
2 6 2 
1 0 9 
51B 
3 2 3 

















1 8 5 
1 9 5 
NS 
1 3 1 
180 
1 7 0 
1 5 0 
3 2 5 
1 2 8 
110 
NS 
2 0 1 
1 7 
9 6 5 
9 6 5 
69 
1 7 3 
103 
1 1 4 
1 6 7 
5 0 
9 
1 2 8 
1 2 7 
82 
i l l 
1 1 2 
3 1 4 
4 1 9 
195 
9 5 
4 0 0 




3 2 5 
1 1 3 
1 3 3 
1 1 0 117 







1 5 7 
68 
9 4 2 
2 5 5 
27 
4 0 6 
NS 













1 0 0 52 16 
33 
NS 
3 2 5 
2 2 0 
NS 
3 0 0 
117 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST­Teilen und wichtigen Partnern 
Kumulierte Werte in tausend Dollar 
Indices Vergleichszeitraum des Vorjahres « 100 
i m p o r t 
JAN.­MÄRZ IAN.­MARS 
C o d e 
2, 4 
. C 
. 0 1 







. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 23 
. 2 1 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
06C 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 20 
2 24 
2 2 6 
2 40 
2 4 4 
2 46 
2 64 
2 6 6 
2 72 
2 76 
2 6 0 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 24 
3 5 0 
3 52 
3 9 0 
4CC 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 





5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 C 
6 C 8 
6 16 
6 2 C 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 C 
6 9 2 
6 56 
7CC 
7 C 1 
7C8 
7 2 0 
7 3 2 
80C 
8 0 1 
8 2 0 
I967 
U r s p r u n g ­ Origine 






AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NCRC 






. A L G E R I E 
AFR MEDIT NDA 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUC 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T 
AUT CLASSE 3 

























. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
­ M A U R I T A N I E 




L I B E R I A 
• C O T E ­ D · I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 




.CONGO ( R C I 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
OUGANCA 
TANZANIE 










C H I L I 









UNION I N D I E N N E 






P H I L I P P I N E S 




. O C E A N I E FRANC. 
EWG ­ CEE 
1 000 $ 
2 1 2 0 . 1 8 1 
4 1 1 . 9 1 9 
1 7 0 5 . 2 6 5 
6 7 8 . 3 C 6 
2 6 6 . 3 2 C 
1 3 0 . 5 7 7 
3 0 9 . 5 9 5 
1 7 1 . 6 1 1 
6 9 0 . 2 1 1 
1 5 1 . 3 2 6 
1 3 8 . 0 6 1 
2 5 5 
5 . 7 5 3 
7 . 2 1 7 
1 9 . 3 8 C 
1 1 9 . 1 9 8 
1 7 6 . 3 7 7 
3 1 . 5 5 5 
1 6 2 . 1 0 5 
1 3 6 . 6 2 3 
1 0 7 . 152 
2 9 . 1 3 1 
55 
1 2 6 . 2 9 2 
7 0 . 3 2 5 
9 1 . 0 5 5 
9 9 . 6 1 C 
2 7 . 6 C 7 
1 9 . 1 6 6 
7 . 7 2 3 
2 2 . C 52 
1 2 5 . 1 6 C 
1 5 . 5 7 3 
1 8 . C 8 1 
1 1 . 6 3 6 
3 3 . 2 2 2 
6 . 5 6 3 
1 8 . 6 4 4 
1 3 . 1 6 7 
8 . 3 4 3 
3 1 . 6 6 6 
5 5 . C 6 2 
1 2 . 7 4 6 
1 0 . 1 3 0 
6 . 2 4 2 
1 5 . 1 7 7 
5 . 2 5 3 
2 5 . 2 7 5 
7 . 2 1 7 
4 . 8 4 2 
1 4 . 6 4 2 
2 3 . 6 8 4 
1 6 . 1 5 6 
1 2 . 2 5 8 
2 . 6 6 7 
2 6 . 7 2 6 
5 . 3 7 4 
3 0 . 7 6 8 
2 6 . C 5 8 
4 . 7 8 7 
4 . 1 8 1 
2 8 . 2 2 6 
6 . C 8 1 
1 7 . 2 2 5 
1 . 6 5 C 
1 1 . 7 5 8 
3 . 136 
2 . 5 7 4 
5 . 453 
7 . 111 
4 1 . 5 1 1 
2 5 1 . c e i 
5 5 . 5 1 1 
2 7 . 3 3 3 
2 . 6 5 1 
5 . 1 7 6 
1 . 9 3 2 
7 . 716 
1 7 . 6 5 7 
5 0 . C 1 1 
8 . 6 3 2 
4 . 2 0 3 
9 . C 6 4 
3 0 . 6 5 1 
1 . 713 
1 0 . 3 1 5 
8 . 2 3 e 
3 . C13 
1 . C33 
2 7 . 9 C 6 
1 1 . 5 5 C 
3 . 2 3 7 
1 1 . 7 1 2 
1 . 5 5 7 
2 . 5 4 2 
3 5 . 6 6 6 
3 2 . 1 6 7 
2 1 . 5 C C 
2 8 . 9 C 2 
6 . 5 6 2 
9 1 . 7 4 4 
2 6 . 5 4 4 





















1 0 2 


















I C C 
1 2 1 
1 0 1 
1 1 6 
1 1 2 
5C 







1 5 4 
1 2 6 




1 0 5 
9 9 
6 5 














9 1 7 
85 
86 






1 5 9 
45 
55 
1 5 5 
84 
1 0 1 
87 
1 0 6 
54 
I C I 







1 1 1 
France 
1 OOO $ 
1 7 6 . 3 9 8 
6 1 . 1 5 1 
1 1 2 . 2 1 1 
1 7 7 . 3 0 1 
4 2 . 2 1 8 
2 6 . 6 3 6 
1 6 . 7 0 5 
6 1 . 7 1 C 
2 1 2 . 6 3 1 
8 8 . 6 0 F 
B C . 2 3 1 
197 
1 . 6 0 5 
3 . 5 7 5 
2 0 . 8 8 1 
2 0 . 2 2 1 
1 1 . 2 9 6 
9 . 2 7 8 
3 2 . 3 5 0 
2 2 . 2 5 5 
1 7 . 0 0 5 
5 . 2 5 0 
54 
2 2 . 1 0 9 
1 7 . 2 1 1 
1 7 . 4 5 6 
7 . 0 1 8 
7 . 8 5 e 
1 . 5 4 6 
3 . 6 5 7 
2 3 . 0 3 2 
5 . 8 1 1 
3 . 6 8 6 
1 . 5 1 2 
7 1 2 
1 . 7 9 1 
2 . 9 6 3 
6 9 5 
2 . 9 9 2 
7 . 7 7 1 
1 1 . 6 1 6 
2 . 0 7 6 
l . 156 
392 
1 . 1 6 1 
1 8 7 
1 1 . 6 7 3 
3 . 5 7 5 
2 . 3 9 7 
3 . 8 1 1 
1 . 9 9 2 
3 . 7 5 7 
1 1 . 1 1 2 
2 . 3 2 C 
2 1 . 3 9 6 
5 8 1 
2 . 7 5 1 
1 1 . 6 0 1 
5 6 5 
2 . 0 1 2 
6 . 7 1 7 
3 . 0 2 6 
1 3 . 4 7 4 
1 . 2 7 9 
2 . 7 0 8 
2 B 7 
5 0 5 
4 5 6 
1 .C6R 
1 3 . 1 0 2 
3 5 . 5 5 2 
Î C . 7 5 3 
9 . 4 8 0 
1 1 2 
2 1 9 
4 . 1 8 0 
82 
3 . 3 9 6 
1 1 . 0 6 8 
8 0 6 
4 7 
2 . 2 0 1 
8 . 2 7 6 
5 3 5 
4 . 9 4 5 
2 . 9 7 0 
1 0 9 
4 2 9 
6 . 5 6 6 
2 . 6 5 0 
5 6 3 
2 . 6 5 7 
3 . 1 2 5 
1 . 6 1 3 
2 . 4 0 1 
9 . 6 4 9 
1 . 3 1 3 
5 . C 3 9 
1 . 4 0 1 
3 3 . 8 8 1 
1 3 . 0 2 6 




















































1 2 7 
ICO 







î e o 
87 
59 
1 3 1 
1 6 5 
1 2 1 
18 
1 0 1 









9 1 1 
65 
111 




1 0 1 
1 7 1 
61 
56 















Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
2 4 1 . 4 8 6 
8 C . 3 5 0 
1 6 1 . 1 3 6 
95 . 9 2 1 
3 5 . Β Θ 6 
1 1 . 5 4 4 
2JJ .249 
2 0 . 2 4 2 
5 7 . 8 5 B 
1 0 . 7 1 5 
9 . 5 8 1 
45 
2 5 7 
8 3 2 
5 . 0 5 5 
9 . 3 6 3 
1 2 . 7 7 7 
2 . 0 2 4 
1 7 . 9 2 4 
7 . 3 5 6 
5 . 8 1 6 
1 . 5 1 0 
3 9 . 8 3 5 
2 2 . 8 1 B 
1 5 . 6 4 6 
1 . 8 2 1 
1 1 . 2 5 2 
3 . 5 2 6 
1 . 6 6 2 
1 9 . 0 1 1 
1 . 0 4 6 
1 . 3 2 0 
l . 2 e 5 
1 0 7 
8 7 9 
3 1 1 
3 8 1 
1 6 3 
3 . 0 3 0 
3 . 7 2 9 
7 1 7 
3 5 7 
3C1 
1 2 1 
2 0 2 
1 . 0 7 4 
8 3 2 
9 4 
a e i 
7 2 3 
2 . 0 7 3 
3 4 7 
17 
16 
2 . 5 2 1 
1 . 1 0 5 
5 6 7 
1 8 7 
3 . 4 9 2 
3 3 6 
108 
1 2 3 
4 . 1 9 2 
3 6 0 
4 g 
9 1 
1 . 2 4 1 
2 . 7 9 R 
1 5 . 0 6 9 
5 . 1 8 0 
5 5 ? 
4 5 7 
7 
7 1 9 
2 1 
1 . 6 3 5 
1 . 1 2 1 
4 8 7 
5 1 1 
2 . 2 1 1 
1 . 1 1 3 
184 
1 3 2 
4 5 1 
9 4 0 
7 . 6 6 5 
2 . 5 6 6 
44 
2 . 8 7 2 
33 
42 
1 . 4 1 4 
1 . 1 6 5 
1 . 4 7 3 
1 . 2 8 1 
B30 
1 2 . 6 C e 













1 2 5 
87 
121 
1 1 0 
67 
67 
1 7 1 
93 
94 





1 0 7 
9 0 
1 7 9 
66 
1 1 0 
1 0 9 






2 5 5 
6 7 
1 7 0 
1 4 9 
75 
1 6 4 
36 
3 1 6 . 
1 1 9 




1 5 6 
81 
3 4 0 
3 2 0 
86 
1 2 7 
26 
87 















1 6 2 
























N e d e r l a n 
1 000 $ 
23 1 . 0 1 6 
1 7 . 6 1 6 
1 8 3 . 4 0 0 
5 7 . 7 0 3 
2 5 . 1 4 1 
1 7 . 113 
1 3 . 9 5 5 
7 . 1 6 1 
7 3 . 6 8 1 
5 . 5 3 9 
5 . 2 9 e 
196 
1 5 
3 . 1 9 1 
1 3 . 7 4 9 
1 6 . 7 8 3 
3 . C 9 0 
3 1 . 3 2 9 
1 2 . 0 1 4 
9 . 176 
2 . 8 3 8 
4 
6 . 6 6 5 
1 8 . 5 4 6 
2 0 . 6 7 6 
1 . 8 0 9 
5 . 7 5 9 
1 . 5 5 0 
2 . 6 4 6 
1 5 . 7 6 5 
1 2 . 3 4 3 
1 . 5 8 1 
6 6 9 
1 . 0 3 3 
6 8 6 
3 0 1 
2 1 7 
3 7 5 
1 . 6 6 9 
1 . 2 3 1 
1 . 1 1 3 
1 . 6 4 5 
2 5 1 
6 0 7 
1 1 8 
2 . 5 5 7 
45 
2 0 
2 1 4 
2 . 7 2 2 
7 0 9 
8 1 
1 . 4 3 4 
1 . 5 0 0 
5 8 7 
2 3 9 
6 5 6 
2 . 7 2 0 
1 . 1 9 7 
2 8 1 
166 
9 0 4 
4 1 8 
5 1 
1 . 8 1 0 
1 . 5 2 7 
2 . 1 8 3 
3 7 . 2 3 6 
6 . 7 1 9 
2 8 1 
2 6 5 
14 
11 
3 . 0 4 2 
6 . 5 2 8 
1 . 0 6 0 
7 7 0 
1 . 1 3 6 
2 . 2 4 8 
2 9 6 
1 . 5 7 3 
5 9 9 
4 1 6 
573 
2 . 2 9 9 
41Θ 
156 
6 2 9 
102 
2 5 5 
1 7 . 1 1 1 
2 . 5 5 5 
6 . 5 3 6 
2 . 8 3 8 
1 . 1 1 2 
5 2 2 


























































es I C I 
4 8 
5 0 





4 5 4 
1C9 




2 6 5 
26 
163 
3 6 6 
2 6 9 
5 2 






















1 OOO $ 
6 5 5 . 7 3 7 
1 0 8 . 3 6 1 
5 4 7 . 3 7 6 
2 8 C . 2 4 2 
9 5 . 3 9 6 
3 4 . 9 9 1 
1 1 6 . 6 8 3 
3 3 . 1 7 2 
2 1 4 . 7 7 1 
2 6 . 0 4 0 
2 5 . 5 3 e 
2 9 8 
2 0 1 
8 . 0 9 8 
4 7 . 8 7 3 
6 7 . 3 7 0 
9 . 6 0 9 
5 5 . 7 8 1 
5 2 . 3 6 3 
4 C . 1 7 2 
1 2 . 1 9 1 
3 0 . 7 6 6 
1 9 . 7 7 6 
4 0 . 8 7 C 
1 6 . 9 2 5 
5 . 9 0 5 
9 1 1 
1 0 . 2 3 1 
5 0 . 8 1 1 
1 0 . C 8 6 
9 . 6 0 3 
3 . e i 2 
9 . 5 5 3 
1 . 1 1 7 
7 . 9 6 5 
3 . 3 1 7 
3 . 2 2 3 
6 . 6 8 7 
2 3 . 1 2 7 
4 . 1 6 4 
3 . 6 8 2 
2 . 9 9 4 
4 . 7 7 6 
1 . 4 0 3 
4 . 3 5 4 
2 0 4 
362 
3 . 332 
8 . 1 2 7 
4 . 9 0 2 
2 
83 
1 . 0 8 7 
2 . 5 6 C 
1 7 . 1 9 3 
6 . 1 5 5 
1 . 9 0 0 
8 9 9 
9 . 1 5 6 
8 4 1 
3 . 2 6 2 
2 . 7 5 3 
4 . 9 4 5 
1 . 6 6 7 
346 
2 . 1 4 6 2 . 118 
1 3 . 5 7 8 
1 0 1 . 1 9 1 
1 5 . 1 9 2 
3 . B 2 2 
1 . 0 9 1 
5 . 1 2 6 
20 
1 . 9 8 3 
5 . 9 7 1 
2 5 . 6 2 5 
5 . 1 1 3 
2 . 8 3 1 
1 . 1 9 6 
7 . 165 
2 . 1 6 0 
1 . 9 0 3 
2 . 9 0 3 
2 . 2 8 7 
1 . 5 1 3 
e . C 5 6 
i . c e e 
1 . 2 C 4 
2 . 4 6 C 
6 9 4 
276 
1 1 . 7 5 2 
5 . 3 0 6 
1 3 . 1 8 1 
1 2 . 1 3 2 
2 . 2 8 7 
1 3 . 3 5 3 

























1 0 0 










1 1 1 
81 
1 3 1 
89 
1 0 1 
86 
75 
1 2 9 
76 
1 0 0 
8 1 
2 7 
1 0 6 
57 
2 3 7 
1 1 7 
6 
63 





1 1 7 





1 1 6 
BO 











1 4 0 
1 4 7 
38 18 
51 
1 1 7 
16 
4 5 
2 5 2 













1 000 $ 
5 1 5 . 5 1 7 
1 1 1 . 1 0 8 
4 C 1 . 1 0 9 
2 2 7 . 1 3 9 
6 3 . 6 4 6 
4 0 . 2 6 1 
7 4 . 0 0 3 
4 9 . 2 2 9 
1 3 1 . 2 9 7 
2 0 . 4 2 1 
1 7 . 1 1 3 
13 
1 3 7 
2 . 5 6 1 
1 2 . 1 5 5 
2 8 . 2 9 2 
3 8 . 1 5 1 
7 . 5 5 1 
2 1 . 7 2 1 
4 2 . 6 3 5 
3 5 . 0 2 3 
7 . 6 1 2 
4 1 
4 9 . 0 0 6 
9 . 5 9 4 
1 0 . 0 9 6 
4 5 . 7 1 2 
1 1 . 3 6 8 
1 8 7 
2 . 8 5 6 
1 6 . 5 1 1 
9 . 2 B 7 
1 . 8 6 8 
1 . 3 2 8 
2 1 . 5 1 7 
2 . 1 7 8 
7 . 2 1 7 
8 . 2 7 4 
1 . 5 9 0 
1 3 . 5 0 6 
1 2 . 3 2 6 
1 . 5 9 6 
3 . 2 1 B 
2 . 3 0 4 
8 . 5 0 0 
3 . 3 4 3 
3 . 2 1 7 
2 . 5 6 1 
1 . 9 6 9 
6 . 1 0 4 
7 . 120 
1 . 7 1 5 
8 4 4 
1 1 7 
1 . 115 
7 8 0 
6 . 7 9 0 
6 . 2 5 0 
1 . 5 1 6 
1 9 7 
6 . 1 1 1 
6 8 1 
104 
3 2 7 
2 . 0 0 9 
1 0 6 
1 . 6 2 1 
9 6 8 
7 5 7 
1 2 . 2 8 3 
6 0 . 3 3 3 
1 3 . 6 7 0 
1 3 . 1 9 5 
6 9 6 
1 1 0 
13 
2 . 6 1 6 
3 . 8 1 0 
1 . 9 9 9 
l . 166 
1 4 
2 . 0 0 4 
8 . 6 1 8 
1 . 2 6 8 
1 . 7 6 2 
1 . 3 1 5 
2 0 1 
5 1 8 
2 . 9 1 B 
1 . 6 0 Θ 
1 . 2 6 8 
3 . 1 2 1 
6 3 9 
7 5 6 
2 . 6 2 Θ 
9 . 4 9 2 
1 . 6 9 7 
7 . 6 1 2 
9 5 2 
3C . 9 8 0 
5 . 0 1 1 
29 
Indices 
1 0 5 
1 1 0 
1 0 1 
1 0 4 




1 0 0 
1 2 5 
1 3 8 




1 2 4 
9 0 
99 
1 0 0 
1 1 7 
1 1 9 
1 0 7 
4 2 
98 
1 1 1 
132 
1 1 9 
1 0 1 
95 
996 
tu 9 1 
1 2 1 
98 
9 0 
1 1 1 
87 
1 2 9 
1 1 1 182 
1 2 2 







1 3 7 




1 1 6 






1 6 4 
1 0 0 
55 
1 0 9 
5 9 9 
1 0 9 
1 0 0 
1 0 5 
86 
73 
1 0 4 
27 
2 1 7 
93 
1 2 9 
82 
NS 
3 3 8 
74 










1 7 7 








2 9 0 
118 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par principaux partenaires 
Valeurs cumulées en milliers de dollars 





. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 




. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
•V . 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 




0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
20C 
2 04 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
26C 
2 7 2 
2 8 6 
302 
322 
3 2 8 
3 34 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 4 




4 1 2 
4 6 0 
46C 
4 8 4 





5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6C8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
66C 
6 6 4 
6 76 







8 C I 
82C 
1967 
B e s t i m m u n g ­ Destination 






AUT EUR OCCIC 
AMERIQUE NCRC 






. A L G E R I E 
AFR MEDIT NCA 
AUT AFRIQLE 
AMERIQUE C SLC 
A S I E OCCIDENT 
AuT C L A S S E 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 





I T A L I E 














U R S S 







A F R . N O R C . E S P A G N . 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE R E P . 
. C O T E ­ D ' IVO IRE 
N I G E R I A F E C . 
.CAMEROUN 
.CCNGO ( R D I 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
KENYA 
I L E S MAURICE 
.REUNICN.CCPCRES 
«HODESIE CU SLO 
R E P . A F R I O L E CU SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 


















UNICN I N D I E N N E 
UNICN BIRMANE 
T H A I L A N D E 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
P H I L [ P P INES 





­ O C E A N I E FRANC. 
EWG ­ CEE 
1 000 $ 
6 8 9 . 1 9 3 
1 1 1 . 3 2 6 
2 7 7 . 6 6 7 
2 0 6 . 7 3 5 
1 2 2 . 5 6 8 
3 9 . 2 5 5 
3 4 . 6 6 3 
1 0 . C 5 3 
1 0 . 5 3 8 
8 . 4 5 6 
2 . 2 7 1 
1 . 5 7 9 
1 2 9 
1 . 1 7 7 
6 . 1 6 8 
1 . 1 5 6 
7 . C C 5 
5 . 8 1 2 
5 . C 1 7 
2 9 ­ e 3 7 
2 7 . 8 6 5 
1 . 9 7 2 
21C 
6 1 . 6 3 1 
7 9 . 2 1 6 
1 1 . C 1 9 
1 1 4 . 4 3 7 
1 0 8 . 9 9 3 
1 6 . e n 
1 . 1 7 9 
3 . 5 2 1 
1 1 . 1 5 9 
3 . 7 9 1 
7 . 2 1 8 
2 7 . 1 9 6 
2 0 . 3 5 3 
3 . 7 2 1 
2 0 . 5 5 1 
2 5 9 
5 . 5 6 5 
1 . 889 
2 . 6 4 3 
3 . 8 4 4 
2 . 5 4 8 
4 . 6 e l 
6 . 4 1 3 
5 . 4 3 8 
3 . 0 7 4 
1 . 2 2 5 
2C8 
1 . 2 3 1 
3 . 627 
1 . 177 
7 7 5 
eC3 
7 7 9 
555 
179 






2 5 7 
3C2 
3 5 9 
316 
2 . 4 5 3 
3 2 . 9 e 7 
l . e 7 6 
625 
1 . 1 1 3 
2 5 6 
1 . 4 7 7 
2C4 
1 .CE6 
5 2 5 
7 1 5 
3 1 6 
7 6 7 
5 5 1 
1 . 3 5 8 
1 . 2 1 6 
1 2 0 
l . 5 4 3 
3 . 4 3 1 
i e 6 
2 1 6 
269 
7 2 5 
1.215 322 
3 4 8 
21C 
735 
2 7 5 
1 . 5 6 6 
4 . 9 4 2 
9 0 4 



































1 1 7 
115 
9 7 
1 0 3 
1C3 
1 2 1 
115 
12 
1 1 1 
1 0 6 




1 1 1 
1 2 8 
58 
5 1 








2 1 3 
95 
1 6 5 































2 2 9 
16 




1 6 5 
125 
ICO 
1 1 3 
France 
1 000 $ 
1 6 1 . 5 9 7 
1 2 1 . 9 9 7 
5 9 . 6 0 0 
1 0 . 8 5 1 
2 2 . 1 7 5 
1 1 . 2 5 9 
5 . 8 i e 
1 . 2 9 9 
1 3 . 7 5 9 
6 . 6 2 7 
9 7 2 
1 . 5 5 0 
186 
3 . 9 1 9 
3 . 729 
6 7 6 
8 3 4 
1 . 0 5 6 
637 
1 . 9 8 9 
4 . 9 3 1 
5f l 
4 0 . 0 8 5 
7 . 2 1 5 
3 C . 1 1 0 
1 7 . 5 5 3 
1 C . 7 8 6 
6 9 
1 5 0 
1 . 0 9 2 
2 1 1 
7C3 
6 . 8 9 5 
1 . 7 2 7 
B I B 
7 . 9 8 6 
2 
6 2 7 
2 . 2 1 0 
93 
1 7 9 
5 7 1 
1 . 2 7 5 
1 . 3 5 1 
1 6 7 
7 0 2 
68 
15 
3 2 4 
2 . 7 C 2 
3 . 9 1 9 
5 1 1 
83 
13C 
2 2 6 
26 
173 







1 2 1 
2 0 2 
5 . 1 5 2 
3 6 6 










3 1 8 
236 
33 



















































1 0 1 
89 
1 1 5 
4 0 















1 0 8 
9 1 
1C8 
3 7 1 
62 
112 





1 1 6 





















1 5 0 
ICO 
130 
2 3 0 
1 1 1 
NS 
NS 
2 0 2 
11 
96 
2 7 3 
3 2 6 
1 2 0 ' 
112 
Be lg . ­ L u x . 
1 000 $ 
1 0 8 . 3 8 7 
7 C . 0 0 5 
3 8 . 3 8 2 
2 9 . 162 
1 7 . 4 5 1 
2 . 6 9 0 
7 . 1 3 9 
1 . 9 0 ? 
3 . 4 2 6 
4 5 7 




3 6 3 
5 4 6 
7 0 1 
857 
4 6 2 
5 . 7 7 7 
4 . 7 9 6 
9 6 1 
2 2 . 5 6 2 
1 5 . 0 8 5 
2 2 . 8 6 9 
9 . 1 6 9 
1 1 . 1 8 6 
2 9 2 
3 5 6 
1 . 1 0 2 
1 8 1 
5 6 1 
3 . 2 3 1 
7 1 5 
2 9 2 
1 . 1 7 0 
1 
113 
2 9 5 
3C1 
1 . 512 
5 7 6 
1 . 0 1 0 
8 7 3 
6 1 1 
6 0 
5 2 
3 7 9 















1 2 0 





2 3 2 
1 
25 




























1 0 7 
1 0 6 
105 
97 
1 0 1 




2 3 3 
2 7 5 
4 2 






1 0 1 




1 2 6 
102 
130 103 
I I B 
115 
142 







1 8 1 





1 7 1 
3 0 
85 
1 1 7 
1 2 
1 2 4 
NS 
175 
1 0 0 










1 0 5 
56 
6C 
1 5 0 
3Θ 
1 8 1 
11 
6 2 5 











3 0 0 
5 1 1 






2 5 0 
190 
29 
3 1 1 
68 
3 1 0 
N e d e r l a n 
1 OOO $ 
1 5 7 . 5 8 2 
9 5 . 5 5 5 
6 2 . 1 2 7 
4 9 . 5 9 9 
3 1 . 5 1 8 
8 . 3 8 9 
7 . 1 3 1 
2 . 9 5 8 
6 . 9 9 3 
4 7 5 




2 2 1 
6 9 9 
1 . 6 2 4 
3 . 3 0 7 
6 6 7 
5 . 4 2 7 
5 . 4 2 7 
I B . 2 5 2 
2 1 . 8 7 7 
1 5 . 6 5 1 
9 . 7 7 5 
1 1 . 9 3 8 
4 5 6 
1 . 191 
6 . 0 2 1 
1 . 5 5 8 
1 . 3 8 3 
1 . 0 3 1 
3 . 1 2 9 
516 
1 . 5 4 6 
120 




1 . 7 0 9 
7 6 3 


































2 1 1 
















1 . 4 3 3 
57 











1 1 1 

























































































D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 OOO $ 
1 7 2 . 0 5 3 
9 5 . 7 0 C 
7 7 . 3 5 3 
5 6 . 5 0 3 
3 8 . 1 9 4 
8 . 6 3 6 
8 . 5 2 7 
3 . 1 4 6 






1 . 0 2 4 
2 . 1 8 4 
2 . 9 1 0 
3 . 2 1 1 
2 . 1 5 2 
6 . 6 1 3 
6 . 5 2 7 
86 
1 7 . 6 4 7 
1 5 . 8 B 7 
1 9 . 5 7 C 
4 2 . 1 9 6 
6 . 1 7 4 
2 3 0 
9 3 9 
4 . 0 1 1 
1 . 1 9 9 
1 . 1 6 6 
9 . 5 6 3 
1 1 . 9 7 5 
1 . 3 1 3 
3 . 3 0 3 
1 . 1 9 6 
1 . 1 5 3 
5 1 6 
39 e 
1 . 1 0 0 
1 . 3 5 1 
2 . 1 5 Θ 
1 . 3 0 0 
130 
9 0 
















1 5 1 
1 . 4 5 7 





4 2 2 
116 
814 
3 8 1 
1 0 2 
2 2 1 
15C 
2 7 6 
3 0 3 
4 7 7 
183 










2 8 5 
1 1 1 
86 
9 7 2 
3 6 0 




1 0 1 
1 0 1 
i c e 





1 1 1 
1 1 5 































1 1 1 













1 8 1 
75 
700 




1 6 1 






1 2 1 
l 57 
111 
















1 9 0 
2 2 8 








I ta l ia 
1 000 $ 
6 5 . 1 7 1 
2 5 . 0 6 9 
1 0 . 1 0 5 
2 8 . 2 0 1 
1 2 . 9 3 0 
8 . 2 8 1 
6 . 2 1 5 
71B 
4 . 5 2 3 




S 5 1 
3 5 1 
9 1 0 
1 . 3 8 1 
8 9 9 
7 . 0 3 1 
6 . 1 8 4 
8 4 7 
3 4 0 
6 . 1 7 0 
1 . 3 6 7 
1 . 7 1 5 
1 5 . 7 8 7 
2 . 9 6 3 
132 
5 9 0 
1 . 9 6 7 
3 0 9 
4 0 2 
3 . 7 4 6 
2 . 5 0 7 
7 5 5 
3 . 5 4 6 
1 3 3 
2 . 2 0 9 
5 4 7 
1 . 4 0 4 
1 . 1 7 6 
87 
5 0 3 
1 . 4 5 7 
1 . 5 6 3 
6 4 3 





6 5 8 
1 0 
3 5 








5 . 9 8 6 
2 59 








1 8 1 
19 3 1 7 
19 
1 
3 1 1 
2 6 1 
3 4 
1 1 6 
2 0 9 
1 1 







2 8 2 
4 0 8 






1 0 2 
103 
92 




1 0 4 
105 
1 6 7 
1 1 1 
97 
7 4 
1 5 4 
7 7 
62 
1 0 6 
1 1 0 
87 
1 2 6 
9 7 
110 
1 1 7 
96 
7 1 
1 8 6 
1 1 0 




1 0 7 
1 1 9 
1 6 3 
1 1 5 
1 4 0 
1 0 9 
68 
55 
1 1 6 
192 
87 
1 0 1 
2 5 4 
8 9 
82 
1 1 1 
82 






1 0 0 
1 0 0 




8 1 1 
115 
ΘΒ 
1 1 3 
5 4 
2 2 9 
1 3 3 
3 4 
3 7 7 
1 9 0 
76 
53 









1 5 8 1 
1 8 0 
6 0 0 
87 
1 1 0 
4 8 0 
102 
1 1 4 
2 0 0 
119 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST­Teilen und wichtigen Partnern 
Kumul ie r te W e r t e in tausend Dol lar 
Indices Vergle ichszei t raum des Vorjahres — 100 





. 0 1 









. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 25 
. 2 6 
. 27 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
O30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
04C 
0 4 2 
0 1 6 
05C 
0 5 2 
0 56 
0 5 6 
06C 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 6 
07C 
2C4 
2 0 6 
2 1 2 
22C 
2 2 4 
2 4 6 
2 6C 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4CC 
4 0 1 
1 1 2 
1 1 6 
4 2 C 
11C 
4 1 1 
4 4 E 
4 5 2 
4 6 4 
4 6 e 
4 7 2 
4 7 6 
4 9 2 
5C4 
5Ce 
5 1 2 
5 20 
5 24 
5 2 e 
6 C 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 e 
6 6 0 






7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
80C 
8C4 
8 2 0 
1967 
Ursprung ­ Origine 






AUT EUR OCCIC 
AMER K U E NORC 






. A L G E R I E 
AFR MEDIT NDA 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUC 
A S I E OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORI ENT 
AUT CLASSE 3 
O IVERS NCN C L . 
FRANCE 
BELGIQUE LUXP.G 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 









U R S S 






A L B A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 




GUINEE R E P . 
• C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A F F C . 






R E P . A F R I O U E CL SUO 








H A I T I 
JAHAIQUE 
INDES OCCICENT 
T R I N K A O TOBAGO 
. A N T I L L E S N E E R L . 
. S U R I N A M 
PEROU 
BRESIL 





I N I C N I N D I E N N E 
CEYLAN.MALO IVES 
THAILANDE 
I f IFTNAM NORC 
INDONESIE 
« L A Y 5 I A 
PH IL I P P I N E S 
CHINF R E P . P C P . 
COREE SLD ' 
JAPCN 




. O C E A N I E FRANC. 
EWG ­ CEE 
1 OOO $ 
ISSE 
9 4 2 . 2 9 3 
5 5 6 . C 6 4 
3 8 6 . 2 2 5 
3 3 9 . 3 9 0 
1 5 8 . 4 5 C 
1 C . 3 2 C 
1 5 4 . 2 2 5 
1 6 . 3 1 5 
2 0 . C 2 C 
3 . 5 6 5 
1 . 160 
1 . 1 2 6 
8 9 3 
3 6 1 
617 
1 . 4 2 5 
1 1 . 5 4 0 
1 . 2 1 8 
1 . 6 2 5 
2 6 . 6 C 2 
2 2 . 3 1 1 
4 . 4 9 1 
14 
1 1 0 . 6 1 3 
7 9 . 0 3 7 
9 8 . 6 6 5 
2 1 3 . 6 C 3 
5 3 . 9 1 6 
7 3 . 1 1 7 
1 . 6 2 6 
3 . 2 6 6 
8 . 2 5 2 
e c i 
6 . 4 1 5 
61 . 4 1 6 
3 . 1 5 6 
2 . 5 2 6 
1 . 812 
î . e e i 650 
136 
5 . 635 
3 . 3 5 5 
5 . C84 
3 . 5 C 5 
1 . 1 1 4 






ι ce 16 





4 5 9 
16 
166 
1 1 1 
3 3 9 
1 . 1 2 2 
665 
1 5 0 . 5 1 3 
3 . 6 5 2 
2 . 6 7 8 
153 











9 6 4 
4 1 6 
2 2 6 
125 
3 . 1 1 1 
33 





3 " 8 
135 
66 
1 . 4 5 8 
165 
1 3 . C 3 1 
143 
78 
1 1 6 
1 . 5 5 6 
2 2 
Indices 
1 1 7 
1 2 0 
1 1 2 
1 1 1 
115 
5 4 
1 1 6 
9 6 
56 
1 6 5 
17C 
1 1 3 
3 7 5 
1 5 1 
8 7 
1 2 1 
i n LC6 
3 0 
1 1 4 
1 2 0 
93 
16 
1 1 1 
1 1 9 
1 2 1 
1 2 1 
1 1 7 
1 1 5 
1 9 1 
92 
1 1 7 
L I S 
113 







1 3 7 
1 1 9 
1 0 7 
îoe 1 4 6 








2 6 6 
1 0 1 
1 6 7 
NS 
5C0 
2 8 0 
NS 
114 
2 9 2 
102 
113 
1 5 5 
116 
1 3 7 
1 2 1 
1 9 1 
1 3 5 
9 1 
NS 












1 2 0 
143 

















1 000 S 
2 4 9 . 4 0 1 
1 4 5 . 5 8 5 
1 0 3 . 8 1 6 
9 1 . 9 0 3 
4 3 . 3 9 6 
1 . 3 2 1 
1 C . 015 
1 . 1 7 1 
7 . 2 6 1 
1 . 9 8 5 
6 5 3 
1 . 1 0 2 
1C 
? 2 0 
1 1 1 
3 5 9 
3 . 6 2 1 
152 
7 2 7 
1 . 6 5 2 
3 . 4 8 2 
1 . 1 7 0 
2 8 . 6 3 8 
2 6 . 0 1 8 
6 7 . 9 R 1 
2 2 . 9 4 8 
1 7 . 8 7 8 
9 7 0 
5 2 1 
1 . 8 6 8 
3 2 0 
1 . 142 
2 1 . 1 4 4 
3 8 6 
4 5 7 
2 . 159 
3 7 7 
1 R 1 
2 
1 . 0 9 9 
3 1 8 
9 9 5 
5 2 5 
1 9 6 
1 5 5 
1 9 4 




2 5 1 
3 6 
9 1 
1 3 5 
7 
1 1 
1 1 2 
15 
2 9 0 
1 . C 9 6 
9 2 
3 9 . 5 1 3 
5 0 2 
5 1 6 
6 3 
17 
1 5 7 
6C 





5 8 5 
5 2 
1 8 1 
1 . 5 1 5 
25 
1 2 1 




2 2 1 
4 2 
6 6 
1 . 1 4 0 
1 









l i a 












1 5 8 














1 6 1 
79 
1 3 1 
112 
1 1 1 
2 0 6 





















3 7 5 


































1 3 1 
NS 
Belg. ­ Lux. 
1 COO $ 
1 3 3 . 9 7 6 
9 8 . ° 9 2 
3 4 . 9 8 6 
3 2 . 7 5 9 
1 5 . 4 1 0 
■ 7 3 5 
1 5 . 6 3 7 
9 7 7 





2 1 7 
4 
11 
1 . 9 3 9 
1 . 7 8 ? 
1 5 7 
3 1 . 4 5 8 
7 1 . 7 2 5 
3 9 . 6 1 1 
6 . 198 
9 . 5 9 9 
1 9 7 
1 5 7 
5 0 3 
6 1 
4 5 1 
4 . 3 9 6 
1 6 1 




4 4 9 
1 . 0 0 3 








1 5 . 3 5 e 



















1 1 ° 
113 
116 
1 1 1 
9 9 
1 2 1 













1 1 6 
1 2 1 
113 
121 
1 3 0 
9 2 
1 0 5 
142 
1 0 1 




4 0 0 
3 6 0 
2 0 0 
1 0 4 
1 0 8 
4 5 





1 3 4 
1 2 0 
1 2 1 
1 1 5 
1 5 0 
6 0 
NS 
1 0 0 
NS 
6 0 
1 7 7 










1 000 $ 
1 5 4 . 7 5 0 
4 6 . 3 0 Θ 
6 1 . 1 1 2 
5 1 . C 2 9 
2 5 . 6 8 6 
1 . C 2 9 
2 5 . 2 1 3 
2 . C 7 1 
1 . 0 2 7 
6 5 2 
195 
3 5 6 
1 0 1 
2 0 9 
6 9 
2 . 8 3 1 
86 
19,0 
3 . 2 7 1 
2 . 6 7 6 
4 9 6 
1 1 . 6 7 1 
2 6 . 5 3 1 
5 1 . 0 1 1 
6 . C 5 5 
1 7 . 5 3 2 
1 7 1 
5 2 2 
1 . 2 0 3 
120 
1 . 5 0 5 
1 . 3 6 2 
213 
319 









2 5 3 
21 
113 








2 1 . 1 1 5 
8 2 8 
1 2 9 

















4 9 6 











1 2 1 
59 
125 
2 6 9 









1 2 9 
125 
1C5 








126 es K O 
163 
32 



















1 2 0 
133 
66 






















D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 000 $ 
2 2 6 . 4 3 6 
1 1 0 . 6 8 8 
1 1 5 . 7 4 6 
1 0 0 . C 6 4 
4 4 . 7 6 5 
2 . 3 3 7 
4 6 . 5 1 6 
6 . 1 1 1 




1 8 1 
2 0 
13 
9 0 5 
3 . 3 8 4 
75 
1 1 1 
1 C . 0 2 6 
8 . 3 5 5 
1 . 6 7 1 
3 6 . 7 2 C 
1 8 . 9 7 2 
3 6 . 3 2 1 
1 8 . 6 7 5 
1 4 . 5 5 5 
3 9 8 
1 . 7 2 5 
3 . 6 0 6 
1 6 1 
2 . 2 9 3 
1 9 . 2 1 1 
2 . 0 6 5 
1 . 2 7 7 
1 . 1 9 9 
5 0 1 
3 1 
1 0 
2 . 0 1 C 
2 . 3 7 9 
1 . 7 9 5 
B80 
1 . C 0 7 





6 6 6 
16 
3C 




2 2 6 
1 5 . 3 0 3 
1 . 2 1 5 








4 8 1 
71 












1 , 6 6 f l 
1 6 1 
5 . 1 5 6 
88 
Indices 
1 0 5 
1C9 
102 
1 0 3 
1C6 
61 
1 0 7 
B3 
65 
3 7 0 ies 6 8 
NS 
1 2 5 
2 6 0 




1 2 5 
122 
1 1 2 
112 
102 
1 1 7 
9 9 
9 6 
1 2 1 
9 2 
1 1 0 
59 
1 0 7 
1 1 9 
89 





1 6 7 
9 0 
102 










































13 2 6 0 
222 




1 OCO $ 
1 7 2 . 7 2 8 
1 0 2 . 4 9 1 
7 0 . 2 3 7 
6 0 . 6 3 5 
2 9 . 2 3 3 
1 . 8 9 8 
2 6 . 8 2 2 
2 . 6 8 2 





17 n 4 5 
1 . 4 8 4 
9 0 1 
2 5 6 
6 . 8 1 1 
5 . 8 1 1 
9 9 7 
1 1 
2 7 . 9 9 1 
1 . 8 9 6 
1 4 . 6 0 1 
5 5 . 0 0 0 
1 3 . 5 5 3 
9 0 
3 0 3 
1 . 0 7 2 
139 
1 . 0 2 4 
1 2 . 2 6 8 
6 7 1 
3 4 2 
5 4 9 eoi 2 5 5 
6 4 
1 . 5 3 B 
6 2 8 
1 . 2 1 3 
1 . 3 3 5 
1 9 9 









1 1 3 
1 0 8 
2 5 . 9 5 4 
86 8 
1 2 2 
Indices 
1 2 1 
126 
1 2 1 
122 in 1 3 0 
1 0 7 




1 6 4 
NS 3 2 
73 
1 4 1 
L22 
113 




1 2 4 
LIO 
129 
. 2 8 
1 2 3 
NS 
62 1 0 9 
253 
217 
1 1 7 9 9 
1 4 3 
5 0 
7 4 





















1 6 8 2 3 0 







1 1 3 2 5 1 
2 1 1 2 6 7 
4 
1 0 




a i n n 
8 9 0 21 
9 7 2 6 ? 
9 6 4 
5 2 79 
4 3 NS 
9 9 7 106 











e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par principaux partenaires 
Valeurs cumulées en milliers de dollars 





. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
O30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
04C 
0 4 2 




0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 1 
0 6 6 
0 6 8 
20C 
2 0 1 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 1 
2 1 6 
2 7 2 2 6 e 
302 
3 2 2 
3 3 1 
3 4 6 
37C 
3 74 
3 6 2 
39C 
4 0 0 
4 0 1 
112 
4 1 6 
1 2 8 
1 4 0 
1 4 8 
16C 
18C 
1 6 1 




5 2 1 
5 2 8 
6 C 1 
6C8 
612 
6 16 6 2 1 
6 3 2 
6 3 6 
66C 





7ce 7 2 0 
7 2 e 







EWG ­ CEE 
1 000 $ 






AUT EUR 0 C C I C 
AMERIQUE NCR0 






• A L G E R I E 
AFR HECIT NCA 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUC 
A S I E OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURQPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 


















U R S S 






A F R . N O R O . E S P A G N . 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




­ C O T E ­ C ' I V O I R E 
N I G E R I A F E C . 
.CAMEROUN 
.CONGO I R C I 
E T H I O P I E KENYA 
.MADAGASCAR 
.REUNICN.COMORES 
RHC10ESIE CU SUD 
R E P . A F R I O L E CU SUD 












B R E S I L 
C U L I URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 





P A K I S T A N 
UNION I N D I E N N F 




P H I L I P P INES 
CHINF O E P . P C P . 
COREE SUD JAPCN 




1 5 C 7 . 6 3 2 
5 4 3 . 3 9 5 
9 6 1 . 1 3 6 
5 1 1 . C 1 3 
2 7 1 . 6 3 8 
1 3 5 . 1 1 1 
6 9 . 8 1 9 
6 1 . 1 1 2 
3 0 3 . 3 6 6 
4 8 . E 1 7 
2 1 . e 6 6 
7 . I l l 
2 . 6 5 5 
1 1 . 1 7 3 
2 2 . 7 6 9 
2 2 . 9 3 2 
1 0 1 . 3 1 8 
3 8 . 7 7 3 
6 8 . 7 2 7 
1 1 5 . 5 1 9 
8 6 . 8 10 
2 e . 7 3 5 
1 . 1 8 1 
1 3 7 . 9 5 7 
9 6 . C 7 5 
9 7 . 6 6 7 
1 1 0 . 9 7 5 
1 0 0 . 1 6 1 
7 7 . 9 1 2 
6 . 2 7 0 
1 1 . C 3 2 
3 1 . 3 1 6 
1 5 . 7 1 2 
2 9 . 3 7 C 
6 9 . 8 0 1 
3 7 . e i e 1 2 . 1 5 5 
4 1 . 140 
2 2 . 4 6 1 
1 9 . 9 3 1 
2 5 . C 2 6 
3 0 . C 4 2 
ι . e n 1 3 . C S I 
11 . 8 6 6 
9 . 6 6 9 
1 0 . 4 2 2 
9 . 5 0 4 
1 . 7 4 2 
7 . 5 6 7 
1 4 . 173 
3 . 5 e C 
3.C.4E 
6 . 8 5 4 
1 . 4 7 3 
4 . 1 1 2 
5 . 3 3 4 
5 . C 3 5 
2 . 6 6 5 
3 . 1 6 6 
1 . 4 8 0 
3 . 3 7 9 
2 . 6 4 6 
2 . 5 9 5 
2 . C 3 C 
1 4 . 7 2 9 
6 1 . 7 9 1 
8 . C 5 6 
1 2 . 7 C 5 
1 . 9 3 1 
2 . i c e 3 . 5 6 4 
1 7 . 1 7 5 
4 . 1 9 C 
3 . 4 6 7 
7 . 1 6 6 
2 . C 6 C 
6 . 1 7 1 
1 6 . C 6 7 
1 . 6 1 6 
2 . 8 1 6 
1 2 . 5 3 5 
1 . 5 5 5 
2 . 7 2 6 
3 . C 2 1 
1 7 . 0 7 C 
1 . 2 7 3 
2 . 6 2 1 
1 . 5 1 1 
7 . 5 1 2 
1 3 . B 3 5 
7 . 3 7 e 
1 .5C7 
5 . 5 6 4 
5 . e n 5 . 2 7 C 
2 8 . 5 0 3 
7 . 5 f f 
3 3 . 8 6 C 
3 . C 2 5 
6 . 3 C 5 
1 3 . 6 3 2 
2 . Ï C 1 
Indices 
1 1 7 
1 2 0 
1 1 5 
1 1 2 
1 0 8 
11 6 
105 
1 3 1 
1 1 1 
1 0 5 
1 2 0 




1 0 7 
1 1 7 
95 
1 5 0 
1 1 0 
126 
2 1 1 
96 
1 2 9 
1 2 1 
1 1 3 
113 
1 2 3 
99 
1 6 6 
1 0 1 
102 
1 2 3 
1 1 1 
1 1 7 
1 1 6 
107 
1 0 0 
168 
1C9 
1 2 1 
1 1 8 
119 
1 1 3 
118 













1 2 1 
93 





1 3 0 
























1 2 1 
157 
ICC 






1 1 6 
147 
1 3 9 
13C 
France 
1 000 $ 
3 1 1 . 6 7 C 
1 0 1 . 2 8 2 
2 0 7 . 3 8 R 
9 9 . 3 7 6 
1 1 . 9 9 1 
2 8 . 5 9 8 
1 6 . 5 0 2 
9 . 2 8 5 
8 9 . 156 
3 5 . 1 9 6 
1 8 . 1 8 3 
6 . 6 3 0 
1 . 5 9 3 
1 3 . 0 9 0 
1 1 . 2 2 7 
3 . 2 2 6 
1 9 . 1 0 7 
6 . 7 9 6 
9 . 3 04 
I B . 6 1 1 
1 4 . 5 7 1 
4 . C 4 3 
2 4 5 
2 5 . 8 7 6 
ι 1 4 . 9 1 7 
3 5 . 9 1 8 
2 7 . 5 7 1 
1 3 . 6 1 6 
5 6 2 
1 . 7 1 2 
3 . 2 8 5 
1 . 7 5 1 
2 . 9 1 7 
1 8 . 8 2 2 
2 . 7 6 3 
1 . 6 7 6 
1 5 . 8 3 7 
2 . 3 7 5 
4 . 9 9 1 
2 . 6 9 2 
1 . 1 2 6 
3 1 1 
1 . 5 8 9 
1 . 6 0 3 
1 . 1 3 7 
1 . 3 0 0 
3 . 8 1 7 
2 6 0 
5 . 5 0 7 
1 3 . 0 9 0 
3 . 1 8 3 
2 9 5 
2 . 2 1 2 
3 8 1 
2 . 8 0 2 
1 . 5 8 9 
4 5 4 
2 . 5 5 9 
3 3 4 
1 3 0 
3 2 4 
2 . 5 7 C 
2 . 5 1 3 
3 0 5 
2 . 1 9 1 
1 5 . 2 1 3 
1 . 2 8 5 
1 . 1 1 5 
6 3 
152 
1 2 2 
8 . 1 6 1 
3 . 7 9 5 
177 
1 . 0 8 5 
117 
B76 
2 . 9 0 2 
5 5 1 
275 
1 . 3 7 3 
1 . 2 3 6 
9 2 1 
11C 
2 . 1 1 7 
893 
4 8 5 
5 0 5 
R36 
1 . 6 1 1 
1 . 1 1 6 
1 . 3 3 8 
3 6 1 
6 6 2 
8 3 3 
1 . C 2 3 
106 
5 . 1 1 3 
2 0 3 
876 



















1 6 1 
1C1 




1 0 1 
n e 1C5 
112 
1 2 1 
98 
3 02 
1 1 8 
1C2 






3 3 8 
124 
1 2 1 
2 6 6 
1C2 
114 
1 0 1 
158 
112 
5 6 0 
22B 






1 0 1 
12Θ 
132 
1 3 1 
57 
1 2 1 
162 
1 2 1 
135 





























4 1 8 
72 
155 





1 1 8 
99 
Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
1 2 1 . 3 0 1 
6 8 . 6 9 7 
5 2 . 6 0 1 
3 2 . 3 1 1 
1 5 . 1 1 3 
B . 7 5 5 
5 . 0 2 2 
3 . 1 2 1 
1 1 . 6 5 1 
2 . 6 6 9 
2 . 2 8 7 
80 
25 
2 7 7 
8 2 5 
1 . 8 1 5 
1 . 5 1 8 
1 . 8 3 2 
2 . 9 6 2 
5 . 6 1 8 
2 . 0 1 1 
3 . 6 3 1 
2 7 . 0 1 8 
2 0 . 2 1 9 
1 6 . 7 2 5 
1 . 7 C 5 
5 . 7 9 5 
2 . 5 0 2 
1 . 2 8 5 
2 . 8 8 5 
1 . 2 6 9 
1 . 1 5 1 
1 . 8 9 6 
1 . 1 5 0 
6 4 6 
1 . 1 0 3 
9 3 1 
9 6 3 
1 . 7 C 7 
6 0 9 
57 
4 2 1 
2 9 9 
2 3 9 
138 
2 4 8 
96 
2 8 2 






2 8 2 
150 
7 
1 . 2 2 0 
17 




6 9 3 
1 . 7 2 7 





3 2 7 
74 
13 
5 0 3 
1 16 
192 
1 . 6 1 7 
45 
1 0 1 
154 
2 2 0 
58 
2 0 7 




2 7 1 
122 
1 7 1 
3 0 6 
5 1 4 
38B 
3 . 6 3 4 
l . 7 9 7 
36C 
9 6 
3 5 9 
2 7 2 
Indices 
1 3 0 
121 
1 4 1 
1 1 0 
132 
172 
1 3 1 
1?8 
1 3 0 
112 
1 0 8 
6 1 5 
86 
123 
1 1 3 
9 1 
1 2 7 
144 
192 
2 5 6 
156 




1 2 8 
1 4 9 
3 1 9 
1 0 0 
1 2 4 
1 6 4 
1 2 6 
1 3 2 
1 6 9 
86 
1 3 9 
4 7 4 
83 
1 3 6 
179 
3 8 0 
2 1 5 
1 8 3 
87 
2 4 2 
1 0 2 
1 0 8 
1 2 3 
123 
4 4 
1 6 9 
2 2 1 
23 





1 2 1 
95 
NS 










9 2 5 
5 
3 7 0 
3 7 4 
1 3 7 
95 
6? 
1 3 1 












1 3 5 
2 8 5 
1 0 3 
1 6 8 
1 0 9 
1 3 9 
2 3 0 
1 6 8 
Nederlan 
1 OOO $ 
2 2 0 . 7 2 0 
1 0 2 . 5 7 3 
1 1 8 . 117 
6 5 . 5 8 3 
3 7 . 1 4 5 
1 4 . C 9 7 
7 . 3 1 8 
7 . 4 1 9 
3 8 . 3 8 6 
2 . 0 5 1 
657 
2 3 6 
6 5 6 
105 
1 . 2 5 3 
4 . C 9 8 
1 2 . 6 6 9 
4 . 3 6 3 
1 3 . 9 1 9 
13 . 7 7 8 
1 0 . 6 3 1 
3 . 1 1 7 
3 
2 6 . C 9 2 
2 2 . 9 6 6 
1 0 . 3 1 6 
1 3 . 1 9 9 
1 6 . 5 5 5 
8 5 5 
2 . 8 6 1 
4 . 9 3 6 
2 . 1 C 7 
3 . 8 3 6 
5 . 6 0 6 
1 . 9 5 9 
1 . 3 6 9 
1 . 8 1 3 
1 . 2 8 7 
1 . 1 6 0 
3 . 0 6 1 
1 . 6 1 1 
5 2 7 
8 5 3 
1 . 6 3 7 
6 8 0 
1 . 2 9 8 
6 1 0 
190 




6 2 6 
22B 
2 2 6 
7B 
1 . C 3 9 
1 1 
1 0 2 
2 1 2 




2 . 2 9 1 
6 . 2 3 0 
588 
2 . 2 3 9 
363 
359 
6 6 6 
1 . 5 5 2 
222 
6 1 7 
173 
159 
6 1 3 
1 . 5 6 2 
3 3 1 
109 
1 . 192 
3 8 1 
206 
1 5 0 





2 . 6 7 8 
665 
35 
1 . 7 5 6 
1 . C 9 2 
É44 
3 . C 1 3 
1 . 6 1 4 
2 . 5 0 5 
169 
6 55 
2 . 191 



















1 1 1 
1C2 











































El n e 
121 
179 


































1 2 1 
Deutschland 
(BR) 
1 000 $ 
6 6 8 . 7 9 1 
2 1 3 . 7 5 1 
4 5 5 . 0 1 C 
2 8 C . 6 1 7 
1 5 1 . 0 1 8 
5 5 . 7 5 2 
3 1 . 0 3 6 
3 9 . 8 1 1 
1 2 1 . 2 0 6 
2 . 6 8 6 




1 . 1 5 1 
1 0 . 6 7 6 
1 9 . 5 1 7 
1 7 . P I C 
3 6 . C 5 9 
5 3 . 2 1 7 
1 1 . 5 3 6 
1 1 . 6 8 1 
6 5 . 5 6 6 
1 1 . 5 9 0 
5 1 . 5 6 7 
5 5 . C 0 6 
3 2 . 6 5 5 
2 . 2 1 1 
7 . 5 0 5 
2 2 . 0 1 1 
5 . 6 1 C 
1 9 . 8 6 3 
3 6 . 8 7 0 
2 6 . 1 6 5 
6 . 6 1 2 
1 6 . 3 3 3 
1 1 . 3 1 C 
7 . 7 7 1 
6 . 0 3 6 
1 3 . 1 8 2 
7 . 8 9 6 
5 . 5 7 3 
5 . 6 1 6 
6 . C 9 6 
2 . 0 6 6 
7 B 1 
1 . 1 5 6 
3 0 0 
316 
1 . 3 5 2 
1 . 2 9 8 
1 8 2 
6 1 9 
2 7 5 
2 . 9 6 6 
3 1 
63C 
1 8 2 
1 . 2 3 1 
88 
20 
1 . 2 1 1 
8 . 0 8 2 
2 6 . C 1 6 
1 . 9 6 8 
7 . B 0 9 
1 . 3 9 6 
1 . 2 0 1 
1 . 1 5 5 
2 . 1 5 3 
75 
1 . 9 5 6 
1 . 2 1 7 
1 . 4 7 0 
3 . 1 7 6 
7 . 7 5 2 
3 . 3 7 3 
1 . 9 5 6 
7 . 1 7 C 
1 . 7 2 1 
1 . C 6 7 
1 . 5 2 0 
8 . 9 2 0 
1 . 7 3 2 
1 . 2 1 7 
575 
5 . 0 9 2 
6 . 6 0 3 
1 . 5 0 0 
58 
3 . 3 9 1 
3 . 2 1 3 
3 . C 1 5 
1 1 . 6 1 4 
2 . 7 1 1 
2 2 . 5 7 5 
1 . 9 2 9 
3 . 9 5 7 
7 . 9 8 6 
1 . 1 6 4 
Indices 
116 




1 2 0 
58 








1 2 1 
99 
86 
1 1 9 
1 3 3 
117 
2 1 7 
1 2 7 
1 2 1 
112 
1 2 1 
97 
I I B 
96 
1 0 1 
115 
115 
1 2 1 
1 1 9 
112 
97 
2 3 8 
117 
112 
1 4 7 
112 
1 2 1 







1 6 1 
1 6 
7C 

















3 e 9 
4 6 5 
12 



















1 6 1 
2 1 8 
3CZ 
110 





1 000 S 
1 8 5 . 3 5 1 
5 1 . 0 9 2 
1 3 1 . 2 5 9 
6 5 . 7 5 6 
2 3 . 0 6 7 
2 7 . 9 1 2 
9 . 9 7 1 
1 . 8 0 6 
3 9 . 9 6 7 
1 . 9 4 0 
1 . 1 3 4 
6 6 
3 9 
1 0 1 
5 . 0 1 0 
3 . 0 8 5 
1 5 . 5 0 7 
7 . 9 7 2 
6 . 1 5 3 
2 1 . 2 9 2 
I B . 0 5 8 
6 . 2 3 1 
1 . 2 3 6 
1 9 . 2 6 9 
5 . 6 1 3 
1 1 . 1 6 4 
1 6 . 0 1 6 
9 . 0 8 7 
1 1 0 
6 4 2 
1 . 1 9 6 
6 1 5 
1 . 3 0 0 
6 . 6 0 7 
2 . 3 B 1 
1 . Θ 5 1 
6 . 0 5 4 
6 . 5 5 8 
4 . 7 2 6 
9 . 5 2 6 
7 . o n 9 1 6 
2 . 3 3 2 
2 . 5 5 6 
1 . 6 6 7 
1 . 5 8 8 
1 . 7 6 3 
1 1 1 
5 0 0 
1 0 1 
3 1 7 
1 . 9 0 1 
2 . 2 9 2 
3 0 7 
1 3 6 
110 
1 2 6 
3 1 
6 0 0 
63B 




1 . 1 7 2 
9 . 1 7 3 
4 9 8 
1 . 3 6 6 
6 4 
3 28 
9 7 0 
3 . 8 8 6 
2 0 
7 0 1 
8 7 8 
19B 
8 1 7 
2 . 2 5 1 
3 1 5 
1 0 3 
2 . 7 1 0 
1 . 0 3 4 
4 5 3 
7 04 
3 . 3 6 5 
892 
5 8 6 
195 
5 1 3 
2 . 6 1 B 
7 2 0 
3 6 
1 6 7 
3 3 6 
3 8 6 
6 . 1 R 9 
1 5 5 
Ι . β 8 6 
3 6 8 
7 2 5 
1 . 2 6 5 
1 8 3 
Indices 
1 0 9 
115 
1 0 7 
1 0 3 
103 
1 0 2 
102 
1 0 7 








1 3 3 
1 0 1 
1 4 9 
126 
122 
1 3 9 
94 
122 
1 2 6 
1 3 1 
9 8 
1 0 3 
35 
2 4 5 
9 7 




1 0 1 
1 0 4 
93 
9 2 
1 1 8 
1 4 5 
1 2 3 
97 
1 1 0 
96 
107 
1 6 9 
1 1 7 
2 4 8 
89 
1 1 0 
1 1 8 
36 
25 
1 0 5 






4 9 0 
2 8 1 
11 
1 0 1 
1 0 3 
99 
1 2 1 
9 0 
2 7 3 
132 
1 6 1 
15 
2 4 3 
75 
116 







1 0 1 
1 3 7 
1 0 3 
1 5 8 
1 1 5 
108 
2 1 5 
1 6 7 
1 2 0 
8 0 
132 
1 5 6 
1 3 9 




2 2 2 ' 
2 6 1 
121 ■ 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST­Teilen und wichtigen Partnern 
Kumulierte Werte in tausend Dollar 
Indices Vergleichszeitraum des Vorjahres — 100 





. 0 1 




. 1 5 
. 19 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 1 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 6 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 4 6 
0 6 6 
2 0 4 
2C6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 2 4 e 
2 6 a 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
3 02 
3C6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 C 3JB 3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 4 C 
4 1 1 
4 6C 
4 β 4 
4 9 2 
soe 5 2 8 
6 04 
6 1 6 
6 2 C 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 C 
6 6 1 
7 0 C 




7 3 2 
7 3 6 
74C 
8 0 0 
8C8 
I967 
U r s p r u n g ­ Origine 






AUT EUR OCCIC 
AMERICUE NORC 






. A L G E R I E 
AFR N E O I T NCA 
AUT AFRIOUE 
AMERIQUE C SUC 
A S I E OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORI ENT 
AUT CLASSE 3 






















U R S S 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.TCHAD ­SENEGAL 
L I B E R I A 
. C O T E ­ C ' I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A F E C . 
.CAMEROUN 
. R E P . C E N T R E A F R . 
.GABCN 
.CCNGO ERAZZA 
.CCNGO ( R D I 




RHOCESIE CU SLD 
R E P . A F R I Q U E CU SUD 


















U N I C N I N D I E N N E 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE R E P . P C P . 
COREE SUC 
JAPCN 
FORMOSE ( T A I W A N ) 
HONC KCNG 
AUSTRAL I E 
DEP.LSA OCEANIE 
EWG ­ CEE 
1 OOO $ 
H R Z E U G E 
2 6 0 9 . 8 5 2 
1 6 0 5 . 6 8 5 
1 0 0 3 . 5 6 7 
9 7 5 . 7 5 3 
4 Β 6 . β 7 8 
2 0 . 7 8 9 
4 3 3 . 5 6 3 
3 2 . 5 2 3 
7 . 7C6 







1 . 4 4 1 
2 . 3 7 7 
1 . 7 3 5 
2 C . 4 7 8 
2 0 . 3 8 7 
51 
25 
2 6 9 . 5 3 2 
2 1 6 . 1 5 0 
1 4 3 . 1 1 4 
7 5 2 . 1 7 4 
2 2 4 . 6 1 5 
2 5 4 . 2 C 5 
32 
2 . 2 5 0 
7 . 4 2 7 
6 4 . 9 5 1 
1 . 5 7 C 
2 6 . C 6 1 
1 0 1 . 5 6 7 
2 3 . e i e 
1 0 . 6 6 6 
9 . 105 
17 
27 
3 . 1 2 3 
9 4 1 
3 2 1 
2 . 9 6 3 
1 . 8 1 3 
3 . 9 1 5 
6 . 6 6 7 
1 . 3 5 9 
2C9 
1 5 1 
20 






















1 2 3 . C 6 5 
1 0 . 1 7 1 
2 5 6 




5 6 1 
1CC 
1 1 0 
56C 
19 









2 7 8 
3 1 ­ e 7 0 
186 
6 6 2 
1 5 7 
15 
Indices 
1 0 6 
I C 7 
i c i 
1 0 1 
1C2 
1 3 0 
1 0 1 
132 
1 3 6 
1 6 2 
i c i 




3 8 6 
L I S 















1 6 6 
96 
1 0 8 
9 1 
NS 
1 9 1 
NS 
9 0 0 
9 2 
1 1 3 
6 1 1 
131 
9 1 








1 3 0 
53C 
5 0 0 
83 
NS 
3 3 3 
3C0 
75C 




2 2 5 
NS 
94 
2 2 5 























3 0 0 
1 8 1 
1 0 5 
56 
2 1 2 
1 3 2 
1 6 8 
72 
1 6 8 
NS 
France 
1 000 $ 
7 2 7 . 9 3 4 
4 3 0 . 7 3 8 
2 9 7 . 1 9 6 
2 8 7 . 0 3 8 
1 2 3 . 8 7 0 
3 . 0 2 4 
1 5 3 . 7 8 3 
6 . 3 6 1 





2 5 6 
3 1 
1 8 0 
1 . 4 4 5 
9 6 
8 . C 0 9 
7 . 9 9 7 
12 
6 
3 5 . 7 2 4 
3 1 . 0 4 7 
2 7 C . 6 2 R 
9 3 . 3 3 0 
7 4 . 4 2 2 
4 0 1 
8 2 0 
1 7 . 6 Β Θ 
1 1 7 
5 . 2 5 0 
2 3 . 6 9 9 
1 . 9 3 0 
6 1 
2 . 15e 
3 4 3 
3 
2 
1 . 2 1 5 
1 . 5 8 6 
2 . 6 9 1 
2 . 1 2 e 
2 1 1 
1 3 5 
1 
9 














1 5 0 . 7 0 9 




1 3 7 
1 









1 2 1 
1 1 8 





2 1 2 




5 0 0 
9 1 8 













1 8 3 
1 3 7 
1 1 1 
2C9 





I C I 
4 
67 
2 2 1 
55 
5 3 1 
67 
1 7 1 
3 4 6 
11 
1 0 0 




5 0 0 
4 63 



















2 1 4 
88 
1 3 1 
NS 
Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
4 1 9 . 9 9 1 
3 0 2 . 2 7 4 
1 1 7 . 7 1 7 
1 1 4 . 8 2 2 
6 8 . 7 5 C 
1 . 3 9 4 
4 1 . 2 9 1 
3 . 3 8 7 
6 7 7 
4 2 6 






2 . 2 1 B 
2 . 2 0 2 
16 
6 2 . 2 5 1 
4 β . 4 5 1 
1 6 4 . 1 1 3 
2 7 . 4 5 9 
3 7 . R 5 6 
4 
1 1 
6 5 7 
7 . 9 7 2 
1 6 
3 . 4 1 5 
7 . 5 6 1 
7 9 9 
1 0 . 1 3 C 
6 9 7 
5 4 7 
59 
4 5 2 
5 9 9 
77 
8 4 6 












3 9 . 8 2 6 
















1 0 6 
103 
103 
1 0 3 
sa 101 













1 0 0 
117 
1 3 3 
84 
2 0 0 
9 3 
1 7 7 
7 9 
10 
1 1 1 




2 0 6 
1 4 0 





1 1 6 









1 0 1 
1 0 5 
NS 
5 0 
7 0 0 







2 0 2 
1 0 2 
2 1 0 
N e d e r l a n 
1 000 $ 
1 6 1 . 1 0 5 
3 1 9 . 2 6 8 
1 1 5 . 1 3 7 
1 4 0 . 9 6 9 
8 1 . 5 7 6 
1 . 9 1 0 
4 6 . 5 0 7 








3 9 1 
122 
2 3 1 
3 . 3 2 7 
3 . 2 9 7 
3 0 
3 6 . 1 8 7 
9 1 . e 5 7 
1 6 2 . 7 5 1 
2 8 . 1 7 0 
1 1 . 8 9 6 
12 
1 7 7 
1 . 2 8 1 
1 0 . 6 3 1 188 
1 . 6 1 1 
1 6 . 2 6 2 
4 . 1 9 5 
65 
3 0 7 
3 
4 0 0 
2 6 5 
28 6 
2 6 1 
1 . 8 1 0 
196 
8 5 1 















1 5 M 7 1 
1 . 0 3 3 




























































3 0 0 ne 133 
NS 
2 4 4 
65 























4 1 9 
17 
















1 OOO $ 
6 C 8 . 7 1 3 
3 0 6 . 9 8 7 
3 0 1 . 7 5 6 
2 9 5 . 3 3 1 
1 1 2 . 3 1 3 
1 2 . 1 5 0 
1 3 0 . 1 8 6 
1 0 . 3 8 2 






7 2 5 
6 0 3 
6 5 8 
9 1 7 
3 . 1 2 7 
3 . 1 1 5 
12 
1 0 9 . 8 3 1 
7 1 . 9 8 3 
1 6 . 5 2 3 
7 5 . 6 1 7 
5 1 . 9 1 1 
16 
1 . 2 3 9 
2 . 9 5 6 
2 0 . 1 0 6 
1 . 3 3 1 
1 C . 7 5 1 
3 5 . 3 1 1 1 1 . 1 3 5 
105 
5 . 0 7 9 
1 
1 . 1 4 0 
3 2 0 
2 1 
5 7 5 
4 2 2 
1 . 6 2 6 

















1 2 7 . 116 















4 0 1 
12 
2 5 7 
1 0 . 194 
108 








1 6 1 
5 3 
73 
1 3 3 
1 7 5 
1 5 0 
1 0 0 
1 0 0 
89 
5 9 8 
1 4 3 
6 4 

















3 0 3 
NS 
56 
1 1 7 
1 0 1 





1 2 9 
18 
1 0 C 
11 
NS 











5 0 0 
NS 
2 0 0 
ICO 


















1 COO $ 
3 8 8 . 7 7 9 
2 1 6 . 6 1 8 
1 1 2 . 1 6 1 
1 3 7 . 5 9 3 
7 1 . 9 6 9 
2 . 2 8 1 
6 1 . 4 9 6 
1 . 8 4 7 
1 . 0 4 4 
178 
6 6 1 
111 6 7 
1 1 1 
1 6 7 
1 2 0 4 0 1 
3 . 4 9 7 
3 . 4 7 6 
2 1 
19 
6 0 . 9 6 0 
1 3 . 8 8 6 
1 7 . 0 9 3 
1 5 1 . 6 7 9 
1 2 . 1 8 8 
9 2 
1 . 6 6 8 
6 . 5 9 2 
2 8 8 
2 . 0 2 7 
1 1 . 7 1 4 
2 . 7 5 5 
2 5 
8 6 4 
16 
2 4 
6 9 3 
2 9 4 
10 
1 5 7 aie 5 2 9 
Ι . 2 1 1 
















5 9 . 9 6 2 
1 . 5 3 4 












1 . 7 5 1 
3 1 






1 2 1 
1 2 4 





4 6 8 
1Θ9 
NS 
NS n a 8 5 4 
36 
4 6 0 5β 
1 4 7 
1 4 6 
NS 
116 
1 5 0 
1 2 0 
1 3 3 
1 2 8 
1 2 3 
6 1 3 
2 5 0 
148 
2 1 7 
1 0 1 
1 6 5 
1 2 0 
1 6 7 






1 6 1 
1 4 3 
1 4 5 


















2 1 9 






















e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par principaux partenaires 
Valeurs cumulées en milliers de dollars 
Indices: même période de l'année précédente = 100 
JAN.­MÄRZ JAN.­MARS 
C o d e 
7 
. 0 
. 0 1 








. 2 1 
. 22 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 27 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
211 0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 6 
20C 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2C 
2 4 6 
2 6 6 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 66 
37C 
3 7 8 
39C 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 4 0 
46C 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
5CC 
5 04 
soe 5 1 2 
5 2 6 
6 04 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 60 




7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8C0 
8 0 1 
8 2 0 
1967 
B e s t i m m u n g ­ Destination 
EWG ­ CEE 
1 000 $ Indices 






ALT EUR OCCIC 
AMERIQUE NCRC 




. 0 0 M 
.TOM 
. A L G E R I E 
AFR MEDIT NCA 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUC 
A S I E OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORI ENT 
AUT CLASSE 3 





I T A L I E 













U R S S 






A F R . N O R D . E S P A G N . 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­SENEGAL 
L I B E R IA 
. C O T E ­ D ' IVO IRE 
GHANA 
N I G E R I A F E D . 
­CAMEROUN 
­CONGO BRAZZA 
.CONGO ( R C 1 
ANGOLA 










. A N T I L L E S F R . 















P A K I S T A N 
UNICN I N D I E N N E 
THAILANOE 
V IETNAM SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 




A U S T R A L I E 
NOUVELLE ZELANDE 
. O C E A N I E FRANC. 
1 5 9 1 . C 5 2 
1 6 3 5 . 1 4 6 
2 9 5 5 . 6 0 6 
1 8 9 1 . 5 6 6 
8 8 5 . 6 7 9 
3 6 9 . 3 3 1 
1 3 7 . 5 8 1 
1 9 B . 5 8 9 
8 2 9 . 7 3 5 
1 1 1 . 8 4 0 
7 1 . 2 7 3 
1 4 . 9 0 5 
1 8 . 9 3 5 
3 3 . 7 2 7 
6 1 . 5 4 7 
9 0 . 5 7 5 
2 1 7 . 1 9 6 
1 2 9 . 3 4 1 
1 8 5 . 5 3 6 
2 3 1 . 7 6 6 
2 0 3 . 5 8 5 
2 8 . 2 C 1 
2 . 5 0 3 
1 3 6 . C 9 0 
3 1 9 . 1 C 8 
3 0 7 . 6 0 6 
3 2 5 . 6 7 3 
2 1 6 . 2 6 5 
2 0 5 . 1 C 1 
1 3 . 6 5 5 
7 6 . 1 5 5 
1 1 6 . 2 7 1 
5 6 . C 1 3 
9 1 . 2 1 1 
1 8 1 . 6 2 8 
1 3 2 . 6 3 1 
1 9 . 3 7 2 
1 3 4 . 9 7 C 
6 7 . 2 2 7 
5 4 . 5 6 a 
3 6 . Í 1 2 
5 9 . e 7 2 
9 . 352 
2 1 . 3 C 0 
1 9 . 3 1 C 
1 2 . 1 4 3 
5 7 . 2 7 5 
2 3 . 6 3 7 
B . 3 5 1 
2 0 . 9 4 9 
3 3 . 7 2 7 
7 . 6 1 3 
2 3 . 3 0 1 
1 2 . 6 6 1 
7 . 7 2 4 
7 . 4 1 3 
1 2 . 7 3 C 
5 . 326 
1 4 . 2 5 7 
8 . 2 3 5 
5 . 7 1 7 
I 0 . 9 e 5 
1 0 . 2 6 2 
6 . 1 2 1 
8 . i e 6 
5 . 5 1 1 
6 . 6 2 1 
B . 5 5 C 
8 8 . 6 5 3 
3 9 4 . 5 3 6 
1 3 . 1 1 8 
3 6 . 7 5 6 
7 . 6 3 C 
B . 3 5 3 
9 . 7 5 8 
9 . C60 
2 5 . 1 6 5 
8 . 3 8 0 
2 2 . 2 1 7 
2 3 . 1 5 0 
1 9 . 6 C 2 
3 1 . 5 6 7 
1 1 . 3 7 6 
1 2 . 2 2 1 
1 0 . 7 5 0 
1 5 . 6 6 5 
5 . 356 
1 6 . 1 C 1 
1 1 . 2 1 C 
2 7 . 2 5 7 
1 3 . 5 6 1 
1 6 . 6 8 9 
8 . 7 9 5 
2 6 . 3 3 5 
1 6 . 2 2 5 
1 3 . 6 7 5 
2 1 . 5 6 7 
6 . 676 
1 0 . 1 7 9 
9 . 4 7 9 
6 0 . 0 8 5 
9 . 1 7 2 
5 . 2 9 1 
1 11 
1 0 8 
1 1 1 
1 12 
1 0 7 
1 1 1 
113 
1 3 8 
1 1 0 
122 
1 1 3 
1 3 5 
2 1 7 
1 1 0 
96 
1 1 7 
1 1 1 
1 0 6 
1 0 1 
1 5 9 
1 8 1 
85 
1 0 1 




1 3 2 
1 1 1 
1 3 1 
122 
86 
1 0 1 
1 1 7 
1 1 1 
1C3 
1 2 1 
92 
1 7 7 
1C6 
1 3 3 
2 6 1 
1 16 
161 
1 2 9 
122 
2 6 1 
1 1 7 
1 1 1 
1 2 7 
n e 6 0 
143 
58 
1 2 1 
2 0 6 
1 0 1 
6 3 
7 1 
1 2 1 
111 
79 
2 5 2 
6 7 
I 9 l 
144 
1C9 
3 1 5 
13Θ 
113 
1 1 4 
1 0 1 
2 4 9 




2 6 1 






n o 7 1 












ι i a 
H O 
i 4 e 
185 
1 1 7 
France 
1 OOO $ 
7 9 8 . 3 5 1 
2 6 6 . 8 0 3 
5 3 1 . 5 5 1 
2 5 8 . 1 9 8 
1 0 9 . 1 8 1 
6 1 . 1 3 0 
4 1 . 4 7 7 
4 6 . 1 1 0 
2 1 4 . 5 9 6 
9 5 . 2 0 7 
1 7 . 9 5 4 
1 2 . 6 9 8 
5 . 5 1 3 
2 9 . 0 1 2 
2 1 . 3 8 5 
1 4 . 5 3 8 
3 1 . 4 6 3 
2 5 . 9 6 8 
2 6 . C 3 5 
5 7 . 6 1 1 
5 2 . 4 1 4 
5 . 4 3 C 
9 1 8 
7 2 . 1 4 4 
3 3 . 0 7 C 
1 0 3 . 4 1 3 
5 8 . 1 7 6 
3 4 . 7 6 4 
1 . 2 2 0 
4 . 6 5 5 
1 6 . 5 0 2 
a . 8 5 C 
9 . 8 0 0 
2 5 . 9 2 2 
9 . 3 9 1 
a . 1 1 7 
3 C . 0 9 5 
9 . 3 3 0 
7 . 2 1 2 
3 . 9 1 6 
2 3 . 2 9 3 
3 . 9 7 6 
2 . 5 0 6 
1 . 2 9 1 
5 7 7 
1 5 . 3 0 9 
2 . 1 5 7 
1 . 1 0 6 
1 3 . 1 7 1 
2 9 . 0 1 2 
1 . 0 5 9 
2 . 7 1 5 
1 . 1 3 7 
6 . 8 2 1 
1 . C 5 5 
9 . 5 1 8 
3 3 2 
3 . 1 2 0 
6 . 2 9 1 
2 . 8 0 5 
1 . 6 0 6 
8 1 5 
3 9 7 
1 . 3 6 5 
1 . 3 6 7 
5 . 0 1 2 
1 . 1 3 6 
1 6 . 2 0 0 
3 1 . 6 6 9 
6 . 6 0 6 
5 . 4 8 6 
l . 7 1 7 
7 . 0 1 1 
2C2 
554 
3 . 6 7 1 
4 . 6 9 1 
1 . 1 9 1 
2 . 1 9 1 
1 . 9 6 9 
2 . 6 1 3 
3 . 9 3 7 
1 . 8 0 1 
5 . 5 8 3 
7 . 6 6 C 
5 7 1 
1 . 6 5 2 
1 . 7 3 0 
4 . 2 6 7 
e . 9 ? c 
5 5 6 
1 . 3 1 1 
3 9 8 
1 . 5 6 6 
1 . 5 3 C 
5 . 3 2 3 
2 . 0 3 5 
1 . 1 6 8 
4 6 5 
2 4 . 7 8 7 
65 5 
4 . 2 7 1 
Indices 
1 1 1 






















I C I 
78 
98 





































1 1 1 
I 5 l 
l 15 


















I C I 
185 
















Be lg . ­ Lu 
1 000 $ 
3 5 3 . 7 1 6 
2 2 1 . 9 7 9 
1 2 8 . 7 3 7 
9 1 . 8 6 6 
5 0 . 5 6 0 
2 2 . 9 8 4 
1 7 . 6 6 3 
3 . 5 3 9 
2 7 . 8 7 8 
5 . 3 0 5 
4 . 6 6 9 
107 
3 5 3 
176 
9 7 7 
4 . 2 4 1 
1 0 . 3 5 9 
4 . 0 6 4 
2 . 9 3 2 
5 . 9 9 5 
5 . 9 2 9 
66 
4 5 . 5 8 3 
8 6 . 7 5 2 
7 7 . 0 1 9 
1 5 . 6 2 5 
1 9 . 3 4 0 
5 5 2 
3 . 9 3 6 
3 . a 9 1 
1 . 5 5 5 
4 . 3 8 8 
4 . 9 7 5 
1 . 5 2 7 
1 2 . 6 2 3 
6 . 3 7 2 
1 1 . 0 7 7 
1 . 9 7 9 
1 . 3 6 7 
4 5 6 
2 . 3 9 6 
3 8 9 
9 2 3 
2 5 4 
1 . 1 6 6 





2 7 8 
15 
1 4 1 
36 
3 5 8 
15 1 
6 8 2 
168 
9 1 
3 . 3 4 2 
8 3 7 
9 1 
6 2 0 
1 4 0 
65 
3 8 9 
1 . 4 6 0 
1 6 . 7 5 7 
8 6 6 




4 3 5 
4 7 2 
52 
1 . 2 6 3 
7 5 4 
1 . 1 0 6 
3C7 
5 6 3 
5 1 3 
8 9 9 
1 6 5 
I 6 7 
8 4 2 
2 1 2 
137 
7 e i 
6 C 1 
179 
123 
1 7 9 
3 6 9 
66 
6 2 6 
1 6 2 
1 . 3 3 1 




1 0 9 
109 
1 0 9 
1 2 0 
1 2 0 







2 1 7 






1 3 1 
1 3 7 
13 
1 0 5 
1 1 6 
102 
1 2 6 
Θ9 
6 1 
2 0 0 
72 
1 0 7 
1 1 1 
9 5 
86 
5 6 6 
76 
6 7 1 
1 0 9 
3 1 6 
95 
1 3 0 
80 
5 1 3 
88 








1 1 1 
45 
2 0 7 
7 1 9 
1 4 7 
1 7 1 
3 0 3 
4 1 
5 8 9 
1 7 
1 2 1 
5 0 0 
2 2 1 
2 2 1 
5 0 
1 0 5 
63 
2 1 7 
6 0 
8 1 
1 8 9 
1 3 1 ice 3 1 
162 
3 7 5 
1 3 7 










1 5 4 
26 






1 4 0 
1 5 9 
1 2 9 
N e d e r l a n d 
1 000 $ 
2 7 2 . 6 0 9 
1 5 5 . C 6 7 
2 1 7 . 5 4 2 
1 3 8 . 3 6 1 
6 6 . 3 9 0 
1 9 . 7 1 0 
3 2 . C 5 1 
2 0 . 1 B O 
6 7 . 3 3 7 
1 1 . 6 1 7 
1 . 1 8 9 
2 1 3 
9 . 6 6 5 
220 
1 . 5 5 1 
6 . 2 1 6 
1 5 . 1 0 2 
1 0 . 2 6 8 
2 2 . 4 5 3 
1 1 . 8 4 2 
1 0 . 9 9 6 
6 4 6 
1 
3 4 . 1 3 1 
1 8 . 5 6 2 
5 1 . 9 2 6 
1 7 . C 1 8 
2 3 . 5 5 8 
2 . 4 1 1 
5 . 6 0 9 
9 . 1 8 9 
2 . 6 6 1 
7 . 2 7 5 
1 2 . O l l 
6 . C 1 9 
2 . 1 2 9 
7 . 0 1 0 
2 . 1 0 7 
2 . 0 9 B 
1 . 2 8 7 
5 . 6 1 8 
7 9 1 
2 . 0 3 6 
67B 
2 5 1 
1 2 9 
7 6 0 
5 5 2 
6 6 6 
2 2 0 
150 
1 8 6 
2 2 9 
55 
2 7 3 
138 
1 . 5 9 3 
7 6 1 
113 
5 7 
2 3 8 
4 1 7 
178 
292 
1 0 1 
113 
4 1 5 
8 . 1 9 8 
2 6 . 6 9 7 
5 . 3 5 4 
1 . 1 5 0 
2 . 4 1 3 
ICS 
7 . 5 9 9 
5 6 9 
I . 6 6 9 
2 1 3 
1 . 157 
1 . 7 6 1 
8 6 1 
2 . 9 1 5 
3 9 2 
2 . 0 1 8 
2 . 7 0 6 
l . 3 7 2 
87 
7 5 7 
5 6 8 
2 . 5 9 0 
2 . 6 5 C 
1 . 1 1 2 
173 
9 . 3 1 0 
2 . 2 2 3 
1 . 9 3 1 
1 9 1 
39 
3 . 1 0 5 
1 . 166 
7 . 3 2 5 












3 5 6 
124 
54 


































2 1 1 
61 
1 2 1 
123 
268 








1 2 1 








1 2 1 
123 




I C é 




1 8 1 
76 
4 3 0 



















Deu tsch ia 
(BR) 
1 000 $ 
2 3 1 5 . 6 5 3 
7 3 9 . 5 2 6 
1 6 0 6 . 1 2 7 
1 1 2 1 . 5 9 9 
5 5 3 . 5 0 7 
1 8 2 . 9 7 1 
2 6 4 . 3 4 C 
1 0 0 . 7 8 1 
3 7 1 . 2 7 3 
1 8 . 1 9 C 
1 2 . 4 9 7 
1 . 0 9 5 
1 . 9 5 5 
2 . 6 4 3 
2 2 . 3 2 1 
4 7 . 5 6 1 
1 1 1 . 8 9 5 
7 0 . 1 8 7 
I C I . 1 1 6 
1 1 3 . 2 5 5 
9 7 . 5 0 2 
1 5 . 7 5 3 
2 5 7 . 5 7 3 
1 6 7 . 8 3 8 
1 5 8 . 6 9 5 
1 5 5 . 12C 
9 7 . C 1 2 
7 . 9 1 1 
5 2 . 5 0 7 
1 0 6 . 0 2 2 
3 6 . 3 9 9 
6 2 . 1 3 1 
1 1 8 . 1 3 9 
9 9 . 1 1 1 
1 7 . 9 2 2 
6 C . 5 9 6 
2 5 . 3 3 1 
2 5 . 7 7 6 
2 2 . 0 2 1 
2 3 . 6 5 9 
8 . 3 1 7 
9 . 1 3 2 
8 . 1 5 6 
3 2 . 9 9 9 
1 4 . Θ 9 4 
4 . 1 5 7 
4 . e 6 C 
2 . 6 4 3 
2 . 1 8 6 
5 . 3 5 1 
9 . 9 2 4 
5 4 1 
5 . 5 6 7 
2 . C O I 
2 . 5 0 6 
7 . 6 5 6 
1 . 2 4 9 
2 . 2 2 4 
2 . 1 6 7 
7 . 5 4 6 
1 . 9 1 0 
4 . 1 9 1 
2 . 2 9 5 
916 
2 . 6 4 7 
1 7 . 8 9 7 
2 6 C . 8 5 2 
2 3 . 4 B 6 
2 1 . 3 1 2 
2 . 8 1 8 
76 2 
512 
6 . 119 
1 1 . 5 3 1 
2 . 9 7 1 
1 1 . 7 1 7 
1 3 . C i l 
1 2 . 3 2 7 
1 2 . C B 5 
6 . 5 6 6 
6 . 2 1 9 
2 6 . 8 6 1 
4 . 4 4 7 
3 . 8 1 6 
1 0 . 6 9 1 
6 . 6 9 1 
1 3 . 8 0 5 
2 5 . 5 5 6 
1 1 . C 6 1 
2 . 5 2 5 
1 2 . 9 6 5 
B . 6 5 C 
8 . 4 C 7 
1 3 . 3 4 2 
4 . 7 5 4 
2 6 . 7 1 1 
4 . 2 B 7 
2 0 . 8 1 7 
5 . 356 






1 0 5 
1 0 1 
1 0 9 
1C6 
1 2 0 
104 îoa 1C6 
74 
107 
1 4 1 
83 
1 2 8 
1 0 9 
105 
57 
1 9 6 
2 1 0 
1 3 8 
1 1 6 
9 5 
66 
1 3 1 
108 
1 2 4 1C8 
64 no 1 1 3 
1C9 
96 9 4 
95 
1 4 9 
105 
1 3 0 
2 2 7 
l 53 
1 1 1 
1 2 1 1 2 6 
1 5 5 
1 3 7 
133 
1 1 1 
146 
1 2 0 
57 
86 








2 6 2 
1 5 0 
7C 
2 6 0 
1 1 1 
1 0 6 
1C3 
109 








1 5 4 
ICS 
1 2 1 
6 1 
1 0 3 
52 
2 0 9 
151 










1 1 7 
135 
82 1 9 0 
132 
I ta l ia 
1 000 $ 
7 2 C . 7 2 0 
2 4 9 . 0 7 1 
1 7 1 . 6 1 9 
2 7 8 . 5 6 2 
1 0 5 . 9 2 1 
8 2 . 2 0 9 
6 2 . 4 5 3 
2 7 . 9 7 9 
1 4 8 . 6 5 1 
1 1 . 5 2 1 
7 . 6 6 4 
76 2 
1 . 1 1 9 
1 . 6 7 6 
1 8 . 3 1 3 
1 7 . 9 8 6 
4 8 . 6 7 7 
1 8 . 7 5 4 
3 3 . 1 0 0 
1 2 . 8 5 0 
3 6 . 7 1 1 
6 . 1 0 6 
1 . 5 8 4 
9 8 . 8 0 3 
3 0 . 4 6 4 
2 9 . 2 8 9 
9 0 . 5 1 5 
3 0 . 7 0 0 
1 . 5 7 1 
9 . 1 5 2 
1 0 . 3 7 0 
1 . 3 4 5 
7 . 3 1 4 
2 3 . 2 8 1 
1 6 . 5 5 3 
β . 2 5 1 
3 0 . 8 6 7 
1 9 . 0 8 9 
1 7 . 4 9 3 8 . 1 1 8 
6 . 6 1 6 
2 . 1 8 7 
8 . 0 2 0 
4 . 0 8 6 
2 . 9 0 0 
7 . 3 5 6 
5 . 1 0 3 
Ι . 83 7 
Ι . 6 4 8 
1 . 6 7 6 
1 . 1 1 5 1 4 . 4 7 1 
1 . 0 7 9 
1 6 0 
82 
6 B 5 
3 4 4 
1 . 8 7 5 
4 1 1 
5 3 0 
3 . 5 3 2 
6 3 7 
3 . 5 4 2 
2 . 0 1 8 
1 . 3 0 8 
4 2 5 
4 . 0 0 3 
1 5 . 0 9 a 
5 5 . 3 2 1 
7 . 1 3 2 
6 . 2 1 1 
Β4 0 
3 7 0 
9 6 8 
1 . 3 5 3 
7 . 6 2 2 
45 0 
6 . 5 7 9 
5 . 4 3 0 
2 . 3 3 6 
1 3 . 6 1 7 
2 . 4 9 6 
1 . 6 5 0 
1 . 6 9 8 
1 . 7 2 5 
7 5 2 
2 . 1 6 2 
1 . 9 8 9 
6 . 4 5 8 
5 . 6 5 2 
3 . 0 5 6 
1 . 5 7 3 
3 . 5 0 9 
3 . 2 0 9 
1 . 6 1 2 6 . 0 1 5 
1 8 
1 . 9 6 9 
3 . 3 9 9 
5 . 8 2 2 
2 . 0 9 0 









1 2 1 
119 
197 
2 3 7 
183 
2 5 8 
102 




1 2 5 
1 3 1 
127 
2 0 6 
1 8 1 
1 4 7 




1 9 9 











1 5 9 
3 1 9 









153 5 0 
65 
6 





4 4 0 
1 3 1 
124 
172 
113 2 0 9 
4 8 8 
1 7 1 
165 
17B 
1 4 6 
97 
1 7 1 
9 1 3 
72 
73 102 
2 2 2 
103 






2 3 3 
1 2 5 
2 6 4 
3 0 1 
114 
1 5 1 
2 5 1 
59 
136 





2 2 2 
9 2 
123 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST­Teilen und wichtigen Partnern 
Kumulierte Werte in tausend Dollar 
Indices Vergleichszeitraum des Vorjahres ­ 100 
i m p o r t 
JAN.­MÄRZ JAN.­MARS 
C o d e 
6, 8 
. 0 
. 0 1 







. 2 0 
. 2 1 
. 22 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 28 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
03C 
0 3 2 
0 3 1 
0 3 6 
0 3 e 
01C 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 e 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 6 
06C 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 




2 1 2 
2 2 0 
2 6 1 
2 6 8 
2 72 
2 e e 
3 0 2 
3C6 
3 14 
3 1 8 
3 2 2 




3 6 2 
35C 
1 0 0 
4 0 1 
4 1 2 
18C 
1 6 1 
1 5 2 
5 0 1 
s e e 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 04 
6 C 8 
6 1 6 
62C 
6 2 4 
6 1 8 
66C 
6 6 4 





7 1 2 
7 20 
7 24 
7 2 8 
7 3 2 






U r s p r u n g ­ Origine 
EWG ­ CEE 
1 COO $ 






AUT E U R a c c i e 
AMERIQUE NURD 






. A L G E R I E 
AFR MEDIT NCA 
AUT A F R I Q L E 
AMERIQUE C SUC 
A S I E OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
D IVERS NCN C L . 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S ­ B A S 
ALLFMAGNE RF 
I T A L I E 














U R S S 






A L B A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SIERRA LECNE 
L I B E R IA 
. C O T E ­ D ' I V O IRE 
N I G E R I A F E D . 
­CAMEROUN 
. R F P . C E N T R E A F R . 
.GABCK 
.CONGO ERAZZA 




Z A M B I E 
RHODES IE DU SLD 
R E P . A F R I O L E DL SUD 








C H I L I 
URUGUAY 
ARGFNTINE 





M A S C . C M A N . T R . C M A N 
Ρ Δ Κ I S T A N 
U N I C N I N D I E N N E 
C E Y L A N , M A L C I V E S 
U N I C N BIRMANE 
T H A I L A N C E 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
TIMOR P O R T . , M A C A C 




FORMOSE I T A I W A N I 
HONG KCNC­
A U S T R A L I E 
NOUVELLE ZELANDE 
. O C E A N I E FRANC. 
3 8 1 5 . 3 5 C 
2 3 0 3 . 2 5 7 
1 5 1 2 . 0 5 3 
l l C o . 8 2 1 
6 1 0 . 6 2 2 
1 1 5 . 1 9 3 
2 6 9 . 6 2 o 
1 0 7 . c e c 
3 5 1 . 7 2 3 
7 β . 1 5 6 
6 5 . 5 5 3 
1C5 
9 . 8 5 9 
2 . 1 6 1 
7 . 1 1 8 
6 0 . 3 5 0 
9 9 . 150 
2 7 . 14C 
7 9 . 7 6 7 
8 3 . 2 6 4 
7 0 . 6 1 1 
1 2 . 7 7 C 
243 
3 9 4 . 4 4 6 
6 0 1 . 6 4 4 
2 9 2 . 2 7 6 
6 6 1 . 1 5 C 
3 5 C . 1 6 1 
2 3 9 . 4 2 6 
2 . 6 7 5 
1 9 . 5 1 0 
1 0 1 . 5 3 2 
5 1 . C 1 2 
2 0 . 7 6 6 
1 0 5 . C 2 5 
8 5 . C 5 3 
8 . 8 4 8 
2 1 . 5 3 2 
1 1 1 
2 9 . 1 5 6 
l l . a 3 9 
2 . 4 2 2 
2 1 . 7 9 9 
8 . 2 5 3 
7 . 1 1 5 
1 5 . C 67 
7 . 7 7 6 
5 . 6 C 3 
4 . 2 3 5 
4 1 4 
3 . 164 
2 . 1 6 1 
1 . 2 7 7 
2 . C C I 
1 . 3 6 1 
2 . 5 5 9 
174 
1 . 6 5 4 
Β . 134 
2CC 
1 . 1 3 3 
1 . 0 0 3 
5 4 . 2 2 1 
169 
1 . 7 e l 
5 6 6 
5 0 . 3 4 6 
1 . 5 6 2 
3 5 . 1 1 3 
2 3 7 . C 7 3 
3 2 . 5 5 3 
6 . 248 
2 1 6 
2 3 7 
2 . 2 1 5 
1 5 . 5 0 4 
2 . 665 
7 1 . 6 C 3 
»C3 
1 . 167 
l . 2 2 5 
163 
1 2 . 1 4 1 
55C 
1 2 . 4 1 4 
1 . C 1 4 
5 . 3 7 3 
1 9 . 2 4 2 
145 
1 65 
4 . 175 
7CP 
8 . 8 5 5 
2 . 6 2 6 
1 2 . 144 
564 
1 . 4 6 7 
6 6 . C 4 1 
1 . 9 6 5 
3 3 . 7 6 2 
5 . 5β2 
344 
7 . 56C 
Indices 
1C4 
1 0 4 
1 0 3 
I C I 
9 6 
1 1 1 
1C5 
1 1 7 
1 1 1 
5 4 
86 
1 3 8 
2C7 
1 1 2 
1C9 
1 0 7 
1 6 4 
93 
59 
1 0 0 
1 0 1 
91 
1 2 3 
55 
1C3 
1 0 1 
1 1 5 
I C C 
98 
1 1 1 













1 0 7 
1 5 3 
1 0 1 
102 
1 1 7 
76 
5 7 5 
99 
I l 2 
172 
1C6 









2 6 5 
1 3 4 
1 1 1 
4 0 






2 5 e 
1 0 6 
52 
2 1 1 
72 
123 


















1 2 7 
9 0 
es 
1 4 0 
195 
F rance 
1 OOO $ 
R 5 6 . 5 4 1 
5 5 3 . 8 8 6 
3 0 2 . 6 5 5 
2 1 5 . 5 5 6 
1 1 C . 8 4 8 
2 2 . 8 2 1 
7 C . 6 3 1 
1 1 . 2 5 6 
7 3 . 2 5 7 
2 2 . 4 9 5 
1 5 . 6 2 6 
16 
5 . 7 2 1 
L . 1 3 2 
3 . 3 6 5 
1 0 . 3 5 3 
2 2 . C6 8 
3 . 102 
1 1 . 8 7 4 
1 3 . 8 3 0 
5 . C89 
4 . 7 4 1 
? 
1 8 1 . 1 6 9 
4 C . 9 2 0 
2 2 2 . 0 6 2 
1 0 9 . 7 3 5 
4 6 . 8 2 C 
4 7 2 
1 . 7 2 5 
2 0 . 1 9 8 
9 . 187 
2 . 6 9 0 
2 3 . 9 2 5 
8 . 0 0 8 
2 . 178 
7 . 2 1 5 
2 0 
l . e 7 6 
3 . 9 4 2 
38 
2 . 116 
l . I B I 
1 . 0 5 2 
1 . 9 6 3 
1 . 1 1 3 
8 1 6 
8 1 8 
3 . 1 2 1 
Ι . 132 
2 0 7 
3 1 
7 9 
1 1 6 
6 . 6 7 C 
3 8 
9 1 2 
7 
7 . 3 1 2 
1 0 
11 
4 7 1 
9 . 5 7 8 
2 5 5 
7 6 3 
6 3 . C 8 8 
7 . 5 1 3 
? 1 3 
12C 
18 
1 . 0 0 1 
1 . C 6 8 
1 8 . P R 7 
î a o 
1 1 4 
B8B 
6 
5 0 5 
25 
1 . 5 7 Γ 
1 0 6 
1 . 0 5 1 
3 . 8 8 0 
6 1 
7 
9 1 9 
6 8 5 
3 . 0 9 1 
2 6 1 
1 . 7 3 9 
3 8 2 
1 0 . 2 1 0 
6 7 
1 . 4 0 6 
2 4 9 
4 









I C 7 
1 4 1 
1 5 4 
133 
62 
3 4 1 
1 0 0 
I C I 
78 




















1 1 1 
333 
1 0 7 
NS 






2 6 4 
5 9 3 























2 1 7 
5 7 1 
87 














2 5 9 
92 






3 1 1 
Be lg . ­ L u x . 
1 000 $ 
5 9 1 . 3 7 C 
3 5 1 . 6 7 1 
2 3 5 . 6 9 9 
l i a . 6 7 2 
fi7.8ee 
9 . 9 9 1 
2 7 . 3 8 1 
2 3 . 4 0 5 
3 1 . 5 5 3 
3 9 . 1 1 7 




2 5 9 
1 4 . 0 1 0 
I l . 9 3 0 
6 . 3 0 0 
9 . 9 3 7 
9 . 4 7 1 
7 . 7 6 6 
1 . 4 6 5 
1 0 6 . 6 e 5 
1 0 8 . 2 8 1 
1 0 9 . 5 2 7 
3 0 . 1 7 8 
5 e . 2 C 5 
2 4 5 
1 . 5 2 5 
9 . 7 1 4 
4 . 3 0 7 
1 . 2 2 6 
a . 8 2 4 
3 . 2 6 1 
2 . 0 9 a 
1 . 2 4 2 
79 
6 6 4 
2 . 6 3 6 
7 6 5 
1 . 0 2 3 
2 . 3 6 6 
3 7 9 
1 . 6 3 1 
1 . 0 2 1 
7 1 1 




2 2 1 
83 
7 5 2 
10 
5 
1 . 1 0 4 
28 
3 7 . 7 7 2 
14 
1 . 7 5 0 
1 
1 1 . 3 1 3 
1 1 . 9 C 5 
2 5 . C C 6 
2 . 3 7 6 
17 
2 1 1 
2 2 
5 . 1 9 6 
1 1 1 





3 1 5 
5 . 6 7 7 
3 6 5 
3 . B 1 9 
21 
? 
2 7 1 
58 
1 . 1 7 0 
15 
1 6 2 
8 . 1 4 9 
1 2 3 
5 . D 7 C 
711 
1 4 4 
16 
Indices 
i o n 
107 
1 0 9 
1 11 
108 
1 0 ! 






2 3 8 
56 
1 4 6 
5 1 7 
197 






1 0 5 
1 1 6 
9B 
112 
1 1 9 
153 
1 0 8 
1 0 ? 
1 0 7 
82 
75 




6 1 6 
1 2 7 



















4 0 6 
1 5 0 
NS 
2 0 4 
97 
1 3 9 
14 
9 0 
1 3 8 
146 







1 2 9 
1 8 0 
53 









1 4 8 
74 
5 7 6 
NS 
N e d e r l a o 
1 000 $ 
6 5 5 . 2 4 0 
1 9 1 . C 2 7 
1 6 1 . 2 1 3 
132 . 9 7 3 
7 9 . 6 . 3 3 
1 1 . 6 0 S 
2 9 . 2 3 ? 
9 . 5 0 0 
1 1 . 6 0 1 
1 . 1 6 7 
6 2 1 
1 6 0 
6 3 
1 6 2 
1 . 2 8 2 
6 0 5 
1 . 8 0 8 
9 . 1 7 7 
1 3 . 1 3 1 
1 1 . 1 9 2 
1 . 5 3 9 
1 3 . 2 1 9 
2 0 5 . 6 1 7 
2 C 8 . 2 9 8 
3 6 . 6 3 3 
3 4 . 5 5 5 
2 2 8 
1 . 6 1 9 
1 7 . 182 
7 . 5 0 2 
2 . 9 5 7 
9 . 2 2 1 
1 0 . C 2 6 
1 . C 7 3 
1 . 6 8 8 
57 
1 . 5 6 5 
4 5 1 
12 
1 . 1 1 4 
3 . 4 7 1 
1 . 2 B 5 
2 . 6 9 0 
1 . 5 5 3 





3 6 7 
l 
1 
5 3 1 
3 
71 
1 0 1 




7 0 2 
672 
2 6 . 1 8 9 
3 . C 4 3 
4 2 3 
1 






1 6 1 
3 
1 . 6 3 1 
1 7 ? 
1 . 7 7 0 
1 
2 . 311 
9 
1 5 1 
es 
1 . 5 8 3 
3 2 1 
2 3 1 
7 . 7 C 2 
3 3 9 
1 . 1 2 C 
1 . 126 
d 
Indices 











2 1 0 
16 Π 7 76 
17 
122 































2 7 6 
1 
NS 






















l e o 














D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 000 $ 
1 2 3 5 . 9 5 9 
6 1 1 . B I O 
5 5 1 . 1 1 9 
1 3 5 . 2 6 e 
2 4 6 . 1 2 2 
5 4 . 3 9 1 
8 5 . 0 1 1 
1 9 . 7 1 1 
1 2 5 . 6 3 1 
6 . 6 0 1 
2 . 9 0 3 
2 . 6 3 7 
B64 
1 . 6 2 0 
2 0 . 1 0 2 
1 5 . 7 1 2 
1 4 . 7 2 6 
3 6 . 5 4 C 
2 5 . 2 1 7 
2 6 . 2 1 1 
3 . 0 3 Í 
1 6 5 . 6 6 5 
1 7 2 . 8 5 4 
1 2 5 . 5 1 6 
1 7 3 . 7 3 5 
6 1 . 6 0 6 
1 . 1 5 9 
2 5 . 9 3 9 
1 1 . 9 1 1 
2 4 . 7 7 5 
1 2 . 7 3 3 
4 5 . 4 C 9 
5 1 . 2 4 7 
3 . 0 4 4 
6 . 4 5 5 
9 3 
1 6 . 2 0 4 
4 . 0 0 7 
1 . 3 8 5 1 3 . 1 3 1 
2 . 7 C 0 
4 . 2 9 1 
2 . C 3 1 
1 . 7 7 3 
2 . 2 5 1 
28 
1 5 1 
8 6 1 
302 
e 6 7 
1 . 2 7 8 
1 . 6 1 1 
3 7 8 





1 . 8 3 6 
122 17 
87 
1 4 . 5 5 6 
1 . 6 5 7 
1 5 . 5 2 1 
7 1 . 2 7 0 
1 3 . 7 1 1 
1 . 8 8 7 
B l 
2 
1 . 3 2 2 
8 . 6 1 9 
1 . 2 6 6 
3 1 . 1 6 9 




1 0 . 4 5 5 
816 
3 . I 2 e 
9C8 
2 . 5 3 5 
7 .CCP 
86 
177 3 l 3 
4 
l . 9 6 6 
1 . 2 1 2 
2 . 7 8 9 
2 3 6 
5 2 6 
3 1 . 4 C 7 
1 5 6 
2 1 . 2 3 1 
2 . 7CC 
l 16 









1 1 0 
9 5 
1 1 0 
93 

































1 8 0 
9 0 
63 








1 3 2 
3 0 5 3 1 
6 5 
6 9 




1 2 6 
15 
4 5 1 
9 9 
56 
1 6 1 
1 8 
56 
l b l 





2 2 6 
91 




1 3 6 
103 
50 







I ta l ia 
1 000 $ 
5 0 3 . 2 8 0 
7 5 8 . 9 0 3 
2 4 4 . 3 7 7 
1 7 4 . 3 5 2 
8 6 . 1 3 1 
1 7 . 6 8 2 
5 7 . 3 6 8 
1 3 . 1 7 1 
5 2 . 4 7 8 
θ . 7 7 5 
7 . 9 1 6 
29 
8 2 3 
7 
1 . 4 1 2 
1 4 . 3 0 3 
1 4 . 8 4 5 
1 . 2 0 4 
1 1 . 9 3 9 
1 7 . 3 0 5 
1 5 . 7 3 6 
1 . 5 6 9 
24 1 
7 1 . 8 4 7 
4 1 . 9 3 1 
1 7 . 5 5 9 
1 2 4 . 5 6 3 
3 6 . 0 4 2 
1 7 5 
6 . 0 9 8 
1 2 . 1 9 1 
5 . 2 1 1 
I . 178 
1 7 . 6 3 6 
1 2 . 5 2 B 
1 5 5 
1 . 9 2 B 
197 
9 . 129 
B03 
1 9 8 
3 . 7 a 5 
1 . 2 3 0 
1 . 7 2 9 
4 . 3 0 9 
1 . 6 6 0 
1 . 8 7 3 




7 1 5 




3 1 0 
77 
5 2 6 
6 . B 5 1 2 
2 
2 
1 1 . 1 9 7 
5 0 
3 . 2 5 2 
51 . 5 2 0 
5 . 8 1 8 
6 7 8 
11 
3 
1 5 3 
3 1 1 
3 5 0 
1 2 . 5 8 1 
3 1 6 
1 1 4 
76 
1 5 8 
6 6 1 
116 
2 1 0 
9 1 3 
2 . 8 1 5 
6 1 5 
8 
3 . 3 7 0 
9 4 7 
Ι . 5 6 3 
I B I 
8 . 5 4 3 
9 8 0 
Ι . 9 5 2 
Ι . 2 9 6 
8 0 
3 6 8 
Indices 
1 3 0 
1 3 1 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 4 
1 4 1 
1 3 7 
1 1 2 
1 3 1 
1 1 6 
112 59 
1 9 0 
7 0 0 
2 9 2 
1 0 9 
2 3 2 
78 
1 0 9 
na 
1 1 5 
163 
122 
1 2 6 
1 6 9 
122 
1 2 7 
1 1 6 
1 3 0 
1 4 9 
1 3 4 
1 5 1 lii 129 
9 6 
1 4 7 
63 
1 3 3 




2 3 3 
1 3 6 
9 8 




7 0 0 
4 4 3 
2 2 0 











2 0 1 
1 4 8 
8 0 
72 
1 2 7 
3 0 0 
1 2 0 
38 
1 8 1 3 2 7 
102 
25B 
1 0 9 

















Ï 6 9 
124 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par principaux partenaires 
Valeurs cumulées en milliers de dollars 





. 0 1 
• 02 
. 1 





. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 25 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
O10 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 0 5 8 
06C 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
20C 
2 0 1 
2 0 6 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 1 6 
¿ 7 2 
2 7 6 
288 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 71 
3 7 6 
3 9 0 
40C 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
46C 









6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 1 




7 2 0 
7 3 2 
74C 
8 0 0 
8 01 8 2C 
I967 
B e s t i m m u ng ­ Destination 
EWG ­ CEE 
1 000 $ 






AUT EUR 0 C C I C 
AMERIQUE NCRC 







AFR MEDIT NCA 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUC 
A S I E OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORI ENI 
AUT CLASSE 3 

























A F R . N O R D . E S P A G N . 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A F E C . 
­CAMEROUN 
• GAESCN 
.CONGO BRAZ ZA 
.CONGO I R O ) 
ANGOLA 




Z A M B I E 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T I L L E S F R . 






C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 





ARABIE SEOUCITE KOWEIT 
MASC.CMAN.TR.CMAN 
PAKISTAN 
UNION I N D I E N N E T H A I L A N D E 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE R E P . P C P . 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE ZELANDE . O C E A N I E FRANC. 
1 8 9 1 . 7 C 6 
2 3 1 4 . 5 4 8 
2 5 5 0 . 1 5 B 
1 7 0 0 . C 5 9 
8 4 7 . 9 1 6 
2 1 3 . 9 5 1 
4 9 7 . 9 7 2 
1 1 0 . 2 2 0 
6 5 9 . 0 2 0 
1 7 3 . 1 2 7 
9 C . 0 9 6 
2 1 . 5 5 2 
1 3 . 1 0 6 
4 8 . 6 7 3 
5 7 . 8 9 5 
6 2 . 0 2 3 
1 2 6 . 3 1 1 
1 2 4 . 5 6 1 
1 1 4 . 8 0 3 
1 8 7 . 4 1 1 
1 4 1 . 9 9 6 
4 5 . 4 1 5 
3 . 6 6 6 
5 5 5 . 8 4 1 
3 6 4 . 2 5 2 
5 1 5 . 2 5 7 
6 4 8 . 2 7 7 
2 6 0 . 9 2 1 
1 Θ 0 . 9 1 8 
1 0 . 6 3 7 
5 8 . 8 5 5 
1 3 6 . e 7 6 
3 8 . 3 3 5 
9 6 . 4 6 0 
2 4 0 . 4 C 9 
n o . ee5 2 3 . 5 0 5 
8 4 . 5 6 2 
4 5 . C 2 9 
4 1 . 2 3 9 
1 5 . 6 6 6 
3 3 . 3 6 2 7 . 3 6 C 
2 2 . C 7 4 
1 8 . a i 9 
1 4 . 7 1 1 
2 7 . 8 5 6 
1 7 . 2 7 7 
6 . 6 C 9 
2 0 . 7 5 6 
4 Θ . 6 7 3 
5 . 656 
2 2 . 2 6 4 
5 . C 1 9 
1 0 . 8 8 9 
2 1 . 0 6 1 
4 . 6 C 8 
1 5 . É C 9 
1 3 . 5 C 4 
3 . 5 4 9 
5 . 0 9 2 
9 . 8C9 
4 . 8 6 1 
1 . 2 1 7 
6 . 9 5 0 
9 . 6 7 7 
6 . C 7 6 
3 . 1 0 2 
1 3 . 5 6 5 
1 4 2 . 8 3 0 
5 5 . 1 4 2 
9 . 9 6 6 
1 3 . 1 7 5 
1 . 5 5 5 
4 . 1 2 6 
1 7 . 6 1 C 
4 . 534 
1 0 . 5 6 8 
2 3 . 6 2 2 
6 . 236 
2 1 . 7 7 1 
3 . 9 0 3 
1 7 . 6 5 6 
7 . 7 6 e 
9 . 596 
3 3 . 4 9 6 
1 7 . 6 1 3 
4 . 3 2 0 
1 0 . 6 7 5 
1 1 . 0 6 4 
4 . 6 4 5 
1 2 . 2 4 3 
3 5 . 2 6 Θ 
Θ . 5 5 5 
7 . 7 7 9 
1 1 . 1 3 1 
7 . 0 6 7 
1 1 . 7 5 5 
3 7 . 1 1 6 
2 2 . 6 3 β 
2 4 . 7 4 9 
1 . C86 
5 . 5 7 ? 
Indices 
ES 
1 0 6 
1 0 5 
1 1 1 
1 0 8 
1 0 1 
ICO 
113 
1 1 7 
n i 
loa l 11 




1 1 7 
1 0 7 
1 1 1 
1 3 5 
1 1 1 
132 
1 7 8 
102 
1 1 9 
106 
I C C 
90 
1 3 1 
1 0 3 
1 1 1 
1 1 5 
1 0 1 
1C1 
1 1 1 




1 3 1 
1 0 7 
1 1 8 
195 78 
1 5 1 
58 
95 
2 1 1 
89 
1 2 1 






1 2 1 
1C2 
1 0 7 
1 2 0 
57 
1 1 6 
88 
l e a 1 1 5 
1 3 8 
1 2 2 
1C2 
3 3 2 
1 3 7 
1 13 











1 0 5 
89 
1 4 6 
98 
1 3 3 
78 
1 2 6 
112 
1 6 1 
1 7 9 
113 





1 7 9 
1 9 7 
1 2 2 
1 2 1 
1 1 1 
l o o 
France 
1 OOO $ 
9 6 9 . 0 0 6 
1 0 6 . 6 5 8 
5 6 2 . 3 1 8 
2 9 C . 8 6 9 
1 3 1 . 1 5 7 
5 0 . 3 4 9 
8 9 . 5 7 6 
1 6 . 1 B 7 
2 3 4 . 1 7 7 
1 3 2 . 8 6 1 
6 3 . 1 1 1 
2 0 . 0 1 7 
6 . 3 6 8 
1 3 . 0 6 2 
2 7 . 1 1 1 
I C . 3 7 1 
2 1 . 7 4 7 
2 7 . 7 6 5 
1 1 . 2 8 9 
3 7 . 2 8 0 
2 7 . 2 3 7 
1 0 . 0 1 3 
2a 
1 0 7 . 2 8 8 
5 2 . C 1 1 
1 7 1 . 1 4 2 
7 5 . 8 8 7 
3 3 . 127 
1 . 5 5 7 
7 . 7 7 3 
1 7 . 2 1 1 
5 . 9 8 0 
1 1 . 1 7 3 5 2 . 1 1 3 
7 . 1 1 5 
5 . 6 1 2 
2 2 . 9 8 3 
6 . 145 
8 . 8 1 8 
1 ­ 9 1 7 
1 0 . C9 2 1 . 9 6 1 
2 . 3 7 4 
2 ­ 7 7 C 
1 . 7 7 6 
4 . 9 0 1 
3 . 3 3 5 
1 . 151 
1 7 . 04 C 
4 3 . 0 6 2 
6 . 6 0 5 
2 . 6 8 2 
6 1 4 
8 . 5 4 5 
1 6 . C 8 2 
3 7 1 
2 . 2 1 2 
1 1 . 0 9 9 
3 . 4 3 3 
4 . 0 8 9 
1 . 125 
7 5 1 
3 5 6 
1 . 2 8 2 
β . 3 4 2 
5 . 6 3 C 
2 5 1 
7 . 6 6 7 
7 7 . 0 7 3 
1 2 . 5 0 3 
2 . 1 9 8 
1 2 . 5 0 2 
157 
53 0 
3 . 6 6 3 
1 . 0 3 1 
1 . 3 2 3 
3 . C C 2 
1 . 0 1 C 
1 . 1 2 8 
7 1 8 
6 . 1 8 1 
1 . 9 3 8 
1 . 8 0 5 
1 . 5 9 1 
3 . 6 5 5 
1 . 2 5 3 
2 . 7 9 0 
1 . 7 9 2 
2 . 2 9 6 
1 . 9 6 5 
2 . 9 1 6 
1 . 2 1 7 
9 5 5 
1 . 1 6 4 
1 . 8 4 4 
9 . 6 5 0 
1 . 1 0 5 
1 . 6 1 5 
4 . 2 2 1 




























1 2 5 
102 
l o a 1C8 
96 
69 
















































1 3 1 
1C2 
76 














I 3 1 
98 
Belg. - Lux. 
1 ooo s 
9 9 5 . 3 6 1 
6 0 5 . 7 6 9 
3 8 9 . 5 9 5 
2 7 9 . 9 8 I 
1 1 2 . 4 1 3 
2 7 . S 6 6 
1 1 9 . 2 4 2 
2 0 . 1 3 0 
8 8 . 9 2 ? 
1 0 . 8 5 7 
β . 7 3 5 
1 0 7 
7 7 5 
9 1 0 
1 . 0 1 9 
7 . 1 9 5 
1 8 . 1 0 1 
1 6 . 5 2 0 
3 1 . 6 2 7 
2 C . 7 C 2 
1 6 . 1 5 6 
1 . 2 1 6 
1 8 6 . 5 6 1 
2 0 5 . 0 9 6 
1 7 3 . C O I 
1 1 . 1 C 8 
3 8 . 6 0 1 
1 . 7 3 3 
9 . 3 7 1 
I B . 6 5 1 
5 . 1 1 0 
1 5 . a i a 
2 0 . 8 5 0 
1 . 8 6 8 
1 . 2 8 4 
8 . 3 0 4 
2 . 9 3 7 
7 . 0 5 8 
1 . 9 3 9 
5 . 8 2 4 
2 . 1 2 6 
2 . 1 4 8 
1 . 4 0 2 
1 . 2 8 5 
2 . 5 2 6 
1 . 1 3 6 
1 . 0 8 8 
5 9 7 
9 1 0 
6 6 5 
1 . 1 3 1 
1 . 3 2 3 
5 1 9 
8 8 0 
2 2 1 
1 . 1 1 0 
1 . 1 9 6 
1 7 1 
156 
1 . 6 2 3 
8 2 2 
2 e 3 
1 . 3 6 7 
1 9 7 
1 3 1 
153 
5 . 3 6 2 
1 0 9 . 7 1 5 
9 . 5 2 7 
1 . 1 0 5 
2 4 8 
3 2 3 
4 3 7 
3 . 2 5 5 
9 5 3 
1 . 5 6 6 
3 . 2 6 0 
4 1 6 
1 . 1 1 8 
5 8 9 
1 . 8 7 7 
5 4 2 
1 . 4 8 3 
1 . 7 6 3 
1 . 7 6 7 
4 1 5 
2 . 5 9 1 
1 . 7 5 8 
3 0 6 
2 . 1 6 1 
9 . 5 5 B 
1 . 3 1 7 
6 6 8 
3 . 0 5 8 
1 . 9 5 0 
1 . 2 4 6 
1 0 . 7 5 7 
1 1 . 2 7 5 
3 . 6 2 7 























1 2 1 





1 1 1 
i n 126 
9 0 






2 0 4 







5 0 1 
6 7 
113 
1 0 1 
H O 
1 5 7 
127 
1 4 5 
196 
9 2 
2 0 5 
8 0 
1 1 1 
113 




1 1 1 
1 5 0 
1 3 9 
156 
112 






1 0 1 
112 
79 
1 9 1 










1 7 9 
166 
1 8 1 




l a i 
3 0 1 
150 
1 1 9 
1 1 1 
1 2 1 
184 
Nederlan 
1 000 $ 
4 5 6 . C 7 3 
2 9 3 . 8 1 2 
1 6 4 . 2 6 1 
1 1 7 . 4 3 3 
6 7 . 8 1 B 
1 6 . 2 6 4 
2 0 . 5 1 5 
1 2 . 6 3 6 
4 0 . 0 2 2 
9 . 0 6 3 
5 . 6 5 9 
9 6 
2 . 6 8 1 
4 2 7 
1 . 2 6 B 
8 . 6 7 8 
6 . 9 4 1 
7 . 1 5 0 
6 . 5 2 2 
6 . 8 1 4 
6 . 7 0 3 
1 1 1 
1 0 . 9 0 5 
1 0 1 . 9 3 2 
1 3 0 . C 1 8 
1 7 . 9 2 7 
2 1 . 6 0 0 
1 . 9 6 0 
7 . 7 1 0 
1 3 . 6 1 5 
2 . 7 5 1 
8 . 1 7 1 
9 . 6 8 6 
5 . 5 2 0 
1 . 4 6 6 
8 . 2 0 1 
6 5 5 
1 . 5 1 1 4 9 2 
1 . 9 5 5 
1 . 6 6 0 
6 5 0 
9 4 7 
9 6 9 
3 1 9 
2 0 3 
5 5 6 
3 9 1 





2 . 2 2 6 
1 . 4 2 8 
3 . 6 5 3 3?§ 3 6 0 
4 2 7 
147 
196 
8 9 9 
3 5 5 
52 
3 2 4 
5 . 1 2 1 
1 7 . 0 2 9 
3 . 1 8 6 
228 
4 0 
Ι . 7 2 1 
7 9 6 
1 . 1 1 1 
1Θ7 
6 2 0 
4 1 5 
4 2 2 
1 . 3 5 6 
277 
7 0 5 
72 
6 2 1 
2 . 2 5 2 
1 . 3 6 4 
1 7 1 
4 8 9 
6 2 2 
2 3 8 
534 
1 . 1 0 1 
3 β 9 
1 . 4 1 2 
1 . 3 5 0 
1 6 1 
107 
1 . 9 8 5 ι . no 
2 ­ 3 5 0 














1 2 1 ε ι 133 
125 
6 1 














I C I 
K O 
103 
i ça 1C5 





7 1 9 
69 
160 eo 52 









2 5 5 
1C2 







1 6 1 
150 
158 
177 1 4 1 
1 19 









2 7 1 
2 6 7 














I C 9 
52 
75 
6 6 5 






1 000 $ 
1 6 1 3 . 5 1 5 
6 7 9 . 0 5 1 
9 6 4 . 4 6 1 
6 9 6 . 5 0 8 
4 C 6 . C 0 5 
9 8 . 3 6 3 
1 4 7 . 0 6 3 
4 3 . 1 7 7 
1 8 4 . 6 2 1 
1 1 . 3 3 6 6 . 8 2 1 
590 
2 . 2 8 1 
1 . 6 4 1 
6 . 6 1 1 
2 1 . 5 1 5 5 8 . 1 0 1 
3 7 . 8 3 5 
1 9 . 2 2 3 
8 2 . 9 3 2 
6 0 . 6 7 9 
2 2 . 2 5 3 
2 1 6 . 9 4 3 
1 1 8 . 7 6 0 
2 1 7 . 3 5 2 
1 2 5 . 9 9 9 
5 4 . 1 3 6 
4 . 1 9 8 
2 8 . 5 3 3 
6 8 . 5 7 5 
2 0 . 2 8 3 5 C . 4 0 7 
1 1 6 . 8 6 6 
a C . 2 2 6 
9 . 2 4 2 
3 0 . 7 3 1 
1 7 . 8 8 6 
1 4 . 6 2 3 
6 . 4 6 8 
1 1 . 7 3 3 
1 1 . 3 1 0 
1 1 . 3 8 0 
6 . 6 2 2 
1 3 . 6 9 5 
5 . 6 6 0 
2 . 3 8 2 
1 . 5 9 0 
1 . 6 4 1 
7 1 5 
2 . 7 7 1 
1 . 5 0 5 
1 . 0 1 3 
1 . 181 
1 . 7 8 6 
5 . 3 6 6 
1 7 1 
177 
323 
2 . 0 2 2 
2 . 9 1 Θ aie 2 . 167 
4 2 2 
135 
6 1 4 
1 7 . 5 5 3 
1 2 9 . 8 4 4 
1 7 . 2 1 9 
4 . 9 5 8 
394 
1 . 7 7 4 
1 . 9 1 6 
6 . 3 8 3 
2 . 0 4 7 
5 . 3 7 6 
1 3 . 9 9 3 
4 . 0 6 2 
5 . 4 0 9 
1 . 0 4 3 
3 . 5 7 7 
1 . 139 2 . 9 6 4 
1 4 . 2 0 0 
5 . 2 1 5 
1 . 5 4 7 
2 . 3 7 4 
2 . 8 7 3 1 . 5 0 6 
5 . 6 1 9 
1 9 . 2 9 2 
4 . 7 0 5 
3 . 504 
4 . 7 6 3 
2 . 2 1 1 
2 2 . 0 8 2 
1 4 . 8 1 1 
5 . 6 2 7 
5 . C 2 9 




1 1 3 
1 0 8 
1 0 4 
100 





2 0 8 
7 4 
1 1 6 
1 0 4 
1 0 1 
1 1 3 
1 7 1 163 
2 1 4 
1 1 7 




1 0 5 
114 
1 0 5 
100 1 1 0 
1 0 5 
98 
58 8 1 
1 2 9 
97 
1 5 6 
3 9 3 
1 86 
1 2 5 
112 
2 0 3 
92 
1 11 












1 2 0 
3 2 1 
1 0 9 
1 3 5 
1 3 4 77 
2 0 8 
1 2 9 
1 2 6 















1 1 0 
85 
1 3 1 
8 1 
118 7 7 2 
137 










1 2 1 
Italia 
1 000 $ 
8 2 Β . 7 1 Θ 
3 5 9 . 2 5 5 
1 6 9 . 1 9 3 
3 1 4 . 8 6 8 
1 2 5 . 1 9 3 
5 1 . 1 0 9 
1 2 1 . 5 7 6 
1 6 . 9 9 0 
1 1 1 . 2 7 8 
9 . 3 1 0 5 . 4 6 7 
4 1 2 
7 9 8 
2 . 6 0 3 1 8 . 8 5 6 
1 3 . 9 6 1 
2 1 . 1 1 8 
3 5 . 2 9 1 
1 2 . 7 4 2 
3 9 . 6 8 3 
3 0 . 9 2 1 
8 . 7 6 2 
3 . 6 5 8 
1 1 1 . 4 3 2 
3 3 . 2 7 2 
4 0 . 7 6 8 
1 7 3 . 7 8 3 
3 3 . 4 5 4 
1 . 3 8 9 
5 . 4 3 8 
1 8 . 7 9 1 
4 . 1 8 1 
1 0 . 8 9 1 
4 0 . 5 7 4 
1 3 . 1 6 0 
2 . 8 8 5 
1 1 . 3 3 7 
1 7 . 4 0 2 9 . 1 9 9 
2 . 8 4 0 
3 . 75 8 
1 . 6 2 8 
5 . 5 9 2 
2 . 3 2 0 
1 . 0 9 2 
6 . 1 1 1 
6 . 7 1 3 
1 . 6 3 2 
1 . 1 3 8 
2 . 6 0 3 
L ­ 7 0 2 1 4 . 8 5 8 
1 . 1 5 8 
1 2 3 
6 9 2 
8 0 2 
3 . 2 3 6 
4 0 5 
9 5 
1 6 1 
l . 6 1 2 
2 1 3 
2 . 5 7 2 
1 . 2 3 5 
3 6 1 
1 3 0 
2 . 06 0 
7 . 8 6 3 
1 0 9 . 1 6 9 
1 2 . 1 0 7 
1 . 1 7 7 
2 9 1 
5 8 1 
4 1 7 
3 . 1 6 8 
3 1 3 
1 . 6 8 3 
2 . 9 3 2 
2 9 6 
5 . 7 6 0 
l . 2 1 6 5 . 3 5 5 
1 . 0 7 7 
2 . 7 2 1 
1 0 . 6 9 0 
2 . 6 1 2 





1 1 1 




I I B 
1 1 7 
1 3 1 
155 





1 1 1 
116 109 
163 
1 0 1 





















2 8 0 
1 2 1 





















[ 1 3 
LIO 
28 








' 3 6 Λ7 




1 . 0 1 9 ?N5 
2 9 7 
1 · 6 1 4 
2 . 09 6 
9 0 l 
l . 2 1 0 
1 . 0 9 6 
Q93 
8 . 6 7 0 
2 . 7 5 6 
2 . 9 8 1 
5 . 5 19 
8 5 0 
138 













n m - t i s E i . w e n c VY u 
nach Wirtschaftskategorien der Erzeugnisse 
und nach Zonen EWG - 1966 - CEE 
i m p o r t 
Mio! 
U r s p r u n g s z w e i g 
Verwendungsar t 
Land- und Fors twi r tschaf t . 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t te l 
- N i ch t genießbare Erzeugnisse 
Indust r ie und a n d e r e 
W i r t s c h a f t s z w e i g e 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natür l iche 
- künstl iche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t te l 
- N i ch t genießbare Fert igerzeugn. 
U r s p r u n g s z w e i g e insgesamt 
v H 
Land- und Fors twi r tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t te l 
- N i ch t genießbare Erzeugnisse 
Indust r ie und a n d e r e 
W i r t s c h a f t s z w e i g e 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstof fe 
- natür l iche 
- künst l iche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t te l 
- N i ch t genießbare Fert igerzeugn. 
U r s p r u n g s z w e i g e i n s g e s a m t 
v H 
Land- und Forstwi r tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t t e ! 
- N i ch t genießbare Erzeugnisse 
Indust r ie und a n d e r e 
W i r t s c h a f t s z w e i g e 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstof fe 
- natür l iche 
- künst l iche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- ErnähruDgs- und Fu t te rm i t te l 
- N i ch t genießbare Fert igerzeugn. 
Ursprungszwe ige insgesamt 
v H 


















(1 + 2) 
(3) 
U R S P R U N G : 
N T R A - E W G 
233,6 543,1 776,8 
129,4 321.2 450.5 
104,3 222.0 326,2 




8,1 1 539,8 1 547,9 
8,1 406,5 414,6 
622,2 622,2 
511.1 511,1 
4 678,0 4 678,0 
287,3 4101,8 4389,1 
147,4 2 562.2 2 709.5 
4,2 957,1 961.4 
135.7 582.5 718,2 
296,6 3 870,1 4 166,7 
120,3 160,0 280,3 
176,3 3 710,1 3 886,4 
825,7 15 542,9 16 368,6 
3,6 67,8 71,4 
DRITTLÄNDER 
782,4 4 518,8 5 301,2 
737,7 2 066.1 2 803,7 
44.7 2 452.7 2 497.4 
900,5 17 324,3 18 224,8 
3 995,2 3 995,2 
3 746,0 3 746,0 
249,2 249,2 
124.0 2 633.9 2 758,0 
124,0 1972.3 2 096.4 
327,7 327,7 
333,9 333,9 
4 798,3 4 798,3 
130,4 3 141,7 3272.1 
65.3 2142.6 2 207,9 
0.4 580,6 581,0 
64,8 418.5 483.3 
646,0 2 755,2 3 401,2 
605.1 204.1 809,2 
40,9 2 551,1 2 592,0 
1 682,9 21 843,1 23 526,0 
5,9 77,0 82,9 
VEREINIGTE STAATEN 
452,4 880,6 1 333,0 
442,5 605,0 1 047.5 
9,9 275,6 285,5 




28,4 406,4 =434,8 




30,1 1 295,3 1 325,4 
14,2 860,2 ' 874,4 
0 185.9 185,9 
15.8 249.3 265,1 
215,0 663,3 878,4 
203.7 27,5 231,2 
11,4 635,8 647,2 
725,9 4 425,1 5 151,0 










1 105,9 1 882,7 8,2 
1 033,8 1 484,3 6,5 
72,1 398,4 1,7 
5 177,5 20 769,2 90,6 
122,9 933,0 4,1 
40,0 356.7 1.6 
82,9 576,2 2.5 




4 678,0 20,4 
2 052,8 6 441,9 28,1 
319.2 3 028,7 13,2 
655,6 1 617,0 7.f 
1 078,0 1 796,2 7,8 
3 001,8 7168,4 31,3 
1 000,2 1 280,4 5.6 
2 001,6 5 888,0 25,7 
a) 
6 283,4 22 917,9 100 
27,4 100 
PAYS TIERS 
1 317,2 6 618,4 23,3 
1 294,5 4 098,2 14,4 
22.7 2 520,2 8,9 
2 832,6 21 057,4 74.2 
35,5 4 030.7 14,2 
1,3 3 747,3 13,2 
34,2 283,4 1.0 
2 758,0 9.7 
2 096,4 7,4 
327.7 1,2 
333,9 1,2 
4 79B.3 16,9 
591,5 3 863,6 13,6 
97.7 2 305,6 8,1 
377.1 958,1 3.4 
116.6 599.9 2.1 
2 205,6 5 606.9 19,8 
1239.9 2 049.1 7.2 
965,7 3 557.7 12,5 
a) 
4149,8 28 379,0 100 
14,6 100 
ETATS-UNIS 
70,4 1 403,5 23,3 
70,0 1 117.5 18.6 
0,4 285,9 4,7 
351,5 4169,5 69,3 
3,5 252,7 4,2 
0 245.8 4.1 






74,7 1 400,1 23.3 
22,0 896,3 14.9 
33,5 219,5 3.6 
19,2 284,3 4.7 
273,3 1 151,7 19.1 
113.4 344.6 5.7 
160,0 807,1 13.4 
a) 
421,9 6 020,8 100 
7,0 100 
Branches 











































































































































































(1 + 2+4) 
(5) 
% 
O R I G I N E : 



























6 665,4 92,0 
78,5 1,1 
31.8 0.4 





1 607,4 22,2 




2 208,2 30,5 
406.0 5,6 
1 802,2 24.9 
7 243,3 100 
100 










































































4 774,4 31,6 
2 669,7 17,7 
2104,6 13,9 
10 222,6 67,6 
3 699,5 24,5 
3 469.7 23.0 
229.8 1,5 
1 538,9 10,2 
1 356,9 9.0 
41,0 0,3 
141,0 0.9 





2 247,0 14,9 
1 298.6 8,6 
948.4 6.3 
aï 
15 114,9 100 
100 
Branche d 'or ig ine 
Type d 'ut i l isat ion 
A g r i c u l t u r e , sy lv icu l ture , 
chasse et pêche 
- A l imenta t ion humaineetan imale 
- Matières non comestibles 
Indust r ie e t aut res b r a n c h e s 
Energie 
- produ i ts pr imaires 
- produi ts transformés 
Matières premières 
- naturel les 
- art i f ic iel les et synthét iques 
- déchets util isés comme matières 
premières 
Demi-produ i ts 
Biens d 'équ ipement 
- machines et out i ls 
- aut re équipement f ixe 
- matér ie l de t ranspor t et t ract ion 
Aut res produi ts industr iels 
- a l imen ta t i on humainee tan ima le 
- produi ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'or ig ine 
% 
A g r i c u l t u r e , sy lv icu l ture , 
chasse et pêche 
- A l imen ta t ion humaineetan imale 
- Matières non comestibles 
Indust r ie et autres branches 
Energie 
- produi ts primaires 
- produi ts transformés 
Matières premières 
- naturel les 
- art i f iciel les et synthétiques 
- déchets util isés comme matières 
premières 
Demi-produ i ts 
Biens d 'équipement 
- machines et out i ls 
- autre équipement f ixe 
- matér ie l de t ranspor t et t rac t ion 
Aut res produi ts industr iels 
- a l imentat ion humaine et animale 
- produi ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'or ig ine 
% 
A g r i c u l t u r e , sy lv icu l ture . 
chasse e t pêche 
- A l imenta t ion humaineetan imale 
- Matières non comestibles 
Indust r ie e t autres branches 
Energie 
- produi ts pr imaires 
- produi ts transformés 
Matières premières 
- naturel les 
- art i f iciel les et synthétiques 
- déchets util isés comme matières 
premier es 
Demi-produ i ts 
Biens d 'équipement 
- machines et out i ls 
- autre équipement Fixe 
- matér ie l de t ranspor t et t rac t ion 
Aut res produi ts industr iels 
-a l imen ta t i on humaineetan ima le 
- produi ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'or ig ine 
% 
126 a) Einschließlich ver t rau l icher Angaben. a) Y compris les données conf ident iel les. 
i m p o r t 
Hio $ EWG - 1965 - CEE 
COMMERCE DE LA CEE 
par catégories économiques de produits 
et par zones 
U rsprungszweig 
Verwendungsart 
H a u p t v e r b 
Wirtschaftszweig 
Land- und , Industrie 













0 + 2) 
(3) 
U R S P R U N G : 
I N T R A - E W G 
Land- und Forstwir tschaft , 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse 
Industrie und andere 
Wir tschaf tszweige 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Fut te rmi t te l 
- Nicht genießbare Fert igerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land- und Forstwir tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fut te rmi t te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse 
Industrie und andere 
Wir tschaf tszweige 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Fut te rmi t te l 
- Nicht genießbare Fert igerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land- und Forstwir tschaft , 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fut te rmi t te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse 
Industrie und andere 
Wir tschaf tszweige 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Fut te rmi t te l 
- Nicht genießbare Fert igerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
234,7 519,3 754,0 
134,8 316,2 451,0 
99.9 203.1 303,0 




7,4 1 325,8 1 333,2 




261,2 3 450,6 3 711,8 
132.5 2 098,0 2 230.5 
4,8 883,8 888,6 
123,9 468.8 592.8 
259,4 3 297,7 3 557,1 
95,4 129,1 224.6 
163,9 3 168.6 3 332,5 
7*2,6 13 533,5 14 296,1 
3,7 66,3 70,0 
DRITTLÄNDER 
727,8 4259,5 4 987,4 
687,3 1961.8 2 649.1 
40.5 2 297,8 2 338,3 
764,3 16 196,6 16 961,0 
3 868,9 3 868,9 
3 635,5 3 635,5 
233.4 233,4 
121,2 2461,8 2583.0 
121,2 1811,7 1932.9 
297,0 297,0 
353.1 353.1 
4 394,5 4 394,5 
116,9 2 878,3 2 995,1 
64,5 1926,5 1991.0 
0.3 519.0 519,3 
52,1 432.7 484.8 
526,3 2 593,2 3119,5 
493,9 237,6 731,5 
32.4 2 355.7 2 388.1 
1 492,2 20 456,2 21 948,4 
5,6 77,3 «2,9 
VEREINIGTE STAATEN 
407,5 756,8 1 164,3 
399.7 470,1 869.9 
7,7 286,7 294,5 




24,5 387,2 411,7 




27,4 1 197.3 1 224,7 
12.5 772,9 .785,4 
0 167,8 167,8 
14,8 256,6 271,4 
158,0 638,0 796,0 
147,0 61,3 208,2 
11,0 576,7 587.7 
617,4 4181,4 3 798,8 










1 069,6 1 823,6 8,9 
1008,1 1459,1 7.1 
61,6 364,5 1.8 
4 475,4 18 017,6 88.2 
101,8 882,8 4.3 
42,1 369.6 1.8 
59,8 513,1 2,5 





1 876,2 5 588.0 27.4 
276,8 2 507,2 12.3 
620.2 1 508,7 7.4 
979,3 1 572.0 7.7 
2 497,4 6 054,5 29,6 
888,2 1 112.7 5.4 
1 609,2 4 941,8 24.2 
a) 
5 545,1 20 424,9 100 
27,1 100 
PAYS TIERS 
1 277,3 6 264,6 23,7 
1 256,1 3 905,2 14.8 
21,1 2 359,4 8,9 
2 578,7 19 539,7 73,8 
30,0 3 898,9 14,7 
2.1 3 637,6 13.7 
27,9 261,3 1,0 
2 583.0 9,8 
1 932,9 7,3 
297,0 1,1 
353,1 1,3 
4 394,5 16,6 
572,8 3 567,9 13.5 
93.3 2 084,3 7.9 
338,8 858,2 3.2 
140.7 625.4 2,4 
1 975,9 5 095,4 19,2 
1 150,4 1 881.9 7,1 
825,5 3 213,5 12.1 
al 
3 856,0 26 471,8 100 
14,6 100 
ETATS-UNIS 
76.4 1 240,7 21,8 
76,0 945,9 16.Ó 
0,4 294,8 5,2 
351,6 3 986.0 70,1 
2,3 283,8 5,0 
0.2 278.5 4,9 






75,3 1 300,0 22,9 
21,6 807,0 14,2 
29,1 196,9 3,5 
24,6 296,1 5,2 
273,9 1 069.9 13,8 
136.6 344,8 6,1 
137,3 725,0 12,7 
a) 
428,0 5 687,8 100 
7,5 100 









































































































































































(1 + 2+4) 
(5) 
% 
Branche d 'or ig ine 
Type d'ut i l isat ion 
O R I G I N E : 





















2 045,7 100 
100 
A g r i c u l t u r e , sylv icul ture, 
chasse e t pêche 
- A l imenta t ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industr ie e t autres branches 
Energie 
- produi ts primaires 
- produi ts transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artif icielles et synthétiques 
- déchets utilisés comme matières 
premières 
Demi-produi ts 
Biens d 'équipement 
- machines et outi ls 
- autre équipement f ixe 
- matériel de t ranspor t et t ract ion 
Autres produits industriels 
-a l imen ta t ion humaineetan imale 
- produi ts finis non comestibles 














1 542,3 22,4 
1 844,3 26,8 
1 124,4 1Ó.3 
451,9 6,6 
267,9 3.9 
2 055,0 29,8 
379,8 5,5 
1 675,3 24,3 
al 
6 893,9 .00 
100 
Agr icu l tu re , sylv icul ture, 
chasse e t pêche 
- A l imenta t ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industr ie et autres branches 
Energie 
- produi ts primaires 
- produi ts transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artif icielles et synthétiques 
- déchets utilisés comme matières 
premières 
Demi-produi ts 
Biens d 'équipement 
- machines et outi ls 
- autre équipement f ixe 
- matériel de t ranspor t et t ract ion 
Autres produits industr iels 
-a l imenta t ion humaineetan imale 
- produi ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'or ig ine 
% 










































































4 518,8 32,5 
2 582,9 18.6 
1 935,9 13,9 
9 285,9 66,9 
3 518,3 25,3 
3 313,9 23.9 
204,4 1,5 
1 441,9 10.4 












13 890,1 100 
100 
A g r i c u l t u r e , sylv icul ture, 
chasse e t pêche 
- A l imenta t ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
I ndustr ie e t autres branches 
Energie 
- produi ts primaires 
- produi ts transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- art i f iciel les et synthétiques 
- déchets utilisés comme matières 
premières 
Demi-produi ts 
Biens d 'équipement 
- machines et outi ls 
- autre équipement f ixe 
- matériel de t ranspor t et t ract ion 
Autres produi ts industr iels 
-a l imen ta t ion humaineetan imale 
- produits finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'or ig ine 
% 
a) Einschließlich vertraulicher Angaben. a) Y compris les données confidentielles. 127 
HANDEL DER EWG 
nach Wirtschaftskategorien der Erzeugnisse 
und nach Zonen 
e x p o r t 
EWG - 1966 - CEE Mio! 
U rsprungszweig 
Yerwendungsar t 
Land- und Fors twi r tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t te l 
- N i ch t genießbare Erzeugnisse 
Indust r ie und a n d e r e 
W i r t s c h a f t s z w e i g e 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstof fe 
- natür l iche 
- künst l iche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t t e l 
- N i ch t genießbare Fert igerzeugn. 
U r s p r u n g s z w e i g e insgesamt 
v H 
Land- und Fors tw i r tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t te l 
- N i ch t genießbare Erzeugnisse 
Indust r ie und a n d e r e 
W i r t s c h a f t s z w e i g e 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstof fe 
- natür l iche 
- künst l iche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t te l 
- N i ch t genießbare Fert igerzeugn. 
U r s p r u n g s z w e i g e insgesamt 
v H 
Land- und Forstwi r tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fu t t e rm i t t e l 
- N i ch t genießbare Erzeugnisse 
Indust r ie und a n d e r e 
W i r t sc haf ts zw c i g e 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstof fe 
- natür l iche 
- künst l iche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere IndustrieerzeugnisÇe 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t te l 
- N i ch t genießbare Fert igerzeugn. 
U r s p r u n g s z w e i g e insgesamt 
v H 


















(1 + 2) 
(3) 
B E S T I M M U N G : 
N T R A - E W G 
230,8 520,6 751,3 
126,2 308,1 434,4 
104,6 212,4 317,0 




6,1 1 442,7 1 448,8 
6,1 399.2 405,3 
556,4 556,4 
487,1 487,1 
4 681,5 4 681,5 
293,3 4183,3 4 476,6 
140,7 2584,8 2733,5 
4,1 964,8 968.9 
140,6 633,7 774,3 
285,9 3 674,0 3 959,9 
122,5 182,7 305,2 
163,5 3 491.2 3 654.7 
816.1 15 379,3 16 195,5 
3,5 66,2 69,7 
DRITTLÄNDER 
154,1 412.2 566,2 
56.0 294,5 350,5 
98,1 117,7 215,7 




6,1 1 362,3 1 368.4 
6,1 530,7 536,8 
722,9 722,9 
108,7 108,7 
4772,1 4 772.1 
272,7 8045,8 8 318.5 
134,6 5122,9 5 257,5 
20,9 1 520,2 1 540,9 
117,2 1402.1 1520.1 
543,2 4 084,9 4 628,1 
58,5 257,7 316,2 
484,7 3 827,2 4 311,9 
976,1 19169,0 20145,1 
3,6 70,0 73.6 
/EREINIGTE STAATEN 
16,6 24,5 41,2 
0,1 8,0 8.2 
16,5 16,5 33,0 
42,1 2 361,8 2 403,9 
15.9· 15,9 
.— — 15,9 15,9 
0,7 217,5 218.3 




24,7 804,8 829,5 
6,6 521.1 · 527,7 
10,2 143,4 153.6 
7,9 140,3 148.2 
16.7 518,3 535,0 
0.8 14,5 15,2 
15,9 503,9 519,8 
58,7 2 386,3 2 445,0 










1071.8 1823.2 7,8 
1001,4 1435,8 6,2 
70,4 387,4 1,7 
5 473,6 20 917,7 90,f 
145,8 1 023,1 4,4 
37,6 361,0 1,6 
108,2 662,1 2.9 




4 681.5 20.2 
2 317,9 6 794,5 29,3 
323.3 3 056.8 13.2 
684.6 1653.5 7,1 
1310,0 2 384,3 9,0 
3 009,9 6 969.8 30,0 
1 000,0 1 305.2 5.6 
2 009,9 5 564.6 24,4 
a) 
6 545,4 23 227.8 f 00 
28,2 100 
PAYS TIERS 
496,4 1 062,6 3,9 
474,8 825.3 3.0 
21,5 237.3 0.9 
5 868,7 25 447,5 92,9 
242,1 733.8 2.7 
6,8 45,1 0,2 
235,3 688.7 2.5 




4 772,1 17,4 
2793,6 11 112,1 40.6 
294,6 5 552.1 20.3 
656,9 2197,8 8.0 
1 842,0 3 362.2 12.3 
2 833,0 7 461,1 27,3 
824,0 1 140,2 4,2 
2 009,0 6 320,9 23,1 
a) 
6 365,0 27378,2 f 00 
23,2 100 
ETATS-UNIS 
54,0 95,1 2,3 
53,2 61,4 1,5 
0,8 33,8 0.8 
1 502,7 3 906.6 95.4 
2,1 18.0 0,4 
— — 0 






866,7 1 696,2 41.4 
33.7 561.4 13.7 
142,6 296,2 7.2 
690.4 838,5 20.5 
634,0 1 169,0 28.5 
171,5 186,7 4,6 
462,5 982,3· 24,0 
al 
1556,7 4 096,9 f 00 
38,0 100 















































































































































Branche d 'or ig ine 
Tyf>e d 'ut i l isat ion 






















































1 702,3 100 
100 
A g r i c u l t u r e , sy lv icu l ture , 
chasse e t pêche 
- A l imen ta t ion humaineetan imale 
- Matières non comestibles 
Indust r ie e t a u t r e s branches 
Energie 
- produi ts pr imaires 
- produi ts transformés 
Matières premières 
- naturel ies 
- art i f ic iel les et synthét iques 
- déchets uti l isés comme matières 
premières 
Demi-produ i ts 
Biens d 'équ ipement 
- machines et out i ls 
- aut re équipement f ixe 
- matér ie l de t ranspor t et t ract ion 
Aut res produi ts industr iels 
- a l imentat ion humaine et animale 
- produi ts finis non comestibles 














1 571,2 15.7 
3 606,0 36,1 
1 803.9 18,0 
755.4 7.6 
1 046.7 10,5 
2 805,2 28,1 
434,5 4.3 
2 370,7 23.7 
a) 
9 997,7 100 
100 
A g r i c u l t u r e , sy lv icu l ture . 
chasse e t pêche 
- A l imenta t ion humaineetan imale 
- Matières non comestibles 
Indust r ie e t autres branches 
Energie 
- produi ts primaires 
- produi ts transformés 
Matières premières 
- naturel les 
- art i f iciel les et synthétiques 
- déchets utilisés comme matières 
premières 
Demi-produ i ts 
Biens d 'équipement 
- machines et out i ls 
- autre équipement f ixe 
- matér ie l de t ranspor t e t t rac t ion 
Autres produi ts industr iels 
- a l imentat ion humainee tan ima le 
- produi ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'o r ig ine 
% 





















































































2 395,7 18,0 
5 809.9 43,7 
3 186.8 24.0 
1 146.1 S,6 
1 476.9 11,1 
3 486.9 26,2 
519.0 3.9 
2 967.9 22.3 
13 283,6 100 
100 
A g r i c u l t u r e , sy lv icu l ture , 
chasse e t pêche 
- A l imen ta t ion humaineetan imale 
- Matières non comestibles 
Indust r ie e t aut res branches 
Energie 
- produi ts pr imaires 
- produi ts t ransformés 
Matières premières 
- naturel les 
- art i f iciel les et synthét iques 
- déchets util isés comme matières 
premières 
Demi -produ i ts 
Biens d 'équ ipement 
- machines et out i ls 
- autre équipement f ixe 
- matériel de t ranspor t et t rac t ion 
Autres produi ts industr iels 
- a l imentat ion humainee tan ima le 
- produi ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'or ig ine 
% 
128 a) Einschließlich ver t rau l icher Angaben. a) Y compris les données confidentiel les. 
e x p o r t 
Mio* EWG ­ 1965 ­ CEE 
COMMERCE DE LA CEE 
par catégories économiques de produits 
et par zones 
U r s p r u n g s z w e i g 
Yerwendungsart 


















(1 + 2) 
(3) 
B E S T I M M U N G : 
I N T R A ­ E W G 
Land­ u n d F o r s t w i r t s c h a f t , 
Jagd u n d F ischere i 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 
I ndus t r i e u n d a n d e r e 
W i r t scha f t s z w e i g e 
Brennstoffe 
­ Rohstoffe 
­Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t te l 
­ Nicht genießbare Fert igerzeugn. 
U r s p r u n g s z w e i g e i n s g e s a m t 
v H 
1 
Land­ u n d F o r s t w i r t s c h a f t , 
Jagd u n d F i sche re i 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 
I n d u s t r i e u n d a n d e r e 
W i r t s c h a f t s z w e i g e 
Brennstoffe 
­ Rohstoffe 
­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Fu t te rmi t te l 
­ Nicht genießbare Fert igerzeugn. 
U r s p r u n g s z w e i g e i n s g e s a m t 
v H 
Land­ und F o r s t w i r t s c h a f t , 
Jagd u n d F ischere i 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 
I ndus t r i e u n d a n d e r e 
W i r t s c h a f t s z w e i g e 
Brennstoffe 
­ Rohstoffe 
­Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Fut te rmi t te l 
­ Nicht genießbare Fert igerzeugn. 
U r s p r u n g s z w e i g e i n s g e s a m t 
v H 
231,8 502,9 734,7 
131,3 304,3 435,7 
100.5 198,5 299,0 




5.6 1 304,8 1 310,5 




267,8 3 744.4 4 012,3 
130,8 2196,8 2 327.6 
4.9 870.1 874,9 
132,2 677.6 809,8 
257,3 3 210.5 3 467,8 
108,6 158.1 266.7 
148,7 3 052,4 3 201,1 
762,6 13 817,0 14 579,7 
3,7 66,3 69,9 
DRITTLÄNDER 
154,4 432,4 586,8 
57,5 320,6 378,0 
97.0 111,8 208,8 




5,8 1 240,9 1 246,7 
5,8 435,6 441,4 
702,8 702,8 
102.5 102,5 
4 581,7 4581,7 
235,7 7079,9 7 315.6 
131,3 4 461,2 4 592,5 
19,7 1409,7 1429,5 
84,6 1 209,0 1 293,6 
528,5 3 716.4 4245,0 
53.0 262,9 315,9 
475,6 3 453,5 3 929,1 
924,4 17 507,4 18 431,8 
3,7 69,9 73,6 
BEREINIGTE STAATEN 
17,5 28,3 45,8 
0.1 9.8 9,9 
17,4 18,5 35,9 
34,6 1 968,3 2 002,9 
6,2 6,2 
6,2 6,2 
1.0 194,5 195,6 




16,7 568,7 585,4 
4,3 375,2 379,5 
10,6 114,1 124,7 
1,8 79,3 81,1 
16.9 462,5 479,4 
0,6 19.7 20.2 
16,3 442.8 459.1 
52,1 1996,6 2048,7 









1 034,1 1768,8 8,5 
973.8 1 409,5 6,β 
60,3 359,3 1,7 
4 776,4 18 621,4 89,3 
136.9 1023.8 4,9 
40,2 368.2 1,8 






2109,7 6122,0 29.4 
284.0 2 611,6 12.5 
632.2 1 507.1 7,2 
1193,6 2 003.3 9.ó 
2 529,8 5 997.6 28,8 
903,1 1 169.8 5.6 
1 626,7 4 827.8 23.2 
a) 5 810,5 20 843.9 100 
27,9 100 
PAYS TIERS 
478,5 1 065,3 4,3 
458.8 836,8 3.3 
19,7 228,4 0.9 
5 439,8 23 284,8 92,9 
287,8 243,8 3.0 
8.2 44,0 0.2 
279,7 699,8 2.8 




4 581,7 f8,3 
2 563,9 9 879,5 39,4 
265,2 4 857,7 19,4 
615,9 2 045,3 8.2 
1 682,8 2 976,4 11.9 
2 588,1 6 833,1 27,3 
787,8 1 103,7 4.4 
1 800,3 5 729,4 22.9 
a) 
5 918,3 25 053,4 100 
23,6 100 
ETATS­UNIS 
47,7 93,5 2,7 
47,0 56,8 1.7 
0,8 36,7 1.1 
1 266,3 3 269,2 95,5 
3,5 9,7 0.3 
— — 0 





736,4 2 f , 5 
711,9 1 297,3 37.9 
27,6 407,1 11.9 
130,8 255,5 7,5 
553,6 634,7 18.5 
550.8 1 030,2 30.1 
132,6 152,8 4,5 
418,3 877,4 25,6 
a) 
1 314,0 3 424,7 100 
38,4 TOO 












































































































































(1 + 2+4) 
(5) 
% 
B r a n c h e d ' o r i g i n e 
Type d'ut i l isat ion 
























































A g r i c u l t u r e , s y l v i c u l t u r e . 
chasse e t pêche 
­ A l imenta t ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
I n d u s t r i e e t a u t r e s b r a n c h e s 
Energie 
­ produi ts primaires 
­ produi ts transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artif icielles et synthétiques 
­ déchets util isés comme matières 
premières 
Demi­produi ts 
Biens d 'équipement 
­ machines et outi ls 
­ autre équipement f ixe 
­ matériel de t ranspor t et t ract ion 
Autres produits industriels 
­a l imen ta t ion humaineetan imale 
­ produi ts finis non comestibles 














1 573,2 16,4 
3 389.2 35,3 
1 624,6 16,9 
714,1 7,4 
1 050,5 10.9 




9 601,8 100 
f 00 
A g r i c u l t u r e , s y l v i c u l t u r e , 
chasse e t pêche 
­ A l imenta t ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
I n d u s t r i e e t a u t r e s b ranches 
Energie 
­ produi ts primaires 
­ produi ts transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artif icielles et synthétiques 
­ déchets utilisés comme matières 
premières 
Demi­produi ts 
Biens d 'équipement 
­ machines et outi ls 
­ autre équipement f ixe 
­ matériel de t ranspor t et t rac t ion 
Autres produi ts industr iels 
­a l imen ta t ion humaineetan imale 
­ produi ts finis non comestibles 
T o t a l des b ranches d ' o r i g i n e 
% 























































































2 826,1 23,5 




2 653,9 22.1 
a) 
12 027,0 100 
100 
A g r i c u l t u r e , s y l v i c u l t u r e , 
chasse e t pêche 
­ A l imenta t ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
I n d u s t r i e e t a u t r e s b r a n c h e s 
Energie 
­ produi ts pr imaires 
­ produi ts transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ art i f iciel les et synthétiques 
­ déchets utilisés comme matières 
premières 
Demi­produi ts 
Biens d 'équipement 
­ machines et out i ls 
­ autre équipement f ixe 
­ matériel de t ranspor t et t ract ion 
Aut res produi ts industr iels 
­a l imen ta t ion humaineetan imale 
­ produi ts finis non comestibles 
T o t a l des b ranches d ' o r i g i n e 
% 
a) Einschließlich vertraulicher Angaben. a) Y compris les données confidentielles. 129 
H A N D E L DER E W G 
nach Wirtschaftskategorier i der Erzeugnisse 
und nach Zonen FRANKREICH ­ 1966 ­ FRANCE 
I m p o r t 
Mio $ 
U r s p r u n g s z w e i g 
Verwendungsar t 
Land­ und Fors twi r tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t te l 
­ N i ch t genießbare Erzeugnisse 
Indust r ie und a n d e r e 
W i r t s c h a f t s z w e i g e 
Brennstoffe 
­ Rohstoffe 
­ Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstof fe 
­ natür l iche 
­ künst l iche und synthet ische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Induscrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t te l 
­ N i ch t genießbare Fert igerzeugn. 
U r s p r u n g s z w e i g e insgesamt 
v H 
Land­ und Fors twi r tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t t e l 
­ N i ch t genießbare Erzeugnisse 
I ndus t r ie und a n d e r e 
W i r t s c h a f t s z w e i g e 
Brennstoffe 
­ Rohstoffe 
­ Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstof fe 
­ natür l iche 
­ künstl iche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t t e l 
­ N i ch t genießbare Fert igerzeugn. 
U r s p r u n g s z w e i g e insgesamt 
v H 
1 
Land­ und Forstwi r tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t t e l 
­ N i ch t genießbare Erzeugnisse 
Indust r ie und andere 
W i r t s c h a f t s z w e i g e 
Brennstoffe 
­ Rohstoffe 
­ Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstof fe 
­ natür l iche 
­ künst l iche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t te l 
­ N i ch t genießbare Fert igerzeugn. 
Ursprungszwe ige insgesamt 
v H 














U R S P R U N G : 





























































































































































































142,1 219,1 4,5 
138,6 178,7 3.7 
3,5 40,5 0.8 
992,6 4 633,2 95,5 
25,2 280,5 ,5,8 
13,6 132,2 2,7 





1 142,4 23.5 
442,0 1 618,5 33,4 
75,2 882,2 18,2 
164,5 344,8 7,1 
202,2 391,6 8.1 
525,5 1 305,4 26,9 
167,4 204,0 4,2 
358.1 1 101,4 22,7 
1134,7 4 852,3 100 
23,4 100 
PAYS TIERS 
362,7 1 196,8 21,2 
362.5 623.3 11,1 
0,1 573,5 10,2 
574,4 4 443,1 78,8 
12,1 928,5 16,5 
— 842.7 14,9 






129,3 972,0 17,2 
20.7 624,0 11.1 
64.0 197.4 3.5 
44,5 150,6 2,7 
433,1 1 072,7 19.0 
277,5 396,9 7,0 
155,6 675,8 12,0 
937,1 5 639,9 100 
16,6 100 
ETATS­UNIS 
16,6 126,1 10,5 
16,6 92,0 7,7 
0 34,1 2,8 
102,8 1 073,3 89,5 
1,9 33,7 2,8 
— 31,6 2,6 






23.1 406,7 33,7 
7.0 277,5 23,1 
9,6 72,3 6.0 
6.5 56,9 4,7 
77.8 328,7 27.4 
33.6 91,4 7,6 
44.1 237,3­ 19.8 
119,4 1 199,4 100 
10,0 100 






































































































































































(1 + 2+4) 
(5) 
% 
Branche d 'or ig ine 
Type d'ut i l isat ion 
































































A g r i c u l t u r e , sy lv icu l ture , 
chasse e t pêche 
­ A l imenta t ion humaineetan imale 
­ Matières non comestibles 
Indust r ie e t autres b r a n c h e s 
Energie 
­ produ i ts pr imaires 
­ produi ts transformés 
Matières premières 
­ naturel les 
­ art i f iciel les et synthétiques 
­ déchets util isés comme matières 
premières 
Demi­produ i ts 
Biens d 'équipement 
­ machines et out i ls 
­ autre équipement f ixe 
­ matér ie l de t ranspor t et t rac t ion 
Autres produi ts industr iels 
­ a l imentat ion huma inee tan ima le 
­ produ i ts finis non comestibles 























A g r i c u l t u r e , sy lv icu l ture . 
chasse e t pêche 
­ A l imenta t ion humaineetan imale 
­ Matières non comestibles 
Indust r ie e t autres branches 
Energie 
­ produi ts pr imaires 
­ produi ts transformés 
Matières premières 
­ naturel les 
­ art i f iciel les et synthét iques 
­ déchets utilisés comme matières 
premières 
Demi­produ i ts 
Biens d 'équipement 
­ machines et out i ls 
­ autre équipement f ixe 
­ matér ie l de t ranspor t e t t rac t ion 
Autres produi ts industr ie ls 
­a l imen ta t i on huma inee tan ima le 
­ produi ts Finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'or ig ine 
% 


















































































































A g r i c u l t u r e , sy lv icu l ture . 
chasse e t pêche 
­ A l imen ta t ion humaineetan imale 
­ Matières non comestibles 
Indust r ie e t aut res branches 
Energie 
­ produi ts pr imaires 
­ produ i ts transformés 
Matières premières 
­ naturel les 
­ art i f iciel les et synthét iques 
­ déchets utilisés comme matières 
premières 
Demi­produ i ts 
Biens d 'équ ipement 
­ machines et outi ls 
­ autre équipement fixe 
­ matériel de t ranspor t et t rac t ion 
Aut res produi ts industr iels 
­ a l imentat ion huma inee tan ima le 
­ produi ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'or ig ine 
% 
130 
e x p o r t 
Mio S FRANKREICH <■ 1966 ­ FRANCE 
COMMERCE DE LA CEE 
par catégories économiques de produits 























































B E S T I M M U N G : 
INTRA­EWG 
Land­ und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fut te rmi t te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 




­ Verarbei tete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürl iche 
­ künstl iche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Fut te rmi t te l 






































































1 063,6 23,1 




Land­ und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fut te rmi t te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 




­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürl iche 
­ künstl iche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Fut te rmi t te l 































1 397,6 30,3 
389,2 8,4 
































































1 030,0 20,6 
















1 417,3 28,4 
277,2 5,5 
1 140,0 22,8 
3 776,0 1223,1 4 999,1 
75,5 24,5 100 
100 
VEREINIGTE STAATEN ETATS­UNIS 
Land­ und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Futtermittel 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 




­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürl iche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Futtermittel 














































































































































































































































































































































































92,0 2151,8 2 243,8 











chasse et pêche 
­Alimentation humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
­ produits primaires 
­ produi ts transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artif icielles et synthétiques 




­ machines et outi ls 
­ autre équipement fixe 
­ matériel de transportei traction 
Autres produits industriels 
­alimentation humaineetanimale 
­ produi ts finis non comestibles 






chasse et pêche 
­ Alimentation humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
­ produits primaires 
­ produi ts transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artif icielles et synthétiques 




­ machines et outi ls 
­ autre équipement fixe 
­ matériefde transport et traction 
Autres produits industriels 
­alimentation humaineetanimale 
­ produi ts finis non comestibles 
Total des branches d'origine % 










































Agricul ture, sylviculture, 
chasse et pêche 
­Alimentation humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
­ produits primaires 
­ produi ts transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artif icielles et synthétiques 




­ machines et outi ls 
­ autre équipement f ixe 
­ matériel de transportet traction 
Autres produits industriels 
­alimentation humaineetanimale 
­ produi ts finis non comestibles 
Total des branches d'origine % 
131 
HANDEL DER EWG 
nach Wirtschaftskategorien der Erzeugnisse 
und nach Zonen BELGIEN-LUXEMBURG 
i m p o r t 
1966 - BELGIQUE-LUXEMBOURG M i o « 
U r s p r u n g s z w e i g 
Verwendungsar t 














U R S P R U N G : 
I N T R A - E W G 
Land- und Fors twi r tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t t e l 
- N i ch t genießbare Erzeugnisse 
I ndus t r ie und a n d e r e 
Wir tschaf tszweige ' . 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstof fe 
- natür l iche 
- künst l iche und synthet ische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industr ieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t te l 
- N i ch t genießbare Fert igerzeugn. 






































D R I T T L Ä N D E R 
Land- und Fors tw i r tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t t e l 
- N i ch t genießbare Erzeugnisse 
Indust r ie und a n d e r e 
W i r t s c h a f t s z w e i g e 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstof fe 
- natür l iche 
- künst l iche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t t e l 
- N i ch t genießbare Fert igerzeugn. 























































































Land- und Fors twi r tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und F u t t e r m i t t e l 
- N i ch t genießbare Erzeugnisse 
Indust r ie und a n d e r e 
W i r t s c h a f t s z w e i g e 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstof fe 
- natür l iche 
- künst l iche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t te l 
- N i ch t genießbare Fert igerzeugn. 





































































































64,2 f ,6 













1 513,4 37,8 
192,9 4.8 
1 320,6 32,9 
a) 

































































































































































































































































































( 1 + 2 + 4 ) 
(5) 
% 





















































































Branche d 'or ig ine 
Type d'ut i l isat ion 
A g r i c u l t u r e , sy lv icu l ture , 
chasse e t pêche 
- A l imen ta t ion humaineetan imale 
- Matières non comestibles 
Indust r ie e t autres branches 
Energie 
- produ i ts pr imaires 
- produ i ts transformés 
Matières premières 
- naturel les 
- art i f ic iel les e t synthétiques 
- déchets uti l isés comme matières 
premières 
Demi -produ i ts 
Biens d 'équipement 
- machines e t out i ls 
- aut re équipement fixe 
- matér ie l de t ranspor t et t rac t ion 
Au t res produi ts industr iels 
- a l i m e n t a t i o n humainee tan ima le 
- produ i ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'o r ig ine 
% 
A g r i c u l t u r e , sy lv icu l ture , 
chasse e t pêche 
- A l imen ta t ion humaineetan imale 
- Matières non comestibles 
Indust r ie e t au t res branches 
Energie 
- produ i ts pr imaires 
- produi ts transformés 
Matières premières 
- naturel les 
- art i f ic iel les et synthét iques 
- déchets uti l isés comme matières 
premières 
Demi-produ i ts 
Biens d 'équipement 
- machines et out i ls 
- au t re équipement fixe 
- matér ie l de t ranspor t e t t rac t i on 
Aut res produi ts industr ie ls 
- a l imen ta t i on huma inee tan ima le 
- produi ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'o r ig ine 
% 
A g r i c u l t u r e , sy lv icu l ture , 
chasse e t pêche 
- A l imen ta t ion humaineetan imale 
- Matières non comestibles 
Indust r ie e t autres branches 
Energie 
- produ i ts pr imaires 
- produi ts t ransformés 
Matières premières 
- naturel les 
- art i f ic iel les et synthét iques 
- déchets uti l isés comme matières 
premières 
Demi -produ i ts 
Biens d 'équ ipement 
- machines e t out i ls 
- aut re équ ipement fixe 
- matér ie l de t r a n s p o r t e t t r a c t i o n 
Au t res produ i ts industr iels 
- a l imen ta t i on huma inee tan ima le 
- produi ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d ' o r i g i n e 
% 
132 a) EinschlieBlich ver t rau l icher Angaben, a) Y compris les données confidentielles. 
e x p o r t COMMERCE DE LA CEE par catégories économiques de produits 
Mio« BELGIEN­LUXEMBURG ­ 1966 ­ BELGIQUE­LUXEMBOURG et par zones 
U rs ρ r u ngszweig 
Verwendungsart 














B E S T I M M U N G 
INTRA­EWG 
Land­ und Forstwir tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fut te rmi t te l 
­ N ich t genießbare Erzeugnisse 
Industr ie und andere 
Wi r tschaf tszwe ige 
Brennstoffe 
­ Rohstoffe 
­ Verarbei te te Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natür l iche 
­ künstl iche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Fut termi t te t 




Land­ und Forstwir tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fu t te rmi t te l 
­ N i ch t genießbare Erzeugnisse 
Industr ie und andere 
Wi r tscha f tszwe ige 
Brennstoffe 
­ Rohstoffe 
­ Verarbei tete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natür l iche 
­ künstl iche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Fut te rmi t te l 
­ N icht genießbare Fert igerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land­ und Forstwir tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t te l 
­ N icht genießbare Erzeugnisse 
Industr ie und andere 
Wi r tscha f tszwe ige 
Brennstoffe 
­ Rohstoffe 
­ Verarbei tete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natür l iche 
­ künstl iche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Fut te rmi t te l 















































































































































89,7 172,7 4,0 
89,2 118,2 2.8 
0,6 54,6 f .3 
1 070,0 4 052,5 94.5 
18,2 82,6 1,9 
2,2 20,2 0,5 





1 407,4 32,8 
546,3 1 079,7 25,2 
25,3 245,2 5,7 
196,0 344,4 8.0 
325.1 490,1 I f .4 
505,5 1 228,7 28,6 
148,6 195,7 4,6 
357,0 1 033,0 24,1 ») 
1159,8 4 289,6 100 
27,0 100 
PAYS TIERS 
12,9 55,5 2,3 
12,9 36,2 1,5 
0 19,3 0,8 
271,9 2 261,4 94,7 
11,1 36,5 1.5 
0,1 1.6 0 , ! 




26,6 f . ! 
795,7 33,3 
112,1 456,3 19.1 
2,1 184.2 7.7 
52,0 151,2 6,3 
58,1 121.0 5,1 
148.7 600,6 25.1 
52,1 80,5 3.4 
96.6 520,1 21,8 
284,8 2 388,2 100 
11,9 100 
ETATS­UNIS 
0,8 3,3 0,6 
0,8 0,8 0,1 
— 2,5 0,4 
69,1 581,9 98,4 
— 1,4 0,2 
— — 0 






23.1 69,1 11,7 
0.2 18,7 3.2 
14.8 31,3 5.3 
8,1 19,0 3,2 
46,0 151,9 25,7 
18.8 18,9 3.2 
27.2 133,0 22.5 
69,9 591,1 100 
11,1 100 











































































































































(1 + 2+4) 
(5) 
% 
Branche d ' o r i g i n e 
Type d'ut i l isat ion 




















































33.6 32.2 >) 
104,2 100 
100 
A g r i c u l t u r e , sy lv icul ture . 
chasse e t pêche 
­ A l i m e n t a t i o n humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Indust r ie e t autres branches 
Energie 
­ produi ts primaires 
­ produi ts transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ art i f iciel les et synthétiques 
­ déchets utilisés comme matières 
premières 
Demi­produ i ts 
Biens d 'équipement 
­ machines et out i ls 
­ autre équipement f ixe 
­ matériel de t ranspor t et t rac t ion 
Autres produi ts industr iels 
­a l imen ta t i on humaineetan imale 
­ produi ts finis non comestibles 





















202,3 25.3 >) 801,2 100 
100 
A g r i c u l t u r e , sy lv icul ture . 
chasse e t pêche 
­ A l imenta t ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Industr ie e t autres branches 
Energie 
­ produi ts pr imaires 
­ produi ts transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artif icielles et synthétiques 
­ déchets utilisés comme matières 
premières 
Demi­produi ts 
Biens d 'équipement 
­ machines et out i ls 
­ autre équipement f ixe 
­ matér ie l de t ranspor t et t rac t ion 
Aut res produi ts industr iels 
­ a l imentat ion humaine et animale 
­ produi ts finis non comestibles 
T o t a l des b ranches d 'or ig ine 
% 































































































A g r i c u l t u r e , sy lv icul ture . 
chasse e t pêche 
­ A l i m e n t a t i o n humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Industr ie e t autres branches 
Energie 
­ produi ts pr imaires 
­ produi ts transformés 
Matières premières 
­ naturel les 
­ art i f iciel les et synthétiques 
­ déchets utilisés comme matières 
premières 
Demi­produi ts 
Biens d 'équipement 
­ machines et out i ls 
­ autre équipement f ixe 
­ matériel de t ranspor t et t rac t ion 
Autres produi ts industr iels 
­a l imen ta t ion humaineetan imale 
­ produi ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'or ig ine 
% 
a) EinschlieBlich vertraulicher Angaben. a) Y compris les données confidentielles. 133 
H A N D E L DER E W G 
nach Wirtschaftskategor ien der Erzeugnisse 
und nach Zonen 
I m p o r t 
NIEDERLANDE ­ 1966 ­ PAYS­BAS Mio S 
U r s p r u n g s z w e i g 
Verwendungsar t 
Land­ und Forstwi r tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t te l 
­ N i ch t genießbare Erzeugnisse 
Indust r ie und a n d e r e 
W i r t s c h a f t s z w e i g e 
Brennstoffe 
­ Rohstoffe 
­ Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstof fe 
­ natür l iche 
­ künst l iche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industr ieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t te l 
­ N i ch t genießbare Fert igerzeugn. 
U r s p r u n g s z w e i g e insgesamt 
v H 
Land­ und Fors twi r tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t t e l 
­ N i ch t genießbare Erzeugnisse 
I ndus t r ie und andere 
W i r t s c h a f t s z w e i g e 
Brennstoffe 
­ Rohstoffe 
­ Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstof fe 
­ natür l iche 
­ künst l iche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ .Ernährungs­ und Fu t te rm i t te l 
­ N i ch t genießbare Fert igerzeugn. 
Ursprungszwe ige insgesamt 
v H 
Land­ und Porstwir tschaft , 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fu t t e rm i t t e l 
­ N i ch t genießbare Erzeugnisse 
Indust r ie und a n d e r e 
W i r t s c h a f t s z w e i g e 
Brennstoffe 
­ Rohstoffe 
­ Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstof fe 
­ natür l iche 
­ künst l iche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t te l 
­ N i ch t genießbare Fert igerzeugn. 
U r s p r u n g s z w e i g e insgesamt 
v H 














U R S P R U N G : 













































































































































































































































1 405,0 32,4 
132,7 3.1 
1 272,3 29,4 

































































































































































































































( 1 + 2 + 4 ) 
(5) 
% 
Branche d 'or ig ine 
Type d 'ut i l isat ion 
O R I G I N E : 























A g r i c u l t u r e , sy lv icu l ture . 
chasse e t pêche 
­ A l imen ta t i on humaineetan imale 
­ Matières non comestibles 
I ndus t r ie e t a u t r e s branches 
Energie 
­ produi ts pr imaires 
­ produi ts transformés 
Matières premières 
­ naturel les 
­ art i f ic iel les et synthétiques 
­ déchets utilisés comme matières 
premières 
Demi ­produ i ts 
Biens d 'équipement 
­ machines et outi ls 
­ autre équipement f ixe 
­ matér ie l de t ranspor t e t t rac t ion 
Aut res produi ts industr iels 
­ a l imen ta t i on humainee tan ima le 
­ produ i ts finis non comestibles 
























A g r i c u l t u r e , sy lv icul ture . 
chasse e t pêche 
­ A l imen ta t i on humaineetan imale 
­ Matières non comestibles 
Indust r ie e t autres branches 
Energie 
­ produi ts pr imaires 
­ produi ts transformés 
Matières premières 
­ naturel les 
­ art i f iciel les et synthét iques 
­ déchets util isés comme matières premières 
Demi ­produ i ts 
Biens d 'équipement 
­ machines et out i ls 
­ autre équipement f ixe 
­ matér ie l de t ranspor t et t rac t ion 
Aut res produi ts industr ie ls 
­a l imen ta t i on humainee tan ima le 
­ produi ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'or ig ine 
% 






























































































1 684,5 100 
100 
A g r i c u l t u r e , sy lv icul ture , 
chasse et pêche 
­ A l imen ta t ion humaineetan imale 
­ Matières non comestibles 
Indust r ie e t autres branches 
Energie 
­ produi ts pr imaires 
­ produi ts transformés 
Matières premières 
­ naturel les 
­ art i f iciel les et synthét iques 
­déche ts util isés comme matières premières 
Demi­produ i ts 
Biens d 'équipement 
­ machines et out i ls 
­ aut re équipement fixe 
­ matér ie l de t r a n s p o r t e i t rac t ion 
Au t res produi ts industr iels 
­a l imen ta t i on humainee tan ima le 
­ produi ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'or ig ine 
% 
134 a) Einschließlich vertraulicher Angaben. a) Y compris les donnée» confidentielles. 
e x p o r t 
M i o ! 
NIEDERLANDE - 1966 - PAYS-BAS 
COMMERCE DE LA CEE 
par catégories économiques de produi ts 
et par zones 
Ursprungszwe ig 
Verwendungsart 

























(1 + 2+4) 
(5) 
























(1 + 2+4) 
(5) 
% 
Branche d 'or ig ine 
Type d'ut i l isat ion 
B E S T I M M U N G : 
I N T R A - E W G 
Land- und Forstwir tschaft , 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fu t te rmi t te l 
- N ich t genießbare Erzeugnisse 
Industr ie und andere 
Wi r tschaf tszwe ige 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbei te te Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natür l iche 
- künstl iche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Fu t te rmi t te l 










































Land- und Forstwi r tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fut te rmi t te l 
- N icht genießbare Erzeugnisse 
Industr ie und andere 
Wi r tscha f tszwe ige 
Brennstoffe 
-Rohstof fe 
- 'Verarbei te te Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natür l iche 
- künstl iche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Fut te rmi t te l 






































































Land- und Forstwir tschaft , 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t te l 
- N ich t genießbare Erzeugnisse 
Industr ie und andere 
Wi r tscha f tszwe ige 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbei tete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürl iche 
- künstl iche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Fu t te rmi t te l 












































































142,2 1 421,3 1 563,5 























































































D E S T I N A T I O N : 










































































































































































































































































































































A g r i c u l t u r e , sy lv icul ture , 
chasse et pêche 
- A l imenta t ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industr ie e t autres branches 
Energie 
- produi ts primaires 
- produi ts transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- art i f iciel les et synthétiques 




- machines et outi ls 
- autre équipement f ixe 
- matériel de t ranspor t et t ract ion 
Autres produi ts industr iels 
-a l imen ta t i on humaineetan imale 
- produi ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'or ig ine 
% 
Agr icu l tu re , sy lv icul ture , 
chasse et pêche 
- A l i m e n t a t i o n humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industr ie e t autres branches 
Energie 
- produi ts primaires 
- produi ts transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artif icielles et synthétiques 
- déchets utilisés comme matières 
premières 
Demi-produi ts 
Biens d 'équipement 
- machines et out i ls 
- autre équipement f ixe 
- matériel de t ranspor t et t rac t ion 
Autres produits industr iels 
-a l imenta t ion humaineetan imale 
- produi ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'or ig ine 
% 











































A g r i c u l t u r e , sy lv icul ture , 
chasse et pêche 
- A l imenta t ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industr ie e t autres branches 
Energie 
- produi ts pr imaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- art i f iciel les et synthétiques 




- machines et outi ls 
- autre équipement f ixe 
- matériel de t r anspo r te t t ract ion 
Autres produits industr iels 
-a l imenta t ion humaineetan imale 
- produi ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'or ig ine 
% 
a) Einschließlich ver t raul icher Angaben. a) Y compris les données confidentiel les. 135 
HANDEL DER EWG 
nach Wirtschaftskategorien der Erzeugnisse 
und nach Zonen DEUTSCHLAND (BR) ­ 1966 ­ ALLEMAGNE (RF) 
i m p o r t 
Mio J 
U r s p r u n g s z w e i g 
Verwendungsar t 
Land­ und Fors twi r tschaf t , 
Jagd u n d F i s c h e r e i 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t t e l 
­ N i ch t genießbare Erzeugnisse 
I ndus t r ie und a n d e r e 
W i r t s c h a f t s z w e i g e 
Brennstoffe 
­ Rohstoffe 
­ Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstof fe 
­ natür l iche 
­ künst l iche und synthet ische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t t e l 
­ N i ch t genießbare Fert igerzeugn. 
U r s p r u n g s z w e i g e insgesamt 
v H 
Land­ und Fors tw i r tscha f t , 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t t e l 
­ N i ch t genießbare Erzeugnisse 
I ndus t r ie und a n d e r e 
W i r t s c h a f t s z w e i g e 
Brennstoffe 
­ Rohstoffe 
­ Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstof fe 
­ natür l iche 
­ künst l iche und synthet ische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t te l 
­ N i ch t genießbare Fert igerzeugn. 
U r s p r u n g s z w e i g e i n s g e s a m t 
v H 
1 
Land­ und Fors twi r tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fu t t e rm i t t e l 
­ N i ch t genießbare Erzeugnisse 
I ndus t r ie und a n d e r e 
W i r t s c h a f t s z w e i g e 
Brennstoffe 
­ Rohstoffe 
­ Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstof fe 
­ natür l iche 
­ künst l iche und synthet ische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t te l 
­ N i ch t genießbare Fert igerzeugn. 
U r s p r u n g s z w e i g e insgesamt 
v H 














U R S P R U N G : 







































277,9 1 103,1 
270,7 87.4 






































































































756,9 1 113,0 16,0 
696,3 942,9 13.Ó 
60,6 170,2 2,5 
1685,3 5 710,9 82,3 
50,8 234,6 3.4 
6,4 16,6 0,3 





1 449,0 20,9 
613,5 1 492,2 21,5 
67,9 560,7 8,1 
176.2 357,9 5.2 
369,4 573,5 8,3 
1 021,0 2153,1 31.0 
408.0 502,4 7.2 
613,0 1 650,7 23,8 
a) 
2 442,2 6 938,5 100 
35,2 100 
PAYS TIERS 
602,2 2 550,1 23,7 
590,1 1 604.2 14.9 
12,1 945,9 8,8 
1 110,3 7 622,0 70,8 
11,1 1070,1 9,9 
0,3 986.5 9,2 




132,2 f ,2 
1 884,0 17.5 
256,2 1 444,0 13,4 
41,5 823,3 7.6 
189,7 401,3 3.8 
24,9 216,4 2.0 
843,0 2 224,0 20,7 
391,9 750,0 7,0 
451,1 1474,1 13.7 
a) 
1712,5 10 765,2 100 
15,9 100 
ETATS­UNIS 
31.7 540,7 23,6 
31.4 391,3 17,1 
0,3 149,4 6.5 
117,2 1335,0 58a 
0,2 76,0 3.3 
— 73,7 3,2 






25,7 456.8 19.9 
6,6 288,9 12,6 
11.4 60.1 2,6 
7,7 107,7 4,7 
91,2 347,6 Í5.2 
42,1 118,5 5.2 
49.2 229.1 10.0 
a) 
148,9 2 293,2 100 
6.5 100 






























































































































































































































(1 + 2+4) 
(5) 
% 
O R I G I N E 
ACU­











































2 936,1 100 
100 

















1 765,8 31,9 
1 033,7 1S.7 
732.1 13,2 
3 672,5 66,3 
970,7 f 7 , J 
906,2 16,4 
64,5 1,2 













5 536.0 100 
100 
Branche d 'o r ìg ine 
Typo d 'ut i l isat ion 
A g r i c u l t u r e , sy lv icu l ture , 
chasse e t pêche 
­ A l imen ta t i on humaineetan imale 
­ Matières non comestibles 
I ndus t r ie e t aut res branches 
Energie 
­ produ i ts pr imaires 
­ produ i ts transformés 
Matières premières 
­ naturel les 
­ art i f ic iel les e t synthét iques 
­ déchets util isés comme matières 
premières 
Demi­produ i ts 
Biens d 'équ ipement 
­ machines et out i ls 
­ aut re équ ipement f ixe 
­ matér ie l de t ranspor t et t rac t ion 
Au t res produi ts industr iels 
­ a l imen ta t i on humainee tan ima le 
­ produ i ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'or ig ine 
% 
A g r i c u l t u r e , sy lv icu l ture , 
chasse et pêche 
­ A l imen ta t ion humaineetan imale 
­ Matières non comestibles 
Indust r ie e t autres branches 
Energie 
­ produ i ts pr imaires 
­ produ i ts t ransformés 
Matières premières 
­ naturel les 
­ art i f iciel les et synthétiques 
­ déchets util isés comme matières 
premières 
Demi ­produ i ts 
Biens d 'équipement 
­ machines et out i ls 
­ aut re équipement Fixe 
­ matér ie l de t ranspor t e t t rac t ion 
Aut res produi ts industr iels 
­ a l imentat ion humaine et animale 
­ produ i ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'o r ig ine 
% 
A g r i c u l t u r e , sy lv icu l ture , 
chasse e t pêche 
­ A l imen ta t ion humaineetan imale 
­ Matières non comestibles 
Indust r ie e t aut res branches 
Energie 
­ produ i ts pr imaires 
­ produ i ts transformés 
Matières premières 
­ naturel les 
­ art i f iciel les et synthét iques 
­déchets uti l isés comme matières 
premières 
Demi­produ i ts 
Biens d 'équipement 
­ machines et out i ls 
­ autre équipement f ixe 
­ matér ie l de t ranspor t e t t rac t ion 
Autres produi ts industr iels 
­ a l imen ta t i on huma inee tan ima le 
­ produi ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'o r ig ine 
% 
136 a) Einschließlich ver t rau l icher Angaben. a) Y compr is les données confidentielle«. 
e x p o r t 
M i o $ DEUTSCHLAND (BR) ­ 1966 ­ ALLEMAGNE (RF) 
COMMERCE DE LA CEE 
par catégories économiques de produits 
et par zones 
U r s p r u n g s z w e i g 
Verwendungsart 
Land­ und Forstwir tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t te l 
­ N ich t genießbare Erzeugnisse 
Industr ie und andere 
Wi r tschaf tszwe ige 
Brennstoffe 
­ Rohstoffe 
­ Verarbei te te Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natür l iche 
­ künstl iche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t te l 
­ N ich t genießbare Fert igerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land­ und Forstwir tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t te l 
­ N ich t genießbare Erzeugnisse 
Indust r ie und andere 
Wi r tscha f tszwe ige 
Brennstoffe 
­ Rohstoffe 
­ Verarbei tete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natür l iche 
­ künstl iche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t te l 
­ N ich t genießbare Fert igerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land­ und Forstwir tschaft , 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t te l 
­ N i ch t genießbare Erzeugnisse 
Indust r ie und a n d e r e 
Wir tscha f tszwe ige 
Brennstoffe 
­ Rohstoffe 
­ Verarbei te te Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natür l iche 
­ künstl iche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Fu t te rm i t te l 
­ N ich t genießbare Fert igerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 














B E S T I M M U N G 













126.5 2 069,9 
74,6 1 414,3 
0,3 473.7 
51.6 182.0 
62,3 1 289,5 
14,2 19.3 
48.1 1 270.2 















133,4 4 598,3 









































































































22,5 92,0 1,3 
21,7 51,3 0.7 
0,8 40,7 0.6 
1422,4 7114,3 97,2 
26,1 449,0 6.1 
16.0 271,6 3,7 





1 289,2 17,6 
848,0 3 044,4 41.6 
133.0 1 621,9 22.2 
240,0 714,0 9.8 
474.9 708.5 9.7 
548,3 1 900.1 26.0 
83,4 116.9 1,6 
464,9 1 783,2 24.4 
a) 
1444,9 7 318,0 100 
19,7 100 
PAYS TIERS 
31,7 116,4 0,9 
31,1 76,2 0.6 
0,5 40,2 0.3 
2 697,7 12 288,5 97,3 
42,4 155,3 1.2 
5.9 38,9 0.3 





2 031.1 16.1 
1 812.0 6 543,8 51.8 
151.3 3452.5 27.3 
337,6 1118,9 8.9 
1 323.2 1 972,4 15.6 
843,2 3 075,7 24,4 
79,4 177,2 1,4 
763,8 2 898,5 23,0 
a) 
2729,4 12 628,1 100 
21,6 100 
ETATS­UNIS 
7,6 14,8 0,8 
7,5 12,3 0.7 
0 2.5 O.l 
774,9 1 762,7 98,2 
— 0 0 
— — 0 






674,2 1 108,5 61,8 
19,9 355,4 19.8 
49,1 117,2 6,5 
605,2 635,9 35.4 
100,6 301,0 16,8 
15,1 17,6 1,0 
85,5 283,5 15.8 
a) 
782,4 1 795,2 100 
43,6 100 














































































































































Branche d 'or ig ine 
Type d'ut i l isat ion 






















































A g r i c u l t u r e , sy lv icul ture , 
chasse e t pêche 
­ A l imenta t ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Industr ie e t aut res branches 
Energie 
­ produi ts primaires 
­ produi ts transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ art i f iciel les et synthétiques 
­ déchets utilisés comme matières 
premières 
Demi­produi ts 
Biens d 'équipement 
­ machines et out i ls 
­ autre équipement f ixe 
­ matériel de t ranspor t et t ract ion 
Autres produi ts industr iels 
­a l imen ta t ion humaineetan imale 
­ produi ts finis non comestibles 















2 440,6 48,1 
1 261.5 24.9 
501.9 9,9 
677,2 13.4 
1 368,3 27,0 
88.2 1,7 
1 280,1 25,2 
5 071,9 100 
100 
A g r i c u l t u r e , sy lv icul ture . 
chasse e t pêche 
­ A l imenta t ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
I ndustr ie e t aut res branches 
Energie 
­ produi ts primaires 
­ produi ts transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artif icielles et synthétiques 
­ déchets utilisés comme matières 
premières 
Demi­produi ts 
Biens d 'équipement 
­ machines et out i ls 
­ autre équipement f ixe 
­ matériel de t ranspor t et t rac t ion 
Autres produi ts industr iels 
­a l imen ta t ion humaineetan imale 
­ produi ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'or ig ine 
% 





















































































1 835,6 31.9 
499,7 8.7 
659.3 (1,4 
1 406,4 24,4 
71,4 1,2 
1 335,0 23,2 
5 761,1 f 00 
100 
A g r i c u l t u r e , sy lv icul ture . 
chasse et pêche 
­ A l imenta t ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Indust r ie e t autres branches 
Energie 
­ produi ts pr imaires 
­ produi ts transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ art i f iciel les et synthétiques 
­ déchets utilisés comme matières 
premières 
Demi­produ i ts 
Biens d 'équipement 
­ machines et out i ls 
­ autre équipement f ixe 
­ matériel de t ranspor t et t ract ion 
Autres produi ts industr iels 
­a l imen ta t ion humaineetan imale 
­ produi ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'or ig ine 
% 
■) Einschließlich vertraulicher Angaben. a) Y compris les données confidentielles. 137 
HANDEL DER EWG 
nach Wirtschaftskategorien der Erzeugnisse 
und nach Zonen ITALIEN - 1965 - ITALIE 
i m p o r t 
Mio t 
U r s p r u n g s z w e i g 
Verwendungsar t 
Land- und Fors twi r tschaf t . 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t t e l 
- N i ch t genießbare Erzeugnisse 
I ndus t r ie und a n d e r e 
W i r t s c h a f t s z w e i g e 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstof fe 
- natür l iche 
- künst l iche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industr ieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t te l 
- N ich t genießbare Fert igerzeugn. 
Ursprungszwe ige insgesamt 
v H 
Land- und Fors twi r tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t t e l 
- N ich t genießbare Erzeugnisse 
I n d u s t r i e und a n d e r e 
W i r t s c h a f t s z w e i g e 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstof fe 
- natür l iche 
- künst l iche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t te l 
- N ich t genießbare Fer t igerzeugn. 
Ursprungszwe ige insgesamt 
v H 
Land- und Fors twi r tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t t e l 
- N i ch t genießbare Erzeugnisse 
Indust r ie und a n d e r e 
W i r t s c h a f t s z w e i g e 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstof fe 
- natür l iche 
- künst l iche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t te l 
- N i ch t genießbare Fert igerzeugn. 
U r s p r u n g s z w e i g e insgesamt 
v H 














U R S P R U N G : 




















99,3 2 080,3 
3,6 74.7 
DRITTLÄNDER 
384,3 1 009,9 
374,8 464,0 
9,5 545,9 








































































































































































2 786,7 100 
100 
PAYS TIERS 
1 552,2 27,9 
987.4 17.8 
564,8 10,2 
5 999,2 71,9 
1 174.6 21,1 




























































































































































































































( 1 + 2 + 4 ) 
(5) 
% 
Branche d 'or ig ine 
Type d 'ut i l isat ion 
































































A g r i c u l t u r e , sy lv icu l ture , 
chasse e t pêche 
- A l imen ta t ion humaineetan imale 
- Matières non comestibles 
Indust r ie e t aut res branches 
Energie 
- produi ts pr imaires 
- produi ts t ransformés 
Matières premières 
- naturel les 
- art i f iciel les et synthétiques 
- déchets utilisés comme matières 
premières 
Demi-produ i ts 
Biens d 'équipement 
- machines et out i ls 
- autre équipement f ixe 
- matériel de t ranspor t et t rac t ion 
Autres produi ts industr iels 
- a l imen ta t i on huma inee tan ima le 
- produi ts finis non comestibles 























A g r i c u l t u r e , sy lv icu l ture . 
chasse e t pêche 
- A l imen ta t ion humaineetan imale 
- Matières non comestibles 
Indust r ie e t autres branches 
Energie 
- produi ts pr imaires 
- produi ts transformés 
Matières premières 
- naturel les 
- art i f iciel les et synthétiques 
- déchets utilisés comme matières 
premières 
Demi-produ i ts 
Biens d 'équipement 
- machines et outi ls 
- autre équipement f ixe 
- matér ie l de t ranspor t et t rac t i on 
Aut res produi ts industr iels 
- a l imen ta t i on huma inee tan ima le 
- produi ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'or ig ine 
% 



















































































































A g r i c u l t u r e , sy lv icu l ture , 
chasse e t pêche 
- A l imen ta t ion humaineetan imale 
- Matières non comestibles 
Indust r ie e t autres branches 
Energie 
- produi ts pr imaires 
- produi ts transformés 
Matières premières 
- naturel les 
- art i f iciel les et synthét iques 
- déchets utilisés comme matières 
premières 
Demi-produ i ts 
Biens d 'équipement 
- machines et outi ls 
- autre équipement f ixe 
- matér ie l de t ranspor t e t t rac t ion 
Aut res produi ts industr iels 
- a l imentat ion huma inee tan ima le 
- produi ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'or ig ine 
% 
138 
e x p o r t 
Mio S ITALIEN - 1966 - ITALIE 
COMMERCE DE LA CEE 
par catégories économiques de produi ts 
et par zones 
Ursprungszweig 
Verwendungsart 














B E S T I M M U N G 
I N T R A - E W G 
Land- und F o r s t w i r t s c h a f t , 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t te l 
- N ich t genießbare Erzeugnisse 
Industr ie und andere 
W i r t s c h a f t s z w e i g e 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbei te te Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürl iche 
- künstl iche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Fu t te rmi t te l 
- N ich t genießbare Fert igerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land- und Forstwir tschaf t , 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fu t te rmi t te l 
- N ich t genießbare Erzeugnisse 
Indust r ie und andere 
Wi r tscha f tszwe ige 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbei tete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürl iche 
- künstl iche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Fu t te rmi t te l 
- N ich t genießbare Fert igerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land- und Forstwir tschaft , 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fu t te rm i t te l 
- N ich t genießbare Erzeugnisse 
Indust r ie und andere 
Wi r tscha f tszwe ige 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbei tete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natür l iche 
- künstl iche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Fut te rmi t te l 


























































































































































































































































1 178,3 36,1 
96.0 2,9 
1 082,2 33,2 



















1 507,0 33,2 
179,4 3,9 
1 327,7 29,2 








































































































































































































































































































































































































Branche d 'or ig ine 
Type d'ut i l isat ion 
A g r i c u l t u r e , sylv icul ture, 
chasse et pêche 
- A l imenta t ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industr ie e t autres branches 
Energie 
- produi ts primaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artif icielles et synthétiques 
- déchets util isés comme matières 
premières 
Demi-produi ts 
Biens d 'équipement 
- machines et outi ls 
- autre équipement f ixe 
- matériel de t ranspor t et t ract ion 
Autres produits industr iels 
-a l imen ta t ion humaineetan imale 
- produi ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'or ig ine 
% 
A g r i c u l t u r e , sy lv icul ture . 
chasse et pêche 
- A l imenta t ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industr ie e t autres branches 
Energie 
- produi ts primaires 
- produi ts transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artif icielles et synthétiques 
- déchets utilisés comme matières 
premières 
Demi-produi ts 
Biens d 'équipement 
- machines et outi ls 
- autre équipement f ixe 
- matériel de t ranspor t et t ract ion 
Autres produi ts industr iels 
-a l imen ta t ion humaineetan imale 
- produits finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'or ig ine 
% 
A g r i c u l t u r e , sy lv icul ture . 
chasse et pêche 
- A l imenta t ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Indust r ie e t autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produi ts transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- art i f iciel les et synthétiques 
- déchets utilisés comme matières 
premières 
Demi-produi ts 
Biens d 'équipement 
- machines et outi ls 
- autre équipement f ixe 
- matériel de t ranspor t et t ract ion 
Autres produi ts industr iels 
-a l imen ta t ion humaineetan imale 
- produi ts finis non comestibles 
T o t a l des branches d 'or ig ine 
% ill 
139 
HANDEL DER EWG 
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scl-
































































Produkt ionsbere ich 
Land- und Forstwi r tschaf t , Jagd 
Fischerei, Fischzucht 
Gewinnung u. Bearbeitung fester Brennstoffe 
Kokere ien , Gaserzeugung 
Eisenerzbergbau 
Nichte isenerzbergbau 
Erdö l - und Erdgasgewinnung 
Gewinnung v. Baumaterial u. feuerf. u. keram. Erden 
Gewinnung v. Mineral ien ausser f ü r die Bauwirtschaft 
Schlachterei , Herste l lung v. Fleischkonserven, Metzgerei 
Konserven, ausser Fleischkonserven 
Zucke r indust r ie 
Kakao und Süsswarenherstel lung 
Molkere ien und Mi lchverarbe i tung 
Get re ide be- und verarbe i t . Indust r ie , Bäckerei 
Sonstige Nahrungsmi t te l indus t r ien 
Get ränkehers te l lung 
ö l e und Fette t ie r ischer und pflanzl icher Herkun f t 
Tabakverarbe i tung 
Au fbe re i tung von tex t i l en Stoffen und Spinnerei 
Garnverarbe i tung und Tex t i l ve red lung 
W i r k e r e i und Str ickere i 
Herste l lung von Bekleidung (einschl. aus Pelz u. Leder) 
Herste l lung von W e b w a r e n , ausser Bekleidung (24) 
Herste l lung und Reparatur von Schuhen 
Ho lz , roh oder gesägt 
W a r e n aus Holz und Ko rk 
Papierzellstoff 
Papier, Pappe und W a r e n daraus 
D r u c k e r e i , Verlags- und verwandte Gewerbe 
Leder und Pelze, unbearbei tet 
Lederwaren , ausser Schuhen (26) und Bekleidung (24) 
G u m m i - und Asbestverarbe i tung 
Kunststof f Verarbei tung 
Herst , v. synth. Stoffen, Fasern, Kautschuk. Kunstst. 
Hers t , sonstiger ehem. Grundstof fe einschl. Düngemi t te l 
Chem. Büroar t i ke l , Seifen, Rein igungsmi t te l , Riechstoffe 
Andere chemische Erzeugnisse 
Minera lö lverarb . , Ve r te i l , v. Minera lö lerzeugn. einschl. Pipe­
lines 
Hers t , n.-metal l . Minera lerzeugn. , Z e m e n t , Feinkeramik usw. Herste l lung von Glas und Glaswaren 
Hochöfen 
Stah lwerke 
W a l z w e r k e 
Primärerzeugntsse ausserhalb EGKS 
Andere Eisen- und Stahlerzeugnisse ausserhalb EGKS 
NE-Metal lerzeugung und -bearbei tung 
Eisen-, Stahl- und NE-Metal lgiessereien 
Herst , von Metal lerzeugn. und Meta l lmöbe ln , ausser Maschinen 
Herst , v. landw. Maschinen u. Ackersch leppern , Fahrz. ohne 
Kraf tant r . 
Herste l lung sonstiger n icht -e lekt r ischer Maschinen 
Elektrotechnische Industr ie 
Schiffsbau, Schiffsreparatur und -Instandhaltung 
Herste l lung und Reparatur von Schienenfahrzeugen 
Herste l lung und Montage von Kraftwagen u. Kraf twagenmot . 
Hers t , u. Rep. von Kraft- u. Fahrrädern, Herst , v. Einzeltei len 
Luftfahrzeugbau und Reparatur 
Hers t , fe inmech. Erzeugn.. opt ischer u. pho tograph . Geräte u. 
Mat. , Uh ren 
Sonst. Indust r ien, Hers t , v. Schmuck u. Goldschmiedew. , 
Musik inst . , Spielw. 
Rückgewinnungsgewerbe (Schrot t , Abfäl le) 
Prod. u. V e r t e i l , v. e lekt r ischer Energie einschl. A tomzent ra len 
Handel 
G e s a m t e i n f u h r ') 
1964 






































































































































































































































































































































































































































































































































') Einschließlich nicht zugeordneter Waren und vertraulicher Angaben. 
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Branche de production 
Agricult. (y compr. vinification), élevage, sylviculture, chasse 
Pêche et pisciculture 
Extraction et préparation de combustibles solides 
Cokeries, fabrication de gaz manufacturé 
Extraction de minerais de fer 
Extraction de minerais métalliques non ferreux 
Extraction de pétrole brut et gaz naturel 
Extraction de matériaux de construction et terres à feu 
Extraction de minéraux pour usages autres que la construction 
Abattage de bétail, conserves de viande, boucherie 
Conserves autres que de viande 
Sucrerie 
Fabrication de cacao, chocolat, confiserie 
Industrie du lait 
Industrie à base de céréales, boulangerie 
Industries alimentaires diverses 
Industrie des boissons (vinification exclue) 
Industrie des corps gras d'origine végétale ou animale 
Industrie du tabac 
Préparation des matières textiles et filatures 
Ouvrages en filés et achèvement des textiles 
Bonneterie 
Fabric, d'art, d'habillement, pelleterie et fourrure confection. 
Confection d'articles en tissu, sauf habillement (branche 24) 
Fabrication et réparation de chaussures 
Bois bruts et sciés 
Ouvrages en bois et liège 
Pâtes à papier 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Imprimerie, éditions, industries annexes 
Cuirs et pelleteries bruts 
Ouvrages en cuir, sauf chaussures (26) et vêtements en cuir (24) 
Transformation du caoutchouc et de l'amiante 
Transformation des matières plastiques 
Production de matières synthétiques et fibres artificielles 
Autres ind. chim. de base, y compr. la fabrication des engrais 
Produits chimiques de bureau, savons, détergents, parfums 
Autres produits chimiques 
Raffineries de pétrole, distrib. de prod, pétroliers, y compris 
par oléoducs 
Ind. des prod, minéraux non métall., ciments, porcelaine, etc. 




Produits primaires non CECA 
Autres produits sidérurgiques non CECA 
Production-transformation de métaux non ferreux 
Fonderie de métaux ferreux et non ferreux 
Fabric, d'ouvr. et meubles en métaux, à l'except. des machines 
Construction de machines agricoles et tracteurs agricoles, 
charronnage 
Construction d'autres machines non électriques 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation, entretien des navires 
Construction et réparation de matériel ferroviaire roulant 
Construction et montage de véhicules et moteurs automobiles 
Constr. et répar. de motocycles, cycles, fabric, de pièces dét. 
Construction et réparation d'avions 
Instruments de précision, photo, optique, horlogerie 
Bij'outerie, instruments de musique, jouets, autres industries 
N D A 
Activités de récupération 
Production et distribution d'électricité 
Commerce, entrepôts, magasins 
































































' ) Y compris les produits non classés et les données confidentielles. 
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Produkt ionsbere ich 
Land- und Fors twi r tschaf t , Jagd 
Fischerei, Fischzucht 
Gewinnung u. Bearbeitung fester Brennstoffe 
Kokere ien , Gaserzeugung 
Eisenerzbergbau 
Nichteisenerzbergbau 
Erdöl - und Erdgasgewinnung 
Gewinnung v. Baumaterial u. feuerf. u. keram. Erden 
Gewinnung v. Minera l ien ausser für d ie Bauwirtschaft 
Schlachterei. Herste l lung v. Fleischkonserven, Metzgerei 
Konserven, ausser Fleischkonserven 
Zucker indus t r ie 
Kakao und Süsswarenherstel lung 
Molkere ien und Mi lchverarbe i tung 
Getre ide be- und verarbe i t . Indust r ie , Bäckerei 
Sonstige Nahrungsmi t te l indus t r ien 
Getränkeherste l lung 
Ö le und Fette t ier ischer und pflanzl icher He rkun f t 
Tabakverarbei tung 
Aufbere i tung von tex t i l en Stoffen und Spinnerei 
Garnverarbe i tung und Tex t i l ve red lung 
W i r k e r e i und Str ickere i 
Herste l lung von Bekleidung (einschl. aus Pelz u. Leder) 
Herste l lung von W e b w a r e n , ausser Bekleidung (24) 
Herste l lung und Reparatur von Schuhen 
Holz , roh oder gesägt 
W a r e n aus Holz und Ko rk 
Papierzellstoff 
Papier, Pappe und W a r e n daraus 
D rucke re i , Verlags- und verwandte Gewerbe 
Leder und Pelze, unbearbe i te t 
Lederwaren, ausser Schuhen (26) und Bekleidung (24) 
G u m m i - und Asbestverarbei tung 
Kunststof fverarbei tung 
Herst , v. syn th . Stoffen, Fasern, Kautschuk, Kunstst. 
Herst , sonstiger ehem. Grundstof fe einschl. Düngemi t te l 
Chem. Büroar t i ke l , Seifen, Rein igungsmit te l . Riechstoffe 
Andere chemische Erzeugnisse 
Minera lö lverarb . , Ve r te i l , v. Minera lö lerzeugn. e inschl . Pipe-
Herst . n.-metal l . Minera lerzeugn. , Z e m e n t , Feinkeramik usw. 
Herste l lung von Glas und Glaswaren 
Hochöfen 
Stahlwerke 
W a l z w e r k e 
Primärerzeugnisse ausserhalb EGKS 
Andere Eisen- und Stahlerzeugnisse ausserhalb EGKS 
NE-Metal lerzeugung und -bearbei tung 
Eisen-, Stahl- und NE-Metal lgiessereien 
Herst , von Metal lerzeugn. und Meta l lmöbe ln , ausser Maschinen 
Herst , v. landw. Maschinen u. Ackersch leppern, Fahrz. ohne 
Kraf tant r . 
Herste l lung sonstiger n icht -e lekt r ischer Maschinen 
Elektrotechnische Industr ie 
Schiffsbau, Schiffsreparatur und - Instandhaltung 
Herste l lung und Reparatur von Schienenfahrzeugen 
Herste l lung und Montage von Kraftwagen u. Kraf twagenmot . 
Herst , u. Rep. von Kraft- u. Fahrrädern, Hers t , v. Einzeltei len 
Luftfahrzeugbau und Reparatur 
Herst , fe inmech. Erzeugn., opt ischer u. photograph. Geräte u. 
Mat. , Uhren 
Sonst. Indus t r ien , Hers t , v. Schmuck u. Goldschmiedew. , 
Musik inst . , Spielw. 
Rückgewinnungsgewerbe (Schro t t , Abfäl le) 
Prod. u. Ve r te i l , v. e lek t r ischer Energie einschl. A tomzen t ra len 
Handel 
G e s a m t e i n f u h r ') 
1964 

































































































































































































































































































































































































































































































































1) Einschließlich n icht zugeordneter W a r e n und ver t rau l icher Angaben. 
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Mio S % 
Extra-CEE 
Mio S % 




















































































































































































































































































































































































































































































































Agr icu l t . (y compr. v ini f icat ion), élevage, sy lv icu l ture, chasse 
Pêche et pisciculture 
Extract ion et préparat ion de combustibles solides 
Coker ies, fabricat ion de gaz manufacturé 
Extract ion de minerais de fer 
Extract ion de minerais métall iques non fer reux 
Extract ion de pétro le b ru t et gaz naturel 
Extract ion de matér iaux de construct ion et terres à feu 
Extract ion de minéraux pour usages autres que la construct ion 
Abattage de bétai l , conserves de viande, boucherie 
Conserves autres que de viande 
Sucrerie 
Fabrication de cacao, chocolat, confiserie 
Industr ie du lait 
Industr ie à base de céréales, boulangerie 
Industries alimentaires diverses 
Industr ie des boissons (vinif icat ion exclue) 
Industr ie des corps gras d 'or ig ine végétale ou animale 
Industr ie du tabac 
Préparation des matières text i les et f i latures 
Ouvrages en filés et achèvement des text i les 
Bonneter ie 
Fabric, d 'ar t , d 'habi l lement , pel leter ie et f ou r ru re confect ion. 
Confect ion d'art icles en t issu, sauf habi l lement (branche 24) 
Fabrication et réparat ion de chaussures 
Bois bruts et sciés 
Ouvrages en bois et liège 
Pâtes à papier 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Impr imer ie , édi t ions, industries annexes 
Cuirs et pelleteries bruts 
Ouvrages en cui r , sauf chaussures (26) et vêtements en cuir (24) 
Transformat ion du caoutchouc et de l 'amiante 
Transformat ion des matières plastiques 
Product ion de matières synthétiques et f ibres arti f iciel les 
Aut res ind. ch im. de base, y compr. la fabr icat ion des engrais 
Produits chimiques de bureau, savons, détergents, parfums 
Autres produi ts chimiques 
Raffineries de pét ro le , d is t r ib . de p rod , pét ro l iers , y compris 
par oléoducs 
Ind. des p rod , minéraux non métal l . , c iments, porcelaine, etc. 




Produits pr imaires non CECA 
Autres produi ts sidérurgiques non CECA 
Product ion- t ransformat ion de métaux non fer reux 
Fonderie de métaux fer reux et non fer reux 
Fabric, d 'ouvr . e t meubles en métaux, à l 'except. des machines 
Const ruc t ion de machines agricoles et t racteurs agricoles, 
charronnage 
Const ruc t ion d'autres machines non électr iques 
Const ruc t ion de machines et fourn i tures électr iques 
Const ruc t ion navale, réparat ion, ent re t ien des navires 
Const ruc t ion et réparat ion de matériel fer rov ia i re roulant 
Const ruc t ion et montage de véhicules et moteurs automobiles 
Constr . et répar. de motocycles. cycles, fabric, de pièces dét. 
Const ruc t ion et réparat ion d'avions 
Instruments de précis ion, pho to , op t ique , hor loger ie 
Bi jouter ie , instruments de musique, jouets, autres industries 
N D A 
Act iv i tés de récupérat ion 
Product ion et d is t r ibu t ion d 'é lectr ic i té 
Commerce, ent repôts , magasins 



















































58 59 60 61 62 64 65 66 
67 
71 72 79 
I *) Y compris les produi ts non classés et les données confidentiel les. 143 
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BELGIEN­LUXEMBURG I m p o r t 
SchlQs­
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Produkt ionsbere ich 
Land­ und Fors twi r tschaf t , Jagd 
Fischerei, Fischzucht 
Gewinnung u. Bearbeitung fester Brennstoffe 
Kokere ien , Gaserzeugung 
Eisenerzbergbau 
Nichte isenerzberg bau 
Erdö l ­ und Erdgasgewinnung 
Gewinnung v. Baumaterial u. feuerf . u. ke ram. Erden 
Gewinnung v. Mineral ien ausser fü r d ie Bauwirtschaft 
Schlachterei , Hers te l lung v. Fleischkonserven, Metzgerei 
Konserven, ausser Fleischkonserven 
Zucke r indus t r i e 
Kakao und Süsswarenherstel lung 
Molkere ien und Mi lchverarbe i tung 
Get re ide be­ und verarbe i t . Indust r ie , Bäckerei 
Sonstige Nahrungsmi t te l indus t r ien 
Get rän keherstel l υ ng 
Ö l e und Fette t ier ischer und pflanzl icher Herkun f t 
Tabakverarbe i tung 
Au fbere i tung von tex t i l en Stoffen und Spinnerei 
Garnverarbe i tung und Tex t i l ve red lung 
W i r k e r e i und Str ickere i 
Hers te l lung von Bekleidung (einschl. aus Pelz u. Leder) 
Hers te l lung von W e b w a r e n , ausser Bekleidung (24) 
Hers te l lung und Reparatur von Schuhen 
Ho lz , r o h oder gesägt 
W a r e n aus Holz und K o r k 
Papierzel lstoff 
Papier, Pappe und W a r e n daraus 
D r u c k e r e i , Verlags­ und verwandte Gewerbe 
Leder und Pelze, unbearbei te t 
Lederwaren , ausser Schuhen (26) und Bekleidung (24) 
G u m m i ­ und Asbestverarbei tung 
Kunststof fverarbei tung 
Hers t , v. synth. Stof fen, Fasern, Kautschuk, Kunstst. 
Hers t , sonst iger ehem. Grundstof fe einschl. Düngemi t te l 
C h e m . Büroar t i ke l , Seifen, Rein igungsmi t te l , Riechstoffe 
Ande re chemische Erzeugnisse 
Minera lö lverarb . , V e r t e i l , v. Minera lö lerzeugn. einschl . Pipe­
Hers t . n.­metal l . Minera lerzeugn. . Z e m e n t , Feinkeramik usw. 
Hers te l lung von Glas und Glaswaren 
Hochöfen 
Stahlwerke 
W a l z w e r k e 
Primärerzeugnisse ausserhalb EGKS 
Ande re Eisen­ und Stahlerzeugnisse ausserhalb EGKS 
NE­Metal lerzeugung und ­bearbei tung 
Eisen­, Stahl­ und NE­Metal lgiessereien 
Hers t , von Metal lerzeugn. und Meta l lmöbe ln , ausser Maschinen 
Herst , v. landw. Maschinen u. Ackersch leppern , Fahrz. ohne 
Kraf tantr . 
Herste l lung sonst iger n icht ­e lekt r ischer Maschinen 
Elektrotechnische Industr ie 
Schiffsbau, Schif fsreparatur und ­Instandhaltung 
Hers te l lung und Reparatur von Schienenfahrzeugen 
Herste l lung und Montage von Kraftwagen u. Kraf twagenmot . 
Hers t , u. Rep. von Kraft­ u. Fahr rädern, Hers t , v. Einzeltei len 
Luftfahrzeugbau und Reparatur 
Hers t , fe inmech. Erzeugn., opt ischer u. photograph. Geräte u. 
Mat. , Uh ren 
Sonst. Indus t r ien , Hers t , v. Schmuck u. Goldschmiedew. , 
Musik inst . , Spielw. 
Rückgewinnungsgewerbe (Schro t t , Abfäl le) 
Prod. υ. Ve r te i l , ν. e lek t r ischer Energie einschl. A tomzen t ra len 
Handel 
G e s a m t e i n f u h r ' ) 
1964 






























































































































































































































































































































































































































































































































l ) Einschließlich nicht zugeordneter Waren und vertraulicher Angaben. 
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Branche de product ion 
Agr icu l t . (y compr. v ini f icat ion), élevage, sy lv icul ture, chasse 
Pêche et pisciculture 
Extract ion et préparat ion de combustibles solides 
Coker ies, fabricat ion de gaz manufacturé 
Extract ion de minerais de fer 
Extract ion de minerais métall iques non fe r reux 
Extract ion de pétrole b ru t et gaz naturel 
Extract ion de matériaux de construct ion et terres à feu 
Extract ion de minéraux pour usages autres que la construct ion 
Abattage de bétai l , conserves de viande, boucherie 
Conserves autres que de viande 
Sucrerie 
Fabrication de cacao, chocolat, confiserie 
Industr ie du lait 
Industr ie à base de céréales, boulangerie 
Industries alimentaires diverses 
Industr ie des boissons (vinif icat ion exclue) 
Industr ie des corps gras d 'or ig ine végétale ou animale 
Industr ie du tabac 
Préparation des matières text i les et f i latures 
Ouvrages en filés et achèvement des text i les 
Bonneter ie 
Fabric, d 'ar t , d 'habi l lement, pel leter ie et fou r ru re confect ion. 
Confect ion d'art icles en t issu, sauf habi l lement (branche 24) 
Fabrication et réparat ion de chaussures 
Bois bruts et sciés 
Ouvrages en bois et liège 
Pâtes à papier 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Impr imer ie , édi t ions, industries annexes 
Cuirs et pelleteries bruts 
Ouvrages en cuir , sauf chaussures (26) et vêtements en cuir (24) 
Transformat ion du caoutchouc et de l 'amiante 
Transformat ion des matières plastiques 
Product ion de matières synthétiques et fibres arti f iciel les 
Autres ind. chim. de base, y compr. la fabrication des engrais 
Produits chimiques de bureau, savons, détergents, parfums 
Autres produi ts chimiques 
Raffineries de pét ro le , d is t r ib . de p rod , pét ro l iers , y compris 
par oléoducs 
Ind. des prod, minéraux non métal l . , c iments, porcelaine, etc. 




Produits pr imaires non CECA 
Autres produi ts sidérurgiques non CECA 
Product ion­ t ransformat ion de métaux non fer reux 
Fonderie de métaux fer reux et non fer reux 
Fabric, d 'ouvr . et meubles en métaux, à l 'except. des machines 
Const ruc t ion de machines agricoles et t racteurs agricoles, 
charronnage 
Const ruc t ion d'autres machines non électr iques 
Const ruc t ion de machines et fourn i tures électr iques 
Const ruc t ion navale, réparat ion, ent re t ien des navires 
Const ruc t ion et réparat ion de matériel fer rov ia i re roulant 
Const ruc t ion et montage de véhicules et moteurs automobiles 
Constr . et répar. de motocycles, cycles, fabric, de pièces dét. 
Const ruc t ion et réparat ion d'avions 
Instruments de précis ion, pho to , op t ique , hor loger ie 
Bi jouter ie , instruments de musique, jouets, autres industries 
N D A 
Act iv i tés de récupérat ion 
Product ion et d is t r ibu t ion d 'é lectr ic i té 
Commerce, ent repôts , magasins 
































































ι Y compris les produi ts non classés et les données confidentiel les. 
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Produkt ionsbere ich 
Land- und Forstwi r tschaf t , Jagd 
Fischerei, Fischzucht 
Gewinnung u. Bearbeitung fester Brennstoffe 
Kokere ien , Gaserzeugung 
Eisenerzbergbau 
Nichteisenerzbergbau 
Erdöl - und Erdgasgewinnung 
Gewinnung v. Baumaterial u. feuerf. u. keram. Erden 
Gewinnung v, Mineral ien ausser fü r die Bauwirtschaft 
Schlachterei , Herste l lung v. Fleischkonserven, Metzgerei 
Konserven, ausser Fleischkonserven 
Zucker indus t r ie 
Kakao und Süsswarenherstel lung 
Molkere ien und Mi lchverarbe i tung 
Get re ide be- und verarbe i t . Indust r ie , Bäckerei 
Sonstige Nahrungsmi t te l indus t r ien 
Get ränkehers te l lung 
ö l e und Fette t ier ischer und pf lanzl icher He rkun f t 
Tabakverarbei tung 
Aufbere i tung von tex t i l en Stoffen und Spinnerei 
Garnverarbe i tung und Tex t i l ve red lung 
W i r k e r e i und Str ickere i 
Herste l lung von Bekleidung (einschl. aus Pelz u. Leder) 
Herste l lung von W e b w a r e n , ausser Bekleidung (24) 
Herste l lung und Reparatur von Schuhen 
Ho lz , roh oder gesägt 
W a r e n aus Holz und Kork 
Papierzellstoff 
Papier, Pappe und W a r e n daraus 
D rucke re i . Verlags- und verwandte Gewerbe 
Leder und Pelze, unbearbei te t 
Lederwaren, ausser Schuhen (26) und Bekleidung (24) 
G u m m i - und Asbestverarbei tung 
Kunststof fverarbei tung 
Herst , v. synth. Stoffen, Fasern, Kautschuk, Kunstst. 
Herst , sonstiger ehem. Grundstof fe einschl. Düngemi t te l 
Chem. Büroa r t i ke l , Seifen, Rein igungsmi t te l , Riechstoffe 
Andere chemische Erzeugnisse 
Minera lö lverarb. , Ve r te i l , v. Minera lö lerzeugn. einschl. Pipe­
lines 
Herst , n.-metal l . Minera lerzeugn. , Z e m e n t . Feinkeramik usw. Herste l lung von Glas und Glaswaren 
Hochöfen 
Stahlwerke 
W a l z w e r k e 
Primärerzeugnisse ausserhalb EGKS 
Andere Eisen- und Stahlerzeugnisse ausserhalb EGKS 
NE-Metal lerzeugung und -bearbei tung 
Eisen-, Stahl- und NE-Metal lgiessereien 
Herst , von Metal lerzeugn. und Meta l lmöbe ln , ausser Maschinen 
Herst , v. landw. Maschinen u. Ackersch leppern , Fahrz. ohne 
Kraf tantr . 
Herste l lung sonstiger n icht -e lekt r ischer Maschinen 
Elektrotechnische Industr ie 
Schiffsbau, Schiffsreparatur und -Instandhaltung 
Herste l lung und Reparatur von Schienenfahrzeugen 
Herste l lung und Montage von Kraftwagen u. Kraf twagenmot . 
Herst , u. Rep. von Kraft- u. Fahrrädern, Hers t , v. Einzeltei len 
Luftfahrzeugbau und Reparatur 
Herst , fe inmech. Erzeugn., opt ischer u. pho tograph . Geräte u. 
Mat. , Uh ren 
Sonst. Indust r ien , Herst , v. Schmuck u. Goldschmiedew., 
Musik inst . , Spielw. 
Rückgewinnungsgewerbe (Schrot t , Abfal le) 
Prod. u. Ve r te i l , v. e lekt r ischer Energie einschl. A tomzen t ra len 
Handel 
G e s a m t e i n f u h r x) 
1964 































































































































































































































































































































































































































































































































l ) Einschließlich nicht zugeordneter W a r e n und ver t rau l icher Angaben. 
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Branche de product ion 
Agr icu l t . (y compr . v ini f icat ion), élevage, sy lv icu l ture, chasse 
Pêche et pisciculture 
Extract ion et préparat ion de combustibles solides 
Coker ies. fabricat ion de gaz manufacturé 
Extract ion de minerais de fer 
Extract ion de minerais métall iques non fer reux 
Extract ion de pétrole b ru t et gaz naturel 
Extract ion de matér iaux de construct ion et ter res à feu 
Extract ion de minéraux pour usages autres que la construct ion 
Abattage de bétai l , conserves de viande, boucherie 
Conserves autres que de viande 
Sucrerie 
Fabrication de cacao, chocolat, confiserie 
Industr ie du lait 
Industr ie à base de céréales, boulangerie 
Industries alimentaires diverses 
Industr ie des boissons (vinif icat ion exclue) 
Industr ie des corps gras d 'or ig ine végétale ou animale 
Industr ie du tabac 
Préparation des matières text i les et f i latures 
Ouvrages en filés et achèvement des text i les 
Bonneter ie 
Fabric, d 'ar t , d 'habi l lement , pel leter ie et fou r ru re confect ion. 
Confect ion d'art icles en t issu, sauf habi l lement (branche 24) 
Fabrication et réparat ion de chaussures 
Bois bruts et sciés 
Ouvrages en bois et liège 
Pâtes à papier 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Impr imer ie , édi t ions, industries annexes 
Cuirs et pelleteries bruts 
Ouvrages en cuir , sauf chaussures (26) et vêtements en cuir (24) 
Transformat ion du caoutchouc et de l 'amiante 
Transformat ion des matières plastiques 
Product ion de matières synthétiques et fibres arti f iciel les 
Aut res ind. ch im. de base, y compr. la fabricat ion des engrais 
Produits chimiques de bureau, savons, détergents, parfums 
Autres produi ts chimiques 
Raffineries de pét ro le , d is t r ib . de p rod , pét ro l ie rs , y compris 
par oléoducs 
Ind. des prod, minéraux non métal l . , c iments, porcelaine, etc. 




Produits primaires non CECA 
Autres produi ts sidérurgiques non CECA 
Product ion- t ransformat ion de métaux non fe r reux 
Fonderie de métaux fer reux et non fer reux 
Fabric, d 'ouvr . et meubles en métaux, à l 'except. des machines 
Const ruc t ion de machines agricoles et t racteurs agricoles, 
charronnage 
Const ruc t ion d'autres machines non électr iques 
Const ruc t ion de machines et fourn i tu res électr iques 
Const ruc t ion navale, réparat ion, en t re t ien des navires 
Const ruct ion et réparat ion de matériel fer rov ia i re roulant 
Const ruc t ion et montage de véhicules et moteurs automobi les 
Constr . et répar. de motocycles, cycles, fabric, de pièces dét. 
Const ruct ion et réparat ion d'avions 
Instruments de précis ion, pho to , op t ique , hor loger ie 
Bi jouter ie , instruments de musique, jouets, autres industr ies 
N D A 
Act iv i tés de récupérat ion 
Product ion et d is t r ibu t ion d 'é lectr ic i té 
Commerce, en t repôts , magasins 
































































' ) Y compris les produi ts non classés et les données confidentiel les. 
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Produkt ionsbere ich 
Land- und Forstwi r tschaf t , Jagd 
Fischerei, Fischzucht 
Gewinnung u. Bearbeitung fester Brennstoffe 
Kokere ien . Gaserzeugung 
Eisenerzbergbau 
Nichteisenerzbergbau 
Erdöl - und Erdgasgewinnung 
Gewinnung v. Baumaterial u. feuerf. u. keram. Erden 
Gewinnung v. Mineral ien ausser für die Bauwirtschaft 
Schlachterei , Herste l lung v. Fleischkonserven, Metzgerei 
Konserven, ausser Fleischkonserven 
Zucker indus t r ie 
Kakao und Süsswarenherstel lung 
Molkere ien und Mi lchverarbe i tung 
Get re ide be- und verarbe i t . Indust r ie , Bäckerei 
Sonstige Nahrungsmi t te l indus t r ien 
Getränkeherste l lung 
Ö le und Fette t ier ischer und pflanzl icher He rkun f t 
Tabakverarbei tung 
Aufbere i tung von tex t i l en Stoffen und Spinnerei 
Garnverarbe i tung und Tex t i t ve red lung 
W i r k e r e i und Str ickere i 
Herstel lung von Bekleidung (einschl. aus Pelz u. Leder) 
Herste l lung von W e b w a r e n , ausser Bekleidung (24) 
Herste l lung und Reparatur von Schuhen 
Holz , roh oder gesägt 
W a r e n aus Holz und Ko rk 
Papierzellstoff 
Papier, Pappe und W a r e n daraus 
D rucke re i , Verlags- und verwandte Gewerbe 
Leder und Pelze, unbearbei te t 
Lederwaren, ausser Schuhen (26) und Bekleidung (24) 
G u m m i - und Asbestverarbei tung 
K u nststoffverarbe i tu ng 
Herst , v. synth. Stoffen, Fasern, Kautschuk, Kunstst 
Herst , sonstiger ehem. Grundstof fe einschl. Düngemi t te l 
Chem. Büroa r t i ke l , Seifen, Rein igungsmi t te l , Riechstoffe 
Andere chemische Erzeugnisse 
Minera lö lverarb. , Ve r te i l , v. Minera lö lerzeugn. einschl . Pipe­
lines 
Herst , n.-metal l . Mineralerzeugn., Z e m e n t , Feinkeramik usw. Herste l lung von Glas und Glaswaren 
Hochöfen 
Stahlwerke 
W a l z w e r k e 
Primärerzeugnisse ausserhalb EGKS 
Andere Eisen- und Stahlerzeugnisse ausserhalb EGKS 
NE-Metal lerzeugung und -bearbei tung 
Eisen-, Stahl- und NE-Metal lgl iessereien 
Herst , von Metal lerzeugn. und Meta l lmöbeln , ausser Maschinen 
Herst , v. landw. Maschinen u. Ackersch leppern , Fahrz. ohne 
Kraf tantr . 
Herste l lung sonstiger n icht -e lekt r ischer Maschinen 
Elektrotechnische Industr ie 
Schiffsbau, Schiffsreparatur und - Instandhaltung 
Herste l lung und Reparatur von Schienenfahrzeugen 
Herste l lung und Montage von Kraftwagen u. Kraf twagenmot . 
Herst , u. Rep. von Kraft- u. Fahrrädern, Herst , v. Einzeltei len 
Luftfahrzeugbau und Reparatur 
Herst , fe inmech. Erzeugn., opt ischer u. photograph. Geräte u. 
Mat. , Uh ren 
Sonst. Indust r ien , Hers t , v. Schmuck u. Goldschmiedew. , 
Musik inst . , Spielw. 
Rückgewinnungsgewerbe (Schrot t , Abfäl le) 
Prod. u. Ve r te i l , v. e lekt r ischer Energie einschl. A tomzen t ra len 
Handel 
G e s a m t e i n f u h r l) 
1964 



























































































































































































































































































































































































































































































































*) Einschließlich nicht zugeordneter W a r e n und ver t rau l icher Angaben. 
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Branche de product ion 
Agr i cu l . (y compr. v ini f icat ion), élevage, sy lv icul ture, chasse 
Pêche et pisciculture 
Extract ion et préparat ion de combustibles solides 
Coker ies, fabricat ion de gaz manufacturé 
Extract ion de minerais de fer 
Extract ion de minerais métall iques non fer reux 
Extract ion de pétro le b ru t et gaz naturel 
Extract ion de matér iaux de construct ion et terres à feu 
Extract ion de minéraux pour usages autres que la construct ion 
Abattage de béta i l , conserves de viande, boucherie 
Conserves autres que de viande 
Sucrerie 
Fabrication de cacao, chocolat, confiserie 
Industr ie du lait 
Industr ie à base de céréales, boulangerie 
Industries alimentaires diverses 
Industr ie des boissons (vinif ication exclue) 
Industr ie des corps gras d'or ig ine végétale ou animale 
Industr ie du tabac 
Préparation des matières text i les et f i latures 
Ouvrages en filés et achèvement des text i les 
Bonneterie 
Fabric, d 'art , d 'habi l lement, pel leter ie et f ou r ru re confect ion. 
Confect ion d'articles en t issu, sauf habil lement (branche 24) 
Fabrication et réparat ion de chaussures 
Bois bruts et sciés 
Ouvrages en bois et liège 
Pâtes à papier 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Impr imer ie , édi t ions, industries annexes 
Cuirs et pelleteries bruts 
Ouvrages en cui r , sauf chaussures (26) et vêtements en cuir (24) 
Transformat ion du caoutchouc et de l 'amiante 
Transformat ion des matières plastiques 
Product ion de matières synthétiques et f ibres artif icielles 
Aut res ind. ch im. de base, y compr. la fabricat ion des engrais 
Produits chimiques de bureau, savons, détergents, parfums 
Aut res produi ts chimiques 
Raffineries de pé t ro le , d is t r ib . de p rod , pétro l iers , y compris 
par oléoducs 
Ind. des p rod , minéraux non métal! . , c iments, porcelaine, etc. 




Produits primaires non CECA 
Aut res produi ts sidérurgiques non CECA 
Product ion- t ransformat ion de métaux non fer reux 
Fonderie de métaux fer reux et non fer reux 
Fabric, d 'ouvr . e t meubles en métaux, à l 'except. des machines 
Const ruc t ion de machines agricoles et t racteurs agricoles, 
charronnage 
Const ruc t ion d'autres machines non électr iques 
Const ruc t ion de machines et fourn i tures électr iques 
Const ruc t ion navale, réparat ion, ent re t ien des navires 
Const ruct ion et réparat ion de matériel fer rov ia i re roulant 
Const ruct ion et montage de véhicules et moteurs automobiles 
Constr . et répar. de motocycles, cycles, fabric, de pièces dét. 
Const ruct ion et réparat ion d'avions 
Instruments de précision, photo , op t ique, hor loger ie 
Bi jouter ie, instruments de musique, jouets, autres industries 
N D A 
Act iv i tés de récupérat ion 
Product ion et d is t r ibu t ion d 'é lectr ic i té 
Commerce, en t repôts , magasins 
































































l ) Y compris les produi ts non classés et les données confidentiel les. 
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Produkt ionsbere ich 
Land- und Forstwi r tschaf t , Jagd 
Fischerei, Fischzucht 
Gewinnung u. Bearbeitung fester Brennstoffe 
Kokere ien , Gaserzeugung 
Eisenerzbergbau 
Nichte ise nerzbergbau 
Erdöl - und Erdgasgewinnung 
Gewinnung v. Baumaterial u. feuerf. u. keram. Erden 
Gewinnung v. Mineral ien ausser für d ie Bauwirtschaft 
Schlachterei , Herste l lung v. Fleischkonserven, Metzgerei 
Konserven, ausser Fleischkonserven 
Zucker indus t r ie 
Kakao und Süsswarenherstel lung 
Molkere ien und Mi lchverarbe i tung 
Get re ide be- und verarbe i t . Indust r ie , Bäckerei 
Sonstige Nahrungsmi t te l indus t r ien 
Getränkeherste l lung 
Ö le und Fette t ier ischer und pflanzl icher H e r k u n f t 
Tabakverarbei tung 
Aufbere i tung von tex t i l en Stoffen und Spinnerei 
Garnverarbe i tung und Tex t i l ve red lung 
W i r k e r e i und Str ickerei 
Herste l lung von Bekleidung (einschl. aus Pelz u. Leder) 
Herste l lung von W e b w a r e n , ausser Bekleidung (24) 
Herste l lung und Reparatur von Schuhen 
Holz, roh oder gesägt 
W a r e n aus Holz und Ko rk 
Papierzellstoff 
Papier, Pappe und W a r e n daraus 
D rucke re i , Verlags- und verwandte Gewerbe 
Leder und Pelze, unbearbei te t 
Lederwaren, ausser Schuhen (26) und Bekleidung (24) 
G u m m i - und Asbestverarbei tung 
Kunststof fverarbei tung 
Herst , v. synth. Stoffen, Fasern, Kautschuk, Kunstst. 
Herst , sonstiger ehem. Grundstof fe einschl. Düngemi t te l 
Chem. Büroar t i ke l , Seifen, Rein igungsmi t te l , Riechstoffe 
Andere chemische Erzeugnisse 
Minera lö lverarb . , V e r t e i l , v. Minera lö lerzeugn. einschl. Pipe­
lines 
Herst , n.-rnetall. Mineralerzeugn., Z e m e n t , Feinkeramik usw. Herste l lung von Glas und Glaswaren 
Hochöfen 
Stahlwerke 
Wa lzwe rke 
Primärerzeugnisse ausserhalb EGKS 
Andere Eisen- und Stahlerzeugnisse ausserhalb EGKS 
NE-Metal lerzeugung und -bearbei tung 
Eisen-, Stahl- und NE-Metal lgiessereien 
Herst , von Metal lerzeugn. und Meta l lmöbe ln , ausser Maschinen 
Herst , v. landw. Maschinen u. Ackersch leppern, Fahrz. ohne 
Kraf tantr . 
Herste l lung sonstiger n icht -e lekt r ischer Maschinen 
Elektrotechnische Industr ie 
Schiffsbau. Schiffsreparatur und - Instandhaltung 
Herste l lung und Reparatur von Schienenfahrzeugen 
Herste l lung und Montage von Kraftwagen u. Kraf twagenmot . 
Herst , u. Rep. von Kraft- u. Fahrrädern, Herst , v. Einzeltei len 
Luftfahrzeugbau und Reparatur 
Herst , fe inmech. Erzeugn., opt ischer u. photograph. Geräte u. 
Mat. , Uh ren 
Sonst. Indust r ien , Hers t , v. Schmuck u. Goldschmiedew., 
Musik inst . , Spielw. 
Rückgewinnungsgewerbe (Schrot t , Abfal le) 
Prod. u. Ve r te i l , v. e lekt r ischer Energie einschl. A tomzen t ra len 
Handel 
G e s a m t e i n f u h r l ) 
1964 





























































































































































































































































































































































































































































































































*) EinschlieGlich nicht zugeordneter W a r e n und ver t rau l icher Angaben. 
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Branche de product ion 
Agr icu l t . (y compr. v ini f icat ion), élevage, sy lv icu l ture, chasse 
Pêche et pisciculture 
Extract ion et préparat ion de combustibles solides 
Coker ies, fabricat ion de gaz manufacturé 
Extract ion de minerais de fer 
Extract ion de minerais métall iques non fer reux 
Extract ion de pétrole b ru t et gaz naturel 
Extract ion de matér iaux de construct ion et ter res à feu 
Extract ion de minéraux pour usages autres que la construct ion 
Abattage de bétai l , conserves de viande, boucherie 
Conserves autres que de viande 
Sucrerie 
Fabrication de cacao, chocolat, confiserie 
Industr ie du lait 
Industr ie à base de céréales, boulangerie 
Industries alimentaires diverses 
industr ie des boissons (vinif icat ion exclue) 
Industr ie des corps gras d 'or ig ine végétale ou animale 
Industr ie du tabac 
Préparation des matières text i les et f i latures 
Ouvrages en filés et achèvement des text i les 
Bonneter ie 
Fabric, d 'ar t , d 'habi l lement , pel leter ie et fou r ru re confect ion. 
Confect ion d'art icles en t issu, sauf habil lement (branche 24) 
Fabrication et réparat ion de chaussures 
Bois bruts et sciés 
Ouvrages en bois et liège 
Pâtes à papier 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Impr imer ie , édi t ions, industries annexes 
Cuirs et pelleteries bruts 
Ouvrages en cuir , sauf chaussures (26) et vêtements en cuir (24) 
Transformat ion du caoutchouc et de l 'amiante 
Transformat ion des matières plastiques 
Product ion de matières synthétiques et f ibres artif icielles 
Aut res ind. chim. de base, y compr. la fabrication des engrais 
Produits chimiques de bureau, savons, détergents, parfums 
Autres produits chimiques 
Raffineries de pét ro le , d is t r ib . de p rod , pét ro l iers , y compris 
par oléoducs 
Ind. des prod, minéraux non métat l . , c iments, porcelaine, etc. 




Produits pr imaires non CECA 
Aut res produi ts sidérurgiques non CECA 
Product ion-t ransformat ion de métaux non fer reux 
Fonderie de métaux fer reux et non fer reux 
Fabric, d 'ouvr . et meubles en métaux, à l 'except. des machines 
Const ruc t ion de machines agricoles et t racteurs agricoles, 
charronnage 
Const ruc t ion d'autres machines non électriques 
Const ruc t ion de machines et fourn i tures électr iques 
Const ruc t ion navale, réparat ion, en t re t ien des navires 
Const ruct ion et et réparat ion de matériel fer rov ia i re roulant 
Const ruc t ion et montage de véhicules et moteurs automobi les 
Constr . et répar. de motocycles, cycles, fabric, de pièces dét. 
Const ruc t ion et réparat ion d'avions 
Instruments de précis ion, pho to , op t ique, hor loger ie 
B i jouter ie , instruments de musique, jouets, autres industries 
N D A 
Act iv i tés de récupérat ion 
Product ion et d is t r ibu t ion d 'é lectr ic i té 
Commerce, ent repôts , magasins 
































































') Y compris les produi ts non classés et les données confidentiel les. 
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Index der veröffentlichen Globalzahlen nach Meldeländern, 
unterteilt nach Ursprung oder Bestimmung 
Index de parution des chiffres globaux par pays 
déclarants, ventilés par origine ou destination 
^ " " ­ ­ » ^ ^ Veröffentlichter 















































RHODESIE DU SUD 
REP AFRIQUE SUD 
1965 
J S D M 
Ausgabe Nr. (1) : 
7 11 * 
7 11 ï 
7 11 * 
7 11 « 
7 1 1 2 
7 11 Ζ 
7 11 ï 
10 12 l i 
11 i to 
9 12 3 
9 11 £ 
10 12 iZ 
9 11 Ζ 
7 11 Ζ 
9 12 3 
9 12 tO 
11 ζ to 
l i iz tz 
12 3 11 
9 1 IO 
10 1 IO 
1Z 
4 
I l 3 i 2 




11 6 8 
Ζ 11 1Z 
l i 11 1Z 
1Z 1Z 1Z 
iZ iZ 1Z 
n 3 a 
1 11 IZ 
1 IZ IZ 
3 IZ IZ 
2 
3 12 IZ 
3 IZ IZ 
3 IZ IZ 
i l IZ tz 
3 IZ 2 
11 8 

























































































































































































^^■■■»»«^ Période parue 
—.««^ (cumulative) 
Pays déclarants ^""""^»»»^^ 

























































J S D 
1966 
M J 
No d'édition (1) : 
10 Ζ IO 
3 IZ iZ 
i 11 IZ 
I l IZ 
IZ IZ 
11 11 IZ 
2 8 
3 1 
i l IZ IZ 
6 
6 
< 11 IZ 
3 11 IZ 
11 11 IZ 
2 2 4 
Jfi IZ IZ 
IZ IZ iZ 
1 11 IZ 
3 IZ IZ 
IZ 
1 3 IZ 
IZ IZ 
3 11 IZ 
3 3 11 
2 2 8 
Ζ 3 IZ 
IZ 
i l IZ 12 
1 
9 3 3 
1 3 11 
3 
1 3 i l 
1 3 12 
3 11 IZ 
3 12 12 
3 i l IZ 
5 
IZ 
3 11 12 
1 3 11 
11 3 11 
10 1 IO 
1 11 12 
10 i l i 
10 3 12 













































































































Für die vor 1963 erschienenen Zeiträume siehe Heft 12­1965, Seite 122. 
(1) Monatsstat ist ik 1967. 
Monuimmtatiutilt ΙΟββ. 
Monatss ta t i s t i k 1965. 
Pour les périodes parues avant 1963, voir n" 12­1965, page 122. 
(1) Statistiques mensuelles 1967. 
Ktiiiisiiinu·* mensuelles ¡'.Hill. 
Statistiques mensuelle· 1965. 
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t in ique 
Réunion. Kamerun. Rep. Mada­
gaskar. Tschad, Zentra la f r ikan i ­
sche Rep.. Gabun. Kongo 
(Brazzav.). Senegal. Ma l i , Mau­
retanien, Elfenbeinküste, Ober ­
vol ta. Dahome, Niger und 
Togo 
Kongo (Léopoldvi l le) 
Burund i , Rwanda 
Französische Somaliküste 
Somalia 
















































Uni té nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs beiges 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
1 000 Dinars 
1 000 Francs 
1 000 Francs CFA 
1 000 Francs congolais 
1 000 Francs 
1 000 Francs D j ibou t i 
1 000 Somali 
1 000 Gulden 
1 000 Francs CFP 
1 Pound Sterl ing 
1 Pound Sterl ing 
1 000 Kroner 
1 000 Kronor 
1 000 Markkaa 
1 000 Kroner 
1 000 Francs suisses 
1 000 Schillinge 
1 000 Escudos 
1 000 Gold pesetas 
1 Pound Sterl ing 






























1 000 Drachmas 
1 000 Lires 
1 000 Rubel 
1 000 Valuta­Mark 
1 000 Z lo t y 
1 000 Kroner 
1 000 Forints 
1 000 Lei 
1 000 Lev 
1 000 D i rham 
1 Pound Sterl ing 
1 000 Rupees 
1 Can. $ 
1 000 Pesos 
1 000 Colons 
1 000 Bolívares 
1 000 Sols 
1 Pound Sterl ing 
1 000 Sterl ing Syr. 
1 000 Rials 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Yen 
1 000 Taiw. $ 
1 000 Hong. $ 
1 000 Saraw 8 
1 000 Mai. 8 
1 000 Sing, i 
1 000 Rupees 
1 Pound Sterl ing 
1 Aust. 8 
































Gegenwert in Dol lar 
Equivalent 
1965 
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Guadeloupe, Guyane française. 
Mar t in ique 
Réunion, Cameroun, Rép. Mal­
gache, Tchad, Rép. Cent ra f r i ­
caine, Gabon, Congo (Brazza), 
Sénégal, Ma l i , Maur i tanie, 
Côte d ' Ivo i re , Haute Vo l ta . 
Dahomey, N iger , Togo 
Congo (Léopoldvi l le) 
Burundi , Rwanda 
Côte Française des Somalis 
Somalie, Rép. 
Curaçao, A ruba , Surinam 












































Austra l ie 
Nouvel le­Zélande 
a) Durch jchn i t tskurs . a) Taux moyen. 
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SONDERÜBERSICHTEN 
in f rüheren Heften verö f fen t l i ch t 1 ) 
Handel der EWG-Mitgl iedstaaten nach Warenklassen 











Entwick lung des EWG-Handels nach Warenklassen 
und Zonen 
Handel der EWG-Mitg l iedstaaten nach Wir tschaf ts­
kategorien der Erzeugnisse und nach Zonen 
Handel der EWG-Mitgl iedstaaten nach Produkt ions­
bereichen 
An te i l E W G und des Hauptpartners Ext ra-EWG am 
Handel der einzelnen Länder 
Außenhandel der E W G mi t landwirtschaft l ichen 
Erzeugnissen: 
A : Gesamtüberbl ick der Entwicklung 1958-1963 
B: Wichtige Warenkategorien 
C : Erzeugnisse, die den Gemeinschaftl ichen Agrar -
verordnungen unter l iegen 
Ausfuhr wicht iger Erzeugnisse 
Entwicklung der Ausfuhren der Dr i t t länder^ nach der 











































































































































T A B L E A U X SPÉCIAUX 
parus dans les précédents numéros 1 ) 
Commerce des pays de la CEE par classes de produi ts 











Evolut ion du commerce de la CEE par classes de pro­
duits et par zones 
Commerce des pays de la CEE par catégories éco­
nomiques de produi ts et par zones 
Commerce des pays de la CEE par branches de 
product ion 
Part de la CEE et du principal partenaire extra-CEE 
dans le commerce de chaque pays 
Commerce ex té r ieur des produi ts agricoles de la 
CEE: 
A : Résumé de l 'évolut ion 1958-1963 
B: Principales catégories de produits 
C : Produits soumis aux règlements de la pol i t ique 
agricole commune 
Exportat ions des principaux produi ts de base 
Évolut ion des exportat ions des pays tiers vers a 
CEE et vers le reste du monde 
*) FOr die vor 1963 erschienenen Übersichten liehe Heft 12-63, Seite 101. 
Für die vor 1965 erschienenen Übersichten siehe Heft 12-65, Seite 125. 
Publication mensuelle sortie de presse le 4-10-67 
*) Pour les tableaux parus avant 1963, voir ne 12-1963, page 101. 







V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATIST IQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1967 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine? Sta t is t ische! Bu l le t in 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch \ nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Vo lkswi r tschaf t l i che G e s a m t r e c h n u n g e n 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / n/'eder­
ländisch / englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Stat ist ische I n f o r m a t i o n e n (orange) 
deutsch / französisch 1 italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
4 Hefte jährlich 
Stat ist ische G r u n d z a h l e n 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
A u ß e n h a n d e l : M o n a t s s t a t i s t i k (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
A u ß e n h a n d e l : Ana ly t ische Ü b e r s i c h t e n 
(rot) 
deutsch / französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe­
Exporte) 
Bände Jan.­März. Jan.­Juni, Jan.­Sept. 
Band Jan.­Dcz.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958­1965 
A u ß e n h a n d e l : E inhei t l iches Länderver ­
zeichnis (rot) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch / engtisch 
jährlich 
A u ß e n h a n d e l : Z o l l t a r i f s t a t i s t i k e n (rot) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Imporce: Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2. u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4­5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961­1964 
A u ß e n h a n d e l : Erzeugnisse E G K S (rot) 
deutsch 1 französisch / italienisch \ nieder­
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955­1965 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : A u ß e n h a n ­
delsstat ist ik (olivgrün) 
deutsch l französisch 
11 Hefte jährlich 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : A l l g e m e i n e s 
Statist isches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bu l le t in général de stat ist iques (violet) 
allemand / franco/s / italien ¡ néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
C o m p t e s na t ionaux (violet) 
allemand / français / italien 1 néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
I n f o r m a t i o n s stat ist iques (orange) 
allemand ¡ français J italien ¡ néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Sta t is t iques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S ta t i s t ique 
mensue l le (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x 
analyt iques (rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import­export) 
fascicules janv.­mars, janv.­juin, janv.­
sept. 
fascicule janv.­déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1965 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : C o d e géographi ­
que c o m m u n (rouge) 
allemand / français / italien ( néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Stat is t iques t a r i ­
fa i res (rouge) 
allemand } français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. 4­5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 à 1964 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Produi ts C E C A 
(rouge) 
allemand français \ italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1965 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : S ta t is t ique du 
c o m m e r c e e x t é r i e u r (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e de 
stat is t iques générales (olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Pri ¡s 




8 , — 
4 , — 
4 , — 
8 . — 
1 2 , — 
2 0 , — 
4 — 
3 2 , — 
2 4 , — 
2 4 , — 







Ι Ο — 
5,— 
5,— 
1 0 , ­
15 ,— 
2 5 , — 
5.— 
4 0 , — 
3 0 , — 
3 0 . — 
100,— 

















7,50 j 930 








1 1 . — 
18 ,— 
3.60 
2 9 . — 
2 2 . — 
2 2 . ­





















Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs ¡sar­
mento annuo abonnement 
D M 
44,— 
2 8 , — 
40 ,— 




5 5 . — 
3 5 , — 
5 0 . — 
8 5 . — 























P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
D E R E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
T ITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bol le t t ino genera le di stat ist iche (viola) 
tedesco / francese / italiano } olandese \ inglese 
11 numer i al l 'anno 
Cont i naz ional i (viola) 
tedesco / francese f italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell 'abbona­
mento al Bol le t t ino generale di statistica) 
I n f o r m a z i o n i stat ist iche (arancione) 
tedesco ( francese / italiano ( olandese / inglese 
4 numer i al l 'anno 
Stat ist iche general i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Stat is t ica mensi le (rosso) 
tedesco / francese 
11 numer i al l 'anno 
C o m m e r c i o estero : T a v o l e anal i t iche (rosso) 
tedesco f francese 
t r imest ra le in due tomi ( impor t -expor t ) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1965 
C o m m e r c i o estero : C o d i c e geografico c o m u n e 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Stat is t iche ta r i f fa r ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 vo lumi insieme 
tab. 2 e 3, 2 vo i . insieme 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 vo lumi insieme 
già pubblicati gli anni 1961-1964 
C o m m e r c i o estero : P r o d o t t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1965 
Associati d ' o l t r e m a r e : Stat ist ica del c o m m e r c i o 
• s t e r o (verde oliva) 
tedesco J francese 
11 numer i all 'anno 
Associati d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o di stat ist iche 
genera l i (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
PERIODIEKE U ITGAVEN 
A l g e m e e n Stat ist isch Bul le t in (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
N a t i o n a l e Rekeningen (paars 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarli jks ( inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bullet in) 
Statist ische Medede l ingen (oranje) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands \ Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarli jks 
Buitenlandse H a n d e l : Maandsta t is t iek ( rood) 
Duits j Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse H a n d e l : Analyt ische Tabe l l en 
( rood) 
Duits j Frans 
driemaandeli jks in twee banden ( invoer-u i tvoer) 
band jan.-maart, jan.- juni. jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
U i tvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1965 
Buitenlandse H a n d e l : Gemeenschappel i jke Lan-
denl i jst ( rood) 
Duits I Frans J Italiaans / Nederlands f Engels 
jaarli jks 
Buitenlandse H a n d e l : Douanetar ie f -s ta t is t iek 
( rood) 
Duits I Frans 
jaarl i jks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab, 4-5 
U i tvoer : 3 banden tezamen 
t o t dusver verschenen : 1961-1964 
Buitenlandse H a n d e l : P roduk ten EGKS ( rood) 
Duits f Frans ] Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
t o t dusver verschenen : 1955-1965 
O v e r z e e s e Geassocieerden : Sta t is t iek van de 
Buitenlandse H a n d e l (ol i j fgroen) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
O v e r z e e s e Geassocieerden: Jaarboek a lgemeen 
stat ist isch (oÜjfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans I Nederlands } Engels 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
G e n e r a l Stat ist ical Bul le t in (purple) 
German f French / Italian } Dutch / English 
11 issues per year 
N a t i o n a l Accounts (v io let) 
German / French J Italian / Dutch / English 
yearly ( included in the subscr ipt ion to the 
General Statistical Bul let in) 
Stat ist ical I n f o r m a t i o n (orange) 
German / French ¡ Italian ¡ Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, kalian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign T r a d e : M o n t h l y S t a t i s t i c 
Germon / French 
11 issues yearly 
(red) 
Foreign T r a d e : Ana ly t ica l Tables (red) 
German / French 
quarter ly publ icat ion in t w o volumes ( impor ts -
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-june, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1965 
Foreign T r a d e : S tandard C o u n t r y Classification 
(red) 
German / French / Italian \ Dutch f English 
yearly 
Foreign T r a d e : Tar i f f Statistics (red) 
German ¡ French 
yearly 
Imports : Table 1 , 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1964 
Foreign T r a d e : ECSC products (red) 
German [ French f Italian I Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1965 
Overseas Associates : Foreign T r a d e Statistics 
(ol ive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Y e a r b o o k of general 
a s t t i s t i c s (ol ive-green) 
German / French I italian I Dutch / English 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N D E S 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S D E R 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P E E N N E S 1967 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTL ICHUNGEN 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jahrlich 
Energ ies ta t is t ik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Indust r ies ta t is t ik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und S tah l (blau) 
deutsch / französisch / italienisch \ nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966 
Soz ia ls ta t is t ik (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährlich 
A g r a r s t a t i s t i k (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährlich 
E INZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Soz ia ls ta t is t i k : Sonder re ihe W i r t s c h a f t s -
rechnungen (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Bände mit einem Text- und Tabellenteil 
je Heft 
ganze Reihe 
In te rna t iona les W a r e n v e r z e i c h n i s fü r 
den A u ß e n h a n d e l ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verze ichn is d e r I n d u -
s t r i en in den Europäischen Gemeinschaf -
t e n ( N I C E ) 
deutsch I französisch und italienisch \ nie-
derländisch 
Einhei t l iches Güterverze ichn is fü r d ie 
V e r k e h r s s t a t i s t i k ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Hande ls ( N C E ) 
deutsch t französisch J italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r f ü r d ie 
Außenhande lss ta t i s t i ken d e r E W G -
L ä n d e r ( N I M E X E ) 




Associés d ' o u t r e - m e r : M e m e n t o 
(olive) 
allemand \ français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Stat is t iques de l 'énerg ie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Stat is t iques industr ie l ies (bleu) 
allemand [ français ¡ italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S idérurg ie (bleu) 
allemand I français \ Italien \ néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966 
Stat is t iques sociales (jaune) 
allemand / français et italien néerlandais 
4-6 numéros par an 
S ta t i s t ique agr ico le (vere) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Stat is t iques sociales sér ie spéciale 
« Budgets f a m i l i a u x » (jaune) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose d'un 
texte et de tableau» 
par numéro 
série complète 
Classif ication s ta t is t ique et t a r i f a i r e p o u r 
le c o m m e r c e i n t e r n a t i o n a l ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des Industr ies établ ies 
dans les C o m m u n a u t é s européennes 
( N I C E ) 
allemand ¡ françaiset italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e u n i f o r m e de m a r c h a n d i -
ses p o u r les Sta t is t iques de T r a n s p o r t 
( N S T ) 
allemand, français 
N o m e n c l a t u r e du C o m m e r c e ( N C E ) 
allemand / français / /tuften / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e h a r m o n i s é e pour les sta-
t is t iques du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
pays de la C E E ( N I M E X E ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
D M Ffr Lit 




1 0 , — 
16 ,— 
96 — 
4 , — 




















20,— 2 500 













9 , — 
5,40 

























Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡sar-
mento annuo abonnement 
D M Ffr 
3 6 , — 





3 0 , — 
37,50 



















P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
T ITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco } francese } italiano J olandese } inglese 
pubblicazione annuale 
Statistiche de l l ' energ ia (rubino) 
tedesco f francese / italiano / olandese f 'inglese 
t ri m es trate 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Stat ist iche de l l ' I ndus t r ie (blu) 
tedesco / francese I italiano / olandese 
trimestrale 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
S iderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
bimestrale 
Annuario 1964, 1966 
Stat ist iche sociali (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
4-6 numeri all'anno 
Stat ist ica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Stat ist iche sociali : Ser ie speciale « Bilanci 
f ami l i a r i » (giallo) 
tedesco f francese e italiano j olandese 
7 numeri, ciascuno composto di un testo espli-
cativo e di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione stat ist ica e t a r i f f a r i a per il com-
mercio in te rna t iona le ( C S T ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a del le Industr ie nel le C o m u n i t à 
europee ( N I C E ) 
tedesco f francese e italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a u n i f o r m e del le merc i per la sta-
t ist ica dei t raspor t i ( N S T ) 
tedesco / francese 
N o m e n c l a t u r e del c o m m e r c i o 
tedesco / francese \ italiano l olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le stat ist iche 
del c o m m e r c i o estero dei paesi del la C E E 
( N I M E X E ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : M e m e n t o 
(olijfgroen) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Energiestat ist iek (robijn) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
driemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industr iestat is t iek (blauw) 
Duits i Frans f Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 1964, 1966 
Sociale Stat is t iek (geel) 
Duits } Frans en Italiaans / Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstat is t iek (groen) 
Duits / Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Stat is t iek : b i j zonder reeks « Budget-
onderzoek » (geel) 
Duits f Frans en Italiaans / Nederlands 




Classificatie voor Sta t is t iek en T a r i e f van de 
in te rna t iona le H a n d e l ( C S T ) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indel ing der Indust r ie takken 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits I Frans en Italiaans j Nederlands 
Eenvormige G o e d e r e n n o m e n c l a t u u r voor de 
Vervoers ta t ls t i eken ( N S T ) 
Duits, Frans 
N o m e n c l a t u u r van de H a n d e l ( N C E ) 
Duits / Frans J Italiaans I Nederlands 
G e h a r m o n i s e e r d e N o m e n c l a t u u r voor de Sta-
t is t ieken van de Buitenlandse H a n d e l van de 
L id-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : M e m e n t o (olive-green) 
German ( French { Italian f Dutch / English 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
German / French ¡ Italian j Dutch I English 
quaterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ia l Stat ist ics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I r o n and Steel (blue) 
German f French / Italian Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966 
Social Stat ist ics (yellow) 
German / French and Italian } Dutch 
4-6 issues yearly 
A g r i c u l t u r a l Statistics (green 
German ( French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues each including text and tables 
per issue 
whole series 
Stat ist ical and T a r i f f Classif ication for In te rna -
t iona l T r a d e ( C S T ) 
German, French, Italian, Dutch 
N o m e n c l a t u r e of the Industr ies in the European 
C o m m u n i t i e s ( N I C E ) 
German / French and Italian f Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T r a n s p o r t 
Statistics ( N S T ) 
German / French 
Externa l T r a d e N o m e n c l a t u r e ( N C E ) 
German / French / Italian j Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
T r a d e Statistics of the EEC-Count r ïe« 
( N I M E X E ) 
German, French, Italian, Deutch 
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Beilage z u r 
Monatss ta t i s t i k des 
Außenhande ls 
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DER EWG-HANDEL 
IM ERSTEN HALBJAHR I967 
Entwicklung des Handels Intra- und E x t r a - E W G 
EWG-Binnenaustausch: Im ersten Halbjahr 1967 belief sich der W e r t des Warenaustausches 
zwischen den EWG-Mitgliedstaaten auf 12 Milliarden Dollar und lag damit um 700 Mio Dollar oder 
6 % über dem entsprechenden Zeitabschnitt des Vorjahres. 
Binnen Jahresfrist sind die italienischen Käufe in den anderen EWG-Ländern um 28 % und die 
französischen um 14 % gestiegen. Wesentlich geringere Zunahmen wurden für die Einfuhr der 
BLWU ( + 4 %) und der Niederlande ( + 5 %) verzeichnet. Die Bundesrepublik Deutschland verblieb 
mit eingeführten Waren im Wer te von 3,3 Milliarden Dollar der stärkste Abnehmer innerge­
meinschaftlicher Waren, obschon ihre Käufe um 5 % unter dem Stand des Vergleichszeitraums 
1966 lagen. 
Stagnierende Verkäufe Frankreichs nach den anderen Mitgliedstaaten wurden durch steigende 
Verkäufe der anderen Mitgliedstaaten, vor allem der Bundesrepublik (4-11 %) und der Beneluxstaaten 
(4- 6 %) mehr als ausgeglichen. 
Einfuhr E x t r a - E W G : Mit einem, gegenüber dem Vergleichszeitraum 1966 (1-5 410 Mio Dollar), 
praktisch unverändert hohen Einfuhrwert (15 340 Mio Dollar) für die EWG insgesamt, weist das 
erste Halbjahr 1967 im einzelnen für Italien und die BLWU mit 7 % bzw. 5 % die höchsten Zunahmen 
aus. Für die Bundesrepublik Deutschland ¡st dagegen ein Rückgang von 8 % zu verzeichnen. Frankreich 
und die Niederlande erweiterten ihre Einfuhr nur um je 2 %. Die im ersten Vierteljahr 1967 beob­
achtete starke rückläufige Bewegung der Einfuhren der Bundesrepublik flachte sich ab. 
Ausfuhr E x t r a - E W G : Der Stand der ersten sechs Monate 1966 wurde im ersten Halbjahr 1967 
bei einem Ausfuhrwert von 15,7 Milliarden Dollar um 10 % überschritten. Bei Italien und den 
Niederlanden hielt die für die ersten drei Monate 1967 verzeichnete starke Steigerung der Ausfuhren 
während des ganzen Berichtszeitraums weiter an (4- 15 % bezw. 12 % ) . 
Die Handelsbilanz E x t r a - E W G schließt für das erste Halbjahr 1967 mit einem Aktivsaldo von 
317 Mio Dollar gegenüber einem Passivsaldo von 1 200 Mio Dollar für den vorjährigen Vergleichs­
zeitraum. Der Ausfuhrüberschuß der Bundesrepublik Deutschland stieg auf 1 619 Mio Dollar (gegen­
über 540 Mio $ im ersten Quartal 1966) bei gleichzeitiger Verringerung des Defizits Italiens auf 
423 Mio Dollar (gegenüber — 558 im ersten Halbjahr 1966), Frankreichs 302 (— 448) und der Nieder­
lande 293 (— 429). 
Entwicklung des Handels der E W G nach Ursprungs- und Bestimmungszonen und -ländern 
Die EWG-Einfuhren aus den industrialisierten westlichen Dr i t t ländern haben im ersten 
Halbjahr 1967 wertmäßig den Stand der ersten sechs Monate 1966 nur geringfügig unterschritten 
(— 1 % oder 8 555 Mio Dollar gegenüber 8 656 Mio Dollar 1966); rückläufige Käufe der Bundes­
republik Deutschland (—10 %) wurden durch steigende Käufe Italiens (4- 8 % ) , der BLWU ( + 6 %) 
und Frankreichs (-f- 5 %) ausgeglichen. Die EWG-Ausfuhren in diese Länder sind um 9 % gestiegen, 
am stärksten für Italien ( + 14 %) und die Niederlande (4- 11 % ) . 
Im Handel mit den Vereinigten Staaten haben mit, wenn auch unterschiedlicher, Beteiligung 
aller Mitgliedstaaten die EWG-Ausfuhren im Wer te von 2 074 Mio Dollar um weitere 10 % zugenom­
men, während die Einfuhren der EWG (3 046 Mio Dollar) auf dem Stand des ersten Halbjahres 1966 
verblieben. Bei Frankreich und der BLWU stehen stark gestiegenen Einfuhren (4- 11 bzw. + 7 % ) 
Tendenz des Handels der E W G seit 1962 
M i o $ 











































, iur geringfügig gestiegene Ausfuhren (4- 2 bzw. -f- 3 % ) , dem Rückgang der Einfuhren der Nieder­
lande (— 5 %) der Bundesrepublik Deutschland und Italiens (je — 3 %), aus den Vereinigten Staaten 
hingegen Zunahmen ihrer Ausfuhren dorth in von 16 % bzw. 12 % und 17 % gegenüber. Das Defizit 
der EWG-Handelsbilanz gegenüber den USA betrug 972 Mio Dollar gegenüber 1 152 Mio Dollar im 
ersten Halbsjahr 1966. 
Auch im Handel mit dem Vereinigten Königreich hat sich der W e r t der Einfuhren, verglichen 
mit dem ersten Halbjahr 1966, kaum verändert (4- 1 % ) ; die EWG-Äusfuhren dorthin haben um 
9 % zugenommen. Am stärksten entwickelt hat sich der Handel Frankreichs und Italiens — sowohl 
Einfuhr als auch Ausfuhr — mit diesem Land. 
Im Handel mit den übrigen EFTA-Ländern gingen die Einfuhren um 2 % zurück, während die 
Ausfuhren um 4 % stiegen. Starke Zunahmen der italienischen (4- 18 % ) , belgisch-luxemburgischen 
(4- 10 %) und französischen Einfuhren ( + 8 %) fingen den Rückgang (— 14 %) der deutschen, anteil­
mäßig an der Gesamteinfuhr der EWG aus diesen Ländern bedeutenden (43 %) Käufe weitgehend auf. 
Der Handel mit Griechenland nahm um weitere 12 % zu (sowohl Ein- als auch Ausfuhr). Wesent­
lich entwickelt haben sich mit diesem Land die Handelsbeziehungen Frankreichs und der BLWU. 
Die Einfuhren aus der Türke i gingen um 7 % zurück, die Ausfuhren dorth in stiegen um 19 %. 
Stark gestiegene Käufe Italiens (4- 46 %) glichen rückläufige Käufe der übrigen Mitgliedstaaten nur 
teilweise aus. Zugenommen haben hauptsächlich die Verkäufe der Niederlande (4- 34 % ) , der 
Bundesrepublik Deutschland (4- 26 %) und Italiens (4- 23 %) in die Türkei . 
Die Einfuhren aus den Entwicklungsländern verblieben mit rd . 5,7 Milliarden Dollar auf dem 
Stand des ersten Halbjahres 1966; die Ausfuhren in diese Länder stiegen von 3,8 auf 4,1 Milliarden 
Dollar oder um 8 %. Im einzelnen ergaben sich für die Einfuhren aus den Überseeischen Assoziier-
ten und aus dem Fernen Osten Rückgänge von je 2 % , für die Einfuhren aus den N ich t Assoziierten 
Afrikanischen Ländern und aus M i t t e l - und Südamerika Zunahmen von 2 % bzw. 3 %. Aus den 
A A S M (Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar) wurden mit 680 Mio Dollar- praktisch 
wertmäßig soviel Waren eingeführt wie in dem entsprechenden Zeitraum 1966; die Einfuhr aus 
Alger ien sank um 5 %, während die EWG-Einfuhr aus N iger ia um 27 % stieg, die französischen 
und niederländischen Käufe dor t allein um 48 bzw. 50 % . In Mit te l - und Südamerika sind am stärksten 
gestiegen die Käufe der Niederlande (4- 33 %) und der BLWU (4- 24 % ) . 
Überdurchschnitt l ich gestiegen sind die italienischen Ausfuhren (4-12 %) nach den Entwicklungs­
ländern, vor allem nach den Überseeischen Assoziierten; die belgisch-luxemburgischen Ausfuhren 
nach den AOM gingen um 6 % zurück, bedingt durch schwächere Verkäufe (26 Mio Dollar gegenüber 
34 Mio Dollar im ersten Halbjahr 1966) an Kongo (Kinshasa). 
Die Einfuhr aus Osteuropa stieg um 6 % , die Ausfuhr in diese Länder um 32 %. Allein nach der 
UdSSR wurden für 134 Mio Dollar oder 81 % mehr Waren ausgeführt als im Vergleichszeitraum 
1966, vor allem aus der Bundesrepublik Deutschland (4- 47 %) und Italien (4- 28 % ) . 
Mit einem W e r t von 123 Mio Dollar blieb die Einfuhr aus der Volksrepublik China auf dem 
Vorjahresstand; Zunahmen bei Italien ( + 21 %) und den Niederlanden (4- 8 %) glichen rückläufige 
Käufe der übrigen Mitgliedstaaten aus. Die Ausfuhr nach China nahm um 52 % zu, bedingt durch 
starkes Ansteigen der italienischen (4- 85%) und der deutschen Verkäufe (4- 84 %) sowie Verdoppe­
lung der Verkäufe der BLWU (4- 126 % ) . 
Entwicklung des EWG-Hande ls nach Warenklassen 
Die Untersuchung beschränkt sich auf die ersten fünf Monate des Jahres 1967, verglichen mit dem 
entsprechenden Zeitraum des Vorjahres, dafür Italien und die BLWU vollständige Halbjahresergebnisse 
noch nicht vorliegen. 
Binnen Jahresfrist hat zwischen den Mitgliedstaaten der Austausch von Nahrungsmitteln, Getränken 
und Tabak (4- 9 %) sowie von Maschinen und Fahrzeugen (4- 8 %) schneller zugenommen als der 
Austausch von «anderen Industrieerzeugnissen» (4- 5 % ) . In der letzteren Warenklasse verzeich­
nen chemische Erzeugnisse mit 4- 18 % den stärksten Anstieg, « bearbeitete, nach Beschaffenheit 
gegliederte Waren » einen leichten Rückgang (— 1 % ) . Der Austausch von Rohstoffen liegt um 5 % 
unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. 
Rückläufige Einfuhren aus Nicht-Mitgliedstaaten wurden für Nahrungsmittel, Getränke und Tabak 
(— 4 %) und vor allem für Rohstoffe (— 8 %) verzeichnet. Am stärksten gestiegen sind die Käufe 
von Maschinen und Fahrzeugen sowie Brennstoffen (je 4- 6 %) und von chemischen Erzeugnissen 
( + 10 %)· 
Von den Brennstoffen abgesehen, deren Verkauf nach Nicht-Mitgliedstaaten auf dem Stand der 
ersten fünf Monate verblieb, hat sich die EWG-Ausfuhr für alle Warenklassen erhöht, vor allem bei 
Maschinen und Fahrzeugen (4- 11 %) und «anderen Industrieerzeugnissen » (4- 12 % ) . 
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Zuwachsraten : Januar-Mai 1967 in % zu Januar-Mai 1966 
Warenklassen 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabak 
Brennstoffe 
Andere Industrieerzeugnisse . . . . 
davon: 
Chemische Erzeugnisse 
Bearbeitete Waren, nach Beschaffen­
heit gegliedert 
Verschiedene bearbeitete Waren. . 
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LE COMMERCE DE LA CEE 
PENDANT LE PREMIER SEMESTRE 1967 
Evolution des échanges intérieurs et extérieurs de la CEE 
Echanges intra­CEE. Au cours du 1 " r semestre de 1967, la valeur des échanges entre les Etats 
membres de la CEE a atteint 12 mrds $, dépassant d'environ 700 mio $, soit de 6 % , le niveau de la 
période correspondante de 1966. 
Les achats italiens dans les autres Etats membres ont augmenté, en taux annuel, de 28 % , et les 
achats français, de 14 % . Les achats de l'UEBL (4­ 4 %) et ceux des Pays­Bas (4­ 5 %) ont beaucoup 
moins progressé. Bien que ses achats aient diminué d'environ 5 % par rapport à la"période corres­
pondante de 1966, la République Fédérale d'Allemagne, avec des importations de 3,3 mrds $, reste 
le client le plus important des pays de la Communauté. 
La stagnation des exportations françaises vers les autres Etats membres a été atténuée par 
l'augmentation de celles des autres Etats membres, sur tout l'Allemagne (4­ 11 %) et les pays du 
Benelux (4­ 6 % ) . 
Importat ions extra­CEE. Les importations de la CEE pendant le premier semestre de 1967 
n'ont guère varié par rappor ta la même période de 1966; respectivement 15.340 mio $ et 15.410 mio$. 
Pendant les six premiers mois de 1967, les importations de l'Italie ( + 7 %) et de l'UEBL (4­ 5 %) ont 
le plus augmenté, tandis que celles de l'Allemagne ont diminué de 8 %. La France et les Pays­Bas n'ont 
accru leurs importations que d'environ 2 %. Toutefois, le fléchissement très net des importations 
allemandes intervenu pendant le 1 * r t r imestre 1967, s'est atténué. 
Exportations extra­CEE. Le niveau des six premiers mois de 1966 a été dépassé d'environ 10 % 
pendant le 1 " semestre 1967. Les exportations de la CEE ont atteint une valeur de 15,7 milliards de 
dollars. L'essor des exportations italiennes (4­15 %) et néerlandaises (4­12 %) a encore été important. 
La balance commercia le extra­CEE fait apparaître au terme du premier semestre de 1967 un 
solde actif de 317 mio $, alors qu'à la fin du premier semestre de 1966, elle s'était soldée par un passif 
de 1.200 mio $. L'excédent de la République Fédérale d'Allemagne s'est élevé à 1.619 mio $ (contre 
540 mio $ au premier semestre 1966) cependant que le déficit de l'Italie a été ramené à 423 mio $ 
(contre 558 mio $ au premier semestre de 1966), celui de la France à 302 mio $ (contre 448 en 1966) 
et celui des Pays­Bas à 293 mio $ (contre 429 en 1966). 
Evolution des échanges de la CEE par zones et pays de provenance e t de destination. 
Au cours du premier semestre 1967, la valeur des importations de la CEE en provenance des 
autres pays occidentaux industrialisés se situait à un niveau légèrement inférieur à celui du premier 
semestre 1966 (— 1 % , soit 8 555 mio $ contre 8 656 mio $ en 1966). Le fléchissement des importations 
allemandes (— 10 %) a été compensé partiellement par l'expansion des achats de l'Italie (4­ 8 % ) , 
de l'UEBL (4­ 6 %) et de la France (4­ 5 % ) . Les exportations de la CEE vers les pays industrialisés 
se sont accrues d'environ 9 % , les taux de l'Italie (4­ 14%) et des Pays­Bas (4­ 11 %) étant les plus 
élevés. 
Dans les échanges avec les Etats­Unis, les exportations de la CEE ont atteint une valeur de 2 074 mio 
$, ce qui représente une progression de 10 % , alors que les importations de la CEE (3 046 mio $) sont 
restées au niveau du premier semestre 1966. Si les importations de la France et de l'UEBL ont augmenté 
fortement ( + 11 % et 4­ 7 % ) , leurs exportations ne se sont guère développées ( + 2 % et + 3%). 
Tendance du commerce de la CEE depuis 1962 
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On note par ailleurs un recul des importations des Pays-Bas (— 5 % ) , de la République Fédérale 
d'Allemagne (— 3 %) et de l'Italie (— 3 %) en provenance des Etats-Unis, alors que leurs exportations 
vers ce pays ont progressé de 16 % pour les Pays-Bas, de 12 % pour l'Allemagne et de 17 % pour 
l'Italie. La balance des échanges commerciaux de la CEE avec les Etats-Unis a accusé pendant cette 
période un'déficit de 972 mio $ au lieu de 1 152 mio $ au premier semestre de 1966. 
Dans les échanges de la CEE avec le Royaume-Un i , la valeur des importations n'a que légèrement 
augmenté par rapport au premier semestre de 1966 (4- 1 % ) , mais les exportations de la CEE vers la 
Grande-Bretagne ont progressé de 9 %. Ce sont la France et l'Italie qui ont le plus développé leurs 
échanges avec ce pays, tant à l ' importat ion qu'à l 'exportat ion. 
Pour ce qui est des échanges de la CEE avec les autres pays de l 'AELE, les importat ions ont 
diminué de 2 % , et les exportations ont augmenté de 4 % . Le développement des importations de 
l'Italie (4- 18 % ) , de l'UEBL (4- 10 %) et de la France (4- 8 %) n'a pas suffi à compenser entièrement 
le recul des importations allemandes (— 14 %) qui représentent une place importante (43 %) des 
achats totaux de la CEE dans ces pays. 
Les échanges avec la Grèce se sont encore accrus de 12 % (tant les importat ions que les exporta­
tions). Les relations commerciales de la France et de l'UEBL avec ces pays se sont nettement intensifiées. 
Les importations provenant de la Turqu ie ont diminué de 7 % et les exportations vers ce pays 
ont augmenté de 19 % . L'expansion des importations italiennes (4- 46 % ) n'a compensé qu'en partie 
la diminut ion des achats des autres Etats membres. Ce sont sur tout les Pays-Bas (4- 34 % ) , l'Allemagne 
(4- 26 % ) et l'Italie (4- 23 %) qui ont augmenté leurs ventes en Turquie. 
Les importations en provenance des pays en voie de développement sont restées au niveau du 
premier semestre de 1966, et ont atteint environ 5,7 milliards de dollars; les exportations vers ces pays 
sont passées de 3,8 à 4,1 mrds $, soit une augmentation d'environ 8 % . En particulier, les importations 
en provenance des Associés d 'out re -mer et d 'Ex t rême-Or ien t ont diminué de 2 %, alors que les 
importations en provenance des Etats africains non associés, ont augmenté de 2 % et celles en 
provenance d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, de 3 % . La valeur des importations provenant 
des E A M A (Etats africains et malgache associés) est restée à peu près identique à celle de la période 
correspondante de 1966 (680 mio $). Les importations en provenance d'Algérie ont diminué de 5 % , 
alors que les achats de la CEE au Nigéria se sont accrus d'environ 27 %, la France ayant augmenté ses 
achats dans ce pays d'environ 48 % et les Pays-Bas, d'environ 50 %. Les achats des Pays-Bas (4- 33 %) 
et de l'UEBL (4- 24 %) à l 'Amérique centrale et en Amérique du Sud ont le plus progressé. 
Le développement des exportations italiennes vers les pays en voie de développement et sur tout 
vers les Associés d'outre-mer a été élevé (4- 12 % ) ; les exportations belgo-luxembourgeoises vers 
les A O M ont diminué d'environ 6%, ce qui s'explique pah la réduction des ventes au Congo (Kinshasa) 
(26 mio $ contre 34 mio $ au cours du 1 ° r semestre 1966). 
Les importations en provenance d'Europe or ientale ont augmenté d'environ 6 % , et les expor­
tations vers cette zone d'environ 32 % . Les exportations vers l'URSS se sont accrues à elles seules 
de 134 mio $, soit de 81 % , par rapport à la période correspondante de 1966, les plus fortes progres­
sions étant enregistrées par la République Fédérale d'Allemagne (4- 47 %) et l'Italie (4- 28 % ) . 
Les importations en provenance de la Chine continentale sont demeurées au niveau de l'année 
précédente (soit 123 mio $). Les achats importants de l'Italie (4- 21 %) et des Pays-Bas ( + 8 %) 
ont compensé la baisse des importations des autres Etats membres. Les exportations vers la Chine 
se sont accrues d'environ 52 % , les ventes de l'Italie (4- 85 % ) , de la République Fédérale d'Alle­
magne (4- 84 %) et de l'UEBL (4- 126 % ) . 
Evolution des échanges de la CEE par classes de produits 
L'observation a été l imitée aux cinq premiers mois de 1967 par rapport à la période correspondante 
de 1966, car les données semestrielles complètes ne sont pas encore disponibles pour ¡'Italie et 
l'UEBL. Les échanges intra-CEE de denrées alimentaires, boissons et tabacs (4- 9 %) ainsi que de 
machines et véhicules ( + 8 % ) ont progressé plus rapidement que les échanges des « Autres produits 
industr iels» (4- 5 % ) . Dans cette dernière classe, les produits chimiques marquent le plus for t 
accroissement ( + 18 %) alors que les «Ar t i c les manufacturés, classés par matières» accusent une 
légère régression (— 1 % ) . Le commerce des matières premières a été inférieur de quelque 5 % 
au niveau de la période correspondante de 1966. 
Un recul des importations en provenance des pays non membres a été noté pour les denrées 
alimentaires, boissons et tabacs (— 4 % ) et sur tout pour les matières brutes (— 8 % ) . Les ventes de 
machines, de véhicules et de produits énergétiques (4- 6 % dans chaque cas) et celles des produits 
chimiques (4- 10 %) ont le plus augmenté. 
Si l'on excepte les produits énergétiques, dont les exportations vers les pays non membres sont 
restées au niveau des cinq premiers mois de 1966, les exportations de la CEE se sont développées 
pour toutes les classes de marchandises, et surtout pour les machines et véhicules (4-11 %) et « Autres 
produits industriels» (4- 12 % ) . 










Importations en provenance de: 
Pays tiers industriels occid. 
Etats-Unis 
Royaume-Uni 
Autres pays AELE . . . . 
Grèce 
Turquie 
Pays en voie de develop. . 
AOM 
Amérique centrale et du 
Sud 
Europe orientale . . . . 
Chine c o n t i n e n t a l e . . . . 
Exportations vers: 
Pays tiers industriels occid. 
Etats-Unis 
Royaume-Uni 
Autres pays AELE . . . . 
Grèce 
Turquie 
Pays en voie de develop. . 
AOM 
Amérique centrale et du 
Sud 
Europe orientale . . . . 













































































































































































Taux d 'accro issement : j anv ie r -ma i 1967 en % de j anv ie r -ma i 1966 
Classes de produits 
Alimentation, boissons, tabac . . . . 
Machines et matériel de transport . 
Autres produits industriels . . . . 
dont: 
Produits chimiques 
Articles manuf. classés par matières. 
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